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I . Per f u t u r i s t i s c h e  R e v olutionsqestus
I .1 P o l i t i s c h e r u n d artis t i s c h e r A v a n tgar d l s m u s . 
Zur V e r s c h r a nkung von Kunst und P o l i t ik im 
Futurismus
Das a s t h e t i s c h e  Subjekt als P r o d u k t i o n s -  
subjekt - Die f u t uristische "Bewegung": 
geschichtsz e r s t o r e n c e  und gesch i c h t s -  
setzende Gewalt - Zu einer politiscnen 
"Theorie der Avantgarde" - Die S c h w i e -  
rigkeiten einer asthetischen "Theorie 
der Avantgarde" - Die Funkti o n a l i s i e -  
runc der asthetischen Autonomie - Zum 
Verhaltnis von Avantgarde und Theorie
- Die G e b a r d e  der absoluten Neuheit
- Die V e r t a u s c h u n g  von W i rklichkeit 
und Kunst - Die futuri s t i s c h e  Einheit 
von Ethik und Asthetik
Per f u t u r i s t ische G e s c h i chtsbegriff
Futurismus und Passatismus - Die his- 
toristische A s t h e tisierung von G e s c h i c h -  
te - Die stagnierende G e s c h i c h t e  als 
G eschichte von Katastrophen - Der f u ­
turistische Todeskult gegen den passa- 
tistischen Totenkult - Das Genie als 
Funktionar der Maschine - Die f u t u r i s ­
tische K a t a s t r o p h e n b e s c h w o r u n g  und das 
Ende- der' trelTeologlschen Geschich't'sphi- 
losophie - Das K a t a s t r o p h e n m o m e n t  der 
R e v o l u t i onstheorie
1.3 Ausbru c h  und D e s t r u k tion, zura t o p o l o g i -
s c h en D e n ken des F u t u r i s mus
Die "Grundung" des Futurismus - Der 
G r u n d u n g s m y t h o s  - Die Subst i t u t i o n  his- 
torischer durch raumliche DynaiTtik - Das 
fu t u r i s t i s c h e  "Lebensprogramm" - Die 
Koinzi d e n z  der ethischen und der energe- 
tischen K ategorien - Die t a u tologiscne 
Exalt a t i o n
1.4 Die S u b s t i t u t i on k a t a s tr o p iiischer N a t u r  
durch T e c h n ik
M a r i n e t t i s  " b e s c h l e u n i g t e r  Analogismus"
- Die K a t a s t r o p h e  als 3efreiung - Der 
S ymbol i s m u s  der T e c h n i k  - Die V e r ding- 
lichung d e r  S p rache - M arinettis "Kom- 
munion m i t  der M a t e r i e "  als S p r a c h z e r -  
storung - Die V e r d i n g l i c h u n g  von S e d e u -  
tungen in der S c h r i f t f i g u r :"Tavole P a ­
rolibere" - Die A l l e a o r i k  der "Tavole 
Parol i b e r e "
1.5 Boccionis " t r a s c en d e n t a l i smo fisico".
Der V e r s u c h einer t h e oretischen G rund-
legung des Fu t u r i s m us
Die N i e t z s c h e - R e z e p t i o n  M arinettis 
und D'Ar.nunzios - Der EinfluB 3erg- 
sons - 3 o c c i o n i s  S i m u l t a n e i t a t  - Der 
" t r a s c e n d e n t a l i s m o  fisico" und die 
V e r d i n g l i c h u n g  des T r a n s z e n c e n t a i -  
subjekts
II. Die f u t u r i s t i s c h e  I d e o l o g i e  des Krieces
I I . 1 M a r i n e t t i s  S n t p olitis i e r u n c  des K r i e g es
im Z u s a m m e n h a n g  mit d e n g l eic'nzeitigen
p o l i t i schen K r i e g s t h e orien
Der K r i e g  als I n s t r u m e n t  bilrgerlicher 
M a c h t e r h a l t u n g : Pareto, Sorel, C o r r a ­
dini, P a p i n i  - M a r i n e t t i s  "Krieg gegen 
die T o t e n "  - Der Krieg und die "Verach- 
tunc der Frau" - Der f u t u r i s t i s c h e  
F o r t s c h r i t t  als O p f e r k u l t  - Die Eroti- 
sierung des Krieges - Marinettis O n o -  
m a t o p o e t i k  des K r i e g e s : "Zang-tumb- 
tuuum" - Der Krieg als Entauflerung ei- 
nes inneren Konflikts: Marinettis "Otto 
anime in una bomba" - Die "Tavole P a ­
rolibere" als u n m i t t e l b a r e r  Reflex des 
Krieges - Die k o n s t i t u t i v e n  K r i e g s m e t a -  




I n t erventionskarnpaane v o n 1914/15
Die A u sgangsposition von " L a c e r b a " : 
Sofficis Ruralismus und Papinis Ni- 
hilismus - Das Programrr. von "Lacerba: 
von der Kunst zur Politik - Papinis ■ 
"Kampf der Kulturen", der Krieg als 
"geistige Erneuerung" - Krieg oder 
Revolution; Krieg statt Revolution
- Krieg aus "revolutionarer U n g e duld"
- Die T autologie des reinen A k t i o -  
nismus - Der Krieg als U b e rspringung 
der Reflexion - Die Erfiillung des fu- 
turistischen Todeskults - Der Krieg 
als Voliendung der Technik
2 Der Florentiner Futurismus und die
3 Die l e v i lik des K r i e g es - zv/ei f u tu­
ristische- Dokumente aus cem E-rsten 
V/e lt k r ieg
Das Auseinanderbrechen der futuris- 
tischen Gruppe - Boccionis "guerra 
allegra" - Sofficis "guerra t r a g i ­
c a”
. Die "neue Ordnunc" des Futurismus
.1 D i e P olitik d e r_reinen A k tion n ach 
dem Krieg
Sieg und Ende des Futurismus 
1913 - Die politischen M a n i feste 
der V o r k r i e g s z e i t : "nazionalismo 
ri v o l u zionario" und " p a t r i o t t i s ­
mo antitradizionale" - Der F u t u r i s ­
mus als politische Partei 1918/19: 
Komple m e n t a r i t a t  von Ausbruch und 
Disziplinierung - Avantgarde als 
m i l i t a r i s c h e r  B e g r i f f : die "Arditi"
- Der technokratiscne A n t i k o m m u n i s -  
m u s : N e u t r alisierung der Zeit durcn 
ra u m liche Dynamik - Die "Artecrazia" 
und "die spirituelle Losung des so- 
zialen Problems - Enrico C a v a c c h i o -  
li: die gegenlaufigen R e volutionen
- Der " E c c i t a t o r i o " , der K o r p o r a t i s -  
mus - Futurismus und Faschismus 
1918 - 20 - Gramsci, Trotzky, G o b e t ­
ti und Croce iiber Futurismus und 
Faschismus
oder die "E w i g k e i t des Soheme r e n "  s . 295
Die " P i t t u r a  m e t a f i s i c a” Carlo 
Carràs - Der U m s c h l a g  a v a n t g a r d i s -  
tischer K u n s t  in u n v e r a r b e i t e t e  N a ­
turi P a pinis ”11 c e r c h i o  si c h i u d e”
- Palazz e s c h i s  V e r t a u s c h u n g ^ d e s  Kei- 
teren u n d  des T r a g i s c h e n  - A s t h e t i -  
sche V e r s o h n u n g  bei A r d e n g o  Soffici: 
die A u f h e b u n g  der K o n t i n g e n z  - Mario 
Sironi u n d  das " N o v e c e n t o "  - Der "Se­
condo Futuri s m o "  - I n s t a l l a t i o n  statt 
R e k o n s t r u k t i o n  in der f u t u r i s t i s c h e n  
Kunst -  G i a c o m o  Ballas " R e k o n s t r u k t i o n  
des U n i v e r s u m s "  - Der " m e c h a n i s c h e  
Kensch" M a r i n e t t i s  und die "Arte m e c c a ­
n i c a” - M e c h a n i s i e r u n g  als "EntauBerung 
des W i l l e n s "  - Der T a k t i l i s m u s  und das 
"Drama d e r  M a t e r i e”
III.2 Die ”neue Klassik" des Futurismus
^ ^ • 3 Per K o nf l i k t des F u t u r i s m u s  nit_ der.
f a s c h i s t i s c hen R e g ime S. 395
Die " M o s t r a  d e l l a  R i v o l u z i o n e  f a ­
scista" 1932 - Die A u s s t e l l u n g e n  
der "Aeropittura", Berlin und H a m ­
burg 1934 - Die R a s s e g e s e t z e  1938
- Der " P r e m i o  C r e mona" 1939
Anmerkunqen z u m ersten A b s c h n i t t S. 416
Anmerkunqen z u m zweiten A b s c h n i t t S. 434
Anmerkunqen z u m dritten A b s c h n i t t S. 462
Bibliocraohie S. 522
Einleituna
Man soli sich von Melanc h o l i k e r n  
nicht in Schrecken v e r s e t z e n  las- 
sen. Es ist eine Art von uberkom- 
m enen V e r d a u u n g s s o r g e n , w o r a n  sie 
leiden. Sie klagen, als ob sie 
g e f r essen waren und in e i n e m  frem- 
den Magen lagen. Jonas w a r e  bes- 
ser Jeremias. So spricht eigent- 
lich aus ihnen, was sie selber 
im Magen haben; die Stimme der 
g e m e u c h e l t e n  Beute malt v erlockend 
den Tod. "Komm zu m i r " , sagt sie, 
*wo ich bin, ist Verwesung. Siehst 
du nicht, w i e  ich die Verwesung 
liebe." A b e r  selbst die Verwesung 
stirbt, und der M e l a n c h o l i k e r , 
plotzlich genesen, geht leicht 
und jah auf die Jagd.
Elias Canetti
Diese Arbeit hat die Analyse jenes s p e z i f i s c h  a v antgardis- 
tischen Revolutionsbegriffes zum Gegenstand, der vom ita- 
lienischen Futurismus erstmals und mit aller Radika l i t a t  
formuliert w orden war, um dann sogleich auch im I n t e rven- 
tismus von 1914/15 und w a h r e n d  des Faschismus seine poli- 
tische W i r k s a m k e i t  zu demonstrieren. Seit der Griindung des 
Euturismus- durch Filippo T o m m a s o  M a r i n e t t i  am 20..Fe b r u a r  
1909, im G r u n d e  schon seit der " S c a p i g l i a t u r a 1', dem italie- 
nischen Gegenstuck zur Bohème, ist in Italien kein K unst- 
programm mehr formuliert worden, das nicht zunachst und 
vor allem als politisches sich verstand, wobei das Ab- 
h a n g i g keitsverhaltnis von der Kunst zur Politik verlauft, 
die Kunst also nicht einen bestimmten Zustand darst e l l e n  
und reflektieren will, sondern selber mit p olitischen An- 
spruchen, die den ihr gemafìen Zustand erst herstellen sol- 
len, auftritt. Sie bufit damit an Darste l l u n g s g e h a l t  ein, 
was sie an politischer und ethischer V e r b i n d l i c h k e i t  zu
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gewinnen hofft. Sowohl d i e  "Pittura metafi s i c a "  De Chiricos, 
Savinios und des E x - F u t u r i s t e n  C a r r à  Cca. 1916 - 23), wie 
der " N o v e c ento"-Stil Sironis, Funis u.a., oder der Ruralis- 
mus der " S t r a p a e s e " - R i c h t u n g  Sofficis, bis hin zu Carlo 
Bellis P r o g r a m m  der a b s t r a k t e n  Malerei von 1935, fuhrten 
sich zunachst als p o l i t i s c h e  Erneu e r u n g e n  vor. Dabei fallt 
die h i s t o r i s c h e  P a r a l l e l i t a t  der Krise der liberalen Demo- 
kratie und der d e r  d a r s t e l l e n d e n  Kunst, will man fur einen 
Augenblick gelten lassen, die m o derne K u n s t  sei nicht mehr 
darstellend, sofort ins Auge. Dafì der B eginn und Aufstieg 
a b bildender Kunst mit r e p u b l i k a n i s c h e n  S t a a t s f o r m e n  ver- 
kniipft war, scheint sich s o  auch an i h r e m  Ende zu bestatigen.
Eine L e k t u r e  des F u t u r i s m u s  als eines p olitischen Symp- 
toms muB auf der einen S e i t e  historisch h e r a u s a r b e i t e n , wie 
die f u t u r i s t i s c h e  R e v o l u t i o n s i n t e n t i o n  mit einem, grob ge- 
sagt, f a s c h i s t i s c h e n  E n g a g e m e n t  z u s a m m e n g e h e n  konnte, und 
auf der a n deren S eite s i n d  diejenigen internen W i d e r s p r u c h e  
d a r z u s t e l l e n , die ihn g e g e n  derartige V e r p f l i c h t u n g e n  zumin- 
dest hilflos machten. Auf einer folgenden E bene ist zu fragen, 
ob ein T y p  des R a d i k a l i s m u s  wie der futuristische, so gleich- 
giìltig er g egen alle I n h a l t e  war, nicht doch gerade durch 
diese E n t l e e r u n g  eine b e s t i m m t e  neue S t a a t s f o r m  praformierte, 
und nicht nur dazu beitrug, die alte zu zerstoren. Was hieBe, 
dafì er g e g e n  seine E i n b i n d u n g  in den f a s c h i s t i s c h e n  Aktio— 
.::,nisiBus n i c h t  allein o h n m a c h t i g  war, da er k e i n e r l e i  inhalt- 
liche Kri'terien g e g e n  sie aufbieten konnte, sondern ent- 
scheidend dazu beitrug, ihn zu pragen. Damit e r s c h e i n t  ein 
Bundnis, w i e  es e t w a  G r a m s c i  1920 - 22 m i t  M a r i netti suchte, 
als illusorisch, denn w e n n  es richtig ist, daG der F a s c h i s ­
mus v o llige E n t l e e r u n g  p o l i t i s c h  institutionalisierte, dann 
enthalt d e r  F uturismus n i c h t  mehr nur ein rein polemisches 
Element, das G r a m s c i  fiir seine R evolution zu g e w innen 
hoffte, s o ndern p r a d e t e r m i n i e r t  eine andere, die im F a ­
schismus ihre V e r w i r k l i c h u n g  fand.
Dem F u t u r i s m u s  kommt z u r  Analyse des p o l i t i s c h e n  Ge- 
halts des artis t i s c h e n  A v a n t g a r d e b e g r i f f s  aus m e h reren
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Griinden eine S c h lusselstellung zu. Z u n achst kam er gegen- 
uber den anderen Avantgarde b e w e g u n g e n  historisch zuerst, 
eine Tatsache, die dann von M a r i n e t t i  uber dreiBig Jahre 
lang propag a n d i s t i s c h  genutzt wurde. Die f u t uristische 
V e r s chrankung von Kunst und politi s c h e m  Aktionismus blieb 
sogar fiir d i e j e n i g e n  nachfolgenden A v a n t g a r d e b e w e g u n g e n  
verbindlich, die politisch kontrar zu ihm standen. Selbst 
in den dadai s t i s c h e n  Zirkeln Berlins wurden G e d i c h t e  M a ­
rinettis rezitiert, und die V e rbindungen des Ziiricher Dada 
zur i t a l ienischen Avantgarde waren noch enger.
Diese V e r s chrankung von Kunst und Politik, d.h. die 
F ormul i e r u n g  p o litischer Programma im Namen der Kunst, w e niger 
in kiinstlerischer Form, als Verlangen der Anpassung der 
Realitat an die neu entwickelten A u s d r u c k s m i t t e l , wobei 
dann zu fragen ist, wovon sie der Ausdruck sind, b r a c h  im 
futur i s t i s c h e n  Fall im Gegensatz zu alien folgenden Unter- 
nehmungen nie ab, sondern hielt sich seit der A g i t ation fiir 
den Krieg in Libyen (1911), ilber d i e  Interv e n t i o n s k a m p a g n e  
von 1914/15, durch die g e samte faschi s t i s c h e  Periode bis 
in den zweiten Weltkrieg hinein durch. Auch der K o n f l i k t  
d er f u t u ristischen Gruppe mit dem faschistischen R egime 
von 1937 - 39 fiihrte keineswegs zu einer A u fkundigung des 
Bundnisses; bis zu seinem Tod 1944 war Marinetti P r o t a -  
gonist der R e p ublik von Salò. Dem Futurismus fehlt das 
M o m e n t  des politi s c h e n  Scheiterns, das den nachf o l g e n d e n  
Avantgardebewegungen, vor allem dem Dadaismus, dem S u rrea- 
lismus und dem Suprematismus eine so kurze L e b e n s d a u e r  
nur gewahrte. Marinettis asthetisches Programm fand sich 
von den p o l i t i s c h e n  Ereignissen seit 1909, in e r s t e r  Linie 
von den Kriegen, glanzend bestatigt, und daher kennt sein 
p olitisches E ngagement keine Unterbrechung und kein Inne- 
halten.
Der Futuri s m u s  hat im Gegensatz zu seinen N a c h f o l g e r n  
sehr u m f a n g r e i c h e  und ambitiòse t h e o r e t i s c h e  Schriften 
hervorgebracht, die der A n a l y s e  leichter zuganglich sind
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als die im e n g e r e n  S inne a r t istischen und auf die sich die- 
se Arbeit d a h e r  auch k o n z e n t r i e r t . H i e r  stellt s i c h  auch 
das Problem, ob die A v a n t g a r d e  nicht viel mehr als das 
"operare artistico", das "costume artistico" betrifft, ob 
sie also nicht v i e lmehr einen neuen " stile di vita" (Mari­
netti), als n e u e  K u n s t f o r m e n  vorschlagt. In d i e s e m  Fall 
miiBte der A v a n t g a r d e b e g r i f f  von vornherin als p o l i t i s c h e r  
gefaBt werden.
D i e  p o l i t i s c h e n  Q u e l l e n  des Futurismus liegen mit aller 
Deutlichkeit offen. G i o v a n n i  Papini, der 1913 zu ihm iiber- 
trat, w a r  z u v o r  H a u p t t h e o r e t i k e r  des italienischen N a t i o ­
nal ismus und C h e f r e d a k t e u r  von Corradinis Z e i t s c h r i f t  "Il 
Regno".gewesen. Seine neue Z e i t s c h r i f t  "Lacerba" w u r d e  dann 
zum w i c h t i g s t e n  P u b l i k a t i o n s o r g a n  der f u t u r i s t i s c h e n  Inter- 
ventio n s C a m p a g n e .  In d i e s e m  Biindnis der A v a n t g a r d e  mit dem 
italienischen N a t i o n a l i s m u s  f o r m ierte sich d i e j e n i g e  poli- 
tische Frakticn, die s c h l i e B l i c h  Mussol i n i s  Faschi s m u s  zu- 
flofi, was n i c h t  heiBt, daB n i c h t  auch e i n i g e  N a t i o n a l i s t e n  
alterer P r a g u n g  oder e i n i g e  linksstehende A v a n t g a r d i s t e n  
d iesem Biindnis sich fernhielten.
Z unachst sind in dieser A r b e i t  die h i storischen D a t e n  der 
Z u s a m m e n a r b e i t  vcn Futur i s m u s  uns Faschismus, N a t i o n a l i s m u s  
und I n t e r v e n t i s m u s  allererst zusammenzutragen. Bis heute 
steht eine S t u d i e  iiber den Futuri s m u s  als p o l i t i s c h e r  A k t e u r  
aus. Andererseits, und d arin liegt der G r u n d  fiir dieses 
Fehlen, reicht der N a c h w e i s  p ersoneller U b e r s c h n e i d u n g e n  
von Futurismus und Faschismus, auf den die F o r s c h u n g  sich 
bisher w e i t g e h e n d  beschrankte, dann nicht aus, wenn diese 
politische Stofirichtung nicht auch in den a s t h e t i s c h e n  Do- 
kumenten n a c h g e w i e s e n  w e r d e n  kann, was die Kenntnis auch 
der k u n s t h i s t o r i s c h e n  L i t e r a t u r  voraussetzt. Diese beiden 
I n t e r p r e t a t i o n s s t r a n g e  des Futurismus ein Stiick w e i t  zu- 
sammenzufuhren, ist die A b s i c h t  diéser Arbeit. Der d e m  Fu­
turismus e i g e n e  "rever s i b l e  Extrem i s m u s "  (Mario Isnenghi) 
entzieht sich jedem Z u g r i f f  u n m i t t e l b a r  p o l i t i s c h e r  K a t e -
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gorien und dasselbe gilt in gewisser to'eise auch vom F a ­
schismus. Die Entscheidun g s l o s i g k e i t  dieses Extrem i s m u s  
soli hier daher selber auf ihre p o l i t i s c h e  B e d e u t u n g  nin 
untersucht werden.
Die Daten der Kollaboration zwischen Futurismus und 
Faschismus sind unwidersprechlich. Nicht nur o r g a n i s i e r t e  
Marinetti zum Teil sogar personlich die Stofìtruppaktionen 
der "Arditi" in den Jahren 1919/20, nicht nur o r g a n i s i e r t e  
er den ersten nationalen KongreB der Futuristen 1924 genau 
zu dem Zeitpunkt, als Mussolini nach dem Mord an M a t t e o t t i  
in politische Schwierigkeiten geraten war, um nur e i n i g e  
Hauptetappen hier zu erwahnen, er stand noch bis 1 9 4 3 / 4 4  
dem f a s c histischen Propagandaapparat vollkommen zur V e r f u -  
gung. Dennoch halt die kunst g e s c h i c h t l i c h e  L i t e r a t u r  in 
ihrer Weise zu Recht an ihrer Charakteristik des Futuri s m u s  
als einer auch im politischen Sinne revolutionaren B e w e — 
gung fest, wobei dann s eine wirkliche politische G e s c h i c h t e  
der nur b i ographisch zu erklarenden Kurzsi c h t i g k e i t  der 
Akteure oder historisch ungliicklichen Umstanden z u g e s c h r i e -  
ben wird. Die Debatte um die "faschistische" oder " a n t i -  
faschistische" italienische Avantgarde, die in I t a l i e n  bereits 
eine u n u b e r s e h b a r e  L i t e r a t u r  hervorgebracht hat, g e l a n g t  
uber ihr Vergebliches solange nicht hinaus, wie jeweils 
die K u n s t h i s t o r i k e r  die Ergebnisse der F a s c h i s m u s - F o r s c h u n g  
fiir nicht substantiell erachten oder gar ignorieren, und 
umgekehrt. Diejenige F u t u r i s m u s l i t e r a t u r , die von d i e s e m  als 
Kunstbewegung ausgeht, halt seine revolutionare B e s t i m m u n g  
fiir wesentlich, seine politischen A k t ionen dagegen fiir his­
torisch zufallig, im besten Fall bemilht sie sich dann noch, 
einen p olitischen Dissens innerhalb des Futurismus s e l b e r  
nachzuweisen, den es durchaus gab, der jedoch an s e i n e r  
offiziellen, durch Marinetti festgelegten Linie, nichts 
anderte. Die Faschismus-Forschung andererseits e r b l i c k t  
injdessen revolutionaref Rhetorik eine mehr oder m i n d e r  
bewufìte V e r s c hleierung eines vorgefafìten M a c h t i n t e r e s s e s , 
das dann in das Biindnis m i t  dem Faschi s m u s  fiihrte. Uber
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d i e s e  t a u t ologische S i t u a t i o n  ist nur h i n a u s z u g e l a n g e n , und 
das gilt e b e n s o  fiir eine g e n a u e r e  B e s t i m m u n g  des F a s c h i s ­
mus selber, w e n n  man fragt, w a r u m  ein d e r a r t  g e f a G t e r  Re- 
v o l u t i o n s b e g r i f f  gegen s e i n e n  r e s t a u r a t i v e n  U m s chlag zu- 
m i ndest nicht gefeit war - und umgekehrt, ob n i c h t  der F a ­
schismus auf seine W e i s e  in der T a t  ein r e v o l u t i o n a r e s  Fak- 
tum darstellt, ob also n i c h t  a l l e  d iejenigen I n t e r p r e t a t i o n e n  
zu kurz greifen, die in ihm nur eine "offene D i k t a t u r  der 
reakti o n a r s t e n  F r a k t i o n e n  des F i n a n z k a p i t a l s "  e r k e n n e n  konnen. 
Das r e v o l u t i o n a r e  E n g a g e m e n t  im Faschismus, wie es v o m  F u ­
turismus z u m i n d e s t  vor 1922 r e p r a s e n t i e r t  wurde, ist als ein 
nicht u n b e d i n g t  v e r f a l s c h t e s  zu akzeptieren. U b e r  den "re—  
versiblen Extrem i s m u s "  des F u t u r i s m u s  h o f f t  diese A rbeit daher 
auch zu einer genaueren E i n s i c h t  in den F a s c h i s m u s  selbst zu 
gelangen.
Damit verknilpft sich im Ergebnis die Frage n a c h  d e r  Vertret 
barkeit eines g e n e r e l l e n  F a s c h i s m u s b e g r i f f s , sei es als 
" f a s c h i s t i s c h e r  Epoche", sei es als s t andig l a t enter M o g lich- 
keit k a p i t a l i s t i s c h e r  H errschaft, der uber die einzelnen 
f a s c h i s t i s c h e n  B ewegungen in den versch i e d e n e n  S t a aten hinaus- 
griffe. Die offizi e l l e  A n e r k e n n u n g  und Fòrderung, die gerade 
die f u t u r i s t i s c h e  G ruppe w a h r e n d  der Friihphase des F a s c h i s ­
mus empfing, hatte eine vollig andere S e l b s t d a r s t e l l u n g  des 
Regimes im M e d i u m  der K u l t u r  zur Folge als etwa im deutschen 
Fall. Anscha u l i c h  wird das z.B. im V e r g leich der "Mostra 
d e l l a  R i v o l u z i o n e  Fascista", Rom 10i2, m i t  den M u n c h e n e r  
Ausst e l l u n g e n  1937. Der f a s c h i s t i s c h e  Staat m a c h t e  sich sogar, 
wenn auch nur sporadisch, zum A u f t r a g g e b e r  m o d e r n i s t i s c h e r  
Bauten, w i e  z.B. Terra g n i s  "Casa del Fascio" in Como, oder 
des Bahnhofs von Florenz, d e s s e n  Z u s t a n d e k o m m e n  ubrigens 
Marinetti zu v e r d anken war, oder auch einiger G e b à u d e  der 
U niversitat von Rom, die u n t e r  d e m  N a t i o n a l s o z i a l i s m u s  un- 
denkbar g e wesen waren. D e r  i t a l i e n i s c h e  F a s c h i s m u s  intendierte 
weniger, eine b e s t immte K u n s t p o l i t i k  durchzusetzen, sondern 
m e h r  oder w e n i g e r  alle v o r h a n d e n e n  Tendenzen, s o fern sie sich 
n icht offen gegen ihn stellten, fiir sich zu reklamieren, wobei
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er?ebenfails im Unter s c h i e d  zu Deuts c h l a n d ^ a u f  einen breiten 
Konsens unter den Intell e k t u e l l e n  rechnen konnte. Die fa- 
schistische Kunstpolitik stellt sich z u n a c h s t  eher als ein 
kompliziertes Ausgleichssystem, denn als eine " K u n s t d i k t a -  
tur" (P. 0. Rave) dar. Als Marinetti 1929 zum " A ccademico 
d'Italia" ernannt wurde, hatte er u.a. D ’Annunzio, Bontem- 
pelli, Pirand e l l o  und Soffici zu Kollegen, es w a r e  schwierig, 
diese Autoren auf eine gemein s a m e  I n t e ntion v e r pflichten 
zu wollen. Nur tendenziell f a vorisierte d e r  Faschismus, in 
der A r c h i t e k t u r  am deutlichsten ablesbar, einen n e o k l a s s i -  
zistischen Stil, wie er etwa von Piacen t i n i  und M u z i o  ange- 
boten wurde. Ansonsten bleibt eine Art A r b e i t s t e i l u n g  zwi- 
schen Neotr a d i t i o n a l i s t e n  und Modernisten erkennbar,* unter 
den neu gegrundeten Stadten in den P o n tinischen Sumpfen z.B. 
wurde den modernen Archit e k t e n  die Stadt Sabaudia uberlassen. 
In dieser Arbeit soli nachgezeichnet werden, wie die M o d erne 
sich zu d efinieren hatte, u m  in d iesem Sp ektrum ihren Platz 
zu finden. Noch als Farinacci 1938 s e i n e n ^deutlich am Bei- 
spiel der deutschen K u n s t d i k t a t u r  o r i e n t i e r t e n , " P r e m i o  C r e ­
mona" ausschrieb, r e a g ierte der fasch i s t i s c h e  E r z i e h u n g s m i n i s -  
ter und E xfuturist G i u s e p p e  Bottai sofort mit seinem ideolo- 
gisch w e i t g e h e n d  u n g e b u n d e n e n  "Premio Bergamo". Dieses Aus- 
gleich s s y s t e m  k o nnte bis 1944 aufrechterhalten werden, weil 
einerseits die revolu t i o n a r e n  Anhanger des Faschismus, gefuhrt 
von Marinetti-, ihr Biindnis mit ihrn nie aufkiindigten, und es 
andererseits dem Faschi s m u s  gelang, im Unterschied zum Na- 
f i o n a l s o z i a l i s m u s }sein revolutionares G e sicht bis an sein 
Ende zu wahren. In den Kultu r d e b a t t e n  von 1937 - 39 kam so 
die grot.eske Sitùation zustande, daB sich sowohl die anti- 
futuristischen P r o p agandisten wie Farinacci, Interlandi,
Evola u.a. als auch Marinetti, Somenzi, Belli u.a. auf der 
anderen Seite als die jeweils authentischen Faschi s t e n  v o r -  
fiihrten und durchweg an Mussolini appellierten, sich in Sachen 
der Kunstp o l i t i k  zu erklaren, wahrend d i e s e r  jedermann die 
Tiiren offenhielt. Zu fragen ist, w e l c h e  I m p l i k a t i o n e n  die­
se Divergenz Italiens z.E. vom d e u t s c h e n  Fall fiir einen
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genere l l e n  Begriff des Faschismus, s olite er u b e r h a u p t  
h a ltbar sein, mit s i c h  fuhrt. Im italienischen Fall w iegt 
die r e v o l u t i o n a r e  K o m p o n e n t e  w e s e n t l i c h  schwerer als im 
deutschen, eine Kritik dieses spezif i s c h e n  R e v o l u t i o n s b e -  
griffes findet d a h e r  hier ihren A u s g a n g s p u n k t .
Die Darstellung der f u t u r i s t i s c h e n  Position wird sich schon 
aus b i b l i o g r a p h i s c h e n  G r unden auf die ihres A n f u h r e r s  M a ­
rinetti k o n z e n t r i e r e n  miissen. S o l c h e  Extre m f a l l e  inner h a l b  
des Futurismus selber, w i e  z.B. der M a r i o  Carlis (vor dem 
Krieg Anarchist, im Krieg "Ardito", danach G r u n d u n g s m i t g l i e d  
der "Fasci di C o m b a t t i m e n t o "  und L e g i o n à r  in Fiume, schli e S -  
lich U l t r a m o n a r c h i s t  und C h e f r e d a k t e u r  der Z e i t s c h r i f t  "Il 
Principe" und aus dem " P a rtito N a z i o n a l e  Fascista" a u s g e s c h l o s -  
sen), oder der G i o v a n n i  Papinis (zunachst i t a l i e n i s c h e r  Ver- 
treter des a m e r i k a n i s c h e n  P r a g m a t i s m u s , dann A n h à n g e r  Bergsons 
und T h e o r e t i k e r  der Nationalismus, dann Futurist und Inter- 
ventist, schliefllich S c h r i f t s t e l l e r  der kathol i s c h e n  O r t h o -  
d o x i e ) , w e r d e n  nur a n g e d e u t e t  w erden konnen. V e r g e b l i c h  ware 
es hier, nach der s olche Verwan d l u n g e n  z u s a m m e n h a l t e n d e n  In- 
tention zu suchen; die R e v e r s i b i l i t a t  eines solchen E x t r e m i s ­
mus - a h nlich liegen die Falle Settimellis, Evolas, Jannellis, 
Ginnas u.a. - soli hier nur an s e inem e x p o n i e r t e s t e n  V e r t r e -  
ter, Marinetti, d a r g e s t e l l t  werden.
Die A r b e i t  uber den Futuri s m u s  stòBt zunachst auf b i b l i o -  
g r a p h i s c h e  Problerae. Von Marinetti liegt nicht einmal eine 
vo l l s t a n d i g e  und z u v e r l a s s i g e  Bibliographie, g e s c h w e i g e  denn 
eine Ausgabe s einer S c h r i f t e n ^ v o r . Die von L u c i a n o  De Maria 
in Angriff genonunene v i e r b a n d i g e  A u s g a b e  seiner w i c h t i g s t e n  
Schriften blieb w e g e n  der U n a u f f i n d b a r k e i t  des M a t e r i a l s  
nach zwei Banden stecken (Milano 1968/69), daneben g i b t  es 
eine^a l l e r d i n g s  nicht v o l l k o m m e n  z u v e r l a s s i g e ^ A u s g a b e  seiner 
Theaterstiicke in drei B a n d e n  (Roma 1960). Das Gros s e i n e r  
We r k e  ist jedoch in Form von Flugblattern, Broschuren, Heft- 
chen, Pamphleten, A r t i k e l n  fiir die zahlreichen, k u r z l e b i g e n  
futuri s t i s c h e n  Z e i t s c h r i f t e n  uber die Bibli o t h e k e n  Italiens
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verstreut. Viel des Materials muB als verschollen gelten, 
selbst den H e r a u s g e b e r n  der bisher u m f a n greichsten Biblio- 
graphie des literarischen Futurismus (Roma 1977) ist das 
Auffinden zahlreicher Z e i t schriften nicht mehr gelungen.
Marinetti m u B  als einer der auch zu Lebzeiten am w e n i g -  
sten g e l e s e n e n  italienischen Autoren gelten, sogar seine 
zahlreichen Romane, Novellen, Erinnerungsbucher, Poeme usw. 
blieben n a h e z u  unbekannt. Seine aufìerordentliche Bedeutung 
fiir die itali e n i s c h e  K u l t u r  zwischen 1905 und 1944 empfing 
er weniger d u r c h  das, was er schrjgb, als durch das, was er 
verkòrperte, w e n i g e r  durch sein "operare artistico", als 
durch sein " c o s t u m e  artistico" und seinen "stile di vita"; 
was unter den italienischen I n t e l l ektuellen zirkulierte, 
waren w e n i g e r  seine Werke als seine Slogans und Aktionen.
Eine M o n o g r a p h i e  uber Marinetti, die hier nicht beabsi c h t i g t  
ist, kame n i c h t  ohne ausged e h n t e  Archiv a r b e i t  und person- 
lichen K o n t a k t  mit den noch lebenden Futuristen, bei denen 
das eine oder andere Dokument sich vielleicht noch findet, 
aus. Zudem ist das Werk Marine t t i s  derart u m fangreich und 
redundant, daB Vollst a n d i g k e i t  nicht das Ziel sein kann. 
S chwie r i g e r  noch sind die Falle der anderen Futuristen, mit 
Ausnahme des "Primo F u t u r i s m o  Fiorentino" (Papini, Soffici, 
Palazzeschi), von denen z u verlassige Ausgaben vorliegen.
U nter den f u t u r i s t i s c h e n  Malern sind b isher vor allem Boccioni, 
C a r r i  und S ironi beachtet worderr, von den anderen b l e i b t  es 
haufig dem Z u f a l l  iiberlassen, auf das b e n o tigte M a t e r i a l  zu 
stoBen.
P a r a d o x e r w e i s e  hat die F u t u r i s m u s - R e n a i s s a n c e  der letzten 
zehn Jahre den Zugang zu den Dokumenten noch zusatzlich 
erschwert. Die P r i v a t s ammlungen von futuristischen Z e i t ­
schrif ten, die haufig nur in wenigen Nummern erschienen und 
in keiner Biblio t h e k  sich mehr finden, w erden von ihren 
Besitzern m e i s t  e i f ersuchtig gehiitet und in kleinen Bruch- 
stiicken w i s s e n s c h a f t l i c h  hòchst fragwiirdig ausgebeutet.
Fiir Giovanni L i s t a  z.B., der regelmaBig Anthologien aus 
s e i n e m  Besitz zusammenstellt, reduziert sich der ganze
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Futurismus auf einen " P r e - D a d a i s m e  italien". Andere Samm- 
lungen erscheinen in k o s t s p i e l i g e n  Privatdrucken, die eben- 
falls in keine Bibliothek eingehen.
Eine A n alyse des Futurismus, die nicht auf dessen einzelne, 
k u n s t h i s t o r i s c h  oder i d e e n g e s c h i c h t l i c h  zu untersuchende, 
a sthet i s c h e  oder i d e o l o g i s c h e  M a n i f e s t a t i o n e n  sich beschrankte, 
sondern die diese h e r v o r t r e i b e n d e  Geschi c h t s p h i l o s o p h i e ,  
d.h. den Begriff der A v a n t g a r d e  als einen G e s c h i c h t e  a bbrechen- 
den R e v o l u t i o n s b e g r i f f  z u m  T h e m a  m achen will, s e t z t e  die 
Einheit des beÈrachteten G e g e n s t a n d e s  voraus. Eine s o l c h e  
dem F uturismus zuzusprechen, w a r e  schon Mystifikation. Er 
p r a s e n t i e r t e  sich zwar stets als Verbriiderung von G l e i c h g e -  
sinnten, und M a r i netti s c h r i e b  d u r c h w e g  von "io ed i miei 
grandi amici futuristi", o d e r  von s einen "fratelli incendiari", 
war jedoch in Wahrheit, vor allem in der Zeit nach dem 
Ersten Weltkrieg, ein nur loses K o n g l o m e r a t  sich z e i t w e i l i g  
v e r b u n d e n d e r  E i n z e l i n t e l l e k t u e l l e r  und U n t e r g r u p p e n , zu- 
s a m m e n g e h a l t e n  m e h r  durch das E t i k e t t  M arinettis als durch 
eine s u b s t a n t i e l l e  G e m s i n s a m k e i t .  So sehr sich die Intention 
dieser A r b e i t  auch von h i s t o r i s c h e n  U n t e r s u c h u n g e n  scheidet, 
muB sie ihren E r g e b n i s s e n  d o c h  s oweit Rechnung tragen, als 
sie den E i n h e i t s b e g r i f f  " F u t u r i s m u s "  nur unter E i n s c h r a n k u n g e n  
a ufrec h t e r h a l t e n  kann.
Z u n achst sind g e o g r a p h i s c h e  U n t e r s c h e i d u n g e n  zu treffen.
Vom u r s p runglichen M a i l a n d e r  Kern des Futuri s m u s  (Marinetti, 
Buzzi, Govoni, Boccioni, Carrà, Russoio, S a n t ' E l i a  u.a.) 
ist vor allem der F l o r e n t i n e r  F u t u r i s m u s  (Papini, Soffici, 
Palazzeschi) abzuheben, w o b e i  i n n e r h a l b  d e r  letzteren G r u p p e  
Palazzeschi w i e d e r u m  eine v o l l i g  e i g e n e  Rolle spieltè. Die 
Aìlianz kam aus taktischen G r u n d e n  nach d e m  Bruch P a p i n i s  
und Sofficis mit P r e z z o l i n i  und der Z e i t s c h r i f t  "La Voce" 
zustande. U r sache d i e s e r  A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n  war d e r  
libysche Krieg, wobei die K r i t i k  P r e z z o l i n i s  und S a l v e m i n i s  
am italienischen I m p e r i a l i s m u s  fiir die N a t i o n a l i s t e n  Papini 
und Soffici u n e r t r a g l i c h  wurde. Die d a r a u f h i n  neugegriindete
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Zeitschrift "Lacerba" w u r d e  1913 - 15 zum wichti g s t e n  Pu- 
bl i k a t i o n s o r g a n  auch der M a i l a n d e r  Gruppe, zumai Marinettis 
eigene Z e i t s c h r i f t  "Poesia" ihr Erscheinen inzwischen ein- 
gestellt hatte. Allerdings o f f n e t e  sich "Lacerba" nur unter 
Widerstanden den zahlreichen, ihr von M a r i netti zugefuhrten 
neuen Adepten.
Als w e i t e r e  relativ a u t o n o m e  G ruppe ist der N a p o l i t a n e r  
Futurismus u m  F r a n cesco C a n g i u l l o  und R o d o l f o  De Angelis 
zu bestimmen, dessen D i f f e r e n z  zur M a i l a n d e r  Linie in den 
zwanziger J a h r e n  virulent wurde, als er sich gegen die von 
Marinetti e i n g e l e i t e t e  P o litik im Biindnis mit dem Regime 
zur Wehr setzte.
Besondere Bedeutung kommt dem Ròmer Futurismus um Balla, 
Prampolini, B r a g aglia u.a. zu, der als V e r b i n d u n g s g l i e d  
zwischen dem "Primo"- und d e m  "Secondo Futurismo" fungierte, 
nachdem im E r sten W e l t krieg die w i c h t i g s t e n  P r o t agonisten 
des Futurismus entweder u m g e k o m m e n  (Boccioni, Sant'Elia), 
oder sich von ihm g e t rennt hatten.
Um diese H a u p t g r u p p e n  h e r u m  z i r kulierten v e r s c h i e d e n e  
E i n z e l i n t e l l e k t u e i l e  w i e  D e p e r o  in Rovereto, Sanzin in 
Triest, Janne l l i  und Vasari in Messina, Farfa und F i l l i a  
in Turin u.a., die sich je nach ihrem jeweiligen A u fent- 
haltsort der ein oder a n deren groBeren Gruppe anschlossen.
Zur g e o g r a p h i s c h e n  I n h o m o g e n i t a t  tritt die h i s t o r i s c h e  hin- 
zu. Im Allgemeinen, aber n i c h t  unwidersprochen, u n t e r s c h e i -  
det die G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g  z w i s c h e n " P r i m o  Futur i s m o "
(1909 - 1915) und "Secondo F u t u r i s m o "  (1916 - 1944); auf die 
kontroverse F r a g e  nach der K o n t i n u i t a t  oder D i s k ontinuitat 
dieser Etappen wird d i e s e  A rbeit d e t a i l l i e r t  am M a t erial 
eingehen miissen. Offiziell e x i s tiert der Futurismus noch 
immer, und z w a r  mit einer u n v e r S n d e r t e n  politischen Ambi- 
valenz, in der Z e i t s c h r i f t  " F u t u r i s m o  oggi" (Rom) und den 
"Edizioni d ' A r t e  viva" (Rom).
In sehr v i e l e n  Fallen w a r  er nur D u r c h g a n g s p h a s e  bei der 
Bildung der italie n i s c h e  I n tellektuellen, war jedoch als
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s olche p r a k t i s c h  fiir d i e  g e s a m t e  i t alienische M o d e r n e  
o bbligatorisch. Selbst bei spater so m i l i t a n t  a n t i f u t u r i s -  
tischen Kiinstlern wie Ungaretti, Gadda, Bontempelli,- C a m ­
pana, oder auch bei S a v i n i o  und De C h i r i c o  finden s i c h  Spu- 
ren seines Einflusses. Die A n a lyse kann daher nicht auf 
die Person M a r i n e t t i s  sich beschranken, aus Furcht, dafì 
sonst d e r  B e g r i f f  des F u t u r i s m u s  verschwamme, denn e r  fand 
seinen A u s d r u c k  haufig e r s t  im E c h o  bei anderen I n t e l l e k t u e l -  
len. In v ielen Fallen, i n s b e s o n d e r e  bei Carli, Settimelli, 
P a l a z z e s c h i  und Soffici, ist die U n t e r s c h e i d u n g  ihrer fu- 
tu r i s t i s c h e n  von ihrer v o r -  bzw. n a c h f u t u r i s t i s c h e n  Periode 
nur sehr u n g e f a h r  zu treffen. Diese T a t s a c h e  ist s e l b s t  noch 
in eine B e s t i m m u n g  des f u t u r i s t i s c h e n  Radikalismus e i n z u -  
schlieBen.
Wo l l t e  man versuchen, alle Namen d e r e r  zu k a t a l o g i s i e r e n , 
die jemals ein f u t u r i s t i s c h e s  M a n i f e s t  u n t e r z e i c h n e t e n  oder 
in einer f u t u r i s t i s c h e n  Z e i t s c h r i f t  publizierten, e r h i e l t e  
man ein V e r z e i c h n i s  fast aller als a v a n t g a r d i s t i s c h  sich 
v e r s t e h e n d e n  K u n s t l e r  Italiens. G l a u c o  Viazzi, der das fiir 
die L i t e r a t u r  unternomraen hat (I poeti del futurismo,
1909 - 1944, M i l a n o  1978), g e l a n g t  zu Hunderten von Namen, 
z a h l r e i c h e  davon i n z w i s c h e n  v o l l k o m m e n  vergessen. Die 
i t a l i e n i s c h e  F u t u r i s m u s l i t e r a t u r  hat auf diese Situation 
du r c h  e i n e  immer engere m onographische, g e o g r a p h i s c h e  oder
- h i s t o r i s c h e  B e s c h r a n k u n g  reagiert. Noch immer e r s c h e i n e n  
M o n a t  fiir Monat bislang u n b e k a n n t e  F r a g m e n t e  von b i s l a n g  
u n b e k a n n t e n  Futuristen. Was diese S t udien an Faktengewifl- 
h e i t  gewinnen, v e r l i e r e n  sie an Relevanz, das p u b l i z i e r t e  
Material hat sein Z u s a m m e n f a s s e n  inzwischen derart verstellt, 
d a 6 eine " G e s c h i c h t e  des Futurismus", w i e  sie C h r i s t a  Baum- 
garth 1966 unternahm, i n z w i s c h e n  nicht mehr zu leisten ist.
Die m e t h o d i s c h e n  P r o b l e m e  d ieser A r b e i t  sind dieselben, die 
sich jeder I n t e r p r e t a t i o n  der A v a n t g a r d e  stellen. Es kann 
n i c h t  ausreichen, die p o l i t i s c h e n  und ideologischen Erkla- 
rungen der f u t u r i s t i s c h e n  G r u p p e  h e r a n z u z i e h e n  und zu be-
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haupten, ihre K u n s t p r o d u k t i o n  decke sich mit ihnen bruch- 
los, obwohl auch darauf nicht v e r z i c h t e t  werden kann. Je- 
doch sperrt sich k a u m  eine Kunstbewegung so sehr gegen das 
Verstandnis ihrer W e r k e  w i e  der Futurismus. Indem sie jeden 
Be d e u t u n g s g e h a l t  zugunsten reiner Dinglichkeit ausloschen, 
enfcziehen sie sich zugleich der Interpretation, nicht einmal 
die Tilgung von B e d e u t u n g e n  konnte als selber b e d e u t u n g s -  
v o l l e r  Akt noch r e k o n s t r u i e r t  werden, das setzte noch die Ko- 
h arenz des Kunstw e r k s  voraus. Marinettis "follia del Divenire" 
dagegen ist e x e g e t i s c h  nicht mehr einzuholen. D e n n o c h  bleibt 
der Futurismus auch dann noch bedeut s a m e r  Gegenstand der Ana- 
lyse, wenn er sich als unfahig oder unwillig erweisen solite, 
ein einziges Kunstwerk im traditionellen Sinne hervorzubringen, 
denn sein Gestus der Revolte, der in diese Verdinglichung fuhr- 
te, bleibt von h i s t o r i s c h e r  Relevanz, indem er eine Krise im 
teleol o g i s c h e n  G e s c h i c h t s b e g r i f f  s elber anzeigt. Jenseits des 
Problems, ob es sich hier noch um K u n s t  handle, ist die Frage 
zu stellen, was dort unter Kunst v e r s t a n d e n  w orden war, und 
w a r u m  sie,ohne sich n o t w e n d i g e r w e i s e  in Werken niede r z u s c h l a -  
gen, von e i n e m  b estimmten "stile di vita" u n u n t e rscheidbar 
wurde. Im Futur i s m u s  k ommt durch V e r l e u g n u n g  der t r a d i t i o n e l ­
len S t a t t h a l t e r f u n k t i o n  der Kunst, die sie als bedeut s a m e  
k o n s t i t u i e r t  hatte, das Kunstwerk selbst schon als seine 
e i g e n e  E r f u llung zu stehen, d.h. es ist nicht m e h r  zu fragen, 
was in ihm a b g e b i l d e t  oder verarb e i t e t  werde, v i e lmehr setzt 
es sich fiir die Realitat selbst. Das asthetisch Schone hat 
nun nicht m e h r  den V e r z i c h t  zur Voraussetzung, sondern ver- 
spricht, wie jedes a ndere Warending auch, u n m ittelbare Be- 
friedigung. Das ist jener e i g e n t u m l i c h e  Z w i s c h e n s t a t u s , den 
die f u t u r i s t i s c h e  A v a n t g a r d e  einnimmt. Gegeniiber der Zukunft, 
die sie im Namen fuhrt, ist ihr "Dinamismo" daher ohne Ziel 
und sogar o h n e  Subjekt, das auf es sich zubewegte, denn das 
s e t z t e  noch ein A u f s c h i e b e n  der Erfullung voraus. Gegeniiber 
der V e r g a n g e n h e i t  und G e g e n w a r t  jedoch richtet sich dieser 
reine, b e s t i m m u n g s l o s e  "slancio v i tale" gegen jegliche Ein- 
richtung der G e s e l l s c h a f t  und gegen jede R i c h t u n g s a n w e i s u n g ,
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die die g e f o r d e r t e  Bewegung w e n i g e r  leiten konnten, als zu 
blockieren drohen. D ieser auf keine B e s t i m m u n g  f e s t l e g b a r e  
"slancio vitale" b e z e i c h n e t  sowohl d i e  R a d i k a l i t a t  des 
Futurismus, w i e  seine U m k e h r b a r k e i t . Es w a r e  also zu kurz 
gegriffen, w o l l t e  man die f u t u r i s t i s c h e  I d e o l o g i e  des 
Krieges, " s o l a  igiene del mondo", oder seine F e t i s c h i s i e r u n g  
der M a s c h i n e r i e  in "idoli m e c c a n i c i "  als V e r s c h l e i e r u n g  des 
erwachenden i t a l ienischen I m p e r i a l i s m u s  und der n o r d i t a l i e -  
nischen Schwerindustrie, in deren R a u m  er entstand, a u ffas- 
sen; ihm war es zunachst gleichgilltig, ob der Erste W e l t -  
krieg als " u l t i m a  g u e r r a  d ' i n d i p e n d e n z a "  notwenig war, oder 
ob die E r o b e r u n g  Libyens den i t a l i e n i s c h e n  A u s w a n d e r e r n  in 
i t a l ienischen Kolonien Raum geben wiirde, w i e  es von den 
n a t i o n a l i s t i s c h e n  T h e o r e t i k e r n  f o r m u l i e r t  wurde, es ging 
ihm allein u m  die v o l l k o m m e n  a b s t r a k t e  Bewegung des Krieges 
als "Hygiene" selbst. Im Krieg hatte der F uturismus bald 
das Modell e i n e r  vollst a n d i g  b e s t i m m ungslosen, und d a r u m  von 
B e stimmungen r e i n i g e n d e n , B e w e g u n g  erkannt. Diese Reini g u n g  
wurde so r a d i k a l  gefaBt, daB sie ihre M o t i v a t i o n e n  und sogar 
das Subjekt, das durch sie h i n d u r c h  solite, verschlang.
Der Futurismus inserierte sich dann in den n a t i onalistischen, 
irrede n t i s t i s c n e n  und f a s c h i s t i s c h e n  Kontext, ohne unbe- 
dingt mit ihm identisch zu werden. Sein " s l ancio vitale" 
u n t e r s c h e i d e t  sich z u n achst g r u n d l e g e n d  von jeder nur r e s t a u -  
rativen p o l i t i s c h e n  Ideologie, und es wird zu fragen sein, 
ob auch der F a s c h i s m u s  z u r e i c h e n d  als s o l c h e  b e g r iffen w erden 
kann. Die I n t e r p r e t a t i o n  miiBte scheitern, sobald sie die 
futur i s t i s c h e  Z e r s t o r u n g s b e w e g u n g  als s u b s t a n t i e l l e  E r n e u e -  
r u ngsabsicht b e g r i f f e  und so einen G e g e n s a t z  von Futurismus 
und Faschismus konstruierte, oder sie u m g e k e h r t  nur als 
rhetorische V e r s c h l e i e r u n g  eines v o r g e f a B t e n  H e r r s c h a f t s -  
interesses ansahe. Die T h e s e  d i e s e r  A r b e i t  ware, dafì dieser 
e n t s c h e i d u n g s l o s e  R a dikalismus d e n n o c h  nur auf d e r  einer 
Seite des politi s c h e n  K o n f l i k t s  der N a c h k r i e g s z e i t , namlich 
auf der faschistischen, seine B e s t a t i g u n g  finden konnte.




Analog v e r h a l t  es sich mit der I d e o l o g i e  des Faschismus 
selbst. Wenn M u s s olini 1933 in s einem E n z y k l o p a dieartikel 
D ’Annunzios M o t t o  "me ne f r e g o” zum Kernsatz einer faschis- 
tischen Philos o p h i e  erhob, so ware es vergeblich, hier noch 
nach d e m  i d e ologischen A u s druck ffegen zu wollen. Damit braucht 
nicht abgest r i t t e n  zu werden, daB d e r  fasch i s t i s c h e  Staat 
tatsachlich im Namen b e s t i m m t e r  K a p i t a l g r u p p e n  agierte, das 
w a h r h a f t  Neue an ihm jedoch ist, daB s e i n e  ideologischen 
Aufìerungen auf diesen U n t e r g r u n d  hin nicht mehr d u rchsichtig 
sind. Eine K ritik der f a s c h i s t i s c h e n  Ideologie f i n d e t  sich 
vor der Schwierigkeit, w e d e r  auf D ’Annunzios "me ne frego", 
noch auf Marinettis "gesto liberatore", beide Deckblatt der 
realen U n t e r d r u c k u n g ; z u r u c k g r e i f e n  zu konnen. M a r i n e t t i  
schrieb 1932, die "absolute s c h ò p f e r i s c h e  Freiheit" des 
Futurismus sei der p o l i t i s c h e n  D i s z i p l i n  des Regimes "kom- 
plementar", und zwar aus s e i n e r  Sicht vollkommen zu Recht, 
denn eine e n t l eerte a r t i s t i s c h e  Autonomie, die von nichts 
mehr sich abstoBt und nichts mehr versagt, wird g e r a d e  in 
ihrer v e r a n t w o r t u n g s l o s e n  Freiheit zur kulturindu s t r i e i l e n  
Entsprechung der Unterdriickung.
Einer Ideolo g i e k r i t i k  von F u t u r i s m u s  und Faschismus 
fehlen w e i t h i n  die Anhaltspunkte. Daraus ist zunac h s t  eine 
politische F o  lgerung zu ziehen. Gegeniiber einem Radikalis- 
mus-, w i e  er v o m  F uturismus erstmals- r e p rasentiert warde, und 
dann in den F a s c h i s m u s  einging, v e r sagen die Mittel der 
Aufklarung. Schon die Tatsache, daB argumentiert wird, wurde 
fiir ihn zum Grund der V e r u r t e i l u n g , w o b e i  dieses Urteil 
gleich ist mit seiner Vollstreckung. Was sich d iesem be- 
stimmungslosen "slancio" n icht uberlaBt, und statt dessen 
eine s u b s t a n t i e l l e  V e r a n d e r u n g  verlangt, wird von d i e s e m  
Radikalisraus nicht kritisiert, sondern angegriffen. Ebenso 
v ergeb l i c h  w a r e  die Hoffnung, zu e i n e m  Ausgleich mit ihm 
zu gelangen, zeigte er sich kompromifebereit, gabe er schon 
sich selbst auf. -DaB d ieser f u t u r i s t i s c h e  Radikalismus
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dann auf Dauer doch nicht m i t  M u s s o l i n i s  "Possibilismus" 
v e r t r a g l i c h  war, g e s t a l t e t e  ihr Biindnis konfli k t r e i c h  und 
diskontinuierlich, ohne aber je zu e i n e m  e n t s cheidenden 
Bruch zu fiihren.
Die Arbeit b e s t e h t  aus drei Teilen. Im ersten war das topo- 
g r a p h i s c h e  R e v o l u t i o n s d e n k e n  des Futurismus, das abstrakt 
Bewegung g e g e n  Stillstand, Erhebung g e g e n  Verfall, Kraft 
gegen Schwache, R e f l e x i o n s l o s i g k e i t  g e g e n  Erinnerung, Me- 
chanik g e g e n  Organisches setzte, und das s c hlieSlich den 
e thischen m i t  dem e n e r g e t i s c h e n  Index z u s a mmenfalien lieB, 
vor allem a nhand des Griindungsmanifestes vom 20. F e b ruar 
1SCS im P a r i _ s e r  -"Figaro"^ d a r z u s t e i l e n . Das P r oblem der 
A v a n t g a r d e  w i r d  darin insofern mit a l l e r  Deutlichkeit f o r ­
muliert, als nicht mehr G e s c h i c h t s a n e i g n u n g  und - v e r a r b e i t u n g , 
wenn auch d u r c h  eine b e s t i m m t e  N e g a t i o n  hindurch, verlangt 
wird, s o n d e r n  ihr g r u n d s a t z l i c h e r  A b bruch und ihre Z e rsto- 
rung durch e i n e  Bewegung, d i e  auf nichts sich mehr zubewegt 
und daher, das m achte ihn dann doch fiir den N e o t r a d i t i o n a -  
lismus applikabel, auch von nichts sich mehr abstoBt. Wie 
die im Grtindungsmanifest z u n a c h s t  als horizontal b e s c h r i e b e n e  
Bewegung d e r  A u t o f a h r t  dann doch als Lauterung, n a m lich als 
Zuriicklassen der Reflexion, also als m o r a l i s c h e  E r h ebung } 
erscheint, ist anhand des Griindungsmythos dieses Manifests 
: , ^ ìachzuweisen.
Die Griindung eines n i c h t  aus der G e s c h i c h t e  h e rkommenden 
Neuen v e r l e i h t  d e m  f u t u r i s t i s c h e n  M a n i f e s t  einen i n itiatori- 
schen Gestus, der es vom d i d a k t i s c h e n  Ton fniherer K u n s t p r o -  
gramme g r u n d s a t z l i c h  unters c h e i d e t .  Z u g l e i c h  kann sich die 
g e s c h i c h t s z e r s t o r e n d e  G e w a l t  des F u t u r i s m u s  nicht als ge- 
sc h i c h t s s e t z e n d e  begreifen, sondern jeder Augenblick inner- 
halb der Bewegung, mit jeder s einer M a n i f e s t a t i o n e n , Kunst 
w a r e  nur e i n e  von ihnen, miisse von s e i n e r  V o r g e s c h i c h t e  
radikal abgetrennt, isoliert, und so von Begriindungszwangen 
befreit werden. Der G r u n d u n g s m y t h ò s  d ieses Manifests, der danz 
in alien f o l g e n d e n  h u n d e r t f a c h  w i e d e r h o l t  und v a r i i e r t  wird,
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gibt die V e r arbeitung der in der U b e r lieferung bewahrten 
Widerspriiche, w o d u r c h  a llein ein Eingr i f f  sich legitimieren 
konnte, auf, und fiihrt das vollkommen Neue doch zugleich 
in mythischen Denkmustern vor. Die radikalen Futuri s t e n  
b egreifen sich als die "nuovi primitivi di una s ensibilità 
c o m p letamente rinnovata" (Boccioni).
Im futuri s t i s c h e n  e r f u l l t e n  Augenblick fande die Reflexion 
keine A n h a l t s p u n k t e  mehr. N i c h t  so jedoch, daB ihre An- 
spruche erfiìllt waren, sondern so, daB sie e i nfach nicht 
mehr vorkomme, besteht doch die Absolu t h e i t  dieser Augenblicke, 
die damit als M o mente eines Erfahrungs k o n t i n u u m s  gar nicht 
mehr a n s p r e c h b a r  sind, allein in der vòlligen I d e n t i f i k a -  
tion des Akteurs mit s einer jeweiligen Aktion, die reflek- 
torische Distanz und V e r z o g e r u n g  ausschlieBt und d i e  Aktion 
so von jeder S i n n b e s t i m m u n g  befreit. Marinetti w e n d e t  sich 
dabei expli z i t  gegen die N e u t r a l i s i e r u n g  der Revolution in 
historischen ProgreB, w i e  sie fiir die T h e o r i e  der sozialis- 
tischen Parteien v e r b i n d l i c h  geworden war. Seine "lacherliche 
Tragodie", die G e s c h i c h t s a l l e g o r i e  "Roi Bombance" von 1905 
war den Fiihrern des PSI gewidmet. Gegen diesen nur als 
Stagnation ersche i n e n d e n  F o r t s c h r i t t  vermag aber auch M a ­
rinetti nicht die P e r s p e k t i v e  eines d i s k o n t i n u i e r l i c h e n  
Sprunges zuriictà^ewinnen, denn sein G e s c h i c h t s a b b r u c h  begreift 
sich nicht s elbst noch als g e s c h i c h t l i c h e r , sondern holt 
den- ers'tr zukiinf tìgen Z u s t a n d  als nur raumlictìe Dynamik 
in die G e g e n w a r t  heriiber, in der sich nun die "befreiten" 
und die noch der V e r g a n g e n h e i t  v e r h a f t e t e n  Individuen 
h i erarchisch gegeniiberstehen. Die Bewegung, die der F u t u ­
rismus verspricht, ist auf histor i s c h e  E n twicklung nicht 
mehr angewiesen, an ihre S t e l l e  tritt die Herrsc h a f t  der 
Schnellen, S k r u p e l l o s e n , E n t s c h l o s s e n e n  iiber die langsamen. 
N icht zufallig war M a r i n e t t i s  H a u p t a t t r i b u t  fiir Musso l i n i  
der S u p e r l a t i v  "velocissimo". Eine t e c h n © kratische Diktatur 
ist so das N e u t r a l i s a t i o n s p r o d u k t  dieses futuristischen 
R e v o l u t i o n s b e g r i f f s .
Der Ausbruch, den der F u t u r i s m u s  aus dem " p r i gione della 
logica" und d e m  "guscio d e l l a  saggezza" unternimmt, ist
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demnach e i n e r  aus der V e r n u n f t  selber, daher kann b e d e u -  
t u n g s e n t l e e r t e  D i n g l i c h k e i t  als Befreiung gelten. Wenn 
das Denken und alle seine A r t i k u l a t i o n s f o r m e n  w i e  Sprache, 
Syntax, O r t h o g r a p h i e  nur noch als zu zerst o r e n d e  K a f i g e  
gesehen werden, k o n t r a h i e r t  sich der Begriff eines Lebens 
a uBerhalb i hrer zur puren Aggression. Der Futurismus g e -  
w i n n t  an " s l a n c i o  vitale", was er an Luziditat verliert.
Er kennt k e i n  Z u r u c k l a s s e n  und keine "Aufhebung" der Kon- 
vention, w a s  noch ihren ironis c h e n  G e b r a u c h  voraussetzte. 
W oraus er ausbricht, w i r d  z u g l e i c h  gesprengt, eine nur 
g e i s t i g e  Elevation, d a r u m  m u B  er die physische an ihre 
S t e l l e  setzen, k o nnte noch nicht ihre e i g e n e  E r f u l l u n g  
sein.
Indem d e r  Futurismus A u s d r u c k  allein als g r o B t m ò g l i c h e  
A p p r o x i m a t i o n  versteht, s c h l i e B t  seine L i t e ratur auch die 
Distanz z u m  L e s e r  kurz, sie will in ihm genau jenen de- 
truktiven " s t a t o  d ’animo" hervorrufen, in dem sie g e s c h r i e -  
ben w orden war. Dieser V e r s u c h  der u n m i t t e l b a r e n , nicht 
d urch die R e f l e x i o n  h i n d u r c h g e g a n g e n e n  Kommu n i k a t i o n  und 
Emotionsiibertragung kann nur auf S p r a c h z e r s t o r u n g  h i n a u s -  
laufen. Der Text hort auf, D arstellung zu sein, er bedeutet 
nichts a u B e r h a l b  seiner L i e g e n d e s  mehr, sondern setzt sich 
fiir die A k t i o n  s elber und e r klart sich als nur fliichtiges 
und b e d e u t u n g s l o s e s  G e w a n d  einer jederzeit aus ihm aus- 
b reche n d e n  Aggression. D i e s e  Entwertung d e r  asthetischen 
F o r m  v e r d i n g l i c h t  sie zugleich, in d i e s e m  Sinne von Be- 
deutu n g e n  b e f r e i t  waren n u r  die Gegenstande. W a hrend die 
Asthetik b i s h e r  die p a r a d o x e  Aufgabe zu b ewaltigen hatte, 
im G e b r a u c h  k o n v e n t i o n e l l e r  Mittel die K o n v e n t i o n  s e lber 
zur E r s c h e i n u n g  zu b r i n g e n  und so als Medium eines n icht 
m e h r  K o n v e n t i o n e l l e n  zu retten, gerat sie im Futuri s m u s  
zutì^ìinglich " m o n t i e r b a r e n "  Bestandteil . So werden an 
d i e s e r  a u B e r s t e n  S p itze N a t u r a l i s m u s  und Formalismus u n u n t e r -  
scheidbar. G e r a d e  in d e r  A u s d r u c k s l o s i g k e i t  des Kunstwerks 
wird das E c h t h e i t s s i e g e l  der uber es h i n a u s s c h i e B e n d e n  Emo- 
tion erblickt. Das a b s olut autonome K u n s t w e r k  k o i n z i d i e r t  so
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mit dem nur v o r findlichen Ding, nur dann ist es von Re- 
produktion und Abbiidung frei. Die S i m u l t a n e i t a t , einer 
von Boccionis Schliisselbegriffen, die nur Sinn hatte, wenn 
sie v e r s c h i e d e n e  Zeit- und Bedeutungsebenen beachtete, re- 
d u ziert sich auf die spannungslose Verzeichnung des Vor- 
findlichen.
K u n s t p r o d u k t i o n  wird von der industriellen letztlich 
ununterschei'dbar. Der Futurismus erkannte bald, daB der 
"wirkliche" Krieg und die w i r k l i c h e  StraBenschlacht eine 
weit v o l l k o m m e n e r e  Realisierung seines Dynamismus versprechen, 
als das S u r r o g a t  seiner T h e a t e r v e r a n s t a l t u n g e n , Poeme und 
Bilder, so fuhrt die absolute Autonomie der Kunst in den 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Zusamm e n h a n g  zuruck. Die entfremdete 
Arbeit entspricht der futuristischen "Kommunion mit der 
Materie" (Marinetti). Bedingung dafiir ist ein Stand der 
Entfremdung, daB sich kein Standpunkt auBerhalb ihrer mehr 
beziehen lieBe, von dem aus sie benannt werden konnte. Die 
f u t u r i s t i s c h e  Folgerung aus diesem Zustand ware, dafì ebenso- 
w e n i g  wie die Kunst Bedeutungen, die industrielle Produktion 
einen Zweck v e r f olgen durfe, denn Zwecksetzung implizierte 
noch Distanz zwischen dem A r b e i t e r  und dem Arbeit s g e g e n s t a n d  
und w a r e  Indiz einer noch nicht voilendeten "neuen Unmitt e l b a r -  
keit" (Marinetti). Was als Beweoungsgesetz von Kunst und 
G e s e l l s c h a f t  verbìeibt, ist der P rozeBcharakter selbst, die 
Frage, um w e l c h e  Bewegung es sich handle, will Marin e t t i  
in der b e s c h l e u n i g t e n  Bewegung selber gelost wissen.
N o t w e n d i g e r w e i s e  heftete sich die futuristische "Macchi- 
nolatria" g e r a d e  an die "unproduktive Arbeit der Maschi n e r i e "  
(Marx), an den Larm (Russoio), den Schmutz (Carrà), letzt­
lich an den VerschleiB. In ihm wird Bewegung meBbar und 
erfahrbar, so streift das asthet i s c h e  Subjekt, indem es sich 
mit d e m  P r o d u k t i o n s s u b j e k t  ineins setzt, diesem die Zweck- 
g e r i c h t e t h e i t  ab. Der "Secondo Futurismo" fand daher im 
Spielzeug das Modell seiner "complessi plastici". Die Rein- 
heit dieser Bewegung erscheint zunachst fiir keinerlei Partial- 
interessen m e h r  einsetzbar, in ihrer Ausloschung g erade be- 
s tehe ihre E r l o s u ngsmacht. Das ist derjenige Punkt, an dem
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sich der F uturismus von jeder r e s t a u r a t i v e n  politischen 
Ideologie, bis zu einem g e w i s s e n  Grad auch vom F a s c h i s ­
mus, trennt. M a r i n e t t i  k o n z i p i e r t  eine Ordnung, die nur 
aus einer "Sukzession des E phimeren" (Macinetti) bestiinde, 
in der keine ihrer flìlcntigen E r s c h e i n u n g e n  m e h r  auf das, 
was in ihnen erscheine, e r k e n n t l i c h  ware. Als soziales Or- 
g a n i s a t i o n s p r i n z i p  d a c h t e  er in "Al di là del ComuniSmo" 
(1920)} f u t u r i s t i s c h e  M a s s e n s p e k t a k e l  einzusetzen. M e t a phern 
der Dauer, auf die M u s s o l i n i s  R h e t o r i k  angewissen war, sind 
seiner k u l t u r i n d u s t r i e l l e n  U t o p i e  fremd. Damit ist der F u ­
turismus u b e r  den F a s c h i s m u s  in g e w i s s e r  Weise schon hinaus, 
seine "vari e t à  assoluta" ist nicht m e h r  R e c h t f e r t i g u n g  und 
i d e ologischer Ausdruck e i n e r  b e s t i m m t e n  Herrschaft, sondern 
jeder b e l i e b i g e n  " k o m p l e m e n t a r " ; indem sie mit ihr d e c k u n g s -  
gleich wird, ist sie auf sie nicht mehr d u r c h s i c h t i g .
Ein w e i t e r e r  A b s c h n i t t  dieses Teils der Arbeit, der sich 
ansonsten auf die w i c h _ t i g s t e n  M a n i f e s t e  beschrankt, wird 
das noch symbolistische, v o r f u t u r i s t i s c h e  Fruhwerk Marinettis 
zum G e g e n s t a n d  haben. Darin ist zu verfolgen, w i e  die s y m ­
b olistische R i t u a l i s i e r u n g  der Kunst von Marinetti nur in 
die f u t u r i s t i s c h e  ubertragen, k e i n e s w e g s  aber beseitigt^ 
wird. Von e i n e r  " P r o f anisierung der K u n s t "  durch die A v a n t ­
garde kann im f u t u r i s t i s c h e n  Fall nicht g e s p r o c h e n  werden, 
es findet v i e l m e h r  eine e i n f a c h e  S u b s t i t u t i o n  des Kultus 
.des, A r t isten d urch den des K u n s t l e r - M a s c h i n i s t e n  statt.
Der Futurismus r e k o n s t r u i e r t  d i e  Aura der Kunst im A u g e n -  
blick ihrer Zerstorung.
Der zweite Teil der A r b e i t  n ahert sich mit seiner U n t e r s u -  
chung der f u t u r i s t i s c h e n  K r i e g s p r o p a g a n d e  der p o l i t i s c h e n  
W irksa m k e i t  d ieser Avantgarde. Z u n a c h s t  k o n n t e  der F u t u r i s ­
mus seine k u n s t l e r i s c h e n  T e c h n i k e n  n u r  noch als k r i e g e r i -  
sche begreifen, jede s e i n e r  neuen Entwicklungen, von den 
"Tavole Parolibere" uber die T h e a t e r s y n t h e s e n  bis zu den 
" linee-forze" seiner Bilder, k o n n t e  s i c h  nur noch in K r i e g s -  
metaphern programmatiseli formulieren. S odann ist die E i nbin-
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dung dieser 3ewegung in den p o l i t i s c h e n  Nationalismus una 
Imperialismus d a r z u s t e i l e n , die uber die All-ianz mit P a ­
pini und Soffici zustandekam.
Pareto hatte schon 1905 den Krieg als geeignetes Mittei 
zur Verhinderung einer sozialen R e v o l u t i o n  empfohlen-; fiir 
den Futurismus ersetzte er umgekehrt, aber in K o i n z i d e n z  
mit diesem Ratschlag, die R e v o l u t i o n s p e r s p e k t i v e  selbst.
Auf der Rtickseite des f u t u r i s t i s c h e n  Ausbruchs k o n n t e  sich 
eine ganz und gar scheinbare U n g e b u n d e n h e i t , wie d e r  Krieg 
mit seiner "vita di cow-boy" (Marinetti) sie anbot, ansiedeln, 
gerade deshalb konnte er als M o d e l 1 des befreiten Lebens 
erscheinen, weil er keine sozialen Veranderuncen und p o l i ­
tischen E n t s cheidungen implizierte. Die absolute Freiheit, 
die der Futurismus verspriclrt, hat' einen festgelegten or- 
ganis a t o r i s c h e n  Rahmen zur Vorausetzung, den der Krieg 
und spater der Faschismus b e r e i t s t e l l t e n , nur so konnte 
sich der Dynamismus auf die Bewegung des Ephimeren be- 
schranken. Der Krieg wird hier nicht begriiBt, weil er in 
einer bestimmten h i s t o r i s c’nen oder rechtlichen P e r s p e k t i v e  
als notwendig oder g e r e c h t f e r t i g t  erscheint; als S t e l l v e r -  
treter der Revolution w i r d  er fiir M a r i n e t t i  v i e lmehr zur 
"Suspension von Recht und Moral", zu den "rosse v a c a n z e  del 
genio". Es ging daher n i c h t  um i r r e d e n tistische o d e r  im- 
p e r i alistische Kriegsziele, der Krieg w a r  nicht Mittei 
fiir einen ihm folgenden Zustand, sondern die Qfullung. der 
"varietà assoluta" und des reinen "Dinamismo". I n d e m  pro- 
d u k t i v  sinnloser V e r s c h l e i B  in ihm s elbst noch zu Z w e cken 
der Profit p r o d u k t i o n  e i n g e s e t z t  w e rden kann, trifft sich 
das f u t u r i s t i s c h e  Bewegu n g s g e s e t z  hier mit dem der G e s e l l -  
schaft. Als Zweck des K r i e g e s  v e r b l e i b t  einzig die Z e r ­
storung selber, nur als A n k u n d i g u n g  einer katastrophischen 
" c o n f lagrazione universale", mit deren Beschworung ausnahms- 
los jede Schrift Marinettis endet, wird er begruBt.
W a hrend der I n t e r v e n t i o n s k a m p a g n e  fanden sich M a r i n e t t i  
und Mussolini erstmals vereint, hier bereitete sich das- 
jenige Bundnis vor, das in der N a c h k r i e g s z e i t  nur noch auf-
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genommen zu w e r d e n  brauchte, w i e  auch ihre Methoden in 
v ieler H i n s i c h t  die der f a s c h i s t i s c h e n  A k t ionen bis 1922 
v o r w e g n a h m e n .
Die E r f a h r u n g  des Ersten W e l t k r i e g s  war zugleich E r f u l ­
lung der f u t u r i s t i s c h e n  H o f f n u n g e n  u n d  das A u s e i n a n d e r -  
brechen d e r  u r s p r u n g l i c h e n  Gruppe. M a r i n e t t i  hatte seiner 
"Hygiene" k e i n  Ende, es sei denn in d e r  u niveralen Katas- 
trophe, s e t z e n  wollen, seine "neue O r d nung" fand allein in 
der f o r t g e s e t z t e n  I n i t i a t i o n  ihr Gesetz. Andere P r o t a g o n i s -  
ten jedoch meinten, die s u b s t a n t i e l l e  Wahrheit nun auf di- 
r e k terem u n d  w e n i g e r  sich selbst u n k e n n t l i c h e m  Weg ergreifen 
zu konnen, s i e  w u rden s pater zu den im engeren Sinn f a s c h i s ­
tischen Ideologen. Carlo C a r r à  w e c h s e l t e  1916 zur "Pittura 
m e t a f i s i c a "  uber, Soffici w u r d e  zum w i c h t i g s t e n  Vertreter 
des R u r a l f a s c h i s m u s , Sironi g r u n d e t e  die G r u p p e  des "Nove­
cento", P a p i n i  fand in die k a t h o l i s c h e  O r t h o d o x i e  zuriick 
u n d  B o c c i o n i  und S a n t ' E l i a  f ielen im Krieg. Der Futurismus 
h a t t e  den A u s b r u c h  des Ersten W e l t k r i e g s  als die 3estatigung 
s einer M a x i m e n  gefeiert, an d i e s e m  Punkt schon w a r  seine 
Z e r s t ò r u n g s a b s i c h t  z u s a m m e n gebrochen, die Regierung, hatte 
er bei E i n t r i t t  in den Krieg erklart, sei "finalmente d i v e n ­
tato futuri s t a " .  Viele s e i n e r  u r s p r u n g l i c h e n  Mitglieder, 
w i e  Buzzi, Govoni, Russoio, Pratella, P a lazzeschi u.a., sahen 
nach s e i n e m  Ende, zumai nach d e m  i t a l i e n i s c h e n  Sieg, ihre 
A u f g a b e  als erfiillt an und zogen s i c h  z u n e hmend zuriick.
Von der f u t u r i s t i s c h e n  B e w egung waren im G runde nur M a r i ­
netti in Maila n d ,  d e m  es nun unmòglich war, einsic h t i g e  
neue A n g r i f f s z i e l e  zu formulieren, und Balla in Rom ver- 
blieben. Vor allem u m  letzteren f o r m i e r t e  sich dann der 
"Secondo F u t u r i s m o "  mit n e u e n  A d epten wie Prampolini, Depero, 
F i l l i a  u.a.
D er dritte T e i l  der A r b e i t  u n t e r s u c h t  M a r i n e t t i s  Politik 
seit der G r u n d u n g  des F u t u r i s m u s  als p o l i t i s c h e r  Partei 
u n m i t t e l b a r  vor dem Ende des Weltkriegs. H i e r  treten die 
m i l i t a r i s c h e n  Bedeutungen, die d iesem Begriff der A v a n t — 
g a r d e  zugrundelagen, mit aller D e u t l i c h k e i t  zutage, die
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artist i s c h e  Avantgarde k o n n t e  bruchlos fiir die m i l i tari- 
sche, n a m lich fiir die "Arditi", e i ngetauscnt werden. Die­
se futuri s t i s c h e n  Arditi waren es, die die ersten f a s c h i s ­
tischen T e r r o r a k t i o n e n , w i e  etwa die Zerstorung der Redak- 
tion des "Avanti" durchfuhrten, im Màrz 1919 vereinigten 
sie sich mit Mussolinis "Fasci di Combattimento", die ihr 
P r o g r a m m  d amals noch w e i t g e h e n d  iibernahmen.
Als nach der W a h l n i e d e r l a g e  v o m  N o v e m b e r  1919, als M a r i ­
netti g e m e i n s a m  mit T o s c a n i n i  fiir M a i l a n d  kandidierte, M u s s o ­
lini auf seine "possibilistische" Linie einzuschwenken 
begann, ein ProzeB, der mit dem Gewinn einer Massenbasis auf 
dem Land z u s a m m e n h i n g , und im G e g e nsatz zum friiheren Pro­
g r a m m  nun die Monarchie und das P a pstum anerkannte»kam es 
Anf-ang 1920 zum voriibergehenden Bruch zwischen Futurismus 
und Faschismus. Die Futuristen, die nach wie vor die Ent- 
eignung der Kriegsgewinne, die A bschaffung von Monarchie, 
Polizei und Familie und das "svaticanamento" Italiens for- 
derten, w u r d e n  mit ihrer "estetica del sangue e d e l l a  violenza" 
fiir M u s s o l i n i s  Versucn, den Faschismus aus dem Rang einer 
T e r r o r o r g a n i s a t i o n  herauszufiihren, zum Hindernis. Die F u ­
t uristen s e l b s t  setzten ihre H o f f n u n g e n  in dieser Z e i t  weit 
m ehr auf die U n t e rnehmungen D'Annunzios als auf Mussolini.
Mit dem Umschwung von 1920 begann Mussolini seine spezi- 
fisch r e s t a u r a t i v e  Rhetorik des Faschismus als "ritrovamento 
della g e r a r c h i a "  zu entwickeln, die zum Konflikt mit seinen 
r e v o l u t i o n a r e n  Anhàngern im Futurismus, zum Teil aber auch 
im S y n d i k a l i s m u s  von A l c e s t e  D'Ambris, fiihren muBte. Wenn 
das Jahr 1920 die "svolta a d e s t r a” (De Maria) des F a s c h i s ­
mus bezeichnete, so w a r e  es dennoch falsch, anzunehmen, der 
Futurismus sei wegen seiner Trennung ”links”, wie es von 
v ielen s einer Interpreten gesehen wird. Er verstand sich stets 
als der r a d i k a l e r e  und o r i g i n a r e r e  Faschismus, oder, wie 
M a r i n e t t i  in den Jahren des Regimes es formulierte, der 
F a s c h i s m u s  realis i e r t e  das f u t u r i s t i s c h e  Minimalprogramm.
Ihre W i e d e r a n n a h e r u n g  s e t z t e  u n m i t t e l b a r  nach Mussolinis 
S t a a t s s t r e i c h  ein, ab 1924 zumindest weiB Marinetti sich
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mit M u s s olini w i e d e r  versohnt. In d iese k u r z e  Z w i s c h e n -  
zeit fallt auch der V e rsuch Gramscis, M a r i n e t t i  fur seine 
Partei zu gewinnen.
M arinetti m u B t e  in der u n m i t t e l b a r e n  N a c h k r i e g s z e i t  
schon d e s h a l b  den Erfolg suchen, weil d e r  Futuri s m u s  als 
Kunstb e w e g u n g  im Krieg sich erfullt, seine p o l e m i s c h e  
Spitze nach dem Sieg v e r l o r e n  h atte und d amit o b solet ge- 
worden war. V o r  allem um G i a c o m o  Balla h e r u m  w a r  jedoch 
inzwischen ein n e u e r  f u t u r i s t i s c h e r  K reis entstanden. S e i ­
ne Position ist im K o n k u r r e n z v e r h a l t n i s  mit den aus dem 
Futuri s m u s  h e r v o r g e g a n g e n e n , a n t i a v a n t g a r d i s t i s c h e n  K u n s t -  
b ewegu n g e n  der Nachkriegszeit, vor allem der "Pittura m e ­
t a f i s i c a”, dem " N ovecento" und Sofficis Ruralismus, zu 
sehen. Die p r o g r a m m a t i s c h e n  F o r m u l i e r u n g e n  des neuen F u ­
turismus w u r d e n  M a r i netti m e h r  und m e h r  aus der Hand ge- 
nommen, er z e r f a l l t  in d i e s e r  Periode immer m e h r  in unab- 
hangig v o n e i n a n d e r  arbeitende Gruppen, die sich seines 
Namens nur noch als E t i k e t t  fiir in W a h r h e i t  w e i t  auseinan- 
d e r l i e g e n d e  Bemiihungen bediente,. H i n t e r  der Person M a ­
rinettis v e r s a m m e l t e n  sich die m o d e r n e n’ Kiinstler Italiens 
auch deshalb, weil, wie sich h e r a u s s t e l l e n  solite, seine 
u n a n g r e i f b a r e  A u t o ritat gegeniiber der K u n s t p o l i t i k  des Re- 
ginies S c h u t z  gewahrte.
Ge m e i n s a m  ist d e m  "Secondo Futurismo", daB, die p o l i ­
tischen V e r p f l i c h t u n g e n  einmal hingenommen, seine Produk t i o n e n  
einen t r a d i t i o n a l i s t i s c h e n  Kunstb e g r i f f  r e k o n s truierten.
Ihm gerat der r e i n e  Dynamismus der V o r k r i e g s z e i t  zu ding- 
licher, k r i s t a l l e n e r  und doch. u n d u r c h s i c h t i g e r  Statik, der 
urspriingliche " g e s t o  liberatore" wird zur bloBen P r a m i s s e  
d er "neuen Ordnung". Daher kann sich d i e  f u t u r i s t i s c h e  
"Arte m e c c a n i c a "  nun als die "neue K l a s s i k "  vorfiihren. Da- 
bei wird, im U n t e r s c h i e d  zu den a n t i a v a n t g a r d i s t i s c h e n  Kunst- 
bewegungen, nicht ein alter M ythos restauriert, v i e l n e h r  
sei die M a s c h i n e  als "idolo m e c c a n i c o "  s elbst schon G e g e n -  
stand der neuen "Arte s a c r a  futuri s t a "  und d e m  Kiinstler 
k o m m t  gerade als F u n k t i o n a r  der M a s c h i n e  die Rolle des Op- 
ferpri e s t e r s  der neuen Religion zu. DaB die m o d e r n e  Technik
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mit ihrer angeblich reinen F u n k t i o n a l i t a t  nichts ihr 
V ergl e i c h b a r e s  auBerhalb ihrer Sphare m e h r  findet, n ahert 
sie den K u l t o b j e k t e n  a n ; auch Le C o r b u s i e r  hat in seinem 
Programmwerk von 1923 die F o r m  von Automo b i l e n  u n m i t t e l b a r  
der von griech i s c h e n  T e m p e l n  gegeniibergestellt. Durch In—  
stallation eines neuen Mythos, nicht d u r c h  Restauration 
des alten, wird die i t alienische A v a n t g a r d e  zum Koraplement 
des N e o t raditionalismus der anderen K u n s t b e w e g u n g e n , mit 
d enen sie die Konkurrenz um die A n e r k e n n u n g  als S t a a t s -  
kunst antrat.
Z w i schen Futurismus und F aschismus b l i e b  jedocn auch in 
dieser P e riode noch eine Differenz bestehen. S o  konnte M a ­
rinetti von seinem Standp u n k t  aus die faschistische H eroi- 
sierung- der- Arbeit angreifen, sofern sie noch eine Dis-tanz 
zwischen A r b e i t e r  und A r b e i t s p r o z e B  voraussetzte. Hierin 
wuBte er sich sogar uber den Faschismus hinaus. Arbeit sei, 
so Marinetti, nicht zur morali s c h e n  F o r d e r u n g  zu machen, in 
der neuen Unmitt e l b a r k e i t  ihrei reinen Prozesses v i e i m e h r  sei 
Moral und uberhaupt jede Subjek t - O b j e k t  Distanz ausgeloscht. 
Derartige Differenzen fuhrten 1938 zum offenen Konflikt, als 
mit den i t a lienischen Rasseg e s e t z e n  die R e chtsfaschisten 
e n d 1 ich eine Handhabe g e f u n d e n  zu haben meinten, u m  eine 
italienische Auflage der Verfolgung "entarteter" Kunst 
durchzusetzen. Marinetti, Prampolini und Vasari hatten 
bereits 1934 anlaBlich einer " A e r o p i t t u r a n-Ausstellung in 
Deutschland gegen die n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e  Kunstp o l i t i k  
polemisiert, nun hatten sie sich mit dem italienischen Echo 
der M u n c h e n e r  Ausstellungen von 1937 auseinanderzusetzen.
Der K o n flikt gewann eine solche Scharfe, daB Marinettis 
wicht i g s t e n  P u b l i k a tionsorgan dieser Jahre, Mino Somenzis 
Ze itschrift "Futurismo", verboten wurde und eine neue nicht 
mehr gegru n d e t  werden konnte. A n d e r e r s e i t s  schlug auch der 
Versuch der Liquidierung m o d e r n e r  Kunst in Italien fehl, 
es bildete sich eine breite Front k eineswegs nur futuri s t i -  
scher Intell e k t u e l l e r  u n t e r  Fiihrung Marinettis, die die 
Etablierung einer Staats k u n s t  im d e u t s c h e n  Sinne e rfolgreich
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verhinderte. Es w a r  die letzte g r o B e  K a m p a g n e  des F u t u r i s ­
mus, danach zog M a r i n e t t i  mit u n g e b r o c h e n e r  B e geisterung in 
den Krieg gegen R u Bland und s t ellte s e i n e  Schriften ohne 
Bedenken d e m  f a s c h i s t i s c h e n  P r o p a g a n d a a p p a r a t  zur Verfii- 
gung. Er starb 1944 in V e nedig als inzwis c h e n  fast ver- 
gessener Autor, in den b e reits b e f r e i t e n  Teilen Italiens 
ka u m  eines N a c h r u f e s  bedacht.
Von der k u n s t h i s t o r i s c h e n  L i t e r a t u r  ist darauf hingewiesen 
worden, daB der F u t u r i s m u s  zwar einen d e t e r m i n i e r e n d e n  Ein- 
fluB auf di.e n achf o l g e n d e n  A v a n t g a r d e b e w e g u n g e n  ausiibte, 
kaum aber u n m i t t e l b a r e  A n w e n d u n g  e t w a  im industriellen Design 
oder in der D e k o r a t i o n  fand. A b g e s e h e n  davon, daB selbst 
diese p r a k t i s c h e  U n v e r w e n d b a r k e i t  n i c h t  ganz zutrifft, 
G e g e n b e i s p i e l e  w a r e n  die W erke von B a l l a  oder Depero^und 
selbst M a r i n e t t i s  "Tavole P a rolibere" lieBen sich als An- 
kiindigung der R e k l a m e p l a k a t e  verstehen, ist die U n t e r s c h e i -  
dung zwischen " a n w endbarer" (Bauhaus, K o n s t r u k t i v i s m u s  u.a.) 
und " u n a n w e n d b a r e r "  A v a n t g a r d e  (Futurismus, S u r r e a l i s m u s , 
Dadaismus), d i e  M a u r i z i o  Calvesi d araus zieht, sinnlos.
G erade d e r  s c h e i n b a r  rein a s t h e t i s c h e  G estus des F u t u r i s ­
mus ist in s e i n e r  polit i s c h e n  W i r k s a m k e i t  darzustellen.
Dem w a c h s t  aus der T a t s a c h e  w e i t e r e  Bedeutung zu, daB 
v i e l e  der n e u e r e n  itali e n i s c h e n  F u t u r i s m u s - S t u d i e n  aus 
dem Bereich d e r  e h e m a l i g e n  S t u d e n t e n b e w e g u n g  herkommen, und 
mit ihrer D e n u n z i a t i o n  der Reflexion, die die A ktion angeb- 
lich nur aufhalte, a n statt sie zu leiten, darin gilt ihnen 
der Futurismus als Modell, ihren v o r s c h n e l l e n  SchluB aus 
dem Sch eifcern d ieses R e f l e x i o n s u n t e r n e h m e n s  ziehen. Der 
f u t u r i s t i s c h e  R e v o l u t i o n s b e g r i f f  e r w e i s t  sich als noch 
immer virulent, oder ist es w a h r e n d  d e r  F u t u r i s m u s - R e n a i s s a n c e  
der letzten zehn J a h r e  e t w a  w i e d e r  geworden. Einerseits tau- 
chen die e rsten offen n e o f a s c h i s t i s c h e n  I n t e r p r e t a t i o n e n  
w i e d e r  auf (Tallarico, mit E i n s c h r a n k u n g e n  Pinottini), 
andererseits sehen die N a c h f o l g e r  der g e s c h e i t e r t e n  S t u ­
d e n t e n b e w e g u n g  in ihm "la prima t r a s g r e s s i o n e  nel senso
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underg r o u n d "  (Caruso/Martini). Die S p à t p h a s e  der i t a l i e ­
nischen S t u d e n t e n b e w e g u n g  hat in den Jahren 1976/77 
ausdriicklich auf f u t u r i s t i s c h e  S chreibtechniken und damit, 
vielle i c h t  u n f r e i w i l l i g , auch auf seine I n u l t e  zuriickge- 
griffen. D o k u m e n t e  dafiir waren die P u b likationen der "Au­
tonomia o p e r a i a "  wie die Z e i t s c h r i f t  "Attraverso", die 
sich " A /traverso" schrieb und mit W o r t a u f s p a l t u n g e n  wie 
"I d / e/azione" oder "Di/mostra/azione" auf die Unrationali- 
sierba r k e i t  der Aktion zu verweisen versuchte. Darin waren 
dann Verse zu lesen wie:
"Saremo s e r penti micidiali con
voi b r u c e r e m o  le
metropoli per scaldarci nelle
notti di l u n a  piena
N o  siamo potere, non ci prende
rete
Q u a n d o  p e n s e r e t e  di poterci 
De/finire, vi s f u g g i r e m o .”
In der f o l g e n d e n  Arbeit w e r d e n  wir oft genug Passagen aus
der f u t u r i s t i s c h e n  L i t e r a t u r  zu zitieren haben, an denen
diese A u toren sich orientiertet?., Im Futurismus ist das Modell
auch dieses Radikalismus zu suchen.
Das neue Interesse, das der Futurismus in Italien er-
weclcte, ging m i t  dem V e r l u s t  p o l i t i s c h e r  Fragestellungen
einher. A m  barsch e s t e n  w i s c h t e  M a u r i z i o  Fagiolo Dell'Arco
mit dem Argument, das p o l i t i s c h e  E ngagement des Futurismus
sei eine jener "questioni che affli g g o n o  i moralisti d'oggi",
selber m o r a l i s t i s c h  jeden Einwand vom Tisch. Das schlagt
bei ihm dann auch den E i n b l i c k  in die futuristische Kunst.
Auch e r nster zu nehmenden A u t o r e n  wie Crispolti, Verdone,
L i s t a  u.a. e r s c heint der Futurismus im Kern als wieder a u f -
n e h mbare r e v o l u t i o n a r e  Bewegung, dessen tatsàchliche Politik
zufallig g e w e s e n  sei. Diese I n t e r p retationen sind zum Teil
e i n e m  zu eng g e f aBten F a s c h i s m u s - B e g r i f f , zum anderen Teil
einem falsc h e n  Verstandnis des futuristischen "gesto libera- 
ff
tore geschuldet. Gegen beide Seiten w e n d e t  sich diese Arbeit.
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Fiir den deutschen L e s e r  stellt sich bei einer 3 e s c h a f t i -  
gung mit d e m  Futurismus das Problem, daB fast n i c h t s  des 
benòt i g t e n  M a t e rials in d e u t s c h e r  S p r a c h e  vorliegt. Die 
d e u t s c h e n  Publi k a t i o n e n  uber dieses T h e m a  sind a u B e r o r d e n t -  
lich wenige, C r i s t a  B a u m garth (1966), Dorothea E i m e r t  (1974), 
Ingo B a r t s c h  (1977), C a r m i n e  C h i e l l i n o  (1978) s o w i e  d i e  a l ­
tere von Adolf Dresler (1928), d e u t s c h e  F a s c h i s m u s - S t u d i e n  
erwahnen den Futurismus m e i s t  nur am Rande. Fiir e i n e  histo- 
rische D a r s t e l l u n g  des F uturismus als K u n s t b e w e g u n g  sei 
auf das Buch von Christa Baumgarth verwiesen, das trotz ei- 
niger F e h l e r  fiir den B e r e i c h  des "Primo Futuri s m o "  noch immer 
das z u v e r l a s s i g s t e  ist.
C h r i s t a  Baumgarths B u c h  "Geschichte des F u t u r i s m u s "  fragt 
nicht, w i e  eine so r a dikal auf G e s c h i c h t s z e r s t ò r u n g  a usgehende 
Bewegung d e n n o c h  eine G e s c h i c h t e  haben konne. W e n n  der F u t u ­
rismus als F l u c h t b e w e g u n g  aus der Zeit, wobei es jedoch die 
s tagnierende, nicht die laufende Zeit ist, die d i e s e  Reaktion 
auslost, interp r e t i e r t  w e r d e n  kann, dann bleibt fiir die 
Zukunft, die er im Namen fiihrt, nur die v o l l k o m m e n e  Z e r s t ò -  
rung. G e g e n  den "passatistischen" Totenkult, " q u esta v e n e ­
razione r i d i c o l a  dei n o stri avi" (Marinetti), o p p o n i e r t  er 
mit e i n e m  K u l t  des Todes selbst. In samtlichen f u t u r i s t i s c h e n  
Manife s t e n  wird die neue a s thetische E r f i ndung als H e r a u s -  
f orderung des Todes vorgefuhrt. Die m a x i m a l e  T o d e s n a h e  ist 
es, die jeden Augenb l i c k  zugleich erftillt und aus d e r  E r -  
f a h r u n g s k o n t i n u i t à t  h e r a u s s p r e n g t . An d i e s e m  P u n k t  v e r e i n i g t  
sich die f u t u r i s t i s c h e  R e v o l u t i o n s g e b a r d e  mit d e m  Riickgriff 
auf einen e r n e u e r t e n  Opferkult. Hier liegt auch, was in dieser 
Arbeit n u r  angede u t e t  w e r d e n  kann, jenseits aller f o r malen 
A h n l i c h k e i t e n , der w e s e n t l i c h e  U n t e r s c h i e d  zwischen dem 
italienischen und dem r u s s i s c h e n  Futurismus. C h l e b n i k o v  
meinte, m i t  s e i n e m  G e s e t z  der Z e i t  den Tod aufgehoben zu 
haben, M a j a k o v s k i j  w o l l t e  seine A b s c h a f f u n g  auf das Pro- 
g r a m m  der R e v o l u t i o n  setzen. Fiir M a r i n e t t i  dagegen steht 
der T o d e s a u g e n b l i c k  s e l b e r  als r e v o l u t i o n a r e  A u f h e b u n g  der 
Geschichte.
I. Kapitel: Die futuristische Revolutionsqebarde
1.1 Politischer und artistischer A v a n t q a r d i s m u s . Zur V e r - 
schrankunq von Kunst und Politik im F u t u r i s m u s .
Die U n tersuchung dessen, was der A v a n t g a r d e - B e g r i f f  bein- 
haltet, wobei die historische Distanz von den A v a n t g a r d e ­
b ewegungen vorausgesetzt ist, kann nicht auf die Registrie- 
rung ihrer G e s c h i c h t e  sich beschranken, denn nur dort hat 
sie g e s c h i c h t l i c h e  Bedeutung, wo sie G e s c h i c h t e  radikal 
negiert. Zw-ar kann die K u n s t g e s c h i c h t e  die Vorlaufer der 
"historischen Avantg a r d e b e w e g u n g e n "  ausfindig machen, ver- 
fehlt damit aber implizit ihr S e l b s t v e r s t à n d n i s , weder F u ­
turismus, noch Dadaismus, Surrealismus, S u p r e m a t i s m u s ,
Esprit N o u veau haben sich zunachst als K unstbewegungen ver- 
standen. Wenn sich vom heutigen S t a n d p u n k t  die Wirkungs- 
geschi c h t e  der Avantgarde vor allem im Design, im Journa- 
lismus, im Film u.a. abzeichnet, so fiihrt allein schon die­
se 3eobachtung uber die k u n s t g e s c h i c h t l i c h e  Beschrankung 
n icht nur hinaus, sondern stellt sie insgesamt in Frage.
Der heutige Sprachgebrauch, der den A v a n t g a r d i s m u s  aus- 
schlieBlich auf Kunst bezieht, ist selbst schon Reaktion 
auf sein politisches Scheitern oder seine politische Kom- 
p r o m i t t i e r u n g .
Seit dem Futurismus, deutlich etwa auch im Dadaismus der 
Berliner Version oder im S u r r e a l i s m u s , transportiert der 
Begriff. der Avant g a r d e  neben.und gemeinsam. mit seinen un aus- 
treibbaren militarischen K o n n o t a t i o n e n  einen P r otest gegen 
die t e l eologische G e schichtsphilosophie. Wenn er aus heuti- 
ger Sicht d e n noch in die histor i s c h e  Reihe eingestellt w e r ­
den kann, so hat sich damit zugleich sein Bedeutungsgehalt 
verdunkelt.
Der h i s t o r i s c h e  Ursprung des A v a n t g a r d e - B e g r i f f s  braucht
hier nicht d etailliert dargestellt zu werden, noch konnten
wir das erste Dokument, in d e m  er V e r w e n d u n g  findet, hier 
■i
prasentieren. Erkennbar bleibt, daB noch in der zweiten
H a lfte des 19. Jahrhunderts seine p o l i t i s c h e  und histori-
2
sche Bedeutung die a s thetische uberdeckte. Michael Bakunin
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gab 1878 im S c h w e i z e r  C h a u x  de Fonds e i n e  Z e i t s c h r i f t  
unter d e m  Titei " L * a v a n t - g a r d e "  heraus und unter den K u nst- 
lern lehnte B a u d e l a i r e  d i e  Ubernahme d i e s e r  B ezeichnung 
spòttisch ab. In seinen A u f z e i c h n u n g e n  von 1862-64, die 
unter d e m  Titel "Mon c o e u r  mis à nu" erschi e n e n  sind, steht 
der Begriff d e r  A v a n t g a r d e  als Beispiel fiir die f r anzo- 
siche B e v o r z u g u n g  m i l i t a r i s c h e r  Metaphern, und "les littéra- 
teurs d 'avant - g a r d e "  p r o d u z i e r t e n  auch nur " littérature 
militante", a l s o  solche, d i e  ideolo g i s c h  links stehe.
Auch d i e  B o h é m e k u l t u r  d e r  folgenden K u n s t l e r g e n e r a t i o n  
scheint mit d e m  A v a n t g a r d i s m u s  nur s c h w e r  vereinbar; M a l l a r m é  
befand sich "en grève" mit der G e s e l l s c h a f t , der F u t u r i s ­
mus, u m  in der m i l i t a r r i s c h e n  Sprache f o r t z u f a h r e n , im 
A n g r i f f .
Es w i r d  sich im F o l g e n d e n  ergeben, daB e igentlich erst 
mit der G r u n d u n g  des F u t u r i s m u s  im F e b r u a r  1909 von A v a n t ­
garde in d e m  S i n n  g e s p r o c h e n  w erden kann, daB p o l i t i s c h e  
und a s t h e t i s c h e  P r o g r a m m a t i k  zusammenfalien. Zweif e l l o s  ist 
das a v a n t g a r d i s t i s c h e  " é p a t e r  le bourge o i s "  nicht seine 
E r f i n d u n g ; und schon R i m b a u d  hatte absolute M o d e r n i t a t  als 
I m p e rativ aufgestellt, e r s t  im Futuri s m u s  aber b e g r e i f t  sich 
dieser P r o t e s t  als z u kunftsmachtig. V o r  dem A v a n t g a r d i s -  
mus d e f i n i e r t e n  sich K u n s t l e r g r u p p e n  als t r a d i e r b a r e  "Schulen", 
seitdem jedoch als " B e w e g u n g e n " , wobei die Kunst nur in 
eine u m f a s s e n d e r e  B e w e g u n g  e i n g e s c h l o s s e n  ist, die bewuBt 
einen N e u b e g i n n  setzt u n d  w e n i g e r  b e s t i m m t e  Inhalte und 
Techniken uberliefert, als den Gestus der Erneu e r u n g  selber. 
Erst im " M o v i m e n t o  f u t u r i s t a "  b e g r eifen sich die so Bewegten 
zugleich als d i e  Bewegung, d.h. p o l i t i s c h e  und historische, 
auslcsenden; e r s t  in ihm wird "le beau inédit" (Rimbaud) 
als solches u n m i t t e l b a r  g e w o l l t  und das asthetisch Neue 
zugleich mit p o l i t i s c h e r  B e d e utung aufgeladen. Vor dem 
Avantgardismus hatte s i c h  der Kiinstler dagegen als passi- 
ver R e g i s t r a t o r  eines aus v o r g e s c h i c h t l i c h e n  A b l a g e r u n g e n  
herkommenden "Neuen" v orgefuhrt. Er am allerw e n i g s t e n  ware 
das S u b j e k t  d i e s e r  Bewegung: "Je est u n  autre", heifìt es
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in Rimbauds " L ettre du voyant", "Cela m ’est évident: 
j ’assiste a l'éclosion de ma pensée: je la regarde, je 
l'écoute: je lance un coup d ’archet: la symphonie fait 
son remuement dans les profondeurs, ou vient d ’un bond 
sur la scène." D e r  erste, der sich uber das so z u s t a n d e -  
g e k o mmene K u n s t w e r k  verwunderte, w a r e  hier der Kiinstler 
selbst, er w a r e  nur der erste und privi l e g i e r t e  Leser 
eines Textes, zu dem er nur den A n s t o B  gegeben hatte.
DaB das K u n s t w e r k  wie ein Wunder auftreten miisse und ent- 
s p r e chend auf den Betrachter iiberwaltigend zu wirken habe, 
wird d a g egen im ersten T h e a t e r m a n i f e s t  des Futurismus, dem 
zum "Teatro d e l l a  Varietà", ausdriickliches Programm, er 
v e r a n s t a l t e t  das, v/ovon der v o r a v a n t g a r d i s t i s c h e  Kiinstler 
nur das Opfer war. Vor dem Futuris'mus hatte dér Prometheis- 
mus des Kiinstlers - diese T r a d ition ist noch im S u r r e a l i s ­
mus w i r k s a m  - s eine Passivitat zur V o r a u s e t z u n g , nur so 
w u r d e  er z u g l e i c h  zum Titan und zum s t e l l v e r tretenden Op- 
fer, das eine v e r m o g e  des anderen: "Donc le poete est 
vraiment v o l e u r  de feu" (Rimbaud).
Auch im italie n i s c h e n  Pendant der Bohème, der lombar- 
dischen Scapigliatura, begrundet sich der Avantgardismus 
aus dem O p f e r s t a t u s  des Kiinstlers, dem, so vage und ent- 
leert seine 3 e z u g s p u n k t e  hier auch sein mogen, die absolute 
Neuheit noch nicht zum morali s c h e n  Imperativ geronnen ist, 
auch wenn die S p r a c h e  hier schon viel von der futuristischen 
v o r w e g n i m m t : " S e n t i n e l l e  perdute in q u e s t a  grande battaglia 
d e l l’avvenire, che si r i solve in p r o g r e s s o  politico, sociale, 
artistico, letterario, scientifico, noi bivacchiamo alle­
g r a mente a l l ’es t r e m a  avanguardia. C o n vinti che le m i t r a g l i a ­
trici del r e g r e s s o  in g e n e r e  s a ranno puntate contro di noi 
a preferenza, noi teniamo ugualm e n t e  lieti il nostro posto 
d ’onore ... noi scapigliati, noi m e z z o  matti, noi bohémiens
3
d e l l 'arte a b b i a m o  un culto, q u ello del vero." Die A v a n t g a r ­
de b e g reift sich hier noch als "vorge s c h o b e n e r  Posten" auf 
der Linie des h i s t o r i s c h e n  F o r t s c h r i t t s , von dem der kiinst- 
lerische nur e i n e n  Teil bildet. Im Futurismus begegnet man
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dem Paradox, daB die A v a n t g a r d e  von der Zeitachse, auf der 
allein sie sich begre i f e n  konnte, sich abtrennt. Sie ist 
nicht mehr S c h r i t t m a c h e r  des F o r t s c h r i t t s , sondern w endet 
sich a g g r e s s i v  gegen die, die ihr folgen sollten; oder der 
Fortschritt, der im F u t u r i s m u s  sich verkorpert, ist ein 
d i s k o n t i n u i e r l i c h e r  und k a t a s t r o p h i s c h e r  geworden. Der A v a n t ­
gardismus d e r  S c a p i g l i a t u r a  war h i s t o r i s c h  legiti m i e r b a r  
und meflbar, v o m  Futuri s m u s  wird die MaBigung, die damit 
noch v e r b u n d e n  ist, g e m e i n s a m  mit alien h i s t o r i s c h e n  M o t i -  
ven ubersprungen.
Der F u t u r i s m u s  w urde " g e g r u n d e t " , und zwar, w i e  M a r i n e t t i  
betonte, "per v o l o n t à  mia". Das absolut Neue, das K u n s t  zu- 
v o r  nur h a t t e  empfangen u n d  vorbereiten wollen, und das zudem 
als das g a n z  Alte sich h e r a u s s t e l l t e  - d i s t a n z i e r t  s p richt 
Rimbaud von seiner " v i e i l l e r i e "  - soli nun willklirlich und 
regelhaft p r o d u z i e r t  werden. In d iesem S e l b s t v e r s t a n d n i s  
des a s t h e t i s c h e n  Subjekts als P r o d u k t i o n s s u b j e k t  ist P r otest 
gegen die s t e r e o t y p  p r o d u z i è r e n a e  G e s e l l s c h a f t  mit sich 
selbst u n k e n n t l i c h e r  I m i t a t i o n  vereinigt. Der F u t u r i s m u s  
gibt kiinstlerische A r b e i t  genau in dem S i n n e  als p r o d u k t i v  
aus, in d e m  sie es einer E i n s i c h t  Marx* z u f o l g e  n i c h t  ist: 
"Dieselbe S o r t e  Arbeit kann p r o d uktiv oder u n p r o d u k t i v  sein. 
Z. 3. Milton, w h o  did thè ‘Paradise Lost' for 5 1. w a r  ein 
u n p r o d u k t i v e r  Arbeiter. D e r  S c h r i f t s t e l l e r  dagegen, der Fa- 
brikarbeit fiir seinen B u c h h a n d l e r  liefert, ist ein p r oduk- 
tiver Arbeiter. M i l t o n  p r o d u z i e r t e  das 'Paradise Lost' aus 
demselben Grund, aus dem ein S e i d e n w u r m  Seide produziert.
Es war eine Betati g u n g  s e i n e r  Natur. E r  v e r k a u f t e  s p a t e r  
das Produkt fiir 5 1. A b e r  der Leipziger L i t e r a t u r p r o l e t a r i e r , 
der unter D i r e k t i o n  seines Buchhàndlers Bucher (z.B. Kom- 
pendien d e r  Okonomie) fabriziert, ist ein p r o d u k t i v e r  A r ­
beiter, denn sein P r odukt ist von v o r n h e r e i n  unter das Ka-
4
pital s u b s u m i e r t . M D i e s e  U n t e r s c h e i d u n g  zwischen der "Natur- 
b e t a t i g u n g” und dem V e r w e r t u n g s i n t e r e s s e  bricht im F u t u r i s ­
mus zusamraen. Z w a r  b e l i e f e r n  seine P r o d u k t e  nicht von v o r n ­
herein den schon e x i s t i e r e n d e n  Markt, u n t e r w e r f e n  sich aber
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g r u n d s a t z l i c h  der Intention auf das vollkommen Neue, das 
w i l l e n t l i c h  und Regeln g e h o r c h e n d  produziert w erden konne, 
und das schliefìlich seinen eigenen M a r k t  k o n s t i t u i e r t . Der 
f u t u r i s t i s c h e  Protest gegen den v orhandenen Markt findet also 
selbst in M a r k t b e g r i f f e n  statt. Wenn E d oardo Sanguineti 
das "heroi s c h e  Moment" v o m  "zynischen Moment", namlich die 
V e r w e i g e r u n g  gegeniiber d e m  Markt vom Versuch seiner 3eherr- 
schung in den A v a n t g a r d e b e w e g u n g e n  unterschied, so w aren sie 
im Futurismus immer schon eins.
T r a d i t i o n e l l e r w e i s e  w a r  die a sthetische Sphare als un- 
be w e g t e  und substantielle g e d a c h t  worden, diesem naturhaften 
V e r s t a n d n i s  folgt auch noch Marx. In der Kunstwerken erschien 
seit W i n c k e l m a n n  die von g e s c h i c h t l i c h e r  3ewegtheit unberunr- 
te-und u n v e r l i e r b a r e  Substanz, deren Problem es war, d'ansie 
dennoch erscheinen,d.h. in den g e s c h i c h t l i c h e n  Zusammenhang 
e i n t reten muBte. In Kants Asthetik kann die r e f l e ktierende 
U r t e i l s k r a f t , also die, die zum w a h r g e n o m m e n e n  Einzelfall 
das a l l g e m e i n e  Gesetz erst sucht, anstatt einfach zu sub- 
sumieren, als Einspruch gegen den transzendentalen Produktions- 
m e c h a n i s m u s  v erstanden werden. Die "Kritik der Urteilskraft" 
liefi offen, ob diese r e f l e k t i e r e n d e  U r t eilskraft als Organ 
des I n d i v i d u e l i e n , die dem "Prinzip der Affinitat" g e h o r ­
c h e n d  " e m p i r i s c h e  Gesetze" - und wie dergleichen paradoxe 
F o r m u l i e r u n g e n  lauten - aufsucht, tatsachlich àls Gegenb e w e -  
gung gegen die V e r s t a n d e s p r o d u k t i o n  auftrecen kann, oder 
sie nur bis ins I n d i v i d u e l l e  hinein verlàngert, eine Reich- 
weite, die d e m  V e r stand aus eigenen Mitteln nicht gegeben 
war. Dann aber ware Kants "Kritik der Urteilskraft" keine 
Asthetik, sondern Teil s e i n e r  Erkenntnistheorie. Wenn um- 
g e k e h r t  d i e  r e f l e k t i e r e n d e  U r t e i l s k r a f t  ihr eigenes " G e b i e t " 3 
b e a n s p r u c h e n  kann, dann s c h e itert jener groBangelegte Ver- 
m i t t l u n g s v e r s u c h  zwischen theore t i s c h e r  und praktischer 
Vernunft, d e n  Kant mit ihrer Einfiihrung unternimmt. Zwiscben 
d i e s e  b e i d e n  Pole e i n g e s p a n n t  kann das asthetische Subjekt, 
g e r a d e  dann, wenn es als "Genie" beschrieben wird, nicht 
als e i g e n m a c h t i g  p r o d u z i e r e n d e s  seine Funktion ausiiben. Alle
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diese B e s t i m m u n g e n  zahlen nicht mehr, sobald es sich nicht 
als vom k a n t i s c h e n  N a t u r m a t e r i a l  oder v o m  r o m a n t i s c h e n  homo- 
genen W e l t g e i s t  intentionslos b e w e g t e ^  sondern als dieselben 
allererst b e w e g e n d e  Instanz vorfiihrt.
Der V o r b e h a l t  gegen g e s e l l s c h a f t l i c h e  Produ k t i o n  findet 
noch in Kants F o r m u l i e r u n g  vom " i n t e r e s s e l o s e n  W o h l g e f a l i e n” 
seinen Ausdruck. Sie v e r b i e t e t  n i c h t  nur den u n m i t t e l b a r e n  
Zugriff, m i t  d e m  der V e r s t a n d  sein M a t e r i a l  praparierte, 
sondern fiir die a s t h e t i s c h e  Sphare B e g e h r e n  uberhaupt. Wo 
alle g e s e l l s c h a f t l i c h e  Produktion den " t e c h n i s c h - p r a k t i s c h e n  
R e g e l n” des ”pat h o l o g i s c h e n  I n t e r e s s e s” gehorcht, kann, so 
ist i m p l i z i t  aus Kant zu schlieBerr, a s t h e t i s c h e  A r b e i t  nur 
in d e r  F o r m  des Verzichts auf g e s e l l s c h a f t l i c h e  Praxis statt- 
finden. In d i e s e m  V e r z i e h t  r e s e r v i e r t  Kant die F r e i h e i t  der 
K unst und n e u t r a l i s i e r t  sie zugleich. Scnon wird fiir Kant 
allein das, w orauf man v e r z i c h t e t  hat, und a n dererseits ist 
das S c h o n e  d e r j e n i g e  Ort, an -dem die F r e i h e i t  von Bediirf- 
nissen sich aufbewahrt. I n d e m  der F u t u r i s m u s  g egen diese 
g e s e l l s c h a f t l i c h e  Isolation der K u n s t  revoltiert, sie unmittel 
bar der g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Praxis e i n r e i h t  und d i e  B e f r i e d i -  
gung von den K u n s t w e r k e n  erhofft, g i b t  er z u g leich diese 
Verschliisselung der F r e i h e i t  v o m  V e r w e r t u n g s s y s t e m  auf. S e i ­
ne K u n s t w e r k e  w erden herges t e l l t  w i e  alle anderen Waren auch, 
sie haben m e B b a r e n  Wert, nàmlich im Grad ihrer Originalitat^, 
und sind O b j e k t e  des Begehrens. Der F u t u r i s m u s  w u r d e  gegriindet 
w ie eine F a b r i k ^ u n d  M a r i n e t t i  s c h r i e b  sehr genau die Ver- 
fahren s w e i s e n  vor, mit d enen sie operierte.
In der ”S c h u l e” der v o r a v a n t g a r d i s t i s c h e n  Kunst w u r d e n  
Gehalte iiberliefert, die, aus der V e r g a n g e n h e i t  herkommend, 
dem K u n s t w e r k  Zukunft garantierten. Die "Bewegung", als die 
der Futuri s m u s  sich begriff, z e r s t o r t  mit der T r a d i t i o n  zu­
g leich die D a u e r  des Kunstwerks. Die Erneuerung, die er vor- 
schlagt, w a r e  an k e i n e r  Stelle vollendet, jedes K u n s twerk 
wiirde durch das folgende an O r i g i n a l i t a t  iiberholt u n d  aus- 
geloscht, auch in d ieser V e r g a n g l i c h k e i t  n a h e r t  es sich der
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Ware» Die f u t uristische K u n s t  will die 3ediirfnisse eines 
spezifischen historischen A ugenblicks befriedigen und stellt 
dariiber hinaus keinerìei s u b s t a n t i e l l e  Ansprilche. Jugend l i c h -  
keit erscheint ihr als a u sreicnende Gewahr, auf der Hohe 
der Zeit zu sein: "I più anziani fra noi", heifìt es im 
Griindungsmanif e s t , als der einzige F u t u r i s t  in Wahrheit 
noch Marinetti allein war, "hanno t r e n t’anni. (...) Quando 
avremo q u a r a n t 'a n n i , altri uomini più giovani e più validi
di noi ci g e t t i n o - p u r e  nel cestino, come m a n o s c r i t t i  inuti-
7
li." Diese "Antitradition futuriste" - so der Titel eines
Q
Manife s t e s  von A pollinaire - beginnt nicht eine neue Tradi-
tion, sondern kann nur im Ephemeren und V e r g a n g l i c h e n , in
"absoluter V a r i e t a t” (Marinetti) ihren Bewegungsmodus finden.
Innerhalb der avantgardistischen 3 e w e g u n g  kann ihre gescfiichts-
z erstorende G e w a l t  nicht zur Setzung einer anderen Geschichte
werden, sonst ginge sie w i e d e r  in die "Schule" uber, und daB
der Futurismus sich dann doch als eine Art m o d e r n i s t i s c h e
Ak a d e m i e  zu etablieren versuchte, war, w i e  Gian P i e t r o  Lu-
cini schon in den Jahren 1909 - 1913 bemerkte, der Beginn
9
seiner auch im politischen Sinn reaktiven Verfestigung.
Das war den Protagonisten u m  so u n d u r c h s c h a u b a r e r , als sie 
sich k e i n e s w e g s  uber eine Zuriicknahme oder Begrenzung seines 
a v a n t g a r d i s t i s c h e n  Bewegungsc h a r a k t e r s  durchsetzte, sondern 
im Gegenteil u b e r  dessen Hypostase. E i n e r  "absoluten Varietat", 
d i e  nur. sich selbst kennt, fehlte der Widerhalt, unuals 
Bewegung sich noch wahrzunehmen. G e r a d e  der r a d i k a i e  A v a n t ­
g ar dismus M a r i n e t t i s  geht in neue Statik uber und w e n n  die 
f u t u r i s t i s c h e  "Arte m e c c a n i c a "  ab 1916 als "neue Klassik" 
sich vorfuhrte, so gerat sie auf dem Gegenpol jeder Verbind- 
lichkeit mindes t e n s  ebenso e s s e n t i a l i s t i s c h  wie die Sub- 
s t a n z e n m e t a p h y s i k  zuvor. Nur daB d i e s e  neue statische Essenz 
nun allein in auBerster und u n d u r c h s c h a u b a r e r  F l u chtigkeit 
be s tunde und nicht einmal m e h r  ein S p a n n u n g s v e r h a l t n i s  
zwischen der Erscheinung und dem, was in ihr erscheint, 
zuliefìe.
Obwohl die f u t u r i s t i s c h e  A v a n t g a r d e  in jeder H i n s i c h t  
die -Gegenposition zur t r a d i tionellen K u n s t t h e o r i e  bezieht,
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behauptet sie fiir ihre a b s o l u t e  N e u h e i t  dennoch asthetische 
V e r b i n d l i c h k e i t , wobei es hier w e d e r  d a r a u f  ankommt, ihr 
diesen A n s pruch streitig zu machen, noch zu bestatigen. Die 
Doppelbewegung des F u t u r i s m u s  ist also, sich zugleich an 
die Spitze der h i s t o r i s c h e n  E ntwicklung zu stellen, und sich 
von ihr abzutTennen. Die f u t u r i s t i s c h e  sei zwar die v e r bind- 
liche Kunst der Moderne, zugleich j edoch im Ruckg r i f f  auf 
die U r s p runge d e r  Kunst das M o d e l 1 eines befreiten Lebens. 
Daraus e n t s t e h t  M a r i n e t t i s  K onzeption einer perfekt organi- 
sierten und totalitaren Vergniigungsindustrie in "Al di là 
del C omuniSmo" (1920), die, wie S i e g f r i e d  Kracauer in der 
Berliner A n g e s t e l l t e n k u l t u r  der d r e i B i g e r  Jahre entdeckte, 
das d i k a t o r i s c h e  P o t e ntial in den " P l a s i e r k a s e r n e n "  zugleich 
àsthe t i s c h  v e r d e c k e n  und politisch durchsetzen. Die E n t l e e ­
rung ist d e r  Tribut, den d i e  f u t u r i s t i s c h e  Kunst fur ihre 
Behauptung, F o r m u l i e r u n g  und 3 e f r i e d i g u n g  von Bedurfnissen 
in einem zu sein, zu e n t r i c h t e n  hat.
Weil die A b s p a l t u n g  des à s t hetischen v o m  g e s e l l s c h a f t l i -
chen P r o d u k t i o n s z u s a m m e n h a n g  dem F u t u r i s m u s  als w i l l k u r l i c h
erschein, wird ihre D u r c h b r e c h u n g  s e l b e r  zum Willensproblem,
hier hat d e r  e i g e n t u m l i c h e  Titanismus Marinettis, der sich
nun nicht m e h r  aus dem Opfers t a t u s  begriindet, s einen U r ­
lo
sprung. Von Rimbaud bis zum S u r r e a l i s m u s  b e schrankten sich
die V e r a n s t a l t u n g e n  des Kiinstlers auf die A u s s c h a l t u n g  von
Willen und B e w u B t s e i n  o d e r  auf Versuche, ihnen z u v o r z u k o m -
men, und noch als Tristan Tzara vorschlug, a u s g e s chnittene
Worter b lind aus e i n e m  H u t  zu ziehen und a n e i n a n d e r z u h a n g e n ,
war die O r i g i n a l i t a t  des Produktes k e i n e s w e g s  die des Artis-
ten, sondern u n a b h a n g i g  von ihm und g e g e n  ihn von e inem Zu-
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fall abhàngig, der z u g l e i c h  als hoheres Gesetz erschien.
Das versu c h t  der F u t u r i s m u s  bewuBt zu arrangieren und f o r ­
muliert s e h r  p r à z i s e  Regeln, wie der g e w o l l t e  Effekt des 
Uberraschenden und W u n d e r b a r e n  zu e r z i e l e n  sei. Die Anwei- 
sungen in B r e tons M a n i f e s t e n  des S u r r e a l i s m u s  dagegen be- 
schrànken sich auf die V o r b e r e i t u n g e n  zum Schreibakt, wobei 
dann die Frage, ob es s i c h  noch um K u n s t  handle, k e i n e  Rolle
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me h r  spielt. Bretons Kritik an Joyce' "Work in Progress" 
(spater "Finne g a n s  Wake") war, er v e r suche die vom S urrea­
lismus e n t w i c k e l t e n  S chreibtechniken in ein Kunstwerk zu- 
riickzufiihren. Die Intention auf das Uberraschende und Un- 
r a t i o n a l i s i e r b a r e  erweist sich bei Joyce und M a r i n e t t i  auf 
ganz v e r s c h i e d e n e  Weise als der Versuch, die Verbindlichkeit 
von Kunst mit auBerkiinstlerischen Mitteln zu retten, ein 
Transforma t i o n s p r o z e B ,  der ihnen, so Bretons Kritik, ihren 
s c h o c k a r t i g e n  A u f k l a r u n g s w e r t  nimmt. Fiir Marinetti, nicht 
fiir Joyce, k o n n t e  man auch umgekehrt f o r m u ì i e r e n , die asthe­
tische N e u h e i t  beansp r u c h t  bei ihm, jederzeit auch w ieder 
in auBerasthetische, politische Aktion zuriickgefiihrt werden 
zu konnen.
Werrn die~ Intention auf' das- vol lk'omrtren“ Netie, das' kelrté' 
Verbindung mit der Vergangenheit eingehen, geschweige denn 
vor ihr sich legitimieren diirfe, alle anderen, nicht zu- 
letzt den A u s d r u c k s g e h a l t  des Kunstwerks, unter sich be- 
grabt, dann konnen auch die Anweisungen, die M a r i n e t t i  sei- 
nen Anhangern erteilt, sich nicht mehr als Kunstmittel be- 
griinden, was hieBe, den gewollten Bruch mit der Tradition 
w i e d e r  zu vermitteln. N o r m a t i v  ist nicht mehr eine bestimmte, 
aus dem einen oder anderen Grund n o c w endig geworaene Erneue- 
rung, sondern die "audacia" - eine von Marinettis Lieblings- 
v o k abeln - des U b e r s p r i n g e n s  von Begriindungszwangen. So 
lautet M a r i n e t t i s  Rat an den futuristischen Musiker Balilla 
Pratella, als dieser daran ging, ein Manifest zur f u t u r i s ­
tischen Musik aufzusetzen: "Non dimenticare-di essere u l t r a ­
audace, anche pazzo, se vuoi. (...) Siamo sempre, tutti,
12
troppo saggi." Avantg a r d i s m u s  und Tollkuhnheit werden 
hier synonym, oder u m g e k e h r t  ersch e i n t  jede Uberlegung nur 
noch als Skrupel, als Vorbehalt, der die Erneuerung w e n iger 
steuert, als verhindert. Der Futurismus iiberspringt als 
"innovatore i n t r a n s i g e n t i s s i m o "  mit der stagnierenden T r a ­
dition z u g l e i c h  diejenige Reflexion, die legitim aus ihr 
herausfuhren konnte. Das bloB als solches gewollte "Neue" 
erwachst h i e r  nicht mehr g e s c h i c h t l i c h e r  Vernunft, sondern
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tilgt sie im bewuBt geziichteten " W a h n s i n n " , dem der A rtist 
nun nicht m e h r  zum O p f e r  fallt, der v i e l m e h r  selbst noch 
zum I n s t r u m e n t  der e i g e n e n  Origi n a l i t a t  wird. Schon damit 
wird deutlich, daB das futuristische, v o l l k o m m e n  e n t l e e r e t e  
"Neue" nicht einmal m e h r  als solches sich begre i f e n  und ein- 
sichtig m a c h e n  kann, es ist nicht die E r n e u e r u n g  von etwas 
anderem, d a s  d e r  Erneue r u n g  bediirfte, s o ndern die auf sich 
selbst g e s t e l l t e G e b a r d e .
Um den B e g r i f f  des Neuen sind die T h e o r i e n  der A v a n t g a r d e
zentriert. " Q uello che c a r a t t e r i z z a  l'arte d'avanguardia",
“13
faBt R e n a t o  P o g gioli zusammen, "è ».. il m i t o  del nuovo." 
Z u v o r  war das K u n s t w e r k  durch P r a x i s v e r z i c h t  und d urch 
Verzicht auf Besitz V ersohnung in der V e r g a n g e n h e i t s f o r m  
gewesen; s e i n e  Betrachtung, erinnert Hegel, ist " l i b e r a l e r  
Art, ein G e w à h r e n l a s s e n  der G e g e n s t a n d e  als in sich f reier 
un unendlicher, kein Besitzenwollen und Benutzen d e r s e l b e n  
zu e n d l i c h e n  Bedilrfnissen und Absichten, so daB auch das 
Objekt als S c hones w e d e r  von uns g e d r a n g t  und g e z w u n g e n  e r ­
scheint, n o c h  von den ubrigen Dingen b e k a m p f t  und u b e r w u n -  
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den." In d e r  f u t u r i s t i s c h e n  A v a n t g a r d e  v e r z e i c h n e t  sich 
das fiir H e g e l  noch u n d e n k b a r e  Paradox, daB zwar das a s t h e ­
tische P r o d u k t i o n s s u b j e k t  sich nicht u n m i t t e l b a r  mit dem 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n  in eins setzt, und d e n n o c h  seine P r o duk- 
tivitat n i c h t  aus der F r e i h e i t  der O b i e k t e  bezieht. "Ri- 
costru z i o n e  f u t u r i s t a  del universo" w a r  der Titel eines 
Manifestes von Balla und D epero von 1915, hier s tellt sich 
erstmals d i e  F r a g e  nach d e m  Verhàltnis d i e s e r  "Rekon s t r u k t i o n "  
zur m a t e r i e l l e n  Produ k t i o n  von Giitern, der die Kunst, solange 
ihre F r e i h e i t  im Verzicht bestand, a u s w e i c h e n  konnte. H i e r  
wird erstmals z u m  Problem, ob die a s t h e t i s c h e  Produktion, 
angezeigt schon durch V o k abeln wie "Montage", der g e s e l l -  
sc h aftlichen einen a n deren P r o d u k t i o n s m o d u s  e n t g e g e n s t e l l t , 
oder, das w a r e  der Fall des Futurismus, sich ihm e i n f a c h  
voraus weiB.
In der a s t h e t i s c h e n  T h e o r i e  Adornos, die als S e l b s t r e -  
flexion der h i s t o r i s c h e n  Avantgarde b e w e g u n g e n ,  auf sie spie— 
len die e r s t e n  Satze des Buches an, den Begriff des N e u e n
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in den M i t t e l p u n k t  stellt, erscheint Kunst schon d e s h a l b
als Reservat einer neuen Praxis, weil nur in ihr sich ra-
d ikale R e volutionen vollzogen haben. Das Neue, das tradi-
t i o n s z e r s t o r e n d  mit der modernen Kunst einbricht, v ollstreckt
einerseits das h istorische Recht uber die t r a d i t i o n e } l e  Form
-1 c
als "asthetisches Aquiva l e n t  von H e rrschaft" , muB jedoch 
a n d ererseits im Bereich der asthetischen N e g ation verbleiben, 
die a s t h e t i s c h e  Revolution ist noch nicht ihre Erfullung.
Kunst ist zwar " Z a uber”, aber "ernanzipiert von dem A n s o m c h ,
*16
w i r k l i c h  zu s e i n .” Historisch legitim ist das asthet i s c h  
Neue allein im polemischen Ver'naltnis zur Tradition, nicht 
schon als Vorgriff auf eine neue Geschichte, und i ndem Adorno 
im "radikal v e rdunkelten Kunstwerk" die Mogli c h k e i t  von 
V e r a n d e r u n g  aufbewahrt wissen will, zieht er schon die K o t ì-  
sequenz aus dem Scheitern der avantgardistischen Revolu t i o n s -  
unternehmen. DaB dieses Scheitern nicht allein' h i s t o r i s c h  
w i d rigen Umstànden, sondern einem W i derspruch im a v a n t g a r ­
d i s t i s c h e n  Revolu t i o n s b e g r i f f  selbst geschuldet ist, soli 
im F o l g enden an haìd des Futurismus, der einziaen A v a n t a a r d e -  
bewegung Italiens, d a r g e s t e l l t  werden.
Der " R a t s e l c h a r a k t e r "  moderner Kunst riihrt nach A d o r n o  
daher, daB sie sich die Neuheit, die sonst das M a r k e n z e i c h e n  
ist, u nter dem K onsumguter verkauft werden, " a sthetisch 
appropriiert". Dafiir steht im Riickgriff auf die I n t e r p r e t a -  
tion Benjamins die Dichtung Baudelaires als Modell: "Nur
d a durch gelangt sie uber den heteronomen Markt hinaus, daB
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sie seine imagerie ihrer Autonomie zubringt." Diese "Mimesis 
ans V e r h a r t e t e  und Entfemdete" loscht Bedeutungen im K u n s t ­
werk bedeut u n g s v o l l  aus und wird so zum Index des h i s t o r i -  
schen Zustands. Fiir den Futurismus dagegen wird die "ewige 
Wi e d e r k e h r  des Neuen" in der k apitalistischen P r o d u k t i o n  nicht 
sowohl zum M o t i v  der Verdunklung, als zum Bewegungsgesetz. 
Imitation v e r t r i t t  ihm die Mimesis. Gegeniiber s e iner sozusagen 
wi e d e r  verfliissigten Verdinglichung, der Bedeutungen nur als 
"Kafig" (Marinetti) erscheinen, aus dem zu entkommen sei, 
miissen B e d e u t u n g s a n a l y s e n  versagen. Das vollkommen entleerte
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Neue ist auch e x e g e t i s c h  nicht mehr einzuholen. S e l b s t v e r -  
standlich h a t t e  auch der F u t u r i s m u s  s e i n e  thematischen und 
formellen V o r l a u f e r  g e habtj sein M a s c h i n e n k u l t  e t w a  bei 
M ario M o r a s s o  oder Huysmans, seine R e n a t u r a l i s i e r u n g  der 
Grofìstadt bei B a u d e l a i r e  o d e r  Verhaeren, seine T e c h n i k  der 
"Parolibere" bei Mallarmé, das darf jedoch nicht uber den 
radikalen B r u c h  h i n w e gtauschen, den die Griindung des F u t u ­
rismus bedeutete, und der nach wie vor zu erklaren bleibt.
18
Mit Formeln, die ihn als " m o t o r i z z a z i o n e  del d e c a dentismo" 
wieder in d i e  g e s c h i c h t l i c h e  K o n t i n u i t a t  einreihen, ist uber 
seine R e v o l u t i o n s p o s e  n o c h  wenig gesagt. "La v i c t o i r e  des 
mots en liberté", s c h r e i b t  Marin e t t i  uber seine "Parolibere", 
"tranche n e t t e m e n t  en d e u x  l'histoire de la p oésie humaine, 
depuis H o m é r e  j u s q u’au d e r n i e r  soufflé lyrique de la terre. 
Les hommes ont j u s q u’ici ou moins chanté tous comme Homére 
avec une s u c c e s s i o n  n a r r a t i v e  et un c a t a l o g u e  d'idées, faits, 
sentiments, sensations, images. C'est p o u rquoi on peut 
affirmer qu'il n ’esiste a u c u n e  d i f f e r e n c e  réelle entre les
vers d ’H o m é r e  et ceux de G a b r i e l e  D ' A n n u n z i o  ou de Verhae-
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ren." Gegeniiber d e m  f u t u r i s t i s c h e n  E p o c h é b e w u B t s e i n  er-
scheinen g e s c h i c h t l i c h e  Differenzen, w i e  die z w i schen Homer
und D ’Annunzio, als unwese n t l i c h .  Das ist als G e s t u s  zunachst
einmal b e i m  Wort zu nehmen, zu untersuchen, und nicht durch
die H e r l e i t u n g  f u t u r i s t i s c h e r  T h e m e n  aus d e r  T r a d i t i o n  zu
verdecken. K u n s t h i s t o r i s c h e  Arbeiten, die sich e n t w e d e r  auf
seine H e r k u n f t  aus der D e k a d e n z  (Binni) oder aus d e m  Ma-
nierismus (Bacchelli) versteifen, oder umgekehrt, w i e  es in
neueren S t u d i e n  m e i s t  z u g u n s t e n  der N e o a v a n t g a r d e  der Fall
ist, sich s e i n e m  R e v o l u t i o n s g e s t u s  in i r g e n d e i n e r  Weise
v e r pflichtet fiihlen (Bartolucci, F a g i o l o  Dell'Arco, Cris-
polti, Verdone, De Maria, L i s t a  u.a.), verfehlen regel-
maBig das V e r s t à n d n i s  d i e s e s  EpochébewuBtseins.
Die Darstellung der p o l i t i s c h e n  V e r f l e c h t u n g e n  des F u t u r i s ­
mus mit d e m  N a t i o n a l i s m u s  zunachst, s p a t e r  mit d e m  Inter- 
ventisrous und Faschismus, k a n n  in d i e s e r  H i n s i c h t  w e i t e r -
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fiihren. Sie konnte eine T y p o l o g i e  der hier intendierten 
Revolution entwickeln, ohne die einzelnen asthetischen 
M a n i f e s t a t i o n e n  des Futuri s m u s  d u rchdringen zu mussen, was 
sich e n t weder als u n m ò g l i c h  h e r a u s s t e l l t , oder als der Miihe 
nic ht wert. Die F o r d erung nach dem Neuen bloB als Neues 
stellt d urch die futuri s t i s c h e n  Schri f t e n  hindurch als 
e rmudende W i e d e r h o l u n g  sich heraus, nichts stumpft m e h r  
ab als das immer g l e i c h e  futuri s t i s c h e  " W u n d e r b a r e " . Der 
Futurismus ist zunachst n i c h t  an den traditionellen M a B -  
staben der Kunst, die er zerstoren wollte, zu messen; wenn 
er sich mit Marin e t t i  vor allem als "stile di vita" defi- 
nierte, so ist er als solcher, also im historischen und 
politischen Kontext, zu betrachten.
"Die A u f l o s u n g  d e r  traditionellen W e r k e i n h e i t " , schreibt-
Rudiger Bubner, "laBt sich ganz formai als g e m e i n s a m e r  Zug
der M o derne nachweisen. Koharenz und S e l b s tandigkeit des
Werkes w e r d e n  bewuBt in F r a g e  gestellt oder gar p l a n m a B i g
20
z erstort." Dafiir ware der Futurismus ein deutlicher Se- 
leg. Uber d i e s e  formale C h a r akteristik hinaus gibt er aber 
dennoch K o h a r e n z  nicht v ollstandig auf, nur sucht er sie 
im "Leben" und in d e r  politischen Aktion, deren K o h a r e n z  
gerade darin bestehe, daB sie nicht mehr von einer stringenten 
Ref lexion g e l e i t e t  werden. Die futuristische Polemik gegen 
Benedetto Croce, dem M u s t e rbeispiel des "professoruncolc 
o cchialuto tedescofilo", lief darauf hinaus, dessen theore- 
tische System a t i k  h a b e  p r aktischen Defaitismus zum notwen- 
digen Komplement, w a h r e n d  die Futuristen es verschmahten,
Ciber die S t i m m u n g  des A ugenblicks hinaus, ihre Handlu n g e n  
zu r e f l e k t i e r e n .
Dennoch sind die K u n s t w e r k e  nicht auBer Acht zu lassen, 
aber sie v e r l i e r e n  den Status von K e i m z e l l e n  koharenten 
Denkens. Die A n a l y s e  b e w e g t  sich damit auf methodisch un- 
g e s i c h e r t e m  Boden. W e d e r  verfangen die Methoden d e r  K u n s t -  
exegese noch die einer b l o B  politischen Wirkungsgeschichte, 
die etwa auf die p e r s o n l i c h e n  Beziehungen zwischen Marinetti 
und Mussolini, oder z w i schen Papini und Corradini, sich
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beschrankte. Was in letzterer P e r s p e k t i v e -als nie h i n t e r -  
fragtes Biindnis erschiene, stellt sich bei der Lektiire der 
Kunstw e r k e  als nur z u f a l l i g e  und m o m e n t a n e  K o i n z i d e n z  heraus. 
W e d e r  die R e f e r i e r u n g  der in der K u n s t e n t w i c k l u n g  r e v o l u -  
tionaren a s t h e t i s c h e n  " E r f i n d u n g e n " , noch d i e  ihrer p o l i ­
tischen E i n b i n d u n g  k o n n t e  den f u t u r i s t i s c h e n  Gestus auf- 
losen. In k e i n e r  dieser beiden R i c h t u n g e n  kàme man iiber die 
von den S e k u n d a r l i t e r a t u r  f e s t g e s c h r i e b e n e n  I n t e r p r e t a t i o n e n  
eines a s t h e t i s c h  "linken" und p o l i t i s c h  "rechten" Futuri s m u s  
hinaus.
Z u n achst ist f e s t z u h a l t e n , daB die K u n s t e n t w i c k l u n g  der
Avantgarde, die der F u t u r i s m u s  in w e i t e m  MaB vorschrieb,
die M o g l i c h k e i t e n  der T h e o r i e  g r u n d s a t z l i c h  ubersteigt.
Peter Biirgers " T h eorie der Avantg a r d e "  versucht, d i e s e  Not
in eine C h a n c e  zu verwandeln. W e n n  er die A v a n t g a r d e  als
"Selbstkritik d e r  Instit u t i o n  Kunst" begreift, in deren
ProzeB K u n s t m i t t e l  als s o l c h e  erkannt und e i n g e s e t z t  werden,
dann w e r d e n  sie damit der F o r m a n a l y s e  in demselben MaB zu-
ganglich, wie a n d e r e r s e i t s  der Inhait verkiimmert. "Der
a v a n t g a r d i s t i s c h e  Protest, dessen Ziel es ist, K u n s t  in
Lebenspraxis zuruckzufCihren, enthiillt den Z u s a m m e n h a n g  von
Auton o m i e  und F o l g e n l o s i g k e i t . Die damit e i n s e t z e n d e  Selbst-
kritik des g e s e l l s c h a f t l i c h e n  T e i l s y s t e m s  K u n s t  ermògl i c h t
das objektive V e r s t a n d n i s  der v e r g a n g e n e n  E n t w i c k l u n g s p h a -
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sen." Das k a n n  nur dann gelten, wenn die Praxis, d e r  Kunst 
u nter A b s a g e  an ihre A u t o n o m i e  sich integriert, von 
der g e s e l l s c h a f t l i c h  v o r f i n d l i c h e n  nach wie vor u n t e r s c h i e -  
den ist. Biirger k o n s t r u i e r t  das q u a s i - d i a l e k t i s c h e  Schema, 
wonach die D e k a d e n z  von jeglicher Praxis sich abgespalten 
habe, und die A v a n t g a r d e  keines w e g s  diesen S c h r i t t  einfach 
widerrufe, s o n d e r n  auf s e i n e r  G r u n d l a g e  eine neue inauguriere. 
Biirger hat d a b e i  o f f e n b a r  Benjamins These aus dem K u n s t -  
w e r k a u f s a t z  im Sinn, d e r z u f o l g e  die F u n d i e r u n g  d e r  Kunst 
durch das R i tual in der W e i s e  d u r c h  die Politik a b g e l o s t  
w o rden sei, d a B  die I ntegration von Realitatsbruchstiicken ins 
asthetische Material, die ihnen d i e  A u r a  des A u t h e n t i s c h e n  
n ehme und dem z e r s t r e u t e n  Blick des Betra c h t e r s  erschlieBe, 
zu g leich w i e d e r  auf g e s e l l s c h a f t l i c h e  Praxis verweise. In
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3urgers Formul i e r u n g  der Avantgarde als Selbstkritik asthe- 
tischer A u t o n o m i e  wird jedeoch das historische V e rstandnis 
der A v a n t g a r d e  eher abgeblockt als erschlossen, denn v e r — 
schwindet bei ihm die Intention Benjamins, die seine Faszi- 
nation durch die Avantg a r d e  erst ausmachte, namlich die auf 
die U n m i t t e l b a r k e i t  und Unrati o n a l i s i e r b a r k e i t  der R e v o l u ­
tion, die ihre Energien aus der in den "Dingen" a u f b e w a h r t e n  
Ge s c h i c h t e  bezieht. 3enjamin scnrieb u b e r  den S u r r e a l i s ­
mus: "Er stieB zuerst auf die r e v o lutionaren Energien, die 
im Veralteten erscheinen, in den ersten E i s e n k o n s t r u k t i o n e n , 
den ersten F a b r i k g e b a u d e n , den friihesten Photos, den G e g e n -  
standen, die anfangen, auszusterben, den Salonfliigeln, den 
Kl eidern von vor fiinf Jahren ... Wie d i e s e  Dinge zur R e v o l u ­
tion stehen - niemand kann einen genaueren 3egriff davon-haben, 
als diese Autoren. Wie ... die versklavten und v e r s k l a v e n d e n
Dinge in revolu t i o n a r e n  Nihilismus umschlagen, das hat vor
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diesen S ehern und Z e i c n e n d e u t e r n  noch niemand g e w a hrt."
Das war der Punkt, an dem der "revolutionare N i h i l i s m u s "  nicht
mehr s u b j e k t i v e  Setzung des Dichtes ware, auf den Benjamins
In t e r p r e t a t i o n  zutrieb, der jedoch bei Biirger nicht einmal
mehr Erwahnung findet. "Es ist kennzeichnend fiir die um Wis-
s e n s c h a f t l i c h k e i t  bemiihte Aufiensicht eines Grofiteils der
B e n j a m i n - I n t e r p r e t e n " , s c h r e i b t  Ansgar Hillach in s einer
Erwide r u n g  auf 3virger, "daB sie dessen Einsichten, um sie
in p r a g m a t i s c h e  PaBform zu bringen, die auf Praxis z i e lende
23
Spitze a b b r e c h e n . Benja min  hielt sich nirgends damit 
auf, S t r u k t u r m e r k m a l e  der avantgardistischen Produk t i o n e n  
h e r a u s z u p r à p a r i e r e n , aber ex negativo gewinnen ihr "Wort- 
salat und aller nur e r d e n k l i c h e  Abfall d e r  Sprache" (Benjamin) 
Bedeutung als schock a r t i g e  Anweisung auf Praxis. Peter 
Biirgers " T h e o r i e  der A v antgarde" g e lingt es weder, die 
avant g a r d i s t i s c h e n  Werke w i r k l i c h  zu entschlusseln, w o z u  
er v e r s t a n d l i c h e r w e i s e  nicht einmal einen ernsthaften Anlauf 
unternimmt, noch vermag er den Grund d i e s e r  Versc h l u s s e l u n g  
anzugeben. Die Inter p r e t a t i o n  der ratselhaft s c heinenden 
Satze kann den Schock, den sie versursachen, nicht auflo-
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sen oder riickgangig machen, wie es die Absicht d e r  von Biirger 
vorges c h l a g e n e n  T h e o r i e  ware. S t a t t  d essen kann s i e  den !
a v a n t g a r d i s t i s c h e n  T r a d i t i o n s a b b r u c h  und ihr E p o c h é b e w u B t -  
sein selbst zum Thema machen, sie w a r e  damit von v o r n h e r e i n  
auf die Politik verwiesen.
Gegeniiber dem F u turis mus e r w e i s t  sich Biirgers Begriff 
der A v a n t g a r d e  als S e l b s t k r i t i k  d e r  Institution K u n s t  vollènds 
ohnmachtig. Darin w a r e  ein wie i m m e r  auch p o l e m i s c h e s  Ver- 
haltnis zur T r a d i t i o n  noch enthalten, seine Werke aber haben 
sich so s c hlackenlos von ihr abgetrennt, daB sie nicht ein­
mal mehr als N e g a t i o n  d e r  Kunst lesbar sind. Der F u t u r i s m u s  
halt einerseits, Burgers D e f i n i t i o n  entgegen, am B e g riff des 
a u t h e n t i s c h e n  K u n s t w e r k s  fest, a n d e r e r s e i t s  steht er in 
keinerlei k r i t i s c h e m  V e r h a l t n i s  m e h r  zur Tradition. Nicht 
zufallig w a r  "Hygiene" eine s e i n e r  H a u p t p a r o l e n , die dann 
der Krieg und der F a s c h i s m u s  durchfiihrten. Auch B e n j amins 
Hoffnung, die V e r d i n g l i c h u n g  der K u n s t w e r k e  mache sie der 
Aneignung verfiigbar, w i r d  durch den Futuri s m u s  n i c h t  besta- 
tigt. Er u b e r t r a g t  d i e  "Aura" a u t h e n t i s c h e r  Kunst auf seine 
neue, auf die Technik, den Krieg und auf die M a s s e n s p e k t a k e l , 
ohne sie an i r g e n d e i n e r  S t e l l e  aufzulosen. Zwar tilgt die 
f u t u r i s t i s c h e  Kunst Distanzen, d u r c h  die Benjamin die Aura 
b e s t i m m t  - am d e u t l i c h s t e n  in M a r i n e t t i s  " T attilismo" von 
1921 - ,aber nicht, um sich dem Z u g r i f f  des B e t r a c h t e r s  zu 
offnen, s o n dern um ihm kein E n t k o m m e n  aus der K u n s t v e r a n -  
staltung zu gestatten. Der F u t u r i s m u s  ist nicht n u r  "la 
c ommun i c a z i o n e  d e l l a  n e g a z i o n e  d e l l a  c o m m u n i c a z i o n e  e s i s ­
tente" (Gianni Scalia), s o ndern will s e l b s t  schon die neue 
K u n s t  der neuen Epoche, w e n i g e r  R e v o l u t i o n s m o m e n t  als Uber- 
springung d e s s e l b e n  sein. R e n a t o  Poggioli, der die A v a n t ­
garde als " c u l t u r a  d e l l a  n e g a z i o n e "  -von der N e g a t i o n  der 
K u l t u r  durch die Kul tur i n d u s t r i e  abhebt, hat gegeniiber dem 
Futurismus e b e n s o  Unrecht, obwohl g e r a d e  seiner A r b e i t  das 
V erdienst zukommt, in ihm das M o d e l l  des A v a n t g a r d i s m u s  
e r kannt zu haben. Der F u t u r i s m u s  b e g r e i f t  sich als der 
vollen d e t e  A u s druck der neuen, p o s t r e v o l u t i o n a r e n  " t e chni- 
schen Zivili s a t i o n "  (Marinetti) u n d  wird so w i r k l i c h  zur
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Negation der Kultur. M a r i n e t t i s  Forderung aus dem Griindungs- 
manifest, " b i s o g n a  s p utare ogni g iorno sull'altare d e l l ' A r ­
te", macht d i e s e  Negation zugleich zum Programm und wird 
als G r u n d s t e i n  einer neuen k anonischen Asthetik v o r g e t r a -  
gen. Der U m s c h w u n g  von der polemischen zur affirmativen 
Phase des Futuri s m u s  - die Unzula n g l i c h k e i t  dieser Unter- 
scheidung wird sich s p ater ergeben - fallt mit d e m  Ubergang 
vom "Primo"- zum "Secondo Futurismo" zusammen, wobei als 
T r e n n u n g s l i n i e  zunachst g r o b  der Erste Weltkrieg angesetzt 
w erden kann. Die V e r t r e t e r  des "Secondo Futurismo" fuhrten 
sich als Kiinstler vor, fiir die sich der d estruktive Rausch 
und der " P a n toklasmus" (Mario Isnenghi) des urspru n g l i c h e n  
Futurismus endgiiltig in k o n s t r u k t i v i s t i s c h e  Vernunft ge- 
laufeert habe. Ihre "Arte meccanica" begreift sich als die 
einzig m o g l i c h e  "Arte sacra" und die hergestellten konstr u k t i -  
vistischen O b j e k t e  seien folglich "Idoli meccanici", oder die
H aschinen s e lbst schon, ohne Zutun des Kiinstlers, "Idoli
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negri meccanizzati". L a u r a  Mancinelli trifft die fiir die 
Avantgarde zweifellos richtige F e s t s t e l l u n g : "Ogni avan­
guardia c o n t i e n e  in sé il seme di una rivoluzione, m a  nessu-
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na avangu a r d i a  è mai s t a t a  una vera rivoluzione." Der 
Futurismus meinte, diese Revolution nicht mehr zu benctigen, 
weil er sie im B e w e g u n g s g e s e t z  von Krieg und Technik schon 
vorfand. M a r i n e t t i s  Formel aus dem Griindungsmanif e s t , ein 
Sportauto sei schoner als die Venus von Samothrakia, abgese- 
hen davon., daB s i a  fast w o r t l i c h  von Mario" Mo ras sor uber - 
nommen ist, laBt den B e griff des Schonen, der sich fiir die 
genrehafte K u n s t b e t r a c h t u n g  seiner Zeit gerade in dieser 
Statue k r i s t a l l i s i e r t  hatte, u n a ngetastet und w e c hselt nur 
seine B e z u g s p u n k t e  aus. Das Revolutionsprinzip, das jede 
Avantgarde in sich enthielt, wurde v o m  Futurismus im Ein- 
verstandnis mit der g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Entwicklung in Krieg 
und Technik lokalisiert u n d  damit zugleich in einen Fort- 
s c h r i ttsbegriff iiberfiihrt; einen d i s k o n t i n u i e r l i c h e n  und 
katast r o p h i s c h e n  F o r t s c h r i t t  allerdings, dessen V e r nicntungs- 
macht ihm von der r e v o l u t i o n a r e n  D estruktion u n u n terscheid- 
bar wurde. Der Futurismus unternimmt es nur, diesen Fort-
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s chritt,in seiner b r u t a l e n  Version zu verlangen, und also 
der Illusion zu entkleiden, er konne einst aus A r b e i t  und 
Zw a n g  herausfilhren. Die f u t u r i s t i s c h e n  Werke stehen nicht 
fur etwas ein, was n o c h  n i c h t  da war, oder was v e r l o r e n  ist, 
was sie jedenfalls n i c h t  s elber sind, sie beziehen sich 
auf nichts Aufierasthetisches mehr und verlassen doch zu- 
g l e i c h  den a s t h e t i s c h e n  Schein. Wenn sie den ideologischen 
Schleier, der die B r u t a l i t a t  des Fortschritts b i s h e r  ver- 
hullte, zu zerreifìen s u c h e n  - das w a r e  ihr s c h e inbar re- 
v o l u t i o n a r e r  Gestus - , s o  nur, u m  sich sofort fiir diese 
Br u t a l i t a t  selber zu begeistern, und nicht um eine V e r w irkl- 
lichung des F o r t s c h r i t t s  gegeniiber d e m  falschen e i n z u k l a -  
gen. M a r i n e t t i s  F e s t s t e l l u n g  z.3., politi s c h e  P a r t i z i p a t i o n  
sei i llusionàr una v e r h u l l e  nur die w i r k l i c h e  Herrschaft, 
w i r d  n i c h t  zum A r g u m e n t  ihrer V e r w i r k l i c h u n g , s o n d e r n  zu 
d e m  fiir ihre v o llige A b s c h a f f u n g  zugunsten einer technokra- 
tischen Diktatur, d i e  das d e m o k r a t i s c h e  Gewand e n t b e h r e n  
konne.
Von v o r n h e r e i n  wufìte sich der f u t u r i s t i s c h e  "gesto d i s t r u t ­
tore del libertario" ( G r u n d u n g s m a n i f e s t ) mit p o l i t i s c h e r  
D i s z i p l i n i e r u n g  einig. Die 5efreiung der "libertà c r e a ­
trice" b e f r e i t  in W a h r h e i t  nichts, ihre "absolute Varietat" 
i s t . jni.t S t a t i k  und u n i f o r m e m  Zwang identisch. So s c h r i e b  
Martinetti in der Z e i t  des "Seco n d o  Futurismo" (1932): "Oggi 
il F a s c i s m o  v i n c i t o r e  e s i g e  u n ‘assolute d isciplina p o l i t i ­
ca m e n t r e  il F u t u r i s m o  v i n c i t o r e  esige un'inf i n i t a  libertà
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creatrice; ciò forma un c o m p l e m e n t a r i s m o  armonioso."
D iese K o m p l e m e n t a r i t a t  w i r d  ermogl i c h t  durch die A d j e k t i v e  
’absolut* und 'unendlich'. Eine u n e n d l i c h e  k u n s t l e r i s c h e  
F r e i h e i t  kann nur in V e r a n t w o r t u n g s l o s i g k e i t  und Entleerung 
bestehen, die sich als I d e o l o g i e  jeglicher H e r r s c h a f t  an- 
dienen. Als Indiz, daB es sich schon m i t  dem "Primo F u t u ­
rismo" in W a h rheit n i c h t  viel anders verhielt, sei hier nur 
e i n e  Passage aus B o c c i o n i s  Buch " P i ttura scultara futuriste" 
v o n  1914 angefiihrt: "I piani, i volumi, le linee degli
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oggetti d i v e n t a n o  .....delle individualità libere, ma s i m u l ­
taneamente legate e obbedienti alla disciplina u n i t a r i a  
d e l l ' o p e r a  d'arte. Non d i v e r s a m e n t e  avviene nella m o d e r n a  
concez i o n e  d e l l a  vita sociale in cui, contrariamente alle 
vecchie teorie libertarie, la libertà individuale aumenta
e circola liberamente nella aumentata comoattezza u n i t a r i a  
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nazionale." Es wàre hier u n u n t e r s c h e i d b a r , ob die neue 
Einheit sowohl des Kunstwerks w i e  des Staates aus der 
"freien Z i r k u l a t i o n "  der Objekte hervorgeht, oder ob sie 
der p r a s t a b i l i s i e r t e  Rahmen ist, der ihre Freiheit erst de- 
finiért. In jedem Fall aber wird die "Befreiung der Objek t e "  
nur vorgetragen, um g l e ichzeitig die "kompakte E i n h e i t "  von 
Staat und K u n s t w e r k  zu retten. Marinetti brauchte spater diese 
Si m u ltaneitat nur noch nach ihrer einen Seite hin aufzulS-
sen. Das bewufit v e r a n t w o r t u n g s l o s e  asthetische Spiel, als
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das Fausto Curi und G u i d o  Guglielmi den Futurismus be-
schreiben, w e i B  sich^g e r a d e  weil die Freiheit g renzenlos
sein soli, also keine b e s t i m m t e n  E i n s p ruchsargumente mehr
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enthalt, mit r e a l e r  U n terwerfuna einig. Das absolut g e s e t z t e  
Ep h e m e r e  w i r d  zu ihrer Maske; so vereinigen sich radik a l e  
Revolution und Anpassung.
Die im s p a n n u n o s l o s e n  Verhaltnis zur Gesellschaft sich 
b e w e gende K u n s t  kann ihre Stellunc nur noch als p o l i t i s c h e  
beschreiben. Die r a d ikale A u t o nomieerklarung der f u t u r i s t i -  
schen Kunst , eine Autonomie, die von nichts mehr sich ab—  
stofìt, fuìrrir in d i e  g e s e l l s c h a f t l x c h e  F u n k tionalisierung der 
Kunst^zuriick. Sofern sie das g e s e l l s chaftliche F o r t s c h r i t t s -  
prinzip verkorpere, g e w i n n e  sie auch das Recht, ihm den 
Weg v o r z u zeichnen. So g e l a n g t  Marinetti zu seinem Staats- 
entwurf der " A r t e c r a z i a " , der au!3er der Diktatur nichts mit 
der im V e r g l e i c h  harmlos erscheinenden traditionellen Erzie- 
hu n g s d i k t a t u r  gemein hat, deren H e r r s c h e r  nun nicht m e h r  der 
Ge l ehrte oder Philosoph, sondern der vollendet skrupe l l o s e  
V e r anstalter von M a s s e n s p e k t a k e l n  ware, und der d a h e r  auch 
nicht mehr auf ein bestimmtes Ziel zuarbeitete, s o ndern end- 
lich unter s e i n e r  dikta t o r i s c h e n  Fuchtel der g e s e l l s c h a f t -  
lichen A n a r c h i e  freien Lauf liefìe. Im Faschismus hat Marinetti
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dann die Verivirklichung s eines " M i n i m a l p r o g r a m m s "  begrufìt. 
Die Frage, ob der F a s c h i s m u s  sich mit s e i n e r  f u t u r i s t i s c h e n  
I nterp r e t a t i o n  deckt, kann hier noch offen bleiben.
Bei der L e k t u r e  der f u t u r i s t i s c h e n  W e r k e  ist in E r i n n e -
rung zu behalten, daB n ichts in ihnen don Status b l o B e r
Metaphern und Bilder hat, s o ndern alles w ò r tlich g e m e i n t
ist. G e g e n u b e r  ihrer V e r l e u g u n g  von B e d e u t u n g e n  kann nicht
die E n t s c h u l d i g u n g  gelten, es seien "nur" Metaphern. Die
M a s c h i n e  w a r  ihm nicht S t e l l v e r t r e t e r  e i n e r  zukiinftig zu
e n t w i c k e l n d e n  Rationalitat, der Krieg n icht S t e l l v e r t r e t e r
eines zukiinftigen E n t k o m m e n s  aus der M o n o t o n i e  des Alltags,
sondern mit aller B r u t a l i t a t  v e r l a n g t e  M a r i netti den E i n -
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satz der C h i r u r g i e  zur " M e c h a n i s i e r u n g  des Menschen" , und
der Krieg m i t  seiner "vita di c o w - b o y ^ i s t  selbst schon
V e r w i r k l i c h u n g  des f u t u r i s t i s c h e n  Ausbruchs. Seit dem liby-
s chen Krieg von 1911 ist in E u r o p a  k e i n e r  mehr gefiìhrt
worden, ei* c hlieBlich des s p a n i s c h e n  Biirgerkriegs z.B., an
dem M a r i n e t t i  nicht teilgenommen, und in dem er als sein
litera r i s c h e r  Soldner n i c h t  die " e i nzige H y giene der Welt"
erblickt h a tte?^ S c h l i e B l i c h  wird auch die v ò l l i g e  Z e r s t ò -
rung, die Katastrophe, deren Bild sich mit dem von Reinigung
und Revolte vermischt, in s a m t l i c h e n  T e x t e n  Marine t t i s
heraufbeschworen. Die A n r u f u n g  der K a t a s t r o p h e  b e g l e i t e t
den f u t u r i s t i s c h e n  V italismus, der T o d e s a u g e n b l i c k  g i l t  als
Garantie, tatsac h l i c h  g e l e b t  zu haben u n d  als h o c h s t e  H y g iene
in einem. G i a n  Pietro L u c i n i  hat d iesen Umschlag, in dem
das eigene Leben immer schon in der R e t r o s p e k t i v e  erscheint,
schon im Griindungsjahr den Futuri s t e n  e n t g e g e n g e h a l t e n : "Voi
vi siete g i u d i c a t i  da v o i  stessi; a l t r o  che Futurismo! Colla
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vostra f r e n e s i a  di v i v e r e  s a r e t e  già m o r t i . "  Auch der 
futur i s t i s c h e  Kult der J u g e n d  kann n i c h t  als Symbol irgend- 
einer Erneuerung a u f g efaBt wrden. E b e n s o  wie Jugend im 
Griindungsmanif est als G e w a h r  von O r i g i n a l i  tat erscheint, 
soli im Staat der " A r t e c r a z i a "  das h o c h s t e  E x e k u t i v o r g a n , 




Entgsgen Biirgers Ansicht kònnen forman&lytische K a t e g o r i e n
gegeniiber dem n icht-metaphorischen Kunstwerk inicht verfangen.
Statt d essen tritt die p olitische Interpretation in ihr
Recht ein, sie fuhrt w e n i g e r  in die Theorie, die im Futuris-
raus v e r g e b l i c h  gesucht wurde, als in die Geschichts s c h r e i b u n g .
A ufgrund der futuri s t i s c h e n  Pramisse kann es in ihm keine
Theorie der A v a n t g a r d e  abgelost von ihren konkreten Aktionen
geben, die Aufzeichnung ihrer verschiedenen politi s c h e n
3iindnisse fiillt daher auch den Platz der Theorie. A n s o n s t e n  hat
das Urteil von Rudiger B ubner Recht behaiten: "Die r a d i k a l e
S e l b s t ò e f r e i u n g  der kunstlerischen Produktion aus d e m  her-
kommlic'nen ontologischen Gehege und die planmaBige U b e r w i n d -
dung eines jeden Kanons hat die Mògli c h k e i t e n  der T h e o r i e
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h o ffnungslos hinter such gelassen." D Wenn M a r i netti
schreibt, " l ’arte è un b i s o g n o  di distruggersi""^, kann
t h e oretische Vernunft nicht hoffen, ihm dorthin zu folgen.
Aber sie kann den historischen Standort cieser " f o l l i a  del
Divenire" nàher bestimmen, indem sie ihre politische Wirk-
samkeit darstellt. Form rauB Sinn supponieren, wo b e i d e  feh-
len, ist a s t h e t i s c h e  T h eorie fehl an Platz. Theorie hat,
im G e g e n s a t z  zu Marinetti, nur Begriffe zur Verfiigung, wo
Worte d a gegen als m a t e r i e l l e  3estandteile montiert werden,
vermag sie nichts mehr zu entschlusseln.
Diesen U m s t a n d  v e r s u c h t  die a s thetische Theorie Adornos
zu ihrem A u s g a n g s p u n k t  zu snac'nen: "Die Dunkelheit des Ab-
surden-ist das alte Dunkle arrrNeuen. Sie ist selber zu
i n t e r p r e t i e r e n , nicht durch Helligkeit des Sinns zu sub- 
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s t ituieren." Die b e d e u t ungsvolle Ausloschung von S m n ,  die 
als a u s g e s p a r t e  Leerstelle eines Protests Interp r e t a t i o n  ver- 
lar.gt, r e g i s t r i e r t  den Verfall der F o r m u l i e r u n g s m o g l i c h -  
keiten von B edeutungen in der w esentlich a n t i t r a d i t i o n a l i s -  
tischen b u r g e r l i c h e n  Gesellschaft. Von hier aus n i m m t  A d o r ­
nos paradigmatisc'n sich v e r s t e h e n d e  Interpretation von 
Becketts "Endspiel" ihren Ausgang. "Es verstehen kann nichts
anderes heiBen, als ... k o nkret den Sinnzu s a m m e n h a n g  dessen
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nachzukonstruieren, daft es keinen hat." Die G e s c h i c h t s -  
philosphie des Neuen ware hier selbst schon I n t e r p r e t a t i o n
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des Kunstwerks, ohne daB noch seine Botschaft h e r a u s g e f i l -  
tert werden miiSte. Damit wird allerdings von A d o r n o  die 
Bedeutung der Krise, die in Becketts Spiel zu Wort komme, 
auf die T a t s a c h e  der K r i s e  selbst reduziert. "Adorno tende
a risolvere i problemi", b e m e r k t  Aldo Tagliaferri, "nella
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im p ossibilità a priori di r i s o l v e r l i . "  Gegeniiber der R e -
sistenz B e c k e t t s  mag das V e r f a h r e n  A d o r n o s  g e r e c h t f e r t i g t  
sein, denn er v e r w e i g e r t  sich nicht nur dem Schein von 
Sinn, sondern e b enso dem von u n r e f l e k t i e r t e r  S p o n t a n e i t a t , 
s einem Komplement. Die A u s l o s c h u n g  von Sinn ist h i e r  selber 
noch im h o c h s t e n  Grad artifiziell, diese Koharenz des K u n s t ­
werks e r m o g l i c h t  ihre R e k o n s t r u k t i o n .  Die K o n s t i t u t i o n  von 
Si n n l o s i g k e i t  beruht noch auf S puren von Sinn. "Die Irra- 
t ionalitat der biirgerlichen G e s e l l s c h a f t  in ihrer S p a t p h a -  
se ist w i d e r s p e n s t i g  dagegen, sich begre i f e n  zu lassen; das 
waren noch g u t e  Zeiten, als eine Kritik der politi s c h e n  Ò k o -  
no m i e  g e s c h r i e b e n  w e r d e n  konnte, die sie bei ihrer eigenen 
ratio nahm. Denn sie hat d i e s e  m i t t l e r w e i l e  zum alten Eisen 
geworfen und virtuell durch u n m i t t e l b a r e  Verfiigung ersetzt. 
Das deutende W o r t  b l eibt d e s h a l b  u n v e r m e i d l i c h  h i n t e r  Beckett
zuriick. (...) Fast k o n n t e  man es zum K r i t e r i u m  e i n e r  falligen
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P hilosophie machen, ob sie dem g e w a c h s e n  sich zeigt."'
Die S i n n l o s i g k e i t  f u t u r i s t i s c h e r  T e x t e  ist a n derer Art
und radikaler. Sie g e b e n  mit d e r  K o h a r e n z  des T e x t e s  iiber-
haupt jeden U n t e r s c h i e d  zur E m p i r i e  auf. Sie integr i e r e n  sich
a k t ionistisch d e m  " s l a n c i o  v i t a l e "  - der f u t u r i s t i s c h e n  Ver-
sion von B e r g s o n s  élan v i t a l e  - und ihre Lektiire soli jen-
seits aller r a t i o n a l e n  U b e r l e g u n g e n  im L eser genau die
Emotionen erwecken, die der S c h r e i b e n d e  angeblich u n m i t t e l -
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bar aufs P a p i e r  projezierte. Als Bestandteile, A u s l o s e r  
und S t e l l v e r t r e t e r  der A k t i o n  w erden sie asthet i s c h  b e deu- 
tungslos. Das R e s u l t a t  d i e s e r  u n m i t t e l b a r e ^ I d e n t i t a t  ist 
die angest r e n g t e  Suche nach so albernen, aber A ktion v e r -  
s prechenden und z u g leich v e r t r e t e n d e n  Slogans wie "Marciare 
non marcire", den s p a t e r  der F a s c h i s m u s  iibernahm, oder "Chi 
va piano fa p a s s o  vano", " Bimba b o m b a  bella bomba" u s w . , die
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allein als o f f e n k u n d i g e r  Unfug der Theorie sich e n t z i e h e n . ^
Gerade das H e r b e i g e z e r r t e  und Forrnelhafte seiner Metaphern
gilt Marinetti als E c h t h e i t s z e i c h e n  der in ihnen uber die
asthetische F o r m  hinausschiefìenden Emotion. Notwendig gerat
er damit e n t w e d e r  in die u n f reiwillige Komik oder in den
Schwulst. "Il mio tren£> scivolava sul g r a s s o  Egitto", heifit
es in M a r i n e t t i s  E r i n n e r u n g s b u c h  "Il f a s cino dell'Egitto"
von 1933, "Piatto. Verde. I villaggi nerastri e bigi di
fango bovina paglia s t e r c o  di cammello al sole ne sono
le croste e le crescenze. I bufali tenebrosi ne sono i 
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fo r uncoli."' Es ware vergeblich, solchen Passagen eine 
Analyse w i d m e n  zu wollen. Wie U b e rladenheit und Schwulst 
bei Marinetti notwendig als N e u t r a l i s i e r u n g s p r o d u k t  des 
d ynamischen Gestus zustandekommen, wird spater noch dar- 
zustellen sein.
Die f u t u r i s t i s c h e  L i t e r a t u r  erschòpft sich in der Suche 
nach " s c h l a g e n d e n " , n a m l i c h  die Reflexion und Emotions- 
hemmungen d u r c h s c n l a g e n c e n  Slocans. Indem sie Rationali- 
tat und K o h arenz des K u n s t w e r k s  zerstort, kommt ihr z u ­
gleich jede Entwicklung von Gedanken, jeder Konflikt, der 
V e r arbeitunc verlangte, abhancen. Der Einfall des Neuen, 
isoliert von seiner Herkunft, Bedeutung und Entwicklung, 
reduziert sich auf die m e h r  oder minder kindische Pointe; so 
z.3. wenn ein Mann in e i n e r  T h e a t e r s y n t h e s e  Marine t t i s  sich 
zu e n tscheiden h-at, sich" in ein Messer~ oder einer Frau, in 
die Arme zu stìirzen, und sich mit dem Ruf fiir das M esser
entscheidet: "Besser ein schne l l e r  Tod als dreifìig Jahre 
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Agonie."' So fiihrt g e r a d e  diese "intransigenteste" A u t o ­
nomie der Kunst in den blofìen Spali zuriick. Aber die Verar- 
beitung des Einfalls, die ihm uber die aggressive Pointe 
hinaus B e d e utung v e r l eihen konnte, implizierte d i e j e n i g e  
zei tliche K o n t i n u i t a t  und Entwicklung, aus denen der F u ­
turismus a usbrechen will. Sein Theater sei rein und au- 
tonom, erklart Marinetti im entsprechenden Manifest, so- 
fern es auf Darstellung u n d  Verhandlung verzichtet: "La 
sintesi t e a trale f u t u r i s t a  non sarà sottomessa alla logica,
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... sarà autonoma, non s o m i g l i e r a à  che a sé s t e s sa."* D i e ­
se A u t o n o m i e  muG von Augenb l i c k  zu Augenb l i c k  immer neu 
im p rovisiert werden, sonst hatte sie Elemente e i n z u s c h l i e s -  
sen, die nicht absolut neu w a r e n : "Noi crediamo che una
cosa v a l g a  in q u a n t o  sia stata improv v i s a t a  ... e non pre-
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p arata l u n g a m e n t e . "  Diese M a x i m e  gilt ebenso fur die fu- 
t u r i s t i s c h e  Politik.
Wie sehr damit Kunst in M a r k t b e g r i f f e  iiberfuhrt ist, 
w i r d  deutlich, w e n n  in Corradinis und S ettimellis M a n i -  
f e s t  "Pesi, m i s u r e  e prezzi del g e n i o  artistico" die ab- 
s olute N e u h e i t  d e r  I m p r o v i s a t i o n  als Selten h e i t  ihres 
E i n f a l l s  m e B b a r  wird. D iese Selten h e i t  ist sein Marktwert:
"La r arità n e c e s s a r i a  di una creazione è in o r o o o r z i o n e
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d i r e t t a  con la q u a n t i t à  di energia o c c o r s a  a produrla."
Was nicht d ieser E i n f a l l  selbst ist, ist demnach wertlos.
So kommen die f u t u r i s t i s c h e n  T h e a t e r s y n t h e s e n  zustande, also
M i n u t e n -  oder Sekundenstucke, die vom tradit i o n e l l e n  Drama
n u r  den s o g e n a n n n t e n  H o h e p u n k t  prasentieren, ohne angeben
zu konnen, wovon es der H o h e p u n k t  sei. Eine Darste l l u n g
von Realitat zu versuchen, sei dagegen, so Marinetti,
langweilig und " d u m m " : £ s t u p i d o  v oler spiegare con una
logica m i n u z i o s a  tutto ciò che si rappresenta, q u ando
anche n e l l a  v i t a  non ci accade mai di afferrare un a w i e n i -
m e n t o  interamente, con tutte le sue cause e consequenze,
perché la r e a l t à  ci v i b r a  a t torno assalendoci con r a f f i c h e
di f r a m m e n t i  di fatti c o m b i n a t i  tra loro, incastrati gli
u ni negli altri, confusi, aggrovigliati, c a o t i z z a t i .
DaB Realitat gegen B e g r e i f b a r k e i t  und D a r s t e l l b a r k e i t  sich
sperre, w i r d  dem F u t u r i s m u s  z u m  Grund, auch noch den Ver-
such zu diffam i e r e n .  Im G e g e n t e i l  sei ihr bei d e r  "Chaoti-
sierung" noch n a c hzuhelfen. Auf die "Bòen von R e a l i t a t s -
f r a g m e n t e n "  r e a g i e r t  die f u t u r i s t i s c h e  I m p r o v i s a t i o n  imi-
tativ. D i e  w i n z i g e n  Sketche, aus denen sie besteht, haben
ihre V o r b e r e i t u n g  und ihren A b s c h l u B  nicht in sich selbst,
sondern in der Realitat, die sie nur aufnehmen, von Zu-
f a l l i g k e i t e n  reinigen, ilbertreiben und als reine E n t s c h e i -
d u n g s s i t u a t i o n e n  auf der Buhne vorfuhren. Die T h e a t e r s y n -
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these.n b e h a u p t e n  sich als Besta.ndteile und Gelenkstiicke 
einer realen Aktion, in die sie auch jederzeit v/ieder zu- 
ruc kgefuhrt w e r d e n  konnen, die Aktion aber in d i e s e m  Pro- 
zeB als E r g e b n i s  einer abstrakten Entscheidung ihrer r atio- 
nalen Ziele entkleidend.
Als Beispiel aus der sehr umfangreichen futuri s t i s c h e n  
Produktion von Theatersynthesen, die alle dem g l e ichen S c h e ­
ma gehorchen, sei hier Marine t t i s  "L'arresto" gewahlt. Auf 
der Buhne b e f indet sich eine G r uppe von Zuschauern und Thea- 
t e r k r i t i k e r n , vor denen auf' einer zweiten Buhne der Krieg 
aufgefuhrt wird. Im G e g e n s a t z  zu ahnlichen Experimenten der 
V erdopplung der Buhne w a h r e n d  der Roraantik, etwa bei Tieck, 
dient sie n i c h t  der Ironis i e r u n g  des Geschehens, d e r  Schaffung 
von Distanzen, in der sich Realgehalte schliefìlich in der 
Reflexion der Reflexion auflòsen sollen, sondern diese Fiktion 
der Fiktion, hier also der Krieg, sei Realitat. "Il Capitano 
degli Alpini: La trincea deve essere costruita ad angolo 
acuto, approf i t t a n d o  della roccia a picco ... La m i t r a g l i a ­
trice, la m e t t e r e t e  li." Soweit die Situation auf der zweiten 
Buhne, auf der ersten dagegen: "Uno dei Critici: Assurdo!
Non si parla con quel tono ai soldati ...e una m i t r a g l i a t r i c e  
sull'angolo acuto di una trincea ... che sciocchezza! Primo 
Spettatore: Scusi ... Lei c'è stato, al fronte? Il Critico:
No ... Si ... No. Ma io so ... Il Primo Critico: L a  trincea,
vedi, deve e s s e r e  scavata in terreno pianeggiante, perché
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il tiro. ..." Auf jede s p rachlicbe V e rarbeitung d.es G e ­
schehens ist h i e r  verzichtet, so lapidar und kurz w i e  mog- 
iich wird die Situation entwickelt. Der Einwand gegen die 
Kriti k e r  ist, ihre K e n n t n i s  sei nur fiktiv, das heiBt fiir 
den Futurismusj angemaSt. D iesem theoretischen Wissen stellt 
der " C a p i t a n o”, ohne selber auf Debatten sich einzulassen, 
die Praxis gegenuber, das Verhaltnis der beicen Buhnen kehrt 
sich um: "Il Capitano: Basta! Basta! Finiamola! (...) Su! 
Venite qui voialtri! V enite voi a recitare! (Si s l a n c i a  fra 
il pubblico, seguito dai suoi soldati e comincia a spingere 
i Critici v e r s o  il palcoscenico) Date voi l'assalto! ...
Al fronte! ... Avanti, Critici! (Gli soldati, colle baionette
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inastate, inseguendo per la sala i C r i t i c i  e li c o s t r i n g o n o  
a salire sul palcoscenico. Q uando ci s o n o  tutti, g r o t t e s c h i  
e tremanti tra i sacchi d e l l a  trincea, le spettatrici r i m a s ­
te nella sala r idono a crepapelle. Gli soldati si s d r a i a n o  
soddisfatti sulle p o l t r o n e  vacanti, o g n u n o  accanto a u n a  
signora, tenendo il f u c i l e  fra le g a m b e . D i e  E i n w a n d e  
der K r i tiker b r a u c h t e n  nicht w i d e r l e g t  zu werden, in der 
Praxis w i d e r l e g t e  sie ihre eigene Lacherlichkeit. Es geht 
zwar e i n e r s e i t s  um den Krieg, a n d e r e r s e i t s  ist er aber nur 
Vorwand zum W e t t b e w e r b  u m  die a n w e s e n d e n  Frauen, w o b e i  die 
Soldaten gegeniiber den nur verbalen A k t e n  der K r i t i k e r  nun 
die w i r k l i c h e  B e f r i e d i g u n g  versprechen. Der Krieg, d e r  darauf- 
hin gefiihrt wird, ist echt, einer der K r i t i k e r  fallt ihm zum 
Opfer. U n u n t e r s c h e i d b a r  v e r m i s c h t  sich hier die f u t u r i s ­
tische A u f h e b u n g  der theatr a l i s c h e n  F i k t i o n  mit dem Zwang 
zur T e i l n a h m e  an einem Gefecht, das d e n n o c h  ebenso theat r a -  
lisch w i e  blutig ist. D i e s e  V e r t a u s c h u n g  tritt mit d e m  An- 
spruch e i n e r  d r a m a t i s c h e n  L osung auf, obwohl der K o n f l i k t  
zwischen S o l d a t e n  und K r i t i k e r n  nicht auf der Biihne v e r -  
handelt wird, sondern reai sei. So e n t s t e h t  die F i g u r  eines 
Gegners, h i e r  der Kritiker, der n icht dargestellt, sondern 
nur lacherlich und v e r u r t e i l t  zu w e r d e n  braucht, ein Urteil, 
das vom f u t u r i s t i s c h e n  T h e a t e r  auch s o g l e i c h  v o l l s t r e c k t  
wird. Das von vornhe r e i n  f e s t g e s e t z e  U rteil wird hier zu 
seiner e i g enen Begriindung. Indem das f u t u r i s t i s c h e  T h e a t e r  
durch V e r d o p p l u n g  der F i ktion die D i s t a n z  zur A ktion kurz- 
schlieflt, m acht es sich einers e i t s  zum V o l l s t r e c k u n g s o r g a n  
der W i r k l i c h k e i t , a n d e r e r s e i t s  laflt sich von seinen reinen
E n t s c h e i d u n g s s i t u a t i o n e n  der R e a l i t a t s g r a d  nicht mehr angeben.
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Als "coazione alla p r a s s i” , die sich in ihrem V o l l z u g  selbst
r e c h t f e r t i g t , gerat es in seiner U n l o g i k  doch zum I n s t r u -
ment eines rational u n k o n t r o l l i e r b a r e n  Engagements. "La
s c r i ttura m a r i n e t t i a n a”, schreibt F a u s t o  Curi, "è una
s c r i ttura f o n d a m e n t a l m e n t e  d i d a s c a l i c o — memoriale, ha valore
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s trumentale e funzioni v i c a r i e . "  Um so u n d u r c h s c h a u b a r e r  
ist diese I n s t r u m e n t a l i s i e r u n g , als sie hinter dem Riicken
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d er futuristischen Autoren, daher auch von i’nnen selbst 
unkontrolliert, sich durchsetzt. Was in Wahrheit Instru- 
m e n t a l i s i e r u n g  der Kunst ist, erscheint ihnen als Uber- 
sprirfcng jeder Zweck-Mittel Relation und als u n m i t t e l b a r e  
3 e f r i e d i g u n g . Die Kunst w i r d  hier eingesetzt, um die nur 
sym bolischen Handlungen zu denunzieren, inderr. es aber dennoch 
Kunst sein soli, bleibt auch ihr Zwang zur Praxis noch 
symbolisch. Die Aktion w i r d  nur von der Reflexion abgetrennt 
u nd auf sich selbst gestellt, die Futuristen finden daher 
in jeglichem p olitischen Kontext, sofern er nur s candalose 
Akt ionen verspricht, und das war irn Faschismus der Fall, 
ihren Platz. Der Futurismus kennt kein politisches E n g a g e ­
ment, das auBer h a l b  der Kunst sich begriindete, um dann in 
sie uberfuhrt zu werden, s eine Theatersyntnesen sind nicht 
einfach p o l i t i s c h e  Thesenstiicke, sie transportieren nicht 
Inhalte uno Gesinnungen, sondern einen ganz beliebigen 
ak t i o n istischen Gestus. An Marine t t i s  "L'arresto" ist ab- 
zulesen, wie diese E n t l e e r u n g  dennoch zum inhaltlichen 
Prinzip w erden kann.
Durchweg setzt dann die Schlufìpointe dieser Synthesen
den emotionalen 3eifall frei, cer die Aktion von ihrem er-
folgreichen Ende aus als g e r e c h t f e r t i c t  erscheinen lafit und
ihren Zweck uberspringt. Auch in "L'arresto" folgt eine sol-
che Pointe, die den v o r a u s g e s e t z t e n  HaB auf die K r i t i k e r
r e t r o s p e k t i v  bestatigt. N a c h d e m  einer der Kritiker tot ist,
w i r d  d e m  Polizisten, der den M o r d e r  verhaften soli, vorn
"Capitano degli Alpini" d e r  K o r p e r  des Toten als T a t e r  ge-
wiesen. Da ein Toter sich nicht festne h m e n  laBt, verlangt
der "Capitano", der hier als eine Art praktischer Futurist
erscheint, es sind die S c h l u B w o r t e  des Stuckes: "Arrestate
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subito il suo fetore, che sopra v v i v e . "  Dieser q u a s i - h y g x e -  
nische HaB auf die Kritiker, die bei Marinetti zu K a rika- 
turen ihrer selbst v e r k o m m e n  sind, war schon zu Beginn des 
Stuckes v o r a u s g e s e t z t , an s e i n e m  Ende wird er vom Witz b e ­
statigt.
Die Aktion im Theater und die reale werden im Futurismus 
aus tauschbar und u n u n t e r s c h e i d b a r . Entsprechend w a r e n  auch
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die f u t u r i s t i s c h e n  T h e a t e r v e r a n s t a l t u n g e n  von v o r n h e r e i n  
auf den S k a n d a l  hin angelegt, sie e n d e t e n  hàufig in S c h l a -
gereien mit d e m  P u b l i k u m  oder in der Verhaftung der Akteure.
Der Skandal k onnte auch ein p o l i t i s c h e r  sein, etwa als 
M a r i n e t t i  auf der ersten f u t u r i s t i s c h e n  Veranstaltung 1910 
im noch o s t e r r e i c h i s c h e n  T r i e s t  die i t a lienische Flagge 
hifite, o d e r  als w a h r e n d  d e r  I n t e r v e n t i o n s k a m p a g n e  1914/15 
o s t e r r e i c h i s c h e  Fahnen v e r b r a n n t  wurden. Auch Marine t t i s  
D e k l a m a t i o n e n  der f u t u r i s t i s c h e n  L i t e r a t u r  waren fur u n -  
m i t t e l b a r e  P a r t i z i p a t i o n  bestimmt. So berichtet der "Corriere 
d e l l a  S e r a "  am 17. J a n u a r  1914: "Quando Marinetti, con la 
sua m a r t e l l a n t e  dizione ... r i e v o c a  il b u m  bum dei cannoni, 
tutta la f o l l a  fa b u m  bum. Il poeta i m perterrito batte il 
tempo. D i e  K u n s t v e r a n s t a l t u n g  f u n giert hier als e i n f a c h e  
"Beschleunigung", w i e  M a r i n e t t i  sagen wird, des "Lebens".
Es ist u n m o g l i c h  zu unterscheiden, ob diese^ n o c h  harrscharf 
in K u n s t  s u b l i m i e r t e  A g g r e s s i o n ^ s i e  durch ihre F r e i s e t z u n g  
in der K u n s t v e r a n s t a l t u n g  der Realitat entzieht, oder ob sie 
nur der a u s l ò s e n d e  F u n k e  ist, der sie in die reale Aktion, in 
die S t r a B e n s c h l a c h t  z.B. wie es haufig geschah, iibertreten 
lafìt, d.h. es ist u n u n t e r s c h e i d b a r , ob die Kunst es ist, die 
durch die A g g r e s s i o n  an R e a l i t a t  g e w i n n e n  soli, oder o b  sie 
n ur den K a n a l  bildet, d u r c h  den sie der Realitat w i e d e r  zu- 
g e l e i t e t  wird. Wie M a r i n e t t i  seine K u n s t  als n o t w e n d i g e  
Reaktion auf die F r a g m e n t a r i s i e r u n g  des Daseins vorstellt, 
die zu U b e r l e g u n g e n  k e i n e  Zeit mehr lasse, so tragt sie auch 
u m g e kehrt zu d ieser F r a g m e n t a r i s i e r u n g  bei, denn die Aggression. 
die in den f u t u r i s t i s c h e n  V e r a n s t a l t u n g e n  eskaliert,
ist eine h y b r i d  sich s e l b s t  bestatigende, die nichts dazu 
beitragt, die Situation zu erhellen. Der G egner ist hier 
z u g leich n o t w e n i g  und gleichgiiltig, er wird allein als 
d e r j e n i g e  bestimmt, der an der Aktion n i c h t  teilnimmt.
Der K u n s t l e r  macht sich zum M a s s e n d e m a g o g e n  ohne b e s t i m m t e  
Inhalte. " P regna di a d h e r e n z a  alla vita", schreibt P a o l o  
Fossati, "l'arte r i a s s u m e  e i n t e r p r e t a  un'es i g e n z a  di 





n e l l’ordi n a m e n t o  di una s o cietà a v a n z a t a . " 3^ Der F uturismus 
ist dieser G e s e l l s c h a f t  in ihrer Irrationalitat voraus; wo- 
von er sie zu reinigen unternimmt, sind die letzten Reste 
ihrer B e g r e i f b a r k e i t , die letzten Fragen, um welche B e w e ­
gung es sich bei ihrem "Dvnamismus" denn nandle.
W i e  wenig der Futurismus als Kunstbewegung zu begreifen ist, 
g e h t  schon aus Marinettis folgender Liste seiner "elementi 
esse nz i a l i "  hervor: " L ' i g i e n i c o  oblio, la speranza, il d e s i ­
derio, la forza, la velocità, la luce, la volontà, l'ordine, 
la disciplina, il metodo; il senso della grande città; l 'otti­
m i s m o  a g g r e s s i v o  che r i s u l t a  dal culto dei muscoli e dello 
sport; l'immaginazione senza fili, l'ubiquità, il laconismo 
e- la s i m u l t a n e i t à  che d e r i v a n o  dal- turismo, d a l l’affarismo 
e dal giornalismo; la p a s s i o n e  per il successo, il nuovis s i m o  
istinto del record, l ' e n t usiastica imitazione d e l l’ele t t r i ­
cità e della macchina; la concisione essenziale e la sintesi; 
la precisione felice d e g l ' i n g r a n a g g i  e dei pensieri bene 
oliati; la c o n c o r r e n z a  di energie convergenti in una sola 
traiettoria v i t t o r i o s a . " ^ 7 Dies ist ein Verzeicnnis der 
E r s c h e i n u n g s f o r m e n  m o c e r n e n  Lebens, w i e  es Marinetti sich 
carstellt, Kunst scheint in ihm keine Stelle zu haben. Sie 
gewinnt sie durch "Imitation" und "Exaltat ion" des schon 
v o r f i n d l i c h e n  Universums, und ist in dieser Verdopplung 
zugleich seine Ideologie. Anstelle der Darstellung untern i m m t  
es die iCunst "di* r i c o s t r u i r e  l'universo rallegrandolo, cioè
r i c r e a n d o l o  integr a l m e n t e  ... secondo il capriccio dell'i s p i -  
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razione." Im scheinbar spieierischen puren Akt des F u t u ­
rismus gehen die Widerspriiche der Realitat unter, auf die 
sonst handelna zu antworten ware, und je schreckenerregender 
dieser Aktionsimus gerat, desto ausgelassener fiihrt Marinetti 
ihn vor. V o l l s t à n d i g e r  k onnte der R e a l i t a t s v e r l u s t , der als 
K o m p e n s a t i o n  bestandig den Schrecken des Krieges, d e r  K a t a s ­
trophe h e r a u f b e s c h w ò r t , nicht mehr sein. Treffend spricht 
U m berto A r t i d i  von e i n e r  " vitalizzazione dello spettacolo", 
die dem F uturismus von der "spettacolarizzazione del v i t a ­
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le" u n u n t e r s c h e i d b a r  werde. Ob also die A u f l osung der 
Kunst v o m  R e a l i t a t s v e r l u s t  herruhrt oder umgekehrt, spielt 
hier k e i n e  Rolle mehr, sie begegnen sich in ihrer w e c hsel- 
seitigen Entleerung. Die Aktion, die in der R e a litat des 
Motivs bediirfte, ist im Spektakel von d i e s e r  N o t w e n d i g k e i t  
suspendiert, u m  dann nach d i e s e m  D u r c h g a n g  durch das "hygie- 
nische V e r g e s s e n "  wieder in sie zuriickzukehren. Das ist die 
eigentiimliche asthet i s c h e  A u f h ebung von Widerspriichen, an der 
d e r  Futurismus gerade v e r m o g e  seines a n t i a s t h e t i s c h e n  Gestus 
festhalt. " Q uando io dissi che b i s o g n a  s p u t a r e  ogni giorno 
s u l l ' A l t a r e  d e l l ' A r t e  incitai i f u t u r i s t i”, er l a u t e r t  Mari- 
netti seinen Gestus, "a liberare il l i r i s m o  d a l l ' a t m o s f e r a  
solenna p i e n a  di c o m p u n z i o n e  e di incensi che si usa c h i a m a ­
re l'Arte c o l 1 * A m a i u s c o l o . "  W enige S a t z e  darauf vertritt 
die so b e f r e i t e  neue Kunst das L e b e n  selbst, das die alte 
n u r  hatte darste l l e n  wollen: " P r o p u g n a v o  invece un lirismo 
rapidissimo, b r u t a l e  e immediato, ... un lirismo t e l e g r a f i ­
co, che non abbia a s s o l u t a m e n t e  alcun s a p o r e  di libro, e, 
il più possibile, sapore di v i t a . " ^  E i n e r s e i t s  mussen "Pas- 
satismus", schematisches G e g e n b i l d  zum Futurismus, kriti- 
sches BewuBtsein, das a n g e blich nur aufhaite, a s t h e t i s c h e  
und r e f l exive Distanz n i e d e r g e s c h l a g e n  werden, sofern sie 
dem reinen A ktionsimus im Weg stunden, andere r s e i t s  bestimmen 
sich diese G e g n e r  ausschliefilich dadurch, daI3 sie nicht an 
der Aktion teilnehmen. In d i e s e m  k u r z g e s c h l o s s e n e n  Zirkel 
o periert der Futurismus. Das e r s t r e c k t  sich bis in Marin e t t i s  
technische A n w e i s u n g e n  zur f u t u r i s t i s c h e n  L i t e r a t u r  hinein.
So gibt er z.B. als Begriindung, w a r u m  das Verbum nur im 
I nfinitiv zu v e r w e n d e n  sei: "Il v e r b o  a l l ' i n f i n i t o  è la 
p assione d e l l ' i o  che si a b b a ndona al d i v e n i r e  del tutto, 
la c ontinuità eroica, d i s i n t e r e s s a t a  d e l l o  s f o r z o  e della 
gioia di agire. V erbo a l l ' i n f i n i t o  = d i v i n i t à  dell'a z i o n e . "
In diesen Satzen schon s c h l a g t  die f u t u r i s t i s c h e  A k t i vitat 
quieti s t i s c h  um, sie e r s c h e i n t  g l e i c h z e i t i g  als "Hingabe".
Die "heilige Aktion" kennt hier w e d e r  S u b j e k t  noch Objekt, 
man konnte nicht einmal angeben, ob sie w i r klich geschieht. 




wird mit der Aktion (oder der Selbsthingabe) identisch.
Das vorziiglichste Kunstwerk, das der Futurismus v o r z u — 
w eisen habe, sei das Leben seiner Protagonisten. Entspr e c h e n d  
stellt Marinetti sich selbst vor: "Mo servo volentieri di 
me stesso, della mia vita intima ... per colDire una volta
di più il p assatismo che insozza ancora la mia cara Italia.
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(...) Ebbi una vita tumultuosa, stamba, c o l o r a t a .” Es ware
also vergeblich, nach einer t'neoretischen Konsistenz in den
f u t u r istischen Texten zu forschen. Der Futurismus findet sie,
so hob E m i l i o  Settimelli in seinem M a r i n e t t i - P o r t r a i t  1921
hervor, nicht in der Theorie, sondern in einerr. Leben, das
auch nicht mehr von G e d anken beeinflufìt oder g e l eitet werden 
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konnte. Selbst 3ergson, auf den Marinetti gelege n t l i c h  
sich bez-ieht, ist ihm v o m  Leben- noch zu weit entfernt: ”3en 
lontani dai 3ergson seduti nelle cretine poltrone u n i v e r s i ­
tarie", heifit es in s einem Kriecsroman " L’alcova d ’acciaio", 
trovo nel m o mento più perico l o s o  d 'una battaglia la soluzione 
di molti problemi che i filosofi non potranno mai scoprire 
nei libri, poiché la vita non si svela che alla v i t a .”
Der A ugenblick der T o d e s g e f a h r  wird zu dem der E r l e u c h t u n g  
uber die U n r a t i o n a l i s i e r b a r k e i t  des Lebens, er bestatigt, 
daB es Leben war. Das b e d eutet auf seiner Ruckseite, daB 
fur Marinetti Identitat nicht mehr gedacht werden kann. Sie 
liegt auch nicht mehr in der zeitlichen Kontinuitat von 
Erfahrungen, die person l i c h e  Entwic k l u n g  e i n s c h l i e B e n , s o n ­
dern allein in der vorbehaltlosen- SeIbstaufgabe an die 
jeweilige Situation. Nur daB keine Identitat ihr mehr 
W id ers t a n d  bietet, wird zum identischen Moment eines sol- 
chen Lebens. Es zerfallt in d i s k o n t i n u i e r l i c h e , durch T o ­
d e s g e f a h r  aus.der K o n t i n u i t a t  h e r a u s gesprengte und erfiillte 
Augenblicke, die sich d e nnoch alle gleichen. Denn es ist, 
so Marinetti, "l'idea d e l l a  lotta e il disprezzo d e l l a  vita,
che solo può sublimare l'uomo, dando il massimo s p l e ndore
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e il m a s s i m o  valore ad ogni attimo vissuto."
Der Augenblick m a x i m a l e r  Todes n a h e  ist zugieicn der der 
Erleuchtung, aber der "Glanz" ermog l i c h t  nicht das D urch- 
schauen der Situation, sondern strahlt, das BewuBtsein
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blsndend, von ihr aus. Um w e l c h e  es sich dabei handelt, ist 
ganz gleichgultig, nur den Tod muli, sich heraufbeschworen, 
um anerkannt zu werden. E i n e  S t r a B e n s c h l a c h t  etwa w i r d  von 
M a r i netti folgenderntaflen beschrieben: "Vedo un immane g r o ­
v i g l i o  rosso: la m i s c h i a  f u r i b o n d a  dei cavalli impennati, 
sotto un r o v e s c i o  di tegole. Ben v e n g a  il macello! Ce ne
r a l l e g e r e m o  insieme, operai italiani, se avremo sopravvissuto.
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Ce ne r a llegeremo, poiché n u l i * a l t r o  sarà avvenuto." Dem 
fu t u r i s t i s c h e n  R a dikalismus liegt k e i n e  bewuBte politi s c h e  
En t s c h e i d u n g  zugrunde, w e d e r  gegen die "operai italiani" 
noch fùr sie. Worum d i e s e  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  gefiihrt wurde, 
ist M a r i n e t t i  gleichgultig, es w i r d  n icht einmal mehr er- 
wa'nnt. Nach d e r  E n t s t e h u n g s z e i t  dieses Textes ist zu ver- 
muten, daB es sich u m  K a m p f e  m i t  den ersten "Fasci di Com­
battim e n t o "  o d e r  mit den " A r d i t i” handelt, es ist ein Passus 
aus M a r i n e t t i s p o l i t i s c h e m  P r o g r a m m  "Demo c r a z i a  futurista" 
von 1919.
Ein s o l c h e r  u n e n t s c h i e d e n e r  R a d i k a l i s m u s  stent am Ursprung
auch des f a s c h i s t i s c h e n  Aktionismus. Auch der Faschi s m u s
fand, z u m i n d e s t  in seiner Friihphase, fiir die M a r i n e t t i
we i t g e h e n d  verantwortlic'n zeichnete, jenseits bestimmter
Inhalte und v o r g e f a B t e r  E n t s c h e i d u n g e n  in einem die Reflexion
abstre i f e n d e n  A k t i o n i s m u s  sein Bewegungsgesetz. Z u m i n d e s t
AuBerungen w i e  "non h o  b i s o g n o  di pensare, quindi e s i s t o”,
oder das von D ’Ann u n z i o  iibernommene M o t t o  "me ne f r e g o”
6 7
scheinen in d i e s e  R i c htung zu w e i s e n .” Insofern w a r e  das 
"r e v o l u t i o n a r e "  S e l b s t v e r s t à n d n i s  der f a s c h i s t i s c h e n  Protago- 
nisten nicht u n b e d i n g t  verfalscht.
Damit ist z u g l e i c h  das P r o b l e m  der U n k r i t i s i e r b a r k e i t  
des Faschismus genannt, bis heute steht eine "Theorie" uber 
ihn, sieht m a n  von den Bemiihungen E l i a s  Canettis ab, aus.
Sie setzte in ihrem G e g e n s t a n d  eine Kohar® nz voraus, der er 
endgCiltig a b g e s a g t  hatte. Damit wird auch die U n z u l a n g l i c h -  
keit d e r j e n i g e n  I n t e r p r e t a t i o n e n  deutlich, die ihn als be­
w u B t e  V e r s c h l e i e r u n g  eines i m p e r i a l i s t i s c h e n  H e r r s c h a f t s -  
interesses e i n o r d n e n  wollen. Es b r a u c h t  nicht b e z w e i f e l t
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zu werden, daB der f a s c h i s t i s c h e  Staat spater tatsachlich 
in d ieser W e i s e  funktionierte; wie er das aber mit d e m  
r e v o l u t i o n a r e n  S e lbstbewuBtsein seiner Anhanger zu ver- 
binden wuBte, dariiber kann nur die A n alyse des dort inten— 
d i erten Revolutionsbegriffs Auskunft geben. Die f u t u r i s ­
tische " e s t e t i c a  del sangue e della violenza" verschlingt, 
darin k onnte sie fiir den Faschi'smus maBgeb l i c h  gewesen sein, 
sogar noch den Zweck und die Ursache dieser Gewalt. Was bleibt, 
ist die pure H e r a u sforderung des Todes zur Bestaticung 
des L e b e n s . "Bisogna avere la gioia e la volontà di darsi 
interi al prodigio, come il suicida si dà al mare", lautet
M a r i n e t t i s  Anweisung im p rogrammatischen Roman "Mafarka il
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f uturista" von 1910. Das Wunder der futuristischen Kunst 
b e s t a t i g t  sich darin, daB der Protagonist in i'nm untergeht, 
sonst sei es nicht echt. Hier vereinigen sich reale Zer- 
storung und A s t h e t i z i s m u s , der Akteur wird sein eigener 
G e g e n s t a n d  der Betrachtuna, der seinem Untergang zusieht, 
als sei er ein anderer. Allein in seiner Destruktion wachst 
ihm paraaox Realitat zu. Die Futuristen, wie Nietzsche es
6°
anti z i p i e r e n d  faBte, "zerstòren, um zerstort zu werden".
Sie sind die, in denen sich der eigene Untergang als die 
n e g a t i v e  Seite des "Willens zur Macht" mit dem Zugrunde- 
richten anderer verbundet. Sie setzen die "Sehnsucht ins 
Nichts" (Nietzsche) selbst noch als Durchsetzungsmittel 
ihres M a c h t w i l l e n s  ein.
G r a n d s a t z ì i c h  enden M a r i n e t t i s  friihe Poeme, sei es- "La 
c o n a u è t e  des étoiles" (Paris 1902), "Destruction" (Paris 
1904), "La v i l l e  charnelle" (Paris 1909) oder "Le m o n oplan 
du p ape" (Paris 1912), mit dem 3iid e iner so allgemeinen 
Katastropne, daB sie schon jenseits bestimmter Vernichtungen 
w i e d e r  v e r n i e d l i c h e n d  v/irkt.
"Distruggere! Bisogna distruggere!
Distruggere senza fine!”,
so endet Marinettis " L’aer o p l a n o  del Papa". Die Zerstorung 
muB den P r o t agonisten mit e i n s c h l i e B e n , nur dann ist sie 
ohne Zweck und ohne Ende. Sein Korper vermag die angestauten 
Spannungen nicht mehr einzuschlieBen, er wird zur Bombe,
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deren Explosion ihn e n dlich befreit:
"Ora vedi
come io s offro aspett a n d o  così, 
lungamente, lungamente,
701 'inebbriante e s p l o s i o n e  del m i o  corpo!"
D aB diese E x p l o s i o n  hier gegen Ò s t e r r e i c h  sich r i c h t e t
- M a r i n e t t i s  i t a l i e n i s c h e  Ubersetzung des Poems, nach der
w i r  hier zitieren, ist von 1914 -,ist n u r  Vorwand. Sie
geht, indem sie das zersto r e n d e  S u b jekt mit einschlieBt,
w e i t  ilber jeden m ò g l i c h e n  G egner hinaus.
Auch in dem u n e r t r a g l i c h  iiberladenen Text d e r  "Ville
ch a r n e l l e "  e r s c h e i n t  der T o d e s a u  g e n b l i c k  als der der Be-
freiung und des Aufstiegs. Z u g leich ist hier ein g e w i s s e r
E i n f l u B  des damals m o d i schen a m e r i k a n i s c h e n  P r a g m a t i s m u s
f e s t s t e l l b a r , z u m i n d e s t  was seine p r o m i n e n t e s t e n  Formeln
angeht. E i n i g e  S c h r iften von James waren gerade v o m  spà-
teren Futuri s t e n  Papini ins I t a l i e n i s c h e  iibersetzt worden.
"Plus v i t e  que le venté. Plus v i t e  que la foudrée... Plus
v i t e  que le c uraro lance dans le circuit des veines!...
En verité... en v e r i t é . . . , o n  peut lancer sa m a c h i n e  sur
la c a scade de 1 *averse, en m o n t a n t  vers les nues à grands
c o u p  de moteur!... Sur l ’arc-en ciel!... Sur le r ayons de
lune!... Il s ' a g i t  de vouloir! Se d é t a c h e  qui veuti...
M o n t e  au ciel le désiré... T r i o m p h e  qui croité... Il faut
croir et vouloir!... 0 désir, o desir, é t e r n e l l e  c a r bura-
teur ... !... Transm i s s i o n  de mes nerfs, e m b r a y a n t  les
orbites p l a n é t a i r e s !... Instinct divinateur, o b o i t e  de
vitesses!... 0 mon coeur explosif et détonnant, qui
t'empeche de terasser la Mort?... Qui te défend de com-
m a n d e r  à 1 ' I m p o s s i b l e ? . .. Et r e n d s-toi immortel, d'un coup 
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de volonté!" In solchen abgehackten E x k l a m a t i o n e n , die 
kein Nachlassen, k e i n e  Pause k e nnen - w i r  haben h i e r  ohne 
A u s l a s s u n g e n  zitiert, die A u s l a s s u n g s z e i c h e n  e n t h a l t  der 
T e x t  selbst - v e r l a u f t  das Poem iiber rfunderte von Seiten. 
Es scheint stàndig uber sich s elbst h i n a u s t r e t e n  und in 
d i e  w i r k l i c h e  A k t i o n  iibergehen z u  wollen. Marine t t i s
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Gestus, der nur Hohepunkfce zulassen will,. rebeiiiert gegen 
die n otwendige Sublimierung der Schrift. Indem sein Buch 
"sapore di vita", und zwar eines rein d e struktiven Lebens, 
beansprucht, w i r d  es zumindest als Buch unmoglich.
Die "Seschleunigung" dieses Lebens verandert es g l eich- 
zeitig aualitativ, zunachst wird es kiirzer. Auch das wieder 
ist die f u t u r i s t i s c h e  "Synthese", das Leben legt keine Z e i t -  
strecke m e h r  zuriick, sondern versucht, seiner G e s c h i c h t e  
und seinen E rfahrungen zuvorzukommen. Deshalb erscheint 
bei M a r i n e t t i  durchweg das Organische als mecnanisch, nur 
die M a s chine erlaubte beliebige Beschleunigungen. Ihr Zweck 
aber ist ihre Konsumtion, auch sie holt in der G e s c h w i n d i g -  
keit ihre Lebens d a u e r  ein und nahert sich im endgiiltigen 
Verschleifì dem Organischen wieder an.
War einerseits die Unterscheidung der Asthetik von der
E rkenntnis fiir ihre autonome Konstitution e n t scheidend ge-
wesen, so andererseits die von der Ethik. 3edingung auto-
nomer Kunst des biirgerlichen Zeitalters war esj ethisch
nicht mehr verpflichtena zu sein und auch keine morali s c h e n
Urteile mehr zu falien. "Der Romancier", schreibt W a l t e r
Benjamin, "hat sich abceschieden. Die Geburt s k a m m e r  des
Romans ist das Individuum in seiner Einsamkeit, das sich
uber seine w i chtigsten Anliegen nicht m e h r  exemplarisch
a u s z usprechen vernag. Einen Roman schreiben heiBt, in der
Darstellung des menschlich e n ' L e b e n s ' d a s  Inkommensurable:
auf die S p i t z e  treiben. (...) Das erste groBe Buch der Gat-
tung, der Don Quichote, lehrt sogleich, wie die SeelengròBe,
die Kiihnheit, die Hilfsb e r e i t s c h a f t  eines der E d e lsten - eber.
des Don Q u i c h o t e  - von Rat ganzlich verlassen sind und
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nicht den k l e i nsten Funken Weisheit enthalten." Die 
ethische Indiff e r e n z  der K u n s t  b e d eutet noch nicht unbe- 
d i n g t , daB das ethisch Gute und das asthetisch S chone in 
Gegensatz treten, die von ethischen V e r p f lichtungen eman- 
zipierte K u n s t  lsistet v i e lmehr auch auf das Schone Verzicht. 
Erstmals hat Karl Rosenkranz 1853 das HaBliche zumin d e s t
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als n o t w e n d i g e  P a s s a g e  in der K o n s t i t u t i o n  des S c honen an-
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erkannt, das andernfalls, nur fiir sich gesetzt, "Ekel"
auslose: "Allein der K u n s t l e r  kann das HaBliche n i c h t  im-
mer vermeiden. Oft b edarf er s einer als eines D u r c h g a n g s -
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punctes in der E r s c h e i n u n g  der I d e e . rt ' Die E i n h e i t  des
Schonen mit d e m  s i n n l i c h e n  E r s c h e i n e n  der Idee w a r  durch
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diesen E i n t r i t t  des H a B l i c h e n  als " U n i d e e "  (Rosenkranz) 
noch nicht gefahrdet, sie w u r d e  nur e i n e n  Schritt w e i t e r  
h i n a u s g e s c h o b e n .  Die E i n h e i t  des S c h o n e n  mit dem vernunftig 
W a hren b l i e b  d a m i t  noch, w e n n  auch u n t e r  U m s t a n d e n  u n e r r e i c h -  
bar, erhalten.
Im F u t u r i s m u s  kehrt das HaBliche und I r r a t i o n a l e  m i t  nor- 
m a t i v e m  e t h i s c h e n  A n s p r u c h  zuruck. N i c h t  auf den a s t h e t i -  
schen B e reich seien sie zu beschranken, sondern sie bil- 
deten den Kern eines n e u e n  "stile di vita", der den F u t u r i s ­
mus als e t h i s c h e  E r n e u e r u n g s b e w e g u n g  k o n s t i t u  iert. Schon 
sein e r s t e r  Interpret, der C r o c e - S c h u l e r  F r a n c e s c o  Flora, 
hat ihn so gesehen: "Io colsi il p u n t o  centrale del F u t u ­
r ismo q u a n d o  affermai che q uesto era un m o v i m e n t o  sociale.
Negai anzi ... che il F u t u r i s m o  p o t e s s e  s i g n i f i c a r e  movi- 
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m e n t o  d ’a r t e .” Im F u t u r i s m u s  w i r d  die U b e r s p r m g u n g  von 
R a t i o n a l i t a t  zum m o r a l i s c h e n  Imperativ. Marine t t i s  "follia" 
v e r s t e h t  sich erneut als p r a k t i s c h e r  Ratschlag, auf den 
die a u t o n o m e  K u n s t  nach Benjamins U r t e i l  zu v e r z i c h t e n  hat- 
te. Seine R o m a n e  stellt er als "progr a m m i  di v i t a  a scelta" 
(so der U n t e r t i t e l  von " N o velle c o l l e  labbra tinte" und 
"Gli amori f uturisti") vor, sie s ollen Leben nicht d a r -  
stellen, s o n d e r n  d e t e r minieren. DaB sie Zukunft v o r s c h r i e -  
ben, sei das F u t u r i s t i s c h e  an ihnen: "Tutte le forme di 
r o m a n z o  e di n o v e l l a  r i m p i a n g o n o  ciò che fu. Da O m e r o  a 
D ’Annunzio t u t t a  la l e t t e r a t u r a  può r i d u r s i  a q u e s t o  r i t ­
m o  di r a c c o n t o  s consolato: C ’era u n a  volta. Noi v o g l i a m o  
invece una l e t t e r a t u r a  c h e  dica al lettore: infisc h i a t i  di
ciò che fu! C i ò  che fu ha sempre torto! Scegli, trova, de-
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cidi, fai e d o m i n a  ciò che sarà." So b e g r u n d e t  M a r i netti 
den "tono i m p e r a t i v o "  s e i n e r  Texte, d e r  sie von der ge- 
samten T r a d i t i o n  (wieder von Homer bis D ’Annunzio) u nter-
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scheide. Es v e r s t e’nt sich, daB diese neue Moral, die M a ­
rinetti s pater z.B. im Theaterstiick "Patriottismo i n s e t t i ­
cida" zu entwickeln versucht, nur in der afasoluten U n ver- 
b i ndlichkeit selbst bestehen kann. Der Krieg und die M a ­
schine aelten als ihr Modell, nicht weil sie ethische 
Verarbeitung verlangter,, sondern weil sie selbst Anspriiche 
an einen bestimmten "Lebenstil" stellen, namlich als Sus- 
pension von Recht und Moral. Die Maschine, so Marinetti,
erleichtere das Leben nicht, sofern sie von der A rbeit
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befreie, sondern sofern sie die Moral abschaffe.
Von hier aus erschlieBt sich Marinettis eigentumlicher 
Moralismus, der sich seinem - im w o r t l i c h e n  Sinn - himmel- 
sturmenden T itanismus verbiindet, seine immer sich w i e d e r -  
holende, pathet i s c h e  und leere Gebarde, bis ninein in die 
F ornpr o b l e m e  seiner Literatur. Seine Aufreihung von Slogans 
ist der Versuch der E r f i n d u n g  m o r a l i s c h e r  Maximen, die 
sich durch ihre Pointe r e c htfertigen solien; die langen 
epischen Formen seiner friihen Poeme solien dem Text eben 
das V e r p f lichtende gegenilber dem L eser zuriickgewinnen, das 
mit der A u t o nomie der Kunst unvereinbar geworaen war. Das 
"gesunde" Vergessen jeder vorgefafìten Entscheidung habe,
so heìlìt es in einem M a n ifest von 1935, "volontaire et
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mét hodique" zu sein. Der gewaltsam von allem Bezug auf
Al Igeine inheit sich a b s c h n e i d e n d e  Wille, als dessen hochste
Vollendung diese "follia del Divenire" zu ceìten hat, ver-
kehrt sich in den m o r a l i s c h e n , und allein carin, daB diese
"follia" programmatiseli sich vortragt, liect die M o g l i c h -
keit, aber auch die N o t w e n d i g k e i t , ihrer Interpretation.
Die Ausloschung aller Rationalitat ist bei Marinetti kein
bloBes Nebenprodukt der Kunst oder der politischen Aktion,
sondern ihre Bedingung und ihr Resultat zugleich.
In einer neuen Statik, in die sich der absoiutgesetzte 
"Dynamismus" verwandelt, liegt M a r i n e t t i  zufolge der m y t h i -  
sche Aspekt des M a s c h i n e n z e i t a l t e r s . Die futuristische "Ar­
te sacra" trage dem mit ihrer K o n struktion mechanischer 
Kultobjekte Rechnung. "Il presente non mai come in q uesti
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tempi a p p a r v e  s t a c c a t o  d a l l a  c a t e n a  g e n e t i c a  del passato",
dieses E p o c h é b e w u B t s e i n  w e i s t  jedoch w e n i g e r  in die Zukunft,
als in die Vorgeschichte, M a r i n e t t i  fahrt fort: "Gli uomini
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r i d i v e n t a n o  m i t i c i ! "  D e m  e n t s p r i c h t  die Parole Boccionis:
8*1
"Noi s i a m o  i P r i m i t i v i  di una nuova s e n s ibilità." Auch 
hiermit ist der Futurismus jedoch nicht einfach romantisch, 
obwohl er d e r e n  Denkm u s t e r  ubernimmt. Es ist keine Riick- 
kehr in die V o r g e schichte, die hier i n auguriert wird, keine 
R e s t a u r a t i o n , sondern die I n s t a l l a t i o n  eines neuen Mythos, 
dessen G r u n d l a g e n  g erade in den m o a e r n s t e n  Manife s t a t i o n e n  
der m o d e r n e n  G e s e l l s c h a f t  e r k a n n t  werden. M y t h i s c h  ist 
an ihnen ihr F e t i s c h i s t i s c h e s , daB man ihnen ihre Herkunft 
aus der G e s c h i c h t e  und aus m e n s c h l i c h e r  Arbeit nicht mehr 
ansieht. Vor allem als F u n k t i o n a r  der M a s c h i n e  w a c h s t  dem 
K u n s t l e r  d a m i t  w i e d e r  die F u n k t i o n  eines Opferp r i e s t e r s  zu: 
"La M a c c h i n a  è la nuova d i v i n i t à  che illumina, domina,
d i s t r i b u i s c e  i suoi doni e p u n i s c e  in q uesto n o s t r o  tempo
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futurista, c i o è  d evoto alla g r a n d e  R e l i g i o n e  del Nuovo."
Der f u t u r i s t i s c h e  R a d i k a l i s m u s  liegt darin, daB die neue 
Religion n i c h t s  als die des N e u e n  selbst ist. Es w e r d e n  
also k e i n e r l e i  R e s t a u r a t i o n s v e r s u c h e  v e r f l o s s e n e r  Bindungen 
unternoramen. G e r a d e  in der m o d e r n e n  Wissen s c h a f t  und Tech- 
n o logie e n t d e c k t  der F u t u r i s m u s  die K e i m e  der von ihm er- 
w a r t e t e n  " n e u e n  B a r b a r e i " , in der seine Kunst w i e d e r  einen 
rituellen S t a t u s  erlangen konne. Die Z e r s t o r u n g  von Kultur, 
die er auf s e i n e m  P r o g r a m m  hatte, w e r d e  ihm von der Tech- 
nik abgenommen. In d i e s e r  V e r p f l i c h t u n g  auf die "Religion 
des Neuen" wufìte sich der F u t u r i s m u s  u b e r  alle g l e i c h z e i -  
tigen K u n s t b e w e g u n g e n  hinaus, er b r a u c h t e  nicht m e h r  r o m a n ­
tisch nach e i n e m  kultu r e l l  U n v e r f a s c h t e n  zu suchen. So 
kr i t i s i e r t e  B o c c i o n i  am Kubis m u s :  "Altri artisti cercarono 
il p r i m o r d i a l e  nelle m a n i f e s t a z i o n i  artist i c h e  di civiltà 
primitive. (...) Erano in p a r t e  nella verità, ma ancora 
troppo n e l l a  cultura. Noi f u t u r i s t i  d i a m o  per la prima volta 
l ’esem p i o  di un entusiastica adesione umana alla f o r m a  di 
civiltà che si va p l a s m a n d o  s o t t o  i nostri occhi. V'è una 
p r o f o n d a  s i g n i f i c a z i o n e  p r i m o r d i a l e  n e l l a  m imica ... delle
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danze moderne, n e l l 1 abbigliamento, nei colori, n e l l’archi-
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tettura d ' u n a  chanteuse." Dem futuristischen Blick ver- 
spricht die B e d e u tungsleere des Warenfetisches den Kult 
einer neuen Religion. Da man den Waren den Umstand, daB 
sie produziert wurden, nicht mehr ansieht, gelten sie ihm 
als neue Natur. Sein Primitivismus ist Renaturalisierung 
der GroGstadt, der Fabriken, der Meschinerie, der V e r g n u -  
gungslokale, der Verkehrsnittel u s w . , die selbst schon kei- 
nerlei H e r k u n f t  aus der Tradition mehr anzeigen. Nicht e i n ­
mal als z w e c k m a B i g e  iassen sie sich mehr begreifen, ebenso 
wie die Erscheinungen der Natur. Allein in der Zerst c r u n g  
von Distanzen und von Reflexion finden sie ihr Bewegungs- 
gesetz und sofern der Futurismus es sich zu eigen macht, 
muB er es ablehnen, jenseits der "absoluten Variecat" eine 
neue Tradition zu begrunaen. "Le avanguardie avrebbero la 
funzione", schreibt Renato Poggioli, "di creare quella con­
dizione di p r imitività o meglio primordialità, da cui poi
nasca il c r e atore che si trovi al principio della n u o v a  
8 ^
s e rie." ' Der Futurismus ;edoch hat sich stets geweigert, 
auBerhalb seines Zerstorur.gsgestus eine neue Ordnung an- 
zuerkennen, und wenn er spater die des Faschismus unter- 
stutzte, so nicht als "ritrovarrento della gerarchia" (Sof­
fici), sondern nur, weil er diesen Zerstorur.gsgestus ir.sti- 
t u t i o n a l i s i e r t e  und seine Begriincungen iiberfliissig machte.
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Im G e g e n s a t z p a a r  von Futurismus und Passatismus bildet der 
Futurismus einerseits das progressive Element, andererseits 
ist er es, der diesen G e g e n s a t z  u b e r haupt erst errichtete, 
um sich als v o r w à r t s t r e i b e n d e  Kraft zu l e g i t i m i e r e n . In d i e ­
sem Konflikt ist er also Partei und R i chter zugleich, zwischen 
diesen beiden Bestimmungen oszilliert sein Begriff. Sie sind 
nicht ohne Schwieriakeiten in Einklang zu bringen. Die fu­
turistische Avantgarde stellt sich notwenig an die Spitze 
der Zeitachse und b e ansprucht so, den historisctien Verlauf 
vor zeichnen zu kcnnen, erklart aber im gìeichen Zug, sie 
sei tiber die Geschichte insgesamt zugunsten einer neuen 
Primitivitat hinaus. In der Polemik gegen die p a s satistisch 
erstarrte K u l t u r  versucht sie scheinbar eine Z e i t p e r s p e k t i v e  
z u r u c k z u g e w i n n e n , in ihren eigenen progra m m a t i s c h e n  Erkla- 
rungen aber fiihrt sie sich als Erric'ntunc eines neuen ge- 
schichtslosen Zustandes vor. Seine g e d r a n c t e s t e  Formulie- 
rung findet dieses eigenttimliche Verhaltnis im achten Punkt 
des G r u n d u n g s m a n i f e s t e s : "Noi siamo sul p romontorio estremo 
dei secoli! (...) Il T e m p o  e lo Spazio m o r irono ieri. Noi 
viviamo già n e l l’assoluto, poiché a b biamo già creata l ’eterna 
velocità onnipresente." Das futuri s t i s c h e  Epochébewufìtsein 
neu tra l i s i e r t  tendenziell sein Avantgardebewufìtsein. Die 
Avantgarde w e i B  sich auf dem Gipfel der Z e itpyramide und 
sagt zugleich, dafì sie nicht mehr w e i t e r w a c h s e n  wird, sogar 
noch die Z u k u n f t  ist gegeniiber dem neuen Zustand des A b s o l u -  
ten Vergangenheit. Darr.it verliert der Futurismus lede B ezie- 
hung zu ihr, an der Spitze der G e s c h i c h t e  zu stehen, heiflt 
ftir ihn, aufìerhalb und iiber ihr zu stehen. Der Futurismus 
kann sich d e m n a c h  nicht als s p ezifische N e uheit begreifen, 
insofern hat Marinetti Recht, ihn von der Mode a r u n d s a t z -  
lich zu unterscheiden, sondern macht sich zum Bewegungsge- 
setz der s t a n digen Ablosung. Die neue Zeit des Futurismus 
ist eine ohne weitere Geschichte, deren u n v e r a n d e r l i c h e  Sta- 
tik durch die 3eherrschung des Raumes in der G e s c h w i n d i g k e i t
1.2 Der futuristische Geschichtsbeqriff
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zugleich g e w a h r l e i s t e t  u n d  i deologisch v e r deckt ist. Die 
Betrachtung der G e s c h i c h t e  als eines Kontinents, den man 
hinter s i c h  lassen konnte, v/ie es in obiger Passage behauptet 
wird, hat sur V o r a u s s e t z u n c , daB auch die V e r g a n g e n h e i t  (von 
Homer bis D'Annunzio!) als V e r a n d e r u n g e n  nicht u nterworfen 
erscheint. Nur v/enn kei*i Vektor m e h r  aus der V e r g a n g e n h e i t  
in die Z u k u n f t  weist, kann diese V e r r a u m l i c h u n g  d e r  Zeit 
gelingen. Der F u t u r i s m u s  b e ruht auf der Annahme, daB his- 
torische V e r a n d e r u n g  noch nie s t a t t g e f u n a e n  habe, v/ie M a r i ­
netti, d a s  wird nun d a r z u s t e l l e n  sein, in der Tat es formu- 
lierte, und auch in der Z u k u n f t  nicht s tattfinden wird, denn 
auch der neue Z e i t r a u m  kann keine G e s c h i c h t e  haben. In der 
D i c h o t o m i e  eines e i g e n t ì i c h  g e s c h i c h t s l o s e n  Raums der V e r ­
g a n g e n h e i t  und eines e b e n s o  g e s c h i c h t s l o s e n  der Zukunft, in 
der der F u t u r i s m u s  seine Polemiken entfaltet, droht die 
D ifferenz von F u t u r i s m u s  und P a s s a t i s m u s  unterzugehen. Wenn 
Marinetti behauptete, d e r  f u t u r i s t i s c h e  Dynamismus sei das 
v e r b o r g e n e  W e s e n s g e s e t s  der Geschichte, so konnte man ebenso 
u m g e k e h r t  sagen, seine S t a t i k  sei in Wahrh e i t  die der Ver­
gangenheit.
Die Zukunft, als d eren V e r k o r p e r u n g  der Futur i s m u s  sich 
begreift, kann nicht die eines b e s c h r e i b b a r e n  Projektes sein, 
das v/are s elbst noch p a s s atistisch. Futurismus und P a s s a t i s ­
mus sind d a h e r  nicht u n n i t t e l b a r  in p o l i t i s c h e  T e r m i n i  wie
"progressiv" und "reakt i o n a r "  zu ubertragen, eine Scnwie r i g -
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keit, die b i s h e r  dessei^politische E i n o r d n u n g  verhinderte. 
Vielmehr s c h w a n k t  sein 3 e griff z w i s c h e n  der Determ i n a t i o n  
der Zukunft, die jedoch selbst nichts Zukiinftiges hat. Das 
W e c h s e l v e r h à l t n i s  d ieser b eiden Pole ist im f o l g e n d e n  d a r ­
zustellen.
Der F u turismus, das ist eine Seite, cpponiert g egen die 
Stagnation der G e schichte, gegeniiber der er aber nur schein- 
bar eine h i s t o r i s c h e  D y n a m i k  suriickzugewinnen sucht. "L'hu- 
manité s'ennui", ist M a r i n e t t i s  A u s g a n g s f e s t s t e l l u n g . Diese 
L a n g e w e i l e  habe jedoch k e i n e  b e s t i m m t e n  Ursachen und daher 
auch kein g e s c h i c h t l i c h e s  Ende. W o h l  aber eines in der Ver- 
g nugun g s i n d u s t r i e ,  M a r i n e t t i  fahrt fort: nLe vague ennui
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qui pese sur l'humanité a p paremment fatiguée nous impose
le devoir d ' i n v e n c e r  nouveaux plaisirs latins. Ils sont
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indispensables et urgents." Das "neue Vergnugen" des 
Futurismus siedelt sich demnach innernalb des g e s c h i c h t — 
lichen Stills t a n d s  selbst an unc v e r leiht ihn den Schein 
von B e w e g u n g .
Zur E n t w i c k l u n g  des futuristischen Geschichtsbegriffs, der 
in seiner R e volte gegen g e s c h ichtliche Kultur enthalten ist, 
bedarf es e i n i g e r  Vorbereituncen. Kultur definierte sich als 
tradierte. Das Burgertum, das mit der Franzcsischen R e v o l u ­
tion von eben dieser Tradition sich Icssagte, hatte in seiner 
kulturellen Selbstverge w i s s e r u n g  von vornherein eine doppelte 
Schw-ierigkeit zu- losen :einerseits die Distanzierung von der 
bindenden M a c h t  der V o r g e s c h i c h t e , andererseits deren Aneignung 
und U m i n t e r p r e t a t i o n  als Bildungsgut. Der Historismus des 
19. J a h r h u n d e r t s  ist das Ergebnis dieses W i d e r s p r u c h s , er 
konnte sowohl als "Konservator" (Burckhardt) der G e s c h i c h t e  
auftreten, w i e  sie als Gegenstand der Betrachtung neutra- 
lisieren. Geschichte, ihrer Macht als Tradition entkleidet, 
wird zitierbar. Von der deutschen Romantik war der Tradi- 
tionsverlust als "Schrecken" (F. Schlegel) erfahren worden, 
der in der Rezeption der zeitlosen Kunstwerke subliniert 
werden konne. Fiir die r o mantische G e s c h i c h t s p h i l o s o p h i e  
geht es nicht mehr wie noch fiir Herder darum, den F o r t s c h r i t t  
der biirger lichen G eschichte begrifflich zu fixieren, sondern 
darum, den h i storischen 3ruch in der Kunstutopie ruckgangig 
zu machen. Das Kunstwerk als "Reliquie der gottlichen O ffen- 
barung" b i e t e t  Schlegel das unantastbare Refugium. Dem an 
diese K u n s t r e l i g i o n  ankniipfenden Historismus erstarrt G e ­
schichte s e l b s t  zum asthetischen Bild; als "Betrachtung" und 
"31ick” ch a r a k t e r i s i e r e n  Burckhardt und Dilthey das h i s t o ­
rische Denken. Burckhardt fuhrt z.B. in seinem Renais s a n c e -  
Buch seinen G e g e n s t a n d  nicht in h i storischer Sukzession, 
sondern als in einzelne Szenen zerlegtes "Panorama" vor. 
G eschichte w i r d  so zum " lebendigen Gemalde".
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V/o das 3 u r g e r t u m  seine G e s c h i c h t e  zu schreiben u nter- 
nimmt, ist es nicht mehr die h o f ische Chronik der Staats- 
akte in z e i t l i c h e r  Folge, sondern d i e  G eschichte d e r  angeb- 
lich immer schon biirgerlich gewesenen privaten Existenr.
- z u g a n g l i c h  g e macht d urch das I n s t r u m e n t a r i u m  des "Verste- 
h e n s ,, und der "Einflihìung". In ihrer Betrachtung als Bild 
wird G e s c h i c h t e  asthetisiert, was d e m  Kunstwerk die Form, 
ist der G e s c h i c h t e  die Teleologie. S y s t e m a t i s c h  d r u c h g e -  
fuhrt w i r d  d i e s e  A n a l o g i e  in Hegels G e s c h i c h t s p h i l c s o p h i e .  
A u fgabe des H istorikers sei es, den Stoff nach t e l e c l o g i -  
schen G e s i c h t s p u n k t e n  zu ordnen und r e z i p i e r b a r  zu machen.
"Es darf uns nicht gereuen", s c h reibt W i l h e l m  von Humboldt, 
"das leichter e r k e n n b a r e  Verfahren des Kiinstlers auf das 
mehr Z w e i f e l n  u n t e r w o r f e n e  des H i s t o r i k e r s  a n z u w e n d e n . " 0/
H a t t e  das Biirgertum v o r  der Revolu t i o n  seine moralische,
a s t h e t i s c h e  und intell e k t u e l l e  P r i v a t h e i t  in einer inm selbst
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un k e n n t l i c h e n  Weise p o l i t i s i e r t  und den "Geric h t s h o f  der
Vernunft" iiber die " H e t e r c n o m i e  der v o r m u n d s c h a f t l i c h e n
Natur" (Kant) eingesetzt, so kam es im 19. J a h r h u n d e r t  mehr
und mehr darauf an, d i e s e  Politi s i e r u n g  v/ieder riickgangig
zu machen und Kultur als 3ildung, als "Asyi" (Burckhardt)
zu k o n servieren: "Kultu r g e s c h i c h t e  w i r d  der A d e l s b r i e f  der
8Q
blirgerlichen G e s e l l s c h a f  t . "
Diese h i s t o r i s t i s c h e  Kultur, w i e  sie g l e i c h z e i t i g  zum 
Futurismus in Italien von Croce noch r e p r a s e n t i e r t  wurde, 
war s t a t i s c h  und erstarrt, und es b l i e b  den Subjekten iiber- 
lassen, ob sie sie als R e f u g i u m  akzeptierten, oder s i c h  • 
in ihr langweilten, in w e l c h  letzterem Fall sie f r e i l i c h  
dem Verdikt der Banausen verfielen - ein Urteil, das der 
Futurismus nur zu gern auf sich nahm. In d iesem Sinn hatte 
der H i s t o r i s m u s  das P r o g r a m m  der r e v o l u t i o n a r e n  A u f h ebung 
der G e s c h i c h t e  bereits ausgefuhrt, bevor die A v a n t g a r d e  
zu Beginn des 20. J a h r h u n d e r t s  einen neuen Anlauf d a z u  
unternahm. L a n g e w e i l e  m u S t e  d i e ^ b i n d e n a e r  Macht e n t k l e i -  
dete^Kultur vor allem bei denen auslosen, die e n t w e d e r  
aus m a t e r i e l l e n  Grilnden von ihr ausges c h l o s s e n  waren, oder
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auf eigene i'roduktivitat vertrauen konnten. Nicht zuxallig 
schiefsen diese beiden Extreme haufig zusanmen und der avant— 
g a r d i s t i s c h e  Kunstler meint, in Subproletariat seine Biincnis — 
oartner rinoen su kònnen. Das asthetische 3ild, das der 
H istorisnus entfaltete, war das cer Gattung; die Dekadenz 
und die A v a n t g a r d e  revoltierer. dagecen in Nanen des p r ò — 
duktiven Einzelsubjekts, das auch nicht nehr auf die Gattung 
sich zuriickbezieht. "Freilich bleibt die G e g e n p c s i t i o n  der 
Dekadenz abstrakt", schreibt Adorno, "und das nicht zuletzt 
trug ihr den Fluch der LMcherlichkeit ein. Sie verv/echselte 
die P a r t i k u l a r i t a z des Giiicks, auf die sie sich versteifer. 
musi, mit der Utopie unmittelbar, ... v/ahrend sie selbst
von Unfreiheit, Vorrecht, Klassenherrschaft entstellt wird,
. . .  . . SO
cj.e sie zwar einceKennt, ar>er clorif iziert. "
Die Position des Kunstlers unc In tei lektuel len an Er.de 
des biircer 1 ichen Zeitalters erhellt sich in V e r c l e i c h  nit 
dessen Anfana. Als Montaigne seir.e Essays nit den Wcrten 
begann, "3o also, lieber Leser, cin ich selber Gecens t s n c  
meines 5uch.es", ^kcnnre er vcn einer Vercl e i c h b a r k e i t  zwi- 
schen I n c i v i c u u n  und Gesellschaft ausgehen. Der "liebe Leser" 
nirnnt die Stelle des Richters dieser Bekenntnisse ein, aber 
auch ihr V e r f asssr v;eif: in ceren Geneir.schaf t sich beschlos- 
sen. Er ist ein abweichencer, aber verstS n d l i c h e r  E i n zel- 
fall des biircerlichen Individuuns. Mit dem Roman spatestens 
zerfallt die ^ògìich-keit dieser R u c k v e r s i c h e r u n g , die Deka­
denz sucht schlieBlicn den Ausv/eg in fcrcierter Sgozentrik.
"Das Verhaltnis von Fublikun und pacacogischerr, Exenplun 
kehrt sich um: nicht nehr die G e sellschaft bedarf des Vcr-
bildes, sondern dieses bedarf gessilscha f t l i c h e r  A n e r k e n -  
q p
n u n g ."
Der Futurismus, ohne den Boden der Ecozentrik zu verlas- 
sen, fordert diese Anerkennung g e bieterisch ein. Das kann 
nun nur noch durch die Aufgabe jeder rationalen V o r b i l d f u n k t i o n , 
die aus der Tradition herkame, geschehen.
Marinetti geht davon aus, Gesch i c h t e  und Fortsc h r i t t  hatten 
noch gar nicht stattgefunden und seien bisher immer nur
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"geprobt" worden: " L 'uomo è u n ' i l a r e  tragedia", heiBt es
in Marine t t i s  " s a t i r i s c h e r  Tragòdie" "Re Baldoria" von
1905, die d e u t l i c h  A l f r e d  Jarrys *Ubu*folat, "che non sarà
mai r a p p r e s e n t a t a  ... e che si va provando, inces s a n t e m e n t e
(...) n e l l a  p e n o m b r a  di un teatro c h i u s o  alla luce del
giorno. (...) L a  storia, vedi, non è a l t r o  che una lunga
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serie di c o d e s t e  prove d e l l a  b i z zarra tragedia." Die 
G e s c h i c h t e  ist ein Schauspiel, das sehnsiichtig seinen 
Un t e rgang erwartet, u m  nur "il v e r m e  u n i c o  trionfatore" 
iibrigzulassen, "che r i d e r à  bene perché s a r à  l'ultimo a 
ridere". Die Zukunft, die der Futuri s m u s  verspricht, ist 
nur die S e s c h l e u n i g u n g  d e r  dem U n t e r g a n g  zutreibenden 
ewigen V e r g e b l i c h k e i t . N u r  der U n t e r g a n g  sei reai, erst 
hier w e r d e  nicht mehr "geprobt". "Ma v e r r à  il giorno", fahrt 
M a r i n e t t i  fort, "in cui i muri dei t e atro c r olleranno i n t o r ­
no agli atteri. Questi allora c o n t i n u e r a n n o  a decla m a r e  nel
cielo sconfinato, r a p p r e s e n t a n d o  la loro agonia n e l l ' i m m e n -
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so anfiteatro del firmamento." Erst im Z u s a n m e n b r u c h  also 
wird die Rolle, die die A k t e u r e  bis dahin nur spielten, echt. 
Nicht aber so, dafì sie aus ihr h e r a u s t r a t e n , sondern so, daB 
sie w i r k l i c h  wird. Die K a t a s t r o p h e  m a c h t  Ernst mit der 
Tragodie, die d e n n o c h  n i c h t  aufhòrt, g r o t e s k  zu sein.
Eine d i e s e r  G e s c h i c h t s p r o b e n  ist der im Stiick d a r g e -  
stellte A u f s t a n d s v e r s u c h  der "Citrulli", die den Konig mit 
seinem g e s a m t e n  H o f s t a a t  verspeisen, w o r a u f  die gro5e Seu- 
che der " V e r d a u u n a s t ò r u n g e n "  uber sie kommt, sie alles 
wieder von sich g e b e n  und die G e s c h i c h t e  von vorn beginnt.
Es sind also g e r a d e  die Versuche, G e s c h i c h t e  zu beginnen, 
die ihre V e r g e b l i c h k e i t  k o n s t i t u i e r e n ; u b e r  sie regiert 
"Santa Putredine", die e i g e n t l i c h e  f u t u r i s t i s c h e  Helain, 
die genau aus dem L e b e n s w i l l e n  der A k t e u r e  ihre Opfer be- 
zieht. Das Stuck ist den Fuhrern der S o z i a l i s t i s c h e n  P a r ­
tei Itaiiens, d e n  "grandi cuochi della f e l i c i t à  universale", 
also Turati, Ferri und Labriola, gev/idmet.
Gegeniiber d i e s e r  G e s c h i c h t e  w i l l  der Futurismus nicht 
ein neues Z u k u n f t s p r o j e k t  vertreten, das die lacherliche 
T r a godie nur fortsetzte, sondern nur den Untergang, der
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ihre Sinr.losigkeit c l c r raich restatici. Die Sinnlosigkeit 
ces ’Jntergangs wird hier zur.’. Grur.c, ihr. zu wunschen. "Dia­
moci in pasto a l l ' I g n o t o " , heiùt es in Grundungsmanifest,
"non già per disperazione, ma soltanto per colmare i prò— 
renai pozzi d e l l’A s s u r d o ! " ^ 3 Als Fursprecher dieser kat as— 
c rophischen Zukunrt gelingt Marinetti das Paradox, mit 'eder 
Tradition zu brechen, ohne sin bestir.mtes Zukunftsprojekt 
v o r z u s c h l a g e n .
Der Ausbruch, den der Futurismus aus dem "Kafic ces V/is- 
sens" unc aus dem der Geschichte, v/obei Verv/es una das Schick- 
sal der Insassen sei, ur.ternimmt, vernar ihn nicht mehr zu 
erkennen, sondern nur noch zu sprengen. Er ker.nt kein Zu- 
ruck 1 assen oder Aufneben ver. Situationen, v/as r.cch csistioe 
E 1 e va t i on. voraussetzte. Die Berrei unc ist erst c anr. errei eh t , 
v;enn sie das, wovon sie sich befreit, zucleich zerstorr.
Dar'J'cer belehrt Xarine.cis zv.-ei~es futuristisches Xanirest 
''Uccidiamo il chiaro cella luna", e ben-=-H~ von 1909. Der 
c r c .ì s A1j z "o ir1j c r. e v s c n e i n z u n ÌL c h s z. s ^ s t c c c c ^  a c h i s c p * HI n ^ — 
cunc. Die Al-cteuire, c'su't lich ist cer* HI in rlui3 '•'ie'tzschss, z i e —■ 
ben sich auf die persisene Hcchecene zuriick, v/c sie socleich
- ’.vieder sin Ruckgriff auf den Z arathustra - den Versuc'nunger. 
ces 11 c ^  o e n cl s e i s T * « ces G e 10 n ^  e n • z u v.r ^ c e r* s ^  e e *”• h-Ebsn < u r* 
sich statt dessen mit cen Verruckten, den 3escien und den 
e n t fesselten Naturelemer.ter. zu verbvinden. Mit ihnen vereint 
kehren die Futuristen can.n - cas u n t erscheidet sie gruncsatc- 
lich von N i e t z s c h e  - zum Angriff auf "Podagra e Paralisi", 
auf die, "die zu ìangsam sterben", in die Tiefebene zuruck.
Der Krieg zwischen Futurismus unc Passatismus nimmt im 
Buncnis mit der katastrochischen Nstur und Technik sefort 
apoka l y p t i s c h e  Ausmafìe a n . Von den Futuristen aufcepeitscht 
ubersc h w e m m t  der Ozean, wie schon in Marinettis fruheren Poe- 
men^die vVelt. Nicht eine Versohnung mit der uncerdriickten 
Natur wird hier gesucht, sondern die k a p i t a listische N atur- 
beherrschuna einfach h e r u m g e w e n d e t .
Einerseits also kennt der Futurismus kein Z u k u n f t s m o d e l l , 
das der "Santa Putredine" entginge, dennoch aber sei gerade 
die S i n n l o s i g k e i t  dieser G eschichte der Grund, sie zu "be-
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s c h l e u n i g e n " . "La storia, agli nostri occhi, è f a t a l m e n t e
una f a l s a r l a”, stellt M a r i n e t t i  in s e i n e m  Buch "Guerra,
sola igiene del mondo" von 1914 fest, um dann u n b e i r r t
f o r t z u f a h r e n , und das ist der A n g e ì p u n k t  z u m  V e r s t à n d n i s
des Futurismus: "Il c a s s a t o  è n e c e s s a r i a m e n t e  inferiore 
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al f u t u r o .” DaB die G e s c h i c h t e  eine "Falschung" sei, wirc 
selbst zum M o t i v  des Handelns. Der sich selbst u b e r l a s s e n e  
F o r t s c h r i t t  w i r d  zum G e g e n s t a n d  eines Opferkultes. B e geis- 
tert zitiert M a r i netti den Spruch Blériots, der F o r t s c h r i t t  
sei nur dann echt, wenn er Opfer f o r d e r e  und an ihnen zu
messen: " O c c o r r o n o  a ncora molti e molti cadaveri al cro-
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eresse." 3 e d i ngung dafur, caB es um F ortscnritt sich
handle, sei die Vernie h t u n g  derjenigen, denen er z u g e dacht 
war, das ist die eigentiimliche V e r s c h r a n k u n g  von A u s b r u c h  
aus der G e s c h i c h t e  und ihrer F e t i s c h i s i e r u n g  ir. Futurismus. 
In d e m s e l b e n  MaB, ir. dem die Zahl der O p f e r  steigt, be- 
schleunige sich der F o r t s c h r i t t ^ u n d  eie grcBe K a t a s t r o p h e  
ist am Ende mit der Revol u t i o n  identisch. So erklart sich 
schlieftlich auch die S u b s t i t u t i o n  der R evolution durch den 
Krieg, der w i e c e r u m  nur als Ankun d i g u n g  der " c o n f l a g r a z i o n e  
universale" erscheint.
Die f u t u r i s t i s c h e  Kunst, die "senza ieri" ist, sei damit 
auch, so M a r i n e t t i ,  "senza d o m a n i ”^ "Futur i s t i s c h "  sei sie 
nur, weil s i e  d e r  H e n s c h h e i t  in ihrer S e l b s t v e r n i c h t u n g  
voraus ist. "Affrettiamoci, fratelli miei", fordert M a r i ­
netti die F u t u r i s t e n  in " U c c i d i a m o  il c h i a r o  della luna", 
als es in den U n t e r g a n g  geht, auf, " v olete dunaue che le
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belve ci s o r p a s s i n o ?  Noi d o b b i a m o  r i m a n e r e  in prima fila." 
Dies ist der f u t u r i s t i s c h e  Avantgardismus. Der F o r t s c h r i t t  
wird hier s e l b s t  zum O b j e k t  eines Opferkultes, aus dem er 
s einer K o n z e p t i o n  nach hatte herausfiihren sollen. DaB er 
diesen Zweck n i c h t  e r r e i c h t e  und die M e n s c h h e i t  noch immer 
sich im Stand der " V o r g eschichte" (Marx) befinde, w i r d  dem 
Futurismus z u m  Grund, sie der V e r n i c h t u n g  entgegenzu t r e i b e n .  
Einen t e l e o l o g i s c h e n  G e s c h i c h t s b e g r i f f , in dem er selbst 
als letztes G l i e d  sich plaziert, b e s c h w ò r t  er nur herauf, 
u m  dem U n t e r g a n g  N o t w e n d i g k e i t  v e r l e i h e n  zu konnen. Das ist
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auch d e r ; e n i c e  Punkt, an der, sich eie Autonomie cer f u t u ­
r istischen Kunst nit ihrer socialen I n s c r u n e n t a l i s i e r u n g  
vereinigt. Ihre assolute P r o d u k t i v i t a t , die keine r e c r o -  
d u s n v e n , aecilcenden M o n ence nehr eir.schlief-t, erv/eisc 
sich als das Deckblatt cer Destruktivitat. In Fiarinettis 
" c o n f l a g r a c i c n e  universale" vereir.igen sich G e s c h i c h t s r e l o s  
und vorge s c h i c h t l i c h e  Katastrophe. "Nessuna logica, n e ssuna 
tradizione, nessuna estetica, nessuna o c o o r t u n i t à " , verlar.gt 
cas Mar.ifest "Il teatro futurista sintetico" von Marinetti, 
Setiinel 1 i unc Corra."è imponibile alla genialità che deve 
solo o eoccucarsi ci creare celle esoressicni s i n t e t i c h e  ci
ener 
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'. er.n ir Futurismus uberhauc T —  ^ L ‘ Ì£C erkannbar bleibt ?
dann ist es cas r.ach einer ~ r> £.* ’ O *■“ ‘ * r c e s Cpf erkultes, un
cen gesc hichtlicher Fcrtsch ritt neue au bv/urdigkeit zu ve r~ _
0 * pen. Ge-rsr. cen passatisi ischer. To ten >u It, "quella vene-
razi one ridicola dei nostri avi" (Gr u n dungsnanifest), oppo -
p.iert er mit einerr. Kult des Toces se Ibs L.^ • Er diirfte c=s;e-
ie ar.sonsten so heterocer.e 
f u t u r i s t i s c h e  Gruppe zuse.:*.nenhielt, er findet sich segar 
bei dem von Marinerti pclitisch v/ie artistisch so weit 
entfernten futuriscischen Schriftsteller Aldo P a l a z z e s c h i  
("Il c o n t r o c o i c r e " ).
An e i n e r  bestimmten Stelle in Marinettis Roman " H a f a r k a  
il futurista" verkuncet der Negerkonig Mafarka seine f u t u ­
r istische Philosophie, namlich dort, wo er seine H e r r s c h a f t  
mit dem A r g u m e n t  aufktindigt, er v/olle keine Untertanen, sondern 
Sklaven. So ersetzt Harin e t t i  politisch und a sthetiscn
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sublimierte K e r r s c h a f t s v e r h a l t n i s s e  durch unmit t e l b a r e  
Verfiigung. " E c c o  la nuova V o l u t t à  che libererà il mondo
d a l l’Amore, q u a n d o  io avrò f o n d a t o  la r e l i g i o n e  della
> 102 
Volontà e s t r i n s e c a t a  e d e l l ' E r o i s m o  quotid i a n o . "  Mit
fast den g l e i c h e n  W o r t e n  w i r d  K a r i n e t t i  w enige J a h r e  darauf
sein M a n i f e s t  des " m e c h a n i s c h e n  M e n s c h e f e i n l e i t e n , auch
er habe e i n e n  "entaufìerten" Willen. E n t a u B e r u n g  b e d eutet
hier sv/eierlei; einmal den "Sieg" des Willens uber das "Aus-
sere", zum anderen seine V e r l e g u n g  nach auBen, seine "Ver-
auBerung", d.h. seine A b s c h a f f u n g  als Organ subjek t i v e r
Autonomie. M a r i n e t t i  laBt letzteres als ersteres erscheinen,
w e n n  sein H a f a r k a  sagt: " F a c c i a m o  s p l e n d e r e  tutti i momenti
della nostra vita, con atti di v o l o n t à  impetuosa, di r i schio
in rischio, c o r t e g g i a n d o  c o n t i n u a m e n t e  la Morte, che con
un rude b a c i o  r e n d e r à  eterni, in tutta la loro bellezza,
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i frammenti d e l l a  nostra m a t e r i a . "  Um cer E w a gkeit die-
ìé 0
ses Triumphes des W i llens teilhaftig su werden, muB das
Individuum d u r c h  die Z e r s t u c k e l u n g  h i n d u r c h g e g a n g e n  sein, 
und zv/ar sowohl durch die des Korpers v/ie curch die der 
E r f a h r u n g s k o n t i n u i t a t . Was schliefìlich in die Ewigkeit 
gerettet v;ird, ist nicht m e h r  das e m p i r i s c h e  Subjekt, s o n ­
dern seine e i n z e l n e n  Akte, die so fetischistisc'n geworden 
sind, daB sich n icht einmal mehr sagen laBt, es seien die 
seinen gewesen. M a r i n e t t i s  T o d e s k u l t  ist mit der A b e n t e u e r -  
literatur des s paten 19. Ja'nrhunderts nicht mehr in Zu- 
sammenhang zu bringen, in der der F r o t a g o n i s t  aus jeder 
G e fahr b e s t a t i g t  und e r n e u e r t  hervorging, deren gliicklicher 
Ausgang also immer schon v o r a u s g e s e t z t  war. Die f u t u r i s t i ­
sche I nitiation kennt k e i n e n  A b s c h l u B  oder w e n i g s t e n s  
Ruhepu.nkt mehr, an d e m  das I n d i v i d u u m  g e l a u t e r t  fiir einen 
Augenblick erstrahlte,* statt dessen b e g i n n e n  nun die e i n ­
zelnen, f r a g m e n t a r i s i e r t e n  A u g e n b l i c k e  selber zu "leuchten". 
Das einzige, was hier mit d e m  A d j e k t i v  " k o n t i nuierlich" 
versehen w e r d e n  kann, ist d i e  m a x i m a l e  Todesnahe, die 
jeden A u g e n b l i c k  erfiille. Auf dem W e g e  der f u t u r i s t i s c h e n  
Revolution ist alles a u s g e l o s c h t  worden, was r e v o l u t i o n i e r t
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werden solite, so w erden fiir sie Sieg und N iederlace gleich.
In d iesem Z u s t a n d  des "entauBerten" Willens liege, so
Marinetti/Mafarka, die Z u k unft vor ihm "wie eine a u s g e —
tretene HeerstraBe": "Il m i o  cervello m e t a l l i z z a t o  vede
d a p p e r t u t t o  angoli precisi in rigidi sistemi geometr-i.ci.-
(...) x giorni sono la, davanti a me, fissi, diritti e
paralleli, come le strade militari, ben tracciate dagli
e serciti dei miei desideri. E il Passato ___ abolito, abo-
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lito!"' Die Mechan i s i e r u n g  des Henschen durch die V e r a u B e -  
rung seines Willens wird hier zur P r a misse der Beherrschung 
der Zukunft. Die V e r g a n g e n h e i t  fiigt sich diesenv Zugriff 
nicht.
Was R e n a t o  Poggioli den "Agonismus" des Futurismus nannte,
io ^
wiro mit s e m e m  Avantg a r d i s m u s  identisch, wenn M a r i netti
Mafarkas P r o g r a m m  f o l g e ndermaBen z u s a m m e n f a B t : "Io g l o r i ­
fico la M o r t e  viole n t a  che corona la gioventù, la Morte
che ci coglie allorché siamo degni delle sue v o l u t t à  
^06
di v i n i z z a n t i . "  Als absolutes Jenseits der Geschichte, 
sogar ohne Revolutionsprinzip, das sie Marinetti z u f o l g e  nur 
sabotierte, wird die f u t uristische Radikalitat grenzenlos; 
sie ist in nichts mehr "enthalten" und mit ihrem Inhalt 
("contenuto") zerstcrt sie zugleich jede Form. In b e i c e r  
Zerstcrung oder U b erflutung werden Form und Inhalt hier 
tatsachlich eins. Politisch ist daraus zu folgern, daB 
der f u t u r i s t i s c h e  R a dikalismus nicht mehr an formale Ab- 
machun-gen und K'òmproni^se' zru binden~ware~.', def*n - e e r - k e r m t ; 
weder die d e m  z u g r u n d e l i e a e n d e n  Inhalte an noch die B e d e u ­
tung der Form. Daran s c h e i t e r t e  nach dem Ersten W e l t k r i e g  
der V e r s u c h  des Taktikers Giolitti, die f u t u r i s t i s c h e  po­
litische Partei doch noch auf den p a r l a n e n tarischen Staat 
zu verpflichten.
In der s p a teren Phase des Futurismus, der der "Arte 
meccanica", in der der Kiinstler als Funktionar der M a s c h i n e  
Opfer fiir sie einfordert, spielt es iibernaupt keine Rolle 
mehr, ob er sich dabei selbst noch als Opfer zu begreifen 
vermag oder nicht. M a r i n e t t i s  standige W i e d e r h o l u n g  von
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Slogans w i e  " s u p e r a r e  se stessi" oder " o t t i m i s m o  ad oqni 
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costo" hat den Sinn, den K u n s t l e r  als d enjenigen vor- 
zuflihren, der das O p f e r  schon h i n t e r  sich g e b r a c h t  und 
sich zu s e i n e m  A n w a ì t  g e m a c h t  hat. Zu Slogans w e r d e n  sie 
eben dadurch, dafì die Selbstiiberwindung und der O p t i m i s —  
mus vollig ohne jedes M c t i v  sind, sie protes t i e r e n  gegen 
nichts mehr, s t oBen von nichts m e h r  sich ab, und d a r u m  
ist der " Optimismus u m  jeden Preis" in Wahrheit umsonst, 
leere Gebarde.
- D i e  universale, weil s i n n l o s e  Vernichtunc, die der F u ­
turismus zu s e i n e r  Sache macht, w e r d e  von der T e c h n i k  ge- 
fordert. Im " M a farka il futur i s t a "  schlagt der Rausch der 
S e l b s t v e r n i c h t u n g  in k o n s t r u k t i v i s t i s c h e  V e m u n f t  um. 
Mafarka, d e r  d i e  H e r r s c h a f t  iiber seinen Stamm verschmahte, 
ma c h t  sich an die K o n s t r u k t i o n  eines absoluten und w i l l e n -  
iosen Herrsc'ners, s eines ur.sterblichen, m e c h a n i s c h e n  Sohnes, 
Gazurmah, der u n s t e r b l i c h  nur d e s h a l b  ist, weil er "senza 
il p u z z o l e n t e  c o n c o r s o  d e l l a  vulva" zustanaekam, jedoch 
zu seiner E r w e ckung das Leben des Vaters fordert. Dieser 
n e c h a n i s c h e  und a l l m à c h t i g e  Sohn ist die v e r k d r p e r t e  K a t a s ­
trophe, das w a h r e  Bild des Futurismus. Seine E r w e ckung 
wird von den f o l g e n d e n  l-.'orten des Vaters begieitet: " U c c i ­
dimi! Hai u c c i s o  la T e r r a  ... la Terrai ... Fra p o c o
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udrai il suo p r i m o  s u s s u l t o  d'agonia." Der Unter g a n g
der Erde e r s c h e i n t  u m g e k e h r t  z u g l e i c h  als Eroberung des
Firmaments. M a r i n e t t i  n i m m t  ab E n d e  des f u t u r i s t i s c h e n
Romans seine v o r f u t u r i s t i s c h e n  Poeme, "La conquete des
étoiles" und " D e s t r u c t i o n "  w i e d e r  auf: "Indietro, Sole, re
detronizzato, a cui ho d i s t r u t t o  il regno!... Io non temo
le tenebre infinite! ... Io non s o n o  un uomo s t r i s c i a n t e
che si sforza, d u r a n t e  la notte, di spingere la p i c c o l a
testa di t a r t aruga fuori d a l l’immenso g u s c i o  del firma-
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mento! Il f i r m a m e n t o ?  I o  ne sono il padrone!" Dieser 
E rrich t u n g  a b s o l u t e r  H e r r s c h a f t  in der V ernichtung wird 
v on Marinetti sogleich, das ist bei ihm der Einstand von 
Inbrunst und Zynismus, in den siifìlichsten Tonen d e r  Spat-
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romantik verkìart: "Cosi la grande speranza del mondo, il 
gran sogno d e l i a  musica totale, si realizzava f i n a l m e n t e  
nelle ali di Gazurmah." Es sind die letzten Satze des Buches.
Als M o d e l l e  des befreiten Menschen geìten M a r i netti 
der A u t o f a h r e r  und spater der Pilot - sein Theaterstiìck 
"Poupées é l e c t r i q u e s "  (Paris 1910) v/ar den Gebrudern Wright 
gewidmet. Die Auswechslung der Bewegu-ng in der Zeit durch 
die im Raum treibt notwenlg den s t i listischen S-chwuist- her- 
vor. M a r i n e t t i s  Gestus erìaubt i'nrr. keine Verteilung der 
G e d anken iiber den Raum- des- Textes- unc sie durfen durch' 
keine s t r i n g e n t e  Entwicklur.g in der Zeit sich entfalten.
Der D e s t r u k t i o n s g e s t u s  ist in jedem Satz prasent, und die 
Inhalte, an denen er sich entzvindet, verkommen zu g l e i c h — 
ciiltigen Versatzstiicken. Da aber Bewegung zugleich blockiert 
ist, mufì g erade seine " s y n t h e t i s c n e” Sprache der iiberladendsten 
F o r m u l i e r u n g e n  sich becienen. Im Schwuist erblickt Marinetti 
das Zeichen der aus den Fcrmulierungen heraustretenden A g g r e s ­
sion. Die f u t u r i s t i s c h e  " S i m u l t a n e i t a t” ist nichts als 
eine heute n ahezu unlesbare Anhaufung irnrner der g l e ichen 
patnetischen Gebarden. "Nur in der Form des S c h w u l s t e s " , 
schreibt A n s g a r  Hiilacn im AnschluE an Benjamins Interpre- 
tation der b a r o c k e n  Allegorie, "vermag der Sprachlaut, als
ein anarch i s c h e s  Wirklichke i t s e l e m e n t  im Innern des a l l e ­
ilo
g orischen Gefiiges sich als Bewegung d u r c h z u s e t z e n . " Die
Nahe der f u t u r i s t i s c h e n  Literatur zur Allegorie ist so offen-
sicfrtlrch, daB' Mari net ti sie^-in einem seajrer Literatur-"
manifeste ausdrucklich, aber nicht iiberzeugend; zuriickzu-
weisen hatte. Ihm zufolge berune die Allegorie auf einer
"logischen" V e r k n u p f u n g  der B e d e u t u n g s t r a g e r , v/ahrend "al
c ontrario io a spiro a dare il seguirsi illogico, non più
esplicativo, m a  intuitivo, dei secondi termini di m olte 
11*1
analogie." Von der Sukzession, die Marinetti hier bean-
sprucht, ist in seinen Schriften nichts zu finden, k a u m  ein
Autor tritt s o  hektiscn und pathetisch auf der Stelle w i e  er.
R enato P o g g i o l i  bemerkt in seiner Analyse der Avantgarde,
" l’arte a u t e n t i c a  d ’una società borgh e s e  non può e s s e r e
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che a n t i b o r g h e s e”, was zutrifft, wenn man hinzufugt, da3
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dieses "Anti" k e i n erlei h i s t o r i s c h e n  Sinn in sich schiieBt.
M a u r i z i o  C a l v e s i  hat die B e g r i f f e  der " F r e i h e i t 1' und der
"Echtheit" als d i e  b eiden widerspriichlichen G r u n d i n t e n t i o n e n
x "13
der A v a n t g a r d e  bestimmt. x Wahrend e r s t e r e  s u b j e k t i v e  
S p o n t a n e i t a t  zur V o r a u s s e t z u n g  hat, s u c h t  letztere sie als 
Riickgang zu e i n e r  U r s p r u n c l i c h k e i t  zu legitimieren. Damit 
ist z u g l e i c h  eine p o l i t i s c h e  oder s o z i a l e  Oszill a t i o n  v e r -  
bunden; s o f e r n  dde A v a n t g a r d e  auf der A u t h e n t i z i t a t  insis- 
tiert, b e z i e h t  sie im Biindnis mit der akademischer. K u l t u r  
einen a r i s t o k r a t i s c h e n  S t a n d p u n k t  gegeniiber der K u l t u r i n -  
dustrie* s o fern siè sich d a gegen an der g e r o n n e n e n  S t a gna- 
tion der K u l t u r  stofit, f i n d e t  sie in der M a s s e n k u l t u r  ihren 
n o t w e n d i g e n  Biindnispartner. Das Ergebnis, treten d i e s e  
b e i d e n  P o s i t i o n e n  u n v e r m i t t e l t  zusanmen, ist eine Art V e r -  
w a h r l o s u n g  aus Snobismus, w i e  man sie heute noch z . 3. bei 
Jazzfans b e o b a c h t e n  kann. Der Futurismus e r b l ickte im 
Film, im Jazz, im Varieté, im Radio usw. die neuen, ihm 
e n t s p r e c h e n d e n  A u s d r u c k s f o r m e n , die z u g l e i c h  auch die 
einzig a u t h e n t i s c h e n  seien, c.h. er b e l e c t e  sie mit eben 
der Aura, d i e  sie B e n j a m i n  z u f olge zerstoren.
Der f u t u r i s t i s c h e  V/il le zum Vergessen \erbindet S e ibst-
z erstorung m i t  S e l b s t h y p o s t a s i e r u n g .  Von alien a v a n t g a r -
d istis c h e n  B e w e g u n g e n  hat d e r  Futurismus den G e n i e b e g r i f f
a m 'd e u t l i c n s t e n  in den M i t t e l p u n k t  gestellt. Arr. U r s prung
dieses B e g r i f f s  bei Kant w a r  G e n i e  der S e l b s t a u s d r u c k  von
N a t u r  in Regeln, jenseits der V e r s t a n d e s k a t e g o r i e n . "Genie
ist das Talent", hatte es in der "Kritik der U r t e i l s k r a f t "
geheiBen, " w e l c h e s  der K u n s t  die' Regel gibt. (...) Genie
ist die a n g e b o r e n e  G e m u t s a n l a g e  (ingenium), durch w e l c h e
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die Natur d e r  Kunst die Regel gibt." Die K o n z e p t i o n  des 
G e n i e b e g r i f f s  bei Kant w a r  zugleich s e i n e  Recuktion auf 
die n o t w e n d i g e  P a s sage v o n  der N a t u r  zur Kunst. Wenn im 
Futurismus der G e n i e b e g r i f f  sich w i e d e r  aufrichtet, so 
geschieht das in u n v e r m i t t e l t e r  Identi f i k a t i o n  mit der Natur, 
ohne das D a z w i s c h e n t r e t e n  der Regel, w o b e i  auch die N a t u r
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selbst sich in spezifischer Iveise verschiebt. Der Kiinstler, 
heiBt es bei Carlo Carri, "il quale per care un vortic®, 
deve  essere un vortice ... e non un freddo intelletto 
logico. S a p p i a t e l o  dunqueI Per ottenere questa p i t t u r a  
totale, che esige la cooperazione attiva di tutti i sensi,.
p i t t u r a - s t a t o  d'animo dell'universale, bisogna dipingere,
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come gli ubriachi cantano e vomitano." Indem dieses
G e n i e  sich derart unmittelbar mit seinem Gegenstand, der
damit auch jece Bestimmbarkeit verliert, in eins setzt,
gibt es seine Funktion als Organ der N a t u r  auf, die Kants
D o p p e i d e u t i g k e i t  ihm zuwies. Der Futurismus setzt T e i l nahme
am G e s c h e h e n  an die Stelle seiner Darstellung. Seine vollen-
de t e  Unbegr e i f l i c h k e i t  und Undarstellbarkeit lost auch
sein e W i r k l i c h k e i t  auf, nicht zufallig steht der "Wirbei"
als Carràs Beispiel, und es ware an keiner Stelle mehr zu
u n t e r s c h e i c e n , ob ihm Realitatsgehalt zukcmmt, oder ob er
nur der "stato c'animo" des Kiinstlers selbst ist. Der
e x t r e m e  N a t u r a l i s m u s  der futuristischcn Kunst ist zugleich
u n d r u c h s c h a u b a r  subiektivistisch, ein imperialer Gestus
ersetzt daher die Stellvertreterfunkticn der Kunst. "Noi
v o g l i a m o  rinchi u d e r e  l'universo nell'opera d'arte", be-
hauptet sir. anderer futuristiscner Maler, Gino Severini,
U S
pathetisch, "gli oggetti non esistono p i ù . " J' Der F u t u r i s ­
mus v/i 11 also nicht mehr Welt abbilden, sondern sie sein, 
und nicht mehr ein einzelnes Obiekt, ein s p ezifischer 
Aspekt, sondern-f die- ganze ~a«f einmal. Iruàem-er- d i K u n s t  
an die S telle der Objekte setzt, wird sie in ihrer Aus- 
dr u c k s l o s i g k e i t  fetischistisch. Der Futurismus folgt dem 
Urbild der Verdinglichung: "Der ProzeB erlischt im Re- 
s u l t a t . ” 117 Das ceschieht hier jedoch so, daB der ProzeB 
selber sich u ndurcnschaubar kristallisiert. Dies ist der 
Sinn seines "hygieniscnen Vergessens" und dies ist auch 
der Grund, w a r u m  er den Versuch einer V e r g e g e n wàrtigung 
von G e s c h i c h t e  zugunsten ihrer Uberspringung aufgeg e b e n  hat. 
Seine A s t hetik betreibt Imitation des Tauschs, "des G l e i c h  
um G l e i c h  von Rechnungen, die aufgehen, bei denen eigent l i c h
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nichts z u r u c k b i e i b t ; alles H i s t o r i s c h e  aber v/are ein Rest. 
Tausch ist, als R e v o k a t i o n  eines Aktes durch einen anderen,
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dem Sinn s e i n e s  V o l lzugs nach selber zeitlos." K i e r  liegt 
die Z è l t l o s i g k e i t  der f u t u r i s t i s c h e n  Zukunft. Dàs f u t u r i s ­
tische Neue ist e b e n s o  b e d e u t u n g s l o s , e n i g m a t i s c h  und 
dennoch s c f a r t i g e  B e f r i e d i g u n g  v e r h e i S e n d  wie jede andere 
Ware auch, n u r  dafì diese W a r e n w e l t  nun mit der A u r a  des 
A u t h e n t i s c h e n , U r s p r u n g l i c h e n  und V e r p f l i c h t e n d e n  versehen 
wird.
Der f u t u r i s t i s c h e  A u s b r u c h  ist einer aus der S p h a r e  der 
B e d e u t u n g e n ' i n  die der Dinge? a u s-der V e r d i n a l i c h u n g  be- 
zieht er s e i n e n  Rausch. Das K u n s t w e r k  wird durch L c s c h u n g  
seines A u s d r u c k s g e h a l t s  zum Ding u n t e r  Dingen und zugleich 
zur Erfiillung eines neuen Zustands, den der F u t u r i s m u s  his- 
torisch nicht mehr b e g r e i f e n  konnte. Sein Racika l i s m u s  
steht k o n t r a r  zu jeder r e v o l u t i c n a r e n  T h e o r i e  und verbindet 
das doch mit der r e v o l u t i o n a r e n  Gebarde, d a durch w u r d e  er 
fiir den F a s c h i s m u s  applikabel.
Wenn man R e v o l u t i o n  mit N i e t z s c h e  als Wahl e i n e r  neuen 
V e r g a n g e n h e i t  begreift, ist h i s t o r i s c h e s  E i n g e d e n k e n  ihr 
wesent l i c h e s  Instrument. Der F u t u r i s m u s  kann als Inciz 
dafiir stehen, wie w e n i g  sie h eute auf eine k c n t i n u i e r l i c h e  
Reifung der G eschichte, g e s c h w e i g e  denn auf die Entwicklur.g 
der P r o d u k t i v k r à f t e , v e r t r a u e n  konnte. Sein tabula rasa 
Gestus ist D e c k b l a t t  des Bestenenden, aus ihm w a r e  zu ent- 
nehmen, wie s e h r  der k a t a s t r o p h i s c h  g e w o r d e n e  F o r t s c h r i t t  
den R e v o l u t i o n s b e g r i f f  i n z w i s c h e n  u n t e r  sich subsumiert.
M a r i n e t t i s  Begriff des Absurden, d essen "tiefe Brunnen"
dem G r u n d u n g s m a n i f e s t  z u f o l g e  mit O p fern zu fullen seien,
wendet sich g e g e n  die t e l e o l o g i s c h e  G e s c h i c h t s p h i l o s c p h i e ,
die den H a n d l u n g e n  sov/ohl W i r k u n g  v/ie Sinn v e r s p r o c h e n
hatte. Dabei g a b  das K u n s t w e r k  das V o rbild auf einen Stand
der Versohnung, in dem, w i e  Fichtes G e s c h i c h t s p h i l o s o p h i e
es formulierte, "die M e n s c h h e i t  alle ihre V e r h a l t n i s s e  mit
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Freiheit n a c h  der V e r n u n f t  e i n r i c h t e t . "  Die f o r t s c h r e i -
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tende Sakula r i s i e r u n c  loste schlieBIich auch .ihr eicer.es
Organon, die A.uf k l a r u n g , zur bloBen S c h i m a r e  auf, ihr
fiel am E n d e  auch der s emitheologische Begriff des a b —
soìuten Geistes, Garant der Versòhnung, zum Opfer. Damit _
verlor der Kiinstler zugleich seine Stellung als A n w a l t  der
Gattung. H a t t e  F i c h t e  in s e i n e r  M o r a l p h ilosophie noch be-
hauptet, die Kunst m a c h e  den transzendentaien Standpunkt
z~um~ gemeinen, taucht in der Moderne gieichzeitig mit dem
Z u s a m m e n b r u c h  der teleologischen Geschichtsp'nilosophie
ein G e n i e b e g r i f f  wieder auf, der nicht mehr als Vermittlur.es-
instanz g efaBt . w e rden kann. "Es virc eine Zeit s e i n”, er—
wartet Nietzsche, "in der man sich ailer Konstruktionen
des W e l t p r o z e s s e s  oder auch der M e n s c h h e i t s g e s c h i c h t e  weis-
iich enthalt, eine Zeit, in der man iiberhaupt sich m e h r
die Massen betrachtet, sondern wieder den einzelnen. (...)
Diese setzen nicht etwa einen ProzeB fort, sondern leben
z e i t l o s - g ì e i c h z e i t i g , ... sie leben als die G e n i a l e n — Re—
publik, von der S c h openhauer erzahlt. (...) Nein, das Ziel
der M e n s c h h e i t  kann nicht ar. Ende liecen, sondern nur in
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ihren hochsten Exemplaren." Es ist also eine Zeit, die 
ihre Position innerhalb der Geschichte nicht mehr bestimmerr 
kann, sich s elber u n kenntlich ist, und ebenso undurc h s c h a u -  
bar ist das Werk dieser "hochsten Exempiare". Mit dem Fall 
des h i s t o r i s c h e n  Teleologiebegriffs hcrt zugleich kiinstle- 
rische Form a u f ,"gewalticse Synthesis des Verstreuten" (Ador­
n o !  zu seirr urvd" s.cfiìieB't siru Moment. der, WiXikiic'eijaw
Im F u t u r i s m u s  wird reflektierte I d e n titat als "Kafig" 
gesehen, der Erfullung, Befriedigung und Bewegung aussch l i e s -  
se; u m g e kehrt erscheint der Toc dann als Bild des erfiillten 
Lebens, das sich im stetiger. ErfahrungsprozeB nicht mehr 
zu reali s i e r e n  vermochte. Was der traditionellen K u n s t  ihr 
V e r s ò n n u n g s a n s p r u c n  war, ist dem Futurismus in den Zynismus 
gerutscht. In seiner Selbstilisierung hat er sich so sehr 
zum Organ der Zerstorung gemacht, hat sie so sehr in sich 
h i n e i n g e n o m m e n , daB sie ihm, tritt sie in der W i rklichkeit 




Auf diesem H i ntergrund kcnnen Auffassungen w i e  die
Joshuah Tavlors nur noch ais Naivitat gelten: "They
(die F u t u r i s t e n / M . H . ) w e r e  forced to humanize thè nachine
rather than m e c h a n i s e  nan, because underneath their ruthless
pronouncements and their p r a i s e  of ’.var ivas an intensely
personal idealì-sm. Only through their revivification of
personal experience, through a new definition of th'e self,
could thev triuntph over a threatening world to reacn a
sublime spiritual -peace. In spite of their Constant threat
of" chaos, at thè core of each of their c o m p o s i t i o n s , ...
they soucht an intuitive imitation of an ideal order. (...)
Futurism was indeed an apt word to descrive t h e i r 'confident
search for that wftich is alwavs iust ahead. At thè tine
of cultivated cynicism they expressed. an optimism that
was looked uoon as puerile by sone, as a salvation by 
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others." D i e s e r  Ton ist typisch fur viele kunsthisto- 
riscne Arbeiten. Taylor v/ar immerhin der Organisator- der 
groBen Futurismus - A u s t e l l u n g  irr. M useun of M o d e m  Art,
Ne w  York 1960, die die F u t u r i s m us-Renaissance auch auiìer- 
halb Italiens einieitete. Abgesehen davon, dafì die Behauptung, 
den Futuristen habe die Mechanisierung des Menschen fern- 
gelegen, nicht gerade eine genaue Kenntnis des Gegenstandes 
verrat, erreicht die Begriffsverwirrung hier ihren Hohe- 
punkt. Ideaiist v/àre fiir Taylor u n g efahr derjenige, der 
Ideale hat. In gewissem Sinn aber konnte Taylor doch Recht 
behalten, die F uturisten konnten mit ihren Identifikation 
des k atastrophischen Fortschritts in der Tat "optimistisch" 
sein. Nur w a r e  das der b isher extremste Zynismus, und zwar 
gerade deshalb, weil er nicht als solcher erscheint, 
sondern als ausgelassenes Spiel.
Jede R e v o l u t ionsphilosophie verbindet einen G eschichts- 
begriff mit eir.em K a t a s t r o p h e n b e g r i f f . Revolution, das ware 
die Seite des Futurismus, kann nicht als Resultai der Ge­




Neubeginn. Jece Revolution ftihrte zuerst einen neuen Ka- 
lencer ein und noch von den Pariser Revolutionaren 1830 
berichtet W alter Benjamin, daB sie die Zeiger von den 
K i r c hturmuhren schossen. Ideen zu einer Aufhebung der Zeit, 
wie sie w a h r e n d  der russischen' Revolution etwa von M a j a — 
kovskij u n d  Chlebnikov entwickelt ivurden, sind-das s i c’nerste 
Indiz fiir revolutionares Denken. Von diesem messia n i s c h e n  
R e v o lutionsbegriff schreibt Gershom Scholem: "Die Erlo- 
sung ist kein Ergebnis innerweltlicher Entwicklungen, v/ie 
... in den abendlandischen Umdeutungen des Kessianismus 
seit der Aufklarung, wo noch in s e i n e r -Sakularisierung im 
Fortschrittsglauben der Messianismus eine ungebrochene und 
ungeheuere M a c h t  beweist. Sie ist vielmehr ein E i n bruch der 
Transzendenz in die Geschichte, ein Einbruch,. in dem die 
Geschichte selber zugrunde g e h t . " ^ ^  war der F o r t s c h r i t t s -  
claube die eine Seite dieser Sakularisierung, so das Revc- 
lutionsdenken die andere. Es nielt an der katatrcphiscnen 
Komponente dieser Erlosung fest. Im Futurismus schieBen 
diese beiden Pcìe zu neuer Identitat zusammen. Es findet 
sich bei M a r i n e t t i  keine Idee einer A u f’nebung der Zeit 
auBerhalb der zeitlosen Todesaucenblicke. Die revolu- 
tionare Aufhebung der Zeit wird von ihm in einen Todes- 
kult uberfunrt, der w i e derum einem sich selbst uberstiir- 
zenden Fortsc h r i t t  zur Grundlage dient.
Kann die Revolution, wie Harinetti es vertritt, nicht als 
Resultati cfèr Geschichtte gedschl? werden, so- karm- sie--sich* 
doch andererseits nicht vollstandig von ihr losen. Wird 
sie nicht m e h r  als eine historische Passage der gesamten 
Gesellschaft von einem Zustand zum anderen begriffen, schlagt 
sie um in s o z i a ì e  Hierarcnie, in der die Individuen, eie 
der Erlosung bereits teilhaftig sind, das H e rrschaftsrecht 
gewinnen. Die Aporie des Revolutionsbegriffes reicht uber 
den Futurismus hinaus. Er kann weder mit der historischen 
Dynamis identifiziert werden, was unterstellte, es gebe schon 
ein erlostes G a t t u n g s s u b j e k t , das da fortschreite und Re­
volution so in die Vergangenheit zuriickprojezierte, noch als
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purer "Augenblick" vollig aus der G e s c h i c h t e  herausgerissen 
und gegen s i e  gewendet werden. Der aporetischen Stellung 
des Revolutionsbegriffes zur G e s c h i c h t e  entspricht die 
ihres Legitimationsfundaments. Er k onnte weder auf ein ■ 
absolutes Subjekt der G e s c h i c h t e  sich beziehen, w o d u r c h  
die geschichtlichen E n t f r e m d ungsformen als Phasen seiner 
quasi-indivuduellen Entwicklung n a t uralisiert wiirden, noch 
unraittelbar positivistisch der "Reifung der Zeit" sich 
iiberlassen. Bei Marinetti bedarf der "strahlende A u g e n ­
blick" "maximaler Tòdesnahe keiner historischen V o r b e r e i t u n g , 
er wird zum Initiationsritual der neuen Herrscher. Zudem 
erweist sich dieser r e v o l u t i o n a r e  Sprung als einer aus 
der subiektiven Autonomie heraus ins Mechanische u n d - 
Anorganische.
Karl Lowith hat in " Weltgeschichte und Heilsgeschehen"
die Sakularisierung des Messianismus in den modernen Teleo-
logiebegriff ausfiihrlich dargestellt. "Die Rede vom Sinn
des Geschehens verlangt den H o r izont einer eschatologischen
Zukunft. (...) Die c hristliche Zuversicht ist dem modernen
GeschichtsbewuBtsein abhanden gekommen, aber die Sicht
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auf die Zukunft als solche ist herrschend geblieben."
Nicht zufallig wohl spricht Lowith gelegentlich vom "futu­
ristischen" Geschichtsb e w u B t s e i n  der Moderne. Lowith sah 
auch den Zirkel, in dem die Frage nach dem Zweck der G e ­
schichte beschlossen liegt: "Die Frage nach dem Sinn der 
Geschichte ware gar nicht zur Existenz gekommen, wenn die 
Geschehnisse selber sinnvoll waren, und um ihres Mangels
an Sinn gewahr zu werden, bedarf es andererseits schon
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eines Vórblicks auf S i n n e r f ù l l u n g . " Das religios ge- 
burféne Wiederauferstehungsmorr.ent ist aus der futuristischen 
Zukunft verschwunden, was verbleibt, ist das Katastrophen- 
moment einer Zukunft ohne Subjekte. Die futuristische Zu­
kunft hat die Katastrophe auf Dauer gestellt, die politische 
und soziale Ordnung, die Marinetti dann entwickelte, ist 
nichts weiter als die institution a l i s i e r t e  und den G e s e l l ­
schaf tsmitgliedern, denen, "die zu langsam s t e r b e n " , zwang-
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haft gegeniibertretende Vernichtung. Aus diesem Grund fiihr- 
te der Futurismus die Interventionskampacne von 1914/15 
an, und nicht, weil es italienische Gebiete zu befreien 
galt, und aus diesem Grund leitete er 1918-20 die faschis- 
tischen T e r r o r a k t i o n e n , und nicht, weil er irgendeiner 
antisozialistischen Ideologie Glauben schenkte. Die sozia- 
listische Partei schied allerdings in dieser Perspektive 
schon deshalb als Bundnispartner aus, weil sie die von 
Marinetti geforderte Militanz nicht zu decken bereit war.
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1.3 Ausbruch und Destruktion, zum topoloqischen Der.ken 
des Futurismus
Der 20. Februar 1909 ist das Datum der offiziellen Griin-
dung des- FuitLCisjuus-f- auf der TiteLseSte- des Pariser "Figaro”
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erscheint M arinettis Artikel ”Le Futurisme" , der dann 
in Italien u n t e r  dem Titel "Fondazione e Manifesto del 
Futurismo" in Umlauf gebracht wird. Schon diese Plazierung 
alLein zeigt an, daB e s  sich keineswegs. an ein artistisches 
Publikum, s o ndern "a tutti gli uomini vivi" wandte und 
daB keine r e à n e  Kunstbewegyng Hier intendiert war. Dieses 
Manifest folgt bereits dem Rat Marinettis an den f u t u r i s ­
tischen Musiker Balilla Pretella, als dieser wenig spater 
d a r a n g x n g , ein M a n i f e s t  zur- futur-i-stiscne»- Musile- su.
formulieren: "Manifesto vuol dire cosa da vedersi senza 
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occhiali." Es werden hier keine Prinzipien und Techniken
einer neuen Kunst entwickelt, sondern ein gan-zes Lebens p r o -
grarara, und zwar das einer Entladuna: "Da u n ' atmosfera
d ’idee ancora confuse e caotiche lameggiò. improvvisa una
parola di f i a m m a  che resiste ormai a tutte le raffiche:
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FUTURISMO." So heifìt es noch nicht im Griindungsmanifest, 
sondern in M arinettis Vorwort zu Gian Pietro Lucinis 
" R evolverate”, d e m  ersten Buch, das 1909 in Marinettis 
inzwischen futuristisch g e w o r d e n e a  Poesia-Verlag-.erschien. 
Lucini hatte sein 3uch eigentlich "Canzoni amare" nennen 
woITen, h a t t e  s~rchr atoe r  auch- noch^ z w e i  Jarfre spSter M à -  
rinettis neuer Verlagspolitik zu beugen, als der zweite 
Band seiner G e d ichte unter dem Titel "Nuove Revolverate" 
erschien.
Nicht Resultat einer Geschichte und eines Reflexions- 
prozesses sei demnach der Futurismus, er verarbeitet die 
Athmosphare, in der er entsteht, nicht, sondern entziindet 
und verzehrt sie. Als solcher Blitz habe er weder V o r b e r e i -  
tung, etwa in einem LernprozeB, noch in sich selber Konsis- 
tenz, er sei vielmehr ziindendes Wort und Naturerscheinung, 
die die Futuristen selbst uberwaltige. Der Mechanismus der
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Auf- und'Sntìadung wird nicht i n  m e t e r e o l o g i s c h e n , sondern 
in sozialen und politischen Metaphern im Grundungsmani- 
fest dargestellt; in ihn wird danit auch die spezifische 
P r a p a r a t i o n ,- namlich der A s t h e t i z i s m u s , deutlich, die 
dann doch erfordert ist, um in Futurismus zu verbrennen.
Zu jeder Neugriindung gebort der é n t s p r e c h e n d e  GrUndun’gs-
mytnos. Er w i r d  hier zum ersten Mal vorgefuhrt, um=dann
in den folgenden M anifesten und Schriften Marinettis und
anderer Futuristen hundertfach variiert^ aufgendrrtmen und
v/iedérholt -zu werden. Das' futur-istiscfte Mànlf-esf isfini- •
Unterschied zu frilheren Kunstprogramnen' rèin i n i t l a t o r i s c h ,
es lehr.t nichts, sondern staut rituell die-Spannunc so
sehr an, daB kein Ausgleich, der in- einer Theorie sich
entfalten konnte, mehr m o g lich ist. Ihre Explosion und die
Zerstiickelung der Identitat steht hier w i e  auch sònst bei
Marinetti als 3efreiung. ,TI1 sangue", heiBt es ira den
Grundungstr.an.ifest folgenden "Uccidiamo il chiaro della l u n a”,
"sappiatelo, non ha valore né solendore, se non liberato,
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col ferro e col fuoco, dalla prigione delle arterie." - 
In diesem 3 e f r e i u n g s b e g r i f f , der mehr von den befreit, was 
er befreien solite, liect die gesante Gewalt des Futurismus. 
Sie wird im G r u n d u n g s n a n i f e s t  als die neueste "Erfindung" 
und als das unvordenklich Alte zugleich vorgefuhrt. Die 
Herausforderung des Todes habe nicht zuletzt deshalb den 
Wert aboluter Neuheit, weil das Denken ihr nicht mehr den 
MaBstab setzen und sie n i c h t  mehr einholen konne. So ver- 
binden sich im Todeskult Revolution und Ruckke'nr auf pra- 
reflexive Entwicklungsstufen. Der Tod kann hier auch nicht 
wie spater bei Heidegger als A u t ogratifikation in ein 
"eigentliches Dasein" kontem p l a t i v  hineingenonmen werden.
Der Futurismus hat an der weit uber ihn hinausgreifenden 
Tendenz teil, die Instailation des Neuen durch einen ur- 
sprungsmythos abzudecken, nur daB, so w i e  seine Novitat 
sich radikalisiert und entleert hat, auch dessen mythischer 
Ursprung nur im Todeskult selber besteht. Es geht also nicht 
um eine Wiederaufrichtung eines urspru n g l i c h  schon verniinfti-
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gen G a t t u n g s s u b j e k t s , wie der Ursprungsmytnos der Auf-
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larungspniiosophie es beinhaltete , sondern die g r o Bere 
Radikalitat des Futurismus greift gegen die V e r nunft an- 
geblich noch weiter in die Geschichte zuriick.
Das Grundung'smanifest beginnt mit einer Beschreibung des 
Interieurs von Marinettis Wohnung in Mailand - daB sie 
authentisch ist, geht auch aus den Berichten a n d erer F u ­
turisten, die an den von Marinetti beschworenen nachtlichen
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Versanimiutrgen teìlrra'nraen, h e r v a r — "Avevamo vegliato
tutta la notte - i miei amici ed io - sotto lampade di
moschea dalle cupole di ottone traforato, stellate -come
le nostre anime, perché come queste irradiate dal chiuso
fulgore di un cuore elettrico. Avevamo lungamente calpestata
su opulenti tappeti orientali la nostra atavica aedi-dia^
discutendo davanti ai confini estremi della logica ed
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annerendo molta carta di frenetiche scritture." Soweit 
die Aufladung, aus der der Futurismus hervorgent. Symbo- 
listischer, iiberladener, orientalischer.^ u nfuturistischer 
konnte der Ort der Einweihung kaum sein. Der Futurismus 
colite Prazision, Unsentimentalitat, Geometrie, T r a n s p a —  
renz; nichts von alledem in diesen Raumen. Aber als genaues 
Gegenteil des Futurismus ist dieses-Ambiente mit seiner 
bedriickenden Snge seine Geburtszelle. Wichtiges Ingrediens 
dieses Genrebildes ist die nur stellenweise b eleuchtete 
Nacnt,^ dar; HalbSdGhatten»- Els. isfc„ niente die* nocaoir-i-sr-he.. òes.. 
Traums, auch nicht die sentimentale, sondern die u b e r nach- 
tigte und "Tre'n'e"f 1 s'ctie,r. Die Geburt'skamrrrer' dampft zucleich 
jedes Echo der hektischen Aktivitat in ihrem Innern. Die­
ser gereizte Zustand der Schlaflosigkeit mit seiner sich 
selbst verzehrenden Aktivitat ist es dann, was aus diesem 
Interieur heraus wenig spater auf die StraBen der Stadt 
verlegt wird. Die Abgeschlossenheit dieser Zelle, aus der 
nichts nach auBen dringt, deren Ausstattung viel mit D'Annun-- 
zios Villa in Salò gemein hat und die merkwiirdig zu M a r i ­
nettis Klaustrophobie k o n t r a s t i e r t , die nachtliche Ver- 
brilderung der E i n g e w e i h t e n , tragen schlieBlich zur sozialen
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Definition der Protagonisten, ihrem Gefiihl grenzenloser
U b e r l e g e n h e i t , bei: "Un immenso orgoglio gonfiava i nostri
petti, poiché ci sentivamo soli, in quell'ora, ad esser
desti e ritti, come fari superbi o come sentinelle avanzate,
di fronte all'esercito delle stelle nemiche, occhieggianti
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dai loro celesti accampamenti." Die nachtliche Frenetik
ist demnach nicht die g e m e i n e  Hektik des T a g e s g e s c h a f t s ,
obwohl sie wenig spater auch das unter sich begreifen wird,
sondern im militarischen Sinne " a v a n c i e r t e r " . Die komplette
Ge s c h lossenheit der Kammer hat unmittelba r den gesamten
Kosmos zurrTGegner, der e ngste Riickzug findet in der v/eites-
tèrT'Ersi^éckuhg sein Komplement. Aus dem BewuBtsein, "Kund-
schafter" gegeniiber dem ’IHeer der Sterne" zu sein, bezieht
Marinetti hier seine Erregung, und zwar um so mehr, als er
niemanden h inter sich hat und in keinerlei Auftrag handelt.
Seine ersten 3iìndnispartner findet der Futurismus dann
in der ebenfalls ruhelosen Maschinerie: "Soli coi fuochisti
che s ’agitano davanti ai forni infernali delle grandi navi,
soli coi neri fantasmi che frugano nelle pance arroventate
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delle locomotive lanciate a pazza corsa." Die Arbeiter,
die diese Hollen m a s c n i n e n  bedienen, treten hier selbst als
Unterweltswesen auf, die sich iiber den Zweck ihres Tuns
weder R e chenschaft ablegen konnten noch brauchten, und gerade
als Verur t e i l t e  werden sie den Futuristen in ihrer Zelle
analog. Denn auch in d iesem Titanismus verschwindet die
Arbeit, die H eizer arbeiten nicht, " s ’agitano", ebenso wie
die Futuristen in ihrer angeheizten Athnosphare.
Erweckungsinstanz aus d ieser frenetischen und unproduk-
tiven Eir.samkeit ist w i e d e r u m  die Technik, zunachst die
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StraBenbahn - "il tram che passa entra nelle case", hat­
te es dazu im ersten Manifest der futuristischen Maìer ge— 
heiBen. Diese "Compenetrazione" ist im Griindungsmanif est 
vorgeformt, die Strafìenbahn laBt die Versammelten auf- 
schrecken, als seien sie doch in einer Art Schlaf cewesen 
und wiàrden nun in die W i r klichkeit zuriickgerufen. *Sussul- 
tammo ad un tratto, a l l’udire il rumore formidabile degli
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enormi tramvai a due piani, che passano sobbalzando,
risplendenti di luci multicolori, come i villaggi in festa
che il Po straripato squassa e sradica d'improvviso, per
trascinarli fino al mare, sulle cascate e attraverso i
gorghi di un diluvio."* Das erste, was die Technik in
den Erwachenden hervorruft, ist das Bild der Naturkatas-
trophe. Die Katastrophe erscheint i n .der Technik n u r
fragi.l gebannt und auf ihren erneuten Ausbruch wartend.
Die Beschworung katastrophischer Natur in der Technik
wirri von rmn arr- zu den Konstanten der futuristischen
Kunst gehòren. So heiBt es, um die klirzeste Formel nierfur
h e r a u s z u g r e i f e n , in Marinettis Manifest "La nuova religione
-morale d eila velocità" vom 11. Mai 1916 bei der Beschrei-,,
bung seines Autos: "Questa 10C HP continua le caverne cel-
* 3"7
l ' E t n a . " - ' Die- technisch'e Beherrschung der Natur- zreigt hier 
ihre Kehrseite, in der Caschine trete dem ì-lenschen wieder 
eine ungebandigte Natur gegeniiber. Die technischen Desaster, 
deren soziale Vermittlung der Futurismus verschwincen 
laBt, vertreten die Bedrohlichkeit der alten Natur, wcbei 
noch festzuhalten ist, daB fast nie die Produktionstechnolo- 
gie^ sondern immer die Verkehrsmittel dafur Modell stehen. 
Daher wird eie Technik zum Kernstuck des neuen mythischen 
Zeitalters und zum Obiekt des neuen Opferkultes.
Im Grundungsmanifest ist die StraBenbann noch nicht das
gemeinte A u f b r u c h s m i t t e l , ihre Insassen sind wie die Be-
w shner j-eeee. D iinf eci a** So? noefr. d i.fe  Gp£aeìt Tacrm*ik', nricbt
ihre Priester. Erst das Auto erlaubt es, die Aufrechter-
naltung der" ursprungTichen Isolation mit raumlicher Dy-
namik zu verbinden: "Noi udimmo subitamente ruggire sotto
*138
le finestre gli automobili famelici." Dem Aufruf dieser 
Fabelwesen gehorcht der Ausbruch aus der Enge des Interieurs. 
Der Ausbruch laBt die Zelle nur raumlich hinter sich, er 
ist Abfahrt: "Andiamo, diss'io; andiamo amici! Partiamo! 
Finalmente la mitologia e l'ideale mistico sono s u p e r a ­
ti. Noi stiamo per assistere alla nascita del Centauro e 
presto vedremo volare i primi Angeli! Bisognerà scuotere 
le porte della vita per provarne i cardini e i chiavistelli!
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Partiamo! Ecco, sulla terra, la primissima aurora! Non
v ’è cosa che agguagli lo splendore della rossa spada del
sole che schermegcia per la prima volta le nostre tenebre 
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millenarie. " Diese Zeitenwende, der der Aufbruc'n nicht 
gehorcht, die er vielmehr auslost, beinha l t e t  zugleich 
die Wiedererichtung und Realisierung der 'Mythologie durch 
die Technik. Das nmystische Ideal", der mystische Aufstieg 
werde durch das Flugzeug - die Engel, die da bald fiiegen
v/erden - zugleich verwirklicht und damit als bloBes Ideal
uberwunden.'Die Technik erweist ihre m y s t ische Quaiitat 
genau darin, daB sie das Leben auf die Probe stellt.
Dieser Àufbruch, der dem Ruf dèr M a s c h i n e n  folgt, wird 
von nun an zum festen Bestandteil aller folgenden f u t uris­
t i s c h e n  M a n i f e s t e  gehoren. Pur das M o t i v  lieBe sich selbst- 
verstandlich 3audelaire als Vorlaufer nennen, dort aber 
war der Tod der "alte Kapitan", der die Reise fiihrte, hier 
wird er selbst zum Ziel. So hiefì es schon in Marinettis 
v o r f u t u r i s t i s c h e m  Poem "Distruzione":
"Urrà! Partiamo, anima mia! Fuggiamo 
oltre la molla dei muscoli che scatta,
oltre i confini dello spazio e del tempo,
fuor dal possibile nero, in pieno azzurro assurdo,
1^1
per seguir la romantica avventura degli Astri!"
Im Auto g e l angen der Aspekt der Bestie und der der Liebha-
berin zum E instand, das ist neu in Grundiingsmanif es t , in
"Distruzione" w a r  noch die Eisenbahn das Ausbruchsmittel
ge’-^esen, das diese Sexualisierung der T odesgefahr offenbar
noch nicht zuliefì. "Ci avvicinammo alle tre belve sbuffanti,
per palparne amorosamente i torridi petti. Io mi stesi
sulla mia m a c china come un cadavere nella bara, ma subito
risuscitai sotto il volante, lama di g h i g l i o t t i n a  che
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minacciava il mio stomaco." Der E i n s t i e g i n  die Maschine 
trennt scharf den vorigen Zustand vom futuristischen, er 
fiihrt durch den rituellen Tod hindurch und erst von der 
fortgesetzten Todesdrohung empfangt Marinetti dann neue 
Lebenskraft. In dieser rituellen Initiation ohne AbschluB, 
also ohne Heilung, hat der Initiant seine Vergangenheit und
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sein Denken nun v'òrtlic'n zuriickgelassen. Die Bewegung
kann daher nur noch als unkontrollierbare Raserei erschei-
n e n : "La furente scopa della pazzia ci strappò a noi stessi
e ci cacciò attraverso le vie, scoscese e orofonce come
1^3
letti di torrenti." " Das Abenteuer mit der Tec'nnik ersetzt 
das der Natur, v/ie tiefeingeschnittene FluBbetten seien 
die StraBen. Der neue Zustand ist erstens gereinigt - "sco­
pa-" -y zweìten-s ohne Sub-jekt, das wurde zuruckgelassen.
Die Initiation macht auch den Protagonisten selber sur 
Bestie, was eben noch Flucht und Ausbruch war, verwandelt 
sich in die Jagc, wobei der Gejagte der Tod ist: "E noi, 
come giovani leoni, inseguivamo la-Morte, dal pelame nero 
maculato di pallide croc.2 , che correva via pel vasto cièlo* 
violaceo, vivo e palpitante." '* Geaenuber der Prasenz 
des Todes-, die, da der Tbd fiieht, nur in der Raserei g efun- 
cen werden konne, verbiaBt iedes ancere "Ideal". Sein Errei- 
chen wird zur Befreiung - nebenbei, diese Passagen lasse ich 
hier aus, falien noch einige Radfahrer und Hunde der f u t u r i s ­
tischen Jagd z u m  Opfer. "Non avevamo un'Amante ideale che 
ergesse fino alle nuvole la sua sublime figura, né una 
Regina crudele a cui offrire le nostre salme, contorte a 
guisa di anelli bisantinil Nulla per voler morire se non
il desiderio di liberarci finalmente dal nostro coraggio
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troppo pesante." * Es faljt schv/er, derartige Pass.agen 
iiberhaupt noch ernst zu nehmen. Nichts ist hier glaubwiirdig, 
wesìsr" dtt£'- s^b‘fe$e“£Tve?> Ncrfc" rroctf à&trpotrei-tare^. Ubefcn^ttwawgv 
Aus dem "schrecklichen Kafig der Gelehrtheit" (Marinetti) 
fuhrt nur' der Wahnsinn cder der Tod heraus. Nur wird das 
Opfer hier niemandem mehr dargebracht, ihm fehlt der Ab- 
scnluB der Versohnung. Gerade dadurch aber wird der T o d e s -  
kult hier zwanghaft. Die Raserei im Auto ist das Ritual 
dieses Kults. "Noi correvamo schiaccando su le soglie delle 
case i cani da guardia che si arrotondavano, sotto i nostri 
pneumatici scottanti, come solini sotto il ferro da stirare. 
La Morte, addomesticata, mi sorpassava ad ogni svolto, per 
porgermi la zampa con grazia, e a quando a quando si s t e n ­
deva a terra con un rumore di mascelle stridenti, mandandomi
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da ogni pozzanghera, s g u a m  vellutati e carezzevoli.""'
"Deutlich ist in diesen Beschreibungen zunachst, daB der 
Futurismus als "3ev;egung" keinerlei zeitlichen Sinn in 
sich begreift, die Bewegung im Raum schlieSt nicht eine 
Entwicklung in der Zeit ein, sondern die Vernichtung des 
Subiekts. Zugleich gewinnt die h o r i z o n t a l e  Autofahrt hier 
das Gesicht der Elevation, und zwar vermittels der M e t a ­
phern des Sturzes oder des Niedrigen, mit denen die Um- 
gebung beschrieben wird. Nicht zufallig heiBt e s .vom
Tod: ”si stendeva a terra", die Beweguno ist folglich darii-
k
ber. Eoenso werden die W a chunde.von den Reifen flachgebii- 
gelt. Die G e s c h windigkeit erscheint also als Srleichterung 
vom Ich, die diesen Aufstieg ermoglicht. Mit anderen Worten, 
die Attribute des Schnellen, Leichten, Mechar.ischen, Star- 
ken usw. werden mit der Bedeutung einer Koherentwickìung 
versehen, oder der etnische und der energetische Index d i e ­
ser Metaphern koinzidieren. Da die Reflexion ebenfalls 
in die Sphare des Niedrigen gehort,. g e winnt der Futurismus 
an D y n a m i k , was er an Luzicitat verliert. Der Verlust 
an Erregung, das Nacnlassen der Energie, gelten als 
Zeichen von Niedrigkeit, Schwàche, S c h w e r f a l l i g k e i t . 
Gl e ichgesetzt werden umgekehrt Aufstieg, Lauterung und 
Aggression. Auf der Achse der Tragheit befinden sich 
Weiblichkeit (" g r a z i a " ,"sguardi vellutati") und Tod glei- 
cherraaBen, ihre aggressiv mannliche Unterv/erfung holt sie 
jedoch nur ein. In diesem dichotomischen Denken von Be­
wegung oder Stillstand, Aufstieg ccer Fall, Aggression oder 
Opfer usw., geht jede Frage, w e lche Bewegung denn verlangt 
sei, unter. Sie ware selbst schon Indiz der Stagnation.
Gegen den "domestizierten Tod", "der aus den Pfutzen blickt", 
setzt die futuristische Bewegung den gewaltsamen, um seiner 
selbst willen gesuchten. Die Opposition zwischen der B e w e ­
gung mit ihren Attributen des Feuers, der D u r c h s t o B u n g , des 
Aufstiegs einerseits, und den Bildern der Stagnation, der 
Weichheit, G e s c h l o s s e n h e i t , Weibli c h k e i t  usw. andererseits, 
ist also eine tautologische. In dieser Gegeniibersteilung
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bestatigen sich die Extreme gegenseitig. Das Niedrige, 
Schwache usw. muB seine.Verfunrungsmacht behalten, damit 
der Aufstieg als seine Unterwerfung erscheinen kann, und 
umgekehrt erhalt es diese Qualitat erst von der sich selbst 
setzenden, leeren Aggression.
Diese Grundopposition des Futurismus, die Umberto 
Artioli seine "axiomatischen Metaphern" nennt ' , v/ird 
von Marirretti im bereit s erv/ahnten Manifest "La nuova 
religione-morale della velocità" s c h e m a t i s i e r t , wobei 
die Identifikation der ethiscnen mit den energetischen 
Kategorien schcn aus dem Titel hervorceht. Geschwincig- 
keìt, heiBt es dort, ist '"Vittoria- del nostro io sui 
perfidi complotti del nostro-Pes 0-5 u soweit also vn.eaer 
Bewegung als Reinigung und Abstreifung des Korpers. Das 
stellt sich jedoch sofort als bloBer Substanzenaustausch 
heraus: "Velocità = sparpagliamento + condensazione dell'Io. 
Tutto lo spazio percorso da un corpo si condensa in questo 
stesso corpo." Die 3ewecung sei demnach nicht mehr als 
Erfahrung zu verarbeiten, sondern sei im Kcrper prasent. 
Verkorperunc wird vermoge der Bewegung zum Gegenbegriff 
der Reflexion. Der Austansch oraanischer flir anorganisc'ne 
Materie erscheint dann als mvstische Elevation: "Velocità 
terrestre = amore della donna— terra (lussuria o r i z z o n ­
tale) = automobilismo accarezzante amorosamente le s-trade 
curve bianche e femminee. Velocità aerea = odio d e l l a  terra 
Orni strici sracr perpWfrdrcoTaEre.-).- as^csn sìorrs- sp’i'rall'CS* deCl  ’ Ter 
verso il"'Nulla-Dio = Aviazione agilità purgativa d e l l’olio 
di ricino." **'
Das auffallende F e’nlen der Ironie oder besser der SeIbst- 
ironie ist direkte Konseauenz dieses dichotomischen Denkens, 
das jede Vermischung der Termini ausschlieBt und robust 
ein Positives gegen ein Negatives setzt. Der futuristische 
Held hat keine Gegner mehr in sich, sondern nur n o c h  auBer 
sich, denn sein Inneres hat er in der Bewegung entleert 
und a u s g e t a u s c h t . Die futuristische Literatur kann daher 
nie subtil werden, sie kennt keine- Schattierungen und Fein- 
heiten, sie bringt es hòchstens zum schneidenden Sarkasnus.
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Sie wendet ihre Polemik immer nur gegen diejenigen, die
der Bewegung sich nicht iiberlassen,* nicht Futurist zu sein
w a r e  fiir sie schon Grund zur Verurteilung, wahrend der Autor
in der Bewegung selber verschwindet. In dieser unversohn-
lich geteilten Welt, deren Teilung doch vollkommen fiktiv
ist, kann ein Zuwachs an A g g ressivitat nur auf Kosten-
ihrer D u r c h s c haubarkeit gehen, die reine Raserei findet
im Wahnsinn ihre Bestimmung. Es ist also keineswegs so,
dafì ein besti m m t e r  s t a gnierender Zustand aufgehoben,. d.h.
begriffen und verandert. wiirde, v i e lmehr wird. er im Ausbruch
sugleich mit den ausbrechenden Subjekten zerstort. Der Fu-
turismus s p r e n g t  durch- eine ihre eigenen 3estimrr.ungen ver-
zehrende Bewegung einen- stagnierenden Raum, in dem alle
Bestinmungen sich zusam m e n g e z o g e n  haben. Beides hat sich
fiir ihn g l e icnermaBen verdinglicht, der Futurismus kennt
nur noch die A n g r i f f s g e b a r d e  selbst, nicht einmal mehr einen
wirklichen Gegner. Die Caschine, das Auto, ist hier poten-
zierter. Korper, reine Kraft, die nicht mehr durch reaktiv.e
G e g e n k r a f t e , . in erster L i n i e  durch das Denken, belastet ist.
Als m e t a l l i s c h e  ist sie das Gegenbild zum verstrickenden
Fleisch, soweit sie E n ergie produziert, steht sie fiir das
r einigende Feuer, soweit sie Geschwindigkeit erlaubt, ver-
spricht die den Sieg iiber die Zeit. Der menschiiche Korper
und. seine Zeit versprechen fiir Marinetti nur noch Verwesung,
um. dieser "Santa Putredine" zu entgenen, m u6 er den Tod heraus-
f o r d e r n .■Standig furchtet er, Zeit zu verlieren, der Korper,
natiirlicher Verbiindeter der Zeit, mufì daher dem Mechanismus
v/eichen. Der futuristische Austausch des Fleisches gegen die
Maschine folgt dem Bedilrfcis nach einer Ewigkeit und einer
Ausloschung der Zeit, die jedoch selbst nur in der Abstrei-
fung aller Bediirfnisse bestehen. Der Zustand der E w i g k e i t
ist mit der rasenden S e l bstvernichtung identisch, der Tod
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selost gilt als Aurhebung der Zeit.
Marinetti vertraut die Perrr.anenz in der Zeit der Fliichtigkeit 
d e r  Bewegung im Raum an, die als Uberai1-zugleich-sein die 
Zeitsukzesszion auf'nalte. Der Sieg iiber die Zeit ist ihm
_ OO— 2 zi —
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an die B e h e r r s c’nung des Rauss gebuncen. An die Stelle 
eines Protests gegen einen stagnierencen Zustand tritt 
raumliche Dynanik in seinem Binnenraum. Ohne zeitliche 
und soziale Passage von einem Zustand zu einem anderen 
werden die cynamischen Begriffe des Futurismus zu Grund- 
lagen einer technokratischen Hierarchie. Dementsprechend 
konnte M a r i n e t t i  1929 schreiben: "Mussolini è un t e mpera­
mento esuberante, strapotente, veloce. Non è un ideologo.
Se fosse un ideologo, sarebbe incatenato dalle idee che 
sono spesso lente, od ai libri che sono sempre morti. Egli
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è invece libero”, scatenatissimo." “ Der Befreiungsbegriff
des Griindunasmanif estes ist hier noch ungebrochen wirksam,
alle seine Scftlus-selbegrif f e tauchen wieder^ auf. Mussolini*
w a r e  als futuristischer Avantgardist nicht mehr theoretisch
kritifsierbar, die "Fesseln" der Ideologie habe er endgultig
abgestreift. Vom Futurismus kann nicht die iceologische
Vorbereitung des Faschismus erwartet werden, vergeblich
wurder. faschistische Inhalte bei ihm gesucht, aber der
G estus der Befreiung blieb uber die zwanzic Jahre hinweg seit
dem Griindungsmanif est verbindlich.
Si n e  technokratische Hierarchie ist cas Resultai der
historischen Neutralisierung ces Avantgardismus. Die Avant-
gardisten, zu ihnen gehort auch Mussolini, anstatt die
VerSnderung des Zustands zu vertreten, werden nun die
"pochi privilegiati, i quali ... avranno ottenuto come
spsc£a£.'e: QQErt^ ss^artKr <3T poet a i -  d^d^cSrs:. —
passatempo di guidare le squadre armoniose ed eleganti
1^2
delle macchine," w heifìt es in einem Manxfest von Fedele 
Azari, dem beruhmten Piloten aus dem Ersten Weltkrieg.
Die Ausiibung der Dikatatur, die keinen Verpflichtungen mehr 
genorcht, wird hier zum angenenmen Zeitvertreib. Die Idee 
einer historischen Veranderunc ist mit diesem A v a n t g a r d i s ­
mus unvereinbar; ware der gesamte Zustand zu revolutionieren 
und nicht einfach in 3ewegung zu versetzen, dann waren auch 
die Vertreter dieser Veranderung von ihm noch g e n a u s o  ent- 
stellt wie die Gesellschaft uberhaupt, d_h. sie w aren noch 
nicht jene befreiten, beschleunigten und unerschrockenen
Avantaardisten, die sie, die historische Umwalzung vorweg n e h -
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mend,
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su sein behaupten. Dafiir konnten sie jedoch noch ihr Bewe- 
gungsmotiv angeben, die futuristische Bewegung, die ihre 
eigene Erfullung ist, bewegt cagegen in Wahrheit nichts 
mehr.
Bis hierher w a r  im Griindungsmanifest von Kunst iiberhaupt 
nicht die Rede, einziger Gegenstand .der Exaltation war die 
Auf- und Entiadung der Athmosphare. Der Griindungsmythos 
ersetzt'die Auseinande r s e t z u n g  nit der bisherigen Kunst und 
Kultur, und wenn im folgencen einige Prinzipien den futu­
ristischen Kunst dargesteiit werden, so konnen sie auf die 
Kritik der iiberlieferten bereits verzichten. Die Kunst des 
Futurismus erweist sich als bioBe Verlangerung seines "Le- 
*
oensprogramms.
Derr. Initiationsritual fehlt jedoch noch die letzte Taufe,
nanlicn die im S t r a B e n g r a b e n , in dem Karinetti in seinem
1^3
Auto wieder zu sich f m d e t  ~ : "Ohi m a t e r n o  fossaro, quasi
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pieno di un'acqua fangosa! Bel fossato d'officina!" * Es 
mag hier dahingestellt bleiben, ob dieser "miitterliche 
Abflufìgraben einer Fabrik" als Symbol einer. Ruckkehr zur 
Natur zu sehen ist, wie M a u r i z i o  Caivesi es meint. Erst 
von ihm getauft verktindet iviarinetti dann, das G e sicht mit 
seinem Schlamm bedeckt - quasi das Bila der futuristischen 
"neuen Barbaren" - die beruhmten elf Programmpunkte des 
Futurismus: "1. Noi v o g liamo cantare l'amor del pericolo, 
l'abitudine all'energia e alla temerità. 2. Il coraggio, 
l'audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della 
nostra poesia. 3. La letteratura esaltò fino ad oggi 
l'immobilità pensosa, l’estasi e il sonno. Noi vogliamo 
esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il 
passo da corsa, il salto mortale, lo s c h iaffo e il pugno.
4. Noi affermiamo che la m a gnificenza del mondo si è 
arrichita di una bellezza n u o v a : •la b e l l e z z a  della velocità. 
Un automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi 
simili a serpenti d all'alito esplosivo ... un automobile 
ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello
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della Vittoria di Samotracia. (...) 6. Bisogna che il poeta 
si prodighi con ardore ... per aumentare l ’entusiastico 
rervore degli elementi primordiali. 7. Non v'è più bellezza, 
se non nella lotta. N e s suna opera che non abbia un carattere 
aggres-sivc. pito- essere un capo L a v o r o . D e r  im i n i t i a t o —  
rischen Teil dies-es Manifests entfaltete Zerstorungsritus 
wirc hier nur mit alien seinen Versatzstucken in die S p h a -  
re des Asthetischen iiberfuhrt und mit dem Attribut des 
Schonen versehen,d.h. vollstandig von Sinnzusammenhangen 
abgetrennt. DaB nur der der Kampf, die Aggression, die 
Geschivindig^ceit unc das Auto schon seien, haiBt, daB sie 
einen anderen Sinn-.. nicht mehr haben. Die asthetische S u b i i — 
mierung und der Verzichi, der mit dem Begriff des Schonen 
ve&Dur*àen- g^wsse^i ,- wezr-den hier zwckt. den-unz-i-er-des. 
Begriff selber aber bleibt intakt. Das bedeutet, der F u ­
turismus errichtet eine neue Aura in. dem Augenblick, in 
dea er die alte zerstòrt. Wie insbesondere Giacomo Balla 
Marinettis Position spater umfunktionalisierte, ist im 
dritten Kapitel dieser Arbeit darzustellen versucht.
Der achte Pu.nkt ces Manifestes fafit noch einnial den fu­
turistischen Geschichtsbegriff zusammen, und die letzten 
drei Punkte ziehen die sozusacen kulturpolitischen.. Kon- 
sequenzen. Gefordert werden die Verbrennung der B ibliotne- 
ken, die Zerstorung der Museen und Akademien, die Abschaffung 
der Familie, der Moral, des Gefiihls usw. Auch in d ieser 
Ki’nslcht v/ar Pietrine t ti" ersirPtarrch hartnaclcig, noch in 
politischen Programm der futuristischen Partei von 1918/19 
wirc man: alle diese Forderungen wiederfinden? noch zehn 
Jahre spater wird er ernsthaft den Verkauf der italieni- 
schan Kunstschatze zur Losunc seines Finar.zproblem v o r —  
schlagen. Kinderlich seien diese Dince eir.erseits fiir 
die "grandi folle agitate dal lavoro”, die statt dessen 
die "rivoluzioni nelle capitale m o d e r n i” durchzufìlhren
hatten, andererseits fiir "la guerra - sola igiene del 
1 s &
mondo". Wie der futuristische Revolutionsbegriff mit aller 
ihm moglichen Konseauenz in den Krieg fuhrt, ist im zweiten 
Kapitel dieser Arbeit nachzuzeichnen versucht.
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Wenn Reinigung nur noch von e iner vòllig bestimmungslosen
Bewegung erivartet werden kann, die nicht nehr deutlicn
macht, ob sie wirklich eine ist cder nur scheinbar, dann
zieht sich umgekehrt auch der G egner *auf ganz abstrakte
3estimmungen zusammen. Der Futurismus bekampfe, so Marinetti,
"il Buio, il Chiuso, il Vecchio, il Monotono, il Lento,
15 7
i-i Pedante." Das ist fiir Harinetti alles, was iiberhaupt 
irgendwie b e s chreibbar ist; in Opposition dazu kann der 
futuristische Optimisrnus nur "ad ogni c o s t o” sein-. Die Be­
v/egung ist so radikal reinigend, daB sie selbst das Subjekt, 
das sich da bewegen solite, zurucklaBt, darun muB d e r  Tod 
als ihre Vollendung erscheinen. "La velocità", halt M a r i ­
netti fest, "è n a t u r a l m e n t e  pura". Alles, was diesen 
"slancio vitale" Substanz verleihen konnte, wird dement-
sprechend "schmutzig^ì "La lentezza, avendo per essenza
153
l'analisi razionale ... e naturalmente immonda." Dennoch 
ist die f u t uristische Bewegung auf das "Dunkle, Geschlossene, 
Alte, Monotone, Langsame und Pedantische" als auf seine 
Folie angewiesen; der Futurismus konstituiert erst seinen 
Gegner, um ihn dann scheinbar zu unterwerfen.
Wahrend Rationalitat auf die Verarbeitung von Erfahrunc 
angewiesen ist, sammelt die Bev/egung den durchlaufenen 
Raum im K orper an. Diese Verdinglichung ist das Zie! des 
futuristischen R e i n h e i t s p a t h o s . In ihm verfailt die Vernunft 
einer q u a s i - m oralischen Verurteilung. Der Futurismus pro- 
testiert keineswegs gegen das Pathos der Sntmischung, tra- 
d i t i o n e llerweise das der Vernunft, sondern wendet es nur 
andersherum, ohne es jedoch anzutasten. Gegeniiber der 
Reinheit und Unverantv/ortlicnkeit der Dinge erscheint die 
Vernunft, durch die bloBe Tatsache, daB sie Ver an tv/or tung 
ìibernimmt, als schuldig. "Velocità = Modernità, igiene", 
hammert Marinetti, und schafft damit zugleich sein nicht 
minder schematisches Gegenbiid des "filosofo zazzeruto 
occhialuto e sporco." An dieser Stelle hier ist Croce 
gemeint. Beide Extreme entleeren sich in der futuristischen 
Weltenteilung zum abstrakten Klischee.
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Zur Verdeutlichung .dieser gegenseitigen Entleerung, die 
nie zur wirklichen Karikatur geìangt, da cer eine Poi, die 
vollkommen reine futuristische Bewegung^ im Grunde jeder 
Darstellung sich entzieht, kann Marinettis Theatersynthese 
"Simultaneità, compenetrazione" herangezogen werden, in 
der in to'ahrheit nichts sich "durchdringt" und schon gar 
nichts synthetisiert wird, sondern nur oben beschriebene 
Opposition so nahe wie mòglich, namlich auf derselben 
Szene, zusammengebracht wird, um die eine Seite der Lacher- 
lichkeit p r e i s z u g e b e n . wie die futuristische Sinuitaneita.t 
sich auf eine bloBe Gleichzeitigkeit des Vorfindlichen r e d u — 
ziert, und damit eigentlich spannungslos ist, wird spater 
noch darzustellen sein. Auf der Sunne, spielen sich zugleich 
eine Familienszene und die V/erbung eines Freiers um eine 
Cocotrbe ab, ohne ca£ die einen von den anderen Notiz nah- 
men. Die paraileien Geschehen beruhren sich an keiner 5 tei- 
le, d.h. es wird nicht e tv/a ein insgeheim SpieBiges im 
Leben der C o cotte und ein versteckt Laszives in dem cer 
Familie aufgececkt, vielmenr verkommen beice in ihrer 
bloBen Parailelitat zu leeren Formeln. Einzige Folgerung 
aus Marinettis Stuck ware, daB es eben beides gibt, und 
er befestigt sogar noch ihrer. abstrakten Gegensatz. Zu— 
nachst die Familie: "La Madre cuce, il Padre legge il giornale, 
il Figlio Sedicenne fa i compiti.,-di scuola,- il Figlio di 
10 anni fa anch'esso i compiti ci scuola, la Figlia Quindi- 
csfinei; c^cEa-."^ 55 Ni;cKn. nrtrrtì^ ar is t r  die» ConccttS.,
in ihrer Beschreibung flieBen bei Marinetti die Superla­
tive iiber; sie sitzt an einer "toletta ricchissima, i l l umina­
tissima, con specchio e candelabri, c a r i c a  di tutte le 
boccette, di tutti i vasetti e di tutti gli arnesi di cui 
si serve una donna - selbstverstandlich - elegantissima." 
Marinettis Szenenanweisungen versuchen nicht, diesen ab- 
strakten Gegensatz doch noch zu vermitteln und in Bewegung 
zu setzen, sie ubernehmen die Geboten seiner aerart iiber- 
zeichneten Objekte. Die Familie hockt im Halbdunkel, auf 
die Cocotte dagegen leuchtet "una proiezione intensissima".
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Analog gebraucht Marinetti, sobald v o m  Futurismus die Rede 
ist, stets die Superlative "intransigentissimo”, ''audacissi­
m o”, "modernissimo”, "velocissimo" u s w . , ohne d iese S u p e r ­
lative, als gemàfìigter und k o m p r o m i B b e r e i t e r , v e r l o r e  er 
seinen Sinn. Alles wird begriiBt, sofern es nur mit einem 
Superlativ versehen werden kann und nicht wie das Leben der 
Familie im Halbschatten sich abspielt. In seinem letzten 
T h e a t e r s t u c k , "Ricostruire l'Italia con architettura f u t u ­
rista Sant'Elia", filhrt Marinetti sogar das so unfutu r i s -  
tische Attribut des "tristissimo" mit positiverr. Vorzeicnen 
ein. Es kann also durchaus auch die v o l l i g e  Nacht sein, die 
fiir die Erfullung des futuristischen Morgens einsteht, zwi- 
schen ihnen besteht keinerlei Differenz.
Die f u t u ristische Exaltation bedarf des Gegners, um sich 
a u f z u r i c h t e n , abec zugleich ist er per Defintion inner schon 
der schwache, ohnmachtige, schon geschlagene, letztlich 
Schimare. In seinem "L'Aeropoema del G olfo della Spezia" 
von 1935, in dem vor lauter Lust an Krieg der Feind aus-
bleibt, laBt Marinetti ihn kurzerhand ohne ihn beginnen.
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"Il indispensabile Nemico" ist selbst erst Produkt der
futuritischen Fiktion. Diese Tautologie macht M a r i n e t t i  zum
Daseinsgrund seiner Aggression, die sich dann letztlich nit
jedem Sieger identifiziert. So sieht auch das Ausbru c h s -
unternehmen im Manifest "Uccidiamo il chiaro della luna"
aus: "Usciamo tutti dalla città, ... cercando ovunque
16*1
ostacoli da superare." “ Der futuristische Todeskult hat 
noch immer den Charakter eines bloBen Sports, einer Ubung 
und Abhartur.g, und je schreckiicher die Realitat des Ersten 
Weltkriegs und des Faschismus '/rurde, desto v erspielter 
glorifizierte sie der Futurismus.
Letzte Instanz des Futurismus ist eine sich selbst be- 
statigende und sich selbst entziindende Brutalitat, die zu­
gleich beteuert, es sei alles nur Spiel. Es braucht hier 
nicht gefragt zu werden, ob Brutalitat uberhaupt eine 3e- 
grundung finden konne , im Futurismus hat sie sie als
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Zerstorung der Begriindungszwange selber. Sie vertritt die 
Stelle der Begrundungen und entziindet sich an einer voll- 
kommen tautologischen Oppcsition. So wird sie selber zum 
moralistischen Gebot: "Siete brutali", verlangt Marinetti 
kategorisch in "Otto anime in una bomba", "uccidete a 
cannonate il pensiero la volontà il p a s s a t o . " 152
Marinettis "oblio volontario e metodico" macht nicht 
die Verarbeitung des erinnerten Materials zur Vorausetzung 
seiner Abstreifung, sondern schliefìt diesen ProzeB kurz.
Diese Verdingìichung von Verdrangungsakten zerstort zugleic'n 
die L e b e n s k o n t m u i t a t . Indem Verdrancungen "bewufit und 
methccisch" festgeschrieben werden, sind vollkommen ding- 
liche, untransparente Lebensaugenblicke das Resultai, auf 
deren "Glanz" das Subjekt, nun vollends sein eigener G e g e n — 
stand geworden, gebannt starrt.
Die Koinzidenz des ethischen und des energetischen Indexes, 
wobei umcekehrt Mangel an Energie zum moralisc'nen Versagen 
oder Ketzertum gerat, ist grur.dlegend fiir die futuristische 
Kunst. Sie wird z.3. auch deutlich, wsnn Sant'Elia in seinen 
Entwilrfen zur futuristischen Stact das Kraftwerk an den Platz 
der friiheren Kathedrale in ihr Kultzentrum stellt. Energie 
wird so zum Kultobjekt, das auch die sozialen Beziehungen 
dieser Gesellschaft d e t e r m i n i e r t . S a n t’Elia hat sich kaum 
um den Entwurf von Wohnraumen gekummert. Neben seinen zahl- 
reichen Entwurf en fiir Kraf twerk-Kathedralen sind es vor allerti 
die Verkehrswege, auf denen die Energie sich verteilt, die 
seine Arbeit anzogen. Denn die energetische 0rg*anisation der 
Gesellschaft ware nicht mehr, das unterschiede sie von friihe- 
ren, durch den Willen und die vernunftige Autonomie ihrer 
Mitglieder vermittelt. Der Futurismus vertraut die gesell- 
schaftliche wie die artistische Synthesis jenseits der Re­
flexion der Konstellaticn von Dincen an. Das war auch die 
Grundlage seiner literarischen Techniken, auf die nun, im 
folgenden Abschnitt, eingegangen v/erden soli.
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I •4 Die Substitution katastrophischer Natur durch Technik
Das Gruncungsmanifest und das folgende "Uccidiamo il chiaro 
della luna*' greifen in Vokabular und Gestus auf Marinettis 
Poeme der vorfuturistischen Zeit zuruck. Annand ihrer lafìt 
sich das Verhaltnis von Destruktion und Ritualisierung 
im Futurismus ein Stuck weiter verfolgen. Stilistisch sind 
sie knapp in Sprache gegossene Aggression, wobeiidie Sprach- 
formen nicht selber eine Realitat bilden. und d u r c h l e u c h t e n , 
sondern nur dunne und fliichtige 3ehaXtnisse einer jederzeit 
aus ihnen ausbrec'nenaen Zerstorung zu sein beanspruchen.
Die Analogiefcildung verliert bei..; Marinetti vòllig jenen 
delikaten oder aicnemistischen Aspekt, der ihr durch den 
Symbolismus hindurch zugrundelag; sie wird zu einem ro- 
busten und leicht zu handhabenden Instrument. Aus dieser 
Reduktion der Sprache gemeinsair. nit einer ununterbrocnenen 
Exaltation, die kein Nachlassen, keine Pausen und Abtonungen 
zulaBt, entst e h t  die letztlich ode Uniformitat des gewollt 
grandiosen Textes. Nicht als Entdeckung verborgener Korres- 
pondenzen und Affinitaten arbeitet die Analogie bei M a r i ­
netti, sondern als Ausdruck immer der gleichen, iiber die 
Realitat hinausschieOenden Emotion. Es ist also gerade 
ihr Unwahrscheinliches, Herbeigezerrtes und Uberladen.es, 
was ihm als Echtheitssiegel der in ihnen nur vorubergehend 
sich aufhaltenden Aggression gilt. Die Analogie hilft nicht, 
R-efaslijtaetj -zxr- und? su ^ r u k :tiur^Ler,grr v^ gaarnòigasi des
Bildes einer anderen, sondern laftt die erste in der zweiten,
s p r a c h l i c h e n , verschwinden. Diesem literarischen "annulla-
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mento del significato nel significante" (Sandro Briosi) 
entspricht der politische Destruktionsgestus aufierhalb 
der Kunst. Da Marinetti, wie es in einem Literaturmanifest 
heifìt, von den Analcgien nur die "secondi termini" auf- 
schreibt, schrumpft der Erkenntniswert dieser Kunst auf 
Nuli * und zugleich fehlt ihnen der R e a l i t a t s b e z u g , der 
sie als Analogien uberhaupt erst konstituierte. Marinetti 
gelangt so zu einer vollig unstrukturierten Parataxe hetero-
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gener Eindrvicke, -die nur -in ihrem rasenden Vvechsei, also 
carin, daB sie selber eigentiich gleichgilltig sind, auf 
den in ihrer M i t t e  stehenden Destruktionsgestus z u ruck- 
schlieSen lassen.
Mit der Entleerung der Analoqien geht ihr u n unterbrocnener 
Gebrauch einher, nur so mussen sie nicht mehr angeben, worauf 
sie sich- beziehen, nur so wird den Leser keine Zeit gelassen, 
darauf zu reflektieren. Die futuristische Dynamik kann sich 
nur in der bestandigen Entwertung der zunachst errichteten 
Analogien betatigen, "Le i m m agini non sono fiori da scegliere 
e daccogliere con parsimonia, come diceva Voltaire. Esse 
costituiscono il sangue stesso della poesia. La poesia
deve e s s e r e  un seguito ininterrotto di immagini senza di
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che non è altro che anemia e clorosi." Jedes abbildende
Slement rauft aus dieser Literatur verbannt werden, sie ge-
winnt an "Leben" .*»as s i e ' an Erkènntnisgehalt verliert.
Sie werde so zwar vollkommen autonom, aber auch bedeutungs-
l o s ; sie ice ist nicht mehr auf eine auBerhalb ihrer liegende
Sache nur hin, sondern setzt sich an deren Stelle.
Entgegen seiner Intention stellt sich der Eindruck des 
Titanischen und Fronlichen in Marinettis Texten nie ein, als 
fliichtige Gv/ander immer w i e c e r  des gleichen Gestus erhaiten 
seine Bilder gerade dort etwas V e r n i e d l i c h e n d e s , wo sie die 
totale iCatastrophe heraufbeschworen. Marinetti Poeme werden 
in ihrer K o mbination von Entsetzen und Verspieltheit 
hocfrstens w i d e r l i c h  - etwa in der Passage des " L’aeroplano 
del Papa" w o  er als Pilot mit den Fliigeln seines Fluczeu- 
ges die Frauen kopft, die die Abfahrt von Truppentransporten 
aufnalten. Marinettis "analogismo velocizzato" vernichtet 
denjenigen Raum zivischen Bedeutendem und 3edeutetem, in den 
die K o n t e m p l a t i o n  des Lesers eintreten und in dem allein 
sein Schrecken sich realisieren konnte. Seine L i t e ratur 
ist nicht eine Art, die Realitat zu sehen, sondern hochstens 
sich ihr zu uberlassen, und der Leser soli so zur unmittel-
9
baren Teilnahme, ohne den Umwag uber seine E n t s c h e ^ u n g , 
gezwungen werden. Treffend spricht Sandro Briosi "del bisogno 
vitale che in Marinetti è sotteso a tutte le sue tecniche
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simultanee: il bisogno di possedere, di annullare in sé 
quella realta alla quale non è, nel suo vitalismo di fon­
do, riuscito mai a dare una forma defintiva (quella forma 
che è r i s u ltato di una scelta autentica, antivitalistica, 
responsabile) — e che quindi continua a sentire come una. 
realtà minacc i o s a  , incomprensibile, di cui è n e c e s s a r i o
sich- geschl-ossen, die- Realitat wird als von ihm als bedrch- 
liche erst hergestellt, um damit ver an tv/ortl ich getroffenen 
Entscheidungen aus dem Weg zu gehen. Die bestandige T odès- 
drohung ist das notwendige Komplement seines Vitalismus-.
"Destruction" ist der Titel einesj>,1904 in Paris erschienenen 
Poems, das wir hier nach seiner italienischen Ubersetzung 
von Marinettis Sékretar, Decio Cinti, zitieren. Es ist 
ebenso wie "La conquéte des etoiles" eine Beschworung des 
Ozeans zur Zerstorung der Welt: "Invccation a la mer 
toute-puissante pour qu'elle me délivre de 1 *Ideal", lautet 
der Titel des ersten Geangs. Die Zerstorung des Ideals 
setzt dìe der Realitat voraus, oder umgekehrt betatigt sich 
dieses Ideal nur in der Zerstorung. Dieses Bild des Ozeans 
verliert jedoch bald jegliche Bedeutung und gerat zum 
bioB zugrundeliegenden Substrat, das ganz beliebige M e t a ­
phern verbindet.
"Distruzione" setzt schal symbolistisch mit einer Evo- 
kstìbn" desi cfTer- t r e - e e r e f i r r ^ . .
Verse zustandekommen wie:
"Solo il s.ogno esiste
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e la scienza non è, se non il triste."
Als aggressiver Verteidiaer dieses Traums findet der Poet 
seine Stellung als N a t u r b e s c n w o r e r , der sie auffordert, 
die Rationalisierungen der Wissenschaft im ."fronlichen 
Untergang" zu widerlegen.
"Sono io
che ti scateno, o Mare, verso un'atroce carneficina,
liberarsi."
166
Dieser Zirkel hat bei Marinetti vollkommen
v erso la Distrizione impossibile!
Sc occata è l'ora del naufragio della Terra!
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ché ti aspetti, c Mare? Affrettati,
*168
affrettati a divorare la Terra!"
Der hier so vertraulich angeredete Ozean wird hier allein 
als Zerstorungsmacht zum S u n d n i s p a r t n e r . Diese Zerstorung 
erscheint zùgleich als W a s c h u n g  und als Riickgev/innung der
Unschuld, als ihr O p f e r p r i e s t e r  kann F'iarinetti sagen: " L a "
x * 15° ' '
mia anima e puerile." " Die Verriichtung befreit vcn al lem
Schmiitz, so ver al lem 'vòn 'der Tatsache ’der Geburt, in cer 
die S e g r e n s t h e i t , O h n macMt unc Bediirfnishaftigkeit des 
Tndividùums sich kristallisiéren. So heifi’t es in " L 'aero­
p l a n o’del Papa":
"Noi fummo cotti a fuoco lento 
n e l l’utero fetente ...
Chi mai potrebbe lavarci dà'tanta sozzura?
X - 1 70
Chi può guarirci d e l l’incuraoile a m o r e ? " -
D’s ssc'^unc, *,ron nis7" cis Pccìs ist
des Krieges, dieses Poem von 1912 wurde 1914 vcn Marinetti
selbst ins T t a l i e n i s c h e  ilbersetzt. "Distruzione" hatte auf
ihn ncch k e i n e  Aussicht, aber die U b e r s c h w e m m u n g , die dort
beschworen wird, komm.t mit der "conflagrazione universale"
des Krieges auf dasselbe hinaus. Der Tod widerruft bei
Marinetti die Tatsache cer Geburt, jedoch nicht als Verant-
wortung einer Schuld, fiir die Suhne zu leisten ware. Die
Schuld trifft vielmehr den Ursprung selbst, der deshalb in
die Vernichfung mit einbezogen wird.
Der f u t u ristische A u f b r u c h  fiihrt nicht erneuernd und
erinnernd zugleich in der G e s c h i c h t e  ein Stuck weiter,
noch we.niger beganne eine er eine neue, sondern v/i 11 ihr
im Todeskult nur zuvorkommen. Die Zeit und der individuelle
Ursprung w e r d e n  g e m e insam uberholt:
"Ho paura che il Tempo n e r o  dai passi veloci
a precedermi sui supremi altipiani
d ’un Ideale assurdo!
Odo il Tempo pesante d a l l’oss a  di b r onzo cozzanti 
già risuonare sui miei sentieri,
panoplia s c o nquassata dal v e n t o  dell'inverno!"
171
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Die Last der Schuld, die sich nicht seit, sondern mit der 
Gebuct angehauft hat, ist offenbar derart, dafì sie nur 
noch Fluchtbewegungen zulafìt und camit welter sich an'nauft. 
Diese Flucht kann ebenso aggressiv wie melancholisch er- 
scheinen,. denn die RealitatsvernichtungL gehorcht den Rea- 
1i t a t s v e r l u s t :
"A piacer tuo, mio cuore disilluso!
N u l l a  deve arrestarti, malgrado- l'immerrs-a stanche-zza
e l'immensa disperazione!
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N e s s u n’oasi più, sulla terra, per la tua sete, o cuore!"
M u d i g k e i t , Verzv/eiflung und Aggression, v/ill man ihnen iiber-
haupt irgendeine Glaubv/iicdigkeit zugéstehen, begegnen sich
in ihrer MaSiosàgkeit. Die eine hat k eine spezifische
ursache, die andere keinen spesifischen Gegner. In beiden
Fallen endet Marinetti im Kitsch.
Jedes Innehaiten ware in dieser Situation mit der Niederla- 
ge identisch, der fliehende Aggressor wiirde unwiderruflich 
von deir M asse des Versaumten begraben. Zwischen Sieg und 
Nieder l a c e  gibt es hier keinen Ausgleich mehr, aber s i e  
u nterscheiden sich auch nicht, die Zeit wird nur im Tod 
besiegtr. In ihrer Zerstorung fiihlt sich der Futurist m i t  
der Natur w ieder eir.s, durch die Sprenguna seines Korpers 
gingen, so Marinetti, seine einzelnen Partikel ihre eigene, 
unmittelbare Kommunion mit der d a t e r i e  ein. Der Futurist
‘v-
tritt selbst als Naturmacht auf, sofern er die unerschcpf- 
riche ’ unti* défis:truk.t ive-" GesiThaeflir*- defe' Hgrò'g- — > "Tftr ucdccr
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l ’amore, sostituendogli la voluttà dell'eroismo" - a a  
die S t e l l e  des Gefuhls. gese£zt hat».. S.chlechthin jedes 
Ereignis wird narinetti zur Ankundigung der verheifìenen 
Katastrophe, was immer er auch beschreibt, beschwort das 
Elutbad herauf. Auch die roten Fahnen, die gelegentlich bei 
ihm auftauchen, sind nur als "inzuppate nel sangue" nach 
seinem Geschmack.
Das Vbkabular dieser Poeme entstammt offenbar e inem ab- 
gestandenen Symbolismus, zugleich jedoch ist zu verfolgen, 
w i e  der futuristische Technizismus es allmahlich verdrangt.
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Die r-'aschinen erhalten in diesem ProzeB dieselben Attribute 
der U n e n d l i c h k e i t , Erhabenneit, U b e r m a c h t  u s w . , die die 
Natursymbole b i sher ausgezeichnet hatte. In ihnen kehrt 
die technisch besiégte N a t u r  als becroh l i c n e  zuriick. Nicht 
cer Kosrnos sei m echanisch und d a n e r " b é g r e i f -  und k a ì k u l i e r b a r , 
sondern die M e c hanik k o s misch und daher ebenso unheimlich 
wie dieser. So erscheint in "Distruzione" die Milchstrafìe 
zunachst als Eisenbahnanlage. Diese M e c h a nisierung des 
Kosrnos enthalt auf ihrer Riickseite aber doch noch den 
Animismus, den sie auszutreiben versucht h'atte; als mecha- 
nischer nimmt der Kosrnos Rache.
"Tutto il c i e l o  a b i l i t o ,  malato, dolorante, 
b r i a c o  del suo odio ... tutto il c ielo spaventoso 
spaventato dalla tristezza, si sfascia al pesante, 
esasperante frastucn dei binari!
« • •
Chimerici tramvai occhiuti d ’occhi rossastri,
quando, q u a n d o  saprà un f erreo braccio
incatenare alla riva e domare
1 7  a ■
i vostri g a l oppi terribili.
Der Animismus ist ein negativer, er steckt darin, daB mit 
d iesem m e c h a n i s i e r t e n  Kosrnos zu keinem Ausgleich mehr zu 
gelangen ist. Ein^erseits kann seine Unterv/erfung nur ne- 
chanisch aelincen, das wird auch von Marinetti noch u n t e r - 
s c h r i e b e n , andererseits wird er gerade dadurch bedrohlich. 
Diese Analogie funktioniert bei tfarinetti ebensogut u m g e ­
kehrt; ~wie der naturliche Kosrnos mechanisch, sei die Technik 
naturlich. Ein Beispièl aus dem " L’aeroplano":
"Mi seguono dei treni? Non è vero!
Sono piuttosto veloci serpenti dai lucidi anelli.
• • •
I treni-serpenti si fermano
di tanto in tanto ad annusare i villaggi
livide carogne, e ne succhiano
con le loro rosse ventose




Analog erscheint in "Uccidiamo il chiaro della luna" das
elektrische Licht, das die Romantik des Mondscheins der
alten Natur abschafft, zugleich als die neue, einzig mog-
liche Romantik. Wenn der Futurismus erklarterma3en die
romantische Asthe.tik bekampfte, so nur, un. sie- auf einen
anderen Bereich zu ubertragen. Der russische Futurist
Bendikt Livs-citz hat ihn daher "idealizzazione romantica
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del nostro tempo"- genannt. Marinetti hatte urspriinglich
vorqehabt, seine Bewegung "Elettricismo" zu nennen und. riickte
nur davon ab, um ailzu ieicnten V/itzen iiber die "Elettricisti"
vorzubeugen. Elektrische Beleuchtun^ wurde in I-talien erst
kurz vor Griindung des Futurismus eingefuhrt, in tiom waren
die ersten elektrischen Later-nen 1904 insta-lliert. Das-
offer.bar auf Anrec.unc durch das Hanifest "Uccidiamo il chiaro
della luna" 1911 entstandene Bild des Ròmer Futuristen
Giacomo Balla, "Lampada ad arco", macht das Ubertreffen. des
Mondscheins anschaulich; um den Triumph der Elektrizitat
zu garantieren, muB der Mond noch blafi und geschlagen durch
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die Lampe hindurchsc'neinen. Die futuristische Aoscharrung 
des r o mantischen Naturmythos ist zugleich seine technizis-
tische W i e d e ^ i c h t u n g . Noch der Erste Weltkrieg wird b e i“17S
Marinetti als "ultra-romantico" erscneinen und sein 
Schrecken in der neuen 3ehaglichkeit seiner " L’alcova 
d ’acci a i o” (so der TiteyL- eirrés K r i e g s r o m a n s , der den Panzer, 
dessen K o m m a n d a n t  Marinetti war, meint ) naturalisiert 
wsrderr.
Durch samtliche futuristische Texte zieht sich die Er- 
fahrung von GroBstadt und Technik als eines neuen- Natur-.. 
bereicns, dem allein die futuristische Primitivitat ent- 
spreche. N a t u r  findet der Futurismus nicht dort, wohin 
me nschlicne Arbeit noch nicht gelangt ist, sondern dort, 
wo sie im F e tisch verschwunden ist, in der Warenwelt. "Noi 
futuristi", schreibt Boccioni, "detestiamo il campestre, 
la pace del bosco, il mormorio des ruscello", aber die 
gesellschaftlichen Erscheinungen der Technik werden ebenso 
naturwiichsig rezipiert- wie die der ersten Natur zuvor: 
"Preferiamo ... i grandi caseggiati popolari, i rumori
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metallici, il-ruggito dei le folle ... H i p  Hip Hip Hurra!" 
Diese W e l t  wird zum Akticn s r a u m  des futuristischen Primi- 
tivismus, sie wird von seiner "Modernolatria" v o r a u s g e s e t z t , 
nicht angetastet. Boccionis halt sich etwas darauf zugute, 
nicht in auBereuropaischen Kulturen eine noch u n v erfalschte 
Natiirlichkeit suchen zu mussen, im Z e n t r u n  der M o d e r n i t a t  
hatte er sie schon gefunden. Der f u t uristische A n t i i n t e l l e k -  
tualismus ist im Einverstandnis mit dem Warenfetisch; den 
-Dingen, die in seinen Blick falien, geht der A s c e k t , Ge- 
■•^brauehsdinge zu sein, verlcren. Pur ihn sind" G r o & s t a d t  und 
Fàbrik ein einziges Spektakel und ie hart'er carin gesrbeitet 
v/ird, je spannu n g s r e i c h e r  d i e  politischen Konflikte verlaufen, 
um so f a r biger wird es,- um so mehr -v/ird es zum Spektakel.
Wer.n Marinettis; Ansatz z u folge das Leben nur dem Leben sich 
enthiiìle. dar.n muB eine Schreibtechnik gesucht v/erden, die 
Realitat ohne V ermittlung des Denkens und letstlich auch 
ohne die der Spracne aufs Papier projiziert, ei-n Schreiben 
also, das selbst schon Aktion v/are und eine Darstellung, 
die zum Dargestellten keine Distanz m e h r  bezoge. Das kann 
nur auf S p r a c h z erstcrung h i n a u s l a u f e n , denn diese unmit t e l -  
bare "Komnunion mit der Materie" (Marinetti) kann Spracne 
als Konvention, durch deren Gebrauch hindurch ein nicht 
Konventionelles zur Erscheinung gebracnt v/erden kann, nicht 
mèhrTtèJczèptieren, sie m u B  die Sprac’npartikel selber als 
"mà^efìélle Bestandteile behandeln und montieren. Marinettis 
N a t u r a i i s m u s , cer die Spannur.g zwischen Realitat und ihrer 
schriftlichen Darstellung k u r z s c h l i e B t , erweist sich iedoch 
zugieich als extremer T e c h n i z i s m u s , d.'n. Realitat w i r d  von 
ihrer subjektiven Veranstaltung u n u n t e r s c h e i d b a r . Mit seinem 
Procramm der "Parolibere" im "Manifesto tecnico della 
letteratura futurista" v o m  11. Mai 1912 schlieBt er die Phase 
des "Verso l i bero”, der auch seine friiheren Poeme n o c h  an- 
gehorte.n, ab.
Der "Verso libero" v/ar in Italien nicht durch Marinetti,
sondern durch Gian P ietro Lucini eingefuhrt und theoretisch
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bero" die S m h a l t u n g  yen Syntax, Grammatik und Grthograpnie 
genau im Namen der Revolte gegen die asthetische und po­
litisene Autoritat' g e f o r d e r t , nur so konnte die "rivoluzione 
sotto il naso del poliziotto " 131 stattfinden. Die neue 
Lifceratiic i*st bai Lucini nur Symptom der V-erande-rung 
nicht ihre Erfullung, der "Verso libero", halt er fest,
"è un indice della rivoluzione ... compiutesi n ella lettera­
tura internazionale ... un aspetto che assunse l'insurre-
zione.* sistematica, contro il principio d'autorità, Ih poli-
T8 2
tica, nelle scienze e nelle arti." Damit diese Insurrektion 
radikal und systematisch genug sein konnte, muSten ihrè 
Reflexionsmittel intakt bleiben. Die Sprache wird von.
Lucini nicht selbst noch als Herrschaftsmittel zerstortj 
m n  ihre "Befreiung" &chlie.B.licin handelte- es si-cru
Marinetti hatte den "Verso libero" in seinen Poemen als
Fo rm exaltierten Sprecnens eingesetzt und so der cehobenen
P r o s a  angenahert. In Paroliberismus der futuristischen
Periode fallen gemeinsam mit den traditioneller. Satzstruk-
turen die Unterscheide zwiscnen Prosa und Vers uberhaupt
fort. Begriindet werden die neuen Schreibtechniken w i eder
als Einholen der gesellschaftlichen Technologie - das Mani-
fest setzt mit einem kleinen Grilndungsmythos an, w cnach
es Marinetti von der Technik ur.mittelbar, namìich vom
Fluazeuc, zugeflustert worden sei. Der Schriftstelier ist
a l s o  von jeder Verantwortuna entbunden, er ist nur noch
a u u h r e n d ^ r s  CJrgarr deir heiligeir Ma^r^rine-, di-e-" von ihm Be-
sitz ergriffen hat. Die Verschiebung von Raum und Zeit
durch die hohe Geschwindigkeit des Fluges, der rasende
Rhyt'nmus des Motors^ machten schon aus Zeitmangel die Kon-
struktion von Satzperiocen und die Einhaltung der Ortho-
graphie unmoglich. Imitativ habe die Schrift dem Diktat
des Vorstellungsablaufs zu gehorchen. Dessen Kontinuitat
i s t  unvollziehbar geworden und er ist nicht mehr in E rfah-
runaen zu verarbeiten, die Schrift beschcankt sich in d i e —
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ser Situation auf eine "nomenclatura delle sensazioni."
Walter Benjamin hat vcrg-eschlagen, der soziologischen 
un«£politischen Einordnung der Kunstv/erke ihre technologische
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voranzuschickan, bzv;. den politischen Appell der Kunst 
zunachst in ihrer technischen A v a n c i e r t h e i t  aufzusuchen.
VEhe ich frage: wie steht eine Dichtung zu den P r oduktions- 
verhaltnissen der Epoche? mcchte ich fragen: wie steht sie 
in ihnen? Diese Frage zielt unmittelbar auf die Funkticn, 
die das Werk innerhalb der schriftsteilerischen Produktions- 
verhaltnisse einer Zeit hat. Sie zielt mit anceren Worten 
auf die s c h r i f t s t e l l e r i s c h e  Technik der Werke." * Darin 
hofft Benjamin jenseits cer Gesinnungen die politische T e n ­
derne cer W e r k e  ercreifen und so zumindest eine Analogie 
zwischen p olitischer und artistischer Avantgarde nachv/ei- 
sen-zu konnen. Marinettis futuristische L i t e ratur w a r e  der 
3eleg fiir das Scheitern dieses U n t e r n e n m e n s . Benjamins 
MaBstab zufolae stiinde sie an der cuBerster Spitze artis- 
tischer Techniken; nierranc hat sich so genau, so positivis- 
tisch^von der Bedeutung der P r o duktionstechnclogie auf die 
schriftstellerische Rechnung abgelegt v/ie Marinetti, nie- 
mand hat sie so genau zu kopieren versucht. Marinettis 
Literatur k onnte gerad e z u  als Reflex der versc'niedenen 
Stufen technischer E n t w i c k l u n g  periodisiert werden. Dann 
geh^chten die friihen Poeme der Technologie der Eisenbahnen, 
das Grundungsrr.anifest und ein GroBteil seiner K r i e g s l i t e r a ­
tur dem Automobil und die "Tavole Parolibere" bis nin sur 
"Aeropcesia" der d r e i S i g e r  Jahre dem Flugzeug. 3enjamins 
Hoffnung, den politischen Index der W erke in ihrem Ver- 
fahren auffinden zu konnen, verwirrt bis heute die Futu- 
rismus-Interpretationen, fiir die, zumindest sov/eit sie aus 
der Keoav a n t g a r d e  herkommen, M a r i netti asthetisch "links", 
poiitisch aber, und sei es nur aus p e r sonlicher 3eschrankt- 
heit, "rechts" zu stehen kommt. Marinettis Fall reiBt genau 
die Kluft w i e d e r  auf, d i e  Benjamins veranderte Fragestellung 
scnlieBen wollte.
Es konnte alìerdings auch belegt werden, daB Marinettis 
Techniken den Rahmen der L i t e r a t u r  oder des Geschriebener. 
iiberhaupt verlassen und insofern Benjamins Ansatz nicht 
unmittelbar v;iderlegen. Marinettis e x t remer Formaiismus 
nimmt sich, indem er A u s druck nur als groBtmogliche Approxi-
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mation versteht, zugleich zuriick. Der erste, der erkannt 
hat, daB es sich bei den Parolibere daher keineswegs mehr 
um eine literarische Technik handelte, war der russische 
L i t e r a t u r k n t i k e r  Roman Jakob^son, der schon 1S19, im Jahr 
des Erscheinens von "Les roots en libertà futuristes", mit 
dem Marinetti seine Manifeste und e inige "Tavole Parolibere" 
intern-ai-ional lancierte, schrieb: "Questa è una riforma 
nel' campo del reportage, non già-'del linguagaio poetico."
Auffallend ist zunachst der ’Wid è r s p r u c h , daB'Marinetti* 
s-ein Imi'tationsprogramm als Befreiung der Sprache verfiihrt. 
"Liberare le p a r o l e " - ist der Slogan, der durch samtliche 
L i t e raturmanifeste sich h i n d u r c h z i e h t . Befreit werden sie 
aus dem "prigione del periodo latino", dessen Alter Marinetti 
alleiYi schon als Grund seiner Unverwendbarkeit in d e r  neuen 
Eocene gilt; sie erkaufen diese grandmatisene Ungebundenheit 
jecoch durch distanzlose W i d e r s p i e g e l u n g , in der die Nomen- 
klatur nur noch versucht, mit dem bescnleunigten Leben 
Schritt zu halten. Die "befreiten" V/orte stehen nicht mehr 
als Reflexionsmedium, in dem die zerstuckelten Vorstellungen 
sich verbanden, sie werden zu diskon t i n u i e r l i c h e n , aus- 
drucksbìinden Namen. Marinettis Literatur dieser Periode, 
in der er aus der konventionellen Sprache auf die vorsprach- 
licrte Ekstas e r d e r  Benennung'regrediert, ist 'nichts w elter 
als die immer erneute Ausprobierung von Namen fiir einen
creBsr dac* awespacigg: aprcsjtssrcs. scr
dadaurch gerat sie, trotz des "Dynamismus", in spannungslo- 
se Statik.
Es kann hier nicht darum gehen, zu iiberprufen, ob und 
wieweit Marinetti die von ihm aufgestellten Regeln, wie 
die Destruktion der Syntax, den Gebrauch der Verben im In- 
fintiv, die Befreiung des Acjektivs aus seiner Bindung 
ans Substantiv, die Abschaffung des Adverbs, der Inter- 
punktion und Orthographie, die Einfuhrung mathematischer 
und m u s ikalischer Zeichen, tatsachlich befolgt hat, v/as 
nicht immer der Fall ist, z.3. unterscheidet sich das "be- 
freite" A d j e k t i v  entweder durch nichts mehr vom Substan-
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tiv, oder ss bezieht sich durch den Genus dennoch auf ein 
bestimmtes. Deutlich ist h i e r  die Intention, durch Aus- 
schaltung aller grammatischen Beziige zu einer rein benennen- 
den Substantivsprache zu gelangen. Marinetti will mit der 
Zerstorung von Sprache als Medium, durch ihre Verdinglichung, 
ihre Icentitat mit dem Gesch e h e n  erkaufen. "Solo il poeta 
asintattico", halt er fest, "delle parole slegate potrà
penetrare l'essenza della m a teria e distruggere la sorda
< 1 Q 7
ostilità che la separa da noi." ~ Das Eindringen-des Sub-
jekts in die M a terie hat das Selbstopfer des Subjekts zur 
Voraussetzung, das ist der immanente Umschlag in Marinettis 
Vitalismus. Verdinglichung erscheint so als tiefere Erkennt- 
nis. Denken und Sprache hatten das Subjekt bisher yon der 
Materie g e t r e n n t  und deren Feindschaft hervcrgerufen; nun fol- 
gert Marinetti in einfacher Umkehrung, daB nur d i e  Z e r s t o ­
rung dieser Vermittlung s i n s t a n z e n  zu v/ahrer Erkenntnis fiih- 
ren konne: "La sintassi era una specie d'interprete o di 
cicerone monotono. Bisogna sopprimere q uesto intermediario 
perché la letteratura entri direttamente n e l l’uni v e r s o  e 
faccia corpo con esso." ~ Diese unmittelbare Union aber 
v/are nicht der Platz der Literatur, sondern der der R epor­
tage, die sich zugleich als Bestandteil des Geschehens be- 
greift.
War Sprache bisher M e d i u m  der Distanzierung und der An-
eignung in einem, so v/ird sie in dieser "espressione diretta
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della nuova vita" z u m  Instrument der Verkorperung, d.h.
sie biiBt ihren Ausdru c k s c h a r a k t e r  ein. DaB Erkenntnis M i m e -
sis beinhaltet, gerat Marinetti zu unr.ittelbarer Icentitat.
Daher kann er die vollko m m e n  dinclichen ,rParolibere" anderer-
seits als " psicologia i n t u itiva della materia" bezeic h n e n
- in einer anderen Version desselben Manifestes heiBt es
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m t e r e s s a n t e r w e i s e  "fisicologie intuitiva". Marinettis 
Angriff auf Sprache als Konvention, scheinbar eine antifeti- 
schistische Intention, macht den Text erst recht zum Fe- 
tisch; er soli auf den Umstand, geschrieben v/orden zu sein 
und damit n o t w e n i g e r w e i s e  eine individuelle 3rechung zu 
enthalten, nicht mehr d u r chsichtig sein. Auch in diesem
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subj“ektlcsen Ob j ektivismus, in dein das Subjekt sich nur
versteckt, nahert Marinetti sich der Reportage. " D i struggere
nella letteratura l'io", lautet Marinettis Forderung, "dob—
Ì Q i
biamo sostituirlo finalmente colle m a t e r i a . " - Die beseelte 
Materie, darin ist Marinettis unkenntlicher Subjektivismus 
v e r b o r g e n , schreibe in diesen ■ Te?cten dann sich s elbst - ahn— 
lich w i e  in Kafkas Strafkolonie die Maschine es ist, die 
die Gebote schreibt, und zwar iiil c3ie. Haut de^s Opfers, das 
dann im Tod den Text «von innen" entziffern kcnne.
I-n? Resu 1 ira t ksarax Là ari net t il òerr ReesLltratsgehalt s e i n e m  
Literatur an keiner Stelle mehr ausv/eisen, dafur bediirfte 
es des Subjekts, das fiir ihn einsteht. In W.ahrheit. kommen 
bei ihm w e d e r  eie "Materie" noch das "Icn" zu Wort, i ndem 
e tv; a durch die spezif ische Deformaticn hindurch sowonl das 
àe f o r m  ie r end e Subjekt v/ie das ÒbTek.t zur ZTrscheintirrg gei =ng t e n , 
Es lafìt sich bei Marinetti nirgends mehr angeben, ob es 
tatsachlicn die Materie ist, die ihre Psychologie entfaltet, 
oder sein privater Spleen. So failt das Pathos der Beneanung 
auf Marinetti selbst zuriick. Solange Sprache und Reflexion 
als Passage begriffen ivurden, benielt das schreibende Subjekt 
ge meinsam mit dem Bezug aufs Oòiekt den auf verstàndliche 
Allgemeinheit - in Marinettis neuer Identitat geht beides 
verioren. Seine Texte" sind entweder voilig allgemein, nirnrct 
man an, hinter ihnen stiinde kein Individuum, und geh.en 
damit den Leser nichts an, oder sie sind voilig privat und 
éaen&Ck.
M arinetti setzt an die Stelle der Kontemplation des Lesers 
dSS'seiT Ubsrrtiìfip'eilurtcf. IYM ttir'd k^lrìè PSuse tfeTasSeri, es gibt 
keine Satzeichen, an denen er einhalten konnte. A n n iiche 
motiviert sich die "Abschaffung ces Adjektivs". Im " T echni­
schen M a n i f e s t  der futuristischen Literatur" von 1912 hatte 
M arinetti seine vollige Untercriickung verlangt, um zu einer 
rein bezeichnenden Substantivsprache zu gelangen. " L ’agget­
tivo, avendo in sé un carattere di sfumatura, è i n c o n c e p i ­
bile con la nostra visione dinamica* poiché suppone u n a
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sosta, una meditazione." In den folgenden L iteratur- 
manifesten, der "Distruzione della sintassi. Immaginazione
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senza fili. Parole in Iiberti" vom 11. Marz 1913 unc "Lo 
splendore g eometrico e m e c c a n i c o  e la sensibilità n u m e r i ­
c a” vom ÌS. Marz 1914, spricht Marinetti dagegen vom 
"aggettivo-semaforo", das nicht mehr als Abschattierung 
den "geometrischen Glanz" in saine Spektralfarben breche, 
sondern die Atrrosphare, in die das G e s c hehen g e t a u c h t  ist, 
definiere. Auch hier will M a r i n e t t i s  Abbildung so exakt 
sein, dafl sie keine Abbildung mehr ist, sondern die Sache 
selbst: auch hier wird es nicht dem Leser uberlassen, den 
Stimmungsgehalt des G e s c’nehens selbst zu erschlieBen. 
Sntsprecnend verhalt es sich mit dem infinitven Verb, das, 
obwohl v o m  Substa n t i v  nicht mehr u n t e r s c h i e d e n , dennoch' 
Aktion ausdrucken solle, aber eine ohne Subjekt, das agierte.
"Il verbo a l l’infinito e s prime ... la passione d e ll'io
1°3
che si abbandona ... alla f o l l i a  des Divenire", ' lautet 
Marinettis von Bergson entlehnte und zugleich uberzoce.no 
Pornel. In den fiauralen T e x t k o m p o s i t i o n e n  der "Tavole 
Parolibere" tritt auf diese W e i s e  Dynamik zu neuèr Statik 
zusammen. Ihr "stile di movime n t o "  k r i s tallisiert mit den 
infinitiven V e r b e n  und den "Ampel-Ad jektiven" Aktion zur 
Atmoshare, zum Gestus. Es ist eine Bev/egung, die im Raum, 
in diesem Fall auf der Seite, gebar.nt bleibt ur.d an keiner 
Stelle aus ihm heraus verweist. Das Ieri, das sich zunachst 
selbst aufgab, ernalt dafur die Phantasien der Ailmacht:
"Dare il senso' del tutto d i pende da me, tutto porto con 
me,' nessuno mi c o m a n d a . " - So schlagt subjektloser Cb- 
jektivismus in s u b j e k t ivistische Phantasterei zuriick.
Niemals kann Marinetti die neue psycho-physische Einheit, 
deren Manifestation sein Werk zu sein behauptet, v/irklich 
gestalten, denn das setzte die Vermittlung von Unters c h i e -  
denem voraus. Nirgends nimmt er Stellung, lect Recher.schaft 
ab, steht er dem Leser zur V s r f u g u n c , und dcch ist er 
iiberall g e spenstisch pràsent.
Die letzten beiden oben genannten L i t e r a t u r m a n i f e s t e  gehen 
uber das erste insofern noch hinaus, als sie sogar die 
Linearitat der Schrift zugunsten ihrer figuralen Anordnung
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aufiosen. Durch die "Tipografia libera e e s p r e s s i v a 1’ ent— 
stehen eie "Tavole Parolibere"., die den Bereich des k o n — 
sequenten Diskurses endgultig verlassen, und die daher 
auch, schon aus technischen Griinden, hier nicht zitierbar 
sind. xn innen geht der Verlust ces Verweisungscharakters 
cter Sprache- soweit, dafì 3edeutung nun im figuralen 3estand
der Zeichen eingeschlossen wird. Da diese Schrifttafeln
bei,. Piar inetti, nicht durchv/eg in d<sr sehr umfangreichen 
Produktion anderer Futuristen,stets den Krieg abbi.lden, sind v/ir 
int awei'iesrc dieser Arbeit nahsr auf1 einige Beispieie
eingecangen. In Marinettis "Après la Marne, Joffre visita 
le front en auto" von 1915 z.B-. gesfinnen die Bucnstaben 
"S" sowie "M" oder "V/" ihre quasi malerische Funktipn als 
Nachzeichnung ces FluSlaufes der Marne, bzw. der Berge und 
TSÌ'er ringsEnrf -  eingiestfreut sind' die obligaten "tatatata",
"Mort aux Bcches" usw. - ,verlieren aber vòllig ihren 
sprachlichen Charakter, d.h. man fragt sich, v/arum es Buch- 
staben sein muBten, um diese Funktion zu eirfiillen. Die von 
Marinetti programmierte Koinzidenz von Schriftbedeutung und 
Schriftfigur stellt sich nicht ein, er entschied sich fiir 
letzteres. Hier spatestens v/erden die Schriftzeichen zu 
rr.aterialen, willkiirlich montierbaren Partikeln. Auf irgend- 
eine Bedeutung hirr ist z.B. das "mocastrir.ar fralingaren-
doni doni doni x x~+ x vronkap vronkap", das als "Verbali-
sation dynamique de la route" in der rechten unteren Ecke
d ex nirSj-- rniCbr.. : esà&r
ma topoetischer Sinn ist mehr angestrebt.
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Die "stfte'-ll'luStr¥zioné". der "Tavole Paroiibere1"'vérmag
v/egen ihrer raumlichen Gescnlossenheit auch den Leser oder
hier besser den Betrachter nicht mehr zu binden. Auch die
Simultaneitat, mit der Marinetti die Auflosung der zeit-
licher. Sukzessicn des Textes begriindet, wird nicht erreicht.
Simultaneitat setzt Unterschiede in der Realitats- und
Zeitebene voraus, etwa als ein Zugleich des Gesehenen und
Erinnerten. In Marinettis vercangenheits- und zukunftsloser
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"poiiespressione simultanea del mondo" gerat alles zum 
bloB hic et nunc Vorfindlic’nen. Fausto Curi gebraucht daher
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fur Marinettis Techniken die Begriffe "Synchrcnisation"
A 9S
una " P r e s e n t i f i k a t i o n " * , die S p annungsverhaltnisse inner-
halb der Realitat auf einen dinglichen Schein zusanrr.sn- 
ziehen.
Ein w e i t e r e r  W i d e r s p r u c h  in der literarischen Technik
des Futuri s m u s  v;ird hier deutlich. Harinetti riihmte an _
den "Parolibere", die den "Tavole Parolibere v o r a u s g i n g e n ,
ihre Deklamierbarkeit, hier endlich verde Literatur w ieder
fiir das Sprechen geschrieben. Schon in den Produktionen
der "Parolibere" waren d e m  in Wahrheit Grenzen gesetzt.
Iwar konnten Marinettis V/ortparataxen und -amalgamierungen
- s.3. " M o n o p l a n o  = barcoherosaruotata.T.buro” - vielleicnt
auch noch die u n t e r s c h i e d l i c h e n  Drucktypen ihr gesprochenes
Acuiv a l e n t  fincen, bei den m a t h e matischen Zeichen unc cen
von Marinetti bevorzugten hohen Ziffern aber hort die De-
k lamierbarkeit auf. Das gilt vcllencs von den "Tavola P a r o l i —
b e r e”, auch wenn sie, wie Karinétti es im entprechenden Ha-
nifest ("La d e clamazione dinamica e sinottica") vcrsah,
von mehreren Sprechern ausgefiihrt werden, von denen jeder
einen bestinmten Aussch n i t t  oder eine bestimr.te Drucktype
der Xcmpo s i t i o n  iiberninrot. Die Auffiihrungsversuche, die ich
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besuchen konnte, haben das bestatict. " In der. HaB, m  cer 
d i e s e  Taf ein fiir die v isive W ahrnenmung gemacht sind, zer- 
storen sie die Linear i t a t  des Sprechens. Auch w e n n  Marinetti 
immer w i eder betonte, sie hatten mit Haierei nichts zu 
scharfén’, bleibt docn die Tatsache bestehen, daB die 
originellsten T exte von den futuristischen tfalern, ins- 
besondere von 3occioni, Balla, Soffici und Carré stammen.
In den "Tavole Parolibere" verschlingt die D isposition 
iiber den gegebenen Raum der Seite jede Bewegung in der Zeit. 
Das gilt auch fiir ihre Lektiire, man erfaBt sie in einem 
Blick. Die futuristische Revolte gegen die gesamte Sphare 
der Bedeutungen hat hier in g e s cnlossener Dinglichkeit 
ihren AbschluS gefunden. Das "Dunkle, Alte und G e s c h l o s s e n e " , 
aus dem er h e r a usgewollt hatte, v/ar paradoxerweise die 
Sprache, das Denken und die Darstellung, alles das, was noch 
nicht seine eigene Erfiillung ist, gewesen. Bedeutungsleere
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D m g l i c h k e i ù  erscheint demgegeniiber als 3efreiung» slsnn 
n eoavantgardistische Interpreten diese "Riickgewinnung der 
Seite" als "Befre-iung der Bedeutungen" im surrealistischen 
Sinne oezeichnen (Mario D i a c o n o ) , so ist zunachst darauf 
hinzuweisen, daB es sich mehr um eine Befreiung von Bedeu— 
tungen handelte. Denn ein Beziehuncspiei zwischen S c h r i f t — 
figur und Schriftbedeutung stellt sich-kaum ein, b e s t e n — 
falls- liegt den "-Tavo-le*-Parolibeffe" ahnlich wie den Theater- 
synrhese.n^ein origineller Einfall z u g r u n c e . ^ ^  Luciano C a r u ­
so und S r e i i o ' M a r t i n i , denen man die bisher umfangreicnsté, 
aber keineswegs vollstandige Sammlung futuristischer "Tavol-e 
Parolibere" verdankt, schreiben: "Una scrittura dunque non 
più mezzo d e l l a  funzione espressiva— communicativa'della 
lingua ...r ma una scrittura finalmente avviata alla libera­
zione da ogni problema di denotazione a 1oggetti fuori di 
essa esistenti, liberazione cioè dal suo platonismo tipi­
co, finalmente oggetto essa stessa ..., passo ulteriore 
sulla strada cella liberazione della realtà." Dies sei 
"la prima trasgressione nel senso underground". Es bleibt 
ieaoch unklar, warum diese Verdinglichung der Sprache eine 
derartice Begeisterung auslcsen solite. In gewissem Sinn 
wird die Realitat in den futuristischen Tafeln tatsacnlich 
befreit, namlich von ihrer Begreifbarkeit, d.h. die neue 
Versohnung ist an die Sei bs,t aurate--c e s Suò-jekts g e b u n d e n . ^  
F.ario Diacono macht sich das futuristische Prcgramm -voilig, 
otrmsF 3èè£ CcbESST rro^r
genannt. werden, zu eigen. Sein gezwungen strukturalistischer 
Jargon miifi.te allein schon ausreichen, den Leser mit Frifi- 
trauer. gegen derartige Befreiungsprogramme zu erfullen.
Die futuristischen "Tavole Parolibere", heiSt es, "ini­
ziavano 1 ’écriture alla dénarche extralinguistica segno—g e s t c -  
oggetto-azione, cioè promuovevano alla responsabilità 
d e l l’estetica più attuale, la tipografia vi conosceva il 
sovvertimento di regole, l'espansione di ruolo, la c e l e ­
brazione e la negazione più radicali delia sua storia, in 
una specie di rivolta massacro della denotazione, g r a fica 
sulla connotazione semantica, del carattere e del corpo
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(tipografici) sul vocabo l a r i o . "  So mystif i z i e r e n d  sind 
die Interpretaticnen der N e o a v a n t g a r d e , denn es b l e i b t  im 
Futurismus durchaus unentschieden, ob der Versuch der Re- 
vitalisierung der Sprache durch ihre Verkorperung gegenuber 
dem angebìich toten V o k a b u l a r  w i r k l i c h  gelingt. Die T ypo- 
g r a p h i e : Marinettis sei endlich - b e z e i c n n e n d  ist cìas stan- 
dige, aufatmende "finalménte" bei D i a c o n o  und C a r u s o / M a r t i ­
ni - eine "tipografia d i r e t t a  ... g e t t a n d o  un ponte tra
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la parola e l ’oggetto reale." Die E r l e i c h t e r u n g - e n t s t e h t , 
weil der Autor von ieder V e r a n t w o r t u n g  gegenuber d e m  Objekt 
und dem Leser sich.entbunden weiB. Diese scheinbare Verein- 
fachung des Schreiberis hat jedoch'dié Kehrseite, daB es nun 
auch sinnlos, also erst recht unnog l i c h  wird.
Genau in den Jahren, -als Caruso und Martini ihre zwei- 
bandige Sammlung von "Tavole Paroli b e r e "  herausgaben, also 
1974 - 77, kam es v o r u b e r g e h e n d  noch einmal zu so etv/as wie 
einer A l lianz zwischen artis t i s c h e r  und politischer A v a n t ­
garde. Die Publikaticnen der "Autonomia" und der "Indiani 
di città" - schon im Namen ein Riickgriff auf den f u t u r i s ­
tischen Primitivismus - nahmen explizit die futuristischen 
Schreibtechniken wieder auf - man v e r g l e i c h e  etwa die mit 
dem Pseudonym "Bifo" gezeic h n e t e n  Beitrage in den verschie- 
denen Nummern der Z e i t s c h r i f t  "A/traverso" aus Bologna.
Wie die Pariser Studenten 1968 auf den Surrealismus in 
ihren Parolen sich bez-ogen hatten, so die italienischen auf 
den Futurismus. Der politi s c h e  G e g n e r  v erschwimmt in d i e ­
sen Programm allerdings vollkommen, er w i r d  ebenso schemen- 
haft wie omniprasent. Wer daran festhalt, daB Sprache nicht 
in sich selbst geniigenden S p r a c h a k t i o n e n  neutralisiert w e r ­
den diirfe, sondern etwas zu sagen habe, wird als Vertreter 
einer "fase storica, repressiva, tecnologico-logico-borghese" 
fiir uberholt erklart, d e r e n  Grenzen jedoch soweit w i e  nog- 
lich ver-wischt werden: "fino a m a r i n e t t i  chiaramente tutta 
la cultura aveva guard a t o  alla storia d ella communicazione 
scritta, dal morfema astratto preis t o r i c o  o etnografico, 
inciso sulla roccia o d i pinto su pelle, anche umana, dal 




o pellerossa si codice medioevale europeo o mediorientale, 
come a pure tappe di avvicinamento a q u e l l 1 optimum di r i ­
specchiamento del behaviour linguistico costituito dalla 
tipograr za r i n ^ c i m e n t a l e . * Der Sinn der Gutenbergschen 
Typographie. w a r  es iecoch cerade nicht, selbst schon "Wi— 
derspi e g e l u n g” zu sein, darin unterschied sie sich von den 
rituell gebundenen Schreibweisen der Schriftgelehrten und 
Priester z u v o r , sondern ein gegeniiber bestimmten Inhalten 
zunachst gleichgultiges Medium. Der Avantgardismus Diaconos 
teilt ncch immer die idealistische Verwechslung einer R evolu— 
t-ionierung der Sprache mit der cer Realitat. Der futuristi­
sche Ausweg aus dem symbolischen S p r e c h e n , das sein Z u k u n f t s — 
versprechen immer nvendger glaubhaft machen-konnte, ersetzte 
es nicht durch authentiscnes Sprechen, wozu noch eine hohe 
Anspannung der Reflexion gefordert v/are, sondern fiihrte in 
die Sprachlosickeit schiechthin. DaB die Reflexion keine 
schnelien und radikalen Ausv/ege mehr aufzeicen konnte, v:ird 
ciesen Autoren zum Grund, es mit cer "neuan Barbare!" zu 
versuchen. M a r i o  Diacono, der Marx, Baudelaire uno Freud
- es sind seine 3eispiele - gleichermaBen fur iiberholt err 
klarte, sofern sie noch Bucher naben drucken lassen, verkennt 
eì.nfach die Chance des Buchdrucks, der noch lange nicht dazu 
notigt, "burgerliche" Inhalte sich zu eigen zu nachera.
V/are.n schon in Marinettis friihen Poemen die Metaphern, die. 
fftr P^ sroIÌp€Èrt:sBrcsr zt tfgicfrterr r ( ¥Tstl ?ref ct i 5?  ve*#rwpffe- 
werden sollen, nicht Erkenntnismoglichkeiten der W i r k l i c h k e i t , 
sondern nur Vehikel der sie uberspringenden-Exaltation, so 
gewinnen sie in den "Tavole Parolibere" soviel. an eigener 
G e g e n s t a n d l i c h k e i t , daB jenseits ihrer gar keine wirklichkeit 
mehr besteht. Selbst von Sprachbildern hier zu sprechen, 
v/are inkorrekt, sie setzen sich fur die Sache selbst. Die 
Idee einer statischen, subjektlosen Widerspiegelung ware 
von ihnen zynisch eingelost. Das "annullamento del s i g n i ­
ficato nel significante", von dem Sandro Briosi fiir M a r i ­
nettis frùne Poeme spricht, findet in den "Tavole" insofern 
seinen AbschluB, als die montierten Figuren zugleich ihr
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einziger Darstellung s g e g e n s t a n d  sind. " L’immagine m o d e r n a”, 
schreiòt Renato Poggioli, "è una f i g u r a — cosa, indipendente
d a l l’cggette-oretesto: in altri termini una metafora di
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cui esiste un termine s o l o .” Das heifit zunàchst, daB
das Gemeinte ausgespart und hinausgeschoben wird, durch die­
se Verweigerung verweist d e r  Text aber u m  so dringender aus 
sich heraus. Marinettis "dramma della m a t e r i a” degegen- scheint 
nichts zu fehlen, sie gibt sich fiir das schon befreite Ganze 
aus. Die auBerste F i k t i v i t a t  der " a u t o - i l l u s t r a z i o n i” der 
f uturi s t i s c h e n  Schrifttafeln gibt sich als b edeutungsunab- 
hanige D i n glichkeit aus.
Von den Futurismus- X n t e r p r e t e n  ist auch die Parallelitat 
zwischen den futuristischen Textkompositionen und den 
òarocken Allegorien, v/ie sie durch Benjamin analysiert worden 
sind, g e sehen worden. " L’all e goria a p punto”, schreibt F e r r u c ­
cio Masini, "intesa come r invio a qualcosa che non è proprio 
ciò che si indica (la s t r u t t u r a  m e t a s e m a n t i c a  del be-deuten 
allogorico) rispecchia n e l l a  sua rete di segni questa p ossi­
b ilità della lingua di lasciare aperto il varco tra signi-
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ficante e significato." Auch Peter Biircer hatte in 
D e utschland Benjamins Begriff der Allegorie als "Anwendung" 
der mit der modernen L i t e r a t u r  gemachten Erfahrungen auf 
die des Barock verstanden. Seine Stiitze findet ein solches 
V erstandnis zwar nicht in Benjamins "Ursprung des deutschen 
T r a ù e r s p i e l s " , das die A l l e g o r i e  §ng an die geistige Situa­
tion der G e g e n r e formation bindet, v/ohl aber in Passaaen '.vie 
der folgenden aus dem S u r r e a l i s m u s - A u f s a t z : "Breton deutet 
in der ’Introduction au D i scour sur le peu de R é a l i t é’ an, 
v/ie der p h i l o sophische Realismus des Hittelalters der poe- 
tischen Erfah r u n g  zugrundeliegt. Dieser Realismus aber ... 
hat immer sehr schnell den Ubergang aus dem logischen 3e- 
griffs r e i c h  ins magische Wortreich gefunden. Und magische 
Wortexperimente, nicht a rtistische Spielereien sind die 
passionierten phonetischen und graphiscnen Verv/anclungs- 
spiele, die nun schon fiinfze'nn Jahre durch die gesamte L i ­
teratur der Avantgarde sich ziehen, sie mege Futurismus,
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Dadaismus oder Surrealismus h e i B e n .” Unter denen, die
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den Futurismus rec'ntens in diese Reihe aufgenommen wissen
wollen. geht die geschichtstheoretische Bedeutung der
Allegorie als "Suspension der Geschichte", wie Benjamin
sie verstanden hatte, mit der Symbolisierungsarbeit des
Unbewufiten d u r c h e i n a n d e r . Maurizio Calvesi, der sich von
den Kunsthistcrikern der alteren Generation am intensivsten
um den Futurismus bemiiht hat, erblickt in den "Tavole
Parolibere" eine "scrittura del desiderio"2 0 8 , als handle
es sich bei der futuristischen Entsublimierung v/irklich um
eine 3efreiung, und nicht einfach um eine Ausloschung von
3ediirfnissen. Marinettis Ersetzung der Textsequenz durch die
Textfigur reifìt auch nicht, wie Masini meint, einen Abgrund
zwischen der Sprache und ihrer Bedeutung auf, sondern laflt
beide zu unterschiedsloser Identitat zusammentreten. '.Vahrend
die Allegorie Geschichte aussetzte, un: an ihr Ende zu appel-
lieren, kennt die raumliche Disposition der futuristischen
Tafein kein Jenseits ihrer selbst: "Per avviluppare e
cogliere tutto ciò che vi è di più fuggevole e di più
inafferabile nella materie, bisogna formare delle strette
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reti d'immagini o di analogie." Marinettis Text ist dem- 
nach blofìe "Verpackung" und doch undurchdringlich. In den 
"engen Netzen" der Analogien solle auch der Leser, oder 
besser der Teilnehmer und das Opfer, sich verfangen. 
"Sinfangen" wird Marinetti zum Gegenbegriff der Erkenntnis, 
an die Stelle asthetischer und intellektueller Distanz 
setzt er Verkorperung und Materialisierung. So begegnen 
sich Gegenstandlichkeit und extremer Formalismus.
Das Su jet dieser Tsxtfigurer. ist durchweg der Krieg, es 
gibt von Marinetti keine "Tavola", die nicht seine Auf- 
marsche, Explosionen, Sc'nlachten, Umzingelungen mit topo- 
graphischer und mathematischer Akribie aufs Papier proje- 
zierte. Sie bilden den Krieg jedoch nicht einfach ab, son­
dern sind selber Kanpf der Drucktypen. Im zweiten Kapitel 
dieser Arbeit wird darzustellen sein, v^ie Marinetti im Krieg 




1.5 Boccionis "trascendentalismo f i s i c o”. Der Versuch einer 
t h e oretischen Grundlequnq des F u t u r i s m u s .
Dem futuri s t i s c h e n  Vitalismus fe'nlt jede kritische K ompo- 
rrente^: n i r gends setzt er sich mit der liberi ieferung, vorr der" 
er sich abstoBt, auseinander. Ihr Alter und ihre Resistenz 
gegen A k t i o n e n  reichen zu ihrer Verurteilung aus. Innerhalb 
der literarischen Tradition beruft sich Marinetti gele- 
cen.tlieh auf. Gustave.. K a h n K u y s s a n s ,  Verh.aer.en,
Poe, W h i t m a n  - unter den italienischen Autoren stand ihm 
eher d e r’Kla ssizismus Carduccis als D»Annu n z i o  nahe - , a li e 
gleic'nermaflen "iiberholt", fiir die ph-ilosophische Tradition 
fehit V e r g l e i c h b a r e s . Marinettis Kennt n i s s e  beschrànkten 
s i c h  wahrache-inlich a u f  d-ie-gelàufigeten Stichwortev Deut-- 
lich ist ein gewisser Eir.fluB der Rhetorik Mietzsches, v/eniger 
seiner Philosophie, v/enn etica in "Uccidiamo il c h iaro della 
luna" die Futuristen auf die Persische H o c h ebene sich zu- 
riickziehen und dort den Versuchungen des "Asino colossale", 
des Gelehrten, zu w i d e r s t e h e n  haben. Im Unterschied zu 
N ietzsches Zarath u s t r a  kehren sie dann jedoch als Sroberer 
in die Ebenen zuriick, was sie vielmehr Wagners Position 
annahsrt.
Die S e g e i s t e r u n g  fiir den Ubermensc'nen, v/ie er noch in 
Marinettis "Uomo raeceanizzàfco" prasent ist^ v/ar auch eines 
der J u g e n d e r l e b n i s s e  Mussol i n i s  gev/esen, dessen Artikel iiber 
Nietzsche von IS'.OS" zu dèn frilhesten s e iner journalistischen 
Laufbahn ilberhaupfc gehoren. Fiir Marinetti und-Mussolini war 
der Boden v o rbereitet durch D lAnnunzios Ni-etzsche-Rezeption, 
der 1892/93 dessen P h ilosophie in Italien iiberhaupt erst 
eingefiihrt und in seinen folgenden Romanen, also in "Il 
trionfo della morte", "Le vergini delle rocce" und in "Il 
fuoco", p o p u larisiert hatte. In ihnen ist der V erwandlung 
des U b e r m e n s c h e n  in den Aristokraten, des "superuomo" in 
den "gentiluomo", zu verfolgen, der fiir die italienische 
Nietzs c h e - R e z e p t i o n  (sieht man von den neueren Arbeiten e i ­
nes G i o r g i o  Colli ab) verfcindlich blieb. Es handelt sich,
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w i e  Francesco Piga nachgev/iesen hat, ~ùm eine V é r a u S e -  
ru n g  jenes offenbar s pezif is'cli "deùtschén Gelstbegriffs, aìs 
dessen letzten und m i l i t a n t  geword e n e n  Vertreter er N i e t zsche 
ansieht.
Der Held D ’Annunzios ist Uberme n s c h  vermòge der G e s c h l o s -  
senheit s einer Erscheinung. Es genligt, s i c h  die Interi e u r s  - - 
eines b e l i e b i g e n  Rotnans v o n  ihm zu v e r g e g e n w a r t i g e n , u m  die- 
sen perfekt und theatr a l i s c h  arrang i e r t e n  Schein aìs Kaficr 
zu erkenner., schwach nur hebt sich die psych o l o g i s c h  kaum 
k o n t u r i e r t e  Person von ihren K u l issen ab. Im ersten Roman,
**11 piacere*', unternimmt d e r  H e l d  noch Ausbruchsgesten, um 
den erlesenen G e c e n s t a n d e n , die er um sich angehauft hat, zu 
entgehen, in den spatere.n, und zwar u n t e r  dem E influì Nietz- 
sches, der im zweitert-Dritte 1 von "Il trionfo d e l l a  m orte" 
ur.vermitteli auftauch't-, v e r s c h w i n d e t  d i e s e  Spur. Erst von 
den gewahlten Dingen um ihn bezieht D'Annunzios F i g u r  nun 
ihre eigene Erwahltheit, w a h r e n d  N i e t z s c h e s  U b e r m e n s c h  gerade 
umgekehrt d i e ^ jeden S c h e i n  v e r s c h m a h e n d e ^ U n a b h a n g i g k e i t  der 
"freien Geister" reprasentierte. D ' A n n u n z i o  teilt N ietzsches 
tracisches Selbstbewuiìtsein, bìegt es jedoch n a t u r a l i s t i s c h  
um; nicht letzte V e r t r e t e r  e iner a u s sterbenden G e i s t e s a r i s t o -  
kratie sind seine P r o t a g c n i s t e n , sondern c e n eaiogisch 
"letzte V e r t r e t e r  eines u r a lten A d e l s g e s c h l e c h t s "  - so 
g l e i c h l a u t e n d  in "Il piacere", "Le v e r g i n i "  und "Il fuoco". 
IhreJ^ission ist daher d i e  W i e d e r e r i c h t u n g  der urspriin-gli- 
chen- p olitischen Ordnung. In "Le v e r g i n i "  traumt der Prot- 
agonist e i n e m  neuen "Re di Roma" das Leben" zu schenken, v/ozu 
in diesem Roman g leich d r e i  Jungfr a u e n  sich anbieten, das 
ist sein Konflikt, und v/oran das U n t e r n e h m e n  dann scheitert. 
Wie der A n t i f e m  inismus v o n  M arinettis M a f a r k a - R o m a n , der 
daraus die Konseq u e n z  zieht, den neuen Ksrrscher " senza il 
puzzolente concorso d e l l a  vulva" hervorzubringer., in diesen 
Romanen D ’Annunzios sich vorbereitet, v/ird im zweiten Kapitel 
dieser Arbeit darzus t e l l e n  sein.
D'Annunzios l i terarische W i r k s a m k e i t  fallt g e n a u  in die 
Zeit des Verfalls der feudaler. T r a d i t i o n e n  und des M a c h t -  




Deutschland erst sehr v e r s patet und halbherzig einsetzte.
Dem D'Annunzio lesenden B u r g e r t u m  werden se die aristokra- 
tischen T r a d i t i o n e n  als A n s c h a u u n g s -  und GenuBobjekte, als 
Raffinessen, angeboten. S oweit D ’Annunzios "superuomo" curch 
den Schein s i c h  cefiniert, v/ird eine w e i t e r e  Differenz zu 
N i e t zsche deutlich. N i e t z s c n e s  Ubermensch, selbst Natur- 
wesen, t?Sumte von einer R e s urrektion der Natur, D ’Annunzio 
jedoch setzt den Schein als Gegennatur, als Dekadenz. M a ­
rinettis W i r k s a m k e i t  fiele dann, schematisch gesprochen, in 
e r e  Perioda, in der das B u r g e r t u m  des- Ruckgriffs auf d i e  
Tradition zur S e l b s tlegitimierung entweder nicht m e h r  be­
darf, oder in der sie der k a p i t a l i s t i s c h e n  E x p a n s i o n  hinder- 
lich ceworden ist. Nicht zufaliig fand der. Futurismus/ sein 
Zentrum in Mailand, erst 1924 wurde es, Mussolinis Z e n t r a ­
li smus folgend, nach Rotrr verlegt.
Im Streit Nietzscnes g e g e n  Wagner ergriff D'Annu n z i o  
"als Kunstler", v/ie er sagt, die Partei Wagners. Fiir ihn 
handelte es sich um einen "caso Nietz s c h e "  anstelle des 
Failes Wagner: "Accuse, rampogne, ironie ci tal genere 
sono ormai v a n i s s i m e  e indegne, specia l m e n t e  di un filosofo, 
anche se il filos o f o  s'è m e s s o  fuori dal suo tempo. Il m u ­
sico, come il pittore, come il romanziere, come il poeta, 
come tutti gli artisti che ... affin a n o  le loro sensazioni,
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non è se non un fenòmeno irresponsabile.'i * Auf d iesen 
Hintergrund ist D'Annunzios W a g n e r k u l t  in "Il fuoco", wo 
err sictr. seSJsstr* detr w&grtesr zitr Gc^ae» trng:,.. a±s* imifar, - teLces—  
sicherer, g e l a u t e t e r e r  und v/eniger "nordischer" W agner vor- 
fuhrt, seine Idee des "J^oeta-vate" und' schlieSlich, in den 
J ahren des E r s t e n  Weltkriegs, seine S e l b s t c e f i n i t i o n  als 
"Restitutor I t a l i a e " , zu sehen. Als D ’Annunzio zu Beginn 
des Jahrhu n d e r t s  voriibergehend M i t glied des Parlaments 
wurde, sah er seine Rolle als die eines "deputato d ella 
b e l l e z z a " .
Nietzsche hatte die K u n s t u t o p i e  so ernst genommen, daB 
er sie nicht zum i d e ologischen Masse n g e b r a u c h  herzugeben 
gewillt v/ar, sein Uberm e n s c h  war ohne Gefclgschaft, mit 
e iner Eliten t h e o r i e  , wie sie in Italien von P areto gerade
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entworfen v/urde, ist seine P hilosophie nicht zu verv/ech- 
seln. Wagner, D ’Ann u n z i o  und Marin e t t i  ziehen aus ihr die 
schlussige Konseauenz. M a r i n e t t i s  autobiographische 
Schriften, v o r  alien "La g rande M i lano tradizionale e 
futurista", leger. fiir die zunachst iiberraschende Bev/unde- 
rund Wagners und Tcscaninis, m i t  dem er spater bei.den Wah- 
len von 1919 g e m e i n s a m  auf der K a n d i d a t e n l i s t e  der Fascisten 
stand, Z e u gnis ab. In der futuristischen Zeit v/ird der 
W a g n e r k u l t  dagegen als snobi s t i s c h e  M c d e e r scheinung an- 
gegriffen. "Contro i l ' T a n g o  e Parsival" lautet der Titel 
eih'es M a n i f e s t e s  von tfarinetti^und N i e t z s c h e  stent g e m e i n s a m  
mit Croce auf dèm Index des Manifestes "Contro i p r o f e s s o ­
r i”: B a s t e r à  infatti c o n s i d e r a r e  la parte costruttiva 
d e l l ' o p e r a  del g rande f i l o s o f o  tedesco, per convincervi 
che il suo Superuomo, g e n e r a t o  nel culto filosofico d elia 
t ragedia greca, suppone in suo padre un ritorno a p p a s s i o ­
nato v e r s o  il p a g a n e s i m o  e la mitologia. Nietzsche r e sterà 
...uno dei più accaniti d i f e n s o r i  della grandezza e della 
b e l l e z z a  antiche." H i t  dem d e s truktiven Teil von N i e t z -  
sches Werk v/eiB Har inetti sich demnach einvers tanden. to' as 
am k o n s t r u k t i v e n  Teil seinen AnstoB erregt, ist, daB es ihn 
nicht e i g e n t l i c h  gibt. M i e t z s c h e s  Z a r a t h u s t r a  ist ein Z u — 
s a m n e n b r u c h s u n t e r n e h m e n , sein C’bermensch bestimmte sich 
als schèiternder, d i e s e r  tragische A s p e k t  wird in der 
f u t u r i s t i s c h e n  "Allegria" naturalisiert. Erst in Marin e t t i s  
M a f a r k a - R o m a n  g e lingt d e r  Ausbruch des destruktiven, nicht 
mehr n a t u r g e b u n d e n e n ^ U b e r n e n s c h e n  aus den Kreèslauf der 
Geschichte, erst hier v/ird die P h i l o s o p h i e  des U b ermenschen 
wirklich " k o n s t r u k t i v”. Die K u n s t u t o p i e  Nietzsches wird darnit 
in W a g n e r s c h e  '-lassenveranstaltungen uberfunrt, nur daB 
i hrinitiationsritual des V ergessens der auBeren Welt der 
Bedurfnisse nun zu dem Punkt gefuhrt wird, daB diese auBe- 
re Welt. der K u n s t v e r a n s t a l t u n g  g e o pfert werden muB. Als 
Marinetti 1920, in "Al di là del ComuniSmo", segar die 
politische O r dnung des neuen Staates auf diesen S pektakeln 
aufbauen v/o lite, berìef er sich ausdriicklich auf Wagners 
Idee des G e s a m t k u n s t w e r k s , das die p o l i t i s c h e  Organisation 
des Staates in der R e z p e t i o n  der K u n s t v e r anstaltung ver-
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schwi'nden l i e B . Anleihen bei N i e t zsche beschranken sich 
d a her auf e inige rhetor i s c h e  Floskeln. N i e t z s c h e ^  Satz:
11 Zu allem H a ndeln gehort Vergessen" aus "Von N utzen und 
H a c hteil der G e s c h i c h t e "  u n t e rscheicet sich noch immer 
grundleq^end von M a r i n e t t i s  "sano o b l i o”, denn er lieB die 
E n t s c h e i d u n g  zwischen Erinr.erung und Aktion offen, nach 
b e i d e n  Seiten hin k onnte er gelesen werden. Nietzsches Wille 
zur Praxis b e s t i m m t e  sich, s o f e m  er Erkenntnis von sich 
ausschlieBen muBte, als tragischer; im Futurismus, so konnte 
man s c h e m a t i s c h  behaupten, v/ird dieses tragische S e l b stbe- 
v/uBtsein selber sun G egenstand des Willens, dacaurch gev/innen 
seine M a s s e n s p e k t a k e l  ihr Ziel in cer Destruktion.
Ein anderer K i m veis auf Marinettis philoscphische L ehrer 
fiihrt v/e iter und ist mit seiner Position besser in E i n -  
k lang zu bringen. Es ist mir kein Beleg bekannt, cafs sein 
V italismus mit der L e b e n s p h i l o s o p h i e  Georg Simmels in Ver- 
b i ndung stiinde, auf Bergson d-agegen bezieht er sich, wenn 
auch sehr sei ten, ausdriicklich zuriick: "Crediamo con 3ergson 
che la vie c é b orce 1 1 intelligence, cioè straripa, avviluppa 
e soffoca: la p i c c o l i s s i m a  intelligenza. Non si può intuire
il p r o s s i m o  futuro, se non collaborandovi col v i v e r e  tutta
•» 2^  3
la vita. D a  ciò il n o s t r o  amore per l'azione." “ Nach dem
Z i t a t  der Forme! 3ergsons zieht M a r i netti seine K o n k l u s i o -  
nen; daS das Leben die Intelligenz iibersteige, mag noch 
Ber*gscns^ sènrr^ crSE es» eg s&'icjtg» i s-t- M s f r i i <5rf. Thr 
c e n s a t z  zu B e rgson v e r z i c h t e t  er zugunsten eines blinden 
Akti.onismus-c^uf die Intelligenz uberhaupt, es ist die sczu- 
sagen a k t i v i s t i s c h e  V a r i a n t e  des Intuitionismus. M arinettis 
"slancio, vitale" ist e benso u n b e s t i m m b a r  oder diesseits 
aller B e s t i m m u n g e n  wie 3ergsons "élan vitale", daB aber darum 
der v o l l k o m m e n  s i n n e n t l e e r t e  Krieg als "Gesetz des Lebens" 
gilt, diesen Schlufi zieht erst Marinetti: "La G u e r r a  non 
può morire, poiché è u n a  legge della vita. Vita = a g g r e s s i o ­
ne. Pace u n i v e r s a l e  = d e c r e p i t e z z a  e agonia delle razze." 
Bergsons " L e bensfluB" ist hier nicht nur u n e i n t e i l b a r , er 
muB sich uberstiirzen. D a r u m  v/ird von tfarinetti die Verstan-
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desarbeit n i c h t  intuitiv fundiert, w i e  es zumindest Bergsons
Programm war, als v i e ì m e h r  abgeschafft.
Oben z i t i e r t e r  Passus ist der e i n z i g e  in d e n  Schriften
Marinettis, in deT» er B e rgson fiir s e i n e  Intentionen in
Anspruch nahm. Wie dann auch Bergson n o c h  in der K r iegs-
literatur dem Urteil gegen alles T h e o r e t i s i e r e n  verfiel,
haben wir b e reits dargestellt. Eine a u s f u h r l i c h e r e  Bergson-
Reseption ist dagegen bei Boccioni nachweisbar, der nicht
w ie Marinetti jedes g e s c h r i e b e n e  Buch schon des "Pazifismus"
und. "Defaiti-smus" v-erdachtigte, s o ndern in immer n e u e n  A n -
laufen sich bemiihte, seine kiinstlerische Arbeit theoretisch
21^
s u : reflektieren. ' R e s u l t a t  dieser Anstrengunger. isx sein 
3uch " P i ttura e scultura futuriste" (1914), das von M a r i -
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n etti prompt als "Bibel tìes Futuri s m u s "  vermarktet wurde.
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"Vece bene soltanto il p i t t o r e  che p e n s a  bene" " , stellt
Boccioni fest und b e a n s p r u c h t  fiir seine Malerei den Status
e iner S y n these zv/ischen e i n e r  nicht m e h r  denkbaren Intuition
und der sinnlicher. Erscheinung. S o w e n i g  v/ie diese Intuition
fixierbar ist, sowenig ist es ihre kiinstierische Form, ihre
En tsprechung besteht in e i n e m  g e m e i n s a m e n  ProzeB. Es gebe
cemnach e i n e  "forma variabile, in evoluzione, d i v e r s a  da
oualsiasi c o n c e t t o  di f o r m a  finora esistito: forma in moto
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... e m o t o  d e l l a  forma." ‘ Der Begn-rr ces Dvnamismus ge- 
v/innt hier eine vollig a n d e r e  Bedeutung, als er sie in cen 
b e i d e n  g e m e i n s a m e n  M a n i f e s t e n  der f u t u r i s t i s c h e n  Haler 
' zunac'nst hat te. Dort s o lite eine o b j e k t i v  stattf incende 
Bewegung d u r c h  Deforn a t i o n  abgebildet werden; ein laufendes 
Pferd, hieB es etv/a, habe zwanzig Beine. In Boccionis 
v/eiterer Reflexion v e r l i e r t  er diesen o b j e k t i v i s t i s c h e n  
und cefcrmierenden Sinn. Boccioni g e r a t  darr.it in eine 
nicht mehr zu v e rsohnende D o p p e l d e u t i g k e i t . Eir.erseits 
niisse die F o r m  selbst bev/eglich v/erden - das v/are der 
Weg, den B a l l a  und D e pero m i t  ihren "complessi plastici" 
spater beschritten - ,a n cererseits m u s s a  d e r  Bewegung eine 
neue^ d e f i nitve Form v e r l i e n e n  werden. Letzteres kann, 
w i e  spater zu sehen ist, n u r  in den M y s t i z i s m u s  fuhren.
Fiir diese "solid i f i c a z i o n e  d e l l ' i m p r e s s i o n i s m o "  nimmt er
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Bergscn in Anspruch: "Quello che r.ci vogliamo dare è
l'oggetto v i ssuto nel suo divenire dinamico, cioè dare
la sintesi delle trasformazioni che l'oggetto subisce
nei suoi moti. (...) La n o s t r a  è u n a  r i cerca del c e fini-
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tivo n e n a  s u ccessione di stari dx intuizione. Das icanr.
nach zv/ei S eiten g-ewendet v/erden; die eine, avantgardis- 
tische, vorv/iegend von M a r i n e t t i  ausgepragte, ware, das 
D efinitive rr.it- der-"abso-luten Variet at" unmitt e l b a r  zu 
i d e n t i f i z i e r e n , die andere, essentialistische, mit der der 
Avantg a r d i s m u s  nur schv/er verex n b a r  erscrreint, v/are, irgenc—  
v/o eine al lem 2ugrur.de 1 legende pure Intuition zu lokalisie- 
ren. B e i d e 'Versionen waren im Futuri s m u s  immer prasent.
Die e s s e n t i a l i s t i s c h e  Annahme, der auch_BoccioQi immer mehr 
sich naherte, v/uree nach s e i n e m  Tod (1915), vor al lem vom 
"Secondo F u t u rismo F i o r e n t i n o” utrr die Zeitschrift- "L'Ftsr-. 
lia f u t u r i s t a” (1915 - 13) v e r t r e t e n  und konnte die ver- 
s c hiedensten Verkle i d u n g e n  a n n e h m e n : rassistische bei 
Soffici und Svola, n e o k a t h o l i s c h e  bei Papini, animisti- 
sene bei Carrà, t h e o s o p h i s c n e  bei Ginna, parapsychologi- 
sche bei C orra und Carli usw. Boccioni versuchte seine 
3alance auf Bergson zu stutzen, in s einem Artikel "Fonda-A­
m e n t o  plastico della s c u l t u r a  e della pittura futuriste" 
von 1913 neiflt e s :."Henri Bergson dice: "Toute le division 
de la matière en corps indé*>endants aux contours absolumer.t 
determinés est un division artificielle. E altrove: Tout
mouTrenrei rlr gnr t greti cCtìD". séjjoa à*-iaT rhoo^. eeèt
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absolument i n d i v i s i b l e . " “ Die Formul i e r u n g e n  im zehnten
Kapitel, seines spateren Buches sind nur die P araphrase 
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dieser Zitate.
Indem der Futurismus als "stile di movimento" Bewegung, 
die sonst sich gerade d a durcn definierte, daB sie k e i n e m  Stil 
sich fugte, zur Atmosp h a r e  gerinner. lasse, konne er z u ­
g leich auf hochste m e t a p h y s i s c h e  W a h r h e i t  Anspruch erheben: 
"Mi sembra che quanto a f fermo non sia u n ' astrazione p azzes­
ca, come h a n n o  creduto tutti coloro che hanno s o rriso sulle 
n ostre ricerche. Al c o n t r a r i o  è la s t a t i c a  degli antichi
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u n ’estrazione contro-natura, una violentazione, un distacco, 
una conce z i o n e  fuori d ella legge di u n i t à  nel moto u n i v e r ­
sale. Noi non siamo quindi c o n t r o - n a t u r a  ... m a  c o n t r o - a r ­
te. (...) Col d i n a mismo l ’arte saie ac un pieno ideale 
superiore, crea uno stile, e s prime la n ostra epoca ci 
velocità e simultaneità. (...) I n t e r p r e t a n d o  la mobilità 
di questa evoluzione, che è la v i t a  stessa, noi futuristi
abbiamo p o t u t o  creare la f orma tipo, la forma delle forme,
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la c o n t i n u i t à . "  Hier s c hlagt sich Boccioni entschlossen 
auf die e s s e n t i a listische, eigentlich a n t i a v a n t g a r d i s t i s c h e  
Seite. E i n e r  angeblich f a l schen Substar.tialitat der alten 
Kunst v/ird eine neue, nicht m i n d e r  statische Substans gegen- 
u b e r g e s t e l l t , w a h r e n d  M a r i n e t t i  dazu aufgefordert hatte, von 
c erartigen F r a g e s t e l i u n c e n  u b e r haupt A b s t a n d  zu ne'nnen.
Im d r itten Kapitel d i e s e r  Arbeit sind w i r  auf die Auseinan- 
d erset z u n g  Boccionis mit Papini, anlaBlich von dessen Aus- 
tritt aus dem Futurismus, n a h e r  eingegangen, als Papini 
imnerhin r i c h t i g  das Krisenmome.nt der avantgardistische.n 
Kunst r i chtig g e sehen hatte, das Boccioni aufgrunc seines 
r e k o n s t r u i e r t e n  Kunst b e g r i f f s  nicht zugeben konnte.
Auch der B e g r i f f  der S i m u l t a n e i t a t , von Boccioni in den F u ­
turismus eingefiihrt, und dann erst von Marinetti iibernommen, 
ist einde u t i g  B e r g s o n s c h e r  Pragung. Der Satz aus dem 
ersten M a n i f e s t  der f u t u r i s t i s c h e n  Maler, "v/ir stellen 
dsn :?l‘étr a c h t e r  mitten ins B i l d”, hat zv/eierlei 3edeutung: 
"Per far v i v e r e  lo s p e t t a t o r e  al c e n t r o  del quadro", er- 
lautert B o c c i o n i  spater, "secondo l ’esp r e s s i o n e  del n o s ­
tro manifesto, b i s o g n a  che il q uadro s i a  la sintesi di
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quello che si r i c o r d a  e di q uello che si vede." Das 
ist sov/eit e i n d e u t i g  ein G e d a n k e  Bergsons: das Bild als 
sichtbare Erinnerung, in dem sich die Daten der Vergangen- 
heit zwanglos, d.h. ohne Eingriff des Verstandes, aktua- 
lisieren. N i c h t  mehr Bergson, sondern die futuristische 
Konsequenz aus ihm, zeichnet fiir die z w eite Bedeutung die­
ses Programrr.satzes verantv/ortlich : "Il d e s i d e r i o  di inten­
sificare l ’emoz i o n e  estetica, fondendo in qualche modo, la
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tela d i p i n t a  con l ’anima delle spettatore ci ha spinto 
a d i c h i a r a r e  che questo .deve ormai p osto al centro del 
quadro. E s s o  non assisterà, ma p a r t i c i p e r à  a l l’azione.
Se d i p i n g i a m o  le fasi di una sommessa, la folla irta di 
pugni e i rumorosi assalti della c a v a l l e r i a  si traducono 
sulla tela in fasci di linee ché corrispondono a tutte le 
f o r z e  in c o n f litto s e c ondo la legge di v i o lenza g e n erale 
d e l . quadro. Ques-te linee-forze d evono avviluppare e t r a ­
sc inare lo spettatore, che sarà in q u a l c h e  nodo obbligato
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a lottare anch'egli coi p e r s o n a g g i  del quadro." Das ist 
die aktiv i s t i s c h e  Version von Bergsons I n t u i t i o n i s m u s , eie 
der Futurismus vertritt. D i e  Emotion, die als "stato d ' a n i ­
mo" in.den futuri s t i s c h e n  Bildern eingefangen sei und von 
ihnen zuriickstrahie, konne allein die Reflexion begrenzen 
und s c h l i e S l i c h .in cer "follia del Divenire" uberfluten.
Die U n r a t i o n a l i s i e r b a r k e i t  von Bergsons "LebensfluS" v/ird 
im F uturismus zum u n m i t t e l b a r  a f firmierten '.-/ahnsinn.
"Noi v o l e v a m o  proclamare e far comprendere, in mezzo alle 
tendenze f e r o c e m e n t e  ogget t i v e  che d o m i n a v a n o  qualche anno 
fa in F r ancia (d.h. der Kubismus/.M.H. ), che non v*è possi­
b i l i t à  di innalzarsi a un defintivo nelle forme e nei 
colori al di fuori cella emozione. ì l'emozione che dà la 
misura, f r e n a  l'analisi, l e g i t t i m a  l'a-bitrio e crea il 
dinamismo. E m o z i o n e  e s o g g e t t o  sono sinonimi.""
An die S t elle von B eobachtung und A n a l y s e  tritt die 
IBerrtSFScstriorrr* "WcsT' ex: coscia?- e r g ^
"In" der Sache also, v/eniger "mit" ihr; was der Futurist 
"in" der Sache icer.tifiziert, ist die eiger.e "Emotion", die 
die G e g e n s t a n d e  zum blo3en Vehikel herabsetzt. Jedes Ding 
sei .zwar ein Kraftzentrum, das, nur durch die Frasenz an­
d e r e r  Dinge begrenzt, sie verforme und Verformung erleide, 
z u g l e i c h  aber ist diese "legge di v i o l e n z a  generale" im 
hochsten Mali subjektiv, d e n n  hierin fundiert sich die reine 
Emotion.
B o c cioni gebra u c h t  zur Bescftreibung dieser Selbst k o n s t i -  
tution d e r  Objekte den o f f e n b a r  widerspriichlichen Terminus 
"t r a s c e n d e n t a l i s m o  fisico" oder auch "plastico". Damit ist
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zunachst-gemeintj dafi die Bedingung der M o g l i c h k e i t  der 
Dinge - nicht der Erfahrung - in ihrem g e g e n s e i t i g e n  Kcn- 
flikt liege, den die f u t uristische M a l e r e i  darstelle. An­
dererseits liege dieses u n i v e r s a l e  K r a f t e f e l d  voilig jen- 
seits der w i r k l i c h  stattfindenden Konflikte, i n  denen sich 
dieses v e r g e g e n s t a n d l i c h t e  T r a n s z e n d e n t a l s u b j e k t  nur vorii- 
bergehend aufhalte. Boccioni schreibt zunachst: "Il nostre 
che si potre b b e  chiamare un t r a s c e n d e n t a l i s m o  f i sico nasce 
adunque d a l l a  c o n t emplazione d ella N a t u r a  attrav e r s o  u n ' e m o ­
zione c o m p l e t a m e n t e  moderna che sembra f a n t a s i a  ec è invece
-
una nuova r e a lta." “ Wenige satze darauf gleitet er dagegen 
in die zv/eite Bedeutung, unc damit in einen vagen M y s t i z i s — 
mus: " V’è un o  s p azio d i - v ibrazioni tra il corpo f i s i c o  
e l'invisibile che d e t e r m i n a  la n a t u r a  d e l l a  sua azione 
e c h e  d e t t e r à  la sensazione artictica. I n s c m m a  se intorno 
a noi v a gano spiriti é v e n g o n o  osservati e studiati; se dai 
nostri corpi e m a n a n o  fluidi di potenza, di antipatia, di 
a m o r e ; se le morti sono p r e v edute ...; se tutto q u e s t o  im­
palpabile, q u e s t o  invisibile, q u e s t o  inudibile d i viene 
sempre più o g g e t t o  di i n d agine e ci o s s e r v a z i o n e  è perché 
in noi q u a l c h e  senso m e r a v i g l i o s o  va destan d o s i  alla luce 
d e l l a  nostro coscienza. (...) L ’artista si sente nel tutto.
Egli c r eando non guarda, non osserva, non misura; egli 
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s e n t e .” Es ist hier nicht m e h r  die I n t e r a k t i o n  cer 
Dingé^ in deren ProzeB sie s i c h  una die Atmosphare, in die 
sie g e t a u c h t  sind, konstituieren, sondern u m g e k e h r t  sind 
die ”uns i c h t b a r e n  Geister" zuerst da und treten m i t  den 
Dingen in Verbindung. Bergsons Intuition ist hier nicht 
mehr nur ein anderer Modus, d i e  Dinge zu sehen, sie hat 
ihren eigenen W a h r n e h m u n g s g e g e n s t a n d  erhalten. Das T r a n s -  
z e n d e n t a l s u b j e k t , das Kant zufolge nie selber zum G e g e n ­
stand der E r f a hrung w e r d e n  iconnte, hat sich auf d i e s e m  Vieg 
k o n k retisiert und vergegenstandlicht. Z u g l e i c h  hat es damit 
die Fahigkeit verloren, v/ie aus Boccionis Fassus hervor- 
geht, E r f a h r u n g e n  zu organìsieren, auch in d i e s e m  Sinn ist 
dieser neue T r a n s z e n d e n t a l i s m u s  " p h y s i s c h”. Von Boccionis
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Ausgangsbehauptung, cali nur der «Maler gyt sehe, der auch 
gut denke, ist hier endgultig A b s chied genommen. Auch der 
" t r a scendentalismo fisico" hat seine Eedeutung verschoben, 
er ist nicht mehr das T r a n s z e n d e n t a l e  in den Dingen selber,
sondern jenseits ihrer, aber dennoch verdin g l i c n t e r  Fetisch.
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Trotz aller politischer D i fferenzen mit Marinetti v/ar 
3occioni in diesem, den "Lebensflu3" gev/altsam beschl e u n i -  
gerrd-ert- Vitalisiras^ittit ihm einic. 3 o c c i c n i  stand im G e gen- 
satz zu M a r i n e t t i  der S o z i a listischen Fartei. nahe unc orga- 
nisierte fur sie eìnige Ausste l l u n g e n  von Arbeiterkunst in 
Kailand. Noch 1S11 wahrend der Kampa g n e  fiir den libyschen 
Krieg kam es daher zu A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n  innerhaib ces 
Futurismus, erst etwa 1913 schwenkte er, ahnlich wie Carrà, 
der bis dahin einem vagen Anarchisrrus g e f olgt war, auf 
Karinetti's Nationalismus ein. Tri s e inem 3uch vor. 1914 ist 
es e rstaunlich zu lesen, v/ie die nation a l i s  tisane Rnetcrik 
die K u n s targumentacion alìmanlich verdrangt. Erst kurz vor 
seinem Tod, 1915/16, wird er sich wieder, dann aber sehr 
brusk, von Marinettis Futuri s m u s  abv/encen und, in seiner 
Malerei zumindest, zu deutlich an C é z a n n e  orientierten 
Arbeiten zuriickkehren. In w e lcher ìveise dieser Umschv/ung 
bei 3occioni v/ie bei den meisten anderen Prctagonisten ces 
"Primo F u t u r i s m o "  (Papini, Soffici, C a r r à  u.a.) die E rfah- 
rung ces Ers'ten Vlel tkriegs zum Auslos.er in aite, haben wir 
in zweiten Kapitel dieser A rbeit darzus t e l l e n  versucht.
Dear Eaturisoasr g e^fStr jsshsp
H a t e r i a l i s i e r u n g  als nur e n t f r e m d e t e r  Z u s t a n d  der transzen- 
dentalen Geister, pa£t sich aber auch u m g e kehrt jeder an, 
denn jede wird zu seinem nctwencigen Ausdruck. Entsprechenc 
verhalt es sich bei Julius Svola, d e m  spateren Rassetheore- 
tiker des faschistischen Regimes und n a c h  dessen Z u s a m m e n -  
bruch eine der Eminenzen des n e o f a s c h i s t i s c h e n  MSI. In e i ­
ner Schrift seiner futuristischen Phase heiBt es: "In me 
l'Io non è l'Io, ma io-pratica, io-sentimento, i o - f iloso­
fia. La m a l a t t i a  ha costr u i t o  i t r a sformatori e fa si che 
mai si sia tratti a sentire, a p o s s edere l'Io, l’Io fuori 
dalle categorie, l ’Io senso d e l l’intima libertà egoistica.
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(...) J e  est un autre (Rimbaud). V i r t u a l m e n t e  esiste ad
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ogni istante la c o r r e n t e  v i t a l e . " DaB- Freiheit immer 
schon prasent und E n t f r e m d u n g  nur s c h e i n b a r  sei, hatte 
der Satz R i m b a u d s  jedoch g erade nicht gemeint. Die Sub- 
st a n t i a l i s i e r u n g  der F r e i h e i t  lag d a g e g e n  der Philos o p h i e  
Bergsons zugrunde. In d i e s e r  P a s s a g e  Evolas spatesténs wird 
deutlich, w i e  Bergsons I n t u i t i o n i s m u s  v o m  F uturismus in 
blinden Aktionisraus einerseits, in b e d i n gungsloses E i nver- 
standnis a n d e r e r s e i t s , u b e r f u h r t  wird. N u r  die Hiillen des 
Intellekts, d e r  Moral und der g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Konvention 
seièn zu zerreiBen, um die s u b s t a n t i e l l e  Freiheit bloBzu- 
l£geri.'Das Bemuhen, an sie h e r a n z u k o m m e n , b ezeichnet den 
futuri s t i s c h e n  " P a n t o k l a s m u s "  (Isnenghi); hier begeg n e n  sich 
in ihrer N e g a t i o n  M e t a p h y s ì k  und Positivismus. In der sich 
b e s c h l e u n i g e n d e n  Z e r s t o r u n g  der O b e r f l a c h e  betatige sich die 
allein s u b s t a n t i e l l e  " c o r r e n t e  vitale" (Boccioni), sie selbst 
a b e r  b l eibt u n e r r e i c h b a r  und unbestimmbar. D a r u m  e r weist sie 
sich bei f a r i n e t t a  s c h l i e B l i c h  als die Bewegung der Destruk- 
tion selber.
Der F u t u r i s m u s  hatte sich in s e i n e m  Griindungsmanif est 
als Eruption, als E n t l a d u n g  vorgefuhrt - genau w i e  spater 
auch M u s s o l i n i  (im G e g e n s a t z  zu Hitler) eine rein eruptive, 
e x k l a m a t i v e  S p r a c h e  sprechen wird. Entgegen den A r b e i t s -  und 
R e f l e x i o n s a n s t r e n g u n g e n  sind es allein die k o n v u lsivischen 
■- - Sewe^urigen der Destruktion, die im Futurismus v/i e im Faschis- 
”“^mÙ s il!zah'len. Der Futur i s m u s  kennt einerseits, auch das ging 
in den F a s c h i s m u s  ein ùnd bezeichnet eine w e s e n t l i c h e  Diffe- 
renz zum N a t i o n a l s o z i a l i s m u s ,  k eine h inter der O b e r f l a c h e  
liegende Substanz, andererseits aber liegt diese Substanz 
in der Oberflache, die nun nicht m e h r  Oberfl a c h e  eines an­
deren ist, s e l b e r  und agiert als deren sich b e s c h leunigende 
Zerstorung. Daraus ergibt sich auch der eigentiimliche Status 
der Intentionalitat, den die f u t u r i s t i s c h e n  W e r k e  einnehmen: 
mit nichts ist es M a r i n e t t i  w i r k l i c h  Ernst, und doch ist 
parado x e r w e i s e  nichts ironi s c h  gemeint.
II. Die futuristische Ideologie des Krieges
II* 1» M a r i n e t t i s  Entpol l t i s i e r u n q  des Krieges im Zu- 
s a m m e n h a n q  m i t  dert qleichzeitigep, po-lxtis-cfaen 
Kr i e g s t h e o r i e n
"Se c'e u n a  g r a n d e  guerra europea", schrieb Vilfredo 
Pareto- 1904, "il s o c i a l i s m o  è r i c a c c i a t o  indietro almeno 
per un m e z z o  secolo, e la b o r g h e s i a  è salva per quel 
tempia. M a  appuntò perche la*guèrra sa'rebbe tanto 
d i s a s t r o s a * p e i  socialisti, come è che i loro avversari
1
non sanno d i s c o r r e r n e  senza d i m o s t r a r e  un vero t e rrore??1 
Die F r a a e f o r m  des letzten Satzes ist rhetorisch zu ver- 
stehen. W e n n  dér Krieg das g e e i g n e t e  Mittel ist, die von 
P a r e t o  b e f u r c h t e t e  Revolution und den daraus folgenden 
"Elite n w e c h s e l "  aufzuhalten, w a r u m  dann, so w u n dert er 
sich, halt die B o urgeoisie an ihrem PazifismUs fest und 
verstoBt g e g e n  ihr U berlebensinteresse. Fiir P areto er­
scheint "la grande g uerra e u r o p e a” gegenuber d e m  Klassen- 
krieg im Innern aTs das k l e i n e r e  Ubel. Von der anderen 
S eite der Barrikade her bestatigt Georges Sorel seine 
Diagnose. N u r  "una g r a n d e  g u e r r a  straniera potrebbe 
r i t e m p e r a r e  le enérg'ìe e ... c o n d u r r e b b e  al potere senza 
d u b b i o  u o m i n i  con la volontà di governare". Anderenfalls 
war-e'- ’Hirrar g*-am 3feT eEirevrfeiorre del la* v i o l e w ^ r  prtrie%spi;aF*r^
u n v e r m e i d l i c h , "che farebbe s c o r g e r e  ai borghesi la
2T
re a l t à  r i v o l u z i o n a r i a . "
Diese Z i t a t e  Paretos und Sorels, deren Auffassung
3
nach dem e rsten W e l t k r i e g  sich b estatigen solite, 
lassen erkennen, w i e  wenig die K r i e g s erwartung der Intellek - 
tuellen auf p s y c h o l o g i s c h e  Z w a n g e  oder sonstiae person- 
liche M a r o t t e n  z u r u ckzufuhrèn ist, und w i e  sehr sie viel- 
mehr ihren Ort in den K l a s s e n a u s e i n a n d e r s e t z u n g e n  dieser
4
Zeit findet. Der Krieg prasen t i e r t  sich der Analyse 
Paretos w i e  Sorels als der o p t i m e l e  Weg biirgerlicher 
Selbst v e r t e i d i g u n g .  Allein er k o n n t e  den ansonsten natur- 
wilchsigen P rozeB der Umwalzung der Eliten unterbrechen.
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Pareto hatte als r e v o l u t i o n a r e  E l i t e  eben die 
"intellettuali s p o s t a t i" vor Augen, die'das B U r g e r t u m  
aufgezogen hatte, ohne ihnen eine Funktion in d e r  G e -  
s ellschaft z u . u b e r g e b e n , und als deren Exponent der 
Futuri s m u s  spater auftrat. ..Der K rieg k onnte d i e s e  "Elite" 
integrieren unid ihrén'Forderungen die r e v o l u t i o n a r e  
S pitze nehmen. In e i n e m  anderen Artikel in "Il R egno" 
heiSt .es:" "Ora il p o p o l o  —  o per d i s c o r r e r e  con 
m a g g i o r e  precisione: una nuova e lite che sorge dal 
p o p o l o  - sta aprendo gli occhi, si vale del p r o l e t a r i a t o  i n ­
t e l l e t t u a l e  degli spostati che in parte hanno o r i g i n e  
d a l l’istruz i o n e  p u b b l i c a  malamente, scioccamente, ordinata 
d alla borghesia,, e m u o v e  alla c o n q u i s t a  delle S t a t o  e, 
p rincipalmente, dei beni di .quella stessa b o r g h e s i a . " ^  
Gegeniiber der N o t w e n d i g k e i t  biirgerlicher S e l b s t v e r t e i d i -  
gung, so lautet die Devise Paretos, miisse a u f „urspriingliche 
b u r g e r l i c h e  Begriffe w i e  E g a l i t a t .u . a . , die zu Zeiten, 
als das Biirgertum selbst sich im Angriff befand, ihren 
W e r t  gehabt..haben .mogen, v e r z ichtet.werden. Alles habe 
sich nach seinem taktischen V/ert in der K l a s s e n a u s e i n a n -  
d e r s e t z u n g  zu bemessen; der Krieg inseriert sich .in 
diese Perspektive. Es wird zu zeigen sein, daB eben die 
I n t e l l e k t u e l l e n , . d e r e n  VorstoB er abbrechen solite, seine 
F o r d e r u n g  sich zu eigen machen.
.."La. g u e r r a  f i n a l m e n t e  è scoppiata", mit d iesen W o r -  
ten-begrilBt 1904 ein anonymer Artikel in "Il R e g n o "  den 
Ausbruch des russiseli-japanischen Krieges. "Il c a nnone 
che tuona sopra P o r t - A r t h u r  è v e n u t o  a c o n f e r m a r e  con 
la sua v o c e  rude e d e c i s i v a  le idee e le passi o n i  che 
ci son care. Veramente, questa g r a n d e  guerra s e m b r a  fatta 
per n o i . " ^  Es ist d e r  Grufi an den Krieg, der e n d l i c h  
zuriickkehrt. Er hat endlich die b u r g e r l i c h e  h u m a n i s t i -  
sche S e l b s t r e p r a s e n t a t i o n  z usammenbrechen und ihren 
modernen I m p erialismus hervortreten lassen. Es w i r d  
noch e i n i g e  Jahre in Anspruch nehmen, bevor der 
italienische Imperi a l i s m u s  sich auf den Weg macht.
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Nur sn d ieser S c h wache der italienischen Bouraeoisie 
entzìindet sich die G e s e l l s c h a f t s k r i t i k  dieser Autoren. 
S chon 1904 formierte sich derienige intellektuelle Block, 
in den ab 1909 der Futuri s m u s  sich einschrieb. 1904, 1911, 
1912, 1914, 1915, 1922 sind die E t a ppen seiner Bestati- 
gung»
Eine S o n d e r r o l l e  in dieser Tradition national isti— 
scher I n t e l l e k t u e l l e r  spielt E nrico Corredini,. Grund.er.„ 
und D i r ektor der oben zitierten Zeitschrift "Il Regno". 
S e i n e m  Populismus ging es um die Frage, wie einem 
au toritaren und i m p e r i a listischen StaaSt dennocn die 
Zustimmung.-der M assen zu verschaffen sei. Sein Roman 
"La p a tria lontana" dreht sich u m  die Ausein a n d e r -  
setzung zwischen e i n e m  N a t i o n a l i s t e n  und einem Anarcho- 
s y n d i k a l i s t e n  - ihre Namen sind schon ihre Karikaturen: 
B u o n d e l m o n t e  und Rummo. Der Krieg, in den am Ende beide 
v e r eint ziehen, b i e t e t  sich als die Vermittlung ihrer 
I n t e n t i o n e n  an. Soviel allerdings hat vorher der Natio- 
nalismus von seinem G e g e n s p i e l e r  zu lernen: "Bisogna 
credere n e l l ' a s c e n s i o n e  dei lavoratori! Credi, Piero, 
credi! Sono i migliori nostri fratelli, i più forti e 
i più generosi. Tu stesso per le tue i d e e  nazionali, se 
avrai b i s o g n o  della forza, troverai in"loros la forza, 
se avrai b i s o g n o  d e l l a  generosità, troverai in loro la 
geweyostìtd B àsonrra- credere;. nrei I1 ascei'i^lqrre' d'èri lavora­
tori. Credi, Piero, credi! E renditi conto che le cose 
g r andi si possono f a r e  con. una sola, classe e qpn una 
sola età: il popolo e la gioventù." Gegenuber dem mit 
soviel Ve r v e  vorget r a g e n e n  Appell a g i b t  Piero Buandelmonte 
nach: " P i e r o  gli g e t t ò  le b r accia al collo esclamendo:
7
- T u  mi apri gli oc chi." Es geht hier also nicht um 
Paretos zynische T a k t i k  der biirgerlichen Machierhaltung 
durch Ausschlufì des P r o l e t a r i a t s , sondern umgekehrt 
um den E i n s a t z  d e s s elben fiir n a t i o n alistische Zwecke. 
C o r r a d i n i  legt in s e i n e m  Roman alles G e wicht darauf,
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sein nation a l i s t i s c h e s  Programm v o m  V e r dacht b u r g e r l i -  
cher Intere s s i e r t h e i t  f r e i z u h a l t e n . "No davve r o l "  ruft 
B u o ndelmonte aus, "Io non ho s p e z z a t o  mai una lancia 
per la b o r g h e s i a  e per gli interessi borghesi; ho 
spezzato tutte le mie lance per la n a zione e per gli 
interèssi nazionali e se'è a p p a r s o  diversamente, è 
stato p e r c h è  un certo tempo, in b u o n a  fede, ho creduto
che n e l l a  b o r g h e s i a  prima che a l t r o v e  si p o tesse8
r i s v e g l i a r e  u n a  coscienza n a z i o n a l e . "  In d i e s e r  Heinung 
hatte er sich jedoch von Rummo eines Besseren belehren 
lassen mussen. Die italienische B o u r g e o i s i e  hat in 
Corradinis Sicht, durch ihr Zogern, die nation a l e n  
I ntere s s e n  nach auBen, vor a llem g e g e n u b e r  Osterreich, 
das i t a l i e n i s c h e  T e r r i t o r i e n  b è s e t z t  hielt, durch einen 
Krieg zu vertreten, ihre eigene r i s o r g i m e n t a l e  Tradition 
verraten und fallt nunmehr als V e r t r e t e r  der nationalen 
Idee aus. N u r  von der " ascensione dei lavoratori" konne 
man die e n d l i c h e  Erfullung des n a t i o n a l i s t i s c h e n  Pro- 
gramms erwarten. Die P erspektive des K r ieges vermischt 
sich so mit der der Revolution.
In s e i n e m  folgenden Roman "La g u e r r a  lontana" (Milano 
1911) w i r d  Corradinis Populismus im V e r g l e i c h  zum vorher- 
g e g a n g e n e n  paternalistisch. Der "popolo" e r s c h e i n t  nur 
als " m a teria della storia" und sei insofern fiir die 
italie n i s c h e  Misere, fiir die Verspa t u n g  T t a liens g e g e n ­
uber den anderen imperiai istischen Mach ter., nicht verant- 
w o r t l i c h  zu machen, sondern die S c h u l d  liege v i e l m e h r  
in der h e r r s c h e n d e n  Klasse, die das n a t i o n a l i s t i s c h e  
P rogramm nicht begreife. P a t e r n a l i s t i s c h  ist dabei 
Corradinis' U n t e r s c h e i d u n g  von p r o d u k t i v e m  und u n p r oduk- 
tivem Prolet a r i a t  und die A n e r k e n n t n i s  der ersteren, 
der "lavoratori che producono la r i c h e z z a  del mondo, 
energici e diszlp l i n a t i  come le m a c c h i n e  di ferro e 
fuoco che trattano" durch die n a t i o n a l i s t i s c h e  
Ideologie. Der Krieg, der am Ende beider R o m a n e  steht,
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tritt als Vereinigung dieses Teils des Proletariats und 
der neuen natio n a l i s t i s c h e n  Avantg a r d e  auf. Die Bour- 
geoisie sei paradoxerweise gerade w e g e n  ihrer B eschrankt- 
heit. auf G e s c h a f t s i n t e r e s s e n  zum Imperialismus, der 
O pfer erfordere, unfahig; so heiBt es in Corradinis 
P ropagandaschrift zum libyschen Krieg, als Italien 
erstmals selbst ein k o l o n i a l i s t i s c h e s  Unter n e h m e n  ver- 
suchte: "La borghesia i n dustriale italiana n o n  sa che 
c o s a  s i a  il- na-ziorì-al-ismo-, s a  c h e  1 ' imperi ali s m o  è 
megalomania, ed è m i l i t a r e  solo in quanto sollecita-
»
pei ministri' Te forniture di terra* e” di rrrsftre.'^  Dagegen
behauptet Corradini "a tutti è u t i l e  l'occupazione di
Tripoli", urrd dieser K rieg schweiBe d i e  Nation jenseits
der irrneren Konf likte p a r t n e r s c h a f t l i c h  zusajnrnen.
superfluo osservare che ne^ia realtà delle cose
1 ' i m p e r i a i i s m a  è un f a t t o  tanto del prolet a r i a t o  quafottr
del capitalismo; nella realta delle cose l'operaio,
prima di essere il s a l a r i a t o  è il socio del padrone,
è il suo socio accanto alla m a c c h i n a  dell'officina,
lungo la strada ferrata. <...) In g r a d o  diverso, ma
entrambi del pari, h a n n o  la loro f o rtuna vincolata alla
fortuna della produzione, del suo commercio, del suo
mercato. E per consequenza, corti e dicevamo, all'espansione
coloniale, o imperialismo, d e l l a  n a z i o n e  a cui apparten-
10
gono." Der internationale Wettbewerb, der im Kolor i a l i s -  
mus sich m a n i f e s t i e r t , laBt hier die inneren Konflikte 
v w  •ge'àsgtrp 136^- stèjl3f seegewv &&&-■&& ctefir —
listischen Krieges bedarf, um die i nnere Klassenaus e i n a n d e r -  
setrzung sti'llzus~berien —  Von Bascoli stammt die Forrael von 
"Italia, proletaria tra le nazioni", die spater von 
Corradini aufgegrif-fen und verbrei-tet wurde, einem Z u ­
stand, dem mit Hilfe der K o l o n i a l k r i e g e  abgeholfen w erden
solite. Der Krieg d e m n a c h  wird bei Corradini aus innen-
11
politischen Motiven gefuhrt, kann diese Funktion 
andererseits nur erfullen, sofern er sich klar formu - 
lierte- K riegsziele setzt. Es w i r d  zu zeigen sein, wie 
spater -die inneren M o t i v a t i o n e n  des Krieges die auBeren
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v ollstahdig verdrangten. C orradinis Programm einer
12
K l a s s e n v e r s o h n u n g  auf i m p e r i a l i s t i s c h e r  E b e n e  erscheint
um so r e a l i s t i s c h e r , als t a tsachlich Teile des revolu-
tionaren Synd'ikalismus den K o l o n i a l k r i e g  in Libyen
unterstiitzten. Die Stellungnah'men fur und wider den
13
Krieg z e r r i s s e n  d i e  politischen L a g e r  u n d  der T e i !  
des S y n d i k a l i s m u s , d e r  fur ihn P artei ergriff, f-and- auch 
prompt im N a t i o n a l i s m u s  den gee'igneten Bilndnispartner. 
Einer der ihren, A n g e l o  Olivetti, s c hrieb 1911. in d er 
Z e i t s c h r i f t  "Pagine L ì b e r e” - und er teilte diese"
Position' z.--B. mit Labriola: "Un primo c o e f f i c i e n t e  di 
s i m i l i t u d i n e  tra" n a z i o n a l i s m o  e s i n d i c a l i s m o  ^  che 
entrambi -sono d o t t r i n e  di energia e di volontà, in con­
t r a p posto alie dottrine, meglio alle pratiche, di 
adattamento. (...) A l t r o  legame spontaneo tra s i n dicaiismo 
e n a z i o n a l i s m o  è l ’odio commune a tutte le forme inter­
medie p i a t t e  e scialbe, flosce, di b o r g h e s i a  e di d e m o ­
crazia. S i n d i c a l i s m o  e n a z i o n a l i s m o  sono Derciò "antidemo­
cratici, antipacifisti, antiborghesi. E, d i c i a m o  la
parola, s o n o  le due sole tendenze a r i s t o c r a t i c h e  in
x Ì4
una s o c i e t à  q u a t t r i n a r i a  e b a s s a m e n t e  e d o n i s t i c a .” Der
S y n d i k a l i s m u s  sagt hier seiner n a t e r i a l i s t i s c h e n  Basis
ab, die " b a s s a m e n t e  e d o n i s t i c a” sei, und v e r s u c h t  sich
g e m e i n s a m  m i t  dem Nation a l i s m u s  als a r i s t o kratische
Bewefgung zu prasenti-eren. G e m e i n s a m  ist beid e n die m o r a - ■
ti‘sKiferende G e s e l l s c h a f t s k r i t i k , d.h. der Mangel an Ge-
s ellschaft s t h e o r i e .  Was Pareto in d e r  eingangs zitierten
Passage als g e e i g n e t e  Abhilfe g e g e n  die r e v o l u t i o n a r e
Gefahr erschièn, hat sich hier e i g e n t u m l i c h  gedreht.
Die R e v o l u t i o n a r e  KÓinschen cen Krieg, um eben die 3our-
ge'oisie zu bekampfen, die Pareto durch ihn gerettet sehen
v/ollte. Der Fascismus, der aus d i e s e m  Biindnìs, das bereits
1911 a n l a Blich des K r i e g e s  sich zu k r i s t a l l i s i e r e n  begann
und das dann 1914/15 seine s t a r k s t e  Bestatigung erfuhr,
solite beweisen, daI3 beide Unrecht hatten. W e d e r  hat




noch die in es geset.zten revolutionaren Erwartungen 
erfullt.
I n n e r h a l b  der n a t i o n a l i s t i s c h e n  Bewegung war es
Corredini, der sich mit d e m  revolutionaren Syndika-
lismus und mit dem P r o blem der Masse n i n t e g r a t i o n  am
intensivsten auseinandersetzte. Von seinem Populismus
zeigt der Futurismus sich weit- entfernt. Ihm w a r  von
vornhereirr das- Elibebewufrfcsein eigen, das- d i e  Gefo l g ^
schaft verschmaht. So heiBt es bei Soff ic.i "La più
gran p a r t e  degli uomini sono incolti, imbecilli. e
immorali; le operazioni della m a g g i o r a n z a  non possono
15
quindi e s s e r e  che pessime, o per lo meno cattive." 
Daraus erg.ibt sich-der spezifische Begriff. der futuri­
stischen Avantg a r d e  und ihrem Antidemckratismus. Die 
Be z i e h u n g e n  zwischen dieser E lite und dem "popolo" 
v/erden a n d e r e  sein niissen als die des gecense.itigen 
L e r n p r o z e s s e s , als den Corra d i n i  das Verhaltnis von 
Ru m m o  und S u ondelmonte d e r g e s t e l l t  hatte. Soffici 
em p f iehlt daher den fascistischen Ivohlfahrtsstaat, 
der zv/ar d i e  materiellen B e d u r f n i s s e  befriedige, die 
"incolti" und " i m b e c i l l i 1' aber von der politischen 
Pa r t i z i p a t i o n  ausschlieRe. "Non è vero che il popolo 
desideri tanto di s c e g l i e r e  da se i propri governanti.
Il popolo, desidera u n i c a m e n t e  di essere ben governato, 
e per e s s e r e  ben g o v e r n a t o  esso intende: essere 
dyui*cfva-Lur cr seetra*ro- fT" mé^rcr; grrsd^rrajr^' iH~ e*
ma n g i a r e  e bere il m e g l i o  possibile." Dieser autori- 
tàr.e,. VJphlf.ahr.t5SfcS3i. e r A C h e i n t  hijer bei. Soffici als 
B e f r i e d u n gsunternehmen. Es ist jedoch f e s t z u h a l t e n , 
cLafl s e i n e  Konstitution eine gewsrltsame sein mufite, 
was schon fur s_ich die A u f f a s s u n g  Sofficis widerlegt. 
Was er als zyniscne Konklusion anbietet, die A b s chaf- 
fung des allgemeinecL Wahlrechts, lag offenbar keines- 
wegs im Interesse der Mehrheit: "Credo di poter c o n ­
c l u d e r e  con questo p r e cetto lapidario: Estendere i
salari e restringere il suffragio. Pel bene stesso
*16
del c o s i d e t t o  proletariato." Soffici verkennt hier
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einfach die B e z i e h u n g e n  zwischen o k o n o m i s c h e r  und 
politischer Sphare. E i n e  E i n s c h r a n k u n g  der D e m o k r a t i e  
wird n i c h t  zuletzt d u r c h g e s e t z t , um L o h n e r h o h u n g e n  aus 
dem W e g e  zu gehen, und umgekehrt ist die B e f r i e d u n g  
der K l a s s e n a u s e i n a n d e r s e t z u n g  g e b u n d e n  an ihre p a r l a m e n -  
tarische Reprasentation.
M i t  der A u s a r b e i t u n g  des " n a t i o n a l i s t i s c h e n  Pro-
17
gramms" w u r d e  G i o v a n n i  P a p i n l 'beauftragt. P a p i n i
war im N o v e n b e r  1903 von Corradini als C h e f r e d a k t e u r
*18
der Z e i t s c h r i f t  "Il R egno" e i n g e s e t z t  worden. Seine
K a r r i e r e  hatte jedoch zunac'nst als i t a lienischer Ver-
treter des a m e r i k a n i s c h e n  Pragrnatismus begonnen, dessen
Organ " L e o n a r d o "  er~ zwischen "dem 4. J a n u a r  1903 und dem
August 1907 in Florenz gemei n s a m  mit G i u seppe Prezzolini 
19
herausgab. 1912/13 grundete er g e m e i n s a m  mit Soffici
den s o g e n a n n t e n  " P r i m o  Futur i s m o  F i o r e n t i n o”. Sowohl
im Fall.e des philos o p h i s c h e n  Pragrnatismus, in d e m  Papini
seine " F l o r e n t i n e r  S c h u l e” po l e misch gegen die N a p o l i t a n e r
20
B e n e detto Croces v/andte, wie im F a l l e  des p o litischen 
N a t i o n a i i s m o s  v;ar es Papini geluncen, die Fiihrungsrolle 
zu spielen, erst im' futuri s t i s c h e n  Experi m e n t  zerbracnen 
seine A m b i t i c n e n  an der Autoritat Marinettis. Nach dem 
ersten Weltkrieg. m a c h t e  sich P a p i n i ' d a n n  mit seiner 
"Storia di Cristo" (1921) zum S p r e c h e r  k a t h o l i s c h e r  
Orthodoxie, ivomit er in der letzten E t a p p e  der V e r wand- 
lungen seines "rever s i b l e n  Extrem i s m u s  (Isnenghi) ange- 
langt v?ar. Die Suche nach der K o n s i s t e n z  einer so unbe- 
g renzten V e r w a n d l u n g s f a h i g k e i t  dilrfte einige r n a B e n  ver- 
geblich sein - und Papini ist hierfiir noch ein r e l a t i v  
gemaBigtes Beispiel, noch e x t remer liegen F a l l e  v/ie 
der C u r z i o  M a l a p a r t e s  oder Mario Carlis - "ci t r o viamo di _ 
fronte a un p r a g m a t i s m o  imperialista", schreibt Luigi 
Baldacci, indem ee in eben d i e s e m  W i l l e n  zum K r i e g  
den Iridifferenzpunkt erkennti " ii capirà anche m e g l i o  
come il p r agmatismo e il f u t u r i s m o  di Papini a v e s s e r o  
una r a d i c e  unica, cioè u n a  sola imperi a l i s t i c a  v o lontà
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di d o m i n a z i o n e . " In Papinis Perspe k t i v e  seines
" n a tionalistischen Programms" koinzi d i e r e n  b u r g e r l i -
ches K l a s s e n i n t e r e s s e  und das der Nation, jedoch im
Unterschied zu Corradinis spateren Romanen unter aristo-
kra€zs^bB9T' Fuh'rurFg ... Seine' Tn'ten:t.rc3R  fTcfi' risvesrc'liare
22
la classe borghese per m e z z o  d e l l’aristocrazia" ver-
s teht.sich daher zugleich als A u f h e b u n g ~ d e s  K l a s s e n -
gegensatzes durch die nation a l i s t i s c h e  Politik: "Il
con t rasi a 4 tra.' la politica,.. di. classe^ pò litica.-
di nazione, tra quella che prende per cardine l ’interesse
di u n a’classe e quella che vuole l ’interesse di tutta 
23
la nazione." Das Biirger tur» kommt hi erbe i notv/enciger-
v e i s e  als Vertreter der Nation zu stehen, allein es
verfolge k einer lei p-aas'tlaiirrteres's^rr, es mu's’s's- all^sz—
dings von der A r istokratie "aus seiner Letargie erv/eckt
w e r d e n”. Papini fordert daher eine offene K l a s s e n d i k t a t u r  -
es sind seine Begriffe - und fiigt hinzu: "la c lasse può
ridursi talvolta a una r i s t r e t t s s i m a  oligarchia, ouò
2£.
ridursi a un solo ouno." * Die Beispiele, die Papini
hierzu zitiert, sind Caesar, Napoleon und Lord Curzon.
Die Aufgaben, die einem so o r g a nisierten Staat zufielen,
sieht Papini a u s s chlieSlich in Kolcnialkrieger. in
25
Afrika , nichts findet sich in s einer P r o g r ammschrift 
iiber dessen innere Ordnung.
Der M a i l a n d e r  Kern des F u t u r i s m u s  um F. T. Marinetti 
hatte zur gleiChen 2e-ix seine I d é o l o g i e  des- Krieges 
zunachst voilig unabhangig von dan n a t ionalistischen 
Kreisen en.twic3celt.>. Erst w a’nrend der Kampacne zucunsten 
des libyschen Krieges und dann w a h r e n d  der von 1914/15 
fanden sich Marinetti und Corradini plotzlich auf der 
g leichen Seite. "La c o n q uista di T r ipoli è utile a tutti", 
b e h a u p t e t e  Corradini und M a r i netti begrii3te den Krièg mit 
d em A u s r u f : "In questa g r a n d e  ora f u t u r i s t a”. Seinen 




Sofficis und Papinis zum Futurismus und in den Publika- 
tionen der F l o r e n t i n e r  Z e i t s c h r i f t  "Lacerba" (1913 - 15). 
In der I n t e r v e n t i o n s p r o p a g a n d à  von 1914/15 w u r d e  die 
Position M a r i n e t t i s  und einiger A n a r c h o syndikalisten, die 
des s o g e n a n n t e n  " i n t e r v e n t i s m o  di sinistra", von der polì- 
tischen R i c htung Papinis, Sofficis und C o r r a d i n i s ' u n u n t e r ­
scheidbar. Z u n achst jedoch ist d i e - s c h e i n b a r  vollig g egen- 
s a t z l i c h e  t h e o r e t i s c h e  A u s g a n g s p o s i t i o n  d e r - M a i l a n d e r  - 
G r u p p e  kurz darzustellen, die spater aufgrund ihrer 
inneren U n h a l t b a r k e i t  zu jenem Bundnis mit dem p o l i t i ­
schen- N a t i o n a l i s m u s  filhren solite, das bis zum M acht- 
antritt M u s s o l i n i s  durchhielt. -
Die V e r h e r r l i c h u n g  des Krieges z ahlte von Anfang an
zu den f u t u r i s t i s c h e n  Programmpunkten. Im G r u n d u n g s -
m a n i f e s t  von 1909 heiBt es unter Z i f f e r  neun: "Noi
v o g l i a m o  g l o r i f i c a r e  la guerra - sola igiene del mondo -
il militarismo, il paStriotismo, il g e s t o  d i s t r u t t o r e  dei
libertari, le belle idee per cui si m u o r e - e  il d i s p rezzo
26
d e l l a  d o nna." E i n e  v/eitere Begriindung wird nicht gege- 
ben, der P r o g r a m m p u n k t  ist so, v/ie w i r  ihn zitiert haben, 
in sich abgeschlossen. Der Krieg w i r d  g l o r i f i z i e r t  
a u s s c h l i e B l i c h  als "gesto distru t t o r e "  im Namen der 
"belle idee per cui si m uore" - o f f e n b a r  ganz gleich 
welcher. Ein weiterer Zweck des " H i l i tarismus" und 
" P a t r i o t i s m u s "  w i r d  nicht angegeben. Zu vermuten ist, 
daB die Ideen, auf die Karinétti sich bezieht, nur sov/eit 
ihre F u n k t i o n  gev/innen und "schon" sind, als man fiir sie 
stirbt. Die F ornel von Krieg als e i n z i g e r  H y g i e n e  der 
VJelt - h i e r  schon z u s a m m e n a e z o g e n  m i t  der Verachtung der 
Frau, v/or auf s pater z u r u c k z u k o m m e n  sein wird - halt 
sich von riun an in samtli c h e n  f u t u r i s t i s c h e n  Texten 
durch. E i n g e s e n k t  in den oben skizzi e r t e n  h i s torischen 
H i n t e r g r u n d  w i r d  sie g e r a d e  v e r m o g e  ihrer A b s t r a k t h e i t , 
die k e i n e r  auBeren Z i e l e  m e h r  bedarf, an der sich die 
G e ister scheiden konnten, zur d e r j e n i g e n  O r d n u n g s p a r o l e  
werden, d u r c h  die sich die G r u p p e  definiert. Nicht nur
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als P r o v o k a t i o n  ist sie gerneint, v/ie in Interpretatio-
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nen des F u t u r i s m u s  durchweg v e r m u t e t  wird , sondern 
als m i t t e l s  ihrer A b s t r a k t h e i t  historisch k o n krete 
V e r e i n i g u n g s f o r m e l  d e r  diverg i e r e n d e n  Militantismen.
Das d e m  G r u n d u n e s m a n i  fest zwei M o a a t e  spater folgende- 
Manif est ”Tod dem M o n d s c h e i n” fuhrt dasselbe JYSotiv 
etv/as-deta-il-lierter vor und gibt zugleich eine. erste- 
Bestimraung des Gegners: "‘V i g l i a c c h i ! - gridai, v o l ­
tandomi v e r s o  gli abitanti di Paralisi, ammucchiati 
sotto di noi, massa enorme ci obici irritati., già 
pronti per i nostri futuri_cannoni. Vigliacchi! 
Vigliacchi!... Perchè quest e v o s t r e v strida di gatti 
scorticati v i v i ?  ... Temete, f o r s e  che applcctia*ìo, 
alle v ostre catap e c c h i e ?  Non ancora! ... Dovremo 
pur s c a l d a r c i  n e l l ' i n v e r n o  prossimo! ... per ora, 
ci a c c o n t e n t i a m o  di far saltare in aria tutte le 
tradizioni come ponti fradici! ... La Guerra? ...
Ebbene, sì; essa è la nostra u n i c a  speranza, la nostra 
r a gione di vivere, la nostra sola volontà! ... Sì, 
la g u e r r a ! C ontro di voi, che m o r i t e  troppo lentamente, 
e c o n t r o  tutti i morti che i n g o m b r a n o  le nostre strade! 
. . . S ì ,  i nostri nervi esigono la guerra e d i s p r e z z a n o  la 
donna, p o i c h é  noi t e m iamo che b r a c c i a  supplici s ’in­
treccino alle nostre ginocchia., la mattina-della
2 8 '  : 
p a r t e n z e .” Der G e g n e r  erscheint sov/ohl als enorme
F-asse" w r e " g T e f cftzsrU rlg~ als" K a n o rferrF utrtfer?  Pcpr- i'str
Gestus der futur i s t i s c h e n  Avantgarde: die Masse, "unten
artgehsluf t",_ fù n g i e r t suglejtqfr arls. §£.intuìans und. Opfer.
Der Krieg ist das Resuìtat. Er ist nicht mehr w i e  etwa
in Corrad i n i s  N a t i o n a l i s m u s  eine d e r  Vereinigungsmog-
lichkeiten, sondern die einzig gev/ollte, die einzige,
die der Avantgarde sov/ohl Gefolgschaft verspricht, wie
d i e s e ~ G e f o l g s c h a f t  zu einer von O p f e r n  roacht. Die Masse
als G e g n e r  erregt einerseits durch ihre Zahl, v/ird aber
schon von vornherein als ohnma c h t i g e s  Cbjekt gesehen,
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sis ”v i g l i a c c h i”, die "zu langsam sterben". Die 
Tradition, gegen die sich hier die "Zukun f t s k a n o n e n "  
richten, sei zwar schon vollstandig " m o r s c h”, aber 
pa r a d o x e r w e i s e  eben deshalb g e w a l t s a m  zu zerstcren.
Die E x a l t a t i o n  des Futurismus ist t a u t ologischer 
Natur. Der Feind steht nicht mehr aufìen wie in C o r r a ­
dinis Ausgleichsprograrnin, cas auf eine Emanzi p a t i o n  
des " p r c l e t a r i s c h e n  Italien" g e g e n u b é r  den anderen 
N a t ionen abzielte, sondern ist das innere " P a r a l i s i”; 
d i e s e l b e  G e s e l l s c h a f t  also, die der Syndik a l i s t  
Ol i vetti in der oben zitierten Passage "una società 
q u a t t r i n a r i a  e b a s s a m e n t e  e d o n i s t i c a ,,"nannte. Er v/ird 
damit einers e i t s  jeglicher Bestim m b a r k e i t  entzogen, 
a ndere r s e i t ?  als schuldig ifr. m o ralischen Sinne und als 
im G r u n d e  schon b e s i e g t  h e r b e i z i t i e r t . Diese S c h e m e n -  
h a f t i g k e i t  des Gecners wird sich bis in die f u t u r i s t i ­
sche I n t e r v e n t i o n s k a m p a c n e  von 1914/15 hinein d u r c h -  
halten, er verandert d o r t  nur seinen Namen. In Boccionis 
1915, v o r  dem H e e r e s d i e n s t  e n t s t a n d e n e n  Bild "Carica 
di l a n c e r i” ersch e i n e n  die deutschen Reihen ameisen- 
haft k l e i n  in der linken unteren E c k e  des Bildes, 
w a h rend der Angriff e h e r  vcn oben als frontal, maschi- 
nenhaft grau iiber sie hereinbricht. Der G egner 
scheint eigent l i c h  schon g e s c h l a g e n  und, das lielìe
sich gegen Boccionis Intention sagen, sovieler r-lvihe
;ii 29
gar n i c h t  v/ert.
In b eiden zitierten Passagen aus den f u t u r i s t i s c h e n  
Manife s t e n  wird der W i l l e  zum Krieg durch die Ableh- 
nung d e r  Frau komplerr.entiert, und z w a r  beide M a l e  mit 
Anspielung auf ihre gefiirchtete Verstrickungsmacht: 
sie k o n nten die in den Krieg Z i e h e n d e n  mit "ihren 
b l u m e n r a n k i g e n  Arnien, die die Knie u m s c h l i n g e n "  auf- 
halten. So uberraschend, v/ie diese Verbin d u n c  von 
K riegssucht und F r a u e n f e i n d l i c h k e i t  hier auftaucht,
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als so k o n s t i t u t i v  wira sie sic'n in den futuristischen 
T e xten erweisen.
M arinettis Roman "Mafarka il f u t u r i s t a” erschien
1910 zugleich in franzosischer und italienischer
S p r a c h e . ^ 0 Er solite dier erste D u rchfuhrung dèr im
g l e ichen Jahr formulierten literarischen G r u n d s a t z e
31des, Futurismus.. darsteilen^ ohne jedoch. schoR. die-
w enig spater in Anariff genonnenen Experimente der
Zar 'Si.'OTTrrrcr d e r - Syrrthax vorwsrgzune'h'rrteiT. Zunincfés t vom
Sujet her bildet dieser Roman die Fortfuhrung eines
d er typischen Motive d e r ^ D e k a d e n z . M a f arka haucht
seinem m e c h a n i s c h e n , d.h. "ohne Mifchilfe der Frau"
g e b o renen Sohn an SchluB des Buches seine Seele ein,
w a s  itOT' s e lbst das Leberr'kostet. Se'irr Tod ist jedoCTT
3edingung cer Erweckung des "eroe senza s o n n o”. Durch
G a b r i e l e  d'Annunzio w a r  1S95 dieses M o t i v  v o r b e r e i -
tet worden. Der Held seines Romans "Le vergini delle
rocce", C l a u d i o  Cantelmo, hofft auf die G e burt eines
neuen "Re di Roma" durch ihn als Vater, b e n otigt dafur
jedoch n o c h  die e n t s prechende Frau, wozu in d i e s e m
Roman, und das ist seine Handlunc, gleich drei "Prin-
zessin n e n V  sich anbieten. Wie schon im vorhergehenden
Roman "Trionfo della m o r t e” wird d i e s e  N o t w e n d i g k e i t
der Vermit t l u n g  durch die Frau als die e igentliche
Unm ogjLicbkjeàjtl d ifià e s . EcJiìaunìrs*— bzsww» 3e**Q ErsehurrgSf--
u n t e r n e h m e n  sich herausstellen. Die Frau wird damit
■Per' "béllaf rferrTida^ urtd* ersdFie'iht' al’s bose M aglerin
schlechthin: "La terribile c o n t a minatrice non era
s o l tanto l'ostacolo alla vita", heiBt es bei d ' A n n u n —
Sio, "ma ben anche l'ostacolo alla morte: a quella
32
morte. E l l a  era*la N emica d ' e ntrambi." Mit " q u ella 
morte" ist hier der Selbstmord gemeint, der in d i e s e m  
Roman nur zusammen mit der E r m o rdung der Gelie b t e n  
gelingen kann. "Le vergini delle rocce" bilcet cazu 
das p o s i t i v e  Komplement; dort ging es um die von d e r
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Frau blockierter. T o d e s s e h n s u c h t  des Protagonisten,
hier un den ebenfalls von Frauen blocki e r t e n  Versuch
der Wiedererric'ntung des Imperiums. Kit den Scheitern
dieses U n t e r n e h m e n s  s c h e itert b e z e i c h n e n d e r w e i s e  auch
der Roman. Er war als d e r  erste Teil einer Trilogie,
in A n a logie zu den v o r h e r g e h e n d e n  "Romanzi d e l l a  rose"
("Il piacere", " L’innocente", "Trionfo d e l l a  morte")
33
geplant, d i e  nie f o r t g e f u h r t  wurde.
Ma r i n e t t i s  " M a f arka" steht seiner Intention nach
auf den Schultern d ’Annunzios, erklart jedoch gleich
zu Beginn, dafì die p e i n l i c h e  V ermittlung durch die
Frau auszuschlieften sei: " D isprezzate la donna! (...)
Io non d i s c u t o  già del v alore animale d e l l a  donna,
ma d e l l’import a n z a  s e n t i m a n t a l e  che le si attri- 
34
buisce." ’ Der u n s t e r b l i c h e  Sohn, Gazurmah, w i r d
daher n u r  ein m e c h a n i s c h e s  Wesen sein konnen, der
35
durch die Seele des Vaters ìebt. Die Parole 
"Dispr e z z a t e  la d o n n a "  w i r d  von M a r i netti zunachst 
einfach in F r o n t s t e l l u n g  gegen die S e n t i m e n t a l i t a t  
ausgegeben. "Io v o g l i o  v i n c e r e  la tirannia d e l l’amo­
re, l ’oss e s s i o n e  d e l l a  d onna unica, il gran c h i a r o  di
36
luna r o m a n t i c o  che b a g n a  la f a c c i a t a  del Bordello."
Der S e n t i m e n t a l i s m u s  v/ird hier als i d eologische
K e h r seite seiner g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Nichti g k e i t
angegriffen. D ’Ann u n z i o s  Forderung " R ispettate i 
"37
veli entgeg e n g e s e t z t ,  besitzt der i d e ologische 
Schleier bei M a r ì n e t t i  k e i n erlei Beceutung mehr. 
Gebannt s chaut er auf das, was d a h i n t e r l i e g t , und
38
daher auch rein h e r v o r t r e t e n  soli: das "Bordello".
Was von M a r i n e t t i  z u n a c h s t  einfach als Zuruckfiihrung 
des Romant i z i s m u s  auf die von ihm v e r c e c k t e  g e s e l l -  
s chaftliche V.'irklichkeit formul i e r t  v/urde, und wogegsn 
er socar eine F e m i n i s i e r u n g  des Mar.nes ins Spiel 
bringt - "Io vi a n n u n c i o  che lo s p irito d e l l’uom o  
è una o v a i a  i n e s e r c i t a t a  ... E noi lo fecond i a m o
39
per la prima volta" - stellt sich im Verlauf
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das Romans, und das ist fur unseren Zvsammen'nang von 
Bedeutung, als A b l e hnung des 3egriffs der Gattung', 
d. h. als T o c e s k u l t  heraus, der sich nur zu oft mit 
m a n n e r b u n d i s c h e n  Untern e h m u n g e n  assoziiert. Nicht nur 
die suBlich v e r s t r i c k e n d e  S e n t i m e n t a l i t a t  alsc wirc 
denunziert, sondern d i e  -Fortpflanzung der Gattung 
uber+raupt? "To ho u c c i s o  l’-amore, sostituendogli la 
sublime voluttà d e l l’eroismo. (...) Facciamo splendere 
tutti i m o m e n t i  delia n o s t r a  vita, con atti di 
volontà impetuosa, di rischio, corte g g i a n d o  con- 
tirraamerrte* la- Mòrte', che- corr un rade bacio renderà* 
eterni, in tutta la loro bellezza, i frammenti della 
nostra materia. (...) Io glorifico la "'"Morte violenta 
che c o r o n a  la gioventù, la Morte che ci coglie allorché 
siarr.o degni d elle sue voìlu t t à  d i v i n i z z a n t i . " ^ 0 
Dieser T o d e s k u l t  ist das Fu'ndamènt von Mafarkas 
stclzer 3ehauptung, seinen Sohn "senza il concorso 
cella vulva, ... senza il concorso e la puzzolente 
compli c i t à  d e l l a  d o nna" ‘ hervor g e b r a c h t  zu haben.
Nicht nur ist es ganz g l e i c h g u l t ì g , fur welche der 
"schonen Ideen" man den cewaltsamen Tod stirbt, wie 
die f u t u r i s t i s c h e n  M a n i f e s t e  es vorfuhrten, der Tod 
v;ird selbst zum I n i t i a t i o n s m o m e n t , der die "Fragmente 
unseres Lebens verev/igt". Die Frau steht hier fur 
das u n m i t t e l b a r  a g o n i s t i s c h e  Prinzip, 'v;ahre»d der 
Tod seine Protag o n i s t e n  in die E w i gkeit eines substanz- 
hafifc b e a r  i££eaerr • h-octageaess^ i-h** ***> Hi■frrrrT*»r-ffiiTf■■f r.?
"Come vi sono i n n umerevoli frammenti di materia 
organi era effe turoinarTo irttferrro al* Sole. (...) 
così o g n u n o  di noi r i c e v e  d a l l’univ e r s o  una incessante 
luce e si a r ricchisce di ricordi e d x  sensazioni nel 
suo pellegrinaggio, d u r a n t e  le infinite trasforma­
zioni che la sua m a t e r i a  immortale ha attraversateI 
... Il n o s t r o  spirito, che è la m a n i festazione 
super i o r e  della m a t e r i a  organizzata -e vitale, accom­
pagna in tutti i suoi mutamenti la m a teria medesima. 




volont a r i o  e onnipotente, che b i s o g n a  estrin s e c a r e
per m o d i f i c a r e  il mondo! ... E c c o  l'unica r e l i g i o n e ! " *
Diesem i d e a l i s t i s c’n m y s t i f i z i e r t e n  G e i s t  funrt der
Tod, den sie zugleich als ihren Ursprung a nzuerken-
nen haben, die Indivi d u e n  aus der E ntfremdung des
Lebens w i e d e r  zu. D i e s e r  unverlierbare, s u b s t a n z h a f t e
Geist, der seine O pfer fordert von denen, die die
Einheit m i t  ihm suchen, ist die Wurzel des von Inter-
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preten oft b e m e rkten futuri s t i s c h e n  " O p t i m i s m u s " .
Einers e i t s  sei der im s c h lechtesten Sinne icealistische
Geist u n v e r l i e r b a r  und " a l l m a c h t i g " , andererseits
scheint die Probe auf diese "einzige R&igion" von-
noten za*sein: der Krieg. Der Tod erscheint nicht mehr,
wie immerhin noch bei d * A n n u n z i o  als das Scheitern;
selbst dieses E l e m e n t  des Selbst o p f e r s  v e r s c h w i n d e t -
Aii
bei M arinettis A g o n i s t e n . " '  Sein Todeskult weifi sich
nicht als Scheitern, auch nicht im tragisch— notwendigen
Sinne d ’Annunzios, sondern erscheint als die Erfullung
des Lebens selbst. Der f u t uristische antiid e o l o g i s c h e
Impuls, seine " Z errei£ung des Schleiers" affir m i e r t  das
a ngeblich d a h inter verbor g e n e  g e s e l l s c h a f t l i c h e  Unwesen,
das "Bordello", nur um so aggressiver. Seinen d e u t l i c h s t e n ,
literarisch am w e n i g s t e n  gef ilterten Aus cruci-; fir.det
ciese ungedrehte, o b j e k t i v  z y n ische I d e n t i f i c a t i o n  des
Futurismus mit dem von den g e s e l l s c h a f t l i c n e n  K o nven-
tionen n u r  Vernili item in einer "Theatersynthese" von
P.uggero Vasari, in der der Protag o n i s t  einer Tochter,
die soeben ihre M u t t e r  erscho s s e n  hat, am Ende zuruft:
"Si deve u c c i d e r e  chi vuole strozzare la libertà! Si
deve uccidere! (...) Senza sangue, senza p r o s t i t u z i o n e
il mondo muore. Non più di nascosto. F r a n t u m a r e  le
maschere. Uccidere! All'aperto. Il monde ha b i s o g n o  di 
•«. 45
sincerità?" Das, was hier auf den m o r a l i s c h e n  Aspekt 
der Gesell s c h a f t  b e zogen ist, hat seine G u l t i g k e i t  fiir 
den gesamten Futurismus. Seine "Demaskierung" der Moral 
weifi immer schon, was sich an a n g e b l i c h  "Befreitem" 
unter ihr verbirgt. G e s e l l s c h a f t l i c h e  Umgang s f o r m e n
a2
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seìen ebeti nichts~ als r-Tas-ken oder S'chleier, die der
F uturi s m u s  nur d e shalb zu zerreiBen erklart, un. die
Ausiibung derjenigen Instinkte, die in Ihnen nicht mehr
ihren adaquaten Ausdruck erkennen konnen, offen zu
propacieren. Das ist die T a u t o l o g i e  des futuristischen
3 e f r e i u n g s p a t h o s .An k e i n e r  Stelle tritt er uber deren
Wechs-e-Lverhaii n i s hinaus, im Gegen:tei 1 tritt' von Arnranc
an in F u t u r i s m u s  der Kriec als organisierte, zv/anghafte
Vernittrlrrrfg von mystifiziertem, s u b s t anzhaftem W.elt-
geist, der sich dann mit der p raindividuellen Instinkt-
natur identisch zeigt,,. und. deh Individuen aufl; nair.Lich
als Kopulation: "Ecco la furibonda copula della
battaglia", heiBt es am Enee des Manif e s t s  "Tod dem
M c n d s c h è i n " , als die Schlacht der Futuristen gegen
aParalisi" endlich ihren Lauf nirrnt, "vulva gigantesca
icri-ts-t-a d-a-lia. 5-oi.a. del coF-agg-io, vulva informe- che;
si s q u arcia per offrirsi meglio al terrifico spasimo
a  5
cella v i t t o r i a  i m m inente!"' Allein zugunsten d ieser 
S e x u a l i s i e r u n g  des Krieces-cas v/ird spater anhand der 
futuri s t i s c h e n  K r i e c s l i t e r a t u r  naher darzustellen 
sein - v/ird das S e n t i m e n t  bekampft. Die K c pula der 
Schlacht, die die E x t r e m e  einer "befreiten", entfessel- 
ten I n s t i n k t n a t u r  und den homogenen W e l t geist im T o d e s ­
kult zusasnmentreten laBt, schlieBt die sozusagen 
nittlere, mensc h l i c h e  E b e n e  aus. Was hier rhetorisch 
gesucht wircr, ist das Verschlingungsv-erraòger> dieser 
"vulva squarciata", die gegeniiber cer Verstrickunc 
djjrch die. Frau als Befreiung erscheint. Jedes Einspruchs- 
moment gecen das A g c n i s t i s c h e  wird damit abgjeschnit- 
ten.
D i e s e m  ftotiv der Riickkehr in den universalen Geist 
v erbindet sich die F o r m e 1 vom Krieg als einziger Hygiene 
der V/elt. J e g l i c h e r  historischen und politischen 3e- 
stimm t h e i t  entrtickt, w i r d  er zum L e b ensprinzip selbst.
So heiBt es in den 1915 zusamnengestellten 3uch 
"Guerra - sola igiene del mondo", das die zwischen 1911
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und 1915 entsta n d e n e n  K r i e g s m a n i f e s t e  enthalt:"Ed 
eccomi tratto a dirvi che cosa s epara nettamente 
il Futurismo dalla c o n c e z i o n e  anarchica. Quest'ultima, 
rinnegando il p r i n c i p i o  i nfinitivo d e v ' e v o l u z i o n e  
umana, a r resta il suo slancio p a r a b o l i c o  u n i c a m e n t e  
a l l’ideale della pace u n i v e r s a l e  e allo s t u p i d o  p a r a d i s o  fatte 
d'abbracci in aperta campa g n a  e di palme agitate. Noi 
a ffermiamo invece c o m e  p r i n c i p i o  a s s oluto del F u t u r i s m o  
il diven i r e  c o n t i n u o  e l ' indefinito progredire, 
f i s i o l o g i c o  ed intell e t t u a l e  dell'uomo. Noi c o n s i d e r i a m o  
some superata ed a n c o r a  s u p e r a b i l e  l'ipotesi d e l l a
fusione amichevole dei popoli e non ammettiamo pel
• - ■. -48 _ „ .
monao, cne u n ' u n i c a  igiene: la g u e r r a . "  Das F n e -
densideal, das r-Tarinetti hier im Anarchismus zu iden-
tifizieren meint, sei, so lautet s e i n e  Absage, dem
Fortsc h r i t t  des L ebens im Wege. Der Krieg w i r d  zur
d a r w i nistischen Auswahl der Tiichtigen. Seiner sozu-
sagen *R e alhygiene" w i r d  d e r  F u t u r i s m u s  als " i g iene 
£9
mentale"* zur Seite gestellt, was jedoch nicht im
ideologischen Sinn versta n d e n  w e r d e n  solle, b e h a u p t e t
Marinetti, d i e  sich anderen I d e o l o g i e n  gegenu b e r s e t z e n
lieBe. "Il p a t t r i o t i s m o  e l'amore della guerra non
hanno nulla a che fare c o l l ' ideologia: sono p r i ncipi
d'igiene, senza i quali non c'è che decadenza e 
50 -•
m o r te." Uber den K r i e g  als L e b e n s p r i n z i p  gibt es
fiir Marinetti kein Diskutieren, k e i n e  rationale Ent-
scheidungj w e r  ihn in Zweifel zieht, oder auch nur
zogere, stehe schon auf der Seite des Todes. W i e d e r
ist r-ìarinettis A r g u m e n t a t i o n  tautologisch. Im G r u n d e
handelt es sich fiir ihn nur um die Konkurrenz z wéier
Modelle des Todes: der langsamen Agonie der Dekadenz,
fiir die die Frau als Symbol stand und dem, dieses Ziel
nur v o r w e g n e h m e n d e n , sich a n e i g n e n d e n  gewaltsamen. Tod
51
im Krieg.
Einen wunschensv/ert d e u t l i c h e n  Auscruck findet 
dieses S u b s t i t u t i o n s v e r h a l t n i s  in e i n e m  Passus des 
Malers Boccioni von 1914: "Nascere, crescere e morire,
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ecco la fatalità che ci cuicìa. Non marciare v e r s o  
il d e f i n i t i v o  è un rifiutarsi a l l’evoluzione, alla 
morte. T u t t o  si incammina verso la catastrofe! Bisogna 
dunque avere il coraggio di superarsi f in<Jr alla morte, 
e  L^an.tirsLasincc,- il' S e r v e r 1 ’-intsnsità». sarto-
tutte aspirazioni alia perfezione, cioè alla consumazione. 
B i sogna f i nirla con' le negazioni con il terrore d e l l e  
r ealiz z a z i o n i . "  Gegen diese "fatalità" hat Boccioni 
nichts. e in zuwendert r. sein Vensiich i si. der.,. s±e-- zu u b e r —  - 
holen. Der Tod fungiert hier p a radox als einzi g e - K c g l i c h -  
keit, der Katastrophe, von der er spricht, zu entgehen, 
er erscheint als hòchste "Reinigung" und, n i m m t  man einen 
B r i e f’Boccionis von 1 9 1 1 ' zur E r l a u t e r u n g  hihzu, als 
Ruckgev/innung d-er- Unscfeuld-.- "Cc-s-t-ruire-, costruì 
creare! creare fino alla consumazione! Fla sono ancora 
troppo borghese, accademico, lento e compassato! Sento 
un furore rabbioso di rovesciare, di squassare, di 
violentare, c ’assaltare, di ferirmi, tagliarmi, 
sanguinare! Ci vuol della follia! della follia d e l i ­
rante! delle grida! dei p i a n t i ! D e r  Akt der Schop£ung, 
hier ist die Kunstproduktion. gemeint, wird nur dann 
als echi und a utheotisch akzeptiert, wenn er dee Tod 
mit sich filhrt. Boccioni erv/eist sich hier. als Opfer 
seiner eigenen c o m a n t i z i s t i s c h e n - V o r s t e l l u n g  des Kunst- 
l e r s w a h r e n c  die romantische Kunst den geistigen Aus- 
n a h m e z u s t a n d  zum, Gegen stand, hatte, v/ird hier d er :.-/a.hn- 
si-nn und die: Zsrs-toru«g, u n m i b t e ì b a r  cewoLlt,;- um Kua&t- 
herveriringen- zu kormerr. De r  Krieg- g-ilt d e m  .Ffeturisimas 
als das e n t s prechende Mittei, diese Reinigung von der 
D i k tatur cer Kultur im romant i s c h e n  Sinne zu voll- 
ziehen, mit dem Zusatz, daB d ieser Abstreifung der 
K u ltur zugleich auch das I n d i v i d u u m  zum Opfer fallt.
E r  entledigt sich als Ruckge w i n n u n g  der a n g e b l i c h  noch 
nicht kulturell verfo r m t e n  Instinkt.natur jeglicher 
h i s t o r i s c h e r  3estimmtheit, und soli doch zugle i c h  deren 
u n m i t t e l b a r e r  Ausdruck sein. Der Z irkel dieser Argu-
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mentation ist cffensichtlich; einerseits sei die 
anarchische Matur k u l t u r e l l  verschiittet und b e c u r f e  
ihrer S r w e c k u n g  d u r c h  den Krieg, andererseits sei 
sie es, die ihn verlangt. Der Krieg, bar jeder Bestim- 
mung, v/irc a n t h r o p o l o g i s i e r t  und als Ruckgewinnung 
d e r s elben I n s t i n k t n a t u r  propagiert, von der er bereits 
der A u s druck sein soli. ' "Al sangue, infatti, della 
razza italiana, noi ci e r a v a m o  rivolti", heiBt es 
bei M a r i n e t t i ^ o c e r  an anderer Stelle: "Noi esaltiamo
il pa^triottismo, il nilitarismo; c a n t i a m o  la guerra, 
sola igiene del mondo, superba fiammata d ’entusiasmo 
e di generosità, n o b i l e  bagno di eroismo, senza il 
quale le razze si a d d o r m a n t a n o  nell e g o i s m o  accidioso, 
nel a r r i v i s m o  economico, nella t a ccagneria della m e n ­
te e d e l l a  v o l o n t à . E i n e r s e i t s  sei der Krieg das 
E r w achen cer Rasse, ihre Reaiisierung, andererseits 
v/ird d i e  k r i e g e r i s c h e  N a t u r  cer Rasse zur Begrundung 
des K r i e g e s  schon v o r a u s g e s e t z t .
A llein der Kriec kann in 7-Iarinettis Sicht die Gegen- 
g e w i c h t e  setzen zu den k a p i t a l i s t i s c h e n  Tugen d e n  wie 
" a r r i v i s m o  economico" etc. m e h r  noch, als Riickgewin- 
nung des n e n s c h l i c h e n  V/esens v/ird er zur Revolution 
schlechthin. So kann es nicht wundern, daB er histo- 
rischer und p o l i t i s c h e r  3 e stimmungen ernangelt, 
v/ird e r  doch hier p r o p a g i e r t  als A u s bruch aus G e ­
s chichte und Poìitik ìlberhaupt, als die einzic wahre 
Revolution, die sich oben dem anarc h i s t i s c h e n  Revo- 
lutionsbegriff entgeg e n s e t z e n  liefl. U m  so b e d enk- 
licher e r s c h e i n t  es, wenn die jungste Futur i s m u s -  
Renai s s a n c e  in Italien ausger e c h n e t  an diesen Revo- 
lutionsbegriff a n k n u p f e n  zu m ussen meint. "Bisognerà 
d ’ora in poi tener conto", heiBt es in einer ein- 
schlagigen Studie, ’*del fatto c h e  essi (die F u t u r i s -  
ten) s o s t i t u i r o n o  u n a  volta p e r  tutte alla p r o s p e t ­
tiva p o l i t i c a  di un c a l m o  m e r iggio d e l l a  specie, 
che è s t a t a  (ed è ancora) o r opria d e l l e  sinistre
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(...), la visione ec i caratteri aurorali della
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loro s m a g l i a n t e  g i o v i n e z z a .” Die Substitution 
dieser Revolution durch den Krieg, den diese A u t o ­
ren nicht wa'nrhaben wollen, wird spater anhand der 
f u t u r i s t i s c h e n  Irrterv-entriorrspropacarraa ausftTrrrrreher‘ 
darzus t e i l e n  sein. Der Ausbruch aus der g e s e l l s c h a f t -  
1 ichen. V e r f o r m u n g  der Triebnatrur- e r s c h e i n t  ais die- 
eir.zige Quali t a h  des Krieges, er v/ird zum R u c k g e w i n — 
nungs un t e mefomerr s w ?  c^qt Erv+?f-i?ernd,ung^ nrur- rcr ìthtt
werden die M e n schen w i e d e r  "dominatori di forze 
58
p r i m o r d i a l i . " Eben die Enthist-orisierung und
E n t p o l i t i s i e r u n g  des Krieges also ist esy die der
begeisterten Konsens uber ihn herste l l e n  s o l i . Jen-
seits aTler kor.kreten Uberlegungen sei ,rla g u e r r a
per 15 g u e r r a” ko l l e k t ^ v e s  T r i e b b e d u r f n i s . Die
K onzeption ces K r i e g e s  als "Srwschen der R a s s e”
- ohne ihn, "le razze si a d d o r m e n t a n o” - gibt' den
Futurismus als p s e u d o r e ì i g i o s e  Bev/egung zu erke’nnen.
Nicht v o m  alltaglichen Ervachen redet er - "meglio
=59
un d i s a s t r o  splendido, che una corsa m o n o t o n a”' - 
sondern von einem Erv/a.chen, fur das es offenbar der 
Explosion von G r a n a t e n  bedarf. So trs-ef ist^die 
I n s t i n k t n a t u r  verschuttet, dafi nur sie sie w i e d e r
freilecen konnten, und dennoch nruft -der Futurismus
SO ~ 1
&u£r sier ifaroec:. J -siob bèdeufes--» Elolt.ach e.i -dfìc d_
ist, daB dieses Erwachen weder eines zur -Reflexion 
ist':, rftsdhT flTrT rtfirTg., Es i& T
dieselbe gerich.tet und versetzt in denjenigen Rausch, 
in dem das I n d i v i d u u m  in den Ursprungsgeist.' zuri’ck- 
tauchen kann: "Muori d'ebbrezza, carne dell'uomo! 
M u o r i  di v o l u t t à ! "  ~ Die ideologiscne Funktion 
dieser R a u s c h r e l i g i o n  gegeniiber der technischen 
W i r k l i c h k e i t  des K r ieges ist evident: gestorben 
wird ohnehin; den R ausch steuert der Futurismus 
bei. ~
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f'ensch und Soldat v/erden in dieser A n t h r o p o l o g i e
identisch - "chi può affermare, che la parola uomo
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e la p arola lottatore non sianorsinonimi?" - und 
der Krieg, nicht der e i n m a l i g e  B e f r e i u n g s k r i e g , auch 
nicht der i n p e r i a l i s t i s c h e  E r o b e r u n g s k r i e g , sondern 
der- Krieg- als rituell-e W a s c h u n g  v/ird in regelmaB-igen 
A b s t anden .zur tatsach lichen Hers^tellung d i e s e r  - 
Identitat verordnet. "Non si può avanzare risoluta- 
mente nell ’ avvenire., senza m a n t e n e r e  la nostra igiene 
c o l l e t t i v a  di d o c c i a  sanguinosa d e c e n n a l e . " -' Der 
.Fortschritt im S i n n e  des -Futurismus versch l i n g t  ge rade 
das, v/as d a  f o r t s c h r e i t e n  sol-1 ; r>ur d a n n  s e i . des 
"avvenire" seines Namens v/ert, v/enn es die "doccia 
sangu i n o s a "  d u r c h l a u f e n  hat. Dieser Fortschritt ist 
e b enso v/ie der Krieg, aus dem er hervcrgeht* ohne 
Zv-eck. " A b biate f i d u c i a  nel progresso, che ha sempre 
ragione, a n c h e  q u a n d o  ha torto, perché- è  il m o v i m e n ­
to, la vita, la lotta, la speranza. E guardatevi ■ 
da l l * i n t e n t a r e  dei processi al Frogressol Sia pure
impostore, perfido, assassino, ladro, incendiario,
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il P r o g r e s s o  ha s e m p r e  ragione." Der Krieg ist 
dem Futuri s m u s  das C-eheimnis d e s  Fortschritts.
Ed o a r d o  Sanguineti, -kommunisti.scher P a r lamentsabgeord- 
neter und h e r m e t i s c h e r  Poet-, hat d e s h a l b  den F u t u r i s ­
mus. als Enthiiliting uber den C h a r a k t e r  der biirgerlichen 
G e s e l l s c h a f t  begriffen: "La g u e r r a  diede in- e f fetti 
al f u t u r i s m o  u n a  p u n t u a l e  crista l l i z z a z i o n e  socio­
logica e un p r e c i s o  q u a d r o  dottrinale. (...) Per 
Marinetti, la g u e r r a  industriale non è soltanto 
l ’igiene del mondo, ma è la verità del mondo: la 
verità u l t i m a  della n atura e c ella s t o r i a . " ^  Seine 
Analyse k r a n k t  jedoch an ihrer doktrinaren Bindung 
an den Lenins c h e n  I m p e r i a l i s m u s b e g r i f f . E r  ver- 
fehlt seinen Gegenstand, wenn er den Futurismus als 
"bellicismo imperialista" zusarr.menfa3t. Von irgend- 




car nicht reden, selbst der futuristische N a t ionalismus 
erscheint eher in Verbindung mit seiner a n t h r o p o l o g i —
schen T h e o r i e  denn als Begrundung von Eroberungs-
~ SS
zielen, seien sie selbst irredentistischer Art.
Die Adha&iojv an den Krieg wicd. bei Mar inet ti phy— 
sisch und emotional legitimiert, nicht reflexiv.
W a s  thfn auszelchnet, ist vielmehr die Ausschaltung 
der Reflexionsinstans. Als Bewahrung der puren "amore 
del p e r i c o l o  e della violenza" - Z wecke fiir sich selbst - 
nahert der Krieg sich cer spcrtlichen Leibesiibung.
"La violenza", behauptet l’ar i n e t t i , "è oggidì diventata 
la m i g l i o r  condizione di vera salute per un popolo."
Es versteht sich, da?? diese Psychologìsierr.cg des 
Willens zum. Krieg. iiber- die Psychc Logie. hinausreich_en<àe 
Griinde hat. Auf e n tpolitisierter E b e n e  soli die p o ­
litische Sntscheicung praformiert und ein M a x i m u m  an 
a k t i v i s t i s c h e r  Partizipation bei gleichzeitigem 
M i n i m u m  an rationaler Kontrclle e r r eicht v/erden. DaB 
die durch den Krieg ans Tageslicht gesprer.gte mensch- 
liche Instinktnatur selbst noch Produkt dieser G e s e l l ­
schaf t sei, muBte dem Futurismus mangels Gesell s c h a f t s -  
theorie entgehen. Er stellt einfach zwei Modelle des 
F o r tschritts einander gegenuber: d i e  Kontinuitat und 
Fortpflanzung; der Gattung, von der biirgerlichen Ge- 
sellschaft als a usgesparte Mitte in die Privatsphare 
eing^esch'I'q^serj, und" den ICàiftpfcfiàr££te*‘ d e ^  
listischen Erwerbs. Die gangigen V orurteile drehen 
sich crabei sch'licht um;_ w a h r e n d- sons-t der familiare 
Raum als natiirliches Reservat erschien, das durch 
Entfr e m d u n g  auGerhalb zu bezahlen sei, wird nun der 
K c n k u r r e n z k a m p f  selbst mit den Attributen des Natiir- 
lichen versehen. Eines ist.so unwahr wie das andere.
Soweit w a r  derrFu t u r i s m u s  die N aturaiisierung der
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kapìta l i s t i s c h e n  Konkurrenz.
G e g e n u b e r  denjenigen, die die futuristischen Schlacht- 
parolen fiir leere Rhetorik halten sollten, versic h e r t e
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Marinetti 1S10: "Non è lontano il g i o r n o  in cui per 
forza si dovra n n o  c o n s t a t a r e  sui n o stri cadaveri
ammonticchiati la s t r a z i a n t e  s i n c e r i t à  del nostro
x 69
programma e la tragica serietà d e l l a  nostra violenza."
Das mag hier noch als r e v o l u t i o n a r e  Karnpfansage, wenn
auch mit S e l b stmitleid versetzt, verstanden werden,
m a n i f e s t i e r t e  sich sber bereits ein Jahr s pater im
futuri s t i s c h e n  E n g a g e m e n t  fiir den K o l o n i a l k r i e c  in
Libyen. Sein literarisches D o k ument ist Marinettis
"Battaglia di T r i p o l i 1’. "0 sentieri incavati dell*
oasi, d o v e  abbonda la rrorts! S e n t i e r i  scavati certo
rr.andre di felini aggressivi! Sentieri, magnifiche
fogne della battaglia, con le v o ^ s t r e  stridenti
fughe di projettili-sorci, a fior di terra! 0 ! come
in’ìcto i centomila italiani che, ben vestiti, ben
nutriti e bene armati, hanno p o t u t o  a vent'a.nni
temprare il loro cuore e il loro spirito nel vostro
odore a s p r o  e azzuro di pericolo, di avventura e
di eroisrao! E s a l t a n t e  intimità dei progettili edu-
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catori e buon c o n s i g l i e r i . "  Die iiber legene
Bev/affnung d e r . italienischen Arnee g e g e nuber ihren
arabischen G e g nern — ich m o c h t e  hier nicht uberprii-
fen, v/ieweit diese B e s c h r e i b u n g  der_ Realitat des
i *
libyschen Krieges entsprach, es s p ielte in unserer- 
Zu s a m m e n h a n g  auch k e i n e  Rolle - rechtfertigt ihr 
d a r w i n i s t i s c h e s  L e b e n s -  und E r o b e r u n g s r e c h t . T e chnik 
s u bstituiert die Biologie, sie e r s c heint selbst als 
Naturmacht. Was F^arinetti im A u g e n b l i c k  des Krieges, 
des ers'ten, an dem er als B e o b a c h t e r  teilnahm, wirk- 
lich beschreibt, ist entgegen seinen Programmerkla- 
rungen nicht die "reine L iebe des Todes", sondern die 
simple F r e u d e  an der m i l i t a r i s c h e n  Uberlegenheit.
Der Krieg wird damit nicht mehr als entsc h e i d e n d e  
Leber.spfufung vorgefuhrt, v i e l m e h r  beschr a n k t  sich 
seine F u n k t i o n  als "Erzieher" auf die Organisation 
einer sportl i c h e n  V e r a n s t a l t u n g . Der Krieg wird also 
als solcher gar nicht wahrgenommen, e r  gerat zum
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puren T r a ining z"r Ùberwinc'uno ri1?!" Anos^*. "P^im*
di tutto questa g uerra tremenda s e r v i r à”, schrieb
Giovanni Papini kurz vor der Intervention Italiens
in den e rsten Weltkrieg, "se non altro, a liberarci,
per tutto il resto della nostra vita, dalla paura
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che se n ' a v e v a  continuamente.." Durch die permanente 
Anwese n h e i t  des Todes v'ird die Angst vor ihn ube'rf’lus- 
sig, “se i n e  Prasenz hebt ihn als Problem auf. Das w-'irtì- 
von Karinettì* anla'Blich des libyschen Krieges p ositi— 
vistisch r e g i s t r i e r t . " Vedo avanzarsi un a r t i g l i e r e’
i cui piedi affondono in ur.a pottiglia di sabbia, 
di sangue, e di b o ssoli di cartucce. Ridendo dagli 
occhi azzurri, egli b a l b e t t a  con la mascella s q u a r ­
ciata: - Otto? Me--ho u c c i s o  otto! ma. nulla uguaglia 
la magri ix icer.za epica di quel sergente, che con la 
bacca imbavagliata ai bende-insanguinate, alza le 
due mani verso ci ne, ad ogni momento, per i n dicar­
mi con. le dieci dita a perte che ha ucciso dieci .
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n e m i c i .”- Die p c s i t i v i s t i s c h e  JZahlung der Opfer, 
so diirr und abstrakt v*ie nur mogi ich in cieser Pas- 
sage, e r s c h e i n t  P-'arinetti als "magnificenza epica".
Die "Batta g l i a  di T r i p o l i "  zeichnet sich von ihrer 
Form her durch ihre D u r c h d r i n g u n g  und U n u n terscheic- 
barkeit: vor. j o u r n a l i s i i s c h e n  K r i egsbericht *und so- 
zus&gen lyrisch-exaltieren'den W o m e n t e n T aus. M a r inet- . 
tis bevorz u g t e  Form davor, sieht màn vom Mafarka-Roman 
ab, war' y&SifdFi errtg'sg^rrr aTTgrr- m . 'grgr ivc*n?rr 
versuchen das P o e m . ' -3 So driick-t sich die futuristische 
Id.eol cgijss-Krissr-eìS =ls Riickkehr zu. urspr£r.cli,cher 
Identitàten, als "ripulitura", in seinen Fornen aus. 
Durch " r p i s c h e  K a i v i t a t " 7^ und reine Faktizitat soli 
gev/altsam, in Polemik c e g e n  das melancholisch ref lek­
tierende Rorcan-Ich, die Einheit von Mervsch unci-Gesche- 
hen w i e d e r g e w o n n e n  werden. Das reflektierende -und- 
distan z i e r e n d e  A u t o r e n - I c h  kommt in Marinettis 
Kriegs b ù c h e r n  nirgends zu Wcrt, so vollstancig hat es 




Der Roman- ist nacti Lukacs die typische Porr, des
‘Zeitalters der v o l l e n d e t e n  Sundh.aftigke.it" (Fichte,
zit. bei Lukacs) und Z e i c h e n  der Tatsache, daB es
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k e i n e " s p o n t a n e  S e i n s t o t a l i t a t "  m e h r  gebe. Z w a r  wolle
auch der R o n a n a u t o r  durc-h s e i n e  S u b jektivitat d i e s e
S e i n s t o t a l i t a t  i n s g e s a m t  spiegeln, erhalte aber wegen
d i eser Notv/endigkeit der V ermittlung nur einen Aus-
schnitt, o d e r  die O b j e k t i v i t a t  mit einer spezifischen
V e r s c h i e b u n g , an der seine Subjek t i v i t a t  ablesbar
v/ird. Diese " S e i n s totalitat" e r langt der Futurismus
durch gev/altsarr.e Aussch a l t u n g  der Reflexionsinstanz-
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im Krieg. VJie v/enig es sich dabei um ec'nte-Epik 
handelt, z e i g e n  V o k a b e l n  w i e  "Abenteuer" an.
Zur A u s s c h a l t u n a  -der Reflexion tragt die Erotis: 
r u n g‘des Krieges bei. Der Autor reflektiert auch hier 
ni c h t  iiber seine Metaphern, s o ndern stellt sie als 
o b i e k t i v e  A s s ó z i a t i o n e n  - w e n n  so etv/as noci ich v/are - 
hin.-Er versteckt sich h inter der F o l g e  seiner Silder, 
statt sie als die seinen erkenn t l i c h  zu machen. In sei- 
nen M a n i f e s t e n  sprac'n -Marinetti von "Macchina-vulva" 
und in d e r  ^ Battaglia di Tripo l i "  heiBt es: "A un trat­
to la "mitragliatrice si scalglia a l  lavoro col -suo 
rumore a n g o s c i a t o  di f u r i b o n d o  m a r t e l l o  frettoloso, 
sempre più f r e t t o l o s o  di penetrare e di forare 1 ’ 
ese c r a b i l e  porta d e l l a  notte, a ncora chiusa. V a d o  
v e r s o  di lei come v e r s o  una donna elegante e f atale 
i cui s g uardi sapienti, precisi e crudeli posson 
costare la vita a un coraggioso, s e n z a  rimpianti.
... Sta china in a vanti la mitragliatrice, snella 
figura di donna, dal b u s t o  f l e s s u o s o  inguainato di 
velluto nero e a d o r n o  di una o n d e g g i a n t e  cintura 
di cartucce. Fra-i suoi capelli neri o piuttosto 
fra i suoi denti feroci, sboccia orizzontalmente, 
con uno slancio continuo, frenetico, come il-più
folle, il più a p p a s s i o n a t o  fiore che esista, 1 *
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orchidea b ianca d e l l a  sua fiamma veemente." Das
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G e s c h”ts als femme fatale, r.’it cer entsprechend 
ambivalente!-} Annaherung. Was clese und unzahlige 
andere Passagen Marine t t i s  von genuiner Epik ver 
v timhe r e i n  mrters'cheidet, ist' die ges'uchte Allego- 
rik seines 'S=tils. Keines der Silcer v/ird w i r k l i c h  “ 
zu Ende g e fuhrt und reflektiert, keines staht fiir 
sich e i n . - S i e  -existieren nur als der fiieBence L'ber- 
gang zum- n a c h s t  folgenden. Der Text Marinettis 
w i r d  entcécén al lem dynarnischen G e s t u s  stat’irsch , 
Gesc'niitz, Frau,- 3ìu?ne, Orchidee sind ein und die-' 
selbe Sàche, sie w erden ihr nur als AuswahTsànmlung 
c e r -vr.or.c 1 ich rrcjg lichen A tir irsute a h a e h e f t e t , v è r — 
a n d e r f  und - durchd r i n a e n  die Sache aber' nicht w ì r k -  
lich. Der,+ A u t o r  versch a n z t  sich h inter der sich 
iiberstiirzenaen Reihen f o l g e  der Analogien und ist 
nicht einmal mehr in der Lage, erkennen zu lassen,
.daB es die seinen sind.G e r a d e  die Zerstorungsmacht 
der K r i egstechnik ist es, die ihre Exaltation erzeugt. 
Nur das b edrohliche Geschiitz kann zum 3ild der "Frau 
werden, zur 31ume und Orchidee, uno so eben'cèn Roman- 
tizismus w l e d e r  h e r b e i z i t i e r e n , gegen den der F u t u ­
ri srnus sich als Protest verstand. Der Krieg iiber- 
nimnt den Asthetizismus der Dekadenz. Volile richiir 
bemerkt M a r i o  Isnenghi zu d iesem BucFi. Marinettis :
"Ci troviamo di f ronte a un primo esemplare incuna­
bolo di q uella a b b o n d a n t e  e golosa fruizione e s t e ­
t i c i  d-eSTa- gnerrèr ccme^feslrar ct^" (-; .. } ' ergra y rPfz& z
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per gran p a r t e  la^ letteratura della grande guerra." 
S.ezeichnsnd ist  ^  d s A  d.ie. Qéf aehr d e r  ntaxirnalen Toces— - 
nahe, die Marinetti fiir sein V e r e inigungsunternehmen 
durch den Krieg als Stimulus der.noch z„gleich benotigt, 
in dessen F e s t c h a r a k t e r  vollstandig untergeht. "Sintesi 
della guerra", schreibt er in einem Manifest v o n - 1917,
"un alpino che canta spensierato sotto una volta
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ininterrotta di shrapnels". Es ist weniger die Todes- 
gefahr selbst, dìe Marinetti hier verschwinden laBt, 
sie ist fiir ihn unerlaBlich, als die Furcht vor ihr.
An k einer Stelle seiner sehr umfangreichen K r i e g s b e r i c h -
te findet sie ihren Ort, allein in seiner "Alcova
d"*acciaio", d i e  sich auf den Eret§n Weltkriég bezieht,
_________ --166 -
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ivird sie kurz erwMhnt. Furcht e r r e g e n c  isc aber auch 
dort n i c h t  die S c h lacht an der Front, sondern- die Lan- 
geweile in der. Etappe. M a r i n e t t i s  "Synthese des Krieges", 
wie er sie oben fornulierte, ist- im hochsten G r a c e  
doppeldeutig, denn cer Gesang d i e s e s  u n t e r  BeschuG 
liegenden So.ldaten und s e  ine "spensieratezza-*',. seine 
Gedankenlosigke.lt also, LieBe s i c h  ebenscwohl- als - 
verzweif e_lter_ Versuch, die FiircHt n i e d e r z u h a l i e n  ,5 —  
deuten. Der Dpppeisinn dieses G e s a n g s  steht fur den--. 
der futuri s t i s c h e n  Kunst, noch ihren scheinbar-sinfi-, 
en t f e r n t e s t e n  M a n i f e s t a t i o n e n  m e r k t  man die A n s t r e n —  
gung d e s  Oberlebens an.; d e u t liche S p r a c h e  spric h t - a u c h  
in diesern Sinne. die oben z i t i e r t e  F a s s a g e  3occionis.- 
Fiir den Kriec bedeutet Gas, daB d i e s e r  Einstand von 
Inbrunst und Tccesgefahr, allein d arauf kommt es M a r i -  
netti d i e s e i t s  aller rationalen E r w a g u n g e n  an, dem 
ge l ebten Augenblick die h ò c h s t m o g l i c h e  Erfulltheit 
ve r l e i h t . _ E s  sei, s c h r e i b t  er, a llein "il-disprezzo della 
vita c h e  ... può s u b l i m a r e  l ’uomo, d a n d o  il m a s s i m o  splendo - 
re e il m a s s i m o  v a l o r e  ad ogni a t t i m o  v i s s u t o . " w
Wie die von M a r i n e t t i  anhand des libyschen Krieges 
e n twickelten Clemente einer alìgemeir.er. K r i e g s i d e o ­
logie s i c h  im Umfeld des ersten W e l t k r i e g e s  in 
eine - T h e o r i e •der s o z i a l e n ' R e s t a u r a t i o n  v e r w a n d e l t è n , 
sei hier nur-an e i n e m  Beispiel kur~ skizziert.
1 9 1 4 'ersfcrnienen die "Discorsi m i l i t a r i "  vor|3iovanni 
Boine. A l l e  M a r i n e t t i s c h e n  V e r s a t z s t u c k e  tauchen hier
v/ieder auf. E r  s c h r e i b t  von der " a b d i c a z i o n e  del
%  ^ * 3 *1
piccolo sè al più g r a n d e  A s o c i a l e " '  im Krieg, vcn
der Hotwen d i g k e i t  "di avere la f i d u c i a  in chi lo
dirigge e nella b o n t à  di ciò che gli v i e n e  comanda-
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tc" , V e r t r a u e n  also zu haben in den O f f i z i e r  als 
Pàdagogen, kurz* das H e e r  e r s c h e i n t  a l s  G e s e l l s c h a f t s -  
modell: " N e l l’Ese r c i t o  che in u n a  N a z i o n e  è quasi 
il vigile cuore, n e l l ’Eser c i t o  c h e  (...) mette a 
nude chiaro, per il suo stesso ufficio, qual sia
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la più profonda r adice d e l l’onore civile, quale 
sia il più perfetto n o dello d ella discipline m o r a ­
le,ed è d u nque quasi la trave della vita nazionale, 
ciò che le dà c ompattezza e continuità sicura, 
n e l l * E s e r c i t a  dunque diment i c a r e  non e possibile."'”
Diese Passagen Boines zeigen an, .wie die aus de" 
politischen und h i s t o r i s c h e n  K o ntext herausgerissenen 
Exaitationen Marinettis in offen reaktion?re Tdeolo- 
cien eingingen, in denen freilich von seinen p o sitivisti- 
schen Rausch nur der Positivismus ilbrig bl.*eb; sie 
zeigen an, ■wie sehr die in den Krieg eir.rrundende 
f uturi s t i s c h e  Revolte von- fascistischen Demagcgen 
genutzt werden konnte.
Ein Psychosna-lyt i k e r , der sicin mit der psycholoci-» 
schen Faszination des Krieges befaBt, stellt uber die- 
selbe cas folgence Sche~a auf:
”1 ) il produrre un- unione m a t e riale dei .~embri 
del gruppo;
2) l'essere .un rito di spesa e di s p e r p e r o : -
31 il costituire u n a  n o d i f i c a z i o n e  più o meno 
.grande delle regole morali;
4) l'essere-un rito di esaltazione- collettiva:
5) l'instaurare una specie di .annullamento 
della sensibilità fisica;
L'-iWafeSBLESSÉSSfer! ZTÌJSi. gafr^-fira-l t —
3-*
La guerra sarebbe quindi la festa supre<Tra. " ' *
N u r  als d i e s e s ; F'e^t wird bei Marinetti der Krieg ver- 
herrlicht. Von n a t i o n a l i s t i s c h e n  und imperialistischen 
H o tivationen hielt er sich frei. Der Nation a l i s m u s  er­
scheint ihm, -seinem antiid e o l o g i s c h e n  Programm-gemaft,
als "1 ’ idealizzazione eroica della solidarietà corrimer-
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ciale e industriale (.-.) di un p o p o l o .” Von 
R o m a ntizismen etwa P a scolischen Typs ist bei ihm 
nichts zu finden. Dennoch ist sein gegen die n a t i o -  
n a listische Ideologie a e richtetes antìideologisches
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U nternehmen nicht im ideologiek r i t i s c h e n  Sinne zu 
verstehen. Die RUckf-'ihrung des Naticn a l i s m u s  auf 
seine o k o n o m i s c n e  F u n ktion gerat bei ihm nicht 
zum k r i t i s c h e n  Einwanc, sondern v i e l n e h r  zum Grund, 
einen iiber solche 3ec’ingu n g s v e r h a l t n i s s e  hinausschla- 
genden H y p e r m i l i t a r i s m u s  aùfzurichten. Die k r i t ische 
A v a n t g a r d e  hat das, w o g e g e n  sie prctestieren wollte, 
in sich iiberholt.
Der fclgende S c hritt in Marin e t t i s  positivistischen
S c h l a c h t b e s c h r e i b u n g e n  ist "Zang T u n b  Tuuum". Das Such
e n t h a l t  eine S e s chreibung des bulgarisch-turki-schen
Krieges von 1912, an dem Marinetti als Korre s p o n d e n t
des "L ' Intransicear.t" teilnahr-, und 3t e’]t inscfern
e ir, e n e u e  E tappe s e i n e r  L i t e r a t u r  technik dar, als hier
erstmals versucht wird, das P r o gramm der "Zerstorung
der S y n tax" unc der " p a role in libertà" in die Praxis
umzusetzen,- Wieder dèerit der Krieg als Su jet, s«ine
E r f a h r u n g  erst, schreibt Marinetti 1932, habe die
l i t erarischen E r n e u e r u n g e n  n o t w e n d i g  gemacht. An
t r a d i t i o n e l l e n  'Darstéliungen des K r i eges sei aus-
zusetzen, dafi in ihnen "un ferito in battaglia...
un i m p o r t a n z a  e s a g e r a t i s s i m a  In c o n f r o n t ò  degli
s t r u m e n t i  di d i s t r u z i o n e , - d e l l e  posizióne1 "strategiche
SS
e d e l l e  condizioni a t m o s f e r i c h e "  gewinre. Die 
t r a d i z i o n e ! l e n  Formen s i n d  d a h e r  fur Marinettis 
O b j e k t i v i s m u s  und Nafcuralismùs des Krieges, die 
nicht m e h r  durch indidi v u e l l e  Erfahrung reflektiert 
sein scllen, inadaquat. Denn nicht m e h r  um das Schick- 
sal des Individuums im Krieg geht es ihm, sondern 
um die D e struktion d e r  Meinung, es gebe noch eines.
Der K r i e g  w i r d  fiir I-iarinetti zum -eigentlichen 3ev/eis 
der schon vor s einem p h y s i s c h e n  Tod stattgefundenen 
Z erstorung des Individuums. Das Sujet des Krieges 
liberinole sogar die v o r f u  tur isti sche moderne Poesie, 
die die .veriorengegangene p e r s o n l i c h e  Identitat 
nur n o s t a l g i s c h  zum A u s druck bringe. So heifìt es
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in einem Text von 1915: "I bombardamenti, i treni
blindati, le trincee, i duelli d'artiglieria, le
cariche, i reticolati elettrizzati, non hanno nulla
a che fare colla p oesia passatista classicheggiante,
tradizionale, archeologica, georgica, nostalgica,
erotica (Baudelaire, ì'ìallarmè, Verlaine, Carducci,
Pascoli,- D ’Annuncio). Questa poesia pacifista è 
87
sotter-aba-.^ D e r  K r i e c , der hi'er z u r  Begrt?ndtmc' d e r
literarischen Invent i o n e n  vird, erv/eitert sich damit
53
zum-I-'odèlI der modernen T'.re l f  uberhaupt.
V.'as in "Zang Tumb TUUUn" als die-Syntax zerstoren-
ce eingefuhrt v/ird, ist n aturalistische Onomatopoetik.
M a t h e m a t i s c h e  Formeln und Gleichungeh ubernehmen dabei
e.i!°ie die- S-yr*t-a* ers-etservee Grg-enda^irens&tinlction,
deren kuhle R à t ionalitat die Objektivitat der Dar-
stellune carantieren soli. Auf r e f l exive D e nkoro—
z e s se_in der Literatur, die eine Entvicklung und
Dynamik des Textes ermog 1 ichten, ist damit er.dgultig
Verzi c h i  getan. Der T e x t  v/ird se statisch v/ie eine
reir .2 B e s t a n c s a u f n a n m e . Dazu nur ein Beispiel:
"tempe r a t u r a  della c u l a t t a  1800 gradi + velocità
d e l l ' u l t i m o  e s p l osivo 950 rn.al secondo-liberazione
di tutta la sua forza mecca n i c a  in un centesimo
di secando + s v e n i m e n t o  e  m a l attia d e l l Taccaio +
r a l l e n t a m e n t o  dei legami molecolari + pressione
interna e sforzi b a r e o i l a n t r  di*' 3400 atmosfere- -f
c o a l i z i o n e  di S00 000 atomi-martèlli, (.affrettarsi
f ebbra f u r * a  trovare il p u n t o  d ebole la cavita
di disgregazione) + p a r t o  istantaneo di 200
atmosfere nuove alle r i s cossa scavo di quel punto
i ndebilito conver g e n z a  di tutte le atmosfere su
q u e l l ' a l t r o  punto che si vuota tremare spingere
vibrazione- di ogni atomo d raccaìo come un pendolo
oscillante intorno a un asse di equilibrio intrico
39
d ’x g u i z z z z z z z z a n t i  totale = esplosione." ' Die 
Spannunc, erzeugt durch die Kettensubstantivé, durch
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eie v;iederhoIter. A d d i t i o n s ~ e i c h e n , ubsrhaupt c u r e’:' 
die Serier., in denen I!ar inetti seine V/or te anordnet 
und den Leser die (nathematìsche) A u f l o s u n g  er-, 
v/arten laBt, bricht h i n t e r  dem G l e i c h h e i t s z e i c h e n  
susammea- Dieser Text ist in sich abgeschlossen, er 
liefie e i c e n t l i c h  keinen folgenden "Setz" zu. Die 
K r i e g s b e s c h r e i b u n g  ‘•Marinettis kar.n d a h e r  nur aus der 
A neina n d e r r e i h u n g  s o l c h e r  Sprachpartikel" bes'tehen, 
die einen Fortgang der Reflexicn und darrit ein I n t e r ­
esse des Lesers von v o r n h e r e i n  v e r b i e t e n . Die O b j e k -  
tivitat des Krieges, d i e  Marinetti ar.strebt, stellt 
sich ihr. v/eiterhin als rein p h y s i k a l i s c h e  dar..
Aro E n d e  des 3uches zi&^t M a r i n e t t i  kuhl Bilanz: 
“bilancio'celi'assedio: 21 ottobre b l o c c o  15 n o ­
vembre Àcrian o p c l i  a ccerchiata assalti 30 'còn-
battimenti 45 duelli d ’artigl i e r i a  52 edifici
distrutti 430 “orti e feriti B u lgari 15 000. I°Q-
?!arinètti macht sich zum passiven Buchhalter- des
0-1
Krieges. Er registriert seinen P r e i s , " - ohne
deshalb gegen:.ihn etwas einzuv/enden. Er nennt auch
den Preis der von ihm erstrebten M a s s e n v e r e i n i g u n g :
Die Z e r s t u c k e l u n g  cer Individuen in v/crtlichen Ver-
stand: "separati no uniti
in 2 in 6 tu che mi stavi v icino prestami la tua
gamba m e t t i m e l a  ir. b o c c a  ecco incollati incollati
"formare in v i l u p p o  di 6000 m o l e c o l e  no c i a scuno
per se sì seperiamoci salire m o l e c o l a  che giri come
un sole diminu i s c i  d uncue l'intervallo che ci
92
separa." Der Krieg als g e w a l t s a m e  K o n s t i t u t i o n  
der M a s s e  macht aus den Individuen und ihrer 
angstbesetzter. Identitat einen e i n z i g e n  groBen
°3
"viluppo incollato" bsw. " c a d a v e r i - s a n d w i c h e s " . '
Er h e b t  tatsàchlic'n die B e r u h r u n g s f u r c h t  auf und 
verschveiBt sie zur Masse: G l i e d m a B  fiir GliedmaB. 
Diese durch Zerstu c k e l u n g  der M e n s c h e n  h e r g e s t e l l t e  
.Masse v/ird in Marinettis Poetik zum M oloch mit
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tausenc Armen unc Beir.en, zum "torrente fsnrosc 
di riservisti."''^’
Die Gev/alt des Krieges macht die inneren Reserver,
des Individuums hinfellig. Es kommt zu einer neuen
"Simultaneitat" von Innen und AuSen, in der ì'srinetti
d i e  "S u p e r i o r i t a t” seiner Litera-tur eralickt-:, "treno
treno febbre del mio treno e x p r e s s - express-expressssss
press-press press-press-press-press-press-pressssss.
punche c c n i a t c  dal sale m a r i n o  aromatizz-ato dagli -
aranci cercare m a r e  mare mare b a l z a r e  balzare rotaie
rotttttaie roooooootttaie r o o o o ooooottaie (goloso
salate purpureo falotico-'inevitabile inclinato
imponderabile f r agile danzante c a l a m i t a t o  ) spiegero
queste parole v oglio dire che il cielo.mare montagne
sono golosi- salati purpurei eco.- e  che io- sano-
goloso salato purpureo ecc. tutto c i ò  fuori di me
ma anche in me totalità simult a n e i t à  sentasi asse—
Iv.ta = superiorità c ella mie p o esia su tutte le 
0 5
altre stop."" M a r i o  Isnenghi s p richt in'diesem Zu-
sammenheng von Marinettis "immedimisazione psico-
96
fisica". Was er aus dem Krieg extrahiert, ist in 
der Tat eine neue E i nheit von Subjek t - u n d  Objekt.
Wic'nt nur setzt der Mensch sich h i e r  am direktesten 
mit der Natur auseinander, er v/ird àuch selbst sum 
Maturelement, z.3. zum "torrente fangoso". Derrnoch. 
ist die P e r m e i _Xsnenghis nur richtig, v/enn man sich 
uber das Woct " p s y c h i s c h rI in ihr versiaòcìgt..
Gemeint kann hier nicht die incividuelle Psyche 
sein;- ef>er v/ere d-iese- Unnit-te-1 b-arkeit- das Zusammen- 
schieBen der beiden transzendenten Instanzen, des 
U r s p r u n g s g e i s t e s , von cem ober. die Rece v/ar, und 
der snimistischen Natur, die die subjektive Instans 
zv/ischen sich zerralmen. Is ist d a h e r  auch nur vor- 
laufig von der Einheit von Subjekt und Objekt zu 
sprechen. Vermittlung durchs S u b j e k t  kommt bei 
f-'arihetti nicht vor, seine V ernichtung ist an ihre 
Stelle getreten. Es h a ndelt sich also um eine
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Einheit, Gì.» pr.c~ itiehr ang eber ’csnn.} v/ovcn sie 
dìe Einheit sei»
Eine d i r e k t e  F ortsetzung f ir.de t eie literarische
Technik von "Zang Turr.b T uuun" in den in ersten W e l t -
97
krieg e n t s t a n d e n e n  3uch "Otto anirr.e in una bomba".
W i e d e r  e n t s u h d e t  sìdh -dié “Ailegorik an der PraSerrz '
des Todes - "cimitero a l l e g r i s s i m o  cor. croci sempre
b a m b i n e  dove la sensua l i t à  d elle rose cuoce a fuoco
93
lento" - und w i e d e r  nahert sich die Lautmalerei 
der G r e n z e  d e r  J n f a l t i t i t a t : "Ronzava con un ruuuuuuu- 
m o o o r e  s u o o o n o  luuungó~di m o o o t o o o r e  beaato d ’essér
99
p ieno d ’oóol i o  - ingégno." r7as neu hinzukómmt,'ist, 
daB H a r i n e t t i  seinen eigènen I n n e nraum als Schlacht- 
feld beschreibt. Der Krieg, dèn er als seinen Gegen- 
stane auBer sich hat, findet in W a h r h e i t  als K=-pf 
seiner acht Seelen in ihm statt. "La m i a  quinte a n i ­
ma a r a n c i o n e  è un m ò s t r o u s o  i n t rico Si pugni abbracci 
applausi fischi morsi sputi schiaffi calci r e t i c o l a ­
ti di v o l o n t à .siepi di cactus contro il gemente simun
*  00
di m a l i n c h o n i a . " “ Die M e l a n c h o l i e  ist durchaus 
ar.v/esend in i'arinetti, sie darf es nur nicht seir. 
und rr.uB b e k a m p f t  v/erden. Die "Kygiene" des K r i eges 
r i chtet sich ebenso gegen den Protagonisten selbst: 
"Sono dimagrito. Via, giù tutta la zavorra per p u r i ­
ficarsi per salire fra i denti laceranti del f reddo
*1 OÌ
v e r s o  lo Z e n i t  d i a c c i o  della c a s t i t à . "”
Die s e l  Inneren Zv:isspait, der Marinetti auf asketi- 
sche P o s i t i o n e n  treibt, entspricht die Dcppeldeutìg- 
keit s einer Ketaphorik. "Cella = o b b e d i e n z a  a l l’Aus­
tria = v i g l i a c c h e r i a  tradizionale cella nostra p o ­
litica estera", heiBt es zunachst bei der Besch r e i -  
bung eines Aufe.nthalts in1. Gefangnis, dann aber er- 
scheint " Cella + anore i ngigantito per l ’Ita l i a " , 1 
und s c h l i e B l i c h  verv/andelt sich obiges 3ild der
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G e f a n gniszelle In sein cenauss Gegenteil, in die
Bombe: "Guscio, b a r a c c a  o b o mba? Esplodi! Esplodi !"
Die schlie S I i c h e  Explosicn cer irn Tnnern csptauter.
Spannung erscheinb g e g e n u b e r  ihrer v/eiteren k o nser-
viertsng-els- Errlcsunc. Das a c Bers Auf traten der' Ver-
p.ichtung im X r i e g e  k a n n  das I n d i v i c u u n  nicht mehr
uberrascher. und von ihm kaum noch.wahrgenommen
werden, so sehr ist es r'it ihr schon seit langem
im Inp.earn-.- v e r t r a u t ^  Im Gegenteil verspr i c h t  desr
auCere Kampf den innerer. zu schlichten. "Bisogna
-j 0—
vincere quelle b a j o n e t t e  i n t e r n e . ' Die furchtbarste
Zerstorung, cer er sich im Krieg gegenuber sah, kann
ihn nicht mehr uberraschèn, er hatte sie langst in sich
 ^0 5
gep.ahr.t- und sie- l angst in- sich- a’us’gefochtarr. DiesEes- 
inr.ere Schlachtfeld ist fur M a r i n e t t i  offenbar nicht 
"•ahr  ^ri oc "s ,T,^ 2rr-:ì.n f. ^ e*—
schreibt seinen I n n e n r a u m  als Caschine, noch cazu 
als V/affenschtniede: "Tutti i forni sono accesi nella 
mia vita interna. Bombo tonfo sibilo-di turbine 
stantuffi dinamo motori a s c oppio a cuori elettrici.
I miei nervi sono corridoi b r u l i c a n t i  dove le sensa­
zioni m a r t e l l a n o  per produrre armi munizioni contro
06
gli imperi cefi trali del cielo."" Andererseits hat 
Tlarinetti seinen inneren K o n f l i k t  selbst-erst pro­
duziert, denn der m echanisch "hammernde" Aspekt seines 
Tnnern laBt jenseits vcn sich das sentimentale Wesen 
zuruck. Erst in cer AuseinanderreiBung. von Gefuhl, 
das rricht- sein cìarf, von Sens-ìtivitat urrà Produktivi- 
tat wird ersteré silBlich v e r s c h w o m m e n  und letztere 
mechanisch k a l t  unc vernichtend. "Ho nel petto l ’im­
pronta ci un bel v i s i n o  pallido d o r a t o  di biondina 
intelligente e sensuale." A b e r  diese sensitive
Qualitat ist gegeniiber den "hanimernden Sensationen", 
denen F’arinetti sich a usgesetzt sieht, selbst schon 
Verletzung. " L ’impronta è una ferita. La ferita
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s ’allarga. Il rie c o r p o  non s altro che l’orlo
infiarr-rnatc della f e r i t a . " Aus d Jeser "Entziincung"
erwachst die Nofcv/endigkeit des Krieces, die Wunde v/ird
zvn S c h u t z e n g r a b e n : F e r i t a  o trincea? Chi la difende?
Il suo r i c o r d o  tenero o il suo oblio crudele? Sono
puro e lurido core una trincea, v o l a n t e  e inchiodato,
10°
lacerato e giocondo, d i s p e r a t o  e s e r e n o .”
Die Verv/undung, d e r  Abgrund, ist so tief, so un ab-., 
sehbar sind die P-:cglichkeiten der V e r r i t t l u n g , daS 
sie s elbst zur -.'affe v/ercen kann, nit der cas Denken, 
das r e f l exive F e s t h a l t e n - a n  der Moglic h k e i t  solcher 
V e r r i t t l u n e , 31.’“ Schv:eigen gebracht v/erden soli. 
Zv/ischen dieser ir.neren Antagonisren r.at die Re- 
f l e x i o n s i n s t a n z  keinen Plafcz; d a B -ihre Verrittlung 
ridiane, v.-irc ~u“ Grund, Pie z". cenunsierer. : "Siete
1 1C *
b r u t a l i !” Es-ko n n t e  hier nicht einrr.al nehr ge-
sagr. werden. cas I n d i v i d u a r  ringe rit sich selbst.
Ss e r s c h e i n t  nicht als A t h l e t , als- der sich noch
in der o l e i c h z e i t i g e n  d e u t s c h e n  Phanoraenologie der
P h i l o s o p h  vorfilhrte, cer um die v/inzicste theoretische
D i s t i n k t i o n  "ringt", sondern als Opfer. So v/eit sind
die Pole auseir.ancergetreten, daB es langst nicht
r.ehr b e h a u p t e n  konnte, die k a m p f e n d e n  Krafte seien
die seinen. Das Individuuni ist nur-noch Schauplats
des G e f e c h t s  ihm e n t z o g e n e r  Machte, Schlachtfeld;
die schlieBliche Vereinigung kann daher nur von der
endgilltigen Sprengung der person l i c h e n  Identitat
erhofft v/erdér.. Die Explosion der "acht S e e l e n”,
deren e x p l o s i v e s  G e m i s c h  eine B o m b e  ergibt, verkehrt
sich arn Ende des Suches in die langersehnte 3eruhigung.
M a r i n e t t i s  spatere K r i e g s b u c h e r  k ehren inner v/ieder
diesen Aspekt der w i e d e r g e f u n d e n e n  Ruhe curch cen
Krieg hervor. Selbst die Perspekti-'e des "Aben t e u e r s ",
v e r b i n d l i c h  noch fiir die d e u t s c h e  Kriegsliteratur,
geht h i e r  in un t e r . M i c h t  "Stahlgev/itter” sei der
1 * 1
Krieg, sondern P.uhestatte, "alcova d ' accaio"
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•snr. csr* cì^rr: Fu snvs p.— c'n’is slIs s
sul^^isr^ V.?i.^ c3s2Trr©r;jr 0ìn0r in Zrìns^rn V70^1vAr*^r“su^,°n 
Srsche i n u n g  ist, kann .der Gegner nur schemenhafte 
Konturen gewir.nen. Nicht einmal nit den 3estinmunoen 
des sigenen Ich mehr kann er v e r s e h e n  v-erden. "le 
tonbet rggr.c.1 arro c o n t r o  di noi.!. S i n i s t r o  hraho-ccsce
-ii?
di cimiteri ... I morti s ’impadroniscono dei v i v i ! " -"- 
Das ist die .gespenstische? Situation der futuristischen 
Revolte. Je u n g r e i f b a r e r  der Gegner, desto h e f tiger 
mu£ sie sich entzLunden, eie Schemenhaftigkeit des 
Kampfes benimmt ihm also keinesv/egs die Grausamkeit.
Im Gegenteil, mit der "grande insurrezione delle 
mummie" gibt es k e i n e n  Ausgleich rrtehr. "Basta, con 
le tombe! Noi lasciamo che i cadaveri si sepilliscano 
.da- soZ_ir ed. e n t r i a m o  nella^ rsande- Citta futurista 
che punta la sua f o r m i d a b l e  b a t teria di fumaioli 
d' o f f i c i n e  contro l'avviluppante e s e rcito dei Morti,-
- ^
in m arcia sulla Via Lattea." Diese C m n i p r e s e n z -
der Toten, unsich t b a r  und alles infizierenc bis aùf
den Futurismus selbst, g i b t  der Kriegsiceelogie I-ia-
'.'ìù.
rinettis ihre p a n t o k l a s t i s c h e  Perspektive.
Die S c h e m e n h a f t i g k e i t  des Gegners nacht eine vollige 
Z erstorung notv;endig. ?lur eine absclut an nichts 
G e g e b e n e m  mehr g e b u n d e n e  Zerstorungslnstanz s c h e i n t  
d e m  Futurismus n i c h t  unter d e r  H a c h t  cer Toten zu 
stehen.
Der Krieg v/ird nicht zur S rreichung eines bestimmten 
Zwe^kìr tféEh'ér'rirefct, sohcérTf zur* Ze'vrS25r*tirrg àlltìr 
Zwecke, denn sie verbanden das Unternehmen noch m i t  
d em Reich der Ahnen, das cer Futurismus allgegenv/ar- 
tig v/ittert. Der Kriec ist nicht zweckhaft, er ist 
v i e lmehr Vergeudung. !iario Isnenghi hat ausgezeichnet 
dargestellt, wie diese Theorie der Vergeudung in 
o k o n o m i s c h e  Z u s a m m e n h a n g e  sich einfugt. "I testi 
di -'arinetti sono ... esemplari nell * indicare gli 
stretti rapporti che intrecciano insieme il m o m e n t o
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psicologico 5 il n'o:*ento e c o n o m i c o  alla guerra:
lo s p reco nei ser.sc p s i c o l o g i c o  ... e l ’or g a n i z z a ­
zione d e l l o  spreco a fini p r o d u t t i v i s t i c i  a cui
1 5
equivale la g u e r r a .””" 'larinettis Entpol i t i s i e r u n g  
des K r ieges zu einer ailgerneìnen T h e o r i e  csr Selbst- 
ve r g é u c u n g  inseriert sich ir, einen g enau -definierten 
o k o n c n i s c h e n  Kontext. DaB M a r i n e t t i s  T h e o r i e - d e r  
Ve r g e u d u n g  in eine K riegs ideo logie einr.unden konnte, 
ist s einem ur.gebrochenen M a t u r a i i s m u s  v e r s c h u l c e t . Nur 
dann k a n n  .r:an seine H o f f n u n g  in den Pantoklasmus setzen, 
wenn sr als P.uckkehr, als ^ r i p u l i t u r a” ~u eine~ ur.— 
p rungl i c h e n  Weseh -verstanden v;ird v;ènn r.an sich "dem 
in s c h ì e c h t e s t e h  "Sinne "ideal isti s eh eh G l a u b e n  u b e r — 
lassen ìcann, die ^Zerstorung lece n u r  frei und verschlir.-
- - ^
ge nicht die Substanz. ° Der N i h i i ì s m u s , auf deh der 
Futurisir.us so v.lel sich zugute h i e l t  — v;ir v'ercen 
spater anhand von G i o v a n n i  P a p i n i  ausfilhrlicher 
darauf e i n z u g e h e n  haben - ist nicht bis zu E n d e  d u r c h -  
gefuhrt, und gerade d ieser R e s t b e s t a n d  an " C p t i n i s m u s” 
(Taylor) trèibt ihn zur A p o t h e o s e  des Krieges.
Der K r i e g s c h a r a k t e r  der futuris’tischen Kunst lK5t
sich durch alle ihre S p arten h i n d u r c h  verfclge.n.
Edoardo Sancuineti hat die T a v o l e  Faroli b e r e  a"ls
.Iia,chahir.ung von S c h l a c h t f e l d e r n  er;<annt'L und ?"arinet’ti
selbst s c h r e i b t  zum A u s òruch des ersten V/eltkrieges in
einertì s e i n e r  Manifeste: "Oggi t r i o nfano le P a role in
Libertà, valut a z i o n e  lirica delle Forze, senza prosodia,
senza sintassi, senza punteggiatura, senza d e t t a g l i
analitici, decorativi e gentili (...) b a t t a g l i a  di
caratteri tipografici e il c a n n o n e g g i a m e n t o  delle
-! < p
sue o n o m a t o p e e .” Jen s e i t s  der r eflexiven D i s t a n z a -  
die ihren Realit a t s g e h a l t  erst aus der subjektìven 
R e k o nstruktion des G s s c h e h e n s  bezieht, sollen die 
Tavole P arolibere u n m i t t e l b a r  die Schlacht, die ihr 
Gegenstand ist, in-; Kampf der T v p o g r a p h i e n  und der
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L/cii* 1 sirsf.3r. v/i.c,S 2rsois~sln • Si.-3 sslsn o*s
Heproduktion des Krieges auf c e r  Bvchseite und ver- 
zichteten auf dessen Integration in den fortlaufen- 
«
den Text einer••^Sp»Shlww.‘•-*,Zsrrg~Trrwfc' Tmjutr^?;-a,^rt'€'~15as' 
erstrr.als in literarische Praxis umgesetst und dabei noch 
einnsl das Prograrcir. wiederraolt-i- "fanforanta. c o n s e r v a ­
zione sciai letto della marma ho~e ciocolatta m attu­
tina r i s v eglio delle tipografie s c o p p i e t t o  di f ucile­
ria nelle linotvoes eserciti di caratteri tioccraf ici-';
-1 *  o
in marcia." ’ Es folgt c:e p r a k t i s c h e  Illustratila" : 











































Aus F. T. Marinetti, T e o r i a  e invenzione, 




Der Krier und seine 1.1 terarische Psf Texi.-sn sollen 
hier identisch werden. L i t e ratur v/ird v/ieder zur un- 
nittel b a r e n  VH.dersDieceVinc des Gescheher 1^ . ^-hn?1 d = r* ■ * r w ' * ** / J
das •■/are gecen diese v.'iderspiegelungstheorie eir.zu- 
werrdsn,. cfsrjen'xge h er v e  r t r ~:te, der- diesiert StriegeT 
vorhalt. MlIBi-g ware hier die Frage nach rieri Hea'- 
gehalt, was in dies-en T exten cas Abbildende und was 
das A b g e b i l d e t e  5st. Ob also der Harsch der T.-.Tcrter 
den rea-Len Bst/ecurrgen folgt r oder ob date in i’nnen 
u n a u s t i l g b a r e  b e s c h r e i b e n d e  Fionent nur die Projekticn 
der F i k t i o n  in die V/irklichkeit-ist, ìa-ngst ’nart sich 
das, v/as im Kopf des Autors vorgeht, ununterscheidbar 
”* V** CSTTi ?Ui3v‘!T3P. G e £ C P , S  CPHO 1 H 0TJS
M a i virat Icstr jedech, Stttgegerr ìhr^rf Irrtsr.t'1on'err auc±r 
den R e a l g e h a l t  auf. Entgegen der intendierten Eindeutig- 
keit stellt eine f u n d a m e n t a l e  Anbivalens sich ein; man 
kann d iesen Text en tv/erier als naturalistischen Kriegs—  
b e richt iesen, oder als wahnhafte Projektionen des 
Autors, ohne dan diese beiden Pole ncch irgenavie 
r e f 1exiv wie ir. t r a d i t i o n e l l e r  romani iteratur v e r m i t —» 
telt v'aren. Der M a t u r a l i s m u s  des Autors, der keine 
D i stanz zum Gegenstand rrtehr gev/innen kann, gibt nicrt 
einmal diesen. Purer Objektivismus lafìt Subjektivitat 
als vrahnhaft erscheinen u n d - e n t v e d e r  ist ih f-tarir.ettis 
T exten ai les objektiv oder (und) g_arnichts.
Die’ i1 h'ecrle der f a v o l e  Parolibere als "action 
a rtistique" v;ar von Anfang an mit cer. "patriotisne 
r e voi u t i or, a i r e " identisch gesetst. T'arinettis "Les mots 
en liberti futuristes" erschienen unmittelbar nach dem 
ersten V.reltkrieg und stellar, dessen literarische Frucht 
dar. In ihrem Vorwort heiftt es: "Le mouvement futuriste 
exerca tout d a t o r e  une action artistique, tout en 
influencar.t i n d irectement la vie politique italienne
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par u.n-3 p ropaganda ce patrioti'sne rÓYolutionaire,
antic 1 érics 1 j directenent lance contre ìa Tri.ola
A l l lance et.qui préparait notre g u e r r e  c o n t r e
l ’Autriche. Le futurisme italien, p r o phète et
o r é o a r a t e u r  de notre guerre, s emeur et e n t r a i n e :-?r
de c o u rage et de liberti, a ouvert, il y  a onse a n s ,
sori p r e m i e r  meeting a rtistique au T h é a t r e  L i r i c o
120'
de r-Tiian par 1® cri: A oas 1 ’A u t r i c h e i " " S tolz . - - .
v'eist Marinetti auf -die Rolle des Futurismus in -
der I n ter ver. t i onspr opag anca hin, u n d  der Sieg uber
die M i t t e l m a c h t e  erscheint ihm -als "vict-oire- ces
mots en liberie". Die Syntax soli eben- v/ecen ihrer
d i s t a n z i e r e n d e n  Lvirkunc, A.-:eii im Krieg ihre O r g a n i -  .
sation eine andere.sei als die des Gescherens, ""unter-
cr uckt" werden : "L-s sintassi era (...) u n a  specie
di interprete o di cicerone monòtono. Bisognò
s c o o r z m e r e  questo i n t e r m e d i a r i o  p erché ia ccesio.
e n t r a s s e  direttamente, n e l l’univ e r s o  e facesse corpo 
-, 2^
con e s s e . " - “ Die Vokabei " s o p p r i m e r e” ist hier b e — 
zeichnenc. Dieser Gev/alt b e d u r f t e  es zur H e r s t e l l u n g  
der angeb l i c h  ursprunglicher. Einheit. L i t e r a t u r  hort 
damit auf, beschr e i b e n d e  zu sein, sie soli genau d i e ­
sel be F a’:tizit:*t gev/innen v/ie die Sreicnisse, d. h. 
e b e n s o  v e r n i c h t e n d  v/ie diese - H o h n  auf K e g e l s  L e h r e  
v o m  Sichverlieren. ans Ob jekt. "Invece di u m a n i z z a r e  
animali, vegetali, minerali (sistema crmai sorpassato) 
noi p o t r e m o  animalizzsre, vegetalizzare, mir.eralizzare, 
^ 3.^“kr i z 2& r ft o 2. f.^ lisirc.^ rw le !5s.csnccl.c vi.vsr*s
^22
ir. un certo modo d ella vita s t e s s a  o delia m a t e r i a . "” 
I'erk«'urdigerv/eise verv/endet ì-'arinetti noch immer 
das V/ort "Stil", ubiicherv/eise T e r minus ces s p e z i — 
fischen Auscrucks curchgefiihrter Individuatior.,
c^m d i - S6 X 0Crirìi.:C 2.1s ^vsilv.iiu.si.onw ssssrkzi.s.2.3 ci€2.!
m e  £
124
23
iniverso com somna aie forze in n o t o "” sich-
*M
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Titel: Après La Marne. J o f f r e  visita le front en auto
s r  '-Or,.
moca^trmar fralincaren doni 
doni doni x  X  ■+• X vronkap 
vronkap x X X  X  X angoli 
aagofl- angoli- angoim- vreakafv 
- r  diraor diranku fslasò fala-
sòhh falasò piepie viaA /\^
viameiokranu bimbim 
nu ranu =  =  =  =  -)- =  
rarumà viar vtar viar
Aus: F. T. Marinetti, Les mots en liberté futuristes, 
M i l a n o  1919.
Ich r o c h t o  "! eh h ’.er auf osr. V e rsuch cer I n i é’-creta— 
ti or.- d i e s e r  einer. T a v o l a  Parolibere .aus ..cer sehr u~far.gr-
£ • '.l 'V *:
r.eichen f u t u r i s t i s c h e n  Prcdu’ctLcnf •^ -‘ijie bd^cer urr-ras-
sencste Sannilung ven L r C a r u s i  unc. S* Mar'tihz^Èes'téht ■ 
i ; ì '*• ^ ‘ _ 
i m e r h i n  aus zv/ei Ban.den unc ist */on Voli stand i^'-eìt '
noch' i m m e r  v/eit e n t fernt - Ses c h r a n k e h . Die Grciìbucf^":,
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aus i h r e n :L a u t e n , ss n cern.^ùs i h r s r  Figyr; ,sie”^e -
zishen s i c h  sùijfclie-^erce. Taleev K u r v e h  \>sv/l',. die 
■'*zh - * -■
der G e n e r a l  Joff re bei seirnèr1. Fror.tbesuch«-àassiert, ^
c.h. sie b e s c h r e i b e n  ~’enseits ihrer svmbclrsierencen 
Funktion e i n f a c h  -tvccrr£^^Sch.,,unc' fiourlich c'en ;■ è *■ * * * • *- v " *Z  ^ C- ' '
Verì-£’.;f ' se^ner^'r-é^t.^Dl&^v/ischen ir.nar. eincestnèùte’n
**. '-Va ; « ^ ‘ . C.
Zeichen lassen s i c h ^ ' T i  ihr-3r ,--3 ec eut u n ~ her m  vier
s ” *. <>1  ^- 5.-.
Gruppen-unterteiì'én :
1 } 'Brucnstuclce ver. pòii.tischen-Parole’". (7r a n c e ,
„ G u e r r e , Vic-Sbire,;. Pru&siens ere.') ''Sj?.
' 2) Srvchstuc!:e^sentirter.tal'e'r. ^orr.eln (3elle,'
, Ma petite,-.$-!òà-. Ami' etc. ) ' .
3) Mat!>entàtische Z é i c h è h  ( + , -, =) ' • .•V ■* yr • ■ £ * . * -
4) Lautrcalerèien, die offenbar eine. b é s t i ^ s e ^  psyckò 
locische Intensiìtat trahsó o r t i e r e n  solien'^fMaAAAa; » ■ y. . - ^  ^  ^
AKIiii) . . i .. ^  ... ; :
Sie alle sind ohne syntaktis'chen Sinn anceordnet» 
Daneben fi.ndet sich e i n e  Gruppe von Zeichen^ ohriè iSe'c^eu- 
tuncscehalt. Zu ihnen gehore n ' d i e  Z i f f e r s e r i e n  in efer'' 
oberen Scke, oder Lautr^alereien rwie f,ta-ta-t'a-ta-t£-ta/ 
t a p - t a p - t a p - t a p - t a p” und " n ocastrinar fralincaren 'doni 
doni x x + x". Ein Susarrmenfalien von craphìsch'er, 
ph o n e t i s c h e r  und syrnbolischer Bedeutung, w i e  die Theorie 
der P a r o l i b e r e  es anstrebte, stellt nur gar.2 ve rei n- 
selt sich her. Die S atze "Vive la France" und "Mort 
aux b c c h e s " geben der schra g c e s t e l l t e n  V. eder W, 
dem sie eingefilgt sind, iiber d i e " V e r b a l i s a t i o n  dv- 
na:ninue de la rcute" des Generals J o f f r e  hinaus eine
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syrr.bolische D o p p e l d e u t i g k e i t : V. = Morfc: VT = Viva.
Das ist jedoch der einzige Punkt, an dem es nicht 
schlechthin willku r l i c h  ist, v;elche 3uchstaben M a ­
rinetti ihrer figurlichen Oualitst v.-egen sur Beschre*- 
bung der R e i s e r o u t e  verwendet, an dem also die Buch- 
s t a b e n uber- ihre k r u d e  figuriiche Beschaf-fenhelt hinaus. 
Bedeutung gewinnen. Sonst besch r a n k t  sich die "Simul- 
t a n e i t a t ,r-.auf die bloSe K a t a l c g i s i e r u n g  der vorkcmmen- 
den-Laute, die w i l l k u r l i c h  .und rufallig uber die-Seite 
v e r teilt werden. VJas c e m n s c h - h e r v o r t r i t t , ist keines- 
v/egs die N a t u r e r s c h e i n u n g  des Krieges, sondern die 
l’illkur des Autors, der zwischen unc mit seinen Gr*- 
phemen operiert, nicht um etv/as auBer-ihnv liegendes 
"auszudriicken", sondern den Gestus des Kontierens 
serlbs t- Das- hat. des di&Lek t_Ls.ehen hLaken f,, da-fì ©ine 
S u b j e k t i v i t a t , die nur noch als willkiirliche, in 
scheir.bar absoluter Freiheit, s : eh presentieren 
kann, die diese Willkilr nicht selbst noch einmal - 
ei n s ehbar macht, auch als Subjekt ivi tat verschwincet. 
V/eder e r s c h e i n t  hier der Autcr durch die .■i’cntc^e
seines Materials hindurch, noch dieses Material
12=;
seibst, jenseits seiner M o n t a g e . " “
Die futuri s t i s c h e n  Theatervera n s t a l t u n g e n  folgten 
Marinettis Maxime, "pugni.,'' schiaffi e calci reticc- 
1 *■*- i " in die. Kun.siL ei_nzu£uhren-und das Elr g.ebn is. 
wird mit den VJorten kommentiert: MLa vastissma sala 
rron f s r d o  at diventarle uri v e r o  camp'o di b a t t a g l i a .” 
Entspr e c h e n d  der Ideologie des Krieges als Metapher 
a utonomen Lebens sei nur so kHnst]erische Produkfcivi- 
tat erreichbar. Eben in der "Schlacht" zwischen 
Buhne j,nd Z v s c h a u e r r a u H  b e stehe die " E rbeiterung”, 
die der F uturismus anstrebte. "Il T eatro della 
s orpresa si propone di esilarare sorprendendo, con 





scuotere gicconcariente la s e n s i b i l i t à  u m a n a .”“~
Marinettis M e t apher v o n  Thea 
v.-=r n u r  wer.ig ubertrieben. D
rersaal als S c h lachtfeld 
j.e Z e i t u n o s b e r i c h t e
ahneln Kriegsberichterstattur.gen, die von futu-
r i s t i s c h e r  Seite b e s t a t i g t  und noch uberboten 
i?9
■.•/ercen.
Au c h  die f u t u r i s t i s c h e  Malerei, wenn sie schon 
nicht - e benso v/ehig w i e  das. f u t u r i s t i s c h e  T h e a t e r  - 
cen K r i e g  als vorran g i g s t e s  Sujet hatte, w i e  es jedoch 
in der Liter a t u r  eindeutig der.Fall ist, mufìte sich" 
in. -ihren p r o g r a n m a t i s c h e n  F o r m u l i e r u n g e n  der N e t a p h e r  
eines u n i v e r s a l e n  K r i e g e s  bedienen. Die k u b i s t i s c h e  
Objektanaiyse, se lautet das S chema Boccionis, habe 
unter d e m  EinfluB Cézannes dem I m p r e ssionismus allzu 
voreilig d e n R u c k e n  gekehrt, h a b e  auf die A b b i ldung 
der Beweg u n g  und der F l u c h t i g k e i t  des Eindrucks 
s c h l e c h t h i n  verzic h t e t  und sei damit letztlich su 
einer "akadem-ischen" Statik zuruckgekehrt. Bemgegenubei 
habe d i e  f u t u r i s t i s c h e  Malerei auf den Impressionismus 
w i e d e r  z u r u c k z u g r e i f e n , nicht jedoch ir, cer Weise, cali 
sie d i e  Beweglichkei t nur als den Zufall des j e v/e i li­
cer. A u g e n b l i c k s  einfange, sondern indem sie sie zu 
neuen F ormen kristallisiere. E i n  laufendes Pferd, 
fUhrte Boccioni aus, sei 2 . 5 .irein Pferd, v/elches 
a u B e r d e m  ncch lauft, soncern e i n e  andere Sache, der 
eine a ndere Form gebunre. Diese F o r m  und damit die 
Bewegung selbst einzufar.ger., ist Boccionis " s o l i d i f i ­
cazione c e l i’im p r e s s i o n i s m o”. Dafur ist v o r a u s g e s e t z t , 
daB zwar im G e g e n s a t z  zum Impressionismus das C bjekt 
seine D i n g l i c h k e i t  z u r u c k g e w i n n e n  miIsse - curch seine 
s amtlichen Schriften hi.ndurch w e h r t  Boccioni sich 
gegen einen reinen A b s t raktismus - ohne jedoch ciese 
neue K o n k r e t h e i t  mit seiner k u b i s t i s c h e n  Isolation zu 
erkaufen. Vielmehr sei jedes Ding als ein K r a f t z e n t r u m  
abzubilden, von dem aus "linee— f o r z e” zu alien u m l i e — 
genden verlaufen, mit denen es in Xcnflikt steht.
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tr0c ni oggetto influenza ■ 1 ' oggsttc vicin.c”, .he in t 
es ir. 3cccicnis "Prefazione al Catalogo cella “rima 
E s p o s i z i o n e  di Pittura futurista" vom Febrùar 1912,
"oer una reale concor r e n z a  e delie reali b a t t a c l i e  ci
-, O ■">
piar.;.-”..  C'e "gsgenseitige D u r c h c r i n g u n g” (Boccioni)
d e r  Geg^ens tande, die .eine neue, dauerbaf te artistische
Syntnese d e r  Eilcwelt nach ihrer ’< ub i s tis eh en und
àjnpjcessionis-ti&chen Zersp.littecung erstmals wieder.
erncglicht, stellt allein in dar ”Schl a c h t” ■.:nc' in
der "Konkurrens" s i c h■ber. . 3ie sine segar, seferr. sie,
die G e gsnstende allererst kenstituieren, das A l l e r —
re'alste, darun nimnt der Futurisnus imnrer v/iecer auf
den Krieg Bezug. Er erscheint ìnn als das Konstitutions-
gesetz der V.'elt liberhaupt, zu de~ dennoch erst die
neueste riodeme zuruckgekehrt s’e i , und das trotz
seiner Allnacht cer V’iedererv/eckuno und der realen 
. ... _ m  '
Auf die Verherrlichung des Krieges Isuft die 
c e s ante f u t u ristische K’/nstproduktion hinaus, und zv-'ar 
nicht nur, was ihre p r o g r a n matischen Erklarungen an­
ger t , sondern ciese Kunst ’car.r selbst nur in Kriecs- 
m.etaphern gedacht werden. Der Futurismus, cegrundet, 
v/ie M a r i n e t t i  inmer v/ieder betcnte "per volontà 
mia e dei mìei grandi a m i c i”, also-als W illkurakt ■ 
umff nrietrtr fflsr sèrre'' b^tjifrmrte- his“ter"r-~
sche Situation, greift w e d e r  die schon bestehenden
* °2
na-ticnalistischen Strorr.ungen'1""' einfach auf, ncch nacht
133
er einen Einspruch gegen sie gel t e n e . Er greift 
zwar die auf einer. bestimmter. historischen Hintergrund 
f o r n u i ì e r t e n  Themen des Nationalisnus auf, unter- 
schlKgt jedoch e ben diese ihre Eedir.gtheit. ‘XuBere 
Begriindungen des K r ieges erscheinen ihm nicht nur 
uberflUssig, sondern sogar dem "slancio vitale" ab- 
traglich. Sin derart a b g e z e g e n e r ' Hypermilitarisr.us - 
"um die tiefen Brunnen des Absurden zu f u l l e n” (Grun- 
dunasmanitest) - f tic te sich aber seinerseits wieder
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in die b e s t i m m t e  italie n i s c h e  S i t u aticn ein. !\'ann 
irarr.er cer Futuri s m u s  einem Kriec sich g e g e nuber 
b e f a n d , b e griff er ihn als seinen Sieg und als 3e- 
statigung des R e a l g e h a l t s  seiner Intentionen. Kein 
Krieg ist in d i e s e m  Jahrhu-ndert g e f u’nrt v/orden, der 
nicht in ihm seinen S a n g e r  gefunden hatte, wobei es 
g l e i c h g u l t i g  war, auf w e l c h e r  Seite er sich befana. 
Die e r s t e  2tappe w a r  cias’ Engagè m é h t  fiir deh ' ìiSyscSèn' 
K rieg 1911, die z w e i t e  der t u r k i s c h - b u l g a r i s c h e’ Krieg 
1912 und die e n t s c h e i d e n d e  Probe s o l i t e  1914 kommen.
Seit dem libyschen Krieg von 1911 ist in Europa 
kein Krieg mehr g e f u h r t  v/orden, an d e m  Marinetti 
nicht teilgenommen hatte* e i n s c h l i e B l i c h  des S p a n i -  
schen Siirgerkrieges, auf Sei ten r r a n c o s  selbstverstanc 
lich, des K o l o n i a l k r i e g e s  in A b e s s i n i e n  und ncch 1942 
brach der inzwischen 67-jah r i g e  mit u n g e b r o c h e n e r  
B e g e i s t e r u n g  an die r u s s i s e n e  Front auf. Auf einige 
der z a n l r e i c h e n  S c h r i f t e n  d ieser s p a teren Periode 
v/ird im Z u s a m m e n h a n g  mit dem socena n n t e n  "Secondo 
F u t u r i s m o "  noch z u r u c k z u k o m m e n  sein, h i e r  ist nur 
festzuhalten, daB es k a u m  Passagen in Marinettis 
Schri f t e n  gibt, d i e  nicht am Krieg sich entzunden.
Sov/ohl in der Quar.titat cer Desumente ••;ie in cer In­
tensità t seiner O b s e s s i o n  ist Clarinetti der K r i e g s -  
s c h r i f t s t e l l e r  d ieses J à h r h u n d e r t s , ih*keiner anderen 
e u r o p a i s c h e n  L i t e r a t u r  findet sich V e r g l e i c h b a r e s . 
V o l l k o m m e n  zu Recht k a n n  er 1942, am E n d e  seiner 
n u n m e h r  uber d r e i B i g j a h r i g e n  K a r r i e r e  in einem seiner 
letzter 3ìicher, " L ’es e r c i t o  italiano. Poesia a m a t a " ,  
von sich behaupten: Q u e s t o  è il libro dì uno s p e c i a ­
lista. Sono infatti l ’unic o  ooeta s n e c i a l i s t a  dì
13^
guerre moderne."
In cer I n t e r v e n t ionspropagap.de von 1914/15 ’-iiró 
die f u t u r i s t i s c h e  K r i e g s i d e c l o g i e  erstmals in p o l i t i ­
sche Acitatior. u m e e s e t z t  v/erden. '"ir ’\"ercen svcleìch 
auf die V e r w a n d l u n g e n , die cabei m i t  ihr vorgehen, 
un.ser A u q e nmerk zu richten haben. Diese sind
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grunds a t z l i c h  sv.reierlei Art. Zinnal ’osfictigt d?".e fut u— 
ristische Aktion, u n  pclitisch erfclgreich zu sein, 
cin p olitisches Crgan jenseits ihrer Zeitschrift 
n? o s s i a n . Es f indet e in 2 Schv/erpunktverlager'ung von 
:*ailand nach Florenr, sur Zeitschrift "Lacerba" unc 
sur F l o r s n t i n e r  G ruppe un Papini unc Soffici, statt, 
die sich erst 1912/13 dea Futurismus angeschlossen 
hatten und nun die V e r m i t t l e r r o l l e  zur Pc litik iiber- 
nehrnen. Die zweite Veranderu.ng ist, daB der F u t u r i s ­
mus seinen B e o b a c hterposten aufgeben mufìte. Sov;ohl 
wahrer.d der Interv e n t i o n s k a n p a g n e  rr.ufi er sich auf 
eine cer poli tischen Seiten schlagen v:ie erst~als 
an Krieg u n n i t t e l b a r  teilnehnen. Selbst '•'iarinetti 




II. 2. Der F lorentiner Futurismus und die Infcer- 
v e n t i o n s k a m p a q n e  von 1914/15
D ie G r u p p e  .um die F l o r e n t i n e r  Zeitschrif.t " L a  Voce" 
hatte sich 1911 in der F rage des Libyenkrieges z e r — 
stritten, sie b e h e r b e r g t e  seitdem sowohl die K r i e g s — - 
kritiken Salveminis und Prezzolinis w i e  die u m g e -  - 
kehrten Auf f ass.ungen Sofficis und- Papinis..- 
fuhrte d i e s e  Spaltung zur Neugrundung der Zeitschrift 
"Lacerba" c u r c’n Papini und Soffici, die sich -auch dem 
M a i l a n d e r  Futurismus offr.ete.
Die durch die innere A u s e inandersetzung notwendig 
geeordeste- Fes-tiesgung der elgemen Positlorfen geSTcfhah 
bei S o f f i c i  im Roman "Lemmonio Boreo" von 1912. Der 
Autor e n t w i c k e l t  hierin seine eigene G e s e l l s c h a f t s -  
theorie und stoBt sich zugleich vom schon exis.tierenr—  
den N a t i o n a l i s m u s  ab. Der Krieg, um den es sich hier 
handelt, ist der innere des B u r g e r k r i e g e s , d e r  anarchi- 
stische Aufstand. L e m monio 5oreo ist eine K o h l h a a s —  
Figur, irr. Gegensatz zum Kohlhaas liegt jedcch seinen 
Ak t ionen eine abstrakt m o r a l i s i e r e n d e  Kritik cer gesel 1- 
s c h a f t l i c h e n  V e r haltnìsse zugrunde. Seine politische 
Stellung kann er nur in negativen Begriffen fassen: "Lei 
è liberale,, nazionalista- o radicale^ - doraacdA.
- Nulla - rispose Lemmonio. (...) - Come dire?
--Non son di- nessun partite. — ■ Gioè . Ah! capisco: 
non è i s c r i t t o  ... Ma non fa nulla: basta che sia 
contro c o s t o r c  ... - Non sono contro nessuno per 
principio. - M a  allora ... Non capisco ... - È  
s e m p l i c i s s i m o  - rispose Lemmonio: - io sono contro 
i b u ffoni e i disonesti a q u a l unque partito ap- 
p a r t e n g a n o . " ^  Diese "buffoni e disonesti" beherrsch- 
ten alle e x i stierenden Parteien gleichermaBen, aus 
diesem u n s c h a r f e n  M oralismus e r w echst dann der tabula 
rasa A k t i o n i s m u s  des Protagonisten.
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Doch ist dieser Auf stand vcn M a r i n e t t i s  V e r h e r r -
lichung- cler~ T h d u s  iiriesta'dte”~s5'rgr al tic zu u n t e r s c h e i -  
c e n .Scff icis "pope 1 ó* 7 "£rr~cas~sich Uèm.mcnTc"~h le r v/endet, 
ist ein r ustikaler Begriff. Die H a n d l u n g  tragt sich 
in den D o r f e m  der T o s c a n a  zu, w o r ì n  Lemfonio' B o r e o  
nac hf lang^n Jahren- des A'syls im. Aus land eh eli eh ' die' 
M e l m a t  v/iedererkennt. rfie Bauern sind die Schicnt, 
an die~ er sich v/èhdét. In G e g è n s a t s  su C o r r edini”, cer 
versuchte*, auch dss' sich heranb i l d e h d e  Incustr ié- 
p r o i e t a r i a t  in seiner. ?:a t-iohal ismus su integirieren, 
b o c r e n m t  Saffici' ~a in erì' Popvlisnus vcn v o r n r e r e i n  
auf die "erdverbu.ndene "asse"", die auch sofert -in 
mytholocisierenden. Termini- b e schrieben v.'irdrr-. " E r a n o  
i p r o t o t i p i  di irne raìsa, .la s u a , - i n t a t t a  da' m i c i ai a 
e n i c l a i a -d ’anni, a s u l l a  quale si p oteva s e m p r e’ 
contare- ogni volta si avesse da edificare, cr da c i s -  
truccere. wahrend die.. r'ailander Gruppe. su- c l e i -
cher-Zei t-sur Z e r s t o r u n g  der h-istorischen Stadte 
j/ie Venedig, F-ìorens unc Hon aufrief, erscheint 
die " o s k a n a  bei S o ffici ganz u n f u t u r i s i i s c h  c e m u t -  
lich. " T u t t o  il paese di Toscana, s ereno e s o a v e , . 
ma anche triste e  c u r o  ed austero, eli si s o i e c a v a  
t u t t’in t o r n o  fino. al. cerchio, d e l l’orizzonte, ed 
egli; sentì per la..prima volta, l ’org o g l i o  d i * e s s e r ... .
VJT:'-.:v. * 1~7 '
g|^o...in un simile- nido» * V o n ~ d i e s e m  R e i c h , h a r m o —  , 
n i scher !’atur und una.ngetasteter-Reinheit cer R a s s e  
sei. nur der Staub bui-gerlicher V e r l o g e n h e i t  und der 
A n a r c h i s m u s  der P a r t i k u l a r i n t e r e s s e n  hinv/egzvfegen, 
um in F r i e d e n  dort leben zu k o n n e n . - E i n e s :also hat 
Soffici m i t . dem. •‘ail'ander Futurismus gerr.ein: das H a n -  
tieren mit einem U r s p r u n c s n y t h o s , nur daiì das, v/as 
von den M a i i a n d e r n  als destrukfcive I n s t i n k t n a t u r  
einerseits, als h o m o g e n e r  U n i v e r s a l g e i s t  a n d e r e r s e i t s  
gefalìt wurde, hier romant i z i s t i s c h  in Rasse und L a n d -  
s c h a f t - v e r l e g t  v/ird. Bei Corredini v e r k e r p e r t e  k e i n e  
S c h i c h t  fiir sich schon die r i c htige Gesellschaft:
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erst aus den 3undnis von I ndustrieproletariat und cer
t
naticnalìstischen Inteliigenz solite der v;.ahre Z u -  ' 
stand, der vorher in keinen Augenblick resi av.fweis- 
bar v/are, sich ergeben. Das nur schei n b a r  racikalere 
L'nternehmen der Futuristen nirnnt dacegen immer schon 
auf eine. escistierende Wahrheit Bezuc, sei sie nun reirv 
n e g ativ gefaBt v/ie" in Mailand oder als Reinheit der 
Rasse v/ie in Florenz.
Soffici ist iiber diese m o r a lisierende Kritik der 
Gese’ITsctTa^tr rr±e hi rr^usg gl ajcgg U . Des ZcrgeFm der' itrar—  
lienischen Regierung, in den ersten Weltkrieg 
e i n zugreifen und so dem Kriegsbegehren der/Rasse 
Folge zu leisten, erschien ihm schlichtv/eg- als-" 
"trionfo della m e r d a’*, die es nur hinv/eczuraumen 
gelter, uirf cfeK Zustand der 1/nsfc^uI-cT, der in VJsHrhaCt' 
nie verlor e n g e g a n g e n  v/ar, v/iederherzustellen.
Es kann auch nicht v/undern, dafi er sich nach den ICrieg 
die notwen d i g e  f,H y g i e n e M vom Fascismus erhoffte.
”11 Fascismo, il q u a l e  non è tanto un partito po­
litico p r o p r i a m e n t e  detto, quanto un movimento 
inteso alla ri-generazione totale, alla c h i a r i f i c a ­
zione dei valori ed alla restaurazione delle g e r a r ­
chie, d e l l a  Patria"italiana, e quinci interessatissimo
a l l’omo g e n e o  spiegamento di tutte le energie caral-
* 138
teris ti che del nostre spirito n a z i o n a l e .” *■
Gegeniiher. dee Pa^ r-i .‘y n .L  « I-g.. "Bóvirsosirp.
muB L e m m o n i o  3oreos Kritik an korrupten ùnd partiku-
lar^T "'p'ar^iifìJ” Sein*#* G.leidfìs'étìsursg und
Kritik aller Parteien als Parteien bereitete die
Selbstreprasentationtfes Fascismus- als Einheits-
bev/egung vor. Curzio Mal aparte hat 1923 in dieser
Kinsìcht die V o r l a u f e r s c h a f t  Scfficis cankbar aner-
kannt: "Tu sei, caro Soffici, profeta, e hai saputo
misurare già or sono quattro anni (anzi dieci, se
si c o n s i d e r a  il Lemmonio Boreo), la strada per la
quale ci saremmo più tardi avviati, Dio aiutando,
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per scalvare noi e i nostri figli dei peccati nostri
' «OC
a a l t r u i . "“
Das andere Buch, das 1912, -kurz vor GrTir.dung vor.
" L a c e r b a " , érschien, v.rar Papinis " L 1uomo finito".
Es e r s c h e i n t  z u n a c h s t  als d i e  n a r z i S t i s c h s t e  S e lbst-
darstellung, die s i c h denken laH-t, Papini folgt d a r i n
der typischer. T e n d e n z  cer "Voce"-Gruppe, der s r  noch:
a n g e h c r t e : "La n o s t r a  arte è au.tobiografica"_j .schre.ib*
einer i h r e r  Zxp.onenten, Piero J a h i e r , und cibt c u - _
’giei c h  A u s x u n f t  .uber das v/arun: " e s s e n d o  ferrica, un
•'vri Q^ oisni ci sv 1 i . ■3 d * o^7"
colui che forse .cammina tra noi a .svelerà .sa sua 
' i AG
f a c c i a  nel suo . m o m e n t o . V ’ie alle e i n schlagigen
S e 1 b s t be s p i e g e 1 u ng a r. b e c i e h t .Papini die Pratentio.n, 
dieser lar.gerv/artete E.rloser su sein, r.icht aus
—i conc6r*r *■“‘£2 s.us
00^ Dsitsusi 1 unc3 . 3 1 o&ls^unc ssl.n»^r Untuc-snc^n 
und aus der Jfcg-euber den Icentit.etsverlust. "!U 
s 2P 1 0 debitore. (...},Ho respira';', h? assorbito, 
ho b i a s c i c a t o  e i n g e r i t o  tutto quel che m'è v enuto 
s o t t o  m a n o  e ora.non so fare la s e o a r a c i o n e  dei « •
. i-»i —V-.. ’ —ir^ «-«ir* — r. s* ì ! —‘ -  » ------   ---------------------   w.-  ----- : — — ---- — -----, . ----  
b a t t i t o  di libri, s a t u r o  di. articoli, imbuzzato 
'di p a r o  1 e é d 'i m m a g i n i . Sono f i g l i o l o  d ella_cul- 
!tura e degli altri .Ter.tre vorrei e s s e r e  soltanto. _ .
iuni” ; ; ” *
ne stesso. (...,) V o r r e i  ritrovare m e  stesso: f a r e
i conti ci cassa, e andarmene coi r i o  bagaglio,
anche se p e s a s s e  un oncia sola. (...) Hi par
d *essermi r i m p a s t a t o  talmente cogli altri da nor.
poter r a c c a p p o n a r e  le m i e  proprie membra. Canto
in coro e non mi r i e s c e  di r i t r o v a r e  il timbro
Ì ■* *
della m i a  voce." Die prc!gende T r a d i t i o n  v/ird 
von Papini e b e n s o  w i e  vom M a i l a n d e r  Futurismus 
als V e r s t r i c k u n g  erfahren, v:as bei Soffici e her 
als "groiìe Ver*:cbenheit" (Ber.n) erscheint. Der 
U n t e r s c h i e d  cu M a r i n e t t i  besteht carin, da3 die 
M asse schor. vor dem Krieg sich verlcleistert hat,
-  19IL — ?
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schon im gegenv/srtigen Zustand sei d 2.s Indivicuun 
serstiickelt und der Zusanmenhang so eng, "da?? man 
s'eir.e e i g e n e n  G l i e d m a B e n  nicht v/iederf indet".
Der Krieg v/irtì • dementsorechend e i n e  unterschiedlicn-e 
F unktion cevinnen; fungierte er bei W a r  inetti, w i r  - 
haben d i e  e n t s p r a c h e n d e  Passage im vorigen Abschnitt 
z i t i e r t , als die die M a s s e  konsti t u i e r e n d e  Kraft- mittels 
d er Zerstìickelung der Person zu "cadav e r i - s a n d’.viches", 
so w i r d  er bei 'Pampini gerade- "txmgeJcehrt aber kemprleEieft—  
ter als Befreiung dés Individuums. aus cer Verstrickung 
in der n a s s e  auftret'en. - ■ —
Dem b e k 1a g t e n“Selbstverìus t kontrastiert* bei Papini
der Anspruch, d e r  Langerwartete, von dem Jahier'^
sprach, su sein. " B i sogno antico e continuo di"esser
ca2p r g u i d a r csntrc-L ma s p e c i a l m e n t e  inquietabile
in quel tempo di salite e di v e glie animose. Confesso:
non m * i m p o r t a  m o l t o  il perchè, ma che gli occhi
di tutti f o s s e r o  rivolti - almeno un momento! - su k
di me e le b o c c h e  di tutti avessero ripetuto il 
m i o  nome! F o n d a t o r e  ci scuola, iniziatore di setta, 
profeta di religione, scojnitore di teorie o di 
ingegni mirabili, c a p i t a n o  di un partito nuovo, 
redentore di anime, autore di un libro di cento 
edizioni, m a e s t r o  di cenacolo: q u a l unque cosa, ma
il primo, il più celebre, il più grande in qualche
142 " * - -
cosa." Es ist zu vermuten, daI3 diese beiden Haltungen,
der S e l b s t v e r r u s t  und" das SfedurfTiis nactt Superiorìtfotr
in F u n ktion z u e i n a n d e r  stehen. Die assòlute Uber-
lecenheit findet Papini in s einem "Nihilismus", nur
darin sei er nicht mehr su iiberbieten. Dem, der sich
v o r s t e l l t e  als die g e s a m t e  Tradi t i o n  absorbiert habender,
e r s c heint sie zugleich wertlos und zum Untergang
bestimmt, und d i e s e r  Untergang ist eben das Werk
desjenigen, dem sie als Joch aufer l e g t  wurde.
"Per me non c ’è nulla. Sono il n ichilista perfetto.
Non c r e d o  più in nulla: sono il p e r f e t t o  scettico.
PTon c r e d o  più in nulla: sono l ’ateo  còmpiutro, definitivo,
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intero; l ’ateo che non si inci n o cchia neppure
alle fedi -7.a?che, razionali. f i l o s o f i c h e  e
u m a n i t a r i e  che h a n n o  p reso g o f f a m e n t e  il p o s t o  • -
 ^£. ^
d e lle feoi ant.ich.-~.”“ .-.ber d e r  volL-stl?nd?g De«—  
i l l u s i o n i e r t e , cer auch der Rat tonai itH.t, s-onst 
Instru m e n t  der Des.11 Itis i o n i e r u n g , abgesagt -hat, 
ver^/andeìt sich in <*en, der-den'Zustand, aert-'er ztt • -•* 
b e s c h r e i b e n  meint; erst heraufbeschv/ort: Papini 
f?.hrt fort: f,So che nnlla resulterà d a ’ nostri 
•vsf orsi : so che la fine del tutto è il-/nulla.-• ( . . .-)
So che tutte le n ostre costruzioni saranno distrutte; 
che d e ' n o s t r i  incendi non resterà n e p p u r e  la conerei 
(...) Nessuna, n e s s u n a  speranza ho nel cuore; nessuna, 
nessuna p r o m e s s a  p o s s o . f a r e  a ne stesso o agli altri; 
nessun c o m p e n s o  posso prevedere per i miei att*‘ ; 
nessun r e s u l t a t o  d a ’miei pensieri. II.futuro, 
questo' incantatore di tutti gli uomini, questa 
causa perpetua. di. tutti, gli effetti, e per ne n i e n t’ 
altro che la nuda prospettiva, dell ’ annullamento. ” _4r '
Das v/ird fiir Papini nicht zun Grund, gegen c i e s e  
P e r s o e x t i v e  cer Verni chtv.nm nir.spruch an'ru r'elden ; 
in Geoer.teil v/eJ.3 s.'ch sein I,Tihilisnu.s m ;t ihr 
einverstanc'en. Zrst aus dem. voli?gen Zusamrr.enbruch
d e V e r t e  _ Papini bez-ieht sich hier v.nnitteloar
'èuf ' N i e t z s c h e  — ’conne, an d ieser H o f fnung h^lt- er 
' e'n^eg.en cer obigen Erklarung dennoch. fest, d ì e  
neue _Qrdnung hervorgehen. Das sei die "necessità 
delia r i v o l u z i o n e”. Zm. gleic'nnanicen .'.tti'cel heiBt 
esi "A noi questo c a o s , q u e s t a’notte univer s a l e  
degli i d o l i’ non fa paura. Soltanto q uando l ’in­
telligenza sarà g i u n t a  sino in fonde alle sue n e ­
gazioni p o t r à  a f f e rmare qualcosa; sol'tanto q u a n d o  
ogni f e d e  sarà d i s t r u t t a  potrà n a s c e r e  la nuova 
certezza ; soltanto q u a n d o  il d i s o r d i n e  sarà p e r f e t t o  
potrà f o r m a r s i  il n u o v o  ordine, il nuovo e q u i l i b r i o .””^ ” 
Die R e v o l u t i o n  - sie v/ird bald durch den Krieg er- 
setzt v/erden - v e r r i c h t e t  also nur c a s j e n i g e  Z e r s t o -
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rungsv-er::, das im Xopf des Intel lek tuel len làincst 
sich voi.Iene et h —'t, v.r.d eben cursus leitet er das 
Recht ab, sie anzuleiten. Aufschlufìreicr ist 
in d ieser Hinsicht Papinis Kritik des A n a rchis— 
mu.s . Sein Indi v i d u a 1 i s m u s unc K Ih i 1 isrws sei nicht 
k o n s e q u e n t  su Enee gefìihrt, cenn er unterliege noch 
Immer dsr Zllusion, individuaiìsìtsus s ei  eine- Ega.ll—» 
t5tsideologie. "Costoro non hanno compreso ancora . 
che se la libertà di tutti è La n e g a zione di se 
stessa, non è possibile stabilire che la libertà 
di alcuni. C— ..w L-’-unico ides.i& p r atico deli 'onar—  
chismo è d unque il dispotismo. (...) Il vero indi­
v i d u a l i s m o  consiste dunque nel consigliare la s o g g e ­
zione e non la ribellione; nel fare degli schiavi 
e non dei rivoltosi, degli strumenti e non cei c r i ­
tici f L ri nd i v'Icua '-i-srfCLy. aio# L f ar^e'r^ si 1 on e- déS-Is- 
piena p o t enza personale, è riserbato, per forz- di 
cose, a pochi, ed è bene che tutti gli altri non 
abbiano per la testa idee ci liberta. L'anarchismo, 
insonrr.a, ridotto alla sua realtà pratica, riesce a 
u n ’apol o g i a  di cesarismo, scende d a l l 'impossibile 
u n i v e r s a l i s m o  al realizzabile aristocratismo e 
d alla teorica libertà di tutti alla potenza e f f e ttiva 
di p o c h i .” Papini beschreibt h i e r  seinen. eigenen 
V'eg unter die F i t tiche des Fascismos. Dabei ist v;e- 
sentiich, ds£ d i e s e  H e r r s c h a f t s i d e o l o g i e  nicht etv»a im 
N a m e n  i rgen dv/e 1 eh er _ V/erte, ges t^Lii> v/irc ^  alJLgiru ir. Zer-* 
storen sei cer I n t e l lektuelle cer ubrigen G e s e l l s c h a f t
voraus. ?api«i~ha-t nie g e z o g e r t , den Zynisìnus seines
1^7
V.'illens zur Herrschaf i: zur Schau zu s tei len.
An ersten Januar 1913 erschien Papinis und Sofficis 
ncue Zeitsc h r i f t  r,L a c e r b a”. Sie e r o f f n e t e  mit den
*1 4.P
’.v'orten: "Tutto e nulla, nel mondo, tranne»il g e n i o .”~““ 
Lacerba s t ellte am 22. ?'ai 1915, zv:ei Tage nach cer
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"""nter*“ ilior. Z*i3ìZ.5.v3n^ i.n r*cr V*c
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Erscheir.en ein. Ihr Ziel sah s i e .erreicht. F o l g e n d e r -
lia.no oggi i nostri p r i n c i p i  innutabili:
1 - Disprar:zianc il m i l i t a r i s m o . e  1 ’inp-rialisno
quali celi ha r i v e l a t i  la G e r m a n i a  cel Kaiser.
2 — O d i a n o  la m o r a l e  e la solida r i e t à  filistea
• alla tedesca. . '
3 - D ì s o r e z z i a m o  la d i s c i o l i n a  e 1 ’esorit d e  troùoeau.
4 - D i s p r e z z i a m o  1 * o r g a n i z z a z i o n e  a c ir. in* ano la G e r ­
m a n i a  inferiore alla stessa T u r c h i a  p erche ,appunto 
ci quest? o r g a n i z z a z i o n e  si fa ver. to'e a m a .
5 - S i a m o  per l ’eleganza, la raffin a t e z z a  e lo
spirito, contro la violenza, il v i r t u o s i s m o  e la 
^ ^   ^ 2*
S - n e t t i a m o  la sensibilità, l ’arte e il p i a c e r e  
sopra il civismo, il filosofume.
7 - Ani amo oiù la m a l a t t i a  dell ' ir.telli-~c-nte che la
■» ■ ■. - ■'saluce del -'ruze.*’
Cfver.'Dar hat ein Umschi-.-ung von der Kunst zur ?0 1iti': 
stattgef under., der.noch hai ten. sich die asthetischen 
Argun e n t e  in d iesen p o l i t i s c h e n  P r o g r a m m  durch, d i e  
^ 3(73!“.v*C’2r* Ó£- .LZ.Y.z. cJss *cfr~on5.3tiscr.
erscheir.en. V/ar.n et’-'a ist ein K r i e g  in der TJouzeit 
"elegarit” gefiihrt w o r d e n ?  Irr. .Krieg selbst v/ird s pater 
auch Soffici Geschmac'< an der Crgar. isatior. finden.
Der A u s b r u c h  des e r s t e n  '.’elt'crieges b e z e i c h n e t  den 
Umschv/uog von L a c e r b a  von Iptel le!: tuel lenbla t t  zum 
politischer. P r o p a g a n e a o r g a n . "Freghiamoci della . 
p o l i t i c a” lautete P a p inis Parole der Stur.de.
Der F u t u r i s m u s  sah in e rsten ’/eltkrr.eg die endliche 
3estat i g u n g  seiner V o raussagen. L a n g s t  hatte er 
den Krieg als G e h e i n n i s  des F o r t s c h r i t t s  beschv/oren, 
lancst h a t t e  er d e m  inneren " P a r a l i s i” die E n t s c h e i -  
d u n g s schlachten - die dann doch nichts entschieden, 
und immer v/iederholt w e r d e n  muHten - geliefert.
Der .Ausbruch des K r i e g e s  k o n n t e  ihm nur als g l a n -  
zende R e c h t f e r t i g u n g  erscheinen, er ist die "futu-
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ristische Stunde.” Im November 1914 schrieb Marinetti 
in einem Manifesti "Noi Futuristi, che da più di 
due anni glorifichiamo, tra i fischi dei Padagrosi 
e dei Paralitici, i*amore del pericolo e della violen­
za, il pat^ric&ismo e la guerra, sola igiene del 
mondo siamo felici di vivere- finalmente- questa- gran­
de ora futurista l'Italia. (...) Poeti, Pittori, 
scultori e musici futuristi d,ltalial Finché duri 
là guerre lasciamo da pàrte~i versi, i penneli, gli 
scalpelli e le orchestre! Son comrainciate. le rosse 
VQcanze del genio! Nulla possiamo ammirare, oggi, se 
nron le- formidabili sinforfié' degli shrapnels.M^50 
Es ist zu erganzen, daB tatsachlich alle'futuristi- 
schen-KQnstler diesem Au£ruf-*folgten und ihr Metier 
liegen lieBen. Kunst sei unnotig geworden,. weil durch 
den Krieg realisiert. ”11 futurismo dinamico e aggres­
sivo si realizza oggi permanente nelle grande guerra”, 
schreibt Marinetti, "la guerra attuale è il piO bel 
poema futurista apparso finora. (...) Oggi noi assis­
tiamo ad un*immensa esposizione futurista di quadri
dinamici e aggressivi, nella quale vogliamo presto
151entrare ad esporci." Die Bewegung, die der Futu- 
rifitnus initiierte, findet nun ihr auBeres Aquivalent 
im Krieg. Marinetti? «inziges Problem wird,von min 
an sein, in ihn einzcttreten.
Die Hauptlast der futuristischen Interventionspro-L -
pagandar trugt Giovanni- Papini. Er grenzt seine Kriegs- 
ideologie zunachst von auBeren Kriegszielen, in deren 
Namen der Irredentismus und Imperialismus auftrat, 
ab. "Io non sono mai stato irredentista. (...) La 
guerra locale, la guerra particolare e strettamente
nazionale - la guerra irredentista - non mi piace
152e non mi interessa." Jeder noch begrundbare Krieg 
sei "particolar" und verfehle seine Affirmation 
als allgemeines ethisches Prinzip, so verleugnet 







f t l s c h e r  Prograrpatiber. .,TL &  c - e r r é  ideale .
% « . " ,v . r '’
-2 T".*3 3. Zs. C** 3 SÌ. CCVIT3"l*?3 "" ri  ^ 7 C'"  ^  ^c.’"'Cl
cosi, di- civiltà. Q u e s t a  guerra è dunque g u e r r a  di 
spirito c ontro spirito, d ’ideale cor.tro ideala, di 
filosofia contro f i l o s o f i a . ' " S e c o n d o  me 1 ’Ttalia , 
d oveva entrare in g y e r r a  per m o t i v i _ g e o e r a l 5 *_quasi 
n e t a f i s i c i . " ‘ Die H e t a p h y s i k  .des Krieges .net zv:ei .
Seiten, n a c h  auSen r i c h t e t  sie sich gegen d i e  " t e d e s c h e -
r. ^ - :~ a  - r:-'--e .?■:.■ z . -
ria", nach innen erhofft sie sich die Marroni si e- .
Zii.2-. -1 iwi-o,.*., re - =>. s ~ * . . -:■ -
rune der italienische.n fatica. Paoini fahrt fort:
, i-oc z ~ z : z s . z : - * ; : . y z :r.sc e : ~ x o r
"Il car.tfgicella g u e r r a  per _~e e j?er .gli .amàci.miei^ . 
(.«.) era ideale : aotitedesco. (...),Per noi c uesta
- - l - o. ■Ji 5.-.Z T .  ..•.:■•£ c : r: :.-\r ~ " : •
o uerra era sentita u n i c a m e n t e  come necessità ci 
liberazione e d i f e s a  risoetto alla supertedeschit-
^  ^   ^ a  '  -  _ , '^4** “ ; ?   ^  ^ . - L -«* _ v  ' -
t r i o n f a n t e .” Die "t'otv/éndickeit cer Befreiung"
-- . e v .-••■. . t . ,r *•%•-* . • v .
v/ird h i e r  nach aulìen orojeziert. Durch Beseiticurig-r fc- - -- ^
der d e u t s c h e n  "r.terdruckur.r benne die italienische
: ' . . . .ili.;.,: r . .
b'ation enei ich sich b e freit erheben. Die andere S eite
- 2„ c •' -. ■ ’. ■ - . .v» r c. ^ • ~ .'ri.- • >3' ■
des U n t e r n e h m e n s“Pa p i n i s ^ i s t  so n icht minder . q e u t - _ 
lich: "Per ìa n o s t r a  nazione crocifissa cià venne 
il giorno m a g n i f i c o  cella risurrezione: ora e per 
n a scere l ’alba deli * ascensione v e r s o  la grandezza. 
(...) Oggi stiamo per riprendere_i nostri primati.
Q uésta g u e r r a  è, dunque, g u e r r a  c ’affermazione e 
guerra di libera z i o n e . "  Papinis Begriff der ita- 
l i e n i s c h e n . " grandezza" schiìlert in i m periaiistische 
Intéri fi ònen - h ì n v o e r , 'Sii 'in ~cir ’Tat ' oi'e 'irai i erfi's eh e 
Politik-di-eser "Zeit définierten, von ceneri P apini sich 
jedoch -kì?rz • z uvór abgegrenzt - hatte. Xriejsriel' n / a r , 
schrieb-cer' i t è l i e h i s c h e  Mìnisterprasirder.t -Saiancra 
" e l e v a r e 'I ’ltaiia a l i a  r ealtà -di'grande p o t e n z a”, 
mit oben csrr.selben regriffeàpparat arbeiten.d v;io 
Papini. Pur letzteren jedoch h a n d e l t  es sich ni'eht 
nur ura d i e  a ù£èfè Gebietser.-zeiterung und M a c h t a u s d e h -  
nur.c des i t a l i e n l s e h o n  Stastes, cordorn v“. die m o r s -  
lisehe Kcnstit'jtion der itàlierrìschert Nation. "Mon
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c ’è soltanto da redimere materialmente 1»Istria e
il Trentino - c'è da redimere moralmente tutto il
158
popolo d*Italia.” Aus dem Bereich des Mailander 
Futurismus schreibt Carlo Carrà, Ziel des Krieges 
sei die "unità spirituale”: ”0h, che gioia vedere 
oggi tutta la gioventù italiana, dagli anarchici 
ai nazionalisti, voler la.guerra, la grande guerra 
italiana». ,Qhe darà al nostro paese più luce, più 
libertà, più gloria, e quello che anche importa, 
pijT un^tÈr spi±-±’tua&e’ agli i%a*Lia»i-. Sem'..Krieg 
kommt hier dieselbe Funktion zu, die raan sich zunachst 
von der Revolution versprochen hatte.. Der.Futuris­
mus nimmt das von,. nagh-risorgimen^alen Th^preftikern 
wie Corradini entwickelte Vokabular auf; auch ihm gilt
der erste Weftkrieg als "quarta guerra d’indipendenza*’',
ISO
als "l’ultima guerra dell’unità”. Er fixiert sich
jedoch keineswegs entsprechend dieser Theorie auf
Òsterreich als Gegner, das noch immer italienisches
Territoriùm besetzt halte, sondern auf Deutschlànd,
dem Italien im Krieg gar nicht gegeniiberstand, und von
dem es sich auch nichts versprechen konnte. Oster-
reich wurde als Feind sogar ausdrucklich abgelehnt und
der GegnerschaiLt fiir unwiirdig erachtet. ”Non si può
odiare-quel che non'esiste più. Non si può odiare
l*Austria che domani sarà-sbocconcellata e’finirà;
s p t Q i i Q f w » -  ri?
der politischen und militarischen Krafte folgen, ware
der'" Ein tri tt ItiaT-iens in den Krieg unnotig und seine
gesamte Kriegspropaganda brache in sich zusammen.
Statt dessen wird der Popanz von Nationalcharakteren
aufgebaut. "Noi combattiamo la menzogna tedesca (...)
perché ci fa intendere la verità che il tedesco non
ha ancora fatto il primo passo nell’educazione dello
spirito. (...) E i tedeschi non furono, non sono e
non saranno mai in grado di compiere questo sforzo.
I tedeschi, dato la mentalità tedesca, sono necessa-
163riamente impostori verso loro stessi.”
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Die sntìdaut^cbe K s l tun~ be* Paoin-’- noci. ^ t c -  
die star!cè~ ?r^senc dei "céutscbér. /Cap*' t - ' s :n Itr.licn,' 
vor elle-' cùrcr. c\e~3er.ca Corrv^rciàTe. nocivuirt
■ ISA r ?-c '; 5 . -j- 1 r '•*• ’ . ' v ' ’ ■ - - - •
v/erden "bei'TTàrinetti'und''Carré stellar. ' sich jedoch 
so u n f u t u r i s t  ische~Afgù,“entè 'ìir:‘v.'iè der der “U h à l e - '
ti ' ?,»».; -s. c^ r ~ : ' • *1 * ‘ •*■• - ” '* ~ ; ; •
g e n s ,‘cIér'‘physìscj'èn"'R6h?ieit ’isv/i"'-' ‘Gerade d e s ......
m o d e r n e“òr"? '^òèhlndùstr?.eI!sTè?té' DeutsrhTànc, ' v “
eccréssiver Auf s f elger ' in * dle'Soft&re dér'Gfósf^e.cHté, “ 
hSfcte èx^enf l i C h wé ì e " 3 è TSnjndèrtifig dés “Futuri s m u s  tTér— 
vorriiren'rnHspSwf^XiOeftpól* tT.s£*e”G-C;r.dé f e I T é n /0rciT?z ~ 
g e s a g£7 'furberie 3egrun3ung"cef'if ù t u r ì s t i s c n é n“Idéo -  
Ì8g £ e :ièés 'Z'rìetés àùS. *;vèdé?.~&èf Inde* "Éìcri~i^ié Y è h r è  ' 
von d l ^ R i ^ f c f i l l c f J ^ i R t e r l i ì ^ i ^ È r h k l e n g ’^ ì i 'l i V i f '  ~Cv’ 
sonsiigèh' Theóriej r.òcÈ xonrité'raticnàlerv/èlsò 
Deutschler.d~ubèrhau.pr‘ els FCriégsg^gner Italiéns 
stilisièrfv/èrder.;-l ‘v '" f
In dar .futuristischen..èrcusentation nach.i n n e n  .. .z:  ^ r* ^ ^ p . -.u. . ( ■ - •' - -  -ir ; „ <s-w
schneideq .die. ,Italien»r., auffallenderv/eise-nicht viel..^• •. Z5 ...... £ « «#> J1 » ■  ^ - «. . i   ^ . s « . , «
lessar ab. als..£ie-gesccnahien Deutscben. .’JII.popolo..... 
italiano'ncn. è in.te^irerjtel1,. ? e p : n i , _”il ...
popolo italiano., non. è g e n e r o s o  !. E . d u b i t o  con. d o l o r e  che 
sia coraggiose. _Vnc s t :.v 21 e yecchi-? cbe.nor. vuol
■ - - *' • ' <)Cg • - ■ .....  - •
r.arci are : :i?ccp. I * Italia. ""..Und. Carrà: "All ’ 5. t a l i a -  .Z- _ W V. V . .v_ . - -w - "Zi -  — - -w w i..' w  _ — < .
r.ò'.r?arca,_ogg| gy|lsia§ ^ba.rJu|-§  di^ coscienza gclitica,
a d i r t i  !T |?5f5 ^ i 5 s £? r S i r > ? ® r”.
leger.heit. "des^ I t a l i e c e r s "  y b e r  Vder,..Deu^scbenM - 
mactep- solite. v.ndr,sorr.^ t.. “u.r. ? ecbtfertìgi’ng des . r.ct- .. 
v.’enciger., Kriegss. diente, v:ird ib^. n i ?r,yieder abee-, . 
s p r o c n e n . , Srst^d e r ^ K r i e g  s e l b s t - a l s p  soli die v o r ­
her bescbvorene. i t a l i e n i s c h e  Cnaralc ter isti!: t a t s a c’o- .. 
lich herstall.er., ’vas. zv.r ?egru.r.dung seir.sr r.'ctv/endig- 
!:eit herbeizitlert. v.’urce, s p l l _ s i c b  erst als P.esultat 
aus ihn ergeben. Das ist dìe D o p p e l d e u t i g k e i t  des
futuristischen F e v o l u t i o n s b e g r i f f s .  Sr-v/eit der K r i e g
i». . . .
als Harmor.isierur.r bzv/. Kcr.stituticn cer ìlation auf- 
tritt, springt er fur d i e s e l b e  ein; sov-eit jedoch .
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1 — ngcrid gesetzt ist, folc-t er up."s'- rocher; r e s k t i e ­
ni aren Denkm.ustern. Der Kriec als R e v o l u t i ~ ^ ^ ~  
fungiert als K o n stitution und Ruckkehr zugleich.‘3 •
”'!oi gri.dit.mc oggi", scarsi'"1'; "— o La Guerre.
o La Rivoluzione! (...) Noi vegliane partecipare
e r.cn assistere alla c o nstruzione della storia. Cr.fT
non e con noi per la scia guerra veramente nazionale,
la quale d o v r à  unire, in un grande sacrificio fraterno'
r*].ì_ itslisnij = "i *r 0 ~ ^ o y
piencrrtras'e, *3T irrder'cfrì'c c.i chia.'rt^r'Si rtr^liar^c* é di 
16°
v^r’S •Tf *”* * In ?£"7Ìnis ’ose?T.^f t^rsr £ d2T£c!“;2 v/iirtf 
Krieg zum Beginn ei.p.er umfassenden Erneuerung. " C ’è 
una gener a z i o n e  nuova più geniale,^.più forte, più 
animosa, più cólta, più onesta di quella che ci 
precede e efrié ci governa. Questa genéra"zio*rTé" hsT il 
diritto ormai di p r e ndere il suo posto. (...) La 
guerra non basterà. B asterà.per cominciare. Dopo 
ci vorrà un c ambiamento totale della casta diriger,—
-T -;o
te, del p e r s o n a l e  g o v e r n a n t e . " ‘ ' ' Auch fvr ?ap:*r.-' 
bezeichnet cer Krier den Beginn einer Verjungung 
Italiens unc einen Ausv.’o g a u s  der inneren X ^ a s s a n a u s -  
einandersetzung ohne Revolution * Dem liegt die E r f a h ­
rung z.B. der "settimana rossa" von 1914 zugrunde, 
in der der ?SI den politischen Generalstreik
ausrief und damit das Land an den Rand des. 3 u rger- 
ktileges:. brsch ts*. D&nsetl'jyerj .z a  verh iiadbeca,^ ^ zheèuitr, 
Papini nun der V.'eltkrieg geeigr.et. " 0  faremo la 
g uerra vera, contro gli" s t r a n i e r i . . ., o sarete 
costretti fra breve tempo, a una guerra civile che 
farà piazza pulita dei responsabili d ’oggi e farà 
oacar cara a oaraccni le m i serie e le umilasioni» m* »
che da troppi anni con nervosa pazienza sopportiamo.
(...) 0 la g uerra cogli stranieri presto o guerra
1 70
fra italiani e italiani più tardi." Papini erv/eist 
sich hier als Paretcs, dessen entsprechende Passagen 
v/ir eincangs zitierten, geleh r i g e r  Schiller. Abseits 
vom Mythos der d e s t r u k t i v e n  In s t i n k t n a t u r , v/i e er 
in Mailand zelebrier-t v/urde, abseits auch von unmit--
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?.~psrì? 1 istischen Strorvrgen, becrHndet er den. 
Kriec ehne Unschv;e." fe ?us der Notwer.digkeit der 
B e f r i e d u n 1- der "'^nsrsn Kj a s s e n s e a n n u n e ^ n . " ' "" Da
die Q u a l i t a t  des K r i e g e s  im"Ubert6n e n”, sein N utzen
\
also g e r a d e  in seiner. ekonom i s c h e n  vnd politischen 
U nsinn besteht, gev.-innt er auch bei Papini die Zi?ce 
des asthstischen Spektakels: "Com'i bella, da monte 
a niente, la voce s o nerà e decisa dell * artiglieria! 
Ccfiìe r i c o p r e  bene, coi suoi tonfi lunghi e larghi,
* nf.sf oietti degl:’, a v v o c a b i , i r? c“i dei poeti e i 
'•“■ceti c e l l e  felle i n c a t t i v i t e .”'''’'” Ss ist bei ?ap-‘.nis 
oft sch^er u n t e r s c h e i d e’"1. vie e? c^rreint 
■ s:ei i; D i e s e l b e  Passage k onnte w egen ihrer synischen 
O f f e n h e i t  euch als P e r s i f l a g e  der I-lailSncer K r i e g s -  
'r:?rherr 1 ichung verstar.den v/erdar.. O h n e  ?."cken- 
d e ckung legt Papini seine A r g u xente fur den Krieg 
vor. So erscheint er als 2 .3 . M a l t h u s’sches Kittei:
" S i a m o  troppi. La g u e r r a  (...) fa il vuote perche
%  ^7^
si respira. (...) m e n o  siamo e m e g l i o  ci s t a .”-1' ~
U n s e r e  Z w e ifel beziehen sich ‘.-/eniger daravf, ein
soi-crisr* 3'^nìstivg p.ichìu s_tris*z ssi n ^
sls d srsuf  ^ c?i.s ? rr.it c s r Psoini. g s j t cT sì.—
chen v o r b r i n g t , auch die Trivi a 1i ta t dieser A r g u —
m e n t e  offenlegt.
Es ist in den f u t u r i s t i s c h e n  Schriften zu v e rfol- 
dféh,'' w i e  der Krieg allmahlich den Platz der R e v o l u ­
tion einnimmt. Er s t e l l t e  bei Papini . z u n a c h s t  den 
B e g i n n  einer u m f a s s e n d e r e n  E r n e u e r u n g  dar, insofern 
seine a u B e r s t e  m a t e r i e l l e  und tecnnische Anstrengung 
eine neue techn o k r s t i s c h e  d i t e  an eie ""acnt brincen 
v/urde. Er ist erster Schritt einer eroBeren ^eeer.e— 
ration v/eiterhin, sofern er v e rrr.eee seiner technischen
Q u e l i t a •t von cer V e r g a n g e n h e i t  sich abstof?t uno si'
zerstort. tTIl fuoco degli scorridori e il d i r u t a m e n t e  
dei mortai fanno e iazza oulits fra le vecchie case 
e le v e c c h i a  cose. (...) S ri~arra.no anche treooe
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teche 2 troppi castelli. (...) La guerre e s p a v e n t o ­
sa - e appunto perche spaventosa e tregenda e terri­
bile .e d i s t r u g g i t r i c e  debbiano ararla con tutto il
-1
nostre cuore di maschi.""' • Bei "arinetti ver stellt
der Krxeg scnon vollstandig die ftevolutionscersoek—
tivet "Soltanto la guerra sa svecchiare, accelerare,
aguzzare 1 * intelligenza urr.ana, alleggerire e aerare
i nervi, liberarci dai pesi quotidiani, dare mille
sapori al-la vitcu-""'~ Der K rieg kann das-y- v/as eie
- auscebliebene - Revolution nicht konnte. Bezeich-
r.ender’-.'eise verschcTrft die komolette Verle^uno d^r
K r i e g s I d e o l o g i e  in die ."intelligenza umana" und eie
A uslassung scimtlì'Cher sonstiger K r i e g s g r’".*nde dessen
\?o ti/endig-kei-i-. "Ai-Leinu der Xrieg erof-fn-et die.- 5-er—
spektive auf ein neues Leben. "La guerra è l ’unico
timone di profondità della nuova vita a e r o p o n i c a
1 7S
che p r e p a r l a m o . " “ ì'it cer nur l'uHeren Tradition, 
mit d e m  aul>eren Gegner, hatte man sich vielleicht -. 
noch einicen konnenj geoen'Vber cem 5.nneren b l eibt 
nur die ’;ernichtung  als Ausv/eg, die ’larinetti in 
"Otto anime in una bomba" beschrieber. hatte.
Carlo Carrà endlich feiart cen Kr^eg als e i n zige 
"Moglichkeit des Ausbruchs aus der A l l t U g l i c h k e i t . 
"Evviva la g u e r r a  che ha spezzato-dalla terra la 
vig.'J/‘jT.'zh?r i r.. o r n  ■ ,i~a., e. t^g.mu.^s.t.a^ ^ n sis-tema .
fil-osoficc. La g u e r r a  h a  costretto, finalmente, gii 
uomirri communi ad uscire- dalla- mis'er'la delIs lor'c
*■*77
vita q u o t i d i a n a . " ' Gegeniiber der Revolution, auf ■ 
Sp c ntaneitMt beruhend, besitzt der Krieg den torteli, 
d i e s elben Ziele zu erzwi.ngen, er ist- damit gev.-alt- 
same H e r s t e l l u n g  des Konsenses, der scr.st in A nb^- 
tracht der "Feigheit" der "uomini communi" n i e  er-* 
reichbar gev/esen vrare. Durch m i l i tarischen Zv/ang 
s c l l  ir» Futurismus diejenige Individuelle Freiheit au: 
c i r e k t e m  Wege hergestei 1 1 v.'erden, eie sonst auf dem
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ersireot v/urce.
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Bn t l e e r u n g  der traditicnellen italie n i s c h e n  Xrredenti's — 
r.us ’zugur.star. einos voll':cnr'.en abs tra!: ter I n p e r i a l i s n u s , 
der n a n g e l s  o k o n o n i s c h e r  und "historischer G r u n d l a g e  
nvzr £-,*^ ^ M jSi3 tf-^3 g^ -c*' "bs*""! 2* c^ìinr! hpc* .=>" c*
ev;:\rer TrKarr>? cer K v I J:vrer.TT ersc^.sir: t • Die fT^  r E.rc~" ci 
italiana" hat boi Papini - u s s c h l \efjlich kvltur e l l e n  
Sinn, m'isse ao>er d e nnoch r,it '.'raffer. er!:r!npft v/errcn.
Hier trifft er sich r*it der K r i e g s i c e o l o g i e  des rial — 
1%'nder F u t u r i s r v s , die aus gene a n d e r e r  Q u e l l e  her- 
/connt; der ev/ice Xar^.of zwf.schen "Paroarrianisnus uno 
L-atinitat" (Papiri) fallt in d i e s e n  Jahren r.it d en
"‘.''"SC^ 1*'^  - r; »~y 1 «o* *j v;ilvrr!^ f ** T. ~ ~ ~  ^ ^
rren. A u f f a l l e n d  ist in beicen Fallar, das c i r k ulere 
B e g r’-r.dungsverhSltnis, das nur derr.agcgisch g e lcst ' 
vsrcen honr.te, da nn ir. b e iden F K l l - n  sol lan c le j er. ir er.
Aiz~L'^j:ii3 isr i. «c.^ f.iLscl^sr; r!c.^ionj sn cì"1. don
Krieg fordern, vor. ihrr. allererst h e r g e s t e l l t  v/erden.
F"r den rtailrnder Futu risnus v e r t r a t  der ’Criec die 
Stelle ,c e r  Revolution, v/ahrend Papini, paradox ciò 
l'arinetti einverstancen, v o n  ihm sich deren V e r h i n d e -  
rujugj:,versprach; v/ar fur M a r i n e t t i  der Krieg nit cer 
Re v o l u t i o n  identisch, so v/ar er fur Papini d e r e n  ‘"Sr- 
satr", e r  rachte sie iiberflilssig. Die f u t u r i s t i s c h e  
~der.tif i!:ation von Àe^oluticr. und X r i é g  hatte cessen 
Auftr i t t  als nSuspensicn von R e c h t  und Moral" (Mari- 
netti), als " g u e r r a - f e s t a”, sur V o r a u s s e t z u n  g, und 
zv/ar, òas erscheint in den f u t u r i s t i s c h e n  Augen als 
sein Vorteil, als rnilitarisch ercv/ungene Zersto r u n g  
der g e s e l l s c h a f t l i c h e n  K° nventionen, die also nicht 
nehr, v/ie es in cer R e v o l u t i o n  noch der Fall v/ar, auf 
individuelle S p o n t a n e i t a t  angev/iesen v/are. Der Krieg 
selbst g i l t  M a r i netti schon als M o d e l l  eines d ergestalt
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'Sris "r/ der Zustard nach ihn. <5
«v/èn t ue ?. ?. en Zv.fec.’cs, fur d 1-3 e v cror-unr*- v'j'^s, ’'£**— 
lieren folci ich lede Bedeutung. Der V/i Ile zum Krieg 
nahrt sich paradox aus einem anarchistischen Motiv, 
dem der "revolutioneren Ungeculd" (Harich), dem G e -  
fuhl, nicht v/arten zu kcnnen,. denn die Zeit sei zi; 
kurz. Der futuristische Kvlt der'Jvgend und.der p h^si- 
schen K r a f t  hat die Furcht, zu schnell zu altern, 
zur Grundlage. "Affrettiamo- r Tora_ d'ivir/a", so- èndet 
/'ar'rottis Vorv/crt zu Gian ? latro Lv.cir.is "P.evol varate" 
vcn l - C - r 7" "in cui portano, ancora giovani, scagliarci 
svi?.'orme' eterr.s c*i Gar'"■'•aldi a l 1? haloo cel TircI-», 
e, a c ò s t o  d e l 1.» vita, accender fiamme di'-bandiere 
spiegate, cataste di cadaveri austriaci, rovesciati 
nel s angue r giù d alla montagna.,!'
Der Futuri s m u s  fuhlte das Bedi'rfnis, die Zerstorung 
cer g e s e l l s c h a f t l i c h e n  r-'oral, ciejenige Revolution, die 
er im Sinn h a t’te, su "beschleùnicen" und schlienlich 
zu erzv/ingen. Die Gev/al t , die in diesem Kurzseh lui:-
steckt, richtet sich zunechsT: gegen das
*T Q
acli scetticismi ! ì’s siamo c o r t i . " -; Die Zinheit
sov/ohl d e r  Mation v/ie des Individuums, die der Kriec
gev/al ts am zu erri eh ten verspricht, carf nicht mehr
durch d i e  an der T r e nnung von Siibjekt und Cbjekt
ISO
f e s t h a l t e n d e  Reflexion cestort v/e ree n-* - "Il p e n ­
siero f i l o s o f i c o  è pensiero negatore,:, amorfo, i nuti­
le, p e r c h é  non è mai realtà fatta pensiero. (...)
Le azioni,- soltanto le azioni, tutte le azioni 
s p r i n g i o n a n o  il canto che i n n a l z a . S n t s p r e c h e n c  
lautet Marinettis K r i e g s p a r c l e 1 "Avanti! Avanti! 
Azione! Guai a chi si ferma o indietreggia, per 
negare, discutere o soonare."""”" Die tradita onell e 
U n t e r s c h e i d u n r  von * Beisichsein * im Denken und 
»Aufrérsichsein1 bei cer Aroeit ist hierm.it herum.ee— 
creht, cas Der.kon erscheint als "erknal cer S n t f r e m -  
dung, d i e  Aktion, "egal v/elche", als1Tv:iederaneignung 




re in 2 cicn v/ird scv.’ohl ,~"e~ Dsn!‘t2n * * ci-2r'. c u v~/“"h
Denken ~ 21 si.tetsn A r b e i t e n  als Bef reivncs'notenz <~e— 
'neriubsrffsstsilt. Die Polar i t a t  ist r.ic^t mehr Denken 
oder Arbeiten, sonclsrn Denkin und Arbeiten ocer 
Agisron. Das a s t h e t i s c h e  Subjekt bes timrr.t sich h i e r 
als A k t i o n s s u b Jekt im Sv.nersten G e n e n s a t z  zu R e f l exion 
,Tnd Arbeit. Der F u b u r i s n v s  und alle Ak t i on skun s t 
seitderr. lehrt, da3 die A k t i o n  n ù r  indem sie bèv/ufìt
'/*• O ì o r ‘ ^  *’cv*-Njir,r IL o *- A »" c f  V - f-, —wj i ----------  ..... ............* — .v * — --- -  ■ — “
H-.s von 'ihncn vnteirs'chiecsn sich Tcehciv.oten !ce.nn«
Gerisce ''’eil s.isc ^en Kir5eo n£.ch 2.1 l^n ^Htecc’'* " *en 
der Rationalitst ''’ahr.sin-n ist, wird er begruHt, 
eben das sei s e i n e  3 e f r e i u n o s p c t e n z . Von- hier aus 
erci^t sich £*j c i j -v3sh5.'l"c cer ;5 u t.! r* i st i 3 c!"s -^.vt i cn i s —■ 
rr.vs in seiner Fror. ts telline oecen jedv/ece 7em.unftic— 
Iceitj n!*r ts.1— tcXociseh sich ^e? tir^en :t£.nn» r,3i2.r“.o
* *s
o non siano ITALIAJ'l?”~w ~'. ruft Carré aus. S e i n e  Ar.t- 
v’orfc ist zunachst nein, denn v/aren sie schon I t a l i e — 
n e r , b e n o t i g t e n  sie keinen. Krieg mehr zur 3es tatigur.g ; 
andererseits abor auch ja, cer.r. v/aren sie k e i n e  I t a l i e — 
p.or*? vrc.3 cince sie i^nn cer Kriec sn unc v.rer sciite 
ihn cenn ^uhrer.*?. dieses ci^culSre E-e^r'VncvncsYsrh.Slt—* 
nis liegt der f u t u r i s t i s c h e n  A k t i o n  zugrunde. Die 
e n p i r i s c h e  Fes ts tei l u n e , sie s eien Italiener, verv/an— 
d e l t  sich in cas k a t e g o r i s c h e  Gebot, d i e s elben zu 
seir. — sip.e Drehung der 1,-itanti.on, die sich n a c h  m e i — 
n e r  Ansicht mit cer Vokabel Beschv/crung a.ngemessen 
b e s c h r e i b e n  la.“t. R oland Barthes hat den ”ern von V/ut 
in jeder T a u t o l o g i e  aufgedeckt: "Die T a u t o l o g i e  ist 
immer aggressiv. Sie b e d e u t e t  ein.cn v/U tender. 3ruch 
der Intell i g e n z  mit .Lhrem Objekt. Sie ist die a r r o ­
gante Ancrchur.g einer Crcnung, in der :*.an nicht 
cenken v/Clrde. (...) Der T a u t c l c g e  schneidet m i t  Zorn 
al les ab, v;as rir.gs um ihn ••;Hchst und v/a s ihn e r — 
stic!:en konnto. (...) Dio T a u t o l o g i e  befreit vor. der 
Mctv’en c i c k e i t , Ideen haben zu “iisser., brustet sich 
aber zugleich damit, aus d ieser F r e i h e i t  ein hartes 
m orali s c h e s  Gesets zu machen; d a h e r  ihr Irfolg.
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*? ^r*, *•* 3Ìr.o osv.'v.nds ' ^ t  z * * * r ■_r ^'-v***~Ne.; * 
***"»/
,"-“ Die Gev,ralt halt diesa Tautelecie .in 
Gang. Marinettis Kr.ie9sps.r0le ""arciare-non m a r c i r e” 
var.vsndelt sich in "spingere a marciaro". Der .?utv.- 
risrius ..erkannte i~ Krieg. die _.Zv:.angs ans.ta.lt.-dessen,. - - 
css j e m g - n  p a n t o k l a s t i s c h e n -Vnternehmens — -^ uré n o c h - 
einrral >die Farr^el von Marie Isnenghi euisunehmen -,
-was sein. v e r h e r  s u bversiver A!ctionisJ3«s ohnraashtig 
-s^stre.'te- "La guerra s.i " a n i f e s t a  la nielli-ere alleata 
.del nes tro.. M o v i m e n t o - f u  turista: La guerr-a-è .l'esecuzione 
ó r  ut ale del.le condanne a rr.orte da noi ornnunciabe
5 ar.r.i f a . " -''^  Dor Krieg alse helt den Futuris-nus 
nur ein. Da-s Ss thè tinche  Subjejct h a t t e . d a s  t-ranssen— 
■dentale, uberhelt uno ó ias-ss eiaht in. Krieg, e^dii-ch n ach»
Die Asthetische Drne',3rur:gsb3v:egung, als die diese 
Avar.'tgarde sich v e r s t e 1 Ita, •-•aif, sich n ' eht i~ G e ~ e n — 
sata zu i h r e r  :Z -sit 'und- -s-am Prcév!: tión-snechanìsitts - 
ihrer Gesellschaft, noch verrrag sie ihre eiger.e S s — 
vregungsforr. kritis-ch "gegen die geseilschaftllcha -•* 
vrenden, sie i-st ihr b l o 3  voraus. Die gerade von P.evo—
l'iticnstheoretrikerr. h aufig bai; lag te "Ungleicheeitigkeit
•• ~ . - - 1 8 7 
cìss *s^ wìTc^ w i"ii.O!T tìì etiti etu# 3!*”. G g o s p
gera t  ce r  'Uberbau - 'nicht zum revolutionaren Ferment
—  v'ohl. a b e r  surr Ka-ta±Y&èter~ p_el itischer. Dntvilei:lung^n _  
" M e l i’epoca del t e l e grafo senza fili,''dei velociss'i- 
Ti'i trani 3-xpréss, degli aeroplani,- delle super-*dread- 
nought, anche le idee carminano e sì consumano 
con una rapidità che ignoravano a s s o l u t a m e n t e 'i 
nostri predecessori. Chi nega quest'unità e quest' 
arnohia del r.onco e s t e r n o  ed interne si trascina in
*183
un' d u a l i s m o  inconcepibile allo spirito contemporaneo." 
Unausgev/iesén ‘dleibt bei dieser 'Xdentifikation- von 
in tei lek tuel ler und technischer 3ev/egung, ,.:arur; es 
sich bei der sv/eifellosen Xonsurr.ation der Ideen un
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eine neue "armonia e u n i t i "  handeln solle. Es ist. also
offen b a r  gleich g u l t i g  hier, ob das Denken sich von sich
aus in d i e s e r  Bewegt h e i t  w i e d e r e r k e n n t  oder ob es sich nur
v e r b r a u c h t  und selbst a b g e s c h a f f t  hat; ob also die Ideen,
von denen C a r r i  spricht, in der Bewegung noch anweservd sind
od e r  ob die T e c hnik selbst Ideologie g e w o r d e n  ist, Das
n i c h t  mit der G é s c h w i n d i g k e i t  und Flucht i g k e i t  des T e l e g r a -
phen v e r l a u f e n d e  Denken, das an der A b w e s e n h e i t  d e r  neuen
'U n m i t t é l b a r k e i t  festhalt, -hat d e m  Futur i s m u s  z u folge seine
V e r g e b l i c h k e i t  u n t e r  Beweis gestellt und erscheint als Ana- 
190 -
chronismus.
Die E n t p o t e n t i a l i s i e r u n g  der Vernunft durch Kant erscheint 
ir. d ieser P e r s p e k t i v e  als die V o r b e r e i t u n g  ihrer f u t u r i s t i ­
schen Uberspringung. DaB R e f l e x i o n s b e g r i f f e  dem R e s i g n a t i o n s -  
u n t e r n e h m e n  der "Kritik d e r  reinen Vernunft" z u f o l g e  den 
E r f a h r u n g s p r o z e S  nur " b e g l e i t e n "  konnen, also zur V e r m i t t -  
lung unfahig sind,..wird v o m  Futurismus so sehr "besch-leunigt", 
dafi das S e l b s t b e w u B t s e i n  als K o n t r o l l i n s t a n z  fortfallt.
Das "Ich d e n k e " , das alle meine Vorste l l u n g e n  miisse begleiten 
konnen, so hatte Kant formuliert, gerat Marinetti z u m  sto- 
r e nden u n d  uberf liissicen " c i c erone m o n o t o n o”, der n u r  als 
s t e t s  z u g a n g l i c h e  RiickzugsjSosition einen generellen Vorbehalt 
ratioriàlisiere, ohne e i g e n e  I m p ulse geben zu konnen. Darauf
w a r  "dìe V e r n u n f t  s c h o n  v o n  der Vernunf tkritik r.eduziert _
:ir . . . .
worden. F u r  M a r i n e t t i  liegt die S y n t hesis der E r f a h r u n g e n  
nun nicht m e h r  in der Vernunft, sie w i r d  vielmehr dinglichen 
K o n s t e l l a t i o n e n  iiber an t w o r  te t. Die K o h arenz oder I d e n t i t a t  
dieses 3ewufitseins w a r e  die der Detonation. Die a uBere E r -  
fa h r u n g s w e l t  und das e m p i r i s c h e  Ich w e r d e n  w i e  ihre E r f a h -  
r u n g s w e i s e n  in " r a f fiche di frammenti", in 3oen von R e a l i t a t s -  
splittern atomisiert, w o b e i  es sinnlos ware, zu fragen, was 
w e m  vorausaeht; b e i d e s  i_st Resultat d e r s e l b e n  Detonation.
Diese F r a g m e n t a r i s i e r u n g  e r s c h e i n t  jedoch zugleich als Her- 
stellung einer neuen "Kommu n i o n  mit der Materie", d e r  das 
t r a d i t i o n e l l e  K o n t r o l I b e w u B t s e i n  b isher im Wege g e s t a n d e n  habe. 
Es kommt auch hier n i c h t  m e h r  d arauf an, ob die Synthesis 
d e r  rasenden V o r s t e l l u n g e n  zur I d e n titat des Selbst b e w u B t s e i n s  
u b e r h a u p t  noch zu leisten sei; d e r  n euen Einheit von 
si c h  opfer n d e r  Reflexion u n d  der M a terie ist es
- 2 0 8 . -
der Person z u  ihr s"nv - #
Papini hat .e, das bezeichnet seine v/inzioe Differenr:
vor Vail'ànder Futurisrus, a- Vor'-sreitungscharakter
c'es Xrie~es hirr zu einer- neuen Kultur fes-tgeh~Ltcn.,
Ter :'riej ‘ eb bei ih- -y^iene ur.d- v:=r n:.cht schon
die òrfullunc selbst. "Dopo il passo" bei barbari
nasce u n ’arte nuc^a fra le r o v’ne e orni d* ~
sterhinic r^tze capo a v.ne. r^cde divers-a.* Ci sarà
sempre da fare per butti sa '.a veglia d 1 c " - a’~e
verrà, ccr!e sensore, eccitata e rinca—  i»**df~ = d ~ l’~
,-t cì ^ ~
d i s t r u z i o n e . ,r ’ “ Pur Papini bleibt der Krieo n e t —
v;ond:.ge Pass-ge, er selbst ist Snella sua realtà or-
dir. ari a- sporca r brutta, s.tupic.a,. nacei-le-pesca^i’
Fiir die j enigen jedoch, die die For~el des Krieges
'Z *—'*“• *“■,'?% & r> n,-• om  ^c“ -a*- r- — *—i.—. •* ?t 1 — T
c o n q u i s t a t a .”- ' Carrà, ver. dem diese Satze stammen, 
sieht selbst, daB er mit ei.nar bunstlerischen Ixister.u 
un ver e inbar f.st, er selbst sei ;edozh c'e I~ “ c”' s ~
Kunst: f,~c- affermo (...) che occi il o uacro— capola v o r o  
e il poema più bella che mai sia apparsa nei r.oncc, 
seno ^ :’~lli. CJT2S i.nc333 s.r. z 3’.'sntè 1.1 Cannone* rt "  ~
Carràs Substitution der Àevolutionshoffr.vnc 
durch diè X r i é g s r e a l i t a t  geht so v:eit, daB er nun
=>i;c b  r  ~T a - V 1 ~ ; s .ru q a  ~
kann. Die fruher als korrupt verschrieene- i t a l i e n i ­
sche 3ourc;èoisl'é"’ v/ird als ’drlegstreibende einan 
v:eniger strencen Gericht uhterzogen. "Oggi, il b o r g h é s e  
f È v c r i,fcle alla g uerra è certamente oiù rivoluzionario 
del c o c i c e t t c  ’rivo luzicnario neutralista'. Eoli ar­
rischia ed opera: dunque e un rivoluzionario, m entre 
il c o s i c e t t o  anarchico e nocivo alia vita e al prò- .
grasso, p e r c h é  nulla alla vita a al progresso sacri-
................... ‘ . . .
fi Q*. * ^ n 2» ~*'m' -3 2-1 CÌ SS ^ ’ * il \X w *b 1 ** ^
A k t i o n s b e g r i f f s , gemesse.n ar. Vsrnunftbegriffen, scheint
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hier burger l i c h e n  Geschilftssinn r.it einsuschlieDen.
'.‘as ale Uberirur.pfur.g ces Anar s r i a r . g e t r e t e r .  v/ar 
unc ìti Kr ico scine ?-es tati^unc e r f a h r e n  hatte, scnv'cri’c^ 
nu.n nit aller X c n s e o u e n s  ir.r rsak tioniire ool 1 ~z scho 
Lager ein. C a r r é  sagt hier seiner eigenen anarchis bi­
scheri Verganger.heit, s i c h t b a r  p.cch in s einen Bile 
tTI funerali del a n a r c h i c o  G a l l i” von 1911 ab ur.c- 
b e r e i t e t  seinen " r i t o r n o  al o r d i n e” unter den A u s p i s i e n  
•■or! De "Chiricos p i t t u r a  rvatafi.sica cer ?!ach:criegsseit, 
■or. Die ?SI hatte,- in G e g o n s a t s  s. 3. sur deutscher. 
S osialdenokratie, an ihrer Oppositicr. sur. "riec fe-st- 
■-3 eh a] ten unc se h5.ed nit ihrer L i n i e  "né aderire, né 
sabotare"- als r e v o l u t i o n S r e  Kraf t in der Sicht des 
Futvr i s n u s  aus.
Die Ruckhehr su einer never p s y c h e - p h y s i s c h s n  D i n -  
heit, die d e r  F u t v r i s n u s  von r.rieg sich ver s p r i c h t , 
erscheint ihn als U b é r h c l u n g  ces r o n i s c h e n  Inperiuns. 
Auch hierin h e r e i t e t e  er die f a s c i s t i s c h e  Denagcgik 
ver. ' ‘ Das I n p e r i u n  ers che i n 1: als Tlocell, das nicht 
su- i n i t i e r en,sondern su u b e r b i e t e n  sei. "Sia c a n c e l l a ­
to", schreibt Marir.ett:, ”1* f a s t i d i o s o  r i c o r d o  calla
g r a n d e s s a  ronana con una g r a n d e s s a  italiana cento 
• • 1 c'T
v o l t e  naggiore. D iese P a ssane ist leanr.seichnend
fur.die f u t u r i s t i s c h e  Revolte. I h r e  Z erstorung ces
" f a s t i d i o s o  ricordo" der Y e r g a n g e n h e i t .richtet sie
erst recht auf, n u r  ein U b e r t r e f f e n  der Tradition
’conne sie auslosehen. Die Zukunft, die der Futuri s n u s
in Ttunde fuhr-t, ist nichts anderes als die ins ì'ythische
u b e r h o h t e  Y e r g a n g e n h e i t , die g e r a d e  in Versuch ihrer
A b s c h a f f u n c  aufs f u r c h t b a r s t e  ihre M a c h t  bestahigt.
Bilder der V e r c a n g e n h e i t  nahren d i e  futuri s t i s c h e
Revolte, und ;e v;eiter sie ihre R a d i k a l i t a t  vorantreibt,
desto n e h r  nahert jene sich den ”ythos. Das ist die
P a r a doxie der a r t i s t i s c h e n  Moderne, g erade ihre
Zrneuerung nuli U r g e s c h i c h t e  h e r b e i s i t i e r e n , und an-
d ererseits ist ihr T r a c i t i o n s b r u c h  die Kraft,
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d i e r-die Vergangenheit ins U rgeschichtliche uher- 
haupt erst entruckt. Dieser Prozefì kann - v;ie s nater 
ir Surrealisr.us - selbst sur. Gegenstar.d der Heflexier. 
gerr.acht verdenj der Futurismus jedoch, der s:‘ch volli' 
rr.it der technologischen Sntv.’icklung in eins setzt, 
kann nicht anders, als dieso P a r a dox"e av.f die onitre 
zu t * e £ b e n ... Nur so. k o nnte die Antv/ort- auf die Frage 
“ef **n f*rin ,-re*'"den, vr~ — : <f&r — p *-
de’ ■ t 1 : eh n Ztalien — alt — r. ~~''5‘-v’-'ir"Trr' -"^h
* ”■1 tee’- t -k _a t - eh er " - r - f.a-? --e; —_
reprKsentation - und das gilt nicht nur fur' Italien - 
stets a'.'f antikisierende und klassizistische 
Z'"r.''ol r'^rach'sn r" r”c!:o**f rf.— *
ETin mythischer S c h x c k s a lsoegrirf erv/eist si'ch als. 
der IC.irn der futuristischen n e " 2n L’nrrittelbarkei t. 
Patini scb.ris'c in sir;9¥* sein^sr c
T,L  * avvenire, con© eli antichi Dsi Sslis foresi:©, hs.
SOCH^ CÌ ^ S S P c h  ■ V? ejv’= S ^  C" s ^ ^  ^ ^ 1.
vittime urans, rii carneficine. ( . . . )  r-:oi dobbiamo
combattere fra nei e contro gli altri se vogliamo"
che la ciciltà V 3da innanzi! C e n o uists di terrea e
di richezze — ccncuista di verità e ci libertà:
vit.tir.e-; vittime e vittime! Vittime assolutamente
necessarie. Il sangue è il vino dei. popoli forti;
fT  sèfl'fc ~.re~ sT r^ 'Iic r  àì*~"qugsrt‘3s ^.tTw'iing ' errorme* c*f?e
vola dal passato al futuro — perch.% il f uturo d i —
<0:~*
venti oiO orss to c a s s a t o . ,T ~ Diese Passage befinde.t
sich im Einklang mit der oben zitierten, die in. der
Zukunft nichts als die P ersoektive der Vernichtung
erblickte. '.'.'ir hatten eingev/endet, dal; die T’oderne,
fur die Papini hier spricht, selbst es v.'ar, die
diese "ungeheure M a s c h i n e”, als die. der Geschicftts-
oroze.*ì erscheint., die ver. der Vergangenheit in die
-ir ri
Cukunft fliegt, in Bev.-egur.g g e setet h a t . -"  Papiri 
spricht u nm i £ ver s t.a n d 1 i eh aus, dafì der Fortschritt,
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v/ie er b i s h e r  sich ceigte, der Opfer bedarf, unc 
eie He ve I u t i on.sper s pek t i v e , eie auch in dieser.
? a s sage -och ar.v.-eser.d ist, b o s c h r - n k t  sich auf seine
Bes eh 1 eun icu.ng _ c e r c h e  il futuro divenni pi'^ ’Z^—S ^ o
p a ssatoi "Quando il s a n g u e  è speso bene non c ’è da 
pi a n g e r e  e guai a f a r n e  economia. Le ruote della
pnn
storia, h a n n o  b i s o g n o  di olio rosso per girar bene."
Nur s c h e i n b a r  v/end et s i c h  die " r e v o lutionare U nge- 
d u l d” des Futurismus g e g e n  die Geschichte, er stellt 
seine F c r d e r u n g e n  nach Opfern in ihrem l’amen. Der 
f u t u r i s t i s c h e  I-.tellektuelle v/eiH sich an der Spitce 
cer G e s c h i c h t e  — das ist sein Avantgarcismus — v/e il 
er d i e s e s  O o ferritual schon durchl a u f e n  zu habsr. 
meint, er sche.int den andere.n in d.5.e Vernichtung 
vorausgeganger. cu sein, in '’ahrheit aber schickt 
sr sie vorv/ec.201
Cai? a. m e i n t  sogar e i n e n  M a c h h o l b e d a r f  an Cpfern v/ahr- 
zunehrnen. Aus M a n g e l ' a n  M a r t yrern habe die italienische 
ITation noch nicht su s i c h  selbst gefunden. " L ’Italia 
è s t a t a  fatta con t r o p p a  avarici- di sangue. È 
g iunte il momenti c- v e r s a r n e  a.o.ocncantener.te.”” ~ 
ìioch r.ach d em Krieg d e k l a r i e r t  Soffici, nun in offener 
A p o l o g i e  des Fascisnus, Italiens fu n f h u r. d e r 11 a u s e r. c 
K r l e g s t o t e  seien s e i n  s i c h e r s t e r  und u n v e r l i e r b a r s t e r
i'y
Rèlchtun’..- 0 D e r  f u t u r i s t i s c h e  Yitalismus, sein tech- 
n o l c g i s c h e r  Darv/inismus, seine von Bergson ilbernommene 
T h e o r i e  ces "slancio v i t a l e "  geben sich als Tcdes.’tult 
cu erker.r.en. Nur c i e j e n i g e  Z u k u n f t  sei glaubvr'ìrdig, 
die O p f e r  erforcerte. S e i n e  X r i e g s i d e o l o g i e  ist Tcdes- 
Icult, eben v/e il in ihn die Koffr.ung gesetct v/ird: "La 
n ostra g r a n d e  g u e r r a  f a r à  d i m e n t i c a r e  finalmente 
l ’e s i s t e n z a  dei n o s t r i  avi." * M a r i n e t t i  schlug sic.', 
cegen cer. "Aufstand der Mumien". Diese Toten sind nicht 
die, auf die dar F u t u r i s n u s  zu s einer L e b e n s b e s t a t i -  
gung s i c h  beciehen k o nnte; sie sind fur Ziele g e s t o r ­
lo en , ir. danen or sich n i c h t  v/iedererkennt. Der Tc- 
tenkult nruS als abstrakter, er.tleerter T c d e skult 
e r n euert v;erden, das ist der Sinn .dieser A p o t h e o s e
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ihrer "Selbscranr’dssr.tatior. av.s der Besch/zr-unT de** 
Kriegstoten bsciehen (vergi. FuEnots 201).
Ai:eh ir buchstabl icher. Sinno scheint der Krieg 
cer, Futv.rismus dia Heretal'.v.r.g cer Sch: c’csalsainheit 
durch cer. darv/ints'::.schen ••'am~f dar "aticner. ;u ~e- 
v:ahrleisten. ~  I- Krieg s blinde der. Intel,?, eie tue! le 
nicht- m-ahr auf seiner fracilen Pcsition -des bechach- 
tc-nden unc '!r.rr,r.i2r.t i 2 r2r.c ?r. Av.Honss" ’~~rc ? jr^rs-r - ,y 
end li eh s 2.ir.2r 7un!c tionstuchtig>.e*.t fur con Staat 
3 ich.ir. "Gli artisti”, h.3i“t 23 '.-'ai ~t-*.
- ? > — > 1
, ------  - .-•= ------ -• j
snrc-ccanti ce?.7. 'este­
tismo, c o l evano col-?.ahcrare, come oberai e p ^I^-s '7 “ J ^  “  » “ _ *. ^ w -* *• J
*J ri
als. p r o c e s s o  m o n d i a l e . " 4"" ' Ter v  iderspcuchl iche- '/er­
ba Itnis vcn Re volte- uno r^inordnung im Futurismus ist 
-,X'r* “**.*?c.r*.r*-jr*.o-* ^ * r. G^ n**' ,“£ c'C-." ,*c#'
::u sein. vrer.n a”eh u n t a r  Av~gabe der aigenen Identitc: 
als rntalloht-^ller. ria ?r::to.-th*ltung d-;?. r-tv.ris- 
n’is stallt sich hier ale blr^es ''artar. auf d ’e ane- 
liche Dienstbarmachr.ng dar. In cire!:t v:irc damit zu- 
O*-' 3:"ì y Qc..^  ^ 3“ c^*.S ':£r F‘T.!' - C*P. £* 1 “ ^  ^
’teit dar K " n s t  hein-asv.'ags ll'st, sondern n*-r b e c e i t i g t .‘~w
Die.. tiiriatische. 3xaJ.iation.-- <lar. Tee^nilc;. kennée. 
n icht anc-ers, denn im Kriec ihr ;7eIos su erblitf-:en. 
r i e  • Tacijni':. scllte-^auf .direbbero.-’.-'ece jene- ’JF.n ictel- 
b a r k e i t  herstellen, die sonst auf d e m  Umv;eg einer 
v e r n u n f t i g e n  Einrichtur.c der G e s ellschaft oedacht 
v/orden .v/ar, nur im Kriec eignefc der.Techr.i:: v/irkiich 
jene ubar*v?lbigende Z i r e n d y n a m i’:. die cen Dualismvs 
v o n  S r f a h r u n g  und - Hef lexicn beseibigt. "Crina' in n ince- 
sten der Bedeubung der v;irbschaft lichen - K r i e g s u r s a -  
chen ."v nane cu t r e b e n r -darf man behaupbor. : der Krieg
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ist cerade in seinsrr. Hartesten, s e i n e n  V e r h M n g n i s — 
vcllsten, n i t b e s t i n m t  durch die Iclaf fende D i s k r e -  
panz zvrischen den r i e s e n h a f t e n  TTitteln der T e c h n i k  
auf der einen, ihrer v/inzigen n c r a l i s c h e n  E r h e l i u n g  
a*jf der anderer. Seite. (...) J e d e r  k o m n e n d e  Krieg 
ist z u g l e i c h  ein S k l a v e n a u f s t a n d  c e r  T e c h n i k .”
Der K r i e g  ber.utzt d i e j e n i g e n  Potenzen der Technik, 
die in alltaglichen G e b r a u c h  b r a c h i i e g e n  oder gedanpft 
v;erden nilssen. Der F u t u r i s n u s  kann su den, v/as 
Benjamin die ”mòra l i s c h e  E r h e l i u n g” der T e c hnik 
nannte, nichts beitragen, es ist im Gegen t e i l  ihr
E n i c m a t i s c h e s , ihre im A l I t a g s l e b e n  y e r b o r g e n e  K r i e g s -
0^9 210
pctenz '■'* , ver der aus er seine P r o g r a n m e  v o r t r a g t . ^
Sov/eit--v.*ar er realistisch, als er in cer T e c h n i k  nicht
nur das m e c h a n i s c h e  liittel, als der. Kern einer neuen
211
G e s e l l s c h a f t s o r d n u n c  sah ohne a llerdings zur
E r h e l i u n g  d ieser V e r a n d e r u n g e n  etv/as beizutragen. 
Besten f a l l s  hat er sie p o s i t i v i s t i s c h  r e g i s t r i e r t  
und d o k u m e n t i e r t  unc sov/eit d e r  P.eflexion z u g a n g -  
licn cemacht. Er v/ar selbst noch Opfer c e s j e n i g e n  
techni s c h e n  F p r t s c h r i t t s , in dessen Mamen er Opfer 
selbst verlancte. Die "arte meccanica", mit deren 
K o n z e p t i c n  die f u t u r i s t i s c h o  K unst die A u s d r u c k s i o s i c -  
.keit und E n i g m a t i k  cer T e c h n i k  a s t h e t i s c h  sich anzu- 
eignen suchte, v/ird im Z u s a m n e n h a n g  mit cem 
. . « s e c o n d o  F u t u r i s m o” g e n a u e r  c a r z u s t e l l e n  sein.
Der F u t u r i s m u s  geht iiber die in B e n j amins oben z i t i erter 
P a s s a g è  b e s c h r i e b e n e  D i s k r e p a n z  z w i s c h e n  d e r  T e c h n i k  
und ihrer m a n a e l n d e n  E r h e l i u n g  noch hinaus; im K r i e g  wird 
die T e c h n i k  w i e d e r  zum Versprechen, sie zu schlieBen.
Dafì Krieg u n d  Technik n i c h t  m e h r  r e f l e x i v  zu durchd r i n g e n  
sind, wird ihm zu Grund, in ihnen den Kern einer neuen 
unschuldigen, m o r a l i s c h e n  Existenz aufzusuchen. Der Futu­
rismus hatte nur geringes Interesse, das U n g e n u g e n  der 
Moral g e g e n u b e r  den n euen Z u s t a n d e n  nachzuweisen, als 
”Suspensio n von Recht und M o r a l” (Karinetti) w i r d  der Krieg 




Stand neuer Unverantwortlichkeit und Lusterfullung. Der 
Futurismus befreit - oder besser suspendiert - die T e chnik 
von ihrem P r o d u k t i o n s c h a r a k t e r; nicht zufallig standen die 
V e r k ehrmittel und nicht die Produktionsmittel bei M a r i n e t t i  
Modell. Als einzige Zweckbestimmung v e r b l e i b t  der a s t h e t i s i e r — 
ten Technik der Verschleili, der durch die futuristische 
Eruption iiberholt werden konnte und der im Krieg selbst noch 
zu Protifzwecken einsetzbar war. Eine Kapitalismuskritik, 
d ie derartige Einsichten festhielte, m u B t e  jedoch v o m  F u t u — 
rismus zugunsten der Reinheit des Opferrituals w e g g e s c h l a g e n  
werden.
Wie jede Opferreligion operiert der Futurismus mit der 
Gleich s e t z u n g  des Erotischen und des Infernalischen, d.h. 
der Aufstieg in die Sphare rauschartiger Erotik erscheint 
z ugleich als Annaherung an den Tod. Sie vereinigen sich im 
T o d e s k u l t  als eines Kampfes um d i e  Zeit. Schon die V e r k e h r s -  
t echnologie hatte Marinetti ein Uberholen der Z e i t u nd des 
Schicksals versprochen, die morder i s c h e  Technik des K r i e g e s 
holt sie d a n n  wirklich ein. Das Schicksal cer u n a u s w e i c h l i -  
chen "Santa Putrèdine", das den ereilt, der der Zeit sich 
iiberlàBt, erscheint bei Marinetti zwar nicht als die neue, 
f u n d a m e n t a l e  Offenbarung v/ie in der deutschen N a c h k r i e g s -  
p h ilosophie oder auch bei Jiinger, d.h. es wird nicht a r chai- 
sierend mit einer metaphysischen Weìhe versehen, es w i r d  
jedoch auch kein Einspruch gegen es erhoben. Seine f u t u r i s ­
tische Aneignung ist seine Beschleunigung, man will ihm zu- 
v o r k o m m e n .

XI. 3 * Die Idyllik des Krieges — zv/ei futuristische 
Do k u nehte aus dem ersten ”‘;eltkriec
rnàm
Deir erste '’/eltkrieg v/ar nicht nur insofern der 
f u t u r i s t i s c h e  Irnstfall, als er ihn vorhergesehen, 
g e v/o 1 1t und her auf beschv/oren hatte unc nun in ihm 
die 3 e s t a t i g u h g  seiner Doktrir. erblicken konnte, son­
dern auch sofern seine Protagonisten e r s t n a l s a r  ihr. 
t e i Izu n e h m e n  gez.v;un.gen v/aren. Die Singliederung der 
I n t e l l e k t u e l l e n  als "solcati e operai" in die m.obil— 
gemac h t e  Gesellschaft, die er gefordert hatte, fand 
nv.n tatsac h l i c h  statt. Daruberhinaus steli te der erste 
VJeltkrieg durch seinen C'rrarakter- des technischen- 
‘■assenk-ri-eges auch ins.of.em eine neue Qualitat 
g e g e n u b e r  fruheren X r i egen dar, als in ihm die H o f f -  
r.ung auf einen "eroismo quotidiano" sov/ohl technisch 
u n n o g l i c h  v/ie durch den offenkundiger. Inperialismus 
des K r i e g e s  ethisch hinfallig v/urde.
Der e r s t e  1-Zeltkrieg, der sur Koilision der f u t u ­
r i s t i s c h e n  Krlegserv/artung und seiner Realitat 
fuhrte, v/ar der Augenblick des Auseinanderbrecher.s 
der ursfirunglichen• futuristischen Gruppo; die
Phase c a n a c h  v/ird ir?, allgeneinen als "Secondo F u t u r i s -
2^3
mo" bezeichnet. “ Der Flcren t i n e r  Futurismus, also 
SftffìrJ. uoà- E a p l n l ^  von der. Maiiander. G ruppe
sich £os, Carrà fand die neue Ordnung ir. der 
pitttirs m e t a f i s i c a  De- C'niricos und ?*ario- S i r o n l  
griincete d i e  r.eorealistische N o v e c e n t o —Gruppe.
B occioni und S a n t ' E l i a  fielen in Kriec, v/obei 
d ie letzten Bilder Boccionis ebenfalls eine deut- 
liche D i stanz sur. Futurisnus erkennen lassen. Das 
Resum.ee, das die in tei lek tuel len aus dem Krieg 20- 
gen, v/ar keinesv/egs die F reude uber das er.dlich f r e i — 
g e s etzte an archi sche iriebv/esen des rtensche.n, v/ie 
es vor i h m  propagiert v;urde, sondern es v/urde um.ge- 
kehrt d i e  Motv/endigkeit eines "richiamo all ordine"
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s“~:f v.nd3r., coir sich cern Futurismus baie ir* Fascisr'us
 ^ £ » T* 1 .*-» * * , , . at ^  .1» 1 « * ' !a » * - T £ m* £
31 = tt " P opolo d'Italia" unc S o f f i c i  berr.Uhte "si"eh 
a u s f u h r l i c h  u~ die Defir.itior. einer "FascisVischer.
K u n s t”. Ss bliec vorr. gesar.ten Futurisnus- e i g e n t l i c h
i • • • « . • ■ • ••» » • « •
'•v** noe.; .• -Ili ss ^2** Ocinn r a *jw
G e f o l r s c h a f t  un sich schart-e.
Is v/ird cu fragen sein., v/ievreit. die f u t u r i s t i s c h e  
S t i l i s i e r u n g  das e i g e n e n  Innern zum S c h l a c h t f e l d
• —* ^ • « • « « • « «■ « A » «rj* »»■ -, ^  *•— *•*• —m 1 » • * 1*’*. v“ - . " £  V"i
„ » "* • * - . . .
£v^ f . r . n £ . l ^ fs 2 i.g — 3n • £*^  r*p cLs^vr* w’/si Dc*m*n-^ri“s
» •» « « < *_ »  • % ^  » • « * • « »
an, ras I-ri-rgs'cr-geriuc.. ? o c c i c n s  ri”- eie., ailr.ncer 
Gr uppa, casje n i g e  Sofficis -fur die Florentiner. Auf 
Ilarinettis Xriegsror.ane ist b s r e i t s  e i n g e g a n g e n  v;or- 
d-sn, seine eigenen Irfabrvngen. als So le et ?:orr.r-=n. in 
ihner. nicht ver. S e l b s t  ir, seinen beiden A u t o b i o -  
graphien, ”La grande, rii 1 ano tracitionale c f u t u r i s t a” 
unc "Una s e n s i b i l i t à  italiana, nata in Egitto" -
v.*ir lassen die F r a g e  ber.sei.te, irJLt v/elchem Recht
ein F u t u r i s t  Autob i o g r a p b i e n  s c h r e i b e n  b o n n e  - 
bc~r.t cer Itrieg nicht vor, n u r  Soccionis Tod v;ird 
einr.al bure e*rw£hnt.
G i o v a n n i  Papini r.chr, trote seiner S c h l v s s e l r o l l e  
„als Verr.ittler .der .futuristischen -Dcbtrin eur p o l i t i ­
s chen Propag a n d a  ar. Krieg nicht teil, "er v e r t e i d i g t e  
sich in der- Artibcl "Ma ~ia v i g l i a c c h e r i a” :_”I1 ~ic 
caso; e graveI Ho caldeg g i a t o  la g u e r r a , e  non sorso 
andato alla guerra. H o  voluto la g u e r r a  e non ni sono
arruolato. H o - s c r i t t o  per la g u e r r a  e scn r i n a s t o  a
2',~
casa nia, a scriver d e l l ' a l t r o .” Sei n e  V e r t e i d i -  
g u n g _ b e s t e h t  ir H u c b e u g  ins .intellebtuelle Metier.
Dai! seine ’Criegspropaganda eben einen Ver su eh des 
À usbruchs aus ihm darstellte, IMCt er dabei vsrsch w i n -  
den. ”A ci a s c u n o  il compito suo s e c o n d o  d e  p r o p r i e  
a m i .  Chi 3 nato per il p e n siero pensi e f accia p e n ­
sare; chi sa operare colla p a n n a  s c r i v a  e chi sa par
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1= p a t r i a  solamente combàtterà. prenda il fucile e 
vaca» O g n u n o  il suo mestiere e il suo lav c * * o « ”v"
Diesa Selbstvarteidigung geht uber die blo3e Ab~renzung 
der Metiers bereits 'hinaus, der Soldat erscheint g e g e n ­
uber ce" Intellektuellen als der B e s c h r a n’ctere j sein 
"combattere" ist nit dem B e i w o r t  "solamente" versehen.- 
Papini g e h t  so v;eit, se ine eigene T a t i gkeit ebenfalls - 
a l s  C p f e r  darzustellen: "Anche -noi ci siano s a c r i f i ­
cati per tanti mesi mentre eli altri b o f o n c h i a v a n o
0 ir.grassavan nel pensiero credito della n e u t r a l i t à
, t _2Ì7
^eata ed eterna."
Der einr.ige aus- dem futuristischen Milieu, der-an 
der K r i e g s h y s t e r i e  nicht sich -beteilijte, -v.»er ■ Aldo 
P a l a z r e s c M .  Mit bitterer Ironia ■rea g ierte er avf die 
Slogarrs' Marinettis : "TI<yl vagliarne l ó  gu'érr'E sòia, ir^lerre, 
del mondoI Bravi! Anche quella che b ella frasaiolo 
v e r a m e n t e  l'avevo già sentito altre volte, ma in ogni 
m o d o  à s empre piacevole sentirla ripetere-specialrnerjte 
in un ‘ mom e n t o  come questo che-ci  ^ -stiamo-tutti-cosi 
ben disinfettando! Una sola cosa ni »à meravigliato. Illa 
v o l g e  d e c i s a m e n t e  e definitivamente le armi C o n t r o ■
1 tedeschi! Ma à proprio vero?-Oh, poveri tedeschi! 
Povero Kaiser! (...) Io ricordo una volta gì aver 
dovuto i ntervenire contro un tale che la faceva 
a d d i r i t u r a  f iglia naturale di- Guglielmone! -Chi sa 
per. quali, supposi-z-ioni^. o, erriate Iraf om a ^ .i n a L . e^ ra._ 
g i u n t o  a tale conclusione... I suoi baffi forse
... .tutti i suoi 'Zang-tumb-tumb* b Quel m i l i t a r i s m o  
i t a l o - p r u s s i a . .. p r u s s o - i t a l i a . .. prusso-prussiano, 
ecco, -ch'ella tanto ammira e vuole diffondere per 
?
il m o n d o . "  Auf die futuristische Sxaltation des 
"Eroismo quotidiano" reagierte Palazzeschi mit ’clug 
gesetzter. Antidosen: "Vedo taluni dei miei amici 
guardarmi con aria crucciata, forse con una pi-’nt a  
di un c erto disprezzo. In u n ’ora come q uesta la 
ma n c a n z a  di entusiasmo da parte mia 9 una colpa 
grave. Io vado ancora le cose, anzi, anche queste
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CCS C CC!*. "T* I c ^  e. -f* -r 4 r v-i ì OC'"'* 1 • (...) Io £ f". ì-’. ~
osrscchi u.oni cri© r-; * Iranno dic'^.iarato sinca^a^onts
di ©SSSr© C©Ì VirlìaCC^i. DÌ SOifrrir© il q-ij<51 ] 3.
ionatc rnàlàttia, eri© si c^iar^a —aura. Non
2*19
c* 'Uì © s t a ^©r* caso la r e m a  c©Xl  ^ ©roisrno n e d s m e ? **
? a 1 a~^©s c’n 1 s V e r t © i c i ^ u n ^  s©insr An^st ist vcn vollir* 
anderer P r S g u n g  àls eie Papinis. Ir sbehb vrirklich- 
t*j ihr ur.d cicb n5-cht seine i n b e l l e k b u c l l e  T ^ b i ~ —
’<eib als das v/ahre Keldenbur* aus.
In Boccionis K r i e g s b a T e b u c h e r n  schlacb r-'arinebtis 
T e c hnik der "Parole in liberbè" v is in die o s s ^ p — 
lichen A u f s e i c h n v n c e n  durch und cibb da~ib ihre 
?r=he su einer bv oisch v o r l i b e r a r i s c h e n  s eh rei hvre -. s e j 
der". soe. ’ Telegranrrsbil *, z;j erkennen. Vorf¥lle ur.d 
~ 3r"^ r b s sì ! s b *5nc s v.'erden hier einfach re? l e x i o n s l o s , 
c.hi. auch lebstlich b e d s u b u n r s l o s  in oarabakbischer;
7 o kabe 1 ■:ebber. k a b a l o c i s i e r b  unc r^arinebbis in dieser 
’-eise c e s c h r i a b e n e s  '*erk belenrb oaradox carub — r } ■wie
2^c
r an in Telecrarirnsbil d e nnoch v’sibsch.veif i^ sein kann» — 
Die E x a l b a b i o n  b e s i e h b  Boccioni aus der^ Urrsban-d,
*ich s©l!bst in c i © s ©  K a b t o n  ©inir*2xr’.3n *c 2 rinarri
2 7 ^
" F i e r e z z a  + o r g o g l i o  ~ guerra. Ci sor.o a n c h’io.”
. .  per Sbolz, caaei sein su-konnen, e n clich eirrgeburtden
• verwoberi ' in - d i e  ' np a t r i a w ,sndlÌcH' erlosb su séin 
v on der linsam k e i b  des Arbisben korr.ib in' einer.- Brief 
sur Aus cruci:, in den Boccicni den Krieg als die e n d —
li eh -sein L e b e n  rr.it G l u c k  ur.d hrerb erfCllep.de Akbior. 
b e s c h r e i b b : "'-/co di n u o v o  al fuoco felice! felicissimo! 
pieno di fece n e l l a  v i b b o r i a  irr-riancabile della I balia 
e con la c o s c i e n z a  ci bu bbo il v a l o r e  cella ria viba! 
V i v a  1*I b a l i a .” ^ Sein Lieber. schoinb inm ersb ir. cer*: 
A ugenb l i c k  V/erb zu erhalten, in d e m  es gefahrceb i s b . 
Die cesarrbe Kribik an p a s s a b i s b i s c h e n  Ibalienj die der 
F u t u r i s m u s  bis h ierin v o r c e b r a c h b  hatbe, isb in diesem 
Augenblick verschv/unden, cer Krieg als der lir.bruch
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Ordr.ung in die r^ale habt die individuane Inrtanz 
auf uhc i'i'St ihr r.ur zo-./Dit "ert zv.V.orren, v/i2 312 
ar. diesar Idee oart* o* p*»'4-?;*-* c— *■"-•-»v
Jahre hinv/ec betriebene Idealisierur.c des Kri'aces 
blocki'art nun sei'ne Tvahrnehrvjng : "La guerre I' unt cos 
bella, ~er-viciiosa, terribile! In r-ontagna poi senbr 
una lotta con- l*dnrinito. Grandiosità, inr.ensiti^ vìt 
■2 ror'io» ( . . . )  Sono fel5ca e or: bilioso c’i ess^r ,2 sol 
dato sc-r.plice e umile cooperatore sll^pa-ra ~nsrrd:icrsa
^ *■* O * ~
•"•l'Italia'". In diesar Gestarr.el fafìt s i c h’diri 
Ixstase der futuristischen Rerlexionslosig'ceit zu'sar- 
men. ber Verf lechtungszusan.^enhang ces Kriecas“ zur 
^ 1 3 i chr** ^ 3 i "sr! TJ7itw2rvrc;r*?vn'1 clìs** s.1^  *tvtt:Ì1j cco-firs:“ 
tori” on-re ist sich jedoch als cyr/arrTi^ch’e r , r.icht var-
1 v f: 1 ich e*', nicht s u ^ s t a n t i e l l e r : " Sarò all • altezze 
del coraggio italiano? Spero! Avanti! e abbasso l'Aus 
trial Die Angst,' von der der Krieg durch die Ver-
f l^chtv.re? sclit3j k ^  h *r^  ctis di.£j sich
ihrer nicht v/urdio zu erv;-3isen, nicht in der. '3un^ 
auf .3e n0r.~an zu v/erdsn. V’as urspriinglich als 7.3voi te 
gegen diesen Zus a m e n  bang auf t r a t , vrobei die Ancst 
sich ar ihr Legitir.ationsfundaner.t jieftet, wird hier 
aus der Dialektik herausgenorren und 3 inear-gevendet. 
Das einrice — aber nicht v/enirsr drincen.de — P r o b i e r  
i s t  dasr. Irrsicirenv- dasr. E/irrhaierr d-e^ s" "crCns^rir; ita-li a—  
no'-''.' Der Krieg v/ird so zur L-ebensprufunc, in d e r  das 
Injdiyfduun gegenuber einer; ni. eh:t riehr' reflektierten 
Padagogen sein Lebensrecht unter Bev/eis su stei len 
habe, das vrar bereits in Carràs Ausruf "siano o non 
siano italiani?" enthalten, g e winnt aber erst hier 
die Drinclichkeit der annestrengtsir Selbstubarv;:.ndung 
Auch hier jagt der Futurisnus e iner Schinare nach, 
denr. d i e s e r  Aufnahne in die Ger.einschaf t der K r i e c e r  
kann nier.and je gewi3 sein, die erhcffte Initiation 
findet nie ihren AbschluB. VJahrend in den futuri s t i -
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schen Manifestar, ver der Krier ò e r selbe als Los- 
losung aus d e m  als V e r s t r i c k u n g  ersche i n e n d e n  G e ­
sellschaf t s z u s a r - e n h a n g  v o r g e f u h r t  wurde, so steli- 
sich hier,. in Krieg, dies? B e f r eiung lediglich. als 
'•/ettbev-erh u r  die A.npassung h e r a u s . " S e m b r a  che ci 
-.andine avanti tra pece, e allora si decideranno 
in ~e m o l t e  cose»- A s p e t t o  la v e r a  prova del fuoco. 
(...) S o p p o r t o  tutto core non ri aspettavo. M a  ho 
2. * c.rì 5? i. c. di ^ ~ ^  L g-r-n 5 ? che C1? CVUSStO-
r i s a l t a r e  u n a  s p n g a n i o n e  lurim-sa a tanti ,pro'?— ..
lenii."' ~ Die .Lucidi-tKt,- eie Boccioni v o n  seiner• • • * . . . .
" F e u e r t a u f e "  sich verspricht, ist die seiner e n d —
e u l t i r e n  r e s e l l s c h a f t l i c h e n  Aner'cennune. Dar-’ er.t—
v/ickelt er in sich, in infin iter Anstrer.cung, "uno
226
spirito d i  s a c r i f i c i o  incredibile" , und kann
•venig sp?.ter in einer. Erie-f v e r’cur.den: "Cara amica,
""  227
sono s t a t o  al fuoco» Her avi lei oso. ” ' Die -Ahstran gur.
cer Se i b s t a u f o p f e r v n g  ist an die S t alle cer Revolte
iisrì • t T s c s o u c i i  os — 3 i. n s i* f'Ur1
Bo c c i o n i  u n e i n s i c h t i g e n  Intsc'neidung der Or filiere:
"Angoscia! Rabbia! Istinti di r i b e l l i o n e  repressi
‘>2C-
023T 2 * idss ? £ ir* 2 et *r* D 2.0 fcst c 3
R e v o l u t i o n  ubernolt, der V/etteifer um die Pfiicht
u b e r n i m m t  i h r e  Dynamikr "Il m i o  ideale futurista,
i l  -raio amore per l ’Italia, il mio o r g o g l i o . i n f i n i t o
c ’ess e r e  i t a liano -.vii s o i n ~ o n ^  a fare i r r e s i s t i b i l — .
% 2?c
mente il r i o  covere. “ stei certo che lo — fero."
Vor den; K r i e g  erschien d e r selhe u r g e k e h r t  als Sus- 
pension der g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Pfiicht. "Il p r i n ­
cipio s a c e r d o t a l e  che e stato b a s a t e  s u l l‘impera­
tivo e f 51 s e n t i r e  soli '•o-'ini il senso del io’re r o r?, 
hatte B o c c i o n i s  M a i l a n d e r  K o l l e o s  Cerri srklsrt, 
" s o p r a t u t t o  per noi italiani ... si trasforma s u ­
bito in colore. (...} Se si contin u a s s e  con la vecchi 
t eoria cei doveri, per l ’italiano che è individuo' 
plastico, p a s s i o n a l e  e s s n s u a l s  più evolute, la
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... sia pur-;- necessario. ( . . . )  ror. i^cnonc^--' ~ = !.
= q u e l l o  slancio di pattr iotisrr.o necessario! Q u e s — 
tic s l a n c i o  necessario si o^^n^'o
fatto sii che 1 ’idea ci patria sia nel concetto celi* 
i t a liano un piacere d-irisr-o-, ebbrezza e eioia di 
vita, q u a l fè il fondo l ’essenza del nostro caratte
' - p
etnico prepotente) anziché u n ’as.trazlone->dovera.
Tp $2lbst 3s sich vr* : ' " * }
02TSt C!i*3 ivrì'"^  C’S’" pr:C~l ■ r-V-'J— ITU7" w - ’  C^’T‘ ,
V-ìri — ■•cp. n «0 o. i 0 s s U r . ' ; ? ^ i ^  v.irs^'r'VP."Xic*';sr; I^n—
tsntionsn 13is -s n ? sorezrr* 0ir sin sv/^irsllos 6.p.£2tct~.ì— 
sches Mo~ent' rr.it der ?f lichtethik hor.biniert. Die 
f u t u r i s t i s c h e  Revolte v/ar '~e-jerì dieses Dinlenhen nic'-.t 
cefeit j von vorrThereiTn" ft-sìTt sie sic'r: eher sls- 
,'>ertrvrpf’;nesunternes nen (far, in ds*- cror Xnt~:l-eht’..'.el* 
le cer Gese2.lsch.aft. cL~t 2i~ar.er inpc-rialistischer. 
Ziele, jedoch als hype stati erte Ideale, vorhc’lt,
"e*n als ■.-•irhlicher Binsorvch. Als ~ealQrùnd ~ac; 
daeu ^er.annt v/erdsn, c.aG ein Krieg or.ne cer. Pflicht— 
b e c r i f f  of f en'.ar r.icht — v. rer: ist und eie futur i s — 
~ische Kor.zeotion des "oiacsre", auf ihn an-r—v'anct, 
von vorr.herein Illusi or. v.'ar. ’-’ich ti-_ er j edoch is ; 
cu erher.nen,..dai- cer V.’idersprue!", vcn "dovere" und 
,To : acs^s" nur ein s c heinbarer ist, beide ’jsziohsn sich 
auf Sin. urrcL dasselbe- Qblel-c und. Bc.cc;, ani s. Hsf fnuag,, 
auf e i n e  Dntscheicunr fur sein Leben durch die G e f a h r  
des l'bdes ziTeht sie In ei.ns zus'amner. j ?fliehterful- 
lur.'r und T r i e berfullune v’erden ununterscheidbar.
De n n o c h  ist f e s t z u h a i t e n , daS der :’ziec;, c.rv.'cr.^ . 
"Laber.sprcbe", "battesirr.o di fuoco", fur Boccicni 
nur S p i a i  bleibt. Der Schracicen, ~von de.T. ~an sich eie 
Er l osung verspricht, r ealisiert sich nicht ganz:
"Sono in testa procediamo ridendo dicendo: siar. 








■2i ~ ^  ", * * - ^ '.-  ^ i n
sa £ tanti problemi", die doccioni v o n  Krieg sich er- 
hofft, erscheint d i e s a r  selbst als Kinderspiel, eie ~r- 
fahrung des Krieges geht ir. Spisi verloren. Boccionis 
letzter Brief von 17. August ISlv cieht òcs fcl^er.de. 
P.esurce. : ”Da q u e s t’esi s tenza u s c i r ò  con u n  d i s p reizo 
per tutto eie che non. e arte. t'ull= e più. terribile 
dell ’arte. T utto ci3 che ’.’o^o si ^recente 5 un cicco 
di fronte e.- ur.a buona pennellata, ? un verso arro— 
nioso, a un g iusto accordo. T u t t o  in confronto a
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di oazienca. di renoria. C»5 solo l’arte.'’232 • * *
Dio V e r a c h t u n g  fur si les, v/às nicht Kunst ist, hatte 
Boccioni jedoch .schc.n vor den Krieg. Jener diente 
ihn nur als B e ststigung unc die J'icht-RealLsierung
h'ir!:lichkoit das 'bschlie'ìen r
^rfanrur.g unc sei.r
Schausoiel, nehnen c i eses R e s u l t i t  nur heschwo 
vcrv/eg. Dinersoits v/artet Doccioni sehr.sHc** tig cv.f 
seine Feuerbaufe, andererseitn dient diese .ihr nur 
zur D e n c n s t r a t i o n  i h r e r’ Mic h t i g k e i t  in V s r g leich 
cur Kunst. Die Drfahrung des Krieges, die vor ?•• t"- 
v*isn*is -recer. eie K u 3.tur resetrt ‘/urde, loscht sich 
selbst aus, denn das, v-as gesucht wird, v/ird v/egen 
seiner r.’ichtigkeit gesucht, ist inner schon verc.cht-
1 ich uno russe cennoch . ausgestsnden vrerden. Se sehr 
gev/innt die eigene a rtistische T ’dtigheit den C h a r e’'- 
ter der Schlacht, daB die MuBere dagegen verblaBt, 
der Krieg als Probe nuBte sein, aber nicht w i e  in 
cer f u t u r i s t i s c h e n  Ideologie' als Z’jstand des er- 
fullten Lebens, sondern nur als notv/enc’ige Passale, 
als riicklcehrende Affirr.ation des e i genen A v a n t g a r -  
disnus.
In Boccionis Tagebuch a h nelte der Krieg eben 
durch seinen anarchischen und chaotischen C h a r a k t e r
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I ■ • ■ - r ^ i l^rì ; J.. . .,J;); : r*1. *J t ; • .1"? OV 3 -, '. S v<"!- .* **. IT •*. ■ '"J. < : o
Sofficis Kriegstagebuch damit z u s a m m e n c u g e h e n : "Av«- 
vamc r a g g iunte quella fase del combat t i m e n t o  ir. cui 
ogni cosa f ugge al controllo, come fugge ai i t. pittore
1 *~ÌTT£TÌ 2T"";-3 S lo Stato del;’Onera “l'ìlla o* ’ ~ a
sprofondato con tutto il suo crr’cr® c r e a t i l o . "" ~
Krieg v/i e Kunst gev; inr.cn ihren Icathartischen Chara'c-
t-?r 1 c d--?r (— sit'-'s1 15. ~an ' S’"”r'.'2nsion rat * ora"1 lir.—
 ^ S*^0 ~ ^ 't S rne, S"'v * C? C v“
cr*^3i• jrt :‘^vrr*’"or“r^ ,-‘-3r: soli» A r^ !3nc?^  Kirio^'ss
t.f*? a -r. e: "0^ ?5 5*0*“ * r* n * V'-‘'*!z
r; se r,.*>rtn<^ w ir -&3.S Ic^sr.ri^s **p.c in s^ch sf nrv/ol l^s
sic';" ¥ s t i i s t  r'1-^s^ S v. s ^  3 ri ? io‘r“'< in !\zrif*o
~~irrdest h l a s s e n s p e m i f i s c h  auf cen unt-arer. Soldaten
b e s c h r a n’ct. "Quello che ni era p a r s o  per più ore
un caos, un 'casino*, come dice il solcate, finiva
ccn 1 * cì.c*22jrirrT-i uh * coe^ariene esile. oiC ssn**
eliciti. Comor^ndevo finalmente il niano s solo al- è • *
lora mi rendevo conto di oua.ntc ne fosse state ioni —
”5 ‘ÌA
co le svcigimsr.tc."*” ‘ Bir zu c i ^ s s r  ’ror.tennlstiver. 
Ruc'cblick auf das G e f echt ist Boccioni in seinen Auf-
~ ^  1 ri c f'r' j f_ rn *2^Ì3'0 .^ <?&*** r*;1^ *
"casino, co me dice il soldato", und 'v/ie Soffici ihn 
vateriich zitiert. Bei Soffici liect Kampf und Xur.s-t 
noch die nc-here Absicht zu^runce, die Boccioni eben 
rr.it der Er^ah'-unr- des Xrienes en.d~ulti^ austreì"ben 
’ i-js.^ Soffici hat zum I-'rlec, e5.n v ollst?nci~ s e n t i — 
mentale? V e r h a l t n i s , eines dsr H i n ^ e b u n ^  — nunMcb-st 
an a C f - 4s'?e r'‘a, i~ den°n de** h ^ ^ e r e  Pian sich loha—
1 i c i-^e, -*nd denen ** ^ '’en'jber Boccioni immerhin noe!' 
r’ùn Trtc^' t? S "* ?^nte O^ "’ 51
v enerale — un uomo forte; una m e n t e  superiore, r e a ­
lista, e ùn c a r a t t e r e . M i t  d i e s e m  Gefilhl tritt 
~ ^ ^  ^^ * r ^ 'irte5 **fisc*C'** ist 3cf.ri T?,r'fc3'' —
nis nur cesser. 3 s s f i t i“ur.g. Die Hir.gshunr ar. cen
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^ V1 • •-.  ^* 5 C - * «-S /*’ ^  ^£"5 '"ì f" .2 ** 2 Q' *• “'* ;^v*(;
scheint als dire.cter Gottesbev/eis : ”31 sarebbe
i<sf^o i~ 'r, n p — -^ 'V's!-; 2 r* 1 a ^ i s v* •'■ a -•»“' ’ v(----------- i • -  ,  ---------------------------------------------------- —  ------------------ ----------- ^ .  - -----------------------  . -  — ,  -  ^ -------
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zi. in facci» al p r o p r i o  cestino, s i curissimo che 
cualuncue cosa p o t e s s e  accadere era l'ottima, la 
necessaria. M a n t e n n e  q u e s t a  s i c u r e z z a  m i stica d u r a n -
f* -ca r t * r* " "? '“•<-*—**> ;t ^ ^ r~<^  *-i *- ^  *-». p *“*. * r' - : i - - J
— —  4. .  w  .  v w ^ , . . .  . .  « . . .  • > ^  -  ‘ -  -  ~
c*i3 le sscuiv2.r~o un s3nso eli. 2“iv*0.t^nr.c.j rps. sp.chs ci 
-scpnc3rto, 3 ci r i^ ’.tcnsncs ^  ^vssi eli*5 cugII *
•altezza " o r a l o  s c o r a g g i a s s e  gli ultimi resti del 
nostro o c c i s m o , della nostra m i s e r i a  troo^o umana."valcosa 
-, 3 2.r*'* le o*Tri"ano o r o v s ro i 
m a r t i r i , n e l l ' o r d i n e  soirituale; orova, nell'ordine
^  • • •  * a * » •  • * « j*  ^  t  • •
~'S2.cOj crìiuncru3 rx^us^rex Cc.~ .tasso urta c x-~j.ci.23
A  ^
/  *■« 1 . s a  • • « £ . „  . » ■ « *  a .  •  • ■ ( '
hei Soffici als Zv.rar..g zur “lealisti!: auf, cerar. TTich—
-j-2_r-r*~ r* Boccio rii ”^*^n 'T.^o** s
solite. " C o m i n c i a v o  a veder le cose r.on ^i' ir. quel 
modo fantastico, m a  n e l l a  loro pi.; semplice realtà, 
ed anche potei abband o n a r m i  a una p a c a t a  contempla-
^ ^  *7
- i C:-.-> ~ c i 3 '1 perbc « o ^ t■ “colo —• =,"re,fo d ^ ’^^ t i .
T'.ìrtc.'i p«-:e 3ir.f-chh.eit stellt sich Soffici als Aus — 
v/so. aus der Phantastik seiner ’Cunst dar, in eie B o c c i o — 
^ ‘■so schr.ell ■.rie mogi ich zuruc'chehren v;cllte. I-Ierh- 
v/urci g erv:e i s a ist es ein "superbo spettacolo", das 
cis^cn 7»3£>Z.itilcssinn '“iGrvorrufft • *"is T?trcLCÌcitS. i e i —
^ -jn
is. gucrrsi**"" "" is t , cl3.3 c-3n Toc przlssnt rnsclpt, iì".n 
p y~ " n oxn -«s-*.2** sc.13  ^ . 3c  ^"st* -sr-'.ir,r"•
"Ir. quella f a l s a  pace pensai' più d'ur.a volta alla rr.ia 
possibile p r o s s i m a  n o r t e  per q u e i  boschi, fra q u e l l e  
rocce c'^w ^ntr2.V2CCVO nei ciro dei r i —lettori5 "2. *■ wp" 
za nessun sgomento, ed anzi con un senso di d o l c e z z a  
e di s e r e n i t à  che non saprei esprimere. Una vozz i n ­
terna come di un altro me mi r i p e t e v a  una specie di 
pacifico incitamento: * Su, su, la m o r t e  risolve tut­
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—. - ^  4 —* r* ■* f— ■ 'ìc* ^ /*""'* *. cvr'g^ *» "  
conoscere, r*ii. ce,“t"o *^;>o o^-no ^
c*- 0 s ^ 3 c i s Ir- sn ^  ^ **-a ^024 - r "■ r* ** -*“ ^oc ’*‘‘ 0  ^I~;a —
li or. 3 c o v r a  conquistare, avevano come l ’aspetto- 
dolce d i  uh grembo ci corna, dove non sarebbe triste 
neanche il .morire."''"' Pur den Vorhriegsfi-'turisrr.us 
••■stf' cer* l'rìeo eber?- nicht u'tr'e.cris‘C b n , s'onderrr ”alle ^ r o ,,< 
MVTir v; erden sin'end und ■ achend in den Y~rr,Z r i e h e n”,—» * 7
“stt'3 wlsr^ j "nc3 t^ r r^sc'"*. f.-*■' -r.'-^r'
cor.r als cvrìr*# ^v~
als A u s b r u c h  aus der. als- tragis-ch begriffenen eigenen 
Innern unc cer tragibcmischen run:;hionslosicj’:c-ifc.
In S o f ficis Tradii; des Krioces oagegen erceugt sich
~ 1 3 ~  **US ’" v “ —1 r  r> r - v * ' - ; t»~"!
sacrif i c i o  ■? difficile; ma è giusto che pi?, ccs:*, 
altrimenti non sarebbe tanto b a l l o . D - e r  ”chm.orc
- r- s ~
Der Krieg, vom Futurismus runo.chst mit dem F.evolu- 
t i onsbecriff ir. Zusammenhar.g gebracht und als bolleh- 
ti**es "Erv-achen” beschrioher., erscheint bei Soffici 
als rein individuali^ R-einigung. ”::.cn provai c ompas­
sione per q u e l l’uomo morto, perchè, finché cura la 
battaglia-, tutti siamo “orti nell ’ animo, - ma sentii 
dSFSfetl'. a* Itriy- pèr? che- imcrr g rassi msi~ f V t t c y  I V  crs=—  
vitè del sacrificio che la salute del monco in questa 
o r a 'richiede*. C.„ ») Senza che si potesse comprender 
come, u n ’atm o sfera di s o l e n n i t à  e- di trionfo s ’era 
riè c r e a t a  intorno a tutto ciò che ci circondava.
Una luce come di storia e di c l o r i a  splendeva sul .
paesaggio cu.asi emanando dalle stesse cose inanimate
2 il 2
di q uella p i a g g i a .” ‘ Dieser H a u c h  von Geschichte, 
den sogar die Matur aussustrahlen begir.nt, "fa tutti 
belli e “juri. in Kriac .alien yatur ur.d Gcschichts
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- s r . r.ier me.-:, v::.a -m F v r u m  s mi; s 
gecacht vrar, als katastrophischss Z u s a m m a n s c h i e D e n  
dar beid-an transrendenten Instannen, sondare id'rl — 
lisch.
Die Intant i o n e n  des Futurismus haben sich h i e r  voli' 
stendile gedreht. Ihm v;ar es nicht um die naue S c h o n — 
heit, die aus d e m  O pfer sich erneben solite, su-tun,
S.\.:S cor TTcIocc5 c5. s?.rì*'**'5,f .■*• 5. ~ H^^rrop.i.**
-her^or, sondern. die "verjungta" "'enschheit, also eie 
end'li-ch off?" T.utafe. F ratte des an?rchischan
Instinktv/esens. D i e  Passale durch den Krier s o lite 
ir?. F u t u r i s m u s  nicht v.-ieder vergessen v/erden, unc eie 
Mer.schheit v i a lmehr fortan sein a Z u g a  tragen.
In striktem. Sinne ist der Kriag bei Soffici nur 
Ovrchcar.* ’ sv. c i n c r  l-cicisGi^i.sti.sc'r.cr' i  H^rr'or' .r.o j £tls 
ss-.r! P 0 s u 1 s r  c s . u f  j v/cls d ^ r  FutiLi—
^ is ^ u s  h .s t'ts  r ì iz  £ 3 f.r is r H f-ìrs
'/rollar.. nT:ci ridevamo i n t a n t c 0" schreibt Soffici,
"t r a sfigurati in una sort ci luce t r agica che ci 
r e n d e v a  g r a n d i . " - '* Der erste '''eltkrieg e r s c h e i n t  als 
sl.n3  A r t  R*3^r—ss sntx^csn KGl^"3n^\*r^s *• 5 ti G n ts r2rsCi’V3n-*
dem S c h i c k s a l s c e g r i f f  - ohne da£ noch davon die Rada 
v/are, dieses Modali durch "'bertrunpfung zu v e r n i c h -  
t e n , vrie M a r i netti as ■redacht hatta. "Coro formid.abile, 
scenario, s o l e nnità eschilea che sbigottiva 1*animo, 
co h p  se un cjualche m o m e n t o  eroico d * anti.es storia 
fossa tornato improvvisamente a ripetersi, o si 
r a p p r a s e n t a s s e  lassù l’ultimo atto di u n a  t r a g e d i a
grandiosa. (...) Infatti su quella p iatre arano
seduti i o r o t a ^ o n i s t i . Primo il m a g g i o r e  Casati,
ma e s t r o s o  nella sua ~ioia -?er la m à t a  raggiunta;
il m a g g i o r a  Fogliatta, ... il capitano Borri.
Dia Harmonio, die aus d e m  Krie~ gav/onnen vrerden soli,
ist in *7'' “h^ic'’',b /;i*t s c ' O’' vo^^v^-asatzt. "I^a trinca*
* . 2^-5
a idillica talvolta**, ~ hai3t es schon zv. Anfana das
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•i *" *. t* d^ ***
avi ich. Der 11=
•Ck- r ist i~ Xc~;
er -Beschr^ihu;
ffiei v/ei3 sich in volli^er 
und dcirum v.-ir'1 ^eir T^yt
f'.rsr* nar m  i *.ra«"1 Ai'-ar,  V.--------- — ........... *---------- * ^  - ----- —  ----- --------------
r. der* n ar, tL e o 5.ncivf I o ^
:ier£.usy3rio*;;t,
Moch v/Shrend der ruturisfcische*ì ZTYterv'entionsrcHrn— 
v*rr der “icr.Iì s 'vjs els Tr:.sv :¥*»^v v^^^tcp^ori 
v!ord.onj vnd t^-.^ vr ccls ^^cir*.i**eie svre*"'* c*-r i n n ^ r —n
r . 'l '-A ^ v  * “* t  ”  ^ * C~ Ì   ^Ci* ** V" ? a r , * ’"! - iv i   ^W ‘ r; “ — .O ^
a^rrDfi den sie sich richten Iconnts u.nd der^ sie 
definierte. Bei Soffici dagegen v;ire die Dynaraik 
brocher., ir.de” alles, v?~s als inner 
schijen, nach auF.en h e r a u s p r ó j e z i e r f  v/ird. esaltante 
s *• -^rsiero eh 3 cv'
O A v- ; i
ÌSUC C Ammw
tih er-
i" f ;, 1 ìia? rrs?ra ■T' ~ * <"■ r-^ -c*1-!
mi semb r a c!i u n a_bellessa indicibile.'-nim.siar.ro i
giorni passati lassù, ne porto un ricordo d e l i z i o s o  
come di qualche cosà ci rarriar.te c ci puro. Zer.to
7 ~q
che r.er. ritroverò mai morenti cos- -ieni e " r a n e i . ~
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StSrtciLc s^r i.cr**.t Sorgici 2. v.s c!i.£S3r D is’bsnz £sr Erf-nns— 
’JìnC? 3S “Dr. — t”■£^ ’!^ *"••"*• £*j[“ t^f-SÌ2 '*'T/^  3  ^ • .• p v -
**’-v -"ch*-^ Dz.2 -H“J"ì*"r**'^,*n r : ^  ^^ *" ^g~
r1 srEd0x 6rw ei s -3 schon der Gesic!itspun!:*;, u ntor  :’en 
das G e s c h e h a n  T o a r h a u p t  bstrachtat und danit seiner 
K o nkretheit b e raubt v/ird, die Katharsis ist hier 
rein fi!<tiv. S o f ficis F o r d erung ware, daS jederrr.ànn 
in den K r i e g  muBte, ur. dergleichen E r i n n e r u n g e n  zu 
. J^jaben, aber der H i n t e r g r u n d  der schon geschehenen, 
.abceschlossenen und O b c rwundenen I n i t i a t i o n  ist in
- •‘diesar F c r d erung stets- vcrausgesetzt.
An Ende seinas 3'uches ziti art S o f fici einer. Erief 
seines v e r a hrten C f f i z i e r s  an ihn selbst in Hóspital, 
v/oh ir. er ~it einer A u g e n v e r l s t c u n g  eir.geliefert t/or— 
dan v/ar: " Caro Soffici, Paccato tu non fossi con ne, 
accanto a rr. il g i o r n o  23, quando da q u o t a  S32 scenden- 
no n e l l a  C o n c a  di R a v h e  e da questa avansa.T~o sull* 
altipiano della ^ainsirza! Avresti goduto di un altre 
aspetto c e l l a  guerra: ci una guerra allegra, piena di 
iniziative a di movimento. Poi sull * altipiano c'i n*TO- 
vo la c u e r r i o l i a  con le sue inevitabili soste e r i — 
p r e s e .” x Soffici schlie.ot ab nìt- d e r  freudigen Er 
v a r t u n g  ces n a c hsten Krieges: Peccato, infatti! “a 
sarà per u n ’altra v o l t a . "
III. Die "neue Ordnunq” des Futurismus, oder die "Swiqkeit 
des Ephemerenn “
III.l Die Polifcik der reinen Aktion nach dem Krieg
Der erste Weltkrieg, in dessen Vorbereitung der.Futurismus-
vermittels.der Flprentiner Zeitschrift “Lacerba":-im Bundnis*
mit dem Nationalismus, insbesondere Papinis»und..dem "intér-/
ventismo~di_ sinistra*^ _seine im_ vorhergehenden Abschnitt;-:r_ ~
beschriebenerbedeutsame^Rolle gespielt hafcte* und-inrdem
die futuristisehe_Gruppe selbst die "t/erwirklicbojjg"7.ifarès
vitalistischen.Dogflias, sofem er-diei Suspeasionr von~ Becbt^: - 
i
und Moral , :den :Ausbruch aus dem ' "Dueklea j. lAlten-f cGescblos-^ ‘
2
senen" , aus^dem-^piombo della„logica«~vecsprach*-begruBt-^p 
hatte, lieB.ihn nach dem,italienìschén Sieg* -der.ais r:v 
Sieg des -Futurisisus selbst interpretiert vrarde^-ziellòsc 
und zersplittert zuruck. Der Krieg -vrardeiVomriFUtarismus^.ì . 
nicht gewollt,'weil mit-ihm bestirorate Ziele-sich errei-: 
chen lieBen, das mag beiherspielenj_wird gern mitgenoafc. 
men, war aber nicht der Grund,.nicht.weil er in einer be- 
stimxnten rechtlichen oder .moralischen Perspektive als 
gerechtfertigt ..oder -in-^historischer Kootinuitat als einzi- _ 
ger Ausweg erschien, sondern weil er rait-dieser Kontinui- . . 
tat brach und-,die Frage-nach einer wie immer gearteten - -;;: 
Rechtfertigung uberflussig machte. Allein diese Suspen- 
sion von Recht_und Moral galt -dem Futurismus als Befrei— 
ung, nun endlich benotigten die Handlunjen keinerleii: . .
Legitimation: “Il mio^oceano d’amoresvampante sarà libero*. 
liber©.-libero11, 'heiBt-es in Marinettis-etwas schwulem-;' 
Nachkriegsstil, "ogni! capriccio saràì ceneessolrQgoir sangnir— 
naria carezza potrà sollazzarsi in libertà! Torrido,
3
torrido per te o.Italiat" Auf.diese Weise.wàrenfimrKrieg 
fur seine futuristischen Protagonisten Ausbruchsintention
und Wiedereingliederung der Ktinstler als "Arbeiter/Sol-
4 5daten" - in die ^italienische Rasse? ununterscheidbar
geworden. Die komplette Identifikation desIfuturisti-
schen Lebensprogramms,-der futuristischen Destruktivi-
tat mit der des Krieges verhinderte, nachdem die "grofìe
Konflagration”, die "Blutdusche", die er heraufbeschwo-
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ren hatte,-tatsachlich gekommen und ‘ vor iiber war, die 
erneute Forróuìierang. vonseinsichtigen Àngriffsobjek-- 
ten;iDer futuristische "Pantoklasmus" flsnenghi)-war- 
im.Krieg gesellschaftliches'Prinzip'geworden,-dér'- 
Futurismus fand sich plotzlich-auf-seiten der'Sìegèr;~=-" 
"La victoirè des ^ mots en* liberté* stellt 'Mari,nrettf-~--= - ■ - 
1919“befriedigt-.festV-’west-dejà-un^fait a c c a n i g l i ? - :- 
wobeiréer .artistische-Sieg-mit dem i® Krieg~éinf»eirgirigt - * 
"Le^ futHrìsme=italien 'est -1 ’àne def=la' nouvellé^géraération 
quirsies-tw:battae^eoDtré=-llenjpiré-aQstro^hc5rigr-dìs2e§ 
l*a- victorieasément_arieàrJt£2< ^ Dàs’siegreìche rtàlìetì- • 
sei selbst‘futHristiscfe;geworden, wie konnte'sich fnse- ? 
dieser Situation^dass-Sprograinma innovatore" noch-foctfu^" 
lieren?;-Dem Futurismus gehe es guty-schrieb 1910-ein 
futuristischer Kritiker-des- Futurismus, solange er; 
etwas -zu/'zerstSren habe, "purché'abbia-dualché còsa
% 7
da rompere, da'f racassare*-aa-distrtiggere, é-aI-Iegro"i 
Di e - f u t u r i s t i s c h e  -Klausiirophòbiep' nicht z ù f a l l l g  -- ^  
spricht M a r i n e t t i - i n - s e i n e n  N a n i f e s t e n‘durchwég'-voB^
g
"prigione d e l - p e r i o d o  latino*,  ^ vora "tubo-del p e r i o d o 1* r
9
sein horror vacui , “seine ''Einsicht, wie ùrrgeheùer
sich-die W é l t  vereinfacht, w e n n - s i e  auf ihre Z e r s t d -
10
r u n g s w u r d i g k e i t - g e p r u f t - w i r d " w o b e i  als " V e rein- 
fa c b e r ? i i m ^ m o r a l x s c h e n  Sinne* n-amì£ch'als B e f r e i u r * ^ ^ - '
n  • -
von ihr ' d i e e M a s c h i n e  àuftritt', àll~das 'war •vróm'^rieg' -
..iibértiòlt w o r d e n . 'Die■’Gre n z e a  d e s 'italienischen Staatés
waren erweitert, w e n n  ^ auch '-n ich t ini erhoff ten AusmaB,
12
was spater als “vittoriarrmutilata”'CD*An»unzio> 
das S t i c h w o r t  fur den Faschismus abgeben ;wird, der 
Futurismus ■ hatte g e s i e g t  und'-schien'historisch erledigt. 
Als Revolte.,war d e r  Futurismus nicht langer eirrsichtig, 
und indem. er .die I n tervention in~deri Krieg fur seinen 
Einflufi-in:Anspruch nahm, riickte er von s e i n e m  ursprting- 
lich polemischen P r o g r a m m a b e r e i t s  ab und s u c h t e  u m  
offi^ielle A n e r k e n n u n g  nach. D i e s e r  Versuch der Etablie- 
rung wird von nun an fUr ihn bestimmend, e r  liegt
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zugrunde, wenn der Futurismus alle auBeritalienischen 
Avantgardismen- des ..Plagiats .bezichtigt, wenneer alle 
innerisfcalienischen .neuen Kiinstlergruppen.-.Pittura- . -
metafisica, Novecento,- Mailander-Abstraktisiren, ratio^ 
nalistiscbe. Archifcektur,, 1 iterarischer Hermetisnms, ' 
Pirandell-os ."^roteskes .rTheater" usw. - entweder. als . r 
"gejaSSi-gten^Futarismus einstuf t, oder einen .JJuckf all „ . 
in den /irradifcioaalismus in -;ihnen «rblickt* . . -c-
Der Krieìg ^ Seende-te den futùrÌstis’chen'Tr'acftà*‘dér ""Ein—  
heit ~von K u n s t  nJnd Lében, der K u n s t  "als M o d e l T  *einèr“ 
amoralisch verfàfìten “Gesellschaft. Die Protag ò n ì s t e n  ~~ 
f andWn s"ich auf i h r  K u  n s 1 1 erdase i n zurQckgeworf e n ' d e r  
d e f i n i t i v e  Ausbruch, den sie sich erhòfft ’hatten, " s t e n ­
te si'ch ~sfÌs''V'orQbergehéndfer-herau^j "als "rosse v a canze "" 
del g e nio" (Màririettij. So notiert Marìnetti an séìnem 
Ende, was nicht nur ftfr ihn und seine G e f o l g s c h a f t  ’ 
zutraf ; ' s o ndern v a s  das driri'gendste sOziale P r o b i  era 
Italiens der N'achkrfégszeit und "Rékrutierungsfeld des ‘ ~ 
Faschismus w e rden s o l i t e :‘"Vinto il n e mico tanto 
g i u s t a m e n t e  odiato, me'sentii v u o t o  v uoto e d i s o c c u - ' 
pato."13 - • ' - . sf
Es koramt h i e r  ein W i d e r s p r u c h , inne.rhalb des F u t u r i s ­
mus s e l b s t  zum Tragen. Der Krieg w a r  ihm einerseits 
als Vorbereitung,. ,als _Padagqge, _als "lezione-d* italia_. . 
nitjà*1 4  e^chÌ^El^^ , . a p d e r è r s ^ i t s  als' d i e ^ e w o l l t e  Sache'' 
selbst. M a r i n e t t i  selbst hat d iese Italianità nirgends 
konkrètisiert, s i e v a r  m i t  d e m  " e r o i s m o  quotidiano" 
ihrer t a g l ichen Anéignung identisch. Es kann jedoch' 
nicht wundern; wenn einige seiner A n h à n g e r  d ie'Lektion 
nun g e l e r n t  zu haben meinen und die n e u e  G e s e l l s c h a f t  
als d a u e r h a f t e n  Zustand, ihre'Èingliederung in'sie'auf 
we n i g e r  sich selbst u n k e n n t l i c h e m  W e g e  suchten, als 
M a r i n e t t i  ihn anbieten konnte. So b e d e u t e t e  der e r s t e " 
Weltkrieg den groBen Abfall. Der g e s a m t e  "Primo'
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Futurismo_EÌQE€Qt± noM , also Soffici, Papirti u n d  • - . -.£■
15
Palazzeschi, ; .sagte sich v o n ~ M a r i n e t t i  ~los,' “es  f o l g t e  ~ ~ 
der "Secondo F u t u r i s m o  ~Fior entrino" von d e t t i m e l i i  / ~ ~ ~ ~ " 
Corra, Giana, -Conti, R o s a i  cu-ai: u m  d i e - Z e i t s c h r i f t - ' ■ - •
n Italia Futurista^.-- -Carlo C a r r à  -wechselte w S h r e n d  - r - _ 
des Krieges,'àls "er -in -einer ~K1 Inik 3die Bruder '-De’iCh^iric'o 
kennen l e m  t e , zur Pi ttura :■ metaf±s irca -uber, Saalgi 'Russol-o 
zog_sich allmahlich v o m  F u t u r i s m u s ^ u n d  .Yon -der ..Malerei..-' 
irisgèsamt zuruck »..cu m  sich m e h r  .und roehr -seinen. Jllntona- 
r u m o r i " , , die .vom ,!RuInorannonium,! und/vora "Arco .enacr . . 
moni c o 1*. .abgelqst^wurden, zu. w i d m e n  d e r  a n d e r e  Mus.ilc.ejc.„ 
d e r  urspriinglich .futuristischen .Gruppe, Balilla 
Pratella,  ^ e s c h a f t i g t e . s i c h .  .zuneh.raend .mit. d e r  .Erfor- .
-------- --- -----------  ^  ^  ■"---------:  ■ ”  w'  - * g ......... .............................£.
schung. der.Volksmusik ,der.Em i l i a  8omagna- . A n t o n i o  
S a n t’Elia, j^chi.tekt.der Gruppe., .war im Krieg gef.allen, 
und e b e n s9 Umberto  ^ Bocciqni,. ,nachdem_.er in se i n e n  letz-, 
ten Bildern von 1915/16_sction ,zu..an . Cèzarjne orientierten
...... - •• --e--- •
St udien z u r u c k g e k e h r t  war. . _Von d e n . I n i t i a t o r e n  des 
Fu t u r i s m u s  _war _eigentlich ,nur M a r i n e t t i  selbst ubrig., 
und aus d i e s e r  E r s c h ò p f u n g  d e r  f u t u r i s t i s c h e n  K u n s t  
f olgte fiir den K r i t i k e r  Pietro G o b e t t i  schon 1922 
dieNotweridigTceit s e ines 'politischen -Erfolgs, M a r i n e t t i  
Md e v e  ceròai^é u h “fu c c è s s ò  ' p r àtico attraverso m e z z i  
artificiósi; X I " f u t u r i s m o  ‘non ha “èco  alcuna n e l l a ' v i t a  
p r a t ica'se'non a p r e z z o  di q u é s t a  trasposizione."
Damit n a h m  der Z e i t g e n o s s e  .Gobetti^das U r t e i l  eines 
weiten Spektrums d e r  m o d ernen K u n s t k r i t i k . v o r w e g , in
der die B e t r a c h t u n g  des F u t u r i s m u s  meist .mit d e m  Ende
-.. • • •,-:'21 
des ersten,Weltkriegs abgebrochen.wird. Nach dem
ersten W e l t k r i e g . u n t e r t e i l t  sich die G e s c h i c h t e  des
F u t u r i s m u s _v o i l e n d s . i n  u n a b h a n g i g e  lokale G r u p p e n  und
individuelle E r fahrungen, die s i c h .seines N a m e n s  zum
Teil nur noch als E t i k e t t’ bedienen, um sich, w i e  spater
zu zeigen sein wird, mit der A u t o r i t a t  Marine t t i s  gegen
Angriffe faschi s t i s c h e r  K u n s t p o l i t i k e r  zu verteidigen.
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die erst' v-or r e l a t i v  k u r z e r  Z e i t  ì ^ g a n n  u n d  gegerf -die22
hergebrsK±Pte Einte i l u n g  opponiert-e -, hatte sich au-f-
M o no graphien zu d e a  w i c h t i g s t e n  P e r s o n l i c h k e i t e n  ^dieses
23
U m k r e i s e s  zu beschranken.-- -
Was abgeseherf von d e r  F r a g è  d e r  Kon tirìui ta t ~ar tis ti - - 
scher UberTeg'un g en' 'die Darstelìung" dieser Peri’od'e dennoch 
unumgariglTich” macht, isir die ’Ko n t i n u i t a t  d e r  politischen"' 
V e r p T l i c h t u n g e n V  V ò m  ersteri politis'chen’ Marìif est des 
Futurxsraus von 1909 bis zur "ÀiufsteiliiHg'‘Maòr&refctIs! sLls-'~
- c_:' " c . i : . s ó r  ■ 3<~ccr-tsv -.—
K andidaten der F a s c h i s t i s c h e n  Par tei fiir die W a h l e n  im 
Herbst 1919 laBt sich kein Bruch in den p o litischen 
Erklarungén ’feststéllen, denn” das u n t é r s c h i e d  den F u t u ­
rismus von vornhèrein von aTlen anderen a v a n t g a r d i s t i -  " 
sfchen Be*egtìnge’rf, vosi Kubissius* vòr- a!lem, auch vom 
Abst raktismus K a n d i h s k y s , daB *sein "Programm nich”t nur 
samtliche G e b i e t e  der Kunst u m s c h l o B  und sogar neué zu
e ntwickeln suchte, w orauf in d i e s e m  Absch n i t t  einzugehen
- •_ • -—  ■ ’H - -j-.lt • : * i b r . £  :* -
sein wird, sondern e b e n s o  p o l i t i s c h e  und s o z i a l e  Veran-
derungen implizierte, die aus der Kunst- abgele i t e t  wurden,
oder' umgekehrt, die d i e s e  Kunst s e l b s t  schon sein solite^
wobei Kunst und "Lebéftsprogrammw (Marinetti) in eins
fielen. Marinetti s e l b s V  T i e f e r t e  nach wie vor~ d i e  theo-
r e t i s c h é  Formulierung, b è s s e r  gesagt, den e x statischen
Aufschrei zu den kunstlerischen~ Beitragen s e iner AnhSnger
uncL s i e l l t e  sie z u g l e i c h  als voi lkonuaenen À u s d r u c k  der
"faschistischen Revolu t i o n "  und des "ita!ienisehen Ruhms"
nach d e m  Krieg heraus.
Der politische.Rahmen, in den Marinetti seine Kunst 
gestellt s e h e n  w ollte und den s i e  s e l b s t  aus s i c h  her- 
v orzut r e i b e n  hatte, .als dessen F o r d e r u n g  und Realisierung 
zugleich sie p r o g r a m m i e r t  w o r d e n  war, war seit 1909 
unver a n d e r t  geblieben. Urunittelbar n a c h  der nominellen
Dìe kunstnistorische Erforschung des Secondo Futurismo,
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Gr u n d u n g r der-.Bewegung ì t o 'F-ebr-uar 1-909... durch -Veroff-ent— - :
lichung des ers,ten M a n i f  es±es: im- Paris-er ."Figaro, das?-
sich auch,.schon keirveswegs^-an Kiinstler: alleiti,. 35o n d e r i r -
"a tutti gli uomini v i v i "  wandte, erschein.t-^arinetfci-s,_-
"Primo M a n i f e s t o  P o l i t i c o  F u t u rista per le Elezioni
Generali 1909", das w e g e n  seiner _Kurze Jrier vo^llstandig
zitiert w e r d e n  kann: "Elettori Futuristi! Noi Futuristi,
-:c "-f-r ; t  : . :s; • c.
avendo per unico p r o g r a m m a  p o l i t i c o  l ’or g o g l i o ^  l ’energia
e l ’esp a n s i o n e  nazionale, d e n u n c i a m o  al paese 1'JLncance 1_-
labile. v e r g o g n a  di u n a  .possibile v i t t o r i a  clericale. . .
Noi F u t u r i s t i  i n v o c h i a m o  da tutti i giovani ingegni.
d ’Ita l i a  u n a  lotta ad oltranza c ontro i candidati che_
p a t t e g g i a n o  coi v e c c h i  e coi preti. Noi Futuristi
v o g l i a m o  u n a  r a p p r e s e n t a n z a  n a z i o n a l e  che, sgojnbra_ di
mummie, libera da o g n i  viltà, pacifica, s i a  p r onta a
s v e ntare qualsiasi agguato, a r i s p o n d e r e  a qualsiasi
— g%' - ' • ; " •' ' . .. \ . : r
o l t r a g g i o . " Die e r s t e n  politischen Gegner des F u t u r i s -  
-.e' . :ir z ~ •'
mus -  es h a ndelt sich h i e r  noch,. t r o t z  des " N o i”, um _ .
M a r i n e t t i  allein -, d i e  das folge n d e  Manifest "Uccidiamo
il C h i a r o  della Luna" in Podagra e Paralisi" lokalisierte,
haben alle eine e i n z i g e  Best.immung, sie sind "alt",
"feige" und "Priester". In der U m k e hrung kann sich
das f u t u r i s t i s c h e  P r o g r a m m  nur in der Aggression_ bef in-
den, d i e  eben durch ihren u n v e r m i t t e l b a r e n  G e g e n s a t z
*zu a l l e m  béreits "Érreichten, durch ihre eigene Exaltation,
.... ___ ___ .c,*__r.. = r ss.'Z. ìzJ—
■'sich p o l i t i s c h  entleert. Weder "Stolz" noch ."Energie^
waren” po l i t i s c h e  Begriffe, aber eine Bestimmung der 
"lotta ad oltranza" b e g r e n z t e  sie eben schon, n ahme 
ihr den C h a r a k t e r  des absoluten Gegensatzes. Der F u t u ­
rismus diirfe, u m  sol-cher zu sein, k e i n  Atom des- P a s s a t i s -  
27
raus an sich tragen. Z u g l e i c h  wird d e r  Zirkel, in- dem 
die p o l i t i s c h e  A r g u m e n t a t i o n  M a r i n e t t i s  von-rum an sich 
bewegen wird, schon h i e r  deutlich. Mit "Stolz" u n d  
"Energie" wird etwas als politisches Zie! aufgestellt, 
was allenfalls deren T r i e b k r a f t  sein konnte. Sie werden 
zugleich gefordert u n d  vorausgesetzt.
Die "espansione nazionale", die das Manifest als
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solche verlangt, erfahrt ihre erste Konkretisierung im 
Manifest•"Triéste, la nostra bèlla"póiviera" vom Aprii* ' 
und .Juni'1910 , in dem aber nàch wie vòr die pèrson-
liché'Denunziation der Gegner die politische Argùmènta- 
tion ersetzt. nVoi siete la faccia purpurea e violenta' ' 
dell ’ Italia', ' rivòlta verso iì~nèmico~... che va'prepa­
randosi,” non lo dimentichiamo! ... Trieste! tu’sèi’la 
nos trai'unica'póiviera I'In "te ripóniamo ogni nóstrà'spé— 
ranzàì ... Disprezza dunque“le'teorie pacifistiche èd 
internazionalistichèl il patriottismo è"l’amóre dèlia 
guerra non hànno nulla a che fare coìl ’ ideologia-:''sonò’" 
principi d’igienej sènza i quali non c’è che decadenza 
e morteI Non dimenticare, Trieste, che la penisola*itàlica 
ha là forma di=~uhà Dreàdno€ight> con la" sèà'squadra di- 
isole torpedinierei a ^  Der * Fèind * a-ìs * der- hier ' Osterreich- 
erscheint,' wobèì" dìè^ Rhe-torifc zwischen einem A'ufruf- zùmr
r
Auf stand an d i è :'Triestiner ùnd eìnenv' Versprecherà m a h "
werde sie' schon ‘zurCickerobem, m e r k w u r é l g - s c h w à h k t , - ìst"
im G r a n d e  a u s w e c h s è l b a r  ;' d e r ‘"hygi-enische Krieg®-,^diè
E x p l osion d e s '"schon e n ' P ù l v è r f a s s e s  Trìest" 'kann s i c h  -
gegen ganz b e l i e b i g e - G e g e n s t a n d e  r i c h t e n . - E b e n s o —  •
konnte es wènig s p a t e r  d e r  Krieg g e g e n  Libyen <29.- 9 ì ' 1911 -
31
18* 9. 1 9 1 2 )“sein , d e r ' f u r  die E r f u l l u n g :dès futuristi—
schen V i t a l i smùs-einstand. In der Propaganda'fiir diesen'
i m p erialistischen N a c h h Ó l k r i e g  g i n g  -der Futurismus, - -
dèr ihn m i t  3én'"Wórtehr iTI h  questa g r a n d e o r a  fùtùr3.sfcà'w- '
begrS&fcè^, des- Efi3h<inl^w3^def*3eni^en hafcion%ìi^£%<S*èn
G r u p p i e r u n g è n  um-‘C o r r e d i n i 'u n d - P a p i n i  ein, aus d e m  er
3 2
bis 1922 n-icftt mehr- -herauskommen solite-* - M a r  inètti',
der an i h m  aìs^-Krieg-sberìchterstatter'teilnahm-, veroffent-
- - 35
l i c h t e  "La b a t t a g l i a  d i LTrìpoli, v ì s s u t a  e cantata".
Spatestens hier begìrmt ■diejenigè' f u t u r i s t i s c h e  T r à d l -
tion,~dìe den v o l l i g  purifizìerfcéh Krieg, wòdùrcfr er
selbst nur.'.noch als R e i n i g u n g s u n t e r n e h m e n  erscheint,
dem italienischen Imperialismus z u r  Verfugung stellt,
ohne selbst schon " i m p e r i a l i s t i s c h” zu sein. Schon hìer-
i d e n tifiziert sich d e r  Futurismus m i t  dem nun seiner-
seits "futu r i s t i s c h "  gewordenen Staat: "Incitiamo il
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governo italiano, divenuto.finalmente futurista»... 
ad ingigantire tutte le ambizioni nazionali, disprezzando 
le stupide accuse di:pirateria e proclamando la nascita 
delPaoitalianismo.". Es folgt derjenige Aufruf an 
die italienischen Kunstler, der bei^Gelegenheit des 
ersten Weltìcrieges nur noch wortlich wiederholt zu wer- 
den brauchte, gemaB der.alten Weisheit, wo die Waffen 
sprechen, hatten die Musen zu schweigen, vor alìem hatten 
sie nichts gegen die Waffen vorzubringen: "Finché duri la 
guerra^ lasciamo da parte i versi, i pennelli, gli scal­
pelli e le_ orchestre! Son cominciate le rosse vacanze 
del genio!"3^
Das futuristische Manifestrfurvdie-;Wahlen-,von 1913 
beziefet- sich unmittelbar auf ^diesen"ersten. futuristischen 
Sieg^-zuruck: -"Abbiamo -recentemente cazzottato con 
piacere, nelle vie-e nelle piazze,- i-più febbricitanti 
avversari della.guerra, gridando loro in faccia questi 
nostri-saldi-principi;-1. Siano-concesse-all•individuo 
e al popolo tutte le_libertà,-, tranne quella di-essere­
vigliacco. 2. Si* proclamato che la parola. ITALIA-deve 
dominare, sulla parola-LIBERTÀ. 3. Sia cancellato il
fastidioso ricordo della grandezza romana, con una gran-
36
dezza-italiana cento, volte maggiore, n - Dieses Manifest, 
invdem der futuristische Antipassat-ismus sichvoffen als 
Oberbi e tung sy ersu eh aus spricht, tragt erstmals nicht mehr 
di^‘‘^gpatur• M^-insettis alleio» sondern-auch die der Maler 
Boccion i j./Carrà und Russo lo.-Zum Antiklerikalisraus-- 
Mintransi5entissìmoJt kommt ein,zweiter innenpolitischer
Gegner -hinzu, der Sozialismus. Die-"vigliaccheria nera". . .  . ,  .  .  .  _
werde durch- die "vigliaccheria rossa? erganzt , beiden 
stellt der Futurismus nicht Vorstellungen zur inneren 
Veranderung Italiens gegenuber, sondern eine "politica
~  ' 38
esterna cinica, astuta e aggressiva". Uber die inneren 
Verhaltnisse, die die Durchfuhrung einer solchen Politik 
erlaubten, enthalten die erwahnten Manifeste nichts.
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D e u tlich ist n u r  die Ablehnung _der _Monarchie als Ver- 
k o r p e r u n g  des - traditionellen .Xtalieii^. .ohne daB man ._j edoch 
von rep.ublik-anischen Z u s t a n d e n  sprecben konnte, denn
der R e g i e r u n g - f a l l e  , die ..pàdagogische A u f g a b e  d e r  ."educa-. . . .  - -3 9 *-* ..  --
zl o n e  p a t r i o t t i c a  ^ del p r o l e t a r i a t o’i.. zu. ,So,soll auf _ . ... 
noch unbestinwnmt diktatorisc^ie W e i s e . e i n  K j a s s e n b u n d n i s ... 
auf n a t i o a a l i s t i s c h e r  E b e n e  erzwungen w e r d e n ,. n a m l i c h  _
~........  “ „  -  -  .=■ - v
"un popolo orgoglioso di-essere.italiano"..^., ^ wobei-der,. 
Zirkelschlu%-_wiederunwder - ist, 5dafì- vorausgesetzt. werden 
mufi, was rerst Resultat sein.soll* Gegen. die...;sozial isti-. 
sche Parteiewird der ^Partriotisinus”-gesefczt,.gegen. _.,. , c.
die traditionalistischen Krafte* die eben -.denselben_ im 
Banner fiihren, wird eingewendet, dieser Patriotìsmus_. . .
—  -  -  -
habe "revolutionàr" zu sein. So komrat es zur s p e z i -  
fisch M a r i n e t t i s c h e n  F ormel des " p a triottismo a n t i t r a -  
d i z i o n a l e "  , oder des " n a zionalismo rivoluzionàrio™' , 
die den Einstand vóri Revòlutiònsiritention‘und r eàler 
E i n g l i e d e r u n g  in den italienisc h e n ' I m p e r i a l i s m u s  b e ­
zeichnet. Ein Radikalismus, d e r "sich auf dèh " gesto 
d i s t r u t t o r e  dèi libertario" (Grundungsmànifest") r e d u -  
ziert, f i n d e t  sich eben in seiner Pólemik gegen das Burger- 
tum, n a c h d e m  sie sich einmal aìler Màfìstabe é n t i e d i g t  
hat, auf seiten von dessen aggressiviter F r a k t i o h  w i e d e r .” 
Auskunif t dariiber, was in Marinettis F o r m e l’ Funktlon" wessèn 
ist, o b  a l s o  der alte Natio n a l i s m u s  ein r e v o l u t i o n a r e s  ’ 
Gew a n d  s i c h  zulègt, o d e r  diè ReVolu tionsin ten t ion" ihn 
als* Triebkràf,t einsetzi^ kaihn n u r d i è  p o l i t i s ^ e  Gè?*” 
sc h i c h t e  des Futurismus s elbst’ geben. Der Primat kommt 
zunachst k e i n e m  dèr- beiden Poie zu”, wobei der a ndere darin 
als h i s t o r i s c h  kohtin g e n t e s  Attri b u t  auf tra te," u n d  diè 
k o n k r e t e  UnVersuchuhg'"dieser ’Wechs é l w i r k u n g  ist e benso 
fiir den Faschi s m u s  selbst gefòrdèrf. So hielt schon A n ­
gelo T a s c a  in s einem erstmals 1938 erschienenen S t a n d a r d -  
werk u b e r  den. Faschismus fes'tY " N o i  ci g u a r d e r e m o  b e n e  *" 
dal m e t t e r e  in c i r c o l a z i o n e  una n u o v a  'definizione*, ... 
per noi defini r e . i l  f a s cismo è a n z i t u t t o  s c r i v e r n e  la 
storia. (...) Una teoria del f a s c i s m o  non p o t r e b b e  quindi
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emergere che "dallo studio'-tutte le forme di fascismo,’ 
larvate o aperte, represse-*o "trionfanti? giacché vi 
sono più specie di fascismo, cias^na delle quali im­
plica‘tendente moltepìiài'è taloraJcóntraddittoriè^ ('•••)' 
Definire il'fascismo::signìficà"sórprendérlo in quésto 
divenire7 cogliere la sua *differenza 'specifica*-fri - 
un paese e a 'unajdata epoca. :i:l fascismo riòn :è-sògg-etto "-••• 
di cuf^asti'ricercare*gì£ -aé&tìititiy' ma - la "risultante -5 
di tu€ti“una -situazione* dalia 'òóali--1noh;; può-essere ■* -; -
disgiunto;'Gli errori dei parlitiròperai,-per esempio, 
fan parte della’*déf±nizione*~del^fascismo àl-medésìroo 
titolo"che l^utiìizzazione suà-^er èénto dèlié-~clàs§i~
- • _ v ‘ ^44 * - - — ■ : n Cì. — .“s‘. ■* ~ .* r» ^ : ~ , ,, ~ .
d o m i n a n t i . " ----- - ■ •• • - - • *•*- -• - ---  r •
U n m i t t e l b a r  nach d e m  krieg, 1919, e r s c h eint-Marinettis 
: “ -  5 r. ‘ . 4 5 .  2 . . .
Buch "Democrazia f u t u r i s t a  - D i n a m i s m o  politico".
Es tragt d i e  Widmung: ’JAi F a s c i  p o l itici f u t u r i s t i  di
Milano, Roma,. Firenze, Ferrara, Taranto, Perugia, ecc.
e  a l l’Ass o c i a z i o n e  d e g l i  Arditi". E s h a n d e ì t  s i c h  noch
nicht um Mussol i n i s  Fasci di Combattimento, s o ndern um 
ì ; . ' v • 4 5  . _ .
die v o m  F u t u r i s t e n  M a r i o  Carli g e g r u n d e t e  Vereinigung,
die bald d a r a u f  mit M u s s o l i n i s  Ò r ganisation geroeinsame
Sache machen wird. Die. Kapitei, d i e  das Buch z u s a m m e n -
setzen, w a r e n  v orher meist als A r t i k e l  in der von Mario
Carli «gemeinsam m i t  Marinetti. und_ Settimelli, heraus g e g e -
• 1 ' ‘,f: - - —* «■ -**- - - •' - * r47" ‘* *•
, b e n e n i Ze_Ìtschr_ift_"Roma. f u t u r i s t a "  erschienen. Schon
deren erste N u m m e r  v o m  20. A u g u s t  1918, der K r i e g  war
*■ •  . » Cm — .  M « * w -4 '  ^
noch nicht beendet, e n t h i e l t  auf i h r e r  ersten Seite 
M a r i n e t t i s ^ M a n i f e s t o  del Partito F u t u r i s t a  Italiano? 
Marinettis p r o g r a m m a t i s e l a  E r k l à r u n g e n  a r g u mentieren 
auf eine e i g e n t u m l i c h  g e s p a l t e n e  Weise. Z u n a c h s t  wird 
der r e v o l u t i o n a r e  I m p etus des F u t u r i s m u s  in E rinnerung 
gerufen, d e r  sich auf alle Lebensgebiete, also a u c h  auf 
die Politik erstrecke, dann aber f a h r t  er fort: "Il
P a r t i t o'Politico F u t u r i s t a  sarà n e t t a m e n t e  d i s t i n t o
' - - -, * 48 •
dal movimento artistico futurista." Der Futurismus
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als _ Kunstb e w e g u n g  b l e i b e  ,TAvantg-arde? und; als' soiche* - . - . 
notwendig unverstanden, "il Partito Politico Futur i s t a  . 
invece intuisce i b i s o g n i  presenti e interpreta, e s atta­
mente la cosciènza di tutta la r a z z a  nel suo igienico .
—  -- • - Ijn . . -49" -- - ' - ' c •* -• •- ■- •
s l à ncio r i v o l u z i o n a r i o * "  Der futuri s t i s c h e  Reyolutionsr
'begriff ist riach w i e  v o r  "hygienisch", e r _ verspr i c h t  nicht
die E r f u l l u n g  von Bedurfnissen, sondern deren_ Abstreif ung.,
die " È r h ebung"'dèr ìridividuen in eine Spharej in der .
sie k é i n e  Stimine m e h r  hatten. Àber nicht.das. empirische. _
Individuum w i f d ~ ,,é r h ò b é n n , es habe vieìmehr_ zunachst^ „ • t
in der lauterndèn Revol u t i o n  Ballast abzuwerfen. Die.., ..
fu turi s t i s c h e  "Lauterung ist mit der volligen.Entleerung... .
im f a s c h i s t i s c h e n  R itual noch nicht u n mittelbar identisch,.
sie w e r d e n  jedoch z u n e h m e n d  ununterscheidbar.- Hier,ist_
angelegt, was ~s,pater z u r  d e m agogischen uod _dann.,in .der _
Tat f a s c h i s t i s c h e n ,’unv e r m i t t e l b a r e n  Gegeniiberstellung der
beidén'Spharen, dir der absoluten Purif izierung und der
der Bedurf nisse, filhren wird, wobei erstere _der letzteren.
zur I d e o l o g i e  wird, d. h. mit dem Anspruch der ._Diszipli-.
nierung dem I n d i v i d u u m  g e g e n u b e r  auftritt. So wird
Marinetti 1932, nun schon "Accademicojd*Italia" u n d , ..
K o r yphae des f a s c h i s t i s c h e n  Regimes, schreiben: "Oggi .
il F a s c i s m o  v i n c i t o r e  e s i g e  un'as s o l u t a  d i s z i p l i n a  poli- •
t i c a  m e n t r e  i T  F u t u r i s m o  vincitore^ esige u n * i n f i n i t a
liberta'creatrice; ciò f o r m a  un c o m p l e m e n t a r i s m o  armo- .
nioso." Die* u n v e r m r t t e I t e  Gegenubers.te_l'l’un g . b eider .   
Bereiché macht sie identisch, sie macht den Futurismus,
nun w i r k l i c h  bloB zum ideologischen Venti! des Faschismus.
Je "freier" er sich. gebardete, u m  so sicherer yerst à r k t e
er die R igorositat d e r  Ordnung. Hier gelangen Revolte
und D isziplinierung zu v o l l k o m m e n e r  Deckung. Demagogisch
ist d i e * À r g u m e n t a t i o n  in Marinettis p o l i t i s c h e m  Manifest
von 1918, s o f e m  es zwar M a s s enkonsens verlangt, ihn aber
fiir den v ò llig e n t l e e r t e n  f u t u ristischen Befreiungsgestus
einzu s e t z e n  gedenkt: "Le ostilità suscitate dal Futurismo
artistico non d evono turbare i nuovi aderenti al Partito
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Politico F u t u r i s t a . S o  soli Mil più p i ccolo e più umile
53 •
italiano:".. ~ f u r ' a i e  Erricht-ung e i n e r  "libera democrazia' "
54 . . .......
futuris-ta" - geswonnen werden.' .
’ ViTié~ diese" Démòkràtie" auszusehen habe, wird in einem 
Manifest M à r i n è t t i s ~ v o m  111 F e b r u a r  19Ì8 naher_erlautert, 
in dem" èr noch mit ten' im” krièg die Grundziige des. futuris ti- 
schèn Stààtes festlegtè". Die ersten drei P u nkte entstam- 
mén'deh'VoricriègsmaniJèsten: "1. ... una I t alia libera 
forte Zìi fuori tutela . 2. i ’ita i i a  unico sovrano. 
Nazióriàlismo r i v o l u z i o n a r i o  '3. educazione p atriottica 
del p r ó ì é t a r i à t ò . " ^  Die vierte Forde r u n g  geht mit .ihrem 
technofcratischén K ò r p o r à t i v i s m u s  iiber die Vorkri e g s -  . 
schrif t é n‘ hinaus: " " Trasformazione dèi P arlamento^ .
me d i a n t e  u n 1e q u a " p a r t e c i p a z i o n e  di industriali, d i ___
agricoltori, d i " i n g e g n è r i ' e  di commercianti al G o v e r n o
cc -c- ; r . ~ ' Z ~ ~ ' " ' ' l  - ■? •• ■ ' " -
del Paese." I m " G e g e n s a t z " z u m  aìten P a r 1ament von 
"oratori incompetènti" und "dotti invalidi" - so transfor- 
miert sich die f u t u r i s t i s c h e  À b l e h n u n g  der R e f l exion und 
de r  S p r a d h e  'àls ihres "Médiums in d e r  Politik - sei durch 
diése Vèrsammlung "razionale e "pratico" von "Fachleuten" 
zu ersetzen. S olite auch~sie, so wird in d r o h e n d e m  Ton 
hinzugefugt, k eine ™gùtèn" Resultate" erzielen, so werde 
der Par l'amen tairismus ’gariz abgeschafft, "per g i u n g e r e  ad un 
Go v e r n o  technico senza” parlamento, un G o verno c o m posto _ 
di 20, t é C h n i c I  e l e t t i  m e d i a n t e  il suffraggio, universale.." . 
.paS;,;ìSe;i d i e  "rivoluzidrié 'italiana'', die dem M o d e l i  ;der 
russisctvèn' 'gegenuberge'stèllt werden" kann". "Sono lieto 
di apprendere11, s'chreibt Marinetti" 1920, "che i futuristi 
russi sono' "tutti bols~cevichi. {...) Tutti i futurismi 
del" mondo' sono :fi"gli d e l ' F u t u r i s m o  italiano. (...)
Tutti i~ m o v i m e n t i  f u t u r i s t i  sono però a u t o n o m i . Ogni
* * * 
popolo aveva o h a  a n c o r a  un suo passat i s m o  da rovesciare.
Noi n o n  siamo b o ì s c è v i c h i  perché a b b i a m o  la n o s t r a
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ri v o l u z i o n e  da f are."
Die iibrigen P r o g r a m m p u n k t e  e n t h a l t e n  die jenigen. For-
derungen, die d e m  Futur i s m u s  u b l i c h e r w e i s e  als "programma
liberatorio" a n g e r e c h n e t  werden: Allgemeines Wahlrecht,
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des Ka.pi.tais .der. Kir.che ( ,?.sva.ticanàraierit'SM ),— ^  Aksclraf- *
Si • .
fung d e r  -Fami 1 ie u n d  Staatserziehurrg, •- -VergesetEs-chaf^ - 
tung des jBodens -durch B e s  chlagnahme 'der -nieht oder' nacht 
ausreichertd bewirts.ch.a£teten Jeixler -MnG Làarrd ver€éiftÉrfij - * '
~ " g 2  * , r _ 5 3
an die: Frontsol-datert,-„ Einfiihrung e i n e r  R ^ f f e m nsirs xblfeihìn'g ,
64 . .. -
Adht^Stimderv—T a g  und - .L o hn g leiefatafei t y  ~ -Absch'af-fung d e r -  - ~
gc
Burokr a t i e  und Dezerrtralisrerung des- - S t a è t e s A f t  d i e s
ist j ;aEicx2h keinesvcegs " M b e r a b t ó r i b h ,-5£ichÌFeirwna3r-voti' £
Mar inetti sp, gemeint,' s o n d e r n  iiiden ^ahmeh- eintèr- tectr-
nokratIschia?: A i k‘ta£ur" gèspannt' und- T3ur^f%fofwfgsìns±rt£- • '
ment d e r . gef or<$er ten " zynis chen und' aggress ì;v%rr ÀìfcfeeTr-- r - ‘
politile1.*-. Marisietti r e d e t  n i c h t  von trBè?rèì*ihg: n s o m t e r n •
von EffizéjStìz^ze- Die. Abs-chaffung d e r  F à m i l i è  z . • B-. * ' - - -' *r - -
soli te nich.t-etwa- Erziéhung-' " l i b e r a l i ^ e r ^ ^ ^ *  sondarti *' *'•’*
die Deterfflinationrnar; x m  so~ enger^ f assen^- a-Iso "^1%-ìi"-- ~
'67 ^ _ -  . •
d e l l o - s t a t o” erzeugen,: ?per un" s o l d a t d - f u t u r o e d - e c c o  --
^  68 
che allo s t a t o  non m a ncherà'mai materiale u m a n o . " 7
Die F r a u . s e i  zwar. aus- d e r  F a milie zu "béfreien"-, jedòch *
*7Q \ __ „ *
nur, um als "fabbrica ài ~ m u n i zioni "umane” ^uni so béssef"' '
f u n k t i o n i e r e n _ z u  k o n n e n i 'Was im Futurismus -gegen~burger-~
liche Institutionen antritt, ist nichts a l s“eine imperia- '
listische Ratiooalitat. Interpreten wié-Càivesi, Verdone,
Caruso, Diacono, De Seta, Nazzaro, Apollòrìiò-ùnd-vielè
a ndere b e r u c k s i c h t i g e n  nicht, dafìTMarinèttì b i n d e n d e - T r à -
d i t i o n e n  n u r - d o r t  a n g r eiftf w o  s i e  einér  ^ maxiinalerr-Aaibeu- •
tung ira W e g e  s.tehen M a r x  h a t t e  die. "-be&feandigè R e v o l u t i © -  ~
nierung" b e r eits als P r inzip d e s  kapitaì istischerr -Frodale—  .
tionsprozesses b e s c h r i é b e n y - d e r  m i t  den "l¥cfverlichen' u n d
riihrenden Bindungen" aufraurae, und In dieserò Sinnè'halt
C h r i s t o p h e r  W a g staff iiber den Futurismus 'fes£r- "La ' ‘
mag g i o r a n z a  d e i  suoi (Marinettis - MVH. ) scritti teorici
indicano c h i a r a m e n t e  c i ò  che q u é s t a  nuova -*forzaY' deve in
d e f i n i t i v a  ’esprimere* : la" r e a l t à  d i  -un m o n d o  dominato’
70 -
dalla libera c o n c o r r e n z a  c a p i t a l i s t i c a . "  Die A u s b è u t u n g  
ist I n - d e r  f u t u r i s t i s c h e n  Konzeption subjektlos, das
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- rtickt_ihn-von bPoB r e a k t i o n a r e n  V.orste 1 lungén wieder'ab. - 
Niemand,.-der ihr n i c h t  u n t e r w o r f e n  sagre. <*N6i> #utur£st'i 
esigiamo d unque d a l  la. .nostra razza d i e  costringa -f-iruy- - 
alla s p asimo la sua muscolatura,' f a c c i a  -un n u o v o  ^ ^ v è n —  
teyoXe.:sjtorzo. ^ >eiè g i u n g e r e  .-ad o g n i  costo' in 'a^lto,‘ ra^t?o- ‘
più in .alto, -dando il s u o  m a s s i m o  r e n d i m e n t o ^  D e v e  ahrfrén-
ì- 71 ‘
tar^.,-tutte ^ ie s u e  jd^>olezze p e r  .superarsi.?* W e n n  -der’- -
gegenwartig-e Zustand, der, Dinge jrmar- als "Schwache^ gerafèt '
ist, kann- sein;- juturistisches;. Gege n bild. n i c h t s  als -eine' -
"schrecJcener-regende: K-ontraktion dei* iMuskeìn*^ sei-T*i‘ Tsv - - ' ": "
A n s c h l u B - a n  fiie.tzsche- g r e i f  t Ftarinet ti die~Tdèeh-Von-=--
Freiheit und Gleic^iheit, un ter .denen. das Burgertam an—  ' —
getreten war, als Hindernisse-der: bruta len' Lébenskraf t an ; '
a n dererseits erscheinen. sie n u r ! deshatlb als Versagén^ s---
w e i l  das Leben, i n - d e s s e n ^ N a m e n  a r g u m e n t i e r t  w i r d , - zùr '; : 
reinen "Selbstuberwindung.**-reduziert ist,--sich also' p è r  
d e f i n i t i o n e m  j e n s e i t s _ i n s t i t u t i o n e l l e r  Schranken b é f i n -  : 
den miisse. "Il Diritto, i nvenzione a u d a c e  del c e r v e l l o  
u mano,come IJAraore P u r o - E t e r n e i U n i c o  è un frenò'ideale' 
creato^per. c o n t enere nei„-limiti le f o r z e  b r u t a l i .“Il : ' 
Diritto.„però e s a g e r ò  le sue p r e t e s e  e s a gerando-in q u i e t i s ­
mo, pietismo, p a c i f i s m o  internazionalista, r a m m o l l i m e n t o . 
fisiologico, ipertr o f i a  del c e r v e l l o  a s c a p i t o  d e l l a  
muscolatura. Il D i r i t t o  „così .-minacciava di evir*-a*?e“sviare 
e a ^ o s c i a r e s  l luraanità. ” 5 ,-Marinetti .begeht hier  ^ eine 
V e r t a u s c h u n g  der Termini, -dem " f r e n o - x d e a l e”‘-wì-rdreine 
"physiologische" :K r a f  t _ q e g e n u ò e r g e & t e l l t r: .ohne -dsfr d e u t -  
lich w u r d e t w q - b e i d e  sich beruhrten. I n d e m  auf d i e s e  
Weise-aufìerlich a r g u m e n t i e r t  wird, k a n n  schon d i e  reine 
Kraf tausiibung selbst a l s  Erful-lung d e r  -scheinbar theore—  
tisch forraulierten F o r d a r u n g e n  .des F u t u r i s m u s  auftreten, 
und da d i e  f u t u r i s t i s c h e  Kunst m i t  d i e s e r  B r u t a  lisierung 
gleich z u s e t z e n  i s t r g i l t  .ihre A u s u b u n g  bereits als 
Freiheit mit der "koraplementaren D i s z i p ì i n "  a l s  ihrem 
Gegenstuck. So heifìt es 1S24 in e i n e m  fiir M a r i n e t t i  typi- 




A b ba sso l ’eguaglianza!
A b basso la giustizia!
A b b asso la fraternità!
Sono squaldrine, o Libertà,
Piantale e sali con me!
(...)
Abbasso- la democrazia!
Abba sso il s uffraggio universale!
Abbasso la quantità!
Sono squaldrine, 0 Libertà,
Piantale e sali con me! .
n Die Winde", die hier M a r i n e t t i s  pneumatisches 
M undwerk sind, antworten, ohne sich w i r klich in Wider- 
spruch mit den genannten Ideen zu begeben, indem sie 








Vlya.' la. poesia rara!
Weder die "Eleganz", noch die " O r i g i n a l i t a t”,nUber- 
t r e i b u n g " , " D i s p r o p o r t i o n " , "Qualitat" u n d nR a r i t a t M 
befinden sich als s olche im W i d e r s p r u c h  mit "Gleichheit", 
"Quantitat" usw. K o n t r a d i k t o r i s c h  wiirde ihr Verhaltnis 
erst durch genaueren Nachweis ihrer Wirksamkeit. Werden 
sie jedoch w i e  hier in einen absoluten G e g e nsatz ge- 
bracht, entsprechen sich die b e i d e n  Pole, die O r iginalitat 
setzt dann die G l e i c h h e i t  voraus, ohne die sie nicht 
originell ware usw. Z u g l e i c h  b e s t a t i g e n  und entle e r e n  sie 
sich, die Gleich h e i t  sei nichts als Gleichheit, und so 
grau w i e  moglich, d amit die f u t u r i s t i s c h e n  Farbtu p f e r
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als ihr Jenseits e r s c h e i n e n  konnen. Marinettis "Kompleraenta- 
r i t à t” von Disziplin und D i v e r s ifikation treibt beide in 
eine tautologische Entspr e c h u n g  hinein, die' um so g e s c hlos- 
sener wird, je w e i t e r  sich beide v o n e i n a n d e r  zu entfernen 
scheinen, je r i g o r o s e r  die Disziplin wird und je ver- 
spielter, d.h. v e r a n t w o r t u n g s l o s e r  deren Fassade. Sie 
funkt i o n i e r e n  als g e g e n s e i t i g e r  Initiationsritus. Wogegen 
der Futuri s m u s  opponiert, ist die Vermittlung; so konnen 
die Pole dieses im H e g e l s c h e n  Sinne abstrakten Gegènsa'tzes 
sich reibun g s l o s  i n e i n a n d e r  verlcehren. "L'eversiòn f u t u ­
rista", schreibt G. Guglielmi, "si fermò alle significa-' 
zioni più esposte e in super f i c i e  sicché il rifiuto’ ’ 
mi l i t a n t e  del c o n f o r m i s m o  fu s ubito adesione ai contenuti 
a g g r e s s i v i  della s o c i e t à  borghese, proclamati senza mezzi 
termini e senza censure. Sbarazzandosi delle m a s c h e r e  
fin de siècle, il f u t u r i s m o  fornì al c apitalismo ‘ava n ­
zante' la i d e o logia del m a c c h i n i s m o  e della fredda vio-
74 . ,
lenza." Insofern l ehrt der Futuri s m u s  ein Stuck "Dia-
75
lektik des F o r t s c h r i t t s "  . Seine Demaskierung enthiillt 
auch d i e j e n i g e  Brutalitat, die unter einer nur formai 
gefafìten G l e i c h h e i t  v e r s c h w i n d e n  solite, eine Lehre, 
die v o m  Futuri s m u s  d e m  Biirgertum selbst zugewandt wird.
"I futuristi, nel p r o c l a m a r s i  i soli interpreti a u toriz­
zati d e l l e  leggi del p r o g r e s s o  fondato su quelle stesse 
rapine", schreibt G i a n  Battista Nazzaro, "sfidarono i 
borghesi sul loro s t e s s o  terreno, m o s t r a n d o  il fondo 
i r r a z i o n a l e  della loro r a gione progre s s i s t a  e p r o c l a m a n d o ­
ne il dogma. Essi ...avevano imparato a vivere secondo 
le leggi della r a p i n a  ..., ma'poi tornarono ...'per
insegnare ai borghesi, che commu n q u e  li rifiutavano,
76
le leggi del loro s t e s s o  progresso."
Marinettis p o l i t i s c h e s  M a n i f e s t  enthalt neben den
Vo rschlagen zu einer d u r c h g r e i f e n d e n  technokratischen Ver-
s t a atlichung des P r i v a t l e b e n s  auch noch damals so hoch-
aktuelle F o rderungen w i e  die nach Streik-, V e r s a m m l u n g s -
und Pressefreiheit, d i e  im K riege alle aufgehoben worden
waren, und die nach B e s c h l a g n a h m e  von zwei Dritteln aller 
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Kriegsgewinne. Wie jedoch A l b e r t o  M o n t icone zu Recht
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im Vergi e i c h  mit anderen politischen Programmen der
N a c h k r i e g s z e i t  festhielt, liegt in ihnen nichts spezifisch
f u t u r i s t i s c h e s : "il m a n i festo non rappresenta affatto
' 78
un f e n o m e n o  isolato e straor d i n a r i o  n e l l TItalia del 118."
Fiir den Futurismus spezif i s c h  ist allenfalls der Vorschlag
des Verkaufs der italienischen K u n s t s c h a t z e  an das Aus-
79
land zur Losung des Finanzproblems. In einer solchen
e k l e k t i s c h e n  Mischung von Zielen u n t e r s c h i edlichster
H e r k u n f t  w i r d  man k a u m  ein koharentes politisches Pro-
g r a m m  erblicken konnen, in Marinettis Extremismus -
D i s z i p l i n i e r u n g  auf der einen und abstrakte F r e i h e i t  auf
der anderen Seite - g e h t  jede politische Fragestellung
unter. "Anche nel m o m e n t o  stesso in cui si intende fare
un partito", faBt M o n t i c o n e  zusammen, "i futuristi ...
c o m p i o n o  un gesto, una provocazione: perché tale è il
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senso vero del m anifesto." Der von Monticone behaupteten 
p olitischen B e d e u t u n g slosigkeit der futuristischen Partei 
wird  von einer Seite Recht gegeben, die es wissen muBte, 
naralich vom romischen Pràfekten in einem Bericht vom 
24. 1. 1919 an den italienischen Innenminister. Die 
f u t u r i s t i s c h e  Partei, heifìt es dort, sei nicht allzu 
ernst zu nehmen, denn " l’azione f u t u r i s t a  nel c ampo poli­
tico r i s e n t e  ancora troppo delle stravaganze che in passato 
e b b e r o  a r i s contrarsi n e l l’arte e nella letteratura 
f u t u r i s t a . " 81
Polit i s c h e s  Gèwi-cfrrt- hatrte nichir so sehr dier f u t u ­
r i s t i s c h e  Partei selbst, als die ihr angeschlossene O r gani- 
sation der Arditi. Durch seine v o llstandige Identifikation 
mit d e m  Krieg war es d e m  Futur i s m u s  gelungen, s i c h  zum 
S p r a c h r o h r  d e r j e n i g e n  zu machen, die m i t  seinem Ende 
ihre o k o n o m i s c h e  und soziale Position gefahrdet sahen, 
bis auch sie, gegen Ende 1919, zu Mussolinis Fasci di 
C o m b a t t i m e n t o  oder zu D'Annunzios "Legionari fiumani" ab-
w anderten. Vor dem K riege hatte M a r i netti erklart, er sei
82
n ichts w e i t e r  als "futur i s m o  intensificato" , nach ihm,
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zumai nach dem Sieg, seien die ehemal i g e n  S o l daten
"arricchiti di una p e r s o n a l i t à  politica", n u n m e h r  '"degni
83
di governare." Aus d e m  Krieg seien die A r d i t i  als neue 
nationale Elite h e r v o r g e g a n g e n , an sie r i c htet sich daher 
auch der Appell am E n d e  von M a r i n e t t i s  S c h r i f t  "Democrazia 
futurista": "Siete voi i padroni d e l l a  nuova Italia. (...)
Voi siete "la nuova g e n e r a z i o n e  d'Italia, temer a r i a  e
- 84
geniale, che prepara il grandi s s i m o  futuro d'Italia."
Und es w i r d  sofort hinzugefugt, w e r  diese "groBte" Zukunft
organisiere: "Il 1. g e n n a i o  1919, per inizia t i v a  del
futurista M a r i o  Carli,' c a p i t a n o  nel 18-. R e parto d*Assalto,
venne '£o ndata a Roma l ’Ass o c i a z i o n e  fra gli Arditi
d ’Italia, appoggiata dal g i o rnale 'Roma Futurista',
organo del Partito Futurista. S u b i t o  dopo, per iniziativa
del c a p i t a n o  F e r r u c c i o  Vecchi v e n n e  fondata la Sezione
M i l anese d e l l ' A s s o c i a z i o n e  fra gli Arditi, p resso la
Direzione del M o v i m e n t o  Futurista, C o r s o  V e nezia 61,
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Milano," Die Arditi, so Mario Carli in s e i n e n  Reden 
an die " F i amme nere", seien die neue, aus d e m  Krieg her- 
v o r g e g a n g e n e  Avantgarde, die die der Vorkr i e g s z e i t  abge- 
lost habe, ohne daB bei diesem U b e r g a n g  ein Bruch bemerkt 
w e rden konnte. "Che c o s a  vi è di più italiano, di più 
vivo, di p i ù  futurista c h e  il c o r p o  degli A r diti?
(...) L'Ardito, il f u t u r i s t a  di guerra, l ’ava n g u a r d i a  
scapig l i a t a  e pronta a tutto, la f o r z a  agile e gaia dei 
vent'anni, la g i o v i n e z z a  che s c a g l i a  le b o m b e  f i s c h i e t t a n ­
do i r i c o r d i  del Varietà. (...) G l i  Arditi sono d u n q u e
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la vera a v anguardia d e l l a  N a z i one." Der a r t i s t i s c h e
Begriff d e r  A v a n t g a r d e  ist h i e r  ohne S c h w i e r i g k e i t  in
den m i l i t a r i s c’nen v e r s c h i e b b a r , A v a n t g a r d i s t  sei nun der,
der "Bomben schmeiBt u n d  dazu den letzten S c h l a g e r
pfeift'»'.' N a c h  Angaben De Felices g e h o r t e n  e t w a  10 000
87
Arditi der f u t u r i s t i s c h e n  O r g a n i s a t i o n  an.
Das Recht auf d i e s e n  p o l i t i s c h e n  Fuhrungsanspruch, 
wobei die Futuristen sozusagen als A r d i t i  d e r  Arditi 
vorgefuhrt werden, g eben Marinetti d i e  f u t u r i s t i s c h e n
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Kriegstoten, die,er n icht vergifit, bei verschiedener.
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G e l e g e n h e i t  aufzuzahlen. Allein der Futurismus habe 
das Recht, fiir die n e u e  A v a n t g a r d e  zu sprechen, denn 
allein er habe den Krieg gewollt. "Tutti i partiti 
politici: conservatori, clericali, democratici, n a z i o n a ­
listi tradizionali, socialisti interventisti, anarchici 
e socialisti- ufficiali si sono trovati a disagio in q u e s t a  
confl a g r a z i o n e  militarriv o l u z i o n a r i a .  Noi soli futuristi 
fummo v e r a m e n t e  a posto nella conflagrazione: la p r e v e ­
demmo, la c o mprendemmo e r i c e v e m m o  1-e sue confidenze 
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segrete." Der Konsens, den M a r i n e t t i  hier zu erwecken 
sucht, findet seinen Boden jenseits von Politik und 
jenseits konkret angebbarer Ziele, n a mlich in der reinen 
"Selbstiiberwindung", fiir die a u s t a u s c h b a r  der Krieg oder 
die f u t uristische K u n s t  einstehen. Was Marinetti den 
Arditi versprach, war die F o r t s e t z u n g  des futuristischen, 
b estim m u n g s l o s e n  Krieges nach innen. Der Vernichtung 
des a u B e r e n  Feindes miisse die des inneren folgen. "Dis­
fatto l ’impero a u s t r o - u n g a r i c o  il p o p o l o  italiano .non 
deve temere le scosse anche d i s a s t r o s e  (promiscuità 
sessuale, distruzione di ricchezza) prodotte da una r i v o ­
luzione profonda. S a r a n n o  scosse brevi. Da una rivoluzione,
oggi il popolo italiano risor g e r à  più vivo e potente,
% 90
più r i c c o  di individui geniali, più agile, più dinamico."
So, als sei bisher Ò s t e r r e i c h  fiir das Ausbleiben einer
italienischen Revolution v e r a n t w o r t i i c h’ gewesen-. Marinettis
91
Aufruf an die "Sieger von V i t t o r i o  Veneto" erhalt um
so mehr Zugkraft, als z u g leich mit d e m  Sexualversprechen
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g e a r b e i t e t  werden kann. Der Krieg w i r d  als "formidabile 
93 -
coito" bezeichnet und denen, d i e  an ihm festhalten. 
wollen, wird im gleichen M oment grofìere Radikalitat im 
p oli tischen Sinne z u g esprochen als den Anarchisten, 
von den Sozialisten ganz zu schweigen. Nur derjenige 
"Slancio", der in k e i n e r  Weise mehr gerichtet ist, sei 
"hygienisch". Als Revolutionsmodell, das keine E v o l ution
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in der Z e i t  m e h r  impliziert, f u n giert -durchweg der Krieg.
Es v e r steht sich, daB die Polemik gegen den Anarchismus
Bundnisse mit ihm keines w e g s  ausschlieflt. Von fast alien
f u t u r i s t i s c h e n  P r o t a g o n i s t e n  sind ihre anarchistischen
Liebaugeleien, nun rneist als J u g e n d s u n d e n  eingestuft, be- 
9/l
kannt u n d  noch im D e z ember 1920 piante M a r i o  Carli mit
Hilfe e i n e r  G r u p p e  von A n a r c h i s t e n  eine Serie von politi-
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schen Attentaten, und e n tzog sich dann s einer Verhaftung
durch d i e  F l u c h t  zu D * A n n u n z i o  nach Fiume. "Avete' visto 
u n ’a s s e m b l e a  di giovani rivoluzionari- a n archici?"Non'vi * 
può e s s e r e  s p e t t a c o l o  più s c o r aggiante."
A l l e i n  der K o m m u n i s m u s  b l e i b t  v o m  f u t u r istischen
R a d i k a l i s m u s  g r u n d s à t z l i c h  ausgeschlossen. Sein P a z ifis-
mus stehe schon im W i d e r s p r u c h  mit der modernen Technik*.
"Sjlnfatti tragi c a m e n t e  a n t i c o m m u n i s t a  il d overe andare
in tram, poi in treno, poi in b a r c a  sul lago, poi di
n u o v o  in treno, e f i n a l m e n t e  in b a r c a  per r a g g i u n g e r e  in
mare il t r a n s a t l a n t i c o  che se fosse un piccolo veliero
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non p o r t e r e b b e  in A m e r i c a . "  W a hrend der Marxismus, zum 
Teil e b e n f a l l s  schon positivistisch, in die Entwicklung 
der Technik, sofern sie sowo'nl von A rbeit befreien, wie 
die von i h r  e r f o r d e r t e  " u n g e h e u e r e  Anh’aufung von M e n s chen- 
raassen" (Marx) in e i n e  v e r n u n f t i g e  G e s e l l s c h a f t  umschlagen 
lassen wiirde, v e r t r a u t  hatte, zieht der Futurismus, obwohl 
er sein G e s c h i c h t s m o d e l l  e b e n s o  u n l o s l i c h  mit t e chnischem 
ProgreG koppelt, d i e  g e r a d e  u m g e k e h r t e  Konsequenz. Marx' 
k l a s s i s c h e  A n a l y s e  der M a s c h i n e r i e  im 13. K a pitel des 
Kapitals h a t t e  die E ntwicklung der W e r k z e u g m a s c h i n e n  
als das q u a l i t a t i v  N e u e  der k a p i t a l i s t i s c h e n  Produktiv- 
krafte, d e r j e n i g e n  M a s c h i n e n  also, die nicht blofi den 
Menschen n icht zur Verfugung s t e h e n d e  mechsuìische Krafte 
bereitstellen, s o n d e r n  s e l b s t  W e r k z e u g f u n k t i o n e n  iiber- 
nehmen, d.h. den A u t o m a t i s i e r u n g s p r o z e B  einleiten, hervor- 
gehoben. In der V e r l a n g e r u n g  d i e s e r  Linie schien ihm eine
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Auf’nebung der e n t fremdeten Arbeit.--eine "Wiederaneignung 
der e n t f r e m d e t e n  W e s e n s k r a f t e  des Menschen", indem er sich 
als i n t elligibles Subj-ekt d e m  P r o d u k t ionsprozéB gegeniiber- 
stellt, raoglieh. 'Ein fiir sich selbst a rbeitendér Naturberèich 
ergebe das m e n s c h l i c h e  "Reich der Freiheit" als dessert 
Kehrseite. Im Futurismus v e r z e i c h n e t  sich das Scheitern 
d i e s e r  Konzeption." Die arbeitende N a t u r  setzt-keineswégs 
den M e n s c h e n  frei, sondern integ r i e r t  ihn als entfremdet -  
arbeitendes V/esen "in ihren Verbun d ; ~ é r  selbst w i r d  zurh‘ 
me c h a n i s c h  wirke n d e n  Element und in dieser vóllstandigen 
Integr a t i o n  liegt e i n e  N a t u r a l i s i e r u n g  von Entfrémdung 
derart beschlossen, daB, solite sie gelingen, selbst'das 
Wort E n t f r e m d u n g - s i c h  verbietet, da kein auBerhalb-'liegerider 
S t a n d p u n k t  mehr eingeriommen w e rden konnte, von dem aus sie" 
sich ins' Auge f-a:ssen- li-eBe. R o b o t e r h a f t  "wird Techrrologi e ;; 
dem M e n s c h e n  gleich, von dem ihr daher auch kein Ziel 
mehr v o r g e s c h r i e b e n  w e r d e n  kann, und die so sich selbst 
uberlaissene Technik f i ndet ihre Realisierung, den ihr 
eigenturniichen Bewegungsmodus des sinnlosen, aber sich 
b e s c h l e u n i g e n d e n  VerschleiBes, im Krieg. Da im F u t u r i s ­
mus k e i n e  Steuerung der T e c h n o l o g i e  von auBen mehr g e -  
dacht w e r d e n  kann, das r isse eben die Dialektik w i e d e r  auf, 
von der sie befrelen solite, beginnt s i e’selbst ihre An—  
s p r u c h e  zu stellen. Unmoglich, zu sagenj ob das der 
"Fesselung der Produk t i v k r a f t e  im Kapitalismus" (Marx), 
die s ie ihres verntinftigen Zweckes beraubt, zuzuschreiben 
ist, oder im G e g e nteil g e rade als Folge ihrer Entwicklung 
b e g r iffen w e rden muB. Ihre F e s s e l u n g  setzte irrmerhin noch 
ein sie k o n t r o l l i e r e n d e s  SubjeTct voraus, eben das, was - 
der F u t u r i s m u s  nicht m e h r  zu finden vermag. Sie ist in 
s einer Sieht, und das defin i e r t  ihre Erlosungsmacht, g e g e n ­
uber g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Interessen indifferent; ihr 
g e g e n u b e r  g e b e  es k e i n e  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  K l a s s e npositio- 
nen mehr, sondern sie zwinge jedes Individuum, gleichgultig 
seiner Herkunft, in eben denselben " D y n a m i s m u s " , in eben 
d i e s e l b e  "Siraultaneitat" v e r s c h i e d e n s t e r  Lebensspharen.
Die T e chnologie, als Ganzes angesehen, gleicht hier viel
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weniger einer Maschine, die stillsteht, w e n n  i h r  H e i z e r  
sie verlafìt, als einer Bestie, die rast, s o b a l d  ihr 
Bandiger ihr den Riicken kehrt. Sie v e r s p r i c h t  in oben 
zitierter P a ssage keine Bewegung in der Zeit mehr, sie 
steht fur kein d y n a m i s c h e s  Geschichtsmodell, s o ndern 
ersetzt .sie. durch B e w e g u n g  im Raum. H i e r  liegt der 
po s i t i vistische -Umschlag der.futuri s t i s c h e n  R e v o l u t i o n s -  
theorie. I b r e - ^ c o m p e n e t r a z i o n e "  (Boccioni) ràuralich_ 
d i s t anter Ebenen v e r t a u s c h t  G e s c h i c h t e  gegen t o p o g r a p h i -  
sche Veranderung, und sofern T e c h n i k  z u m  S ymbol d ieser 
B e w e g u n g s m o g l i c h k e i t e n  wird, -verspricht sie ziugleich 
g e s c n i c h t l i c h e  S t a t i k . ^ I n  der f u t u r i s t i s c h e n  T o p o l o g i e ,  
komrat Dynamik s c h l e c h t h i n  gegeh S t a t i k  s c h l e c h t h i n  zu 
stehen, d i e  beide, in dieser Abstraktheit, n u r-als 
r à u m l i c h e  gefafìt w erden konnen. Dies ist h o c h s t e r  Punkt 
und U m s c h l a g s m o m e n t  s e iner R e v o l u t i o n s t h e o r i e  zugleich. 
Indem er den R e v o l u t i o n s b e g r i f f  so ’-'radikal" faSt, daB er 
mit n ichts aus der G e s c h i c h t e  Herkoransendem b e l a s t e t  werden 
darf, s o ndern n u r  n o c h  als in sich b e s t i m m u n g s l o s e  Bewegung 
als s o l c h e  erscheint, stellt er die Revolution z u g l e i c h  
n a t u r a l i s t i s c h  stili. E b e n s o w e n i g - w i e  die "hygi e n i s c h e "  
Revolutionsroetapher impliziert die -ud y n a m i s c h e M , worauf 
bei der naheren Betrac h t u n g  der f u t u r i s t i s c h e n  K u n s t  d i e ­
ser P e r i o d e  z u r u c k z u k o m m e n  sein wird, eine V e r a n d e r u n g  
der Z e i t  oder in d e r  Zeit. In s o z i a l e n . T e r m i n i  setzt sich 
die f u t u r i s t i s c h e  T o p o l o g i e  des " s c h n e l l e r” o d e r n langsa- 
mer", des "hoher" oder "niedriger'J in ein h i e r a r c h i s c h e s  
Gefuge um; die r e i n e  3ewegung kann soziai m i t  d e r  Statik 
durchaus koexistieren, sofern sie die H e r r s c h a f t  uber- 
nimmt, -denn es g i b t  kein friiher oder spater, das fiir die 
gesamte G e s e l l s c h a f t  galte, sondern alles sei zugleich, 
wobei die "hoheren" Individuen, diejenigen, d i e  die f u t u ­
ristische Revolu t i o n  und H y giene d u r c h l a u f e n  haben, 
hierarchisch auf eine hohere S tufe g e s t e l l t  werden.
So g e langt Marinetti, n a c h d e m  er das Kleinbiirgertum 
gegen den Vorwurf, " v e r f a u l t” zu sein, v e r t e i d i g t  hat
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- "^ assurdo c h i amare b o r g hesia f r a d i c i a  e m o r i b o n d a
q u e l l a  massa f o r m i d a b i l e  di giovani intelligenti e
laboriosi piccoli borghesi" -, zum Modell e i n e r - d a r w i ^
n i s tisch verfaBten L e i s t u n g s g e s e l l s c n a f t : "In tutti.i
paesi, e in I talia particolarmente, è falsa la d i s t i n z i o n e
f ra p r o l e t a r i a t o  e borghesia. (...) Esistono poveri e
ricchi; ... cosidetti ricchi borghesi che lavorano molto-
più degli operai; operai che lavorano il meno possibile
s p e r a n d o  di.non fare assol u t a m e n t e  niente; lenti, e
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veloci; v ittoriosi e vinti." Anstelle einer g e s c h i c h t -
lichen Umwalzung tritt hier die Herrschaft der "Schnellen"
und " S i e g r e i c h e n " , die in der G e g e n w a r t  die Revolution^
bereits vollzogen haben, wobei deren Aufgabe, wozu dikta-
torische-Mittel v e r l a n g t  sind, nun nur noch in der
" B eschleunigung" und "Erhohung" der anderen bestehen kann.
Zu fragen ist, w a r u m  diese g e s c n i c h t s l o s e  Zeit dennoch
als "Revolution", w a r u m  sie als "Jenseits" zur Geschi c h t e  -
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"t e n d i a m o  lo s p i r i t o  al di là" - erscheinen kann. Das 
E r s e t z u n g s v e r h a l t n i s  von zeitli c h e r  Verànderung durch 
r a u m liche Bewegung w a r  offenbar so geschlossen, daB es 
d e n rProta g o n i s t e n  selbst u n d u rchsichtig bleiben konnte.
In der Besprechung der futuri s t i s c h e n  Kunst wird darauf 
zuriickzukommen sein.
Z e i t l i c h  i n d i f f e r e n t e  Dynamik g e r a t  bei M a r i n e t t i  zu
sozialer A u t o r i t a t . , W a h r e a d  sich die. futuristische' Pastaio
von Anfang an als " a ntizozzalista" (von zozzo = drek-
k i g ) ^°  definierte, miisse der A n archismus "mit dem Prin-
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zip der A u t o ritat koexistieren". Wieder w e r d e n  ins 
R a u m l i c h e  n e u t r a l i s i e r t e r  "Dynamismus" und autoritative 
Disziplin " k o m p l e m e n t a r”. Sie verschrànken sich bei M a r i ­
netti so vollkommen, daB eines zur Rechtfertigung des 
anderen, daB der "gesto liberatorio d e l l’anarchico"
z ur R e c h tfertigung des "genio futurista", namlich M u s s o -
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linis, geraten kann. Dessen H e r r s c h a f t  wird mit seiner 
"Dynamik", s einer d a r w i n i s t i s c h e n  Oberlegenheit, die 
kr a f t  d i k t a t o r i s c h e r  G e w a l t  die "Langsamen und "Besiegten"
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"beschleunigen" solle, begriindet, ohne daB noch b e grif-
fen w erden konnte, daB es sich bei d e m  sò g e f aBten Ver-
haltnis von Fuhrer und G e f o l g s c h a f t  u m  eines dèr U mkeh-
rung handelt, daB also der M a s s e  p e r  Definition alles
abgesprochen w erden muB, was den F u h r e r  a u szeichnet und
umgekehrt. So gelangt Marinetti zur o b j ektiv zynischen
F e s t s t e l l u n g 1, • die "femmi n i l i t à  d e l l e  folle e la debolezza
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d e l l a - l o r o  v e r g i n i t à  colle t t i v a "  verlange nach dem 
Verfuhrer und zugleich Schander und es ist kein Zafall, 
daB sich d i e s e  P a ssage im M a n ifest "La d e c l a m a z i o n e  
dinamica e sinottica" v o m  11. M a r z  1916 befindet, in dem 
Marinetti personlich seinen " i n d i s c u t i b i l e  p r i m a t o  m o n ­
diale di declamatore" in Anspruch nimnt. Noch nachdem
er langst von Mussolini iiberholt w o r d e n  war, wird er"
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dessen Rhetorik fur sich reklam i e r e n  , so wie in der
Tat futuri s t i s c h e  S l ogans v/i e " m a r c i a r e  non marcire" in
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eie f a s c h i s t i s c h e  S p r a c h e  e i n g e w a n d e r t  sind.
Die Identi f i k a t i o n  von Kunst und Krieg w a r  im F u t u ­
rismus so geschlossen, daB die I n a n s p r u c h n a h m e  der Re- 
g i e r u n g s g e w a l t  fiir die Soldaten letztlich auf die der 
"Artegracia" hinauslàuft, wobei s i c h  M a r i netti nicht nur 
zum S p r e c h e r  der eigenen G ruppe macht, sondern zu dem 
eines -angeblich r i é sigen "Proletariats der Genies".
Der obèn abgeìe h n t e  m a r x i s t i s c h e  K l a s s e n b e g r i f f  taucht 
hier als L e i s t u n g s b e g r i f f  w ieder auf, in der v e r k a n n t e n  
Genial i t a t  liege die w a h r e  g e s e l l s c h a f  tliche Unterdriickung, 
und zugle i c h  wird, g e m a B  dem P r o g r a m m  der futur i s t i s c h e n  
Partei, jedermann die Tiir offengehalten, sich anzuschlieBen. 
Die p o l i t i s c h e  Herrschaft, die fiir dieses n e u e  P r o leta- 
riat r e k l a m i e r t  wird, legitimiert sich einer s e i t s  w ieder 
durch die Opfer, die es im Krieg g e b r a c h t  habe, a n d e r e r ­
seits damit, daB es eben als unterdriicktes von der K o r r u m -  
pierung d u r c h  Politik unberiihrt sei, w o m i t  auf einen 
Topos zuriickgegriffen wird, der seit C o r r a d i n i s  "La p atria 
lontana" und Sofficis " L e m monio B oreo" von n a t i o n a l i s t i ­
schen K r e i s e n  entwic k e l t  worden ist. "Dal m o m e n t o  che 
noi d o b b i a m o  a p a r e c c h i e  g e n e r a z i o n i  di u omini
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politici lo stato s p a v e n t o s o  di corruzione, di oppo-
tKnismo e di comodo s c e t t i c i s m o  a f faristico nel quale
è ca duto a pòco a p o c o  il p a r l a m e n t a r i s m o  italiano, noi,
poeti ed artisti, che soli abbiamo conservato - per
q uella che io chiamerei una a s s o l u t a  mancanza di m e rcato
r i m u n e r a t i v o  - la f i a m m a  di un disinteresse'assoluto,
sotto la luce a cciecante di un ideale di bellezza ir­
lo 7
r a g g i u n g i b i l e .” Diese g e s e l l s c h a f t l i c h e  Stellu n g s -  
losigkeit des Kunstlers wird nun politisch einfach um- 
gedreht, ohne'dafi d à m i t  jedóch e i n e  genauere Definition 
seiner Aufgaben v e r b u n d é n  wurde: "Si! gli artisti al
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potere! Il vasto p r o l e t a r i a t o  dei geniali governerà.?
G e r a d e  weil die K u n s t l e r  unter T,d e m  blendenden Licht einer 
u n e r réichbaren Schon h e i t "  stunden, Realitat also gar nicht 
w a h r n e n m e n  konnten, seièn sie zur H e r r s c h a f t  pradestiniert. 
Ihre Uberlegenheit e r w a c h s e  "da un lucido amore del
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pericolo" , deren R e s u l t a t  die "bellezza d e l i a  violenza"
sei. Die "Blendung" d u r c h  Schonheit, die in ihrer Uner-
r e i c h b a r k e i t  liegt - G e w a l t  ist h i e r  der V e r m i t t l u n g s b e -
griff - wird nicht n u r  ausdriicklich gesucht und in ihrem
N amen der H e r r s c n a f t s a n s p r u c h  gestellt, sondern dann auch
aus d e m  Kunstwerk, das sie noch d arstellen konnte, heraus-
g enommen und im e m p i r i s c h e n  Leben des Kunstlers selbst
vergegenstàndlicht, " d a n d o  il m a s s i m o  splendore ad ogni
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attimo vissuto". Luziditat, um die A u f k l a r u n g s m e t a p’nern 
M arinettis w e i t e r z u v e r f o l g e n , ist., hier keine' BewuBtse-ins- 
bestimmung mehr, sondern o b j e ktive Eigenschaft von Leben, 
daher splendore"”, G l a n z  j d e r  das ref lektierende Subjekt 
"blendet" und z u g leich vreder in Kunstw e r k e n  anschaubar 
und r e f l ektierbar wird, noch in d i e  Kontinuitat der leben- 
digen Erfahrung aufgelost. U nter d i e s e r  Blendung zerfallen 
v i e lmehr sowohl Gegenstands\v>elt w i e  L e b e n s k o n t i n u i t a t  in 
vom Subjekt nicht m e h r  erfahrbare, nicht mehr w i r k l i c h  
g e lebte "Augenblicke". D e m  " G e s chlossenen und Dunklen", 
aus dem der Futurismus a u s zubrechen e r k i a r t  hatte, wird
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also nicht luzide.. Erfahrung gegenubergestellt, es wird 
einfach ùbersprungen, s c h e i n b a r  hin sich gelassen, 
in k e i n e m  Fall aber " e r h e l l t”, indem der A rtist v/ie 
gebann t _ a u f  die zerstìickelten A u g e n b l i c k e  seines eigenen 
Lebens starrt, in denen d a $, w o v o n  sie sich abstiefien, 
b l i t z a r t i g . u n t e r g e g a n g e n  sei. D ieser Substi t u t i o n s -  
mec'nanismus kann nur i n n e r h a l b  eines tautologischen 
Ve r h à l t n i s s e s  .wirksam sein. Was d a s"Gehàùse" off net und 
den g e l e b t e n  Augenblick sowohl e r f u l l t  wie h e r a u s s p r e n g t , 
seien "le belle idee per cui.si muore, g l o riosamente
- -  -  -  -  .  ~  y i 2.
opposte alle..brutte idee per cui si vive." _ Gegen das
G e s c h l o s s e n e  wird der E x t r e m f a l l  seiner selbst aufgeboten.
Es h a n d e l t  sich hier um d i e s e l b e  Polaritat, die wir auf
u n m i t t e l b a r  politischer Ebene bereits kennen g e l e r n t  hatten.
So w i e  sich dort der " gesto d i s t r u t t o r e  d e l l’anarchico"
mit dem A u t o r i t a t s p r i n z i p  zu verein i g e n  gewuSt hatte,
wobei jede .politisene Fragestellung, d.h. jede Frage
nach d e m  M a 6, ausges c h l o s s e n  g e b l i e b e n  war, so bestatigen
sich h i e r  die Extreme der L u z i d i t a t  und der Verblendung
g egenseitig. Was in d i e s e r  Dichot o m i e  unbefragt bleibt,
ist ein w i e  immer mòglic'ner Begriff der "Befreiung", denn
seit d e m  G r u n d u n g s m a n i f e s t  des Futur i s m u s  v/ar Schonheit
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mit dem A b s u r d e n  identisch. "Il gesto distru t t o r e  
d e l l’anarchico", heifìt es dazu in Marinettis Democrazia 
futurista, "non è forse un r i c h i a m o  assurdo e bello verso 
l ’ideale d e l l’impossibile g i u s t i z i a ? "
In d e r  so g e f aBten A r t e c r a z i a  erblickt Marinetti
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"la s o l u z i o n e  artistica del p r o b l e m a  sociale." G e g e n ­
uber d e r  m a x i m a l e n  T o d e s n a h e  als Erfiillung jedes -gelebten 
A u g e n b l i c k s  v e r s c h w a n d e  jegliches soziale Problem. "La 
rivol u z i o n e  f u t u r i s t a  che porterà g l i  artisti al p o tere 
non p r o m e t t e  paradisi terrestri. Non potrà certo s oppri­
mere il t o r m e n t o  u m a n o  che è la f o r z a  ascensionale della 
razza. Gli artisti, i n stancabili aeratori di q uesto tra­
vaglio f e b b r i l e  r i u s c i r a n n o  ad a t t e nuare il dolore. Essi
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ri s o l v e r a n n o  il p r o b l e m a  del benessere, come s o l tanto
può e ssere risolto, c i o è  spiritualmente. L ’arte d e v ’essere
U S
non un balsamo,, un alcool." Auch hier wieder ver- 
spricht Marinetti n i c h t  die Heilung ("Balsam"), die der 
T a u s c h u n g  und des m a n i p u l i e r e n d e n  Herrschaftsinteresses 
v e r d a c h t i g t  wird, s o ndern die Uberspringung ( " A l k o h o l " ) ,
s o z u s a g e n  die p o t e n z i e r t e  Illusion. Marinettis Diktum
 ^ 'l'17
" L ’arte è rivoluzione" muB mit dem " l’arte è un
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b i sogno d i  distruggersi e di s p a r p a g l i a r s i '1 . aus 
seinen M a n i f e s t e n  z u s a m m e n  gelesen werden. Die Revo­
lution, die diese K u n s t  verspricht, besteht in der 
institutio n a l i s i e r t e n  Destruktion und nichts weiter.
Das ist gemeint, wenn M a r i netti sagt, di«|Losung des 
Klasserfproblenis Iconne nur " s p i r i t u e l l " .sein: "Grazie 
a noi il tempo verrà in cui la vita non sarà più s e m p l i ­
cemente una vita di pane e di fatica, né una vita di ozio, 
m a  in cui la vita s a r à  v i t a - o p e r a  d ’arte. Ogni uomo 
v i v r à  il suo m i g liore r o m a n z o  possibile." Es h a ndelt sich 
hìerbei, darauf legt M a r i n e t t i  Wert, keineswegs um eine 
"irdische" Losung: "Non avremo il paradiso terrestre, ma
l ’inferno economico s a r à  ralleg r a t o  e pacificato delle
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innu merevoli feste d e l l ’arte." Die "rivoluzione futu­
rista", die M a r i netti d e nnoch als s olche erscheint, laBt 
das " i n f e r n o  economico" unberiihrt und stellt ihr nur das. 
"Fest der K u n s t” gegenuber. Der z i t ierte Satz ist der 
A b s c h l u B  seines Buches "Al di là del Communisrao". Eine 
B e s c h r e i b u n g , wie d a s . k o n k r e t  auszusehen hatte, findet 
sich kurz zuvor: "Il p r o l e t a r i a t o  dei geniali al governo 
r e a l i z z e r à  il teatro g r a t u i t o  per tutti e il grande 
T e a t r o  aereo futurista. La m u s i c a  r e g n e r à  sul mondo.
Ogni p i a z z a  avrà la s u a  g r a n d e  o r c h e s t r a  strumentale e 
vocale. Vi saranno così, dovunque, fontane di a r monia 
che g i o r n o  e notte z a m p i l l e r a n n o  dal genio m u s i c a l e  e 
f i o r i r a n n o  in cielo, per colorare, ingentilire, r i n v i -
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gorire e rinfre s c a r e  il r i t m o  duro, buio, trito e con­
vulso d e l l a  vita quotidiana. I nvece del lavoro n o t t u r n o  
avremo l’arte notturna. Si a l t e r n e r a n n o  le s q u a d r e  dei 
musicisti, per c e n t u p l i c a r e  lo s p l e n d o r e  dei g i o r n o  e la 
soavità d e l l e  notti.'" Hier hat sich der f u t u r i s t i s c h e  
Revolutionsimpetus v o l l s t a n d i g  neutralisiert. Der Alltag 
bleibt so nbuio e' trito" "wie zuvor, n u r  eine p e r f e k t - -  
o r g a n i s i e r t e  Z e r s t r e u u n g s i n d u s t r i e  trete hinzu. So poten- 
z iert sei die von ihr p r o d u z i e r t e  Illusion, daB die 
sozialen Probleme, "deren " L o s u n g " ' M a r i n e t t i  h i e r  anbie- 
tet, e i nfach verschwinden. S i e  w e r d e n  im g a n z é n  Buch nicht 
m e h r  erwahnt. Das erlaubt es, in ausrei c h é n d  p r a zisem
Sinn Benjamins F o r m e 1 von der " A s t h e t i s i e r u n g  des poli-
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tischen Lebens" aufzunehmen. Auf der E b e n e  d e r  astheti- 
schen P r o g ramme bildet das " Erheitern und Befrieden", auf 
das Marin e t t i  sich nun beschrankt, sozusagen die E r m a B i -  
g u n g s f o r m e l  gegeniìber der[Kunst alsjAutodestruktivitat, ist 
jedoch aus ihr hervorgegangen. N u r  so kann d i e s e  Apotheose 
d e r K u l t u r i n d u s t r i e  n a c h ' w i e  vor als " R evolution" gelten, 
und in d e r  Tat hat sie als~ i l l u s o r i s c h e  U b e r l a g e r u n g  die 
urspriingliche D e s t r u k t i v i t a t  in s i c h  bewahrt. Ein darwi- 
n i s t i s c h e r  Fortschrit t s b e g r i f f  ist hier das N e u t r a l i s i e -  
r u n g s p r o d u k t  von Marinettis R e v o l u t i o n s i n t e n t i o n ;  w i r -hat- 
tan v o r h i n  schon auf das Verfehlen e i n e s - e i g e n t l i c h e n  
R e v o l a t i o n s b e g r i f f e s  als " D a s - O b e r s t e - Z u u n t e r s t - K e h r e n "  
hingewiesen. D i e s e r  F o rtschritt ist so - es ist schwierig, 
das r i c h t i g e  A d j e k t i v  hier e i n z u s e t z e n  - b r u t a l  gefaBt, 
daB er selbst als Revolu t i o n  e r s c h e i n e n  kann. Das gelingt 
dadurch, daB die m a x i m a l e  T o d e s n a h e  als A u s b r u c h s a u g e n ­
blick h i e r  in i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e r  Form in den Alltag
des "vita commune t r oppo pesante, austera, monotona, ma-
122terialista, male aerata" als d e s s e n  "Aufheiterung" 
zuriickf-uhrt. Es i s t  an d i e s e m  Punkt unmoglich, zu u n t e r -  
scheiden, was in w e m  untergeht - d i e  M o n o t o n i e  des Alltags
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in den durch Todesnahe definierten erfullten Augenblicken, 
oder u m g e k e h r t  diese Ausbriiche in dessen "Erheiterung".
Es h a ndelt_sich um d a s selbe V e r h a l t n i s  wie in der oben
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zitierten. Formel von der " a n t i t r a d itionellen Tradition". 
Marinettis Arran g e m e n t  mit dem Faschi s m u s  e r w achst a l s o
ke inesfalls aus einer K o m p r o m i t t i e r u n g  einer ursprunglich
12£ ' ' '
"linken" P o s i t i o n  ', oder taktis.chem Kalkul, sondern die
Radikalisierung seiner Forderungen s e lbst fuhrt zu 
ihrer v o ì l i g e n  Bntleerung. "Marinetti-nei-, m o m e n t o  
stesso in cui critica il carabi n i e r e  e il prete, la 
coercizione statale ed esalta la libertà del cittadino", 
schreibt in diesem Z u sammenhang A l b e r t o  Monticone, "svuota 
questi contenuti v a g a m e n t e  libertari attra v e r s o  un gesto, 
... e-'quel c h e  è peggio, rrel vuoto così creato, in­
serisce a ltro contenuto", namlich sein Bilndnis mit dem
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faschistischen Regime. In dieser Persp e k t i v e  verlieren
die 3egriffe von "progressiv", " r e v olutionàr" oder "reak- 
tionar", mit der die k u n s t h i s t o r i s c h e  L i t e ratur dem F u t u ­
rismus b eizukommen sucht, die dann vor dem P r o b l e m  ste'nt, 
eine P a ssage von e r s t e r e m  zu letzterem konstr u i e r e n  zu 
mussen, ihren Sinn. Demgegeniiber halt der H i s t o r i k e r  
des Faschismus, Enzo Santarelli, fest: "In I t a l i a , 1’avan­
guardia d e l l e  avanguardie... si era t rasformata ... in 
1 r e t r o m a r c i a * : ma non, come si è ritenuto, al m o m e n t o  
del,.suo incontro col f a s c i s m o  o d e l l’intervento -o 
d e l l’impresa libica ... ma per- la c o n t r a d d i t t o r i e t à
127originaria del suo-prog-ramma e de 1-1 e sue-basi* sociali."
Von der Position des g e s c h i c h t s b l i n d e n  A u genblicks und 
der Annull i e r u n g  des Ich in ihm, kann gegenuber geschicht- 
licher Realitat nicht m e h r  a r g u m e n t i e r t  werden. Dennoch 
tritt d i e s e  Uberspringung als "Lebens p r o g r a m m "  auf, und 
will nicht als Kunst miftverstanden werden. Damit fuhrt 
der zeitlose Augenblick g e r a d e  als " jenseitiger" (Marinet­
ti) in die Realitat zuruck, er sei immer schon prasent, 
oder kònne es zumindest sein. W e n n  er es nicht ist, so 
sei das einerseits der "Feigheit" und "Faulheit" der
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Individuen zuzuschreiben, andererseits sei d i e j e n i g e  
Diktatur zu erri-chten, die sie im N amen des f uturis ti­
schen T o d e s k u l t e s  zur entleerten u n d  neutralisierten 
Dynamik zwinge. Nur in der v o l l s t a n d i g  dem Spektakel 
u n t erworfenen G e s e l l s c h a f t ,  das ist der f u t u r i s t i s c h e  
Einstand vori k u l t u r i n d u s t r i e l l e r  U t o p i e  und politischer 
Diktatur,- -konne d e r  Stills t a n d  in der Zeit illus'ionar 
a usgelòscht werden. Als a d a q u a t e s  Mittei hatte s'ich da- 
fur d e r  Krieg empfohlen.
S o  ist der f u t u r i s t i s c h e  A u f s t a n d  im doppe l t e n  Sinn 
des W o r t e s  umsonst. Zunachst, w e i l  er gegen die soziale 
R e a litat nichts a ufzubieten vermag, am allerwenigsten 
ihr Verstandnis, zum anderen, s o f e r n  er versichert, das 
Indiv i d u u m  habe in jede.m A u g e n b l i c k  seines Lebens diese. 
R evolution immer schon hinter sich, ohne d a8 sein Leben 
als K o n t i n u u m  davon b e t r offen ware. Die Unterwerfung 
unter d i e  À r t e c r a z i a  und das von ihr o r ganisierte ununter- 
b r o chene M a s s e n s p e k t a k e l  zerstu c k e l t  jede Erfahrung in 
atomis i e r t e  W a h r n e h m u n g  und b e h a u p t e t  zugleich, ihre 
Monotonie, die irt der abstrakten V a r ietat besteht, sei
nicht d i e  des Alltags, sondern i m m e r  schon die des poten-
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zierten Augenblicks.
Die E n t l e e r u n g  des f u t u r i s t i s c h e n  A u s b r u chsgestus durch
dessen Exalta t i o n  v e r b i e t e t  nicht nur die W a h r n e h m u n g  und
Verand e r u n g  der R e a l i t a t  und m a c h t  s i e  g l e i c h z e i t i g  iiber-
flussig, s o ndern lost auch i n n e r h a l b  der f u t u r i s t i s c h e n
Texte s e l b s t  -asthetische Kriterien auf. In A n l e h n u n g  an
M a r i n e t t i s  oben z i t i e r t e  Satze k o n n e n  so k i t s c h i g e
und iiberladene F o r m u l i e r u n g e n  z u s t a n d e  kommen w i e  "la
mia p o e s i a  è la f e b b r e  d e l l ' u o m o  c h e  sente nel desiderio
enorme d e l l a  v i o l e n z a  e della c o n q u i s t a  una sensi b i l i t à
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colorato di emozion/ nuove". Von derart geschw o l l e n e n
Benalitàten sind die f u t u r i s t i s c h e n  Texte voli und das
130
macht sie heute im G r u n d e  unlesbar.
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Es ist hier nicht der Ort, auf d i e  literarischè Technik "
der A n a l o g i e b i l d u n g e n  im Futurismus nàher einzugehen,
die darauf hinauslauft, nicht w i e  die R o m a ntik"verborge-
ne K o r r e s p o n d e n z e n  innerhalb der Realitat selbst wahr-
nehmbar zu machen - nach der schonen Formel Jean Pauls,
w o n a c h  die Analogie der geheime P r i ester sei, der jedes
Paa r v e r k u p p l e  sondern die g e r a d e  in der AbstòGung
von jeder B i l d l i c h k e i t , im Unv/ahrschein lichen u n d  Her-
b e i g e z e r r t e n  das Echtheitssiegel der in ihr iiber die
Realitat" hinausschìefìenden Emotion erblickt. "Avantgar—
d istisch" ist die futuri s t i s c h e  L i t e r a t u r  nach der Defi-
n i tion R oman Jakobsons, sofern sie” den Un terschied des
B e d e u t e n d e n  vom Bedèut e t e n  nicht m e h r  kennt, allerdings
ist diese "Autonomie des S ignifikativen" (Jakobson)' bei
ihm auch n icht m e h r  auf das hin lesbar, wovon sie sich
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abstoGt.
Icn m ò c h t e  mich hier darauf bescnranken, die Vergeblich
k e i t  des futuri s t i s c h e n  Protests und damit das oben Gesagte
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an einem Beispiel kurz zu illustrieren. Enrico 
C a v a c c h i o l i s  Poem - auffallend die futuristische Vorliebe 
fiir die langen Formen - "Rivoluzione" ist im G r u n d e  un- 
e n t z i f f e r b a r , zumai in politi s c h e n  Termini. Die erzahlte 
G e s c h i c h t e  ist, w i e  ein p r o l e t a r i s c h e r  Aufstand von einer 
Maschine, die von einem U b ermenschen bedient wird, sei es 
vollendet, sei es n i e d e r g e s c h l a g e n  wir.d, das laBt sich 
h i e r  n i c h t  mehr entscheiden.. D i e  pradetarische Masse 
w i r d  z u n a c h s t  n i c h t  als V ersammlung von E inzelindividuen 
vorgefùhrt, sondern als ein einziges Ungeheuer, als ein 
einziges Wesen, w i e  es etwa auch aus der gleichzeitigen 
e x p r e s s i o n i s t i s c h e n  L i t e r a t u r  b e k a n n t  ist:
O c e a n o  di popolo,
M a r e a  d i s o r d i n a t a  del terrore,
M a e l s t r o m  d ’ogni libidine,
S i n g h i o z z o  m a c i u l l a t o  dal pianto,
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Urlo, g r a n d e  u r l o  di una sola bocca,
Pugno di un solo b r a c c i o  gigantesco,




M a gnet und Einhei t s p u n k t  d i e s e r  Masse, in der im 
ubrigen Sexual i t a t  und Brutalitat v e r e i n t  erscheinen, ohne 
daB eine Spannung zwisc h e n  ihnen bestiinde, w i r d  eine rote 
Fahne, die ohnehin zu den festen Versatzstiicken des
F u t u r i s m u s  zahlt - auch Marinetti s e lbst b e s c h w o r t  be-
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standig "le b a n diere d e l l’aurora" herauf,. aber sie
bleiben "blutige F a rbtupfer" (Marinetti) im Gemalde,
ohne d a B  das, was von ihnen g e meint war, noch auftauchte.
Cavacchioli:
E una b a n d i e r a  rossa, inzuppata di sangue,
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s v e n t o l a  l ’ere t i c o  r i c h i a m o  d e l l a  raccolta.
Der so b e s c h r i e b e n e  Auf stand gewirint s ofort apoka- 
lyptische Ziige:
C r epita una f i a m m a  nel turchino dei cieli!
D all'infinito, in un imbuto di stelle,
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si r o v e s c i a  l ’inferno sulla terra.
D i e s e r  Schrecken v i r d  ausgelost, indem die p r o l e t a r i s c h e  
M asse d i e  Z e r s t o r u n g s a b s ì c h t e n’des Futurismus* u b e r n i m m t ,  
auch das spricht fiir ihren C h a r a k t e r  als Versatzstuck.
A n g r i f f s o b j e k t e  sind zunachst d i e  Kirchen, die Museen, 
d ie U n i v e r s i t a t e n  und erst dann taucht eine, nun aber 
d a r w i n i s t i s c h  g é f a B t e  "soziale G e r e c h t i g k e i t "  auf:
Si s p a l a n c a n o  i polmoni, 
e s ’armano le gole di nuovi gridi.
"Ucci d i a m o  gli u omini inutili!"
Ansia di sangue sovrasta.
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Si fiuta nel vento aroma di carogna. .
Ogni m a n o  ha un artiglio
per r a p i n a r e  la propria giustizia.
Col cuore fra i denti, tenuto come un coltello,
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gli u omini cercano la vendetta sociale.
Kann Cavacchioli schon in dieser Strophe der unfrei-
w i i ligen Komik nicht entgehen - etwa bei den scheinbar
drama t i s c h e n  Pausen,~"ansia di sangue sovrasta" -, die ' 
schon im Gestus dieses Textes steckt, so gilt das vollends 
fur Passagen wie die" folgende:-
Chi c h i uderà 1 * incanagliato r u b i n e t t o
1.38
che c o n tinua a g o c ciare lo still i c i d i o  della rivoluzione?
U n m i t t e l b a r  auf d i e s e  Frage, deren 3 e s o r g t h e i t  ebenso 
unglaubwiirdig klingt wie die r e v o lutionare E x s t a s e  zuvor, 
folct die "Losung", ein deus ex m a c n i n a  im w ò r t l i c h e n  
Sinne:
M a  ad un tratto, un solo Uomo, vigile e d o m i n a t o r e  
curvo sulla tastiera onnipotente 
alimentata di mille dinamo,
muove cento leve che s cintillano a/ contatti.
Sfrigge, in una luce lunare,
l'impeto delle g randi lampade ad arco
sfolgorate i mprovvisamente sul terrore.
Sibilano le sirene* senza fiato, dei m o t o r i
che s ’incamminano alla corsa,
ansimando, con un b a ttito stanco di volanti,
nei capannoni: abbandonati
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d alle maestr a n z e  rosse.
D ieser "Uomo", eine Mischung aus Titan und Ingenieur, 
tritt ohne Vorbereitung in das Gesch e h e n  hinein. Umgekehrt 
gelesen jedoch, erscheint das Chaos des Anfangs als 




soweit nicht in cer G e s c h i c h t e  vor, er war nicht Partei 
und, was das W e s e n t l i c h e  hier ist, v e r l i e r t  diese Unpartei- 
lichkeit auch nicht d u r c h  seinen Eingriff. Durch seine 
Verfu g u n g s m a c h t  uber d i e  Technik ist e r  der Stellung-" 
nahme entriickt und s e i n e  Aktion besch r a n k t  sich auf den 
beruchtigten K nopfdruck, wobei C a v a c c h i o l i  in s e i n e r  Be—  
s chr=ibung des S c h a l t p u l t s  bemiiht ist, einen quasi- 
vulkan i s c h e n  Eindruck. hervorzurufen. DaB hier ein.AuBeres 
in d a s . A u f s t a n d s g e s c h e n e n  eirtbrechen kann, bedeutet auch, 
daB es zuvor noch kein A u s bruch war, ihm wird seine Vergeb- 
lichkeit bescheinigt. Der w a h r e  A u s b r u c h  dagegen erscheint 
als E i n b r u c h  einer t r a n s z e n d e n t e n  Technik, die durch 
das isferk des U b e r m e n s c h e n  automatisch, will hier sagen 
autonom wird:
T u t t a  la v i t a  m e c c a n i c a  s'è r i s v e g l i a t a
automaticamente, m e n t r e  l’esercito d e g l i  uomini
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si distruggeva.
Die von den A u f s t a n d i s c n e n  v e r l a s s e n e  M e s c h i n e r i e  ìiber- 
nimmt h i e r  selbst die H e r r s c h a f t s m a c h t .  A n dererseits 
sei deren Aufst a n d  n i c h t s  gewesen als Selbstzerstorung, 
die aus der G e s c h l o s s e n h e i t  nicht herausfiihren konne.
Aber auch die "erweckte" T e c hnik greift in diese Selbst­
ze r s t o r u n g  n icht ein, sie b r a u c h t  d i e s e  M e n schen nicht 
mehr, sie u b e r l a g e r t  das eine S c h a u s p i e l  der ewig ver- 
gebìichen Aufstantìe n u r  durch ein zweites:
La terra avvampa in u n a  nube fumigante,
piena d ’orrori, di rumori, di sibili.
A tratti, dai gazometri, parte
un c r e p i t a r  di b o m b e  di gas illuminante.
In u n  f u o c o  d ’art i f i z i o
si s v e n t a g l i a  il p r o d i g i o  nel cielo,
ed ecco il cielo r i f l e t t e  in un m i r a c o l o  nuovo





Zwischen diesen b e i d e n’Schauspielen, diesen beiden 
"gegenlaufigen Revolu t i o n e n "  eroff n e t  sich - so die 
Endvision d i e s e s -Poems - eine n e u e  Welt, ohné Ziele, ohne 
Grenzen und b l e ndend hell:
Fra le. due r i v o l u z i o n i  capovolte,
sorge l'aurora b o r e a l e
e nel chiarore che si diffonde -
un nuovo mondo allora, compare e sconfina,
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senza meta, senza rivai, e senza:, approdo.
In p olitischen Begriffen ist d i e s e  auf Dauer gè-, 
stellte, g e s c h i c h t s l o s e  K a t a s t r o p h e  nicht mehr beschreib- 
bar. Schon gar nicht ware die " n e u e  Welt" dieses 1912 ge- 
s chrie b e n e n  Poems mit dem f a s c h i s t i s c h e n  Staat identifizier- 
bar,wenn auch ein H e r r s c h e r  "vigile e dominatore" zu ihr 
hinzugehort. U n l o k a l i s i e r b a r  w a r e  hier der Standpunkt 
des Autors; R e c h tfertigung der R e v o l t e  und ihre Vergeblich- 
keit, A p o t h e o s e  der Technik und d e r  Schrecken vor ihr ldsen 
sich in g à n z l i c h e r  Indifferenz, d eren Leere selbst als 
U t o p i e  g e setzt wird.
Die f u t u r i s t i s c h e  "neue Welt" ist definiert durch eine 
autonom gewordene, d aher auch k e i n e n  Partialinteressen 
mehr g e h o r c h e n d e  Technik. Der. " U o m o  vigile e dominatore" 
e r s c h e i n t  eher als ihr T y p u s  denn als ihr Herrscher, er 
gibt ihr nur den. Anstofì, um dann s elbst in ihr zu ver- 
schwinden. Darauf w i r d  bei der Besprechung der A r t e  
meccanica, der progra m m a t i s c h e n  K u n s t f o r m  des Secondo 
F u t u rismo zuriickzukommen sein. M a r i n e t t i  legt sie in seinen 
politischen Programmen in die H a n d e  eines technokratischen 
E x e k u t i v r a t e s , eines " E c c i t a t o r i o " , w i e  er wenig spater 
sagen wird, dessen Regime den f o r t l a u f e n d e n  Burgerkrieg 
nur uberdeckt, n i c h t  in ihn eingreift. Eine Vermittlung 
dieser beiden Bereiche, e t w a  d u r c h  Partizipation, kennt 
der Futur i s m u s  nicht, sie sei " i l l u s o r i s c h " :
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” 11 p a r l a m e n t a r i s m o  è quasi d a p p e r t u t t o  una f orma
sciupata. E s s o  diede q u a lche buon risultato: creò
l ’illusoria partec i p a z i o n e  delle maggio r a n z e  al governo.
Dico illusoria, poiché s'è consta t a t o  da m a n d a t a r i  che
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esso non sa s c e g l i e r e .” Die K ritik wird nicht zugunsten
einer a d a q u a t e r e n  oder direkteren P a r tizipation v o r g etra-
gen, s o n d e r n  um die Machts p h a r e  v o l l s t a n d i g e r  von ihr zu
isolieren. Erst so w e r d e n  anarch i s t i s c h e  G e s e l l s c h a f t  und
Diktatur w i r k l i c h  komplementar. Die Apotheose v o l liger
Freiheit d e r  individuellen Willklir begegnet d e r  maximalen
Ausbeutung: "Urrà! U r r à  per quei treni che corrono, laggiù,
velocissimi! Treni di merci, poiché le merci sole "strisciano
ancora sulla terra. L'uomo, d i v enuto aereo, vi posa il
piede solo di tanto in tanto! La terra dà f i n a l m e n t e  tutto
il suo rendimento. S t r e t t a  n e l l a ‘vast a  mano e l e t t r i c a  d e l l’
uomo, e s p r i m e  tutto il suo'succo di richezza, b e l l ' a r a n c i o
da tanto tempo p r o m e s s o  alla nostra sete e finalm e n t e
conquistato! La fame e l ’indigenza scomparse. La amara
q u e s tione s o ciale annientata. La q u e s tione finanziaria,
ridotta alla semplice contabilità della produzione. Libertà
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a tutti di f a r  d e l l’oro e di coniare monete lampanti."
Es ist die U t opie e i n e r  Warenwelt, die Marinetti hier 
ausbreitet, und die"Fr e i h e i t "  sei nur noch die, individu- 
elles G e l ò  zu pragen. Die " S p i r i t u a l i s i e r u n g " , die 
mit d e m  p n e u m a t i s c h e n  .Wort "aereo" meint und die* spater 
in Programmen- der Aereopoesia, - p i t t u r a  und — m u s i c a  aus- 
gefuhrt wird-, ist d i e  d u r c h g a n g i g e  T r a n s s u b s t a n t i a t i o n  der 
G e b r a u c h s w e r t e  in Waren. Die F l u chtigkeìt der Realisierung 
des Warenwerts, die z e i t l o s e  - im Sinne von 'ohne Zeit' - 
Form des T a u s c h w e r t s  k u ndigt z u g leich eine absolut statische 
Welt an; was sich da bewegt, sei, so Marinetti, "laggiù".
Das Wertsubjekt, das d a h e r  auch m i t  dem Recht, alchim i s t i s c h  
Geld zu machen, ausges t a t t e t  ist, wird vom W a r e n u m s c h l a g  
selbst n i c h t  mehr berilhrt. Hier w i r d  auf d i r e k t e m  W e g e  in- 
T echno l o g i e  und Vermar k t u n g  das gesucht, was auf indirektem 
eine r i c h t i g e  Einri c h t u n g  der G e s e l l s c h a f t  bis d a h i n  ver- 
sprochen hatte. Das w a r  der Sinn von Marinettis Behauptung,
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die m o d e r n e  Technik sei Widerlegung des Kommunismus. -In - -• 
seiner Schrift ''Governò tecnico s e n z a  parlamento, senza: 
senato e con -un_E c c i t a t o r i o " , urspriinglich erschi e n e n  in - 
der prafa s c h i s t i s c h e n  Zeitschrift "L'Ardito" (anno I, Nr.
10, 11 und 13) zitiert Marinetti e i n e  Stellu n g n a h m e  des 
F u t u r i s t e n  Volt, der vorschlagt, das Pa-rlament, das Mari- 
netti immerhin noch probeweise z u l assen wollte, unbedingt. 
sofort a b z u s c h a f f e n : "Aboliamo pure il parlam e n t o  - si- 
d o m a n d a n o  m o lti-- ma cosa mettiamo al suo posto? La ris­
posta. è. pronta . ' S o s t i t u i r e m o  il parlam e n t o  con le. r a p p r e ­
sentanze dei sindacati agricoli, industriali ed operai.
La r a p p r e s e n t a n z a  sindacale sarà la b a s e  delltì'’ 'Stato 
tecnico* futurista. Al 'collegio'.elettorale, c i r c o s c r i ­
zione f i n i z i a  ed arbitraria, entità che sembra creata 
apposta per l'esercizio del broglio^ s o stituiremo il
sindacato, espressione organica delle forze e c o n o m i c h e
'1^ -5
che c è n n o  e ffettivamente forma alla società." * In diesem 
technokratischen Korporativismus auf syndik a l i s t i s c h e r  
Grundlage, so im folgenden auch Harinetti, finde der f u t u ­
r i s t i s c h e  Staat seine adequate Form. Er sei die I n s titutiona- 
lisierung des g e s e l l s c haftlichen Interessenkonflikts 
ohne Vermittlungsinstanz.
Aber Marinetti entgeht nicht, daB die T e c h n o k r a t i e  fiir 
sich ein konservatives Moment darstellt, unwei g e r l i c h  ver- 
fiele sie der Routine. Das ist der Punkt, an dem doch ein 
nicfrt, unprittelbar "technisoher"'' Faktor^ in-derr? fu tur is tischen : 
S t a atsentwurf hineingerat, an dem die A r t e c r a z i a .mit der 
T e c h n o k r a t i e  ihr Bundnis eingeht. Ihr Resultat ist das 
"Eccitatorio": "Il Consiglio tecnico dovrà essere invece 
un C o n s i g l i o  di pochi uomini giovanissimi, e secondo me 
dovrà e s s e r e  e chiamarsi Eccitatorio. I legislatori hanno 
sempre sognato di frenare il potere del Governo. Essi 
i gnora v a n o  dunque che potere significa frenare. E s s i  igno­
r avano che un G o v e r n o  è sempre più o meno un carabiniere. 
Nulla di più assurdo che il porre un c arabiniere a
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sorvegliarne un a l t r o . M e t t i a m o g l i  al fianco, piuttosto, 
un sovversivo, un rivoltoso, un eccitante. E d - e c c o  nata la 
concezione d e l l ' E c c itatorio, òrgano animatore, s e m p l i f i c a ­
tore e acceleratore, c h e'in una razza come la nostra, piena 
di precoci geniali, s a r à  la m i g l i o r  difesa d e l l a  gioventù
e la m i g l i o r e  g a r a n z i a  di p r o g resso e di alta spiritua- 
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lità.n Es ist die e i n f a c h e  U m k e h r u n g  der h e r kommlichen 
Gewaltenteilung, das E c c i t a t o r i o  gewissermafìen umgedrehtes 
Ephorat. K e i n e  w i e  i m m e r -g e a r t e t e  K o n t rolle d e r - R e a l i t a t  
i s t - v e r l a n g t , sondern eine von a u B e n -hinzu t r e t e n d e  "Geniali- 
tat", fiir die M a r i n e t t i  ein geringes Alter als-Ge w a h r  e r ­
scheint. Die "Beschleunigung", von der hier g é r e d e t  wird, 
kann damit w e d e r  ihr Woher, n o c h 'ihr-WOhin mehr angeben. 
Damit sei, so Marinetti, das revolu t i o n a r e  P r i n z i p  in den 
autoritaren Staat integriert; in den absoluten Vollmachten 
des E c c i t a t o r i o  bestiinde d essen revolu t i o n a r e r  Charakter,
und u m g e k e h r t  sei die w a h r e  Revriu t i o n  nun an der Spitze
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des Staates institutionalisiert.
Marine t t i s  soweit d a r g e s t e l l t e r  Entwurf e i n e r  "democra­
zia italiana" w u r d e  " i m p r o v v i s a t o "  auf dem " Congresso
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fascista di F i r e n z e  nei primi di ottobre 1919". Das 
e ntsch e i d e n d e  Feld d e r  Z u s a m m e n a r b e i t  von F u t u r i s m u s  und 
Faschismus waren die Arditi, die vom Futuristen M ario 
Carli zu einer n a t i o n a l e n  O r g a n i s a t i o n  z u s a mmengefaBt 
wurden, mit "Roma f u t u r i s t a "  als Publikationsorgan.
Mario C arli selbst b e r i c h t e t  in einer von M u s s o l i n i  un 
u n t e r s c h e i d b a r e n  R h e torik die G e s c h i c h t e  s einer O r g a n i s a ­
tion: "Le prime b a t t a g l i e  d ’aff e r m a z i o n e  d a l m a t i c a  e di 
reazione a n t i - s o w e r s i v a ,  f u r o n o  g u i d a t e  a p p u n t o  tra la 
fine d ' o t t o b r e  1918 e la fine di m a r z o  1919, d a  questi 
manipoli di a v a n g u a r d i e  reduci d a l l a  guerra, e p o r t a ­
vano in sé tutto il p r o f u m o  delle d i v i n e  idealità 
della guerra, lo s p i r i t o  d e l l’org o g l i o s a  Italia nuova 
e la cosci e n z a  di aver diritto, ora che l’austr i a c o  
era disfatto, a c o n d u r r e  il v o l a n t e  della v i t a  nazionale.
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Erano sorti in quel tempo i Fàsci politici futuristi, con
un p r o g r a m m a  di rinnovarento, di g i u s t i z i a  s o c i a l e  e di
v a l o r i z z a z i o n e  d e l l’italianità, i cui punti fondam e n t a l i
e realizzabili furono poi accettati e traspotati di- peso
nei postulati fascisti. Una v e n t i n a  di Fasci futuristi
e s i s t e v a n o  già nel febbraio 1919, ed erano c a p i t a n a t i
da uomini come Marinetti, stupendo animatore e vivifiva-
tore di energie giovanili, da Settimelli, da Piero
Bolzon, da Enrico Rocca, da Bottai ... e da me. Contyem-
porane a n e ^ t e  io-avevo fondato q u e l l ' A s s o c i a z i o n e  * r a  gli
1^9
Arditi d ’Italia." * Die StoBrichtuqg dieser futuristischen 
A rditi ist hier deutlich: einerseits die Beanspruchung 
Dalmatiens nach auBen, und insofern eine Opposi t i o n  gegen 
die Regierung Nittis, deren Forderungen an d e r  Intention 
der E n t e n t e  zur Etabl i e r u n g  eines jugoslawischen Staates 
in den Versailler Verhandlungen gescneitert w a r e n  - ein 
P r o p a g a n d a p u n k t , der den Futuristen wenig s pater durch 
D ’Ann u nzios Aktion in Fiume aus der Hand g e n o m m e n  v/erden 
wird -, und nach innen die "reazione a n t i - s o w e r s i v a " ,  d.h. 
die N i e d e r s c h l a g u n g  des linken "scioperisrco" (Marinetti). 
Als L e b e n s f o r m  verspricht Mario Carlis Demagogik. den 
"fiamme nere" einfach die F ortsetzung des K r i e g e s 1 "Arditi! 
F i a m m e  nere! F iamme Rosse! F i a m m e  Verdi! Avvicinandosi 
l ’ora del ritorno alle vostre case, voi pensate certamente 
al domani. Questo domani non può essere^ per voi, che una 
continuaz-ione della gloria c o n q u i s t a t a  sui1 campi insangui­
nati, e un ricon o s c i m e n t o  da parte della N a z i o n e  del vostro 
15©
v a l o r e  umano." In dieser F o r t s e t z u n g  des Krieges xm 
B u r g e r k r i e g  bestehe ihre "Mission": "Ormai noi abbiamo 
una missione. L'Italia ha creato gli Arditi p erché la 
s a l v i n o  da tutti i suoi nemici. B i s o g n a  sperare tutto 
e chiedere tutto agli Arditi. Il n o s t r o  pugnale è fatto 
per u c c i d e r e  i m ostri esterni ed interni, che insidiano, 
la n ostra Patria. Bisogna esser fieri di q u esto divino
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compito. Dei resto, che cosa vi è di più i t a l i a n o , - d i
7  ^ 15 “1
piùr/ivo, di_ più f u t u r i s t a  che il.-Corpo degli A r d i t i ?”
C a r l i V d e r  s eine B e i t r a g e  auch n a c h  d e m  Krieg noch 
grundsa'tzlich m i t :/"Tenente" nel 18. R e p a r t o  d'Assalto" -* 
zeichnete, notiert s e l b s t  die V o r l a u f e r s c h a f t  s einer 
O r g a n i s a t i o n  gegeniiber Mussolinis F a s c i  di Combattimento: 
Sie h atten die futuristischen- P r o g r a m m p u n k t e  ubernommen, 
aber k e i n e s w e g s  alle,- sondern nur die " f o n d a m e n t a l i” und ' 
vor a llem die " r e a l i z z a b i l i”. Die M e i n u n g s v e r s c h i e c e n h e i t e n  
iiber d i e  R e  a 1is i er b a r k e i  t s o l i t e  1-920 zum Aus tri tt der-' 
"Fascisti di sinistra", d>h. dèr Futuristen, aus Mussolinis 
O r g a n i s a t i o n  f i i h r e n p d a r a u f  wird z u r u c kzukommen sein.
M a r i o  Carli v e r m i t t e l t e  auch den E i n t r i t t  seiner 
A s s o c i a z i o n e  fra g l i  A r d i t i ' d ' I t a l i a  in Mussolinis 
Fasci di Combattimento; auf den Griindungsaufruf in Musso- 
l inis^ P o p o l o  d ' I t a l i a * v o m  '23. Marz 1919 antwortet 
Carli umgehend: "Caro Mussolini, Eccoti il mio presente! 
ai t uoi'Fasci di Combattimento, che, indetti da te, non 
potranno e s sere che Fasci di Vittoria. Ti mando la 
f e rvida adesione, m i a  e d e l l a  Sezione r omana dell' 
A s s o c i a z i o n e  degli Arditi, sperando di poterla portare 
p e r s o n a l m e n t e  il g i ó r n o  23. Arditamente, con tutte le 
n o s t r e  armi più a f f i l a t e’ è più generose, addo^j alle 
n u o v i s s i m e  c o n g i u r e  cleri c a l i  c a m u f f a t e  di patria! 
a ddo^> a l l e  v e cchie c o n g i u r e  p u s siste e g i o l i t t i a n e  
camuffate di umanità! F i u t o  odore imminente di polvere. 
L ' ànima e s p l o s i v a  c h e ~ r u g g e  in noi, n ostalgici guerrieri,
à s c o s s a  d à  u n a  g r a n d e  s p e ranza di lotta. Ti abbraccio
‘ 152
in n o m è  di tutti i m i e i  compagni d'arme." So ist selbst
der F u t u r i s m u s  n o s t a l g i s c h  gewórden - des Krieges namlich -
ùnd erv/artet vón M u s s o l i n i  dessen W iedererweckung. Zu
Recht k o n n t e  M à r i n e t t i  auf dem bereìts erwahnten Kongress
der F a s c i  di C o m b a t t i m e n t o  im O k t o b e r  1919 in F l orenz
behaupten: "A M a r i o  Carli, poeta delle 'Notti filtrata',
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si deve la f o n d a z i o n e  del Fascio -di Combattimento romano,
e, insieme con Settimelli, del P a r t i t o  politico futurista.
(...) Egli capeggiò tutte le d i m o strazioni v i o l e n t e  per
la d i f e s a  della vittoria, contro il bolscevismo rosso e
nero, r i n u n c i a t a r i o  e nittiano. V ’invito a g r i d a r e  ancora:
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Viva il f u t u r i s t a  M a r i o  Carli." Das Protokoll vermerkt, 
wie d i e s e m  Aufruf F o l g e  geleistet wurde. Zugle i c h  hatten 
auch die F u h r e r  der Mailander L o k a l o r g a n i s a t i o n  d e r  Arditi, 
narnlich F e r r u c c i o  Vecchi, und Mari netti selbst ihren Bei tritt 
zu M u s s o l i n i  erklart. Marinetti legt in "Fascismo e F u turis­
mo" eine u m f a n g r e i c h e  Liste derjenigen Verbande vor, die sich 
M u s s olini a n s c h l o s s e n  und legt d a m i t  zugleich, w i e  es das 
Ziel dieses Buches ist, iiber die Adhasion des Futurismus 
an den Fschismus Zeugnis ab: Rom, Maiiahd, Florent, Perugia', 
Turin, Bologna, Messina, Fiume, Palermo, Genua, Ferrara, 
Neapel, Piacenza, Stradella. Die L iste der Personen ware 
zu umfangreich, sie vollstandig zu zitieren, ich beschrànke 
mich auf die namhaftesten futuristischen Kiinstler: Carli, 
Bolzon, Volt, Balla, Bottai, D ’Alba, Chiti, Marinetti, Buzzi,
3ontempelli, Settimelli, Rosai, Azari, Dottori, Depero,
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Steiner, Masnata. Es handelt sich um ein einigermaBen 
vo l l s t a n d i g e s  V e r z e i c h n i s - d e r  futuristischen Gruppe, 
sofern sie den K r i e g  iiberlebt und sich vom Futurismus nicht 
abgewandt hatte. ,
De*~ organi, satoristìre Zusajnraerrsch 1 uC der- Fa^ ci*. Mussolinis
und der M a r i n e t t i s  und Carlis im M a r z  1919 konnte, abge-
sehen von M u s s o l i n i s  g e s c h e i t e r t e r  und daher rasch fallen-
ge l a s s e n e r  I n i t i a t i v e  der Griindung einer "Costituente del
I n t e r v e n t i s m o "  im D e z é m b e r  1918, d i e  der Futurismus ver-
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g e b lich unterstiitzt hatte , auf die lange Vorgeschichte 
eines g e m e i n s a m e n  Aktionismus zuruckblicken. Die erste 
dieser A k t i o n e n  ist die Besetzung der Mailander Skala am
11. 1. 1919, um g e g e n  eine K u n d g e b u n g  Bissolatis und 
dessen " V e r z i c h tpolitik" zu protestieren. Es handelte
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sich, so schatzen Salvat o r e l l i  und M i r a  diese
Aktion ein, um die e r s t e  " S t r a f e x pedition" des w a c h s e n -
den Faschismus. Salvemini nennt die an ihr Beteiligten
15 7 -
lapidar'-"teppisti”. - Die folgende Aktion w a r  die Ver-
wiistùng d e r  Redaktion des " A v a n t i” in Mailand am
15. 4. 1919; In s einer Selbstrechtferfcigung g e g e nuber
d em f a s c h i s t i s c h e n  R e g i m e  von 1924 stellt Marinetti
dieses Ereignis als den ersten-Sieg des Faschismus iiber
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den B o l s c h é w i s m u s - d a r . In d e m  B e richt in seiner
A u t o b i o g r a p h i e  b e h a uptet Marineirti, es habe -gegolten,
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eine s o z i a l i s t i s c h e  I n s urrektion nieder z u s c h l a g e n  ,
nach a n deren Berichten jedoch h a n d e l t e  es sich um einen
simplen U b e rfall auf das kaum b e w a c h t é  Gébaude, wobei
sofort in p r o f e s s i o n e l l e r  Weise A b o n n e n t e n k a r t e i e n  und
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A r b e i t s m a t e r i a l i e n  z e r s t o r t  wurden. Das E i n g a n g s -  
schild des "Avanti" w u r d e  M u s s olini als Trophàe in die 
Redaktion des "Popolo d ’Italia" getragen. In diesen 
Aktionen o p e r ierte d e r  Futurismus und die von ihm ge- 
leiteten-Arditi als d e r  a k t i vistische Kern des Faschismus; 
es w a r  n i c h t  Mussolini, der sie o r g anisierte und durch-
fiihrte, s c h reibt De Felice, "ma p i u t t o s t o  f urono i
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futuristi, m e n o  cauti e più spregiudicati." Es war
also g e r a d e  d i e  futuri s t i s c h e  K o m p r o m i B l o s i g k e i t , die
sie sowohl von M u s s o l i n i s  "Possibilismus" u nterschied
:und s.ie z u g l e i c h  fiir d i e  f a s c histischen Aktionen v e r wend-
bar machte. De F e l i c e  besch r e i b t  den f u t u r i s t i s c h e n
EinfluG auf den F a s c h i s m u s  vor allem als "3eschleuni-
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gung" s e i n e r  aktivistischen Selbstdarstellung.
Sie s c h n i t t e n  ihm ein H i n h aiten und einen R u c k z u g  ab, 
mit dem er bei den A r d i t i  selbst als "passatistisch" 
erschienen ware.
Ss ist unverstandlich, wie ein so h e r v orragender 
Kenner der f u t u r i s t i s c h e n  L i t e r a t u r  w i e  L u c i a n o  De Maria, 




Marinettis zu verdanken sind, und der unter'den Inter-
preten des Futurismus einer der wenigen ist, die dessen
fa schistisches E n g a g e m e n t  nicht e i nfach ais kunsth i s t ó r i s c h
irrelevant b e i s e i t e s c h i e b e n , meinen kann, diese B e t e i l i -
gung an der Zerstorung des "Avanti" sei M arinettis einzige
aktive Partizipation am Faschismus gewesen. Z u d e m  b e h a u p -’
tet er, Marinetti habe nur an der A n f angsphase d i e s e r  Ak-
tion teilgenommen, nicht aber an der Zerstorung selbst und
v e r weist dazu auf einen Brief Marinettis von 1920: ”Io
non partecipai in alcun modo a l l’incendio degli uffici 
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del giorna l e . "  In Marinettis Autobiographie dagegen
heiBt es: “Dalla redaz i o n e  del giornale s o c i a l i s t a  ora
vampa n t e  defene s t r i a m o  scrittoio tavole poltrone seggiole
che ad arco piombano nella silenziosa acqua v e r d o n a  del 
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N a v i g l i o . "  Nun k o n n t e  diese Passage aus der posthum,
namlich von De Maria selbst veroffentlichten Autobiographie
M a r i n e t t i s  Selbstverherrlichung geschuldet sein, jedoch
auch in ersten K a pitel seiner "Scatole d ’amore" von Ì927
nimmt Marinetti in Anspruch, an d i e s e m  Anschlag nicht nur
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teilgenommen, sondern ihn geleitet zu haben , und Augen-
zeugen mit w i d e r s p r e c h e n d e n  Angaben hatten sich zu die-
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ser Zeit sicher noch bemerkbar gemacht. Vollends falsch
wird De M a rias Interpretation, w e n n  er schreibt? "Col '20,
e p r e c i s a m e n t e  con 'Al di là del Communismo' scomp a r e
quasi interamente in Marinetti l ’ideologo, ma soprav v i v e
il letterato, che rinO' a l L’uljrimo: produrrà:' ribr±; su., libri-,
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ormai’poco letti e poco recensiti." Das setzte einen 
Begriff ideologischer Koharenz voraus, den Marinetti stets 
und explizit abgelehnt hatte. In "Scatole d ’am o r e” be- 
schreibt Marinetti sein eigenes Leben als die vollen d e t e  Ein- 
heit von Kunst und Politik, demgegeniiber die K u n s t w e r k e  nur 
A b f a l l p r o d u k t e  seien, und um w i e v i e l  m e h r  die t h e o reti- 
schen Schriften. Ebenso sieht E milio Settimelli, in seiner 
Schrift iiber Marinetti, 1921 in Marinettis e i g e n e m  Poesia- 
Verlag erschienen, dessen Koharenz allein im "Leben", wah- 
rend Croces t h e oretische Koharenz zu praktischer Inkonse-
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quenz gefiihrt habe. -Wie Settim e l l i  daher,bemerkt, konne 
eine A u s e i n a n d e r s e t z u n g  mit dem F uturismus nicht dessen 
Widers p r u c h s l o s i g k e i t  voraussetzen, sondern habe ihn. 
sozusagen "in Aktion" darzustellen, wobei der g e d a n k l i c h e  
Nachvollzug den p r a k t i s c h e n  n o t w endig beinhalte: "Ho 
spaccato g l i  schemi logici. H o  c o n s i d e r a t o  quest! o p e r a  
d entro la vita. (...) Gli s p u l c i a t o r i  che l o _ c o l g o n o  in 
contraddizione, e se ne gloriano, sono dei tardivi, delle 
talpe cieche chiusi nei loro corridoi di fango indurito.
Dopo tante processioni, d o p o  tante file indiane di r a ­
gionamenti più o men bene concatenati, ecco b a l z a r  fuori
- i.69
finalmente., da questo c e r v e l l o  i t a l i a n o  una T H E O R I A  VIVA."
Um die B estimmung e i n e r  exakten ideologischen Position 
v/ar es M a r i n e t t i  auch v o r  1 9 2 0  nicht zu tun, zweitens 
aber ist De Marias Urteil, M a r i n e t t i  versch w i n d e  als po­
litischer Schriftsteller, e i n f a c h  unrichtig. Zu verwei- 
sen w a r e  auf das Buch "Fascismo e Futurismo" von 1924, mit 
Widmung an Mussolini, auf " Marinetti e il f uturismo" von 
1929, e b e n falls m i t  ‘Widmung an den "genio futuri s t a "  M u s s o ­
lini, auf s e i n e  u m f a n g r e i c n e  A r b e i t  als P r o p a g a n d a s c h r i f t -  
steller im zweiten W e l t k r i e g -  und noch Marine t t i s  letztes 
Buch, v e r o f f e n t l i c h t  von seiner W i t w e  u n m i t t e l b a r  nach s e i ­
nem Tode, trug den Titel d e r  italienischen Torpedoboote: 
"Quarto d ’ora di p o e s i a  d e l l a  X  Mas". Zu fragen w a r e  
schliefìlich gegen De Maria, in w e l c h e m  seiner Bucher 
M a r i n e t t i  e i g e n t l l c h  n i c h t  als "Ideologe" spricht. Richtig 
ist à n  De M a r i a s  S t e l l u n g n a h m e  soviel, dafi die W e g e  der 
artistischen und der p o l i t i s c h e n  Produktion sich. innerhalb 
des Werkes M a r i n e t t i s  z u n e hmend trennten. W e d e r  in 
"Futurismo e F a s c i s m o” noch in "Marinetti e il futurismo" 
ist vom K u n s t p r o g r a m m  des F u t u r i s m u s  noch die Rede, sie sind 
reine R e c h t f e r t i g u n g s s c h r i f t e n  g e g e n u b e r  d e m  Regime, zàhlen 
die E p i s o d e n  der g e m e i n s a m e n  V e r g a n g e n h e i t  auf, und was sie 
noch an F o r d e r u n g e n  stellen, b e s c h r S n k t  sich auf d i e  " dirit­
ti artistici", wie z.B. die Schliefìung der Kunstakademien,
Zugang zu den g roBen A u s s t e l l u n g e n ,  eine Kiinstlerbank zur
170




letztlich auf die der offiziellen Anerkennung des F u turis­
mus als Staatskunst h i n a u s l a u f e n ; nun bereits in Konkurrenz 
zu anderen Kiinstlergruppierungen, die sich nicht auf eine 
ahnliche V e r g a n g e n h e i t  berufen konnen.
Das politische P r o g r a m m  von Mussolinis Faschismus., das
u nmittelbar nach dem Grundungsko.ngreB entwickelt wurde,
v e r ò f f e n t l i c h t  in Musso l i n i s  "Il P o p o l o  d ’Italia" vom
1716. Juni 1919, gibt iiber seine v e r schiedenen Quellen
deufciiche Auskunft. De Felice individualisiert sie im Syndi-
kalismus von A l ceste De Ambris und eben in Marinettis
Manifest der F u t u r i s t i s c h e n  Partei von 1918. Marinetti
zeichnet vor allem fur die Forderung nach Abschaffung
des Senats und E i n r i c h t u n g  eines "Consiglio tecnico"
- bei M u s s o l i n i  eine Art Zwitter von Parlament und 
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Sowjet - verantwortlich; andere Forderungen wie Acht-
stundentag, Enteig n u n g  des K i r c h e n e i g e n t u m s , Frauenwahl-
recht, kommen zwar auch im futuristischen P r o gramm vor,
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sind aber nicht fùr es spezifisch.
Bei den Wahlen am 20. 11. 1919 kandidierten Marinetti,
M u s s olini und T o s c a n i n i  gemeinsam fiir Mailand. Sie endeten
mit e i n e r  h o f f n u n g s l o s e n  N iederlage des Faschismus, er
erhielt 4795 Stimmen gegeniiber 170 000 fiir die Sozialisten
17 A
und 74 000 fiir den P a r t i t o  Popolare. ' Als nach d e m  Wahì- 
sieg der Sozial i s t e n  eine Bombe g e g e n  eine Demonstration 
zur Begehung ihres Wahlsieges explodierte, wurden M a r i ­
netti und Mussolini, die damit, zumindest unmittelbar
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sicher nichts zu tun hatten, v e r h aftet , und verbrachten
drei W o c h e n  g e m e i n s a m e n  Arrests, was Marinetti in seinem
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Buch von 1924 nicht vergifìt, zu erwahnen. Es w a r  nicht
der erste g e m e i n s a m e  G e f a n g n i s a u f e n t h a l t ; bereits wahrend
der I n t e r v e n t i o n s k a m p a g n e  waren Marinetti, Settimelli und
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M u s s o l i n i  am 12. Aprii 1915 v e r h aftet worden.
Im G e g e nsatz zu d e n  oben b e s c hriebenen Aktionen in 
Mailand, d e m  futur i s t i s c h e n  Hauptquartier, scheint der 
Versuch, sich D ’Ann u nzios Untern e h m e n  in Fiume anzuschlies-
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sen, E p i sode g e b l i e b e n  zu sein. Doch M a r i netti versaumt
es nicht, auch bei d i e s e r  G e l e g e n h e i t  die f u t u r i s t i s c h e
3eteiligung aufzuzahlen, z. B. sei Mario Carli unter den
ersten " L e gionaren" gewesen, d e r  sich damit z u g leich einem
■179
H aftbefehl der Polizei entzogen habe. A u c h  -Marinetti
selbst ist nach seinen eigenen A n gaben drei Woch'en
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g e m e i n s a m  mit F e r r u c c i o  V ecchi in Fiume g e w e s e n  , ohne
jedoch im W e t t b e w e r b  m i t  D ’Ann u n z i o  eine entsch e i d e n d e
18*1
Rolle s p ìelen zu konnen. Als nach Marinettis A b r e i s e  - 
aus Fiume Geriichte iiber M e i n u n g s v e r s c h i e d e n h e i t e n  mit 
D ’Ann u n z i o  auftauchten, lieB er im "Giornale d ’Italia" 
v o m  19. 1 0. 1919 den folgenden Brief veroffentlichen:
"Ho p a s s a t o  a F i u m e  u n a  v e n t i n a  di giorni m e r a v i g l i o s i  
in u n ’armo s f e r a ' d i  alto p a triottismo generoso ed eroico. 
(...) Con G a b r i e l e  d*Annunzio, io ebbi circa una d i ecina
di colloqui importanti. Dopo l ’ultimo, d*Annu n z i o  mi
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abbracciò a f f e t t u o s a m e n t e . "  In seinen oben erwahnten
R e c h t f e r t i g u n g s s c h r i f t e n  g e g e n u b e r  d e m  Faschismus halt
e s ' M a r i n e t t i  sogar fiir notig, m e h r f a c h  ein Gliickwunsch-
t e l e g r a m m  D J A n n u n z i o s  zu einer s einer Skandalaktionen
zu z i t i e r e n , w a h r e n d  d e r  er dem italienischen Parlament
z u g e rufen hatte: "Vergognatevi! Fate schifo!", und mehr
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nicht, denn dann w u r d e  er festgenommen.
»
Die K o n v e r g e n z  von Futuri s m u s  u n d  Faschismus setzt 
also an m i t  M u s s o l i n i s  Versuch e iner "Costituente inter­
v e n t i s t a” im D e z e m b e r  1918 und umspa n n t  dann d a s " g a n z e  
J a h r  1919 m i t  den folgenden H a u p t e t a p p e n : d i e  Besetzung 
der M a i l a n d e r  S c a l a  im Januar, der GriindungskongreB der 
Fasci di C o m b a t t i m e n t o  im Marz, der Angriff auf den " A v a n t i” 
im Aprii, der zweite f a s c h i s t i s c h e  KongreB in Florenz 
im O k tober und die W a h l e n  im November. Im Friihjahr 1920 
verlaBt M a r i n e t t i  und die f u t u r i s t i s c h e  G r u p p e  auf dessen 
dritten K o n g r e B  in M a i l a n d  den Faschismus: "Il 29 m a g g i o  




di combattimento, non avendo potuto imporre alla m a g g i o ­
ranza f a s c i s t a  la loro tendenza antimonarchica e anticle-
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ricale", lautet dazu seine eigene lapidare Notiz, zu­
gleich die einzige Stelle in dem ansonsten so r eduntanten 
Werk Marinettis, an der dieser Umstand Erwahnung f i n detV 
Nach der W a h l niederlage von 1919 war M u s s o l i n i  vollends 
auf s e i n e  "possibilistische" Linie e i n g e s c h w e n k t . Was 
M ario C a r l i  als die u n terschiedliche Einschatzung in der 
" R e alisierbarkeit" von Forderungen beschrieben hatte, muBte 
hifsr zum K 0nf:likt. fuhren.* Insbesòndere muBte, sofern der 
M i n i s t e r p r a s i d e n t  Italiens noch immer vom Konig zu ernennen 
war, der futuri s t i s c h e  Antimonarchismus als Hindernis 
auf dem Weg zur Macht erscheinen. Zwar hatte auch Mussolini 
aus seinen r e p u b l i kanischen Praferenzen keinen Hehl gemacht, 
hQteté s i c h  jedoch, v o llig mit dem Konigshaus zu brechen, 
was eine M a c h t e r g r e i f u n g  nur auf revolutionarem Wege 
moglich gemacht hatte, zumai er auf starke Sympathien
bei der Krone selbst rechnen konnte, vor allem beim 
*185
Duca d ’Aosta. B e zeichnend fur Mussolinis U m s c h w e n k e n  
in d i e s e r  Hinsicht ist die Konfrontation der folgenden 
beiden Passagen, ohne daB nach einer 3egrundung auBerhalb 
des O p p ortunismus g e sucht werden konnte, der im 5egriff 
des "Possibilismus" seine euphemistische U m schreibung g e f u n -  
den hatte. Im Marz 1919, auf dem faschistischen Griindungs- 
kongreB h a t t e  Mussolini erklart: "Vogliamo u n ’Assem b l e a  
nazionale: che, d i c a  M o n a r c h i a  o Repubblica. Noi d i ciamo 
fin da q u e s t o  momento: Repubblica" ("Il Popolo d'Italia,
24. Marz 1919). In dem 1920 erschienen Heftchen " O rien­
tamenti teorici - Postulati pratici" zéigt sich Mussolini 
jedoch v o n  solcher E n t s c h iedenheit bereits weit entfernt; 
die Fasci, heiBt es, "non hanno pregiudizi prò o contro le 
attuali istituzioni" (S. 8f).Zugleich bezeicnnet das 
J a h r  1920 das U mschwenken des Faschismus von einer s t à d t i s c h e n  
auf eine lsridliche Basis, und zwar im àundnis mit den m i t t -
leren L a n d e i g e n t u m e r n  und Pachtern gegen die g e w e r k s c h a f t -
"186
lich organi s i e r t e n  Landarbeiter, die "braccianti".
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Es w a r  darin um eine Reaktion auf die L a n d b e s e t z u n g e n  von 
1919/20 gegangen, die die e r w a r t e t è ^ m d  z. B. auch von den 
Futuristen p r o p a g i e r t e  B o d e n r e f o r m  v o r wegnehmen sollten.
Hier f i n d e t  sich der Futurismus i m  Bundnis mit den Agrariern 
auf der d e m  Futuri s m u s  e x a k t  e n t g e g e n g e s e t z t e n  Seite. Eie 
o k o n o m i s c h e  Situation Italiens d e r  N a c n k r i e g s z e i t  w a r  der- 
gestalt, daB zwar die Lohne der g e w e r k s c h a f t l i c h  o r g a n i s i e r -  
ten A r b e i t e r  mit der Inflation e i n i g e r m a B e n  S c h r i t t  halten
konnten, n icht jedoch die E i n k o m m e n  der Kleinbourgeoisie,
~ - —  *187
sie w u r d e  nun z u m  R e k r u t i e r u n g s f e l d  des Faschismus.
Im U m k e h r s c h l u S  s chien d iesem K l e i n b u r g e r t u m  der Lohnzu-
wachs der Arbeiter. s e l b s t  die U r s a c h e  der ihnen die Lebens-
g r u n dlage nehmenden Inflation. zu sein. Die A k t i o n e n  des
Jahres 1919 hatten d i e  a n t i s o z i a l i s t i s c h e  S t oBrichtung
des Fasch i s m u s  h i n r e i c h e n d  d e u t 1 ich gemacht, um ihn als
geeignetes Instrument gegen die - Marir.etti kennt auch
188
hier keine Zuriickhal tung in den F o r m u l i e r u n g e n  - "scio-
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p eromania tremdenda" und gegen " s a l a r i  eccessivi" -
zu empfehlen. Ss w a r e  jedoch verfehlt, im Faschismus den
u n m i t t e l b a r e n  G e g e n s c h l a g  gegen i m m a n e n t e  R e v o l u t i o n s -
gefahr zu erblicken. Demgegenviber halt F e d e r i c o  Chabod
fiir den i t a lienischen Fall, der d e u t s c h e  verhalt sich
analog, fest: "Il p e r i c o l o  di u n a  r ivoluzione aumenta
nel p e r i o d o  1919 - 1920; il 1919 è l'anno d e l l’assalto
ai negozi; nel. 1920 si ha l ’occ u p a z i o n e  delle fabbriche,
che c o s t i t u i s c e  il p u n t o  c u l m i n a n t e  della crisi;
subito dopo, la d e l u s i o n e  piega le v o lantà e infiacchi sce
gli ardori. (...) Sta di fatto, communque, che nel
preciso m o m e n t o  in cui il p e r i c o l o  r i v o l u z i o n a r i o  è
s c o n g i u r a t o  e s ’intr avede la p o s s i b i l i t à  di r a d d r i z z a r e
il bilancio dello stato, proprio allora lo sviluppo
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del f a s c i s m o  si f a  r a p i d i s s i m o . "  Nicht einmal soviel 
Eigèngewicht, eine s o z i a l i s t i s c h e  R evolution v e r h i n d e r t  
zu haben, wird man d e m  F a s c h i s m u s  zugestehen konnen; 
die Heinung, eine r e v o l u t i o n a r e  G e f a h r  zàhle z u m i ndest 
negativ zu den V o r a u s s e t z u n g e n  des faschi s t i s c h e n  Auf-
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stiegs, ist vielmehr selbst noch Teil der f a s c h i s t i ­
schen Propaganda, die das Land vor die demagogisc'ne 
A lt ern a t i v e  stelite: "Entweder Rom oder Moskau". Aus den 
Analysen von Tasca, Chabod und De Felice ergibt sich iiber- 
einstimmend, daB der Faschismus nicht eine b e drohliche 
Arb eit e r b e w e g u n g  bekampfte, sondern eine, die ihre Nieder- 
lage bereits hatte hinnehmen miissen, seine politische 
Linie ist daher nicht anders als mit einem inhaltlich 
vollkommen ungrei f b a r e n  Opportur.ismus zu beschreiben.
Allein mit d i e s e r  mangel n d e n  Radikalitat des Faschismus 
geriet der Futurismus in Konflikt. Der futuristische 
"intransigentissimo" A n t i k l e r i k a l i s m u s , der nach wie 
vor den " s vaticanamento" Italiens forderte, also ent- 
weder die Abscha f f u n g  des Papsttums iiberhaupt, oder 
dessen A u s w e i s u n g  nach Avignon z. B., der nach wie vor 
die E nteignung der Kriegsgewinne, die Landverteilung 
auf s einem Programm hatte, die Abschaffung der Familie, der 
Polizei, der M o n a r c h i e  usw., muBte auf der Suche nach 
einem Konsens im K l e i n b u r g e r t u m  als Hindernis erscheinen. 
Wenn d e m nach dieser M a i l a n d e r  KongreB des Faschismus 
im Mai 1920 dessen " c o n v e r s i o n e  a destra" (De Maria) be-
zeichnete, so w a r e  es d e n n o c h  falsch, den Futurismus wegen
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seines Austritts fur "links" zu halten..
Von e iner b e d i n g u n g s l o s e n  Identifikation v o n  Futurismus
und Faschismus kann n i c h t  g e s p r o c h e n  werden. Wie Marinetti
1920 seinen Austr i t t  e r k i a r t  hatte, so geriet Emilio
Settimelli wegen seines f a s c h i s t i s c h e n  E x t r e m i s m u s .in
193
S c h w i erìgkeiten mit der Partei. Mario Carli begann 
ab 1922 g e m e i n s a m  mit S ettimelli die Publikation der 
u l t r a m o n a r c h i s t i s c h e n  Z e i t s c h r i f t  "Il Principe"; Guglielmo 
Jannelli und der s i z i l i a n i s c h e  Futurismus um die Z e i t ­
schrift "La b a l z a  futurista" f o r d e r t e  unverbliimt die
A u t o nomie Siziliens m i t  dem Argument, der Faschismus
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habe zur Entwic k l u n g  der Insel nichts beigetragen . ; 
die Beispiele lieBen s i c h  fortsetzen. Wahrend der 
Futurismus den E x tremismus als solchen zum P r o gramm
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gemacht hatte, einen revers i b l e n  zwar, immer aber
einen Extremismus, lieB Mussolinis Possibilismus
auf e i n e  "moglichst u n b e s t i m m t e  ... u n d  m o g l i c h s t  weit
gefaBte O r i e n t i e r u n g s n o r m  der Tag fur Tag sich andern-
19 A
den p r a g m a t i s c h e n  P o i i t i k "  ' hinaus. Von m a r x i s t i s c h e r  
Seite, auch bei oben zitierter Karin Priester, wird" 
die A n w e r b u n g  "kleinbiirgerlicher Schichten" seiteris 
des Faschismus, "die n a c h  dem Krieg sozusagen zwischen
den P olen standen und die 'potentiell auch fur e i n e  prò-
' ■ 195
g r e s s i v e  Poiitik h a t t e n  gewonnen w e r d e n  konnen" (Priester)
m eist als taktischer Schachzug einer bewufìten "reaktionaren"
E n t s c h e i d u n g  gewertet. Als Modell der uferlosen L i t e ratur
in d i e s e m  Sinne mag hier R. Opitz'stehen: "Der Sinn fiir
die w i r k l i c h e n  M a c h t v e r h a l t n i s s e  der G e s e l l s c h a f t  lafìt
die f a s c h i s t i s c h e n  Fiihrer zu k e i n e m  anderen - v o r  ihren
A n n a n c e r n  t unlic’nst v e r b orgen g e h a l t e n e n  - M a c h t k o n z e p t
kommen als dem, ihre Bewegung d e m  H o n o p o l k a p i t a l  als
d i e i e n i c e  p ò l i t i s c h e  Formation anzuòieten, die bereit v/are.
rilcksichtslos mit s e i n e m  Geqner S c h l u B  zu m achen und
ihm e i n e n  politisch v o l l i g  storungsfreien, k e i n e r l e i
I n t e G r a t i c n s k o m o r o m i s s e  mehr e r f o r d e r l i c h  m a c h e n d e n  Staat
1 9 5
zu c a r a n t i e r e n . " Auf diese W e i s e  verstellt man sich
mit e i n e m  einfachen d i a l e k t i s c h e n  T r i c k  die k o n k r e t e  Ana-
lyse ”fas c h i s t i s c h e r "  A u s d r u c k s f o r m e n  und z u a l e i c h  ein
V e r s t à n d n i s  seines "Geaners", der Arbeiterbewegung, die
man so als rein r a t i o n a l e n  M H umanismus" dem e b e n s o  rein
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i r rationalen F a s c h i s m u s  qeqeniiberstellt. Das politisch 
G e f a h r l i c h e  an d i e s e r  Interp r e t a t i o n  ist. daB d e r  Faschismus 
durch s eine A b d r a n o u n o  ins Patholooische, w o m o c l i c h
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Exzessive, nichts von seiner F a s z i n a t i o n s k r a f t  verliert.
Mit d i e s e r  I n t e r p r e t a t i o n  wird d e m  Faschismus eine 
K o h arenz z u g e s p r o c h e n , eine U n t e r s c h e i d u n g  zwischen 
Taktik und b e wuBt h i n t e n a n  g e h a l t e n e n  Zielen, die ihren 
G e g e n s t a n d  w e d e r  im i t a lienischen noch im deutschen 
Fall trifft. Der B e griff der Taktik, mit dem auch R enzo
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De F e l i c e  Mussolinis V o r g e h e n s w e i s e  zusammenfaBt, hatte 
in d i e s e m  Fall' nichts zu taktieren. Am treffendsten 
scheint noch immer das ’sehr iibérlegte Urteil von Federico 
Cnabod, der die g eraffteste Darstellung dieser Peri'ode 
gibt: "Il f a s cismo è un fenomeno molto complessò, che 
non si può spiegare con una formula rigida. (...)* 
Soprattutto, non è possibile spiegare il fascismo come
semplice e s p r e s s i o n e  della grarrda industria e della
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gr a n d e  proprietà f ondarla." S i n e  reine Versch w o r e r -
tfreorie v e r s t e t I t e  den Zugang zur-'F-rage, warum..
dieses "Instrument des Monopolkapitals" gerade nicht
als dieses erschelneh konnte, d. h. den Z u g a n g . z u r  A n a l y s e
des P h à n omens selbst. Sie gerat immer dann -in-Verlegenhéit,
wenn " sozialistlsche" Tendenzen innerhalb des Faschismus
selbst k o nkret nachgewies'en werden konnen. S ogar im S p rach-
gebrauch der Frankf u r t e r  Schule erscheint der -Faschismus
bisweilen als p lotzlicner Sinbruch barbarischer Horden in
bislang gesich e r t e  Raume b u r gerlicner Kultur, was eben-
falls hieBe, daB seine eigenen Ausdrucksformen der A n a lyse
sich e n t z o g e n . ^ ^  Selbst auf unraittelbar o k o n o m i s c h e r  E b e n e
ist der Faschismus w e r t  ener als Ruckkehr zu einer Art
u n m i t t e l b a r e r  Sklave n w i r t s c h a f t  zu betrachten, denn als -
wie es die Dritte I n t e r n a t i o n a l e  seit nun schon mehr als
funfzig J ahren wieder h o l t  - "offene Kapitaldiktatur".
Ka p i t a l i s t i s c h  ist schlieBlich nicht jegliches Privat e i g e n -
turrr Prottuicti.onsjai;ttelrr,_ sondern - rrur das->. das. auf . Aus^--
beutung "freier" L o h n a r b e i t  beruht. Als Beleg dafiir, daB
diese unter dem Faschismus jedoch ur.frei wird, braucht
n icht u n b e d i n a t  auf die Laaero k o n o m i e  der SS verwiesen
zu werden, auch die k o r porativen Verfassungen greifen in
die freie V e r f u g b a r k e i t  der L o h n a r b e i t  entscheidend ein.
Zu erklaren w a r e  also, will man schon vom Boden marxisti-
scher F a s c h i s m u s t h e o r i e n  aus vorgehen, wie eine k a p i tali-
stìsche W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g  in eine nicht mehr, bzw.
noch nicht k a p i t a l i s t i s c h e  iibergehen konnte, und a n z u e r k e n -
nen w a r e  schlieBlich, daB w ieder von marxistischen
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V o r a u ssetzungen aus gesprochen, der Faschismus in g e w i s s e m
Sinne tatsachlich den V/iderspruch v o n  Arbeit und Kapital
loste,.so daB auch von hier aus die Verkniipfung von r e v o l u -
tionàren Hoffnu n g e n  m i t  dem A u f s t i e g  des Faschi s m u s  durch
die Dritte I n t e r n a t i o n a l e  als. v e r h a n g n i s v o l l e s  F ehlurteil
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gelten muB. .
Damit s o l i  n i c h t  b e s t r i t t e n  werden, daB d e r  F a s c h i s ­
mus de f a c t o  t a t s a c h l i c h  K a p i t a l i n t e r e s s e n  forderte, 
wie g e r a d e .Chabod in seiner A n a l y s e  der f a s c histischen 
F i s k a l p o l i t i k  sehr g e n a u  n a c h w e i s e n  kann, und das gilt 
in ver s t a r  ktem. Mafie v o n  den v o n  flusso lini a n g ezettelten 
s p a t i m p e r i a l i s t i s c h e n  Kriegen. .Jedoch ware der Terrainus 
ad c u e m  des Faschi s m u s  von d e m  a q u o  zunachst zu u n t e r - 
scheiden, und zwar d u r c h  seine Betrac h t u n g  als M a s s e n b e -  
wegung, d e r  es gelang, einen z u n a c h s t  nicht unbedingt 
v e r f a i s c h t e n  Konsens hervorzurufen. Sowo'nl im deutschen 
w i e - i m  i t a l i e n i s c h e n  Fall ist die F i n a n z i e r u n g  der f a s c h i ­
stischen Bewegung v o r  ihrer M a c h t e r g r e i f u n g  durch das 
G r o B k a p i t a l  auBer Z w e ifel - M u s s o l i n i s  Zeitung "Il Popolo 
d ’Italia" konnte s i c h  z. 3. nur m i t  U n t e rstutzung von 
i n t e r e s s i e r t e r  Seite iiber v i e l e  J a h r e  hinweg am Leben 
erhalten - das heiBt jedoch nicht, daB damit auch schon 
eine g enau b e s t immte i d e o l o g i s c h e  V e r p f l i c h t u n g  ver- 
bunden ware.
Nur u n t e r  w i c h t i g e n  E i n s c h r a n k u n g e n  kann von einer 
K o i n z i d e n z  von Futurismus und F a s c h i s m u s  gespr o c h e n  w e r ­
den, ohne daB es andere r s e i t s  einen futuristischen A n t i -  
faschi s m u s  nach s e i n e m  Austr i t t  von 1920 gegeben hatte. 
M arinettis D i s t a n z i e r u n g  v o m  F a s c h i s m u s  w a r  zumai nur 
sehr v o r u b e r g e h e n d . U b e r  seine W i e d e r a n n a h e r u n g  finden 
sich in s einen S c h r i f  ten k e i n erlei Daten und Begriindungen, 
e bensowenig w i e  d e r  Bruch von 1920 zu einer w i r k l i c h e n  
A u s e inandersetzung gefiihrt hatte. "Non è possibile", 
schreibt L u ciano De Maria, " t r a c c i a r e  le tappe del r e i n ­
s e r i mento di Marin e t t i  in seno al fascismo: ... m a n c a  una
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completa documentazione per r i c o s t r u i r n e  il cammino. Coramun- 
que, è certo che almeno a partire dal *23 - also prakt i s c h  u n ­
m i t t e l b a r  nach Mussolinis M a c h t e rgreifung —
'dopo la rottura del '20, M a r i n e t t i  incominiciò a riacco s t a r s i
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ai F a s c i .” Marinettis Schrift "Futurismo e F a s c i s m o” 
von 1924 setzt ebenfalls schon w i e d e r  die Identitat 
beider'voraus.
Marinettis neue Solidaritat mit dem faschistischen Regime, 
n a c h  ihrer kurzen Unterbrechung von 1920., aeht auch in d i e ­
ser P e r iode iiber rein p r o p a g a n d i s t i s c h e  Schriften weit h i n ­
aus. Als die Stabi l i t a t  von Mussolinis Macht nach dem Mora 
an M a t t e o t t i  im Juni 1924 und der Vereinigung der O pposition 
im "Aventino" in eine ernste K r i s e  geriet, die die Durch- 
setzung eines neuen W a h l g é s e t z e s , d*as praktisch die' A b s chaf- 
fung des Parlaments bedeutete, gefahrdete, wurde von M a r i ­
netti der "Primo C o n g resso N a z i o n a l e  Futurista" eigens zu
dem Zweck organisiert, das Biindnis von Futurismus und Fa-
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schismus neu zu bekraftigen. G e r a d e  in dem Augenblick 
also, als Mussolini sein Regime in die offene Diktatur 
iiberfiihrte, trug der Futurismus dazu bei, daB die damit 
ve r b u n d e n e  Krise eine des Ubergangs blieb. In der Tat hat 
es auf d iesem ersten nationalen KongreS des Futurismus 
keinerlei W iderstande gegen Marine t t i s  politische Linie 
gegeben u n d  das, obwohl Musso l i n i  sein neues Wahlgesetz 
bereits. am 18^ N o v e m b e r  1923 v a r g e l e g t  natte und eben 
dagegen die W i d e r s t a n d e  der p o l i t i s c h e n  O ppositionspar- 
teien sich richteten. Die Ovationen, die Marinetti hier 
gebracht wurden, konnen daher nicht anders denn als O v a ­
tionen zu Mussolinis u n e i n g e s c h r a n k t e r  Diktatur versta n d e n  
werden; eben von d ieser Krise des Ja'nres 1924 aus beginnt 
die G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g  des Faschi s m u s  dessen 3etrac'ntung 
als "Regitne"^^. Der Mord an M a t t e o t t i  schlieBlich be- 
zeichnete das E n d e  der Hoffnungen, die faschistische 
Macht noch mit rein p a r i a m e n t a r i s c h e n  Mitteln b r echen 
zu konnen, d e r ' Futurismus jedoch hatte dagegen n i c h t  nur
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nichts einzuwenden, s o n d e r n  b r achte dem R egime alle Unter- 
stiitzung dar, deren er fahig war.
Be lohnt wird diese T e n d e n z  m i t  der E r n e n n u n g  Marinettis 
zum M i t g l i e d  der neugegriindeten A c c a d e m i a  1929, zu deren 
k u l t u r k o n s e r v a t i v e m  P r o g r a m m  er d a m i t  seine implizite 
Z u s t i m m u n g  gab: " L ’A c c a d e m i a  d ' I t a l i a  ha per iscopo di 
p r o m u o v e r e  e c o o r d i n a r e  il m o v i m e n t o  intellettuale 
i taliano nel c ampo delle scienze, delle lettere e'delle 
arti, di c o n s e r v a r n e  p u r o  il c a r a t t e r e  n a z i o n a l e , "  
secondo il genio e le tradizioni d e l l a  stirpe e di
f a v o r i r n e  l ’espa n s i o n e  e l'influsso oltre i ' c o n f i n i '
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d ello s t a t o . "  In M a r i n e t t i s  ab 1924 w ieder e insétzèn-
den p o l i t i s c h e n  S c h r i f t e n  - s i e h t " man^einmal vom Hymnus 
auf den G e n e r a l  Caviglia, den " S i e g e r’von V i t t o r i o  Veneto" 
(1923) u n d  vom K r i e g s r o m a n  "L'alcova d'acciaiò" ab - ist 
allerd i n g s  der T e n o r  d e r  p olitischen Argumentation gean- 
dert. W a n r e n d  er vor 1 9 2 0  z u n achst die Arditi und dann 
die Fasci auf eine in s e i n e m  Sinne revolu t i o n a r e  Linie 
f e s t z u l e g e n  v e r s u c h t  hatte, wobei in beiden Fallen die 
von ihm initii e r t e  P r o p a g a n d a  ihm von anderen Akteuren 
aus der Hand g e n ommen m a r d e ,  n a mlich von D'Annunzios 
schwiilstigem N a t i o n a l i s m u s  fur die Arditi und von M u s s o ­
linis P o s s i b i l i s m u s  fiir d i e  Fasci, so stellt er ab 1923 
den r e v o l u t i o n a r e n  C h a r a k t e r  des Faschismus, an dem 
ihm 1920 doch o f f enbar Ziveifel g e k o m m e n  waren, als ge- 
g ebene T a t s a c h e  hin, d.h. akzep t i e r t  dessen A u t o h l s t o r i o -  
graphie, die mit dem J a h r e  1922 als d e m  Jahr Nuli an—  
setzt, u n d  leitet daraus F o r d e r u n g e n  fiir die revolutio- 
nare Kunst, den F u turismus, ab: "Con Mussolini il Fascismo 
ha r i n g i o v a n i t a  l'Italia. (...) L a  rivol u z i o n e  politica
deve s o s t e n e r e  la r i v o l u z i o n e  artistica, cioè il F u t uris-
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mo e t u t t e  le a v a n g u a r d i e "  heiBt es im M a n i f e s t  "I 
diritti a r t i stici p r o p u g n a t i  dai futuristi italiani", mit 
dem die V e r s u c h e  s e iner Etabl i e r u n g  als politisch geforder- 
ter K u n s t r i c h t u n g  beginnen, in d e m  also nicht mehr eine 
"Erneuerung" gefcrdert, sondern d i e s e  als bereits vollen-
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det ningestellt wird. Die Regierung sei nun selbst "futu­
rist is eh "aeworden, was der Futurismus bereits beim 
Eintritt in den Krieg gegen Libyen und zu Beginn des 
ersten W e ltkrieges b e h a uptet hatte, nur sei ihr auf 
a s tnetischem Gebiet noch zu dem ihr entsprechenden Selbst- 
bewuBtsein zu verhelfen. Mit dem Manifest von 1923 beginnt 
der Futurismus wieder, dieses Mal in volliger Identifika- 
tion mit dem Staat, A n s p ruche g e ltend zu machen. Auch seine 
asthetischen V o r s c h l a g e  beginnen damit w i e d e r  die traditio- 
nellen K a t e g o r i e n  zu vibernehmen. In diese Zeit fai len
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Manifeste wie die der "Cucina futurista" , des "Teatro 
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totale" und sogar der "Arte sacra futurista" von 
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1932. In alien d i esen Programmen geht es nicht mehr um
eine Umstu r z u n g  des asthetischen F o r m e n s y s t e m s , sondern
allenfalls. um dessen Erweiterung und "Beschleunigung" -
am d e utlichsten a b l esbar in den M anifesten zur "Aero-
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poesia", - p i ttura und musica. In seinem autobiogra-
phischen E i n l e i t u n g s t e x t  zu "Scatole d ’amore in conserva"
stellt M a r i n e t t i  b e f r i e d i g t  fest, der Futurismus sei nun
sogar G e g e n s t a n d  der Universitat s f o r s c h u n g  geworden,
ohne noch zu erwahnen, daB er sie einst hatte in 3rand 211
stecken wollen. Die futuri s t i s c h e  Kunst, das wird
im folgenden A b s c h n i t t  im einzelnen darzustellen sein,
gibt hier ihren p o l e m i s c h e n  Gestus auf. Als eine Umfrage
in Bottais Zeitsc h r i f t  Critica f a s cista nach einem
Begriff fàsch i s triseher ' Kurrs't" fragtre^ korrrxte' M arànetti.
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umstandslos antworten: "arte f a s cista = futurismo".
Da der F a s c h i s m u s  r e v o l u t i o n a r  sich von der Vergangen-
heit a bgestoBen habe, k o n n e  "seine" Kunst keine andere
als die f u t u r i s t i s c h e  sein. "Pochissimi hanno la facoltà
di c o m D r e n d e r e " , s c h reibt Somenzi noch 1932, als eben
diese Illusi o n e n  lanast von der R e a l i t a t  widerleat
waren. "che il fascismo o r i g i n a l i s s i m o  nei principi e
nelle sue concezioni d e v e  avere uguale, precisa, netta
d istinzione anche n e l l’arte. La sua arte, senza alcun
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riferi m e n t o  al passato." Ein g e w i s s e r  k ritischer Vor-
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b e h a l t  gegeniiber d e m  Faschismus scheint noch in Marinettis
mehrf a c h  w i e d e r h o l t e r  F e s t s t e l l u n q  zu liegen: "Vittorio
Ve n e t o  e l ’avvento del F a s cismo al potere c o s t i t u i s c o n o
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la r e a l i z z a z i o n e  del programma m i n i m o  f u t u r i s t a .”
Was im Futurismus iiber den Faschismus hinausweise, stehe 
iedoch, so wird s ofort versichert. nicht im Widers p r u c h  
zu ihm. sondern sei nur eine d e u t l i c h e r e  F o r m u l i e r u n g  
s e i n e r  Grundlagen. "Il F a s c i s m o  nato d a l l’Inte r v e n t i s m o  
e dal F u t u r i s m o  si nutrì di principii futuristi. Il Fa­
s c i s m o  c o n t i e n e  e c o n t e r r à  sempre quel blocco'di p a t r i o t ­
tismo' o t t i m i s t a  o r g o g l i ó s o  v i o l e n t o  prepotente e g u e r riero 
che i futuristi, p r i m i  fra i primi, predicarono alle folle 
italiane. Perciò g l o r i f i c h i a m o  il Fascismo, salda g a r a n ­
zia di v i t t o r i a  i m p e r i a l e  nella certa, forse prossima,
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c o n f l a g r a z i o n e  G e n e r a l e . "  Schon hier, das Z i t a t  ist
von 1929, wartet M a r i n e t t i  w i e d e r  auf den nachsten Krieo. 
Der F aschismus an d e r  M a c h t  scheint d e m  Futuri s m u s  die 
i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e  p e r m a n e n t e  Revolution zu sein, Indiz 
dafiir, w i e  weniq e r  iiber einen R e v o l u t i o n s b e g r i f f . mit dem 
er d e n n o c h  hantierte, w i r klich verftigte. "Il f a s c i s m o  è 
n a t o  d a l l a  sua Rivoluzione, q u e s t o  ognuno lo dice, ma
n e s s u n o  pare sappia che ancor oggi se c'è f a s c i s m o  è
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p e r c h é  c'è ancora R i v o l u z i o n e . "  Ausdruck d ieses re-
v o l u t i o n a r e n  Gehalts habe, so w i r d  w e i t e r  gefolgert, eben
die ó f f e n t l i c h e  A n e r k e h n u n q  der f u t u ristischen K u n s t  zu
sein, bzw. u m g e k e h r t  scheint die Identifikation der
f u t u r i s t i s c h e n  K u n s t l e r  m i t  dem R e g i m e  ihnen als G ewahr
seines r e v o l u t i o n a r e n  Charakters. Was Marinetti in dieser
Zeit an u n m i t t e l b a r  p o litischen Schriften publiziert,
g e r a t  aus Manael an A n g r i f f s z i e l e n  in den baren Unfug. so
z. B. sein Programm fur die "Guardia al Brennero":
"1. D i v i n i t à  dell'Italia.
2. I R o m a n i  hanno s u p e r a t o  tutti i popoli della terra: 
l'Italiano d 'oggi è insuperabile.




4. L ' u l t i m o  d egli Italiani vale almeno mille forestieri.
5. La lingua italiana è la più bella del mondo.
6. I prodotti italiani sono i migliori del mondo.
7. I paesaggi italiani sono i p i ù  belli del mondo.. Per 
compre n d e r e  la bellezza ... occorrono occhi italiani, 
cioè geniali.
S. L'Italia ha tutti i diritti poiché mantiene e manterrà 
il m o n o p o l i o  assoluto del genio creatore.
9. T u t t o  ciò che è stato inventato è stato inventato da 
Italiani.
10. P erciò ogni f o r e s t i e r o  deve entrare in Italia reli-
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gios-amente. "
Vom Futurismus hier kein Wort mehr, nur der aggressive 
Unsinn ist geblieben.
Die m i t t l e r w e i l e  sehr umfangreiche italienische S e k u ndar-
literatur uber den Futurismus hat sich auf dessen politische
I nterpretation b i s h e r  nicht einigen 'konnen. 3ezeic h n e n d e r -
weise fallen die Differenzen des ideologischen Verstandnisses
im weserrtlichen mit der der wissenschaftlichen Disziplinen
zusammen. Das P r oblem des Verhaltnisses von Futurismus
und Faschi s m u s  sei, so schreibt der Kunsthistoriker
M a u r i z i o  F a giolo dell'Arco, eines d e r i e n i q e n ,"che afflig-
2ì 8
gono i m o r a l i s t i  d'oggi". Wer unter den Kunsth i s t o r i -  
kern u b e r h a u p t  auf die politische Bedeutung des F u t u r i s ­
mus eingeht, s p richt entweder vage von einem "programma 
liberatorio" (Calvesi), oder gar vom "carattere auten­
ticamente r i v o l u z i o n a r i o "  (Caruso/Martini), wobei, wenn 
im letzteren Fall sofort hinzugefugt wird, er sei "la 
prima trasgr e s s i o n e  dell'underground" gewesen, w ieder
Zweifel am g e p r i e s e n e n  revolutionaren Charakter kommen
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mtissen. Diese m o derne kunsthistorische Literatur zum 
Futurismus b i l d e t  den genauen Gegen p o l  zu der schon w a h r e n d
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des Faschismus selbst e r s c h i e n e n e n , in der die u n b e z w e i f e l t e
f a s chistische V e r p flichtung d i e s e r  K u n s t  iiberhaupt erst
zum AnlaS wird, sich m i t  ihr zu beschaftigen. Was s c h lieB-
lich die unbezweifelbare, z u m i n d e s t  z e i t w e i s e  Z u s a m m e n a r -
beit von Futurismus und Fasch i s m u s  angeht, so "resta da
spiegare", meinen C a r u s o  und Martini, "la perfetta inutiliz-
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zazione d e l  futurismo d a  parte del fascismo."
Eben in dieser H i n s i c h t  aber g e l a n g t  die F a s c h i s m u s -  
Forschung, soweit sie, f r e i l i c h  n u r  am Rande, auf den 
Futurismus eingeht, zu vollig a n d eren Urteilen. Als Bei--^ 
spiel mag hier aie S t e l l u n g n a h m e  De Felices stehen, ahnlich 
a rgume n t i e r e n  Salvemini unc Santarelli: "Arditi e f u t u ­
risti e b b e r o  una i n f l u e n z a  n o t e v o l e  s u l l’evoluzione p o l i ­
tica di Mussolini; se non le i m p r e s s e r o  un o r i e n t a m e n t o
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particolare, certo l ' a c c e l e r a r o n o  n o t e v o l m e n t e . "
In e i n e m  Aufsatz "Der p o l i t i s c h e  Futuri s m u s  als V o r l a u f e r
des F a s c h i s m u s "  von 1929, der, s oweit ich sehe, friihesten
U n t e r s u c h u n a  dieses Komplexes, e r s c h i e n e n  in den Preus-
sischen Jahrbiichern, m o c h t e  Adolf D r e s l e r  eine Liicke der
Faschismus- F o r s c h u n a  schlieBen, indem er den Beitrag des
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Futurismus ausfiihrlich darstellt. E r  beschr à n k t  sich 
dabei allerdings auf d i e  b i o g r a p n i s c h e n  Daten Marinettis. 
laBt d essen A n h a n g e r s c h a f t  qanz aufier Acht, und halt n i c h t  
eininal v o r l aufig die U n t e r s c h e i d u n g  der f u t u ristischen 
Kunst vòn seinen politi s c h e n  M a n i f e s t a t i o n e n  aufrecht.
Ihm cregenuber trafe der Einwand des Al tfuturisten 
Francesco Canqiullo, der in einem I n t e r v i e w  1975 das 
f aschi s t i s c h e  Engage m e n t  des F u t u r i s m u s  auf die persòn- 
liche A f f a r e  von M u s s o l i n i  u n ^ I a r i n e t t i  reduzierte: 
"Marinetti, il quale ... era un demolitore, v o leva 
d istruggere musei a c c a d e m i e  città p a s s a t i s t e  ...
Mussolini invece era un antico romano, amava i ruderi 
passatisti. Ideolo g i c a m e n t e  fra i due non vi era affinità. 
Erano due amici nel s e n s o  familiare. M a r i n e t t i  stimava
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il Duce come oratore e Giornalista. Il Duce stimava
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l'amico per il suo slancio eroico."
Besser d o kumèntiert als Dreslers erster Versuch
ist ein neuerer, den Spuren De F e lices folqender Auf-
satz von J. R. Dashv/ood: "The Futurists are symtom a t i c
of a minor i t y  which first of all pressurized the"itaiian
governmènt into thè intervention in thè v/ar, and which
later qained' sufficient politicai impetus to provide'
Mussolini with a clear alternative in thè politicai
2-2 £
confusion of thè postv/ar y e a r s .” ' Zweifel v/ird man 
nur, v/as die "Klarheit" dieser Alternative anceht, an- 
m e lden miissen. Auch darin ist De F elice zu folgen, der 
EinfluB des Futurisnus lag w e niger in einer speziellen 
Proarammatik, als v i e l m e h r  in s e i n e m  Berasons P h i l o s o p h i e  
e ntlehnten und wie dort per Definition unbestimmten 
"slancio".
Die D e b atte um der. "reaktionaren" oder "proaressiven" 
F uturismus hat ihre V o r g e s c h i c h t e  schon bei A n t o n i o  
Gramsci, ohne daB auch er zu einer eindeutigen P o s ition 
aelanat ware. Seine S t e l lungnahmen lassen sov/ohl die 
historische A n k l a a e  w i e  den F r e i s p r u c h  des F uturismus zu, 
und die Interpreten b e z iehen sich auf die ieweils passenden 
Stellen. Es sind dabei bei Gramsci zv/ei Phaser, z u  unter- 
scheiden. In s einem Artikel "Marinettl r i v o l u zionarlo" . 
in "Ordine nuovo" v o m  2. J anuar 1921 sieht G r amsci im 
Futurismus zwar noch nicht die Vorbereitung einer proleta- 
rischen Kultur,. wohl aber die Z e r s t o r u n q  der bure er lichen. 
"I futuristi hanno s v o l t o  questo c o mpito nel campo d ella 
cultura borghese: h a n n o  distrutto, distrutto, distrutto, 
s enza preoccuparsi se le n uove creazioni .... f o s s e r o  nel 
complesso u n ' o p e r a  s u p e r i o r e  a q u e l l a  distrutta, hanno 
avuto la concez i o n e  n e t t a  e c h i a r a  che l'epoca nostra, 
l'epoca d ella q r a h d e  industria, d e l l a  qrahde c i t t à  operaia, 
della vita intensa e tumultuosa, d o v e v a  avere n u o v e  forme 
di arte, di filosofia, di costume, di linguaggio: hanno
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avuto q u e s t a  concezione n e t t a m e n t e  rivoluzionaria, asso­
lutamente marxista, q u a n d o  i s o c i a l i s t i  non si occupavano
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n e ppure lontanamente, di simil i q u e s t i o n a . " Erst mit
s e i n e m  D e s t r u k t i v i s m u s  habe der F u t u r i s m u s  die M oglichkeit 
eines p r o l e t a r i s c h e n  K l a s s e n b e w u B t s e i n s  geschaffen. W a hrend 
Georg L u k a c s  in den d r e i B i g e r  J a h r e n  aufcrund der inzwi­
schen a e m a c h t e n  E r f a h r u n g e n  den V e rfall des biirger lichen 
K l a s s e n b e w u B t s e i n s  v o m  A u f stieg des prolet a r i s c h e n  q rund- 
sa t zlich q e t r e n n t  w i s s e n  wollte, h a t  fiir Gramsci die 
innerbiirqerliche Z e r s t o r u n q s k r a f t  des Futurismus bereits 
eine " c o n c e z i o n e  n e t t a m e n t e  r i v o l u z i o n a r i a  e assoluta- 
mente m a r x i s t a "  zur Folge. Die " H e q e m o n i e " ^ ^  biirqerlicher 
K u l t u r  k o n n e  nach G r a m s c i  nur von biirger lichen I n t e l l e k - 
tuellen a ngeqriffen werden, denen damit die fiir die R e v o ­
lution e n t s c h e i d e n d e  R o l l e  zufalle: "per dare al prole-
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t a rlato la coscienza d e l l a  sua m i s s i o n e  storica."
Z e r s e t z u n g  des b u r g e r l i c h e n  K l a s s e n b e w u B t s e i n s  und E n t ­
w i c k l u n g  des p r o l e t a r i s c h e n  w erden h i e r  bei Gramsci so 
eng verkniipft, dafì d e r  R e v o l u t i o n s b e g r i f f  gegeniiber dem 
der K o n t i n u i t a t ,  wobei den I n t e l l e k t u e l l e n  d i e  p a dagogische 
A u fqabe i h r e r  G e w a h r l e i s t u n g  zufiele, ins Hinter t r e f f e n  
qerat. " Q u e s t a  i p e r v a l u t a z i o n e  d e g l i  elementi sovrastrut- 
turali", s c h reibt dazu R o m a n o  Luperini, "oggettivamente 
è un m o t i v o  r e v i s i o n i s t i c o  (...) r i s p e t t o  alla teoria 
marxiana. (...) Il r i s c h i o  di una p o s i zione come questa 
di G r a m s c i  è q uello di p u n t a r e  su un autonomo spazio ideo­
logico d e g l i  intellettuali, m e n t r e  essi, per la loro origine 
di classe, p o ssono c o m p i e r e  q uesta operaz i o n e  so. o in modo 
p r e cario e s o s t a n z i a l m e n t e  s u b a l t e r n o  alla borghesia, 
tanto e v e r o  che tale s p a z i o  è di n e c e s s i t a  d e s t inato
a venir m e n o  in p r e s e n z a  di un s e r i o  conflitto di 
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classe." Gramscis P o s i t i o n  g e r a t  so in eine aus 
m a r x i s t i s c h e r  Sieht i d e a l i s t i s c h e  Illusion, jedem In- 
t e l l e k t u e l l e n  stehe es frei, sich d e m  Prolet a r i a t  zu 
a ssoziieren oder nicht, die " K l a s s e n e n t s c h e i d u n g "  (Lukacs)
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im einen oder anderen Sinne zu treffen, womit eben die 
K l a s s e n a n a l y s e  v e r s a u m t  wird, auf die es dem Marxisraus- 
ankomnen mtiflte, und der Intellektuelle nach wie v o r  als 
" freischwebend" erscheint. Wenn man andererseits deren 
Sinstufung ins "Kleinbiirgertum" ubernimmt, so w a r e  gegen 
G r amsci zu fragen-, w i e w e i t  ihre Schliisselrolle im 
revo lu t i o n a r e n  Pr.ozeB ernsthaft iiber den Horizont ihrer 
H e r k u n f t  hinauszufiihren vermag.
In d e r  Substanz v/iederholt -sogar noch Gramscis Brief 
an T r o t z k y  vom 8. S e p t e m b e r  1922, unmittelbar vor M u s s o ­
linis M a c h t e r g r e i f u n g , den Artikel vón 1921. "Prima della 
guerra", so wird Trotzky, der um Informationen g e beten 
hatte, n a c h d e m  M a r i n e t t i  schon von Lunatscharsky als 
" r e v o l u t i o n a r e r  Intellektueller"' bezeichnet w orden war, 
erinnert, "i futuristi erano molte popolari tra i lavoratori. 
La r i v ista ’L a c e r b a * , che aveva una tiratura di v e n t imila 
esemplari, era d i f f u s a  per quattro quinti tra i lavora­
tori. D u rante le m o l t e  manifestazioni d e l l’arte f u turis­
ta nei teatri delle g r andi città italiane, capitò che 
i lavoratori d i f e n d e s s e r o  i futuristi contro i giovani 
s e m i - a r i s t o c r a t i c i  o borghesi, che si picchiavano con i 
f u t u r i s t i . "  T r o t z k y  reagierte 1923 auf diesen Brief 
Gramscis, n a chdem ciè Machtu b e r n a h m e  durch den Faschismus 
bereits vcllendet war. Die Interpretation des Futurismus 
als Zèrsetzumrs'protìukt dér bure eri ichrerr ■ RUl'terr- ubernlmrrTtr 
er von Gramsci: "Il f u t u r i s m o  è sorto come m e andro d e l l’ 
arte borghese, e non p oteva sorgere d i v e r s a m e n t e . " ^ 0 
Er  zieht jedoch die u m g e k e h r t e  Schlufìfolgerung, die 
Revolution, die dort ìntendiert w orden war, konr.e nicht 
die p r o l e t a r i s c h e  sein: "In Italia gli interventisti 
(...) f u r o n o  p r e c i s a m e n t e  i 'rivol u z i o n a r i’: repubbblicani, 
massoni, social-sciovinisti, futuristi. E infine, il 
fa s c i s m o  italiano non è forse giunto al potere con 
metodi ' r i v o l u z i o n a r i’, mettendo in rr.oto le m a s s e  ... 
d o p o  a verle temprate ed armate? Non è un caso, non è 
a f fatto un equivoco che il futurismo italiano è
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confluito n e l l a  f i u ma^na del f a s c i s m o .” Gra m s c i s
Aroument, die Arbeiter h atten den Futurismus als ihre
A u s d r u c k s f o r m  anerkannt, d i e  k o m m u n i s t i s c h e  Partei konne
sicher d a h e r  von ihm nicht trennen, r eicht auf d ieser
Stufe fiir T r o t z k y  nicht m e h r  aus. Allerd i n g s  macht er
fur sein politi s c h é s  V é r s a g e n  s o fort die o e samte
"Bohème" v e r a n t w o r t l i c h : "Esso è r i m a s t o  allo stadio
della Bohème. (...) S t i m o l a t o  dagli eventi, lo sviluppo
del f u t u r i s m o  si è d i r e t t o  verso la n u o v a  c o r rente
rivoluzionaria. Con ciò non è n a t a  l’arte proletaria, e,
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s e condo la n atura delle cose, n e p p u r e  p o t e v a  nascere."
Dieses U r t e i l  dehnt T r o t z k y  im V e rlauf auf die russische
Avantgarde, vor allem-auf d i e  F i q u r  Maiakovskijs, um
die es ihm in d ieser A u s e i n a n d e r s e t z u n a  in Wa'nrheit
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qeht, ohne D i f f e r e n z i e r u n a e n  aus. 3ei G r a m s c i  stehen 
hinter s e i n e r  E i n s c h a t z u n g  des F u t u r i s m u s  d i e  V o r s t e l -  
lung e iner vòllig t r a d i t i o n s u n a b h a n q i g e n  prolet a r i s c h e n  
Kultur, d e r e n  3ruch mit d e r  T r a d i t i o n  von den " r e v o l u ­
tionaren Intell e k t u e l l e n "  v e r m i t t e l t  w e r d e n  miisse, d. h. 
in s einer F i g u r  v e r b i n d e t  sich in G r a m s c i s  o f f e n b a r  am 
" P roletkult" orientierten T h e o r i e n  die R e v o l u t i o n s i d e e  
m i t  his.torischer Kontinuitat. Die T u r i n e r  S e k t i o n  des 
P r o l e t k u l t s  hatte Marinetti, darauf nimmt G r a m s c i  Bezug, 
z ur E r o f f n u n g  einer A u s s t e l l u n g  p r o l e t a r i s c h e r  K u n s t  
eingeladen. Marinetti, so wird T r o t z k y  berichtet,
"ha v i s i t a t o  la m o s t r a  i n sieme con i lavorarori e ha 
espresso q u i n d i  la sua s o d d i s f a z i o n e  per essersi
convinto c h e  i lavoratori avevano per le q u e s t i o n i  del
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f uturismo m o l t a  più sensib i l i t à  c h e  non i b o r g h e s i . "
Bitter ablehnend wird d i e  P o s i t i o n  G r a m s c i s  gegen u b e r  
d e m  Futuri s m u s  in den ^Quaderni d e l  Carcere": "I fu­
turisti. Un g r u p p o  di scolaretti, che s o n o  s c a ppati da 
un colleggio di gesuiti, h a n n o  f a t t o  un pò di b a c c a n o  




la d e l l a  g u a rdia campestre.»'235 Von den Hoffnungen, die 
G r a m s c i  noch 1922 in Bezug auf den Futurismus und auf 
die revolutionaren Intellektuellen uberhaupt genahrt 
hatte, ist hier A b s chied genommen. Die Beschrànktheit 
ihrer sozialen Position, von der G r a m s c i  zunachst in.der 
H o f f n u n g .auf eine p r o letarische K u l t u r  abgesenen hatte; kehrt 
nun m it negativem.-Vorzeichen zuriick. H a t t e  vorher M a r i ­
nettis Popularitat, dazu-der Verweis auf die A u f l a g e n -  . 
ziffern von " L a cerba”,. und sein E n g a g e m e n t  zugunsten 
des Prolet k u ì t  als ausreichender Beleg fiir seinen r e v o l u -  
tionàren Charakter gegolten, so legt sich Gramsci nun von 
seiner anderen Seite Rec'nenscnaft ab; dalì es namlich bei 
M a r i netti eine ernsthafte, v e r a n t w o r t l i c h e  "revolutionare 
Entsch-eridcmg" n±e*. g e geben hatten-Auch sein Liebaugeln . 
mit dem Proletkult hatte ausschlieBlich-als Suche nach dem 
vcliig "Neuen", als w e i t e r e r  Aspekt auf dem futuristischen 
Genre bild 3ede*ctung; insofern ist auch diejenige Debatte 
in der italienischen Sekund a r l i t e r a t u r  vergeblich, die aus 
Grams cis diverg i e r e n d e n  Stellungnahmen einen Umschwung im 
Futurismus selbst k o n s t r ù i e r e n  zu mùssen meint (De Seta)..
Der Futurismus, stellt Gramsci, in seinen spaten Jahren 
verbittert fest, habe s e i nen.polemischen Charakter. voi 1- 
kommen eingebiifìt und beschranke sich nun - er b e zieht sich 
auf das M a n i f e s t  der "Cucina futurista" - auf die Bekampfung 
der "Tradition der P a s t a  asciutta". E i n e  Vermittlung dieser 
beiden A s p e k t e  des Futurismus, die allein durch die A n a l y s e  
seines ursprunglichen, angeblich "revolutionaren" Impetus 
erbrac'nt werden konnte, hat Gramsci nicht entv/ickeln konnen, 
ohnmac h t i g  hat er sie registriert und je nach seinen eigenen 
revolu t i o n a r e n  H o f f n u n g e n  den einen oder den anderen h e rvor- 
gehoben.
Piero Gobetti, M i t a r b e i t e r  an Gramscis Ordine nuovo 
und zugleich, g e m e i n s a m  mit Prezzolini, Autor der "Rivo­
luzione liberale", hat sich von d essen Apologie des 
Futur ismus f e rngehalten und b r a uchte daher auch nicht
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spater so b i t t e r e  U r t e i l e  zu failen. Der Futurismus
sei zwar in g e w i s s e m  Sinne W e g b e r e i t e r  des Faschismus 
gewesen, n i c h t  jedoch seiner ideolo g i s c h e n  Koharenz wegen, 
als v i e l m e h r  w e g e n  ihrer A b w esenheit. "Marinetti", 
heifìt es, " i m p iantò a - M ilano u n ’az i e n d a  commerciale,'un
u f f i c i o  di collocamento, u n ' a g e n z i a  di p oliticanti scoccia-
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tori e-sfacciati, u n ’or g a n i z z a z i o n e  di granca s s a ; "  -
Eben d a r i n . a b e r  sei d e r - F u t u r i s m u s  Modell gewesen, und
am a l l e r w e n i g s t e n  habe d e r  F a s c h i s m u s  das Recht, ’ihn
d e s h a l b  a n z u g r e i f e n . ..M a r i n e t t i  sei der Typ derjen i g e n
Figuren "così squallidi di eroi del dopoguerra, ai_.quali
m a n c a  ogni p o s s i b i l i t à  di confidenza, ogni i n t i m i t à , 'che
p r e d icano la v i o l e n z a  e s terna per p a u r a  della solitudine,
... tutti h a n n o  in m e n t e  le i n c a r n a z i o n i  piO solenni
e temibili di q u e s t e  c l a s s i c h e  f i g u r e  del fascismo
italiano. M a  a M a r i n e t t i  b i s o g n a  s empre tornare per
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trovare la g e n e s i . "  D iese S i c h t  des Futurismus als 
rein s y m t o m a t i s c h e r  Form, ohne dafì er wie bei G r amsci 
ein dariiber h i n a u s g e h e n d e s  P o t e n t i a l  enthielte, ermog- 
licht G o b e t t i  a n d e r e r s e i t s  seine. p a r a d o x e  Verteidigung:
"Non b i s o g n a  e s s e r e  troppo severi col futurismo: non 
d e v o n o  e s s e r l o  i buoni b o r g h e s i  f i l o f a s c i s t i . " ^ 0 Indem 
der F u t u r i s m u s  allein als Entlee r u n g  der biirgerlichen 
K u l t u r  erscheint, laBt sich, so.Gobetti, von ihr aus 
gegen. ihn n i c h t s  v o r b r i n g e n  und allein auf ihrer Ruck- 
seite, von G o b e t t i  sorgf a l t i g  ausgespart, kònne eine 
neue erwachsen.
G o b e t t i  e n t g e h t  auf diese W e i s e  sowohl der u m s t ands- 
losen G l e i c h s e t z u n g  von Futurismus und Faschismus aufgrund 
v o r g e b l i c h e r  i n h a l t l i c h e r  G e m e i n s a m k e i t e n  von Seiten 
Croces w i e  ihrer a bstrakten G e g e n u b e r s t e i l u n g  u nter 
Berufung auf M a r i n e t t i s  " d e s t r u k t i v e n  Gestus" seitens 
Prezzolinis. Das b e r u h m t  g e w o r d e n e  Urteil Croces lautet: 
"Veramente, per chi a b b i a  senso d e l l e  connessioni storiche, 




mo': m  q u e l l a  risolu t e z z a  a scendere in piazza, a i m p o r r e  
il p r oprio sentire, a turare la bocca ai dissidenti, a 
non temere tumulti e parapiglia, in quella sete d e l  nuovo, 
in q u e l l ' a r d o r e  a rompere ogni tradizione, .in quella 
e s a l t a t i o n e  della giovinezza, che fu propria de-1 futu- - 
rismo, e che parlò poi ai cuori dei r e d u c i  dalle trincee, 
sdegnati d e l l e  s c hermaglie dei vecchi partiti e  d e l l a  - 
mancanza di energia di cui davano prova verso- - 1-e violenze 
e le i n sidie a n t inazionali e antistatali." Allein, wàs 
Croce hier aufzahlt, w a r e  w e d e r  fiir den Futurismus noch 
fiir den Faschi s m u s  spezifisch. Die Kulturbarbarei, als die 
beide bei ihm erscheinen und die sich fiir -ihn auf den "Bruch 
mit jeglicher Tradition" reduziert, laBt ihn im Gegensatz 
zu G o b e t t i  verkennen, daB es sich um einen- Tradit i o n s v e r -  
lust handelte. Von Croces Position aus kann m a n  aTlen 
a v a n t g a r d i s t i s c h e n  Versuchen, nicht nur den futuristischen, 
nur mit Unverstàndnis gegeniiberstehen. ' G i u s e p p e  
P rezzolini stimmt dem traditionalis-tischen "Urteil Croces 
indirekt zu, sieht den Futurismus jedoch im revolutionaren 
RuBland r e a l i s i e r t  und damit im Widersprucn zum Faschis­
mus: " Q u a n t o  al futurismo, bisogna riconoscere che esso 
si è logicamente trovato a suo posto in,un solo stato: 
Russia. C o l à  Bolsce v i s m o  e Futurismo hanno fatto 
alleanza. (...) Ciò è perfettamente logico e coeren­
te-. Le'due- rivol-uziorri", le^due-aRtis-torie si s o f k >  
alleate. (...) Ma come possa l'arte futurista andare 
d ' a c cordo con il F a s cismo italiano non si vede. (...)
Il Fascismo, se vuole veramente vincere la sua battaglia, 
deve ormai considerare come assorbito il Futurismo in 
q u e l l o  che il F u t u rismo poteva avere di eccitante, e 
re p r i m e r l o  in tutto q u e l l o  che esso ancora conserva 
di rivoluzionario, di anticlassico, di indisciplinato 
dal punto di vista d e l l 'a r t e . P r e z z o l i n i  tragt damit 
noch k e i n e  A p o logie der "neuen Ordnung" des Faschismus 
und r e z i p r o k  eine Verurt e i l u n g  des Futurismus vor. Dazu
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gerat s e i n e  Position erst in den f a s t  g l e i c h l a u t e n d e n  
Satzen seines Mitarbei-ters und E x f u t u r i s t e n  A r d e n g o  
Soffici, auf .-den Gobet t i s  Satz von den "buoni borghesi 
fi l o f a s c i s t i "  w i r k l i c h  zutrafe. S o f f i c i  g reift den F u t u r i s ­
mus i m _ Namen einer. O r d ming an, d i e  doch mit s e i n e r  Hilfe 
sich -etablierte, _Gobet-ti-$ A n alyse h a t t e  gezeigt, w i e  
C r o c e  und Prezzol-ini..sowohl Recht w i e  Unrecht hatten.
Der v o l l i g  entleerte "revol u t i o n a r e "  Gestus des F u t u r i s ­
mus k o n n t e  sich d e m  Faschismus andienen, ohne desiali* - 
gl e i c h  m i t  ihm identisch zu werden. Umgekehrt, s o  Gobetti, 
w e r d e  mit der p o s t humen V e r u r t e i l u n g  des "anarchi-stischen" 
Fu t u r i s m u s  d e m  F a s c h i s m u s  eine I n t e g r i t à t  ^ u g esprochen, 
die e r  e i n f a c h  nicht besalì. Im f o l g e n d e n  Abschnitt-isoli 
der J’ric h i a m o  all'ordine"' in der f u t u r i s t i s c h e n  K u n s t  
s elbst u n t e r s u c h t  werden, und zwar sowohl bei denjen i g e n  
Artisten, d i e  sich -nach o d e r  w a h r e n d  des ersten We.lt- 
kr ieges v o n  ihm l o s s a g t e n  (Soffici, Palazzeschi, C arré
u. a.), w i e  bei denen, d i e  sich w e i t e r h i n  seines Etiketts 
bedienten, bzw. neu hinzukamen-.
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111*2 Die "Neue K l a s s i k n des Futurismus oder die 
"Ewiqkeit des E p h e m e r e n ,t
Die Erfahrung des ersten Weltkrieges, den der Futurismus 
als seine eigene Realisierung begriiBt h a t t e , -bedeutete 
zugleich das Abwenden seiner w ichtigsten Protagonisten 
vom urspriinglichen Bekenntnis. Die f u t u ristische Destruk— 
tivitat, seine Sexualisierung des Krieges und der Technolo- 
gie, d i e  d ennoch-jedé/Befriedigung als Befriedtrog eines 
ewig sich unbestimmt lassenden "slancio" verschmahte, 
schienen ihre Rolle ausgespielt zu haben. Die Substanz, 
auf die der Futurismus mit s e i n e n .Bestimmungen wie "aereo", 
"veloce", "innovatore" usw. nicht sich festlegen wollte, 
wi r d ' n u n - e n t w e d e r  im ruralen Charakter des italienisriren 
Volke s - d i r e k t  ergriffen - das ware d e r  Fall von Sofficis 
aus dem Krieg hervorgehenden Populismus -, oder indem die 
futur i s t i s c h e  Ineinssetzung von Subjekt und Objekt in der 
Kunst nicht mehr in einem die Konturen verwischenden 
Dynamismus, sondern unmit t e l b a r  in e s s e n t i a l i s t i s c h e r  
Statik ersch e i n t  - das ware der Fall von Carràs "meta- 
physischer Periode". In diesen beiden Figutren kristalli- 
siert sich der allgemeine "rappel a l ’ordre", den sie mit 
"ritorno a l l’ordine" ubersetzten, und der im iibrigen 
ebenso in Picassos, Braques oder Legers Kanst der Nach- 
kriegszeit f e s t zustellen ist wie in d e r  deutschen "Neuen 
S a c h l i c h k e i t " ; dort allerdings, man vergleiche Dix, Grosz- 
und vor allem Schad, mit ungebrochen p o lemischem Gestus. 
Wahrend sich Futuristen wie Papini, Palazzeschi, Russoio, 
S e v e r i n i ^ 4 ^u.a. weitgehend von Debatten iiber Kunst zuriick- 
zogen, versuchten insbesondere Soffici und Carrà eine 
nachf u t u r i s t i s c h e  Kunst systematisch zu begriinden u n d  als 
Schule zu etablieren.
Die marka n t e s t e  nach- oder g e g e n a v a n t g a r d i s t i s c h e  Kunst 
der italienischen Nachkriegszeit war De Chiricos und 
Carràs "Pittura metafisica". Ihre Kritik des Futurismus
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stellte s e i n e m  Begriff der K u n s t  als extrem s t e r  F o r m  der
Vergeudung w i e d e r  den des - irr-sicfo abgeschiòsserreir—
und s innvollen K u n s t w e r k s  entgegen. A l l e r d x n g s - i s t“De
Chiricos " r i torno al mesti e r e "  nur als Reaktion auf den
Futurismus, der eben n i c h t  nur K u n s t  sein wollte, lesbar.
Dieser A u s b r u c h s -  oder E r w e i t e r u n g s v e r s u c h  e r s c heint
nun als " S c h a r l a t a n e r i e "  - so heifìt es in.De Chiricos r
Pr o g r a m m a r t i k e l  "Ritorno-al m e s t i e r e "  in der Z e i t s c h r i f t
"Valori p l a s t i c i "  (erscheint von 1918 b i s . 1921), g e m e insam
mit ihrem l i t e r a r i s c h e n .Pendant "La Ronda" (1919 -?23) das
o f f i z i e l l e  B l a t t  des neuen " H e r m e t i s m u s " : "In fatto di,
materia e di mestiere, il f u t u rismo ha dato a l la,pittura
italiana il c o l p o  di grazia. G i à  p r i m a  della sua nascita
essa n a v i g a v a  in c a t t i v e  acque, ma le baldorie futuriste
hanno fatto traboc c a r e  la cantinella. Ora tutto tramonta.
Siamo alla s e c o n d a  m e t à  della parabola. La politica in-,
segna. G l ' i s t e r i s m i  e le ciaitronér-ie sono condannati
nelle urne. C r e d o  che ormai tutti s i a n o  sazii di cial- -
tronerie, sia-politiche-, letterarie o pittoriche. Col
tramonto degli isterici, più di un p i ttore tornerà al
mestiere. (...) P e r . m i o  conto sono tranquillo, e mi
f r e g i o  tre p arole che v o g l i o  s iano il suggello d ’ogni
2^6
mia opera: P i c t o r  c l a s sicus sum." * Letzteres ist in 
z w e i f a c h e m  S i n n e  zu verstehen: als k l a s s i s c h e r  M a l e r  und 
als M a l e r  in k l a s s i s c h e m  Verstandnis. Was De C h i r i c o  der 
hyster i s c h  sich u b e r s c h l a g e n d e n  P o l i t i k  und Kunst entgegen- 
setzt; — .indem er b e i d e s  z u s a m m e n s i e h t , ùbernimmt er schon 
die Sieht des Futurismus, von d e m  er sich hier abstoBt, - ist 
nichts w e l t e r  als e i n e  s k e p t i s c h e  o d e r  stois c h e  Selbst- 
b e s c h r à n k u n g  aufs "Handwerk". A llein v o m  Uberschreiten 
der G r e n z e n  riihre die H y s t e r i e  her. Damit versaumt De 
Chirico d e n  p o l i t i s c h e n  G ehalt des Futuri s m u s  k r i tisch zu 
wenden, und mufì doch sein R u c k z u g s p r o g r a m m  als selbst noch 
politisches einbekennen. Motiviert w i r d  es durch das 
Scheitern der f u t u r i s t i s c h e n  Befreiung, das im Krieg
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offenbar g e w o r d e n  sei: "Il futurismo non ha sbarazzato
nulla e non ha liberato nessuno: i pittori liberati
dal f u t u r i s m o  sono simili agli uomini purificati della
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guerra: non esistono." Hatte Marinetti noch formu- 
liert: " B i sogna sputare ogni giorno s u l l’altare dell'Arte", 
und die K u n s t  als B e schleunigungsfaktor ins tagliche Leben 
zu tiberfiihren gesucht, so setzt die Metafisica dieser 
" V ulgaritat" einen auch in polit i s c h e m  Sinne prazisen 
A r i s t o k r a t i s m u s  gegeniiber; eben das ist der Punkt, an 
dem De Cftiricos S'elbstbeschrankung in Heroisierung der 
artist i s c h e n  Positionen ubergeht. Schon in der ersten 
N u m m e r  der "Valori plastici" hatte Alberto Savinio, Bruder 
De Chiricos, ihr politisches Programm vorgestellt: .."Prima
d ’intaccare la q u e s t i o n e  arte si pronunci il credo d e l l’
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antisocialismo: fra gli uomini c o r r o n o  disuguaglianze." * 
Daraus erst ergebe sich die Zuweisung des jeweiligen 
Metiers, w o b e i  die Kunst ihre ethische Dignitat aus ihrer 
Bindung an die Erinne r u n g  beziehe. So schreibt Savinio, 
mehr noch als De C h irico Programmatiker der Metafisica, 
in der letzten N u m m e r  der "Valori plastici" in offener 
Polemik g e g e n  Marine t t i s  "gesundes Vergessen", durch das- 
Kunst in ein rein prozelìhaftes, erfahrungsloses Leben inte- 
griert w e r d e n  solite: "Se la m e m o r i a  non soccorre, se 
l ’arte non d e r i v a  dalla Memoria, l’arte è  ignobile -
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plebea - r i s t r e t t a  e piena di noia: vana come i sogni."
Auf den.. Entwurfscharakter, der. Kjunstwirddamt ubech'aupt-
V e r z i c h t  geleistet, Kunst verschliefìt sich im anamnetischen
RegreB, und zwar nicht nur im individuellen, sondern, so
Savinio, in dem der Gattung. Die Bilder, die durch diese
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" malin c o n i a  patetica" (Soffici) entstehen, halten vor
ihrer m e t a p h o r i s c h e n  Lesbarkeit inne, indem sie sie heraus-
fordern. Das "mistero metafisico" ist per Definition
u ndurchdringlich, denn die Anordnung der Ràume und Ob-
iekte ist nicht allegorisch, sondern einfach im ratio-
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n a l i s t i s c h e n  Sinne unlogisch. Sie beschworen durch ihre 
starre, u n e n d l i c h e  P erspektive Geist herauf, ohne ihn zu 
entschliisseln, denn eben das transzendierte Kunst. Sie
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bilden i n s ofern die e x t r e m s t e  Reaktion auf den futuri s t i s c h e n
Dynamismùs, d e r  die Frage, u m  w e l c h e  Bewegung es sich
handle, in der Bewegung selbst g elost sehen wollte, als sie
ihm nicht e i n e  b e s t i m m t e  statisele Situation gegeniiberstellen,
nicht eine raumlich und zeitlich i o k a l isierbare Tradition,
sondern S t a t i k  selbst, e b e n s o  wie die scheinbar t r a d i t i o n a l i -
s t i s c h e " M a l w e i s e  De Chiricos keine b e s t i m m t e  S c hule
meint, also nicht w i e  die Carràs auf Giotto, P a o l o  U c c e l l o
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oder M a s a c c i o  sich z u r d c k b e z i e h t . Die f u t u r i s t i s c h e
Kunst k a n n t e  kein "Geheimnis", bzw. schlofì es von ihrer
Darstellung aus; sie h e f t e t e  sich' an die aufìere E r s c h é i n u n g s -
welt der Bev/egung, des Gerauschs, der V e rschiebung von
Raum und Z e i t  durch G e s c h w i n d i g k e i t , 'also an die W irk-
lichkeit g e r a d e  "in ihren fliichtigsten und epheme r s t e n
AuRerungen. In ihnen sei die Kluft z w i s c h e n  Denken und
W i r k l i c h k e i t  zwar nicht aufgehoben, aber die F r a g e  iiber-
flussig gev/orden.So m u C t e  der Futuri s n u s  in den A n t i i n t e l -
lektualismus auslaufen, denn jedes Innehalten, jede
Reflexion, jede E r i n n e r u n g  drohte den reinen V o r s t e l l u n g s -
fluB zu unterbrechen, d e m  er sich u b e r l a s s e n  wollte.
Dagegen halt De C h irico fest: "Bisogna scoprire il demone
in ogni cosa", was fiir ihn heiBt, "bisogna s c o p r i r e
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1 ‘occ h i o  in ogni c osa." Diese P r a s e n z  der "Damonie" 
sei das M é t a p h y s i s c h e  an der P i ttura metafisica, in ihr 
gelangen Denken und A n s c h a u u n g  ebenfalls z u m  Einstand, 
jedoch zu e i n e m  o b j e k t i v e n  und erstarrten. In der E i n h e i t  
des f u t u r i s t i s c h e n  " s l a n c i o  r i v o l u z i o n a r i o "  v/aren E m o t i v i -  
tat u n d " o b j e k t i v e  E n t w i c k l u n g  z u s a m m e n g e s c h l o s s e n , die 
Exaltation d e r  T e c h n o l o g i e  w a r  daher nicht nur "knaben- 
hafte V e r s c h w a r m t h e i t "  (Benjamin), s o ndern in der K o n z e p t i o n  
der f u t u r i s t i s c h e n  K u n s t  selbst enthalten. Diese Einheit 
d e t e r m i n i e r t  die 3ediirfnisse und g a r a n t i e r t e  z u g l e i c h  fiir 
ihre Befriedigung. Hier, in der M e t a f i s i c a  w e n d e t  diese 
Identitat sich radikal gegen die E r s c h e i n u n g s w e l t , und
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zwar gegen die objektive und subjektive zugleich:
"Et quid amabo nisi quod rerum metaph y s i c a  est?", lautet 
die I n s c h r i f t  auf De Chiricos Selbstportrat. Sowohl der 
G e g e n s t a n d s w e l t  wie dem eigenen Ich wird damit der Affekt 
entzogen* den der Futurismus an sie hatte "verschwenden" 
wollen.
Der Termi n u s  "Metafisica", mit d e m  De Chirico ab 
1916 seine Kunst benennt, ist, wie G i orgio Castelfranco 
beric'nbét, der. Lektiire Weiningers entlehnt: "Il termine 
di p i t t u r a  m etafisica fu suggerito a De Chirico da Wei- 
nìnger, da un capitolo d e l l’ultimo libro - Intorno alle 
cose s u p r e m e  - tradotto in italiano già nel 1914, ove 
W e i n i n g e r  propone una m etafisica come simbclistica u n i ­
versale,' come" d e finizione di ogni singolo-ne4la- totalità-,-
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come d e f i n i z i o n e  del p r o fondo senso delle cose."
Eben d i e s e r  "Universalismus" im IVeiningerschen Sinne unter-
scheidet die M e t a f i s i c a  von spateren italienischen Neo-
traditionalismen, etwa von der N o v e c e n t o — Gruppe. Ihre
Bilder haben nichts S p i s o d i s c h e s , insofern, paradoxer-
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weise, auch nichts B e s c h r e i b e n d e s .
In u n s e r e m  Zusammenhang interessiert jedoch nicht so 
sehr die F o r m u l i e r u n g * die die 3riider De Chirico der 
Pi t tura m e t a f i s i c a  gaben, als diejenige des Exfuturisten 
C a r l o  Carrà, immerhin eines der Griindungsmitglieder der 
3 e w e g u n g s o f e r n  dort der immanente Umschlag... cer. avant- 
g a r d i s t i s c h e n  Theoreme ein Stuck weit sich ablesen là3t.
Ss r e i c h t  nicht aus, wie Tempesti zu behaupten, die
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A v a n t g a r d e  habe nach dem Krieg sich einfach erschopft, 
d a r z u s t e l l e n  ware vielmehr, dafì u n t e r  Beibehaltung ihrer 
Intent i o n e n  nunmehr s c h e inbar k oharentere Losungen 
g e sucht werden. Carràs Abwendung v o m  Futurismus, als er 
1916 in e i n e r  Klinik au3erhalb Ferraras die Bruder De 
C h i r i c o  kennenlernte, scheint mit einer tiefen person- 
lichen K r i s e  verbunden gewesen zu sein. "Incominciarono 
a m a n i f e s t a r s i  in me", erinnert er in seiner Autobio- 
graphie, "una forte inson n i a  e una cupa melanconia, e
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con esse un visibile d e p e r i m e n t o  organico." Die in dieser
Zeit entstandener^Bilder zeigen schon in ihren T iteln
die p l o t z l i c h e  Distan z i e r u n g  vom F uturismus an: "Solitudine",
"La camera incantata", "Madre e figlio", "La m u s a  rnétafisica" 
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usw. Was vor allein auf fall t, ist die v o l l i g e  Abweseri^ - 
heit des Krieges - wir sind im Jahre 1916 - in diesen 3x1- 
dern, um so mehr, als gerade Carrà mit seinem Buch "Guerra- 
pittura" ein Jahr zuvor besonders e n g a giert die G l e ichsetzung 
von K u n s t  und Krieg propa g i e r t  hatte. Nun jedoch erscheint 
diese A b w e n d u n g  als die vom Krieg selbst b e w i r k t e  RucJckehr 
zur "wesentlichen" Kunst - einer Kunst nun in einem sehr 
p à t h e t i s c h e n , um nicht zu sagen schwu l s t i g e n  Sinne:. "Questa 
terribile guerra mi ha parlato con la sua v o c e  potente.
Mi ha c h i a r i t o  in c o mpito desti n a t o m i  dalla n a t u r a *  (...) 
Quanti benefici s pitiruali ci ha di già p o r t a t o  questa 
guerra. Ormai so che il mio d overe e la m i a  a zione sono 
quelli di cantare: cantare tragicamente, c a n tare finché 
mi si spezzerà il cuore. Q uesto mio dovere di a r t i s t a  è 
quello che mi osses s i o n a  ora e sempre. So che è il più
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grande degli imperativi. Il destino mi ha detto: tu devi."
Der Krieg und die B e g eisterung fiir ihn e r s c heint nun als 
einfache Pramisse der Riickkehr zur kiinstlerischen Pflicht; 
die Reinigung, die Marinetti von ihm sich v e r s p r o c n e n  hatte, 
habe endgiiltig stattgefunden, nuri beginne das Z e i t a l t e r  
d er "neuen Ordnung". Der Futurismus fungiert h i e r  bei 
Carrà"als ihre n o t w e n d i g e  Vorstufe, wenn nicht sogar als 
ihre noch u n b e w u B t e  Vorbereitung, obwohl M a r i n e t t i  selbst 
sich stets g e w e i g e r t  hatte, diese Konseq u e n z  zu ziehen.
In d i e s e m  p o m posen Stil sind von nun an s a m t l i c h e  S chrif- 
ten Carrà verfafit. Seine "Parlata su Giotto", erschi e n e n  in 
"La Voce" vom 31. Marz 1916, der e r sten Schrift seiner 
neuen Periode, etwa beginnt mit der^Worten: "La sola inten-
zion v i v a  d e l l ' a n e m o  non aiuta a conoscere i detti e le
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operazion d e l l’arte p a r l a t i v a . . . Sowohl C a r r à  wie 
der Futurismus gehen von einem u n b e s t i m m b a r e n  und gegen 
Bestimmungen im G r u n d e  gleichgiiltigen "flusso" aus. Wenn 
er jedoch im Futurismus als "flusso allegro" erschien,
2 e 7
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so wird ihm bei Carra das Adjekt "tragisch" angehertet,
ohne daB sich' damit etwas veranderte: "Se è vero che io
per l'arte soffro e spasimo più di tutti gli uomini della
terra, io penso che questo dolore si tramuterà in gioia
creative, m*inna l z e r à  e mi darà il mezzo per realizzare
l'opera forte adeguata al flusso tragico di q uesto stato
d ’animo profondo. Ecco perché mi è caro ... e me lo tengo
b u o n o  q u e s t o  m i o  dolore! Esso mi richiamo, non so perché
(e il perché non m ’importa sapérlo) ai valori primordiali
cte-l.le f o r m e  tragiche-. S i a ;-benedetto q uesto mio d'olore:
sia b e n e d e t t o  il valore spirituale di q u e s t a -terribile
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guerra." Man wird k a u m  behaupten konnen, Carrà habe 
gegeniiber seiner futuristischen Periode an k r i t i s c’nem 
3ewuBt s e i n  h i n z u g e w o n n e n . Es tritt hier nur die Ambiguitat 
des Futurismus selbst- zutage, denn es- ist d'ér' vcJTligén " 
Indifferenz des Lebensflusses gìeichgiiltig, ob sie als 
"Heiterkeit" oder als "Sc’nmerz" erscheint. Beiden 3estimmun- 
gen ist ihre Unausweisbarkeit gemeinsam, und sie genen 
daher auch bestandig ineinander iiber, ohne daB das noch
- anders als bei Palazzeschi z. B. - selbst zum Gegenstand 
der Reflexion gemacht wiirde.
Fur den Futurismus war die Intention konst i t u t i v  ge- 
wesen, iiber die reflexive Abbildung der Realitat durch 
Kunst hinaus und zu einer neuen Union m i t  ihr zu gelangen:
"Noi p o r r e m o  lo spettatore nel centro del quadro. (...) Noi
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v o g liamo r i e n t r a r e  nella vita-" ,. h a t t e  es- daza* im "Techni- 
schen M a n i f e s t  der futuristischen M a l e r e i” vom 11. Aprii 
1910 geheifìen, dessen Formulierung auf Boccioni zuriickgeht, 
und das neben den Unterschriften Ballas, Severinis und 
Russolos auch die Carràs trug. Diese Intention wird 
von Carrà auch spater noch geteilt - "al concetto d ' imita­
zione ... noi anteponaimo quello d 'i m m e d e simazione con_
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la realtà" - und die Mittel und die Bedeutung dieser 
U n m i t t e l b a r k e i t  sind a u s g e w e c h s e l t . Der ursprungliche 
Futurismus m einte sie im "Rausch der G eschwindigkeit" ge- 
funden zu haben, bei Carrà nun wird eben derselbe Rausch 
"metaphysisch". So heiBt es in seinem Eroffnungsartikel 
zur ersten N ummer der Zeitschrift "Valori plastici":
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"Il pittore poeta sente che la sua e s senza vera immutabile
parte d a l l’invisibile che gli offre u n ’iminagine dell'
eterno reale. La sua e b b r e z z a  non è passeggera p e rché
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non gli v i e n e  d a l l’ordi n e  fisico." Der Gegensatz, den
Carrà hier zum F u t u r i s m u s  aufbaut, ist diametral, aber
tautologisch. War der Futurismus m i t  der S u b s t a n zlosigkeit
zugleich v o n  der Fliichtigkeit ausgegangen, s.o b e zieht Carrà
sich auf eine "Ewigkeit", es g e l i n g t  ihm aber ebensowenig,
sie mit der Bewegung, u n d  zwar nicht nur der im Raum, sondern
der Geschichte, zu vermitteln. Sie geht bei ihm e b e n s o  unter
w i e  im e n t g e g e n g e s e t z t e n  f u t u r i s t i s c h e n  Extrem. So droht
wenig spater, in d e m s e l b e n  Artikel, die Unterscheidung
vom F u t u r i s m u s  u b e r h a u p t  v e r l o r e n z u g e h e n : "Così, io,, in
q uesto n a v i g a r  s o n n a m b u l o  mi r i m e t t o  a l l’infinita parte
di e t e r n i t à  che è-in me, per m e z z o  d ella quale mi sento
in r e l a z i o n e  col m i o  e s s e r e  più vero, e cerco di penetrare
l ’intimità r e c o n d i t a  d e l l e  cosa ordinarie. (...) S ento
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che non s o n o  io nel tempo, ma che è il tempo in me."
Carrà und d i e  F u t u r i s t e n  suchen e i n e n  die Reflexion aus-
lòsc’nenden, g e s c h i c h t l i c h e  .Erfahrung tilgenden "spasimo"
in der K u n s t  und es a ndert an d i e s e r  G e m e i n s a m k e i t  nichts,
w e n n  er nun heilig g e n a n n t  v/ird. Die futuri s t i s c h e  Erhe-
bung des Kiinstlers iiber die ethischen Normen der Gesellschaft
wird nur b e i m  W o r t  g e n o m m e n  und m i t  anderen Konnationen
versehen, w e n n  C a r r à  nun schreibt: "In questo m o m e n t o
(d.h. dem cèr Kunstp r o d u k t i o n )  mi sento straniato dall*
istituto sociale. V e d o  s o t t o  di m e  la società umana. L ’etica
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ci è pure sommer s a . "  In jedem Fall wird ein Aufstieg 
propagiert, der das, v/ovon er sich abstoBt, nicht einmal 
mehr zu s e i n e m  G e g e n s t a n d  machen kann; es wird kein besserer 
Uberblick gesucht, in d e m  Z u s a m m e n h a n g e  e rkenntlich w e r ­
den, die sonst v i e l l e i c h t  verborgen blieben, s o n dern eine 
vollig a n d e r e  Sphàre. Der p r o f a n i s i e r e n d e  Gestus des 
Futurismus b e w a h r t e  s eine Dokumente immerhin, was sonst 
man auch iiber sie sagen mag, vor demjenigen Kitsch, in 
den Carrà hier n o t w e n d i g  verfallt. Z u r  futuri s t i s c h e n
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"franchezza plebea» (Carré) ist seine Geschraubtheit nur 
sc'neinbar die Gegenposition. -
In m y s t i z i s t i s c h e r  Umkehrung liege nun die Wirklich-
kein allein h i n t e r  der Gegenstandswelt und allein deshalb
sei der F u t u r i s m u s  abzuiehnen, denn "meccanismo e fisi—
cismo sono stadi inferiori della contemplazione, ed ogni
forma f a b b r i c a t a  da questo m o m e n t o - inferiore rimarrà
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sempre a p p a r e n z a  illusoria." 'Dennoch bleibt der F u t u r i s ­
mus notv/endige Vorbereitung, die- in dieser. konterapdati-ven 
Ver se n k u n g  verscnwinde. So fiàgt Carrà dieser Passage von 
1919, indem er schon kurz nach seiner Trennung vom Futu­
rismus eine schei n b a r  unuberbriickbare historische Distanz 
aufreiBt, die anzeigt, wie-wenig er die Erfahrungen, auf 
die er sich beruft,. verarbeitet hat, hinzu: "Non si oreda-
che s c r i v i a m o  queste parole per sputare sui cari ricordi
■v 2 58
della n ostra prima gioventù." Die ’w-ahre Darstellung 
cer Realitat, schreibt er zu seinem Bild "Il pino sul
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mare" von 1921, das den Hohepunkt dieser Periode darstellt,
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konne nur aus "una r a p p r e sentazione mitica della natura" 
erv/ac’nsen.
Carràs n e u e r  Essentialismus mòchte auf keinen Fall als
T r a d i t i o n a l i s m u s  mifiverstanden v/erden. " L’arte italiana e
foEse l'unica oggi in Europa che nelle sue espressioni
m igliori a bbia superato l’antitesi di modernità e di tra- 
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d izione." A l s  solches Jenseits, gegeniiber-, tracLLtionel4en-. 
Kategorien, denen jetzt sogar die der Moderne selbst zuge- 
schlagen v/erden kann, ftihrte-sich freilich auch das gleich- 
zeitige p o l i t i s c h e  Regime in Italien vor. Dennoch ist die 
S c h e m a t i s i e r u n g  von Cesare De Seta in dieser Hinsicht vor- 
eilig: "Il liberty fu lo stile di una società borghese che 
andava c o n s o l i d a n d o  il proprio potere con l'industrializza­
zione appena avviata; il futurismo fu il momento eversivo 
ed irrazionale: sVnenza del fascismo; la metafisica ed i
'Valori Plastici' la reazione: il ritorno all’ordine
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c onsacrato dall'a f f e r m a z i o n e  del regime fascista."
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Die P i ttura m e t a f i s i c a  filgt sich noch keiner spezif i s c h e n  
Rhetorik der Tradition, ebensowenig w i e  der Futuri s m u s  
in s e i n e r  eversiven Bedeutung aufgeht, oder der J u g e n d -  
stil in einer I d e o logie der I n d u s t r i a l i s i e r u n g ; eher 
im Gegenteil. Jedoch w a r  auch die m e t a p h y s i s c h e  P e r i o d e  
in d e r . H y p e r b e l  Carràs nur Episode, er wird spater zu 
auf b e s t i m m t e r e  W e i s e .traditional i s t i s c h e n  A u s d r u c k s f o r -  
rnen im Zusaimnenhang m i t  der N o v e c e n t o - G r u p p e  g e l a n g e n  
und in ihrem Rahmen an dem W e t t b e w e r b  um die Definition 
e i n e r _" f aschistischen" Kunst teilnehmen, worauf spater 
e ingeg a n g e n  w e rden soli.
W a h r e n d  von der M a i l ander G r u p p e  Carrà vom F u t u r i s m u s  
sich lossagte, Russoio sich w e i t g e h e n a  zuriickzog u n d  Boccioni 
und S a n t’Elia im Krieg gefallen waren, verlor die Bewegung 
zugleich den gesamten scgenannten "Primo F u t u r i s m o  F i o r e n ­
tino", also Papini, S o ffici und Palazzeschi. Mit ihrer 
formeilen A u s t r i t t s e r k l a r u n g  in der Zeitsc h r i f t  ."Lacerba" 
vom 1. D e z e m b e r  1914, deren Debatte sich dann bis Màrz 
1915 hinzog, fand eine Allianz ihren AbschluG, die aus 
ihr das H a u p t o r g a n  des Futurismus, s einer I n t e r v e n t i o n s -  
p ropaganda sowie eine der meist v e r k a u f t e n  italieni- 
schen Z e i t s c h r i f t e n  iiberhaupt g e m a c h t  hatte. Im Mai 
1915, n a c h d e m  ihr Ziel der Intervention Italiens in den 
ersten 'weltkrieg erreicht war, s t elite sie ihr E r s chei- 
n e n e i n .  Die mit dem Artikel "Il f u t u r i s m o  e L a c e r b a " _
b e g o nnene Polemik hatte ihr Vorspiel in Papinis A u f satz
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"Il c e rchio si chiude" , in dem er eine S e l b s t a u f h e b u n g  
der m o d e r n e n  Kunst d u r c h  die ihr immanente V e r d i n g l i c h u n g  
und A u s s c h a l t u n g  der kunstl e r i s c h e n  Subli m i e r u n g  b e s c h r i e -  
ben hatte. In Papinis Ansicht tendiere die kiinstlerische 
Moderne, als deren avanci e r t e s t e r  Posten der F u t u r i s m u s  
zu stehen kommt, dazu, sich durch Einmo n t i e r u n g  u n v e r a r -  
beiteten R o hmaterials immer mehr den Dingen anzugleichen.
Der so z u s t a n d e k o m m e n d e  H y p e r n a t uralismus konne das Eti-
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kett der Kunst nicht mehr beanspruchen, das K u n s twerk v/erce
zur blofìen Sache unter Sachen und seine K e rstellung gleiche
sich immer mehr der industriellen Produktion an, womit
Papini e i n i g e  derjenigen Themen anspricht., die zv/anzig
Jahre s pater von Walter Benjamin einer syste m a t i s c h e n
Darste l l u n g  zum Thema. dienen. "La creazione che si rifa.
semplice azione; l'arte torna n atura greggia. (...) Si
tratta di sostituire alla trasformazione lirica o razio- _
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naie delle cose le cose medesime." * Als B e i s piele beruft 
sich' Papini auf - die' futuristische Konzeption rumoristis-cher. 
Musik, deren perfekteste Realisierung in jeder G r o B stadt 
immer schon. gegeben sei,, ohne daB kiinstlerische Verar- 
beitung hinzutreten miisse, oder auf das futuri s t i s c h e  
Theater, als dessen Ausfiihrung jede S t raBenszene oder 
jeder Krieg' gei ten kSnrrtre'. Die- Kun-st gebe damit sich 
selbst auf und ihre "oiu Drofonda filosofia" sei nun
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die des "fabbro che martella senza pensare a nulla."
Wenn Papini derart zumindest das Krisenmoment m o d e r n e r  
Kunst richtig erkannt hatte, wenn auch in erster Linie damit 
begriindet, Erneurungsmòglichkeiten hatten sich uberhaupt 
erschopft, ohne also deren Richtung in Frage zu stellen, 
antwortete Boccioni mit einer Rekonstruktion des tradi- 
tionellen Kunstbegrif fs': "Quindi nelle nostre opere ultime' 
gli elementi di realtà greggia, come tu dici, vanno
d i m i n u e n d o  assorbiti, sintetizzati e deformati n e l l’
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a s t r a z i o n e  dinamica." 3ereits m itten im angeblich 
*r e v o l u t i o n a r e n r Primo Futurismo restauriert sein hervor- 
ragendster Vertreter auf dem G ebiet der Halereì, U m berto 
Boccioni, einen K u n s t b e g r i f f , der die Krise nicht mehr 
be greifen kann und daher auch nicht die hìstorische 
N o t w e n d i g k e i t  der Avantgarde. Der Bruch, den g e rade der 
Futurismus mit der Tradition vollzogen zu haben meinte, 
gerat h i e r  zur bloBen Evolution: " Q uesta continua e v o l u ­
zione nelle scoperte futuriste, che richia m a n o  s u l l’
Italia che ci deride l ’attenzione di tutto il m o n d o
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intellettuale, m o s t r a  che mai s iamo stati tanto ricchi
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di p o s s i b i l i t à  c r e a t i v e . "  W enige S a t z e ' s p a t e r  er-
scheinen d i e  E r r u n g e n s c h a f t e n  d ieser k o n t i n u i e r l i c h e n
und u n a u f h a l t s a m e n  E v o l u t i o n  allerdings in typisch fu-
t u r istischer W e n d u n g  als "scon f i n a t e  conquiste" und g e gen-
ùber d i e s e n  Eroberern, allein ih d ieser Bedeutung wird
mit der T r a d i t i o n  gebrochen, sei'das italienische Publi-
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kum eine "canaglia che d o b b i a m o  condurre in schiavitù."
Die P o l e m i k  Boccionis g e g e n  Papini ist daher w e n i g e r  
von der K u n s t  her begriindet, als v i e l m e h r  damit, sein 
"Defaitismus" (Boccioni) schade dem f u t u ristischen poli­
tischen Programm. - - - • . .
In dem Artikel, d e r  den endgiiltigen Bruch der F l o r e n t i ­
ner mit d e r  M a i l a n d e r  G r u p p e  bedeutete, schreiben erstere 
sich als "uomini colti" eine Art V e r m i t t l u n g s f u n k t i o n  
zwischen d e m  E x t r e m i s m u s  Marin e t t i s  und seiner Annanger 
und der z e i t g e n o s s i s c h e n  i t a lienischen Kultur zu. "Anche 
su noi m e d e s i m i  il F u t u r i s m o  ebbe effetti benefici rin­
forzando le nostre a n t i c h e  i n sofferenze e ribel l i o n i  ed 
aiutandoci ad accel e r a r e  il nostro cammino v erso un'arte 
più s p r e g i u d i c a t a  e coraggiosa. I futuristi, d ’altra 
parte, t r o v arono in noi 1 'appoggio^ di uomini colti, che 
potevano e o a  m a ggior r a g i o n e  e s e n z a  scrupoli dispre z z a r e  
il p a s s a t o  che avevan conosc i u t o  ed amato, e riusci v a n o
a t r a durre in idee c h i a r e  e -in v i v e  prose polemiche
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e le c o n f u s e  aspira z i o n i  d e ' loro compagni." Auffailend 
ist hier d e r  Gebrauch des Passato remoto, als seien die 
berich t e t e n  E r e i g n i s s e  schon historisch. Die Kunst, die 
aus d i e s e r  Allianz, die sofort als blolie Vorgeschichte, 
als nur e r w à h n e n s w e r t e  P r a misse abgetan wird, hervorgehen 
solite, wird, das ist im F o l g enden d a r z u s t e l l e n , alles 
andere als "mutiger" sein.
Z u n a c h s t  werden- in der Polemik gegen M a r i n e t t i  nur 
diejenigen Argum e n t e  wiederholt, die G. P. Lucini schon 
1919 veranlaBt hatten, der Bewegung erst gar nicht
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beizutreten: M a x i n e t t i  versuche, die Gruppe zu. do-
m i n i e r e n , eine neue A k a demie ins Leben su rufen; eine
Schule der Modern i t a t  sei jedoch ein Widerspruch in sich.
In W a h r h e i t  diirften Rivalitaten ein weit groBeres Gewicht
gehabt haben. Soffici berichtet in s einer Autobiograpnie,
wie H a r i n e t t i  bestrebt war, der Bewegung immer neue
Adepten zuzufiihren, w o d urch die Floren t i n e r  sowohl ihre
Position w i e  die kiinstlerische Qualitat des Futurismus
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gefah r d e t  sahen. Die formai immer gewagteren P r o d uktio— 
nen der neu Hinzugekommenen, das war die Befurchtung, 
erm oglichten eine p a u s chale Verurteilung-der ganzen Bewe­
gung seitens der K ritik una gefahrdeten damit den Ruf 
der Z e i t s c h r i f t  " L a c e r b a”,_deren Linie. nun als die wirklich 
su b s tantielle M o derne d e m  Experimentieren Marinettis 
gegeniibergestellt wird. Nicht unahnlich der Position 
Carras wird gegen den Futurismus eingewandt, er sei 
" p l e b e j i s c h " . "Noi seguit i a m o  ad e sser futuristi quanto 
prima in q uello che ancora ci sembra vitale nel Futuris­
mo. (Anzi ci sembra, in fondo, d ’esser proprio noi i
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veri futuristi, i più moderni)." Es folgt eine Tabelle,
die die Eigenschaften des Futurismus, womit die Florentiner
Gruppe sich selbst meint, dem Marinettismus gegeniiber—
stellt, w o b e i . d e r  "Ignoranz" des letzteren die "Super-
cultura" e n t g e g e n g e s e t z t  wird, dèm "Semplicismo" die
"Acutezza", der " P u b b l i c o l a t r i a” die "Raffinatezza" usw.
Ebenso stiinden den diletirantlschen A'nhangern Marinettis
die w anren K u n s t l e r  gegeniiber, wobei auBer dem bereits
genannten Carrà noch Govoni, Severini und Tavolato,
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"i migliori", wie Soffici zusammenfaBt , aufgefiihrt 
werden.
In der Praxis hat die Florentiner* Gruppe das Etikett
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des F u t u r i s m u s  spater nicht mehr in A n s prucn genommen. 
Papini w a n d t e  sich nach dem Krieg d e m  Katholizismus zu und 
zwar, w i e  der erste G e s c h i c h t s s c h r e i b e r  des Futurismus, 
F r a n cesco Flora, bereits unmittelbar nach dessen aufsehen-
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erregender "Konversion" schrieb, "senza una chiara crisi
interiore, con la stessa avventatezza superf i c i a l e  con
la quale potè in altri tempi g i u ngere allo s p i r i t i s m o
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o al f u t u r i s m o .” 1921 erscheint Papinis "Storia di
Christo", w o m i t  er auf d e r  letzten Stufe s e i n e s - W e g e s ,
der ihn v o m  P r à g m s t i s m u s  iiber den Nation a l i s m u s  zum-'Futu-
rismus gefiihrt hatte* angelangt i s t .-"Papini c l e r i c o -
fascista", schreibt M a r i o  Isnenghi iiber diese letzte
Periode, " r a p p r e s e n t a  ... la n a t u r a l e  c o n c l u s i o n e  d ’una
parabola e v e r s i v a  (...), m a  possi a m o  f o r s e’esc l u d e r e  che,
con a n à l o g a  naturalezza, quella stessa parabola avrebbe
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potuto p o r tare ... ad esiti anche opposti?" Das w urde 
freilich an Floras o b i g e m  Urteil nichts andern. Mit seinem 
Eintau c h e n  in d i e  k a t h o l i s c n e  O r t h o d o x i e  ist P apini zur 
Beruhigung seines "reversiblen Extremismus" (Isnenghi) 
gelangt, als K u n s t s c h r i f t s t e l l e r , zumindest, w a s  die 
M o d e r n e  betrifft, s c h eidet er fortan aus; nach "Esperienza 
f uturista" von 1919 b r e c h e n  seine k u n s t k r i t i s c h e n  S c h r iften 
ab.
Aldo Palaz z e s c h i  h a t t e  im G e g e nsatz zu Papini und S o ffici 
dem F u t u r i s m u s  von A nfang an anaehort. Noch 1958, ir. Vor- 
v/ort zum e r s t e n  Band s e i n e r  Gesamm e l t e n  Schriften, erinnert
er seine D a n k b a r k e i t  g e g e n u b e r  Marinetti, ihm e r s tmals eine
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Publik.ationsmòglichkeit geboten zu haben. In M arinettis
Poesia-Ver.lag e r s c h i e n e n  daraufhin der Gedic h t b a n d
" L ' i n c e n d i o " 2 8 ® und der Roman "Il codice di P e r e l a " 2 8 ^.
Dennoch h a t t e  P a l a z z e s c h i  im Futuri s m u s  eine A u B e n s e i t e r -
stellung inne, die ihm den spater alliierten S o f f i c i  und
Papini n a h e r  riickte als der M a i l a n d e r  Gruppe. Das e i nzige
von ihm v e r f a B t e  f u t u r i s t i s c h e  Manife s t , " I l  controdolore",
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erschien a m  15. J a n u a r  1914 in "Lacerba". W à h r e n d  der
Futurismus M a r i n e t t i s c h e r  Pragung nur einen starren 
Gegensatz z w i s c h e n  B e w e g u n g  und Stillstand, a g g r e s s i v e m  
Aufstieg u n d  Verfall, " P a r a l i s i” und "splendore g e o m e ­
trico" kannte, ein Gegensatz, der jede Vermittlung,
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jede I ronie verninderte und allenfalls sarkastischen 
Zynismus zulieB, siedelt Palazzeschis Manifest die 
f u t u r i s t i s c h e  Heiterkeit im Zent-rum der Negativitat- selbst
an: "Fissate la morte b e n e  in viso e vi fornirà tanto da
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riderne per l ’intera vita-.?1 Marinettis Futurismus war 
auf die Festschreibung der Grenzen, auf die eigene " in­
trans igen teste" Unterscheidung von allem Statischen 
bedacht, Palazzeschi opponiert gegen diese T o p o l o g i e  mit 
einer Vertauschung der Termini:, al les-,. was Schmerz b erei- 
tet, sei e b e n s o  lacherlich und umgekehrt. "Maggiore q u a n — _
tità di r i s o  un uomo riuscirà a scavare nel dolore, più
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sarà u o m o  g rande e profondo." Lachen und Weinen,
Marinettis "ottimismo artificiale" versus "pessimismo
chronico-",- sind nicht m e & r  topographisch getrennt, sondern
erweisen sich als ein und dieselbe Sache, ohne daB also
auch umgekehrt, à la Carrà, den Schmerz hohere Dignitat
z ukame als dem Lachen. Unterschieden sind sie nicht mehr
in i r g e n d e i n e m  realistischen Sinn, sondern allein d u r c h
die Intent i o n a l i t a t  des Subjekts, das, w i e  immer es sich
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entscheide, ins Groteske gerat. Allerdings hat P a l a ­
zzeschis Belachung des Tragischen - wenn er sich e t w a  
verwundert, w a r u m  Hamlet keine Lachsalven auslese - 
w e n iger therapeutische als initiatorische Bedeutung. 
"L'uomo che attraverserà coraggiosamente il dolore 
umano g o d r à  lo spettacolo del suo Signore, tutte le 
sue ferite verrano r i marginate e c hiuse per-sempre-, 
egli si f a r à  simile a Lui in piena salute a t t r a v e r ­
sando q u e s t o  reale purgatorio che egli impose, lavacro 
del p e c c a t o  originale, per goderne primo Lui e c ommu- 
nicargli lo stesso bene, Egli, essere perfettissimo 
che non ha nelle purissime membra u n a  sola cicatrice 
del dolore. Uomini, non foste creati per soffrire, 
rassicuratevi, nulla fu fatto nell' o r a  della tristezza 
e per la tristezza, sterile pianta che tanto vi piace 
di coltivare, tutto fu fatto per il g a u d i o  fecondo ed 
immortale. Il dolore è transitorio, voi ne prolungate
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1'e s i s t e n z a  con la v o s t r a  codardia, con la v o s t r a  paura
e pigrizia renden d o v i  indegni d e l l a  g razia i n e f f a b i l e
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e infinita, o pusillanimi, la g i o i a  e e t e r n a .”
Die d i f f i z i l e  Balance, d i e  P a l a z z e s c h i  zwischen den T e r ­
mini zu e r h a l t e n  suc'nt, lost sich h i e r  zugunsten einer
simolen V e r t a u s c h u n g  der Termini,' ohne daB jedoch dieser
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Kurzsc h l u B  s e i n  G l u c k s v e r s p r e c h e n  einloste. P alazzeschi
breitet das S c h r e c k e n s b i l d  e i n e r  Gesellschaft ohne Schrécken
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aus, eines "regno del g a u d i o  e t e r n o "  , und kann d o c h  den 
wi r k l i c h e n  'Schrecken- nicht aufheben.- Er kann ihn nur, sofern 
er die Verrai'schung v o n  Schmerz und F reude z u g u n s t e n  der 
F reude am S c h m e r z  auflost, l e t z teren damit als " P u rgatorium"
bestatigt, umdeuten:- "la m o r t e  d e l l e  persone care
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f o r n i r à  i m o menti d e l l a  g i o i a  più ardente." D i e s e
e i n f a c h e , s p a n  n u n g s l o s e  Umkehrung, die Marinetti als
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P a lazzeschis "critica p a r o d i s t i c a  del r o m a nticismo" 
bezeichnete, schiieBt in W a h r h e i t  keinerlei K r i t i k  ein; 
sie verkiirzt_sich auf e i n e  Art Abhartur.gskur, eine 
V o r w e g n a h m e  d e s j e n i g e n  Schreckens, der sich dann d o c h  
einstellt. "Qui siamo d i n nanzi a u n a  specie ri rito 
preparatorio", schreibt G u i d o  G u g l i e l m i  bei s einer In- 
terpre t a t i o n  dieses ’M a n i f e s t s , "per non essere colti 
di s o r p r e s a  dalla p r e c a r i e t à  e d a l l e  m i nacce presenti. 
L ’ogg e t t o  di pena è d i v e n t a t o  o g g e t t o  di riso; il s i m ­
bo l i s m o  del g i o c o  serve a d o m i n a r e  e a tenere a dista n z a
gli urti d e l l a  r ealtà a t t r a v e r s o  la r a p p r e s e n t a z i o n e  
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ludida.
Auch P a l a z z e s c h i s  s p i e l e r i s c n e  Poesie ist von der 
ublichen f u t u r i s t i s c h e n  Titanik, zumai von s e i n e m  Dyna- 
mismus d e n k b a r  weit entfernt. Die in Italien von Lucini 
entwi c k e l t e  und vom fruhen F u t u r i s m u s  vertre t e n e  K o n -  
zeption des "verso libero" fiihrt bei Palazzeschi zur Pro— 
saisierung des Verses, n a h e r t  ihn e n t weder dem Diskurs 




in un a ngolo della mia stanza, 
è un sudicio 
v e c chissimo specchio 
ovale,
una luce oscena 
che r i f lette male 
t an za.
• • •
Dimmi, sei buono, che vita vivi tu?
Che v i t a  vivo io?
Strane vite tutte e due.
P e r c h è  mi fai vedere 
un uomo che mi fa paura, 
perchè lo fai?
Non lo far più,
io non ti g u a r d o  per v e d e r  me
sai,
ti g u a r d o  per veder te.; 
ti guardo perché t ’odio, 
e perché t 'a m o , ahimè !
T ’odio perché ti guardo,
t ’odio perché se ti g u a r d o  non ti vedo,
t * odio, perché- non-ti creda,
perché non mi dici
se a u e l l o  che mi fai v edere
. _300 
son v e r a m e n t e  io?
Di e s e r  Diskurs ist so lakonisch wie nur irgend moglich 
gehalten, ironisch folgt er dem inneren Monolog, ohne ihn 
zu verarbeiten, was h i e r  hiefie, zu verfalschen. Ebensogut, 
scheint es, hatte man diese Verse in einer Reihe schrei- 
ben konnen, der Absatz hat mehr 3edeutungsfunktion, die 
einer P a u s e  der inneren Rede, rhythm i s c h e  Wirkungen erge-
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ben sich n u r  s c n e i n b a r  nebenher. Das 3edurfnis nach unir.ittel- 
barer K o m m u n i k a t i o n  d u r c h  r e f l e xionsloses Vorst e l l u n g s -  
protokoll m u B  zur S p r a c h z e r s t o r u n g  fiihren:
Oggi
mi v e d o  davanti 
una lunghissima, 
i n t e r m i n a b i l e  via, 
zeppa di carovane.
• • •
Son tutte carovane c a r o v a n e  c a r ovane 
vane vane v a n e  vane v a n e  vane 
ane ane ane ane ane ane 
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e  
e... e... e... e...e... e...
Das u n m i t t e l b a r e  An'neften an den inneren GedankenfluB, oder 
in a n deren G e d i c h t e n  an die Umgangssprache, f u h r t  in s e i ­
ner K o n s e a u e n t  zur e i n f a c h e n  A d d i e r u n g  p a r a t aktischer 
Oncnatopeismen, die fiir die typische Redundanz dieser 
S p r a c h f o r m e n  stehen, d. h. letztlich zu einer b e d e u t u n g s -  
e n t l e e r t e n  R h y t h m i s i e r u n g  des Gedichtes, des g e r a d e n  G egen- 
teils von Palaz z e s c h i s  A u s g a n g s p u n k t . Schon G e d i c h t t i t e l  
w ie "Ara M a r a  A m a r a " , "Oro Doro O d o r o  Dodoro", "Rari Or",
"Oro Ror" u.a. s tehen fiir diese Tendenz. Ihr beriihmtestes 
Beispiel ist "La f o n t a n a  malata", das auf den f u t u r i s t i s c h e n  





































v e d r a i , 
che uccidi 
me pure.
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Die Syntax i s t  in d i e s e m  Text zwar intakt*. Palazz e s c h i  
wird nie Marinettis P r o g r a m m  ihrer Zersto r u n g  befol^en, 
ftigt sich aber voilig d e m  Z e i t m a G  des ,'hustendentl Brunnens. 
Sein Bild ist allein in der S t r u k t u r  dieses Gedichtes, in 
seinen kurzen, gesta n z t e n  A k z e n t e n  beschlossen, a n s o nsten 
verzi c h t e t  der Autor auf jegliche A s s o z i a t i o n  oder Analogie. 
Das scheint die P oesie Palazz e s c h i s  eher cer des Dadaismus 
a nzunahern als der Ungarettis, w i e  Bigongiari, Pozzi und 
Anceschi es vorschlagen. P a l a z z e s c h i  hat zwar O r t h o g r a p h i e  
und S yntax nie angetastet und ist insofern von H u g o  Balls 
G e d i c h t e n  w i e  "Katzen und Pfauen", "Karawane" usw. w e i t ' 
entfernt, sein rein k u n u l a t i v e r  G e b r a u c h  der Vvorte als 
r h y t h m i s c h e r  Partikel, hier noch p r e k a r  einer B e d e u t u n g s -  
struktur folgend, laBt jedoch z. 3. Hans Arps G e d i c h t  
MSekund e n z e i g e r "  als u n m i t t e l b a r e  F o r t s e t z u n g  der "Fontana 
m a l a t a” lesen:
DaG ich als ich 
eins und zv/ei ist 
daB ich als ich 
drei und v i e r  ist 
daB ich als ich 
wi e v i e l  zeigt sie 
daG ich als ich 
tickt und tackt sie
Bei Arp ist d e r j enige K o m p r o m i B  m i t  d e m  B e d e u t ungsgehalt
der Worte aufgegeben, den P a l a z z e s c h i s  Prosaisierung noch
beibehalt. Das nahert seinen Text v o l l e n d s  dem K i n d e r r e i m , 303
dem zu Z w ecken der A b z a h l u n g  sein "Inhalt" g l e ichgultig
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sein kann. K u l m i n a t i o n s p u n k t  d i e s e r  Tendenz bei P a l a ­
zzeschi ist seine "Canzo n e t t a "  " L a s c i a t e m i  d i v e r t i r e”, die 
programmatiseli erklart, sich aus A b f à l l e n  der A l l t a g s -  
sprache aufzubauen, o h n e  es w i r k l i c h  zu tun. Der ”SpaB 
am Aufgelesenen", das u n t e r s c h e i d e t  ihn noch von Schwitters 
etwa, bleibt hier Gestus.
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Tri tri tri, 
fru fru fru, 
uhi uhi uhi, 
i'nu ihu ihu.
Il poeta si diverte,
pazzamente,
smisuratamente.
Non lo state s  insolentire, 
l asciatelo divertire 
poveretto,
queste p i c colo corbellerie 
sono il suo diletto.
Cucu ruru 
ruru cucu 
c u c c u c c u r u c u
Cosa sono queste indecenze?
Q u e s t e  strofe bisbetiche?
Licenze, licenze, 
licenze poetiche.
"sono la mia passione.
• • •
Sapefe r  sono?
Sono r o b e  avanzate, 
non sono grullerie, 
sono la ... spazzatura 
delle altre p o e s i e 305
Die I r onie dieser Texte Palazzeschis liegt in ihrer 
unverteidigten, ungerechtfertigten Prasentation. I h r  g r a nula- 
rer, rein additiver Zustand ist nicht in s e m a n t i s c h e m  Sinne 
funktional, ihr Spiel mit der Syntax ist Finte. I h r e
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Bedeutung làge allein ir. der B e scnrankung der I n t entionali- 
tat auf sich selbst, auf ihre eigene Selbstvorfuhrung, 
allein in ihrer S i n n l o s i g k e i t  surrogieren sie Bedeutung.
Im Gegen s a t z  zu M a r i n e t t i s  Dekompositionen lafìt.Palazzeschi 
die Struktur der S p r a c h e  g r u n d s a t z l i c h  bestehen und be- 
nutzt sie als Fassade, denn nur mit ihrer H i l f e  kann 
sein dialektisc'nes Spiel der Blockierung der Intention - - 
gelingen, nur so s p r ingt kein Sinn aus seinem Text :heraus.
In Marine t t i s  Poesie stand eben d i e  Sprachzertrummerung, 
die A u s s c h l i e B l i c h k e i t  m o g l i c n s t  weit h e r b e i g e z o g e n e r  
Analogien als Index fiir die E c h theit der in ihnen iiber 
die Realitat und ihre A b b i l d u n g  hinausschiefìenden poetischen 
Intention. P alazzeschi setzt dieser futuri s t i s c h e n  "follia" 
den Infantilismus entgegen. Seine "sinfonia quotidiana"^*"^ 
nimmt auf diese Weise zwar an den d e s truktiven Intentionen 
des Futurismus teil, weifi jedoch, daB sie, um in ihnen zu 
verbleiben, der t r a d i t i o n e 1 len S p r a c n s t r u k t u r  bedarf. Das 
bestimmt sowohl seine K o g l i c h k e i t  der H i t g l i e d s c h a f t  in 
der Gruppe w i e  seine g r u n d s a t z l i c h e  Differenz zu ihr.
Palazzeschis i r o n i s c h - k o n t e m p l a t i v e  Haltung entriickt
ihn entsch e i d e n d  dem f u t u r i s t i s c h e n  Dynamismus. Seine
Figuren sind g r u n d s a t z l i c h  inaktiv und allein, ihr Voyeuris-
mus etwa im zitierten G e d i c h t  "Le c a r o v a n e”, aber z.B. auch
in ”11 c a n c e l l o” u.a. lafit kein Uberschreite.n der Grenzen zu.
Das ,Tempus seiner G e d i c’nte ist g r u n d s a t z l i c h  das Prasens,
das kein A u f b r e c h e n  seines Zirkels, kein V o r h e r  und Nachher,
keine E n t w i c k l u n g  kennt; zu Recht spricht De M a r i a  vom
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"irrigidirsi del tempo" in Palazz e s c h i s  Gedichten.
An keiner S t e l l e  f i n d e t  sich eine Dynamik, die Marinetti 
mit Wortverformu.ngen ausdriicken wollte, Verlaufsformen 
kommen nicht vor. " L ' i t e r a z i o n e  p a l a z z e s c h i a n a " , schreibt 
Piero Bigongiari, " messa a fronte con l'iterazione f i g u ­
rale delle s c o m p o s i z i o n i  futuriste, che hanno un fine 
fonodinamico sul piano, r i sulta al contrario una forma 
di bloccaggio di q u a l u n q u e  p o t e n z i a l e  dinamico, e anzi
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accentua la staticità e la e x t emporalità degli eventi 
narrati, i quali p e r tanto ridondano tutti, esaltandola, 
in una sorta di ipnosi figurale che contribuisce per non
o r\p
piccola parte alla loro atemporatità favolosa."
In d ieser F e s t schreibung des voyeur i s t i s c h — kontemplativen 
Zu stands, in diesem Hifìtrauen g e g e n u b e r .der figuralen Be­
deutung der Sprache, das sie nur als Konvention akzeptiert 
und d u r c h s c h a u t ,. ohne ihren Bildcharakter selbst wie in
Marinettis Tavole P arolibere und in der spateren "poesia30S
visiva" bzw. konkreten Poesie zu entwickeln, liegt 
zugleich die historische Grenze von Palazzescnis Poesie. 
Der L i t e r a t u r g e s c h i c h t e  erscheint sie lediglich als. 
V orbereitung der Moderne, gehort ihr jedoch nicht schon 
an. "La p oesia di Palazzeschi", schreibt Gianni Pozzi,
”è da v v e r o  la spazzature, il residuo di una tradizione 
andata in frantumi sotto i colpi del grottesco infantile 
e cella p o l e m i c a  f u t u rista ed in questo senso essa ri­
mane d o c u m e n t o  signif i c a t i v o  di un momento storico
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n ecessario alla fondazione della nuova poesia."
Ganz gleich, ob man die "Tavole Parolibere" Marinettis und 
seiner S c h u l e  oder, wie Pozzi, Bigongi'ari, 3inni u.a., 
den Hermetisrcus Ungarettis, Cardareilis und Montales als 
Erfullung dieser neuen Poesie ansieht, in beiden Fallen 
erscheint diejenige Palazzeschis als bloBe Vorstufe.
Seine " c r i t i c a  parodi s t i c a  dei'romanticismo""'(^làrinelrti) 
hatte zwar die"Kritik" mit dem Futurismus gemein, unter­
schied sich in ihrer "Parodie" aber unversòhnlich vom 
h e r m e tistischen Programm.
Der g e m e i n s a m  mit Papini und Soffici 1914/15 vorge- 
nommene A u s t r i t t  aus d e m  Futurismus ermoglichte es Pala­
zzeschi sowohl von dessen Iwterventionspropaganda wie 
v on-dessen f a s c h istischen E ngagement sich fernzuhalten. 
Seine "Abstinenz v o m  Enthusiamus" fuhrte ihn in die 
Isolation sogar innerhalb der F l orentiner G r uppe, mit
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der er g e m e i n s a m  die K r i t i k  an M a r i n e t t i  v orgetragen 
hatte. In der u n m i t t e l b a r e n  N a c h k r i e g s z e i t , 1920, publizierte 
er sein Buch gegen d e n  italie n i s c h e n  I m p e rialismus,*Due 
imperi ... m a n c a t i * ( F i r e n z e  1920), dem in der~zw e i t e n  
N a c h k r i e g s z e i t " T r é  imperi ... m a n c a t i * ( F i r e n z e  1945) 
folgte. P a l a z z e s c h i  hat sich nach seiner T r e nnung vom 
Futurismus weder an den Debatten u m  eine "faschistische" 
Kunst, die innerhalb der F l o r e n t i n e r  Gruppe v o r  allem 
von Soffici gefuhrt wurden, noch an neuen literarischen 
Format i o n e n  - e t w a a n  Bontempellis N o v e c e n t o  - beteiligt.
In der w a h r e n d  der N a c h k r i e g s z e i t  herrschenden A l t e r n a t i v e  
zwischén Futurismus einers e i t s  u n d  dem N e o t r a d i t i o n a l i s -  
mus Bontempellis andererseits, fand seine L i t e r a t u r  
wenig Anklang. Erst die jungste L i t e r a t u r k r i t i k  konnte 
ihn als V o r l a u f e r  sowohl der futuri s t i s c h e n  S x perimente 
v/ie der F o r m s t r e n g e  Ungarettis, die bei ihm ncch ineins 
falien, erkennen.
Fiir den M a l e r  und S c h r i f t s t e l l e r  Ardenao S o ffici ergab
sich der theor e t i s c h e  Standort des Futurismus in einer
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S y n t h e s e  von I m p r e s s i o n i s m u s  und Kubismus. W à hrend 
der Impres s i o n i s m u s  die Realitat zum fliichtigen Eindruck 
verv/ische, also zwar B e w egung und V e r g à n g l i c h k e i t  aus- 
drucke, aber nur jenseits seiner Bilder, als P a s s a g e  vom 
einen .zum.; nachsten, s c n l i e B e  der Kubismus mit s e i n e r  
A n alyse der Raumli c h k e i t  der O b j e k t e  Bewegung und V e r ­
anderung v o n  ihnen aus. " L ' i m p r e s s i o n i s m o  n egava il
limite, il contorno: il cubismo p r o c l a m a  l 'esistenza della
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linia, e s t udia le m i s u r e  dei piani che include."
Sofficis F u t u r i s m u s  ergibt sich h i eraus in einem einfachen
Syllogismus: "Si p o t r e b b e  quasi p a r l a r e  di u n ' a n t i n o m i a
dei termini: i m p r e s s i o n i s m o  (tesi), cubismo (antitesi),
e v e derne la r i v o l u z i o n e  inteso c o m e  un impre s s i o n i s m o
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s uccessivo - che s a r e b b e  la s i n t esi." Allein diese
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Synthese sei realistisch, allein ihr gelinge es, "rendere
lo cose visibili nella loro concretezza, ma anche nei 
loro r a p p o r t i  dinamici d'influenza reciproca e con l'am—
31A
biente." ‘ Der kubistischen Kunst sei ihr "cerebralismo"
— wie S o f f i c i  in der Nachkriegszeit sagen wird — v o r z u -  
werden, d e r  impressionistischeij^j- nsensualismo fiacco", 
dagegen habe der Futurismus das Monopoi auf Modernitat.
Aus der Kombination von Kubismus und Impressionismus 
ergeben sich fur Sofficis Ableitung jenseits der p o l i t i ­
schen M o t i v a t i o n e n  des Futurisrrus, d.h. jenseits seiner 
Pragung durch Harinetti als "stile di vita", die Auf- 
gaben d e r  f u t u ristischen Kunst: "Il -pittore"futurista 
concilia i due principi opposti, e basandosi sui principio 
commune alle due scuole opera una sintesi- consistente 
nel r a f f i g u r a r e  il movimento dei corpi non per via di
vibrazioni, ma per mezzo di uno spostamento, intersscs-
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zione e compe n e t r a z i o n e  dei piani della realtà."
Das futuristische, in dieser Hinsicht vor allem von 
Boccioni entwic k e l t e  Vokabular - "compenetrazione" w a r  
sein Schiiisselbegriff - \tfird in dieser Begrundung durch 
Soffici z w a r  aufgenommen, erscheint aber ausschliefìlich 
als k u n s t i m m a n e n t e  N o t w e n e & g k e i t , d.h. ohne den originaren 
sturmischen Anspruch des Futurismus auf ethische und po­
litische Erneuerung und ohne den daraus folgenden T r a d i -  
tionsabbruch.
Die 1920 erschienenen "Primi principi di una e s t etica 
futurista", die jedoch auf Ausarbeitungen von 1914/15 
zuriickgehen, beschreiben ahnlich wie Papinis oben be- 
sprochener Artikel "Il cerchio si chiude" das K r isen- 
moment der m o d ernen Kunst durch ihre Aufhebung in ding- 
geb undene L e b e n s p r a x i s . Der Realitatsgehalt der modernen 
Kunst und damit ihr D a s e i n s r e c h t , das war schon das Er- 
gebnis seines zuvor besprochenen Buches "Cubismo e F u t u r i s ­
mo", e r gebe sich ausschliefìlich an der aufBersten Spitze 
der Modernitat. Wenn, das ist der Ausgangspunkt der m o d e r -
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nen Kunst uberhaupt, I n h a l t l i c h k e i t  n u r  noch in der Reflexion 
durch Form sich aufbewahrt, dann ist F o r m  nicht m e h r  
zitierbar; ihre K o n v e n t i o n a l i t a t  tra’fe u n m i t t e l b a r  den 
Inhalt. Es kann damit k e i n e  mittlere, und das hieBe in 
diesem Zusamnenhang, m i t t e l m a B i g e  M o d e r n e  geben, allein 
in k c n p r o m i B l o s e r  O r i g i n a l i t a t  e r r e i c h e  Kunst fiir einen 
A ugenb l i c k  W a h r h e i t s g e h a l t  als Regist r i e r u n g  des, so Soffici, 
" chemi s c h e n " u n d  n icht " m a t h e m a t i s c h e n "  A n a l o g i s m u s  der 
Natur. " O r iginalità = p r o l u n g a m e n t o  d'ipotesi artistiche. 
A p p r o f o n d i r e  la s e n s a z i o n e  fino a stabilire una 
corrente emotiva fra le più lontana analogie* A m p l i a r e  
s e mpre più l'immagine; l i b e r a r l a  via via dagli impacci 
d e l l ' u l t i m o  logicismo, d e l l ' u l t i m o  buon senso, d e l l ' u l ­
tima vigliaccheria. C o n d u r l a  v e r s o  la sua pura f u n z i o n e3*lg
di n a m i c a  espressiva." Der E i n t r i t t  u n v e r a r b e i t e t e n  
Rohrr.aterials, das d i r e k t  auf a u B e r h a l b  des K u n s t w e r k s  
liegende Sinnbezilge verwiese, kann auf dieser S t u f e  des 
radikal gefaBten F c r m b e g r i f f s  n i c h t  zugelassen w e r d e n  - 
ein s o lcher b l i nder Fleck im K u n s t w e r k  ware auch n o c h  die 
konventionelle, bloB h e r g e n o m m e n e  F o r m  selbst. Die E m o ­
tivi tat der K u n s t p r o d u k t i o n  ist hier bei Soffici F u n ktion 
des Z u s a m m e nschieBens w e i t  a u s e i n a n d e r l i e g e n d e r  K o r r e s p o n -  
denzen, auch darin ist sein hier e n t w i c k e l t e r  K u nstbegriff 
radikal nermetisch, w a h r e n d  sie bei Marinetti u m g e kehrt 
d e r j enige k a t a l y s a t o r i s c h e  Funke v/ar, der ihre S y n t h e s e  
erst ermoglichte. Nur jenseits d e r  Konvention sei E c n theit 
garantiert. Das K u n s t w e r k  zahlt f u r  d i e s e  A u t h e n t i z i t a t  
den Preis seiner U n v e r m i t t e l b a r k e i t , der es, im gelung e n e n  
Fall, auch nicht m e h r  bedarf. Es leistet, um die Begriffe 
der A s t hetik David H u m e s  zu gebraucnen, auf " facility" zu­
gunsten der "novelty" V e r z i c’nt, das Neue, das es enthalt,
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ist nicht langer e n t z i f f e r b a r . Hier deutet sich der imma­
nente Umschlag in d i e s e r  F o r d e r u n g  nach v o l liger Ehrlichkeit 
bereits an; die von a l l e m  a b g e h o b e n e  O r i g i n a l i t a t  fiele 
mit w i l l k u r l ì c h e m  und a b s u r d e m  Spiel, d.h. mit auBerster 
Fi k tionalitat ineins. So fahrt S o f f i c i  w e n i g e  Satze
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spater rort: "Sincerità vuoi dire ---  approfondimento
audace delle proprie tendenze personali e caratteristiche;
vuol dire estendere fino alle estreme possibilità la nota
singolare d elle proprie facoltà creative; esprimere il
proprio io f i n o  ai limiti d e l l’assurdo, s e n z a " r e s i d u i ,
né pudori; ne paura di esorbitare dal dominio r i c o n o s c i u t o
d e l l’arte o del gusto corrente." Uberschreitet das
Kunstwerk jedoch diese "Grenzen des Absurden", so schwin-
det sein A u s d r u c k s w e r t , in dessen Namen die g e s a m t e  Ar-
g unentation gefiihrt wird, dahin; unver m i t t e l b a r e  Sub-
jektivitàt negierte sich selbst. Soffici verfallt der
Illusion, d i e  konsequent ihren eigenen Regeln folgende
Kunstp r o d u k t i o n  konne vom Material una von dessen Ab-
bildung sich befreien, und es dennoch als "Hypothese
3*15
einer m o g l i c h e n  Natur" (Soffici, ebenso Adorno) iiT
sich bewahren. Die in dieser Formel bereits angedeutete
Regression auf eine quasi-magische Funktion der Kunst
konnte sich solange vertreten, wie die Ablosung von
einer a posteriori Darstellung durch eine a priori Kon-
struktion n a c h  nicht nur subjektiven K o n s t r uktionsprinzi-
pien gedeckt war. Aber eben diese Allgemein'neit eines
kiinstlerischen Geistbegriffs w i r d'auf dieser Stufe selbst
noch als der Kunst heterogen erfahren, als selbst noch
der A b s o r p t i o n  und Verarbeitung des Subjekts bedurftig,
und konne d a h e r  nicht ins Kunstwerk eingehen. So verfehlt
Sofficis Radika l i t a t  paradoxerweise diejenige Balance,
in der m o d e r n e  Kunst allein ihren Ort fande. Ohne verant-
wortun g s l o s e s  Spie!,- ohne "Unmundigk-eit aus Mundigkeit"
(Adorno) virare, soweit ist ihm zu folgen, Kunst nicht
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zu denken, der spleen ist ihr notwendig. Indem er sie 
jedoch unter Berufung auf ihren Spielcharakter voilig autcnom 
und "befreit" zu etablieren gedenkt, erniedrigt er in 
Wahrheit die Kunst zum bloBen SpaB, dessen Organisation 
letztlich die K u l t u r industrie iibernimmt. Die von ihm prò-
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pagierte absolut a u t o n o m e  Kunst v e rkame zum schlechten 
Scnerz.
S o f f i c i  gelangt z u r  H y p o t h e s e  einer Kunst allein
fiir Kunstler, abgelost von jedem Bezug auf eine ihr
32*1
a u B e r l i c h e  Realitat. " Er verkenrt die Schwierigkeiten 
m o d e r n e r  K u n s t p r o d u k t i o n  in ihre Rechtfertigung: " L ’inu t i ­
lità e l ’arti ficio d e b b o n o  e ssere i caratteri fondameri-
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tali d e l l a  pura c r e a z i o n e  estetica!" In dieser kate- 
g o r i schen F o r m u l i e r u n g  beriinrt sich die Autonomie der'Kunst 
mit ihrem diamet r a l e n  Gegensatz, dem Vergnugen. Zumindest 
k o n n e  sie, so Soffici, nicht mehr auf diejenige Bewunderung 
rechnen, die ihre F u n d i e r u n g  durchs Ritual einst" h e r vor- 
rief. "Per libertà, i n ' o r d i n e  estetica, il F u t u r i s m o  
intende: n e g a z i o n e  di ogni carattere di serietà n e l l’ar­
te. A s s i o m a  1 - L ’ART E  NON £ U N A  COSA SERIA. (...)
A s s i o m a  2 - L ’ARTE N O N  È VENERA B I L E  E NON DEVE INCUTER 
RISPETTO. (...) Una v o l t a  a b olita la p e rsuasione che 
l ’arte c o m p i a  una s p e z i e  di m i s s i o n e  redentrice d e l l’uma­
nità, v i e n e  di suo che e s s a  debba o e rdere t otalmente la
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s t i m a  d egli uomini in g e n e r a l e . "  Das absolut traditions-
los Neue, das Soffici fordert, z i e’nt sich auf den Begriff
32£
des "meraviglioso", d e r  " s o r presa prolungata" ' zusammen.
Das j e g l icher K a u s a l i t a t  e n t h o b e n e  "Wunderbare" der Kunst
n e u t r a l i s i e r t  sich g e r a d e  v e r n o g e  s e i n e r  R a d i k a l i s i e r u n g ,
u n d  s o f e r n  Sofficis ^ E s t e t i c a  f uturista" diesen immanenten
U m s chlag registriert, b i l d e t  sie eine der friihesten Formu-
lierungen der A porie des A v a n t g a r d e b e g r i f f s ; noch Bretons
erstes M a n i f e s t  des S u r r e a l i s m u s  von 1924 kreist u m  eben
dieselben Begriffe. W e n n  m o d e r n e  K unst zum individuellen
C a p r i c c i o  geràt, das iiber seinen G e h a l t  nicht mehr sich
R e c h e n s c n a f t  ablecen kann, wenn "si viene a s c o prire che
... il g r a n  P r o b l e m a  d e l l a  n ostra più profonda anima:
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il Senso dei Sensi, non e r a  altro che un - N o n s e n s o "  , 
dann v e r s c h i e b t  sich auch der Begriff ces Kiinstlers von
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sexner S t a t t halterfunktion auf die des mehr oder minder 
v i r t uosen Artisten: "Arrivati a considerare l'arte come 
u n ' a t t i v i t à  semplice dello spirito immaginativo, senza 
finalità alcuna, s e n z’altro scopo che la perfezione del 
p r oprio gioco: posto un principio di metalogica alla b a s e  
di ogni m o d e r n o  sviluppo della facoltà lirica; stabilito 
il c a r a ttere ironico di ogni forma superiore di creazione 
artistica, non s ' i n c ontreranno più grandi difficoltà p e r  
ricono s c e r e  che l'arte stessa tende insomma a u n a  libera­
zione suo'rema, col divenire, alla fine, n u l i’altro che
°2S
un divertimento."'' Der vollkommen aboesDaltene Kiirrstìer 
m a c h t■ sich zum Akrcbaten, zum Jongleur oder zum Athleten. 
Dann aber bestehen zwischen Kiinstler und Nichtkiinstler, 
von deren u n v e r m i t t e l b a r e m  Gegensatz Soffici ausgegangen 
war, hochstens noch quantitative Unterschiede der G e s c h i c k -  
lic’nkeit. Die einfache Bestimmung ces Kunstv/erks als 
"liberrascnung", die ebensowonl von nichtkiinstleriscnen 
E r s c heinungen hervorgerufen v/erden kann, lost seinen 
radikalen Gegensatz z u r  bloR vorfindlichen Realitat 
w i e d e r  auf, von dem Soffici ausgegangen war. Seine I n ­
tenti on nach r a d i k a l e m  Ausdruck, der jede Reproduktion' 
ausschlieBe, fiihrt, das ist ihm selbst wohl bewuBt, zur 
Aufhebung der Kunst. Radikaler Ausdruck sind nur die 
Dinge selbst, sie allein waren nur produziert. "Tuttavia 
realtà può essere un giorno amata e condensata in un 
accenno'; - e- poi. senza- più. intermedi aria- d i  rivelazione- 
artistica. D e s tino d u n q u e  dell'Arte: AFFINARE T A N T O  LA
S E N S I B I L I T À  GENERALE DA RENDERE INUTILI LE PROPRIE
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M A N I F E S T A Z I O N I ?  CIOÈ: A30LIZI0NE DI SE STESSA.»
Der Protestgestus, als der Sofficis Ablehnung der Kon-
vention zunachst sich aussprach, gibt sich hier selbst
auf; K u n s t  v/ird zum bloften "accenno" wie jeder andere
auch. In der Kunst k r i s tallisiert sich nun nicht mehr
stellv e r t r e t e n d  die "Hvpothese einer moglichen Natur",
32S
sie w i r d  v i e l m e n r  zur blofien Verhaltensform , zum
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"stile di vita" (Marinetti), von d e r  Mode, wie Soffici
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schreibt, letztlich u n u n t e r s c h e i d b a r  .Als Mode aber fiihrt 
Kunst g e r a d e  in ihrer S u c h e  nach d e m  nie Dagewesenen in 
die Konven t i o n  zuriick, sie wird " ewige W i e d e r k e h r  des 
Neuen" (Ben jamin)
Ein w i r  immer auch h y p o t h e t i s c h e r  C h a r a k t e r  der Kunst 
setzte ein Mindestmafì an V e r b i n d l i c h k e i t  und K r i s t a l l i s a t i o n  
voraus. N u n  aber w erden d i e  v o r f i n d l i c h e n  Dinge selbst schon 
zu a s t h e t i s c h e n  Manifestationen, ohne noch des Eingriffs zu 
bediirfen^ Soffici g e l a n g t  zu "una v i s i o n e  del m o n d o  umano 
c o n c epito esso s tesso come opera d'arte; che è come dire 
un mondo d o v e  l ’arte, in q uanto p r o d o t t e  individuale, non 
ha più r a g i o n e  di essere, u n i c a m e n t e  perché l ’espr e s s i o n e  
... è p a s s a t a  dalle o p e r e  partic o l a r i  negli atti communi 
d ella vita; la s e n s a z i o n e  si è t r a dotta in sentim e n t o  ed 
azione: il Lirismo, in u n a  parola, è divenute la legge 
e la r e g o l a  armonica d e l l ' e s i s t e n z a  ài t u t t i .”331 Von 
der U topie einer A u f n e b u n g  cer K u n s t  durch die schliefì- 
liche Realisierung i hrer H y p o t h e s e  ist diese Konzeption 
Sofficis grunds a t z l i c h  zu unterscheiden. Was sich bei ihm 
selbst aufgibt, ist allein die Kunst, das ist seine Diffe- 
renz zu anscheinend sehr annlichen F o r m u l i e r u n g e n  aus der- 
selben Z e i t  von Malevitsch, L i s s i t z k y  oder Chlebnikov, und 
zwar schon in der Programmatik, n i c h t  erst in d e r  Ausfiih- 
rung .
Was z u n a c h s t  noch als Polemik g e g e n  den r i t u a listischen 
K u n s t b e g r i f f  gelesen w e r d e n  mag, g e r a t  bei S o ffici unter 
der Hand z u r  asthetischen R e c h t f e r t i g u n g  g e s e l l s c h a f t -  
cher Zustande. Die r a d ì k a l e  A u t o n o m i e e r k l a r u n g  der Kunst 
erweist s i c h  als H a r m o n i s i e r u n g  der Gesell s c h a f t .  Wenn 
kiinstlerische Arbeit sich der i n d u s t r i e l l e n  Herstellung 
anglich, s o  erscheint nun u m g e kehrt d i e s e  a s t h e t i s c h  auf- 
gehoben. D i e  S e l b s t a u f l o s u n g  der K u n s t  w i r d  demgegenìiber 
zur blolìen Vorbereitung. Soffici s c h r e i b t  am E n d e  seiner 
Passage: "Io vedevo ormai il mondo, o per m e g l i o  dire la
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vita degli uomini, non più come uno svolgersi di azioni 
disordinate, arbitrarie, incomposto, ma invece come una 
r a p p r e sentazione - molto simile a q uella del teatro, dove 
o gnuno fa la sua parte secondo un principio d'arte - 
un'estatica. E ogni azione umana, non come l'esplica­
zione naturale di una energia vitale, ma come una 
parte - una p o s a . " -3^  An der c h aotischen Realitat hatte 
sich damit nichts geandert, allein die Kunst hat ihre 
Einspruc'nsmacht aufgegeben. Es kame allein darauf aoy 
sich auf einen genugend erhobenen Standpunkt zu versetzen, 
un die Realitat als arrangiertes Drama zu begreifen. Daiì 
es den Akteuren notwendig undurchsichtig bleiben rniisse, tue 
dieser asthetischen Versohnung keinen Abbruch, sondern 
trage im Gegenteil dazu bei, dafì sie ihre Rolle iiberzeu- 
genc spielten.
Oben zitierte Passage tragt bereits die populistiscnen 
Ziige, die in Sofficis Schriften der Nachkriegszeit immer 
deutlicher hervortreten werden und Ruggiero Jacobbi in 
seiner Besprechung der futuristischen Literatur zu den 
Worten veranlafìten: "Dalla guerra Soffici doveva tornare 
come il più reazionario fra gli uomini della n ostra re­
staurazione c u l t u r a l e . R e a k t i o n a r  wird Sofficis P o pulis­
mus durch seinen eigentumlich unrealistischen Aggreg a t s -  
zustand, er stellt sich nicht fiir den Handelnden selbst her, 
sondern allein fiir' ifirerr Betrachter. Das- ist- anhrand- von 
Sofficis Lyrik nàher darzustellen.
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In Sofficis Poesie der futuristischen Periode m a r kiert 
sich die 3rvichigkeit des Kunstwerks zunachst durch den 
Eintritt von Reklameformeln und durch Einmontierung 
fremdsprachiger Zitate, vor allem aus dem F r a n z c s i s c h e n , 
gelege n t l i c h  auch aus dem Englischen, in die p o e t i s c’ne 
Sprache. Indem auf diese Weise deren Inkonsistenz vorge- 
fuhrt wird, hore das Kunstwerk auch auf, sich als indi- 
viduelles Produkt auszugeben. Das G e dicht scheint so 
selbst zum Teil des Alltagslebens zu werden.
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La Ville ti offre a ncora ogni m a t t i n a  
Il b o u quet f i o r i t o  d e l l o  S q uare de Cluriy;
Dal b o u l e v a r d  Saint-Germain, s c o p p i a n t e  di trams e d'autbus, 
Arriva, la sera, a q u é s t e  campagne, la voce b r iaca-della 
giornalaio • ■ - •
Di rue de la Harpe:
"Paris-curses", " 1’I n t r a n s i g e à n t " , "la P r e s s e " . 33^
Alle G e d i c h t e  enthalten eine sehr prazise Orts- und Zeit- 
angabe, die, so scheint es zunachst, ihren zufalligen 
und u m s t a n d e b e d i n g t e n  Charakter betonen.
Dalle 8,45 alle 10,10
Ho v i s t o  il mondo i n s a g u i n a t o
Nel r e t t a n g o l o  di un v e t r o  v e r m i g l i o
Con q u e s t e  epigrafi in lettere di m a i olica bianca:
Antagra Bis Ieri,




A cqua m i n e r a l e  da tavola g azosa e digestiva.
So b e g i n n t  das G e d icht "Noia". Fiir die abrupte Verkopplung 
von Sprachbruchstiicken u n t e r s c h i e d l i c n s t e r  Herkunft, auf 
d e r e n - O r g a n i s a t i o n  S o f f i c i  bewufìt vertichtet, bietet 
" C rocicchio" ein extremes Beispiel:
- Nous n 1avons plus d ’amo u r  que pour n o u s - m é m e s , enfin. -
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"È p r o i b i t o  parlare al manovratore".
Dem V e r z i c h t  auf a s t h e t i s c h e  Sublim i e r u n g  siedelt sich 
jeder E i n d r u c k  auf g l e i c h e r  W e r t s k a l a  an, alles kommt 
auf d e r s e l b e n  Ebene zu stenen, ist gleich wichtig unc 
bedeutend. So fahrt "Noia" fort, n a c h d e m  sie sich z u ­
nachst nicht als eine allgemeine, sondern als die spezi- 
fische eines bestimmten Morgens in Paris vorgefiihrt hatte:
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Non c'è più speranza di vivere 
N e l l ' a s s o l u t o  della .gioia o dell'alto spleen,
Fuori delle contingenze.
II p risma dei tempi e dei sentimenti
M uore al dettaglio, arenato come il sifilitico sole:
x 33a
Il c a l e n d a r i o  e al bigio fisso.
Dieses Stillstehen der Zeit in der Erwartung ihres Fort-
riickens, paradoxerweise gerade unter der Herrschaft der
K o n t i n g e n z e n , gewinnt sofort apokalyptische Zuce: "Tutti
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gli usci son chiusi come l'apocalisse". Diese Ge- 
s c h l o s s e n h e i t  im Z,,falligen ist im Zusammenhang damit zu 
lesen, daB Sofficis Gedichte grundsatzlich noch ihren 
b esch r a n k t e n  B l i e k w i n k e l , ihren klei-ne© Realitatsausschnitt, 
den sie v o r  sich haben, mitbeschreiben. Auch der poetische 
Standpunkt bietet insofern kein Entkcmmen. Bald aber ver- 
kehrt sich dieser Zustand in eine Befreiung von Raum und Zeit, 
in den erlosten Zustand der Simultaneitat. Hier aus. 
" A r c o b a l e n o " :
Un treno p a s s e g g i a v a  sul quai notturno 
Sotto la n ostra finestra
D ecapitando i riflessi delle lanterne versicolori,
Tra le botti del vino di Sicilia;
E la Senna era un g i a r d i n o  di bandiere infiammate.
Non c'è più tempo:
Lo spazio
È un v e r m e  crepuscolare che si r aggricchia in una g occia di
fosforo:
Ogni cosa è presente.
• • •
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L'oggi si sposa col sempre."
Der Aspekt des Gefàngnisses geht bei dieser Hingabe an 
die K o n t i n g e n z  verloren. Sofficis Beobachtung, jeder 
Augenblick sei von der Moglichkeit der Erlosung gleich weit
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entfernt, die zum Eintritt des h e t e r o g e n s t e n  Materials 
in den poetisc'nen Text gefiihrt hatte, v e r kehrt sich in 
die, jeder sei ihr gleich nah.
Si, caro!
L ' u o m o  f o r t e  è colui che sa v i v e r e  nella c o n t i n g e n z a  al
pari dei fiori:
G uarda il signore che passa
E accende il sigaro, o r g o g l i o s o  della sua forza virile 
Recupe r a t a  nelle q uarte pagine dei quotidiani,
0 quel s o l d a t o  di cavalleria, g a l o p p a n t e  n e l l ' i n d a c o  della
caserae
Con una c i o c c h e t t a  d i ' l i l l a  fra i denti.
L ’ete r n i t à  splende in un volo di mosca.
Sofficis Begriff der S i m u l t a n e i t a t  ist der Indiff e r e n z -  
punkt z w e i e r  e n t g e g e n g e s e t z t e r  Reaktionen, die sich ineinan- 
der verkehren. Sie kann als b e e n g e n d e  G e s c h l o s s e n h e i t  er-
scheinen, dann w i r d  der Poet zum "spala n c a t o r e  di finestre",
der p a t e r n a l i s t i s c h  auffordert: "Lasciate le cose, gli uomini,
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i p a e s i / V e n i r e  a me come semplici fanciulli" ; oder sie er-
sich etwas reai veranderte, dann w i r d  die " P oesia vertice
r a g g i a n t e  d e l l’uni v e r s o / A n c h e  i tuoi vestiti m o r t a l i
3^3
sono a dorabili." * Soffici lost d i e s e n  E i n s t a n d  zugunsten 
des letzteren auf. Damit wird seine "Noia" zur bloBen 
Pramisse des "Giiicks in der Kontingenz". Es ist daher
zu kurz gegriffen, bei Sofficis C o l l a g e t e c h n i k  d ieser
344 m
Jahre w i e  Anna E l e n a  G i a m m a r c o  einfach von e i n e r  Profa-
nisierung der P o e s ie^zu sprechen. Seine M o n t a g e  von Reali-
tatsbruchstiicken in die P o esie tragt die B e s t i m m u n g e n  der
poetischen E r h ebung unvera n d e r t  an sich. N u r  d a d u r c h  kann
seine a s t h e t i s c h e  V e r s ò h n u n g  gelingen, daB sie z u n a c h s t  diess
Hingabe an die K o n t i n g e n z  mit alien F o l g e n  durchfiihrt, 
daher seine prazisen A n g a b e n  des Orts und d e r  Zeit, daher 
seine Z i t a t e  aus der Reklamesprache. Sie nehmen hier
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in k einer w'eise den lyrischen Gestus zuruck, im Gegenteil 
w e r d e n  alle diese W i r k l i chkeitssplitter im Resultat um se 
absoluter, je empirisch zufalliger sie zunachst waren.
Soffici gehorte zu denjenigen f u t u r istischen Poeten, 
die eine zeitlang. auch mit. Marinettis. Technik der "Tavole 
Parolibere" experimentierten. Seine Veroffentlichung in 
dieser Hinsi c h t  ist "3IF § ZF+18-Simultaneità - Chimismi 
lirici" (1915), in der eigentumlicherv/eise auf der Seite 
neben der f iguralerv Tejetkomposition der en ts preche nòe- 
"normale" T e x t  abgedruckt ist. Auch in diesen "Tavole P a r o l i ­
bere", so Sofficis Anspruch, stelle sich poetische Stimmung 
im traditionellen Sinne gerade durch ihre Zerspiitterung 
in w i l l k u r l i c h e  3estandteile her.
Sofficis Poesie konnte spater auf die kontingente' V o r -  
bereitunc ces befreiten Zustands verzichten und die aus ihr 
sich e r g e bende "neue Ordnung" u nmittelbar erfassen. So heiBt 
es in dem Gedicht "Resurrezione", das offenbar wahrend des 
ersten Weltkriegs entstanden ist:
La morte è morta:
Apriamo la porta,
Usciamo al giardino;




S gli alberti tutti.
• « •
Vinta è la materia 
Con "la sua miseria,
Vinto il corpo inetto 
Dal c h iaro intelletto.
Dentro il cuore mio 
È tornato un Dio,





Ss wird deutlich sein, in v/elchem Sinne ceraife der erste 
Weltkrieg d i e  Riickkehr Sofficis zur "neuen Ordnung", die 
er bald darauf auch politisch pr'opagieren wird - siehe
^ A ^
dazu s e i n e  "Ode" an M u s s o l i n i  *° - bezeichnete. Abgesehen von 
der l a c herlichen R e i m u n g  dieses G e d i c h t c h e n s , v/ichtiger ist, 
daB Soffici in s einer neuen S e l i g k e i t  den A n s p r u c h  auf sinn- 
iiches Gliick nicht e i n losen kann, von dem er ausgeht. Sein 
A usbleiben d e n u n z i e r t e  ihr Scheitern. Die K o n t emplarisierung 
des Gliicks v/ar s c h o n’ in seiner f u t u r i s t i s c h e n  Phase prasent. 
Nehmen w i r  noch einmal fiir einen Augenblick sein oben be- 
sprocnenes G e d i c h t  "Arcobaleno":
Basta g u a r d a r s i  i n torno 
E s c river come si sogna,
Per r i a n i m a r e  il v o l t o  della n o s t r a  gioia.
Ricordo tutti i climi che si c a r e zzati alia mia pelle
d ’amore,
Tutti i paesi e c i viltà 
R a g g ianti al m i o  desiderio.
• • •
% •«. 34.7
M a  il canto più b e l l o  è ancora q u e l l o  dei sensi nudi
Das Gliicksversprechen ist in diesen Zeilen in seinem 
V o k a b u l a r  sehr massiv. Es geht u m  "gioia", um "carezzare", 
"desiderio", und s c h l i e B l i c h  um "sensi nudi". Fiir ihre 
Erfullung d a gegen steht k o n t e m p l a t i v e  Stille:
Silenzio, m u s i c a  meridiana,
Qui e nel mondo, p o e s i a  c i r c o l a r e . 348
Das GlUck, das Soffici verspricht, ist b e z e i c h n e n d e r -  
weise o h n e  bewuBtes Subjekt, er selbst verkniipft es mit dem 
Traum. Es ist daher auch ohne s i n n l i c h e  Erfullung, die "gran 
Natura” Sofficis besteht allein aus "Musik und Ma3". Auf- 
faliene auch in den Reimen der "Resurrezione", daB der 
S c h r eiber nicht "aus" dem Garten heraustritt, sondern "in"
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den Garten, dennoch aber "heraus". W o  Sofficis politische 
Schriften in populistischein Sinne - meist mit dem H i n t e r — 
grund des "schonen Nestes" (Soffici) der T o scana - auf Natur 
Bezug nehmen, da erscheint sie als eigentiimlich u n k o rper- 
liche und hat die Versagung so immer schon in sich.
In Sofficis Schriften zur K u n s t  nach seiner A b s a g e  
an den Futurismus erscheint die Avantgarde, sofern sie 
den Umschlag der Kontingenz ins A b s o l u t e  nicht m i t v o l l -  
fiihrte, als, "aberrazione cerebralistica" ,- d-ie^  d i e  durch 
diesen Umschlag ermoglichte neue Sinbindung des Kunstlers 
in den asthetischen Arbeitsprozefì nicht begriff en habe.
Er '.vendet sich damit demagogisch m i t  dem Argument des ab- 
strakten Intellek.tualismus gegen diejenigen Kunstler,' die 
im G e g e nsatz zu ihm a m  materiellen G-lucksanspruch f  estgeha-ì^* 
ten haben. Wenn sein Argument iiberhaupt Sinn hat, trafe es 
ailenfalls ihn selbst. Was den S o f fici des "Richiamo -all’ 
ordine" - so der Untertitel s e ines Buches "Periplo dell'Arte" 
(1928) - vom futuristischen Soffici unterscheidet, ist ledig­
lieli, daB nunmehr ein Aspekt der profanen Welt vom "Myste- 
rium der kiinstleriscnen Ir.spiration" (Soffici) ausgeschlos- 
sen wird, nàmlich die allzu p h y s i s c n e  Technik. "L-’em o i i o n e  
lirica o poetica* non è prodetta nell • artista, se non dal 
m i stero che ogni cosa naturale r a c c hiude in se, dal cielo 
con i suoi atri ..., dagli animali"ai frutti d e l l a  terra, 
da un luogo ridente o mesto all'oceano sterminato, i quali 
tutti p a rlano all'anima della d i v inità del mondo', e s alta­
trice q u a n d o  pare rivelarsi in un. attimo di grazia, s c onfor­
tante e terrificante allorché m o s t r a  soltanto il suo volto
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muto, abissale, impenetrabile in eterno." Die Technik 
dagegen birgt kein "Geneimnis, das w a r  der Grund, w a r u m  der 
Futurismus auf sie sich fixierte und wird hier zum Grund, 
nicht in Sofficis Auffiihrung der "naturlichen Dinge" auf- 
genommen zu werden. Andererseits enthuìlt gerade diese 
Naturbeschreibung Sofficis, der sich nun als "convertito 
al l ' o r d i n e " 351 definiert, wie wenig diese Ordnung mit der 
Natur zu tun hat, auf die sie sich beruft. Auffa l l e n d e r -
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weise koramen z.B. weder A r b e i t  noch G r o B stadt noch Bediirfniss 
an d i e s e m  Ort vor, ohne daB sie doch befrie d i g t  waren, sie 
fallen e i n f a c h  fort. G e g e n  den F u t u r i s m u s  frag^ Soffici 
nun z u r u c k ,' w e l c h e’ Kr i s e  die V e r t r e i b u n g  aus d i e s e m  Paradies 
bewirkt habe. "Che cosa è a v v enuto v e r s o  il m i l l e n o v e c e n t o  
di tanto c a t a s t r o f i c o  da far p e r d e r e  al disegno la sua 
funzione di d e l i neare le forme, al colore q u e l l a  di a c c u ­
sarle e f a r l e  trionfare, al c h i a r i s c u r o  q uella di dar 
risalto e luce ai corpi, agli oggetti, alle cose dell' 
u n i verso o s s e r v a t o  ed amato? Che cosa è accaduto perché 
la f i g u r a  umana, gli animali, le piante, i cieli non po­
tessero e s s e r  più consid e r a t i  come elementi rappresentativi
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di un m o n d o  interiore poetico*?" . S e i n e  Antwort besteht
in der L e u g n u n g  der Krise, der er hier nachfragt. Die
Ko n g ruenz von aufìerer E r s c h e i n u n g  und Ausdruck g e l t e  nach
wie vor, allein aus U b e r m u t  h a t t e  die artistische Moderne
diese G r e n z e  iiberschritten. "Di r e a l m e n t e  n u o v o  non c'è
-che la ciarlataneria, l ' i g n o r a n z a  e. la stupidità di alcuni
dilettanti, i quali v o g l i o n o  a c q u i s t a r e  g loria e ricchezze
con g i u n t e r i e  puerili; favor i t i  m e r a v i g l i o s a m e n t e  in ciò
dalla b e s t i a g g i n e ,  dalla, v o l g a r i t à  e d a l l a  m a n c a n z a  di gusto
dei p u b b l i c i  d e mocratici e materialistici, sordi alla voce
dello spirito, della bellezza, dell'ordine: cioè dell
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au t e ntica c i v i l t à . "  . S o f f i c i  lafìt hier d i e j enige Krise 
v e r s c h w i n d e n , die ihm s e l b s t  den Weg z u r  nun erreichten 
neuen "Ordnung", "Schonheit", "Geschmack" usw. gewiesen 
hatte. N i c h t  daB er sich mit d i eser V e r d r àngungsleistung 
jeglicher U r t e i l s m o g l i c h k e i t  uber die A v a n t g a r d e  begibt, 
ist das D e m a g o g i s c h e  d i e s e r  Argumentation, sondern daB 
er sie d e n n o c n  als Urteil ausgibt. In e i n f a c h e r  Umkehrung 
seiner P o s i t i o n  der f u t u r i s t i s c h e n  Periode und dennoch in 
ihr vorbereitet, wird nun behauptet, ein Kunstwerk, das 
seine i n d i v i d u e l l e i ^ u g e  hervorkehre, h a b e  hòchstens noch 
psycho l o g i s c h e n  und d o k u m e n t a r i s c h e n  V/ert. Von der Defor- 
mation des Kunstwerks w i r d  u n m i t t e l b a r  auf die des Kunstlers 
zurilckgeschlossen, n icht w e i t  e n t fernt mehr von der Nazi-
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Ka m pagne um die "èntartete" Kunst. Wenn Sofficis Absolutes. 
w a h r e n d  seiner futuristischen Zeit noch durch die Kontin g e n z  
hindurchmuBte, so meint er diese Substanz nun u n m i t t e l ­
bar e r g r e i f e n  zu konnen, und sie sei ewig^ In ihrer P r o p a g i e  
rung ist Soffici nun jedes Mattel recht, sofern es -nur den 
Anschein des " M e t a p h y s i s c h e n " , von dem Carràs kaum u nter- 
schieden*. a n  sich tragt. So begreift er d i e  ^Moderne im 
Sinne Vveiningers als Ebraisierung und Verweiblichung; - ; ^
era®- R-esultat ist ein vollkommen verquerer Chauvinismus 
"Si t r atta di un mero dilettantismo anarchico e  alogico
(es geht um die A v a n t g a r d e / M . H . ), che è appunto il modo .....
normale di vita interiore alla donna con le sue nevrosi 
e le sue morbosità. (...) E qui occorrerebbe forse il 
destro di notare come la cosidetta 'modernità' convalidi 
appieno certa teoria esposta decenni addietro dal Iveininger 
nel suo v o l u m e  'Sesso e carattere", con chiaroveggenza che 
può dirsi profetica. Il fatto che codesta modernità nel 
pensiero e nel arte d i m o s t r a  sempre più di avere i suoi 
massimi campioni (si veda Parigi e Berlino) negli invertiti 
negli ebrei di tutti i paesi e nelle donne, non corrisponde 
infatti in m o d o  esatto e impressionante all'idea del p e n ­
satore tedesco, che in questi tre esseri riconosceva 1' 
at tributo commune del sovversivismo ideale, e dunque la
negazione d e l l 'austerità intellettiva, della costruttività
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morale-- e«. del. genio vir.il6-'?" W ie~ schon ■- im -Fu tu ri smu s 
verschranken sich politische und artistiscne Argumentation 
bis zur Ùnunterscheidbàrkeit. Zugleich mit der Inauguration 
einer neuen Kunst, die in Wahrheit die alte sei, wird 
eine m o r a l i s c h e  und politische Erneuerung gefordert, die 
hier eine Ausgrenzung stigmatisierter Typen als ihre 
Kehrseite hat; so allumfassend ist diese neue Ordnung 
nicht, daB sie nicht der Gegner bediirfte. Das ist nach 
dem K r i e g  Sofficis R a d i k a l f a s c h i s m u s , der ihn selbst noch 




von Salò zu unterstiitzen. F e s t z u h a l t e n  ist an dieser 
Phase, das ist fur das f a s c h i s t i s c h e  Engage m e n t  der ita- 
lienischen I n t e l ìektuellen insgesamt bezeichnend, dafì 
diese rreue B e g e i s t e r u n g ' s i c h  mit e i n e r  eigentiimlichen 
Entleerung der realis t i s c h e n  W a h r n e h m u n g  kombiniert, in 
deren riamen diese Ruckkehr zur n a t u r  lichen 3odens t a n d i g k e i t  
dennocft “vo r g e t r a g e n  wird. Nur durch eine " t r a g i s c h e "  Welt- 
sicht kann Sofficis a s t h e t i s c h e  V e r s o h n u n g  gelingen. So 
heifìt es in einem 3rief v o m  1. Juli 1920 an Palazzeschi, 
der a u f  dessen Verweig-erung- gegeniiber dem e rsten Weltkrieg 
anspielt: "Io vedo la storia dal p u n t o  di v i s t a  della 
N e c e ssità tragica e c o n s i d e r o  la g u e r r a  ecc. e tutti i 
dolori, gli orrori - le sciagure i n somma di ogni genere 
che l ’acc o m p a g n a n o  - le vedo come la condiz i o n e  i n d i s p e n s a ­
bile per r a g g i u n g e r e  attrav e r s o  que ri ’inferno, un grado più 
alto di perfe z i o n e  spirituale, di c o s c i e n z a  e di umanità.
Tu consideri q u e l l e  cose in se s t e s s e  e le odi - come le 
odio a n c h’i o . " ^ ^  P a lazzeschi hat auf diesen Brief nicht 
mehr geantwortet, er ist der letzte ihrer Korrspondenz.
Er b e s tand offenbar darauf, die "Dinge in sich s e l b s t” zu 
sehen.
Soffici g e n crte zu denjenigen u n t e r  den italienischen 
Kunstlern, die sich am n a c n d r u c k l i c h s t e n  um die Definition 
einer " f a s c h i s t i s c h e n” Kunst bemuhten. E s . i s t  klar, dafì 
auf d ieser Stufe der Futurismus, s ofern er die Ruckkehr 
zu einer u r s p r ù n g l i c h e n  Natur ablehnte, a u s g e s c h l o s s e n  
werden mufìte. Sein artifi z i e l l e r  " Z e r e b r a l i s m u s "  finde 
dagegén, das v/ar auch das A r g u m e n t  des F r e u n d e s  Sofficis 
und spateren Herausgebers s einer Opere, Prezzolini, 
seine E n t s p r e c h u n g  im 3 o l s c h e w i s m u s . "Abbiamo già visto 
come q uesta tendenza futurista sia a p p unto q u e l l a  seguita 
e glorificata, logicamente, dal b o l s c e v i s m o  russo; e questo 
sarà suffic i e n t e  a d i m o s t r a r e  che d u n q u e  non può n e a n c h’essa 
essere q u e l l a  che m e g l i o  seconda i fini g e n e r a l i  del 
Fascismo." Das Problem ist, dafì d i e s e  kiinstlerische Argu-
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mentation nur von einer politischen gestutzt w erden kann,
d. h. von einer Definition des Faschismus selbst, und h ieran
kann Soffici nur scheitern. In Wahrheit dreht er sich im
K r e i s ; er fordert eine bestimmte Kunstforra als Ausdruck
eines spezifischen Verstandnisses des Faschismus und r e c h t —
fertigt zugleich s e m e  politischen Vorstellungen damit, daB
sie diese Kunst als Entsprechung habe. Ebenso konnte
Marinetti wahrend dieser Zeit den Faschismus als "revolu- •
tìonsr"" begreifen,. un den Futurisraus zu rechtférti'gen,
wahrend sein revolutionarer Charakter doch allein in der
Anerkennung des Futurismus bestand. Soffici fahrt fort:
"Il Fascismo, che è un movimento rivoluzionario, ma non
s ovver s i v o  o estremista, non tende al capovolgimento dei
valori, sibbene alla loro chiarificazione; non ammette
l ’anarchia e l ’abitrio, ma anzi vuole ristabilita e rin-
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forzata la legge." Weiter darf Soffici, ohne sich in 
V/iderspruche zu verwickeln, nicht genen. Wenn er den F a s c h i s ­
mus als "ritrovamento" begreift, so kann er doch nicht sagen, 
worin dessen Gr-undlage bestehe, denn dann trafe seine 
en t m aterialisierte asthetische Versohnung die Widerlegung-, 
durch eben das Konkrete, auf das er nur in der Phrase 
Sezug nehmen darf. Er gelangt daher nur zu einer negativen 
Bestimmung .der "faschistischen"Kunst, nur durch Ausgrenzung 
dessen, was sie nicht sein durfe, und damit auch zu einer 
rrur n e g a tiven des Faschismus selbst.. " M a n i f e s t a z i o n e „ d 1 arte 
fa scista non saranno ....né gli estetismi europeizzanti, 
né i pompierismi, né gli avanguardismi, né i neoclassicismi, 
né i surrealismi, magismi, novecentismi, futurismi ed 
altri decedentismi ed accademismi di sinistra o di destra,
tutti di. n atura e spiriti forestieri, nordici, luterani,
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democratici, massonici o b o l s c e v i c h i ." Deshalb wendet
er sich auch gegen die K 0nzeption e i n e r  staatlich v e r o r d -
neten oder auch nur geforderten Kunst; die dies Faschismus





Sofficis Position unter den Kiinstlern des Regimes, ver- 
mittelt w o h l , d u r c h  seine personliche'Freundschaft mit 
M u s s o l i n i ^ 0 und ihrer Z u s a m menarbeit in Prezzolinis 
Zeitschrift "La Voce" und spater in Mussolinis "Il Popolo 
d'Italia",ist nicht zu unterschatzen. Vom Faschismus 
empfing Soffici seine o ffentliche Anerkennung durch seine 
Ernennung zum M i t glied der A c c a d e m i a  (1939) und G i u s e p p e  
Ungaretti schiug in einem Zeitungsartikel sogar seine 
E rnennung zu e iner Art S t a a tssekretar in Sachen Kunst vor. 
Ebenso w i e  C arlo Carrà v/ird Soffici wenig spater unter den 
M itgliedern der Novec e n t o - G r u p p e  auftreten, d i e  er in obige 
Liste der D e k a dentismen v/ohl nur d e s h a l b  aufnahm, weil er 
noch nicht dazugehorte, unc wird in i'nrem Rahmen die De­
batte um eine f a s c h i s t i s c h e  Staatskunst weiterfuhren.
Der Versuch der Etablierung einer faschistischen Kunst
beaann 1922, im gleichen Monat v/ie cer Marsch auf Rom,
mit der von ?-ìargherita Sarfatti organisierten Grundung
der G r u p p e  des Novecento. Es sind, u m  Begriffsveri-zirrungen
vorzubeugen, vier G r uppen dieses Manens zu unterscheiden:
1. die oben srv/ahnte der "Sei pittori del Novecento", cegrur.-
det in M a i l a n d  1922; 2. die von M a s s i m o  3ontempelli ab
1926 angefiihrte literarische Tendenz; 3. eine Schule der
I n n e n a rchitektur ab 1930, eine Àrt KompromiB zv/ischen
dem R à t i o n a l i s m u s  und dem Jugendstil; 4. die neoklassi-
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zistische A r c h i t e k t u r  Piacentinis und Muzios. In unserem 
Z u s ammenhang hat vor allem die erste dieser Bedeutungen 
zu interessieren, da diese Gruppe unmittelbar aus der 
futuristischen Erfahrung hervorging und von ihr die ex- 
poniertesten Formulierun g s v e r s u c h e  einer "faschistischen" 
Kunst w a h r e n a  dessen Fruhphase, also vor dem 3iindnis Ita- 
liens mit dem nation a l s o z i a l i s t i s c h e n  Deutschland, unter- 
nommen wurden.
Der 1922 ins Leben gerufenen ersten Gruppe des Nove-




angegriffen wurde, sich selbst dagegerr als "futurismo ino— - 
derato" verstand, gehorten zunachst die sechs Maler Marussig, 
Oppi, Bucci, Sironi, Funi und Dudreville a n . 3^  Davon 
waren z u m i n d e s t  Sironi und Funi Exfuturisten, Sironi hatte 
sich sogar m i t  Harinetti in dasselbe Freiwilligenbataillon 
gemeldet, Dudreville war aus dem Kreis "Nuove Tendenze" 
hervorgegangen, dem auch der spater futuristische Architekt 
Sant'Elia angehoxt Iràtte... Anhand der von Rossana Bossag-lia 
erstmals veroffentlichten Erinnerungen Ducrevilles lassen 
sich die Detaiis der Gruppenpolitik ausreichend genau ver- 
folgen. Es v/ar von vornherein Streitpunkt unter den ita­
lienischen Kiinstlern, die neue Gruppe wolle das Jahrhundert, 
das sie im Namen trage, fiir sieri in Beschlag nehmen, nachcTem 
es doch kaum erst begonnen habe. Der Angriff wurde besonders 
scharf von Carlo Carré, bereits unmittelbar nach Griindung 
der Gruppe, in einem Artikel vom 8. Dezember 1922 vergetra-
Q C
gen. Soffici einer- und Marinetti andererseits ahnten
in ihr eine gefahrliche Konkurrenz beim Wettlauf um offent-
liche Forderung. "L'ascesa del fascismo", schreibt auch
Rossana B o s s a g l i a  in ihrer Interpretation, "dava giustificate
s p e ranza alia Sarfatti che un m o v i mento partito da Milano,
sostenuto d a l fPopolo d'Italia' ... avesse buone probabilità
di imDorsi." Gestutzt wurden diese Aspirationen durch die
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engen B e ziehungen Sarfattis- zu Mussolini.. Dudreville 
sieht in seinen Erinnerungen diese Machtpolitik sogar als 
treibendes M o t i v  der Gruppengriindung. Zur Frage, werum sie- 
sich auf e i n e n  solch kleinen Kreis beschrankte, schreibt 
er: "Si p a r l ò  apertamente della necessità di restare in 
gruppe chiuso, c o m’eravamo; G ruppo che sarebbe stato d e s t i ­
nato a r a p presentare il 'primo girone', (la privilegiata 
mente direttiva), cui, più tardi e con prudente oculatezza, 
avrebbe p o t u t o  seguire un fsecondo girone' di affiancati, 
ma senza facoltà deliberativa e, magari in 'terzo girone'
evidentemente più spodestato ancora ... Una infernale
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commedia." Die Namensgebung der Gruppe, die auf einen
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Sinfall 3uccis zurtickging, sei, so ihre S e l b s t r e c h t f e r t i g u n g , 
kein Versuch der Monopoiisierung der Kunst des n euen Jahr- 
hunderts, sondern, g e n a u e r  konnte d i e s e r  "gemaB i g t e  Futu­
rismus" nicht sich definieren, "un atto di f i d u c i a  nel 
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proprio tempo."
M a r g h e r i t a  Sarfatti, Kolumnistin des "Popolo d ’Italia",
forcerte eine Art Moraìisierung d e r  Kunst gegen ihre avant-
gardistische Auflosung. In einem Artikel vom 4. Juni 1922
diagnostisiert sie eine "nostalgia d e l l’autorità" in der
Kunst und unmittelbar vor den|viarsch auf Rom, am 8. Sep-
tember, heiBt e s : L 'arte deve tornare d i scsplinata in
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tempi di i n d i s c i p l i n a .” So u b e r nimmt sie ihre Politisie- 
rung durch die futuristische Avantgarde, nur mit ungek e h r t e m  
Vorzeichen. "La Sarfatti pensava", faBt Rossana Bossaglia 
zusammen, "un pò nebulosamente, a uno stile s olido e plas­
tico, indirizzata c o m ' e r a  a r iconoscere una f u n z i o n e  etica
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al m o n umentale." Die Vagheit d i eser V o r s t e l l u n g e n  v/ird
schon durch die U n e inheitlichkeit der G r u p p e n mitglieder
deutlich. Ihr Stil r e icnt vom an Otto Dix orientierten
Realismus Dudrevilles iiber Sironis q u a s i - m e t a o h y s i s c h e
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Elider der Serie "Periferia uroana" bis hin zu Funis 
Klassizismus à la Quattrovento. Die Gruppe hat v e d e r  sti- 
listisch noch politisch irgendeine Reprasentativitat, sie 
erfreute sich nur der personlichen Beziehungen zwischen 
Sarfatti und Mussolini, um ihr G e w i c h t  auf dem Kunstmarkt 
zu vergroBern.
H i t  dem Faschismus an der Macht verscharft sich Sar- 
fattis Angriff auf die Avantgarde. I„ einem Artikel vom 
12. Dezember 1926, kurz vor der E ^ o f f n u n g  der z w eiten 
Ausstellung des Novecento, heiBt es: "Una volta si esaltava 
solo la sensibilità, m a  ci vuole anche ... forza di sin­
tesi." Eine neue, ethisch v e rbindliche Kunst, ist hier 
noch mit der sie angeblich aufiosenden S e n s i b i l i t à t  durch 
ein "auch" agglomeriert. Nach e i n e m  Rundumschlag gegen die 
futuristische "Macchinolatria" und den Dynamismus mochte
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Sarratti die wiederaufgerichtete E-hik in irgendeiner 
Weise mit der "unsterblichen Z e i t” in Verbindung bringen: 
"Insieme con la voce del tempo c h e _sfugge bisogna ascoltare 
anche le voce del ~empo immortale." Eben das habe der F u — 
turismus bisher versaumt, daher konne seine Kunst weder 
ethisch noch "volkstumlich" sein, sondern sei letztlich 
eine "eresia nordica". Nur daruber, v/ie das "insieme" d i e ­
ser beiden Zeitbegriffe auszusehen habe, in v/elcher "Synthe—  
se" sie vereinigt v/erden konnten, enthalt der Àrtikel nichts. 
Sie- gehen allein in der Demagogie ihre Verbindung ein,
Sarfatti verlangt eine Kunst, "che sembri di tutti e sia
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n e l l’essenza per i migliori." Demagogisch ist diese 
Formel, sofern sie den "Mann von der Strafìe" (Sarfatti) 
scheinbar zum Bankett der Kultur einladt und zugleich aus- 
schl-iefìt. Der Kunstaristokratisrr.us, der fiir den "ritorno 
a l l’ordine" der Machkriegszeit insgesamt bezeichnend v/ar, 
geht hier mit der Suche nach einen betrugerischen Kassen- 
konsens zusammen, soweit unterscheidet sich die Position 
cer Sarfatt/ von denjenigen Carràs oder vom "antisozialistir 
schen Credo" Savinios, und definiert die Bezienung des 
N o v e c e n t o  zum Faschismus.
Die erste Ausstelìung- cer Gruppe fand im Marz 1923 in 
der G a lerie Pesare in Mai land statt. Mus-solini selbst hielt 
auf Einladung durch Sarfatti die E^offnungsansprache, was un 
se erstaunlicher ist, als es sich keinesv/egs um ein nationa- 
les- Ereigiti-s-, aris" vielntehr* um die-Ausstellung eirrer kleinen 
und lokal begrenzten Gruppe hancelte. E rklarlich ist es 
nur als 3estandteil der Politik Sarfattis zur Etablierung 
einer staatlicn protegierten Kunst. Fiir Mussolini anderer- 
seits bot sich die Geiegenheit, erstmals nach seiner Macht- 
ergreifung zur Kunstpolitik sich auGern zu konnen, ohne 
sich bei diesem quasi privaten Anla3 schon auf eine pra- 
zise Richtung festlegen zu miissen. In seiner Ansprache, 
die vom "Popolo d ’Italia" am 27. Marz 1923 gedruckt v/urde, 
weist Mussolini die Idee einer S taatskunst weit von sich: 
"Dichiaro che è lungi da me l ’idea di incoraggiare qualche
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cosa che possa a s somigliare a l l’arte di Stato. L ’arte
-  3 7 4
rientra nella sfera d e l l’individuo.” Das Prestige, das 
die Gruppe durch die A n w e s e n h e i t  Mussolinis bezog, erweckte 
sofort das MiBtrauen der anderen italienischen Kiinstler, 
die in ihr eine "organizzazione camorristica" (Carrà) 
erblickten. Auch inner h a l b  ihrer selbst stieB die Politik 
Sarfattis auf'den W i d e r s t a n d  von Dudreville und Bucci, die
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sich v/eigerten, an der Ausstellung s e r o f f n u n g  teilzunenmen.~
Diese Zweifel fiihrten nach der B i e n n a l e  von Venedig 1924
zu Dudrevilles Austritt. Die von Sarfatti weitergefiihrte
und inzwischen zur n ationalen Bev/egung ausgedehnte Gruppe,
die sich nun a n s p r u c h s v o l l e r  "Novecento Italiano" nannte,
hatte, so Dudreville, mit der ursprunglichen, der er noch
angehort hatte, nichts mehr zu schaffen. "Era naturale
e logico che Funi, M a r u s s i g  e la Sarfatti, dominati dai
miraggio (niente a f f a t t o  stupido se pur profondamente
disonesto) dei loro ambiziosi disegni, cercassero di
ricost r u i r e  q uello c h ’era mancato in un primo esperimento.
Era n a t urale e logico ... eh'essi tentassero l ’alleanza
di nuovi elementi v i s t o  che da parte dei primi s ’era
dimostrata così o s t i l e  e intrattabile. (...) La Sarfatti
in quel p e r i o d o  e r a  un elemento potente nell'ambiente
dell'arte e q uesta sua potenza, in costante aumento sin'
allora, era il polo m a g n e t i c o  v e r s o  cui tendevano special-
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mente'i piC a rrivisti." Vcn einer Staatskunst in den 
Handen des N o v e c e n t o  kann.bis zu d i e s e m  Zeitpunkt nicht 
gesprochen v/erden. V/e d e r  e n t w i c k e l t e  die G ruppe einèn 
einheitlichen reprasentativen, oder in den Worten Sarfattis 
"monumentalen" Stil, noch konnte sie Mussolinis Regime auf 
sich festlegen.
Auch die zweite A ussteilung des N o v e cento im Februar 
1926, bzw. die erste des neuen "Novec e n t o  Italiano", nun 
mit n a t i o n a l e r  3eteiligung, unter ihnen Soffici und Carrà, 
wurde von Mussolini personlich eroffnet. I n seiner An- 
sprache w i r d  das P r o b l e m  der S t aatskunst von Mussolini
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nicht einmal e r w a’nnt, nicht Ausdruck des Staates habe die 
Kunst zu sein, sondern "ihrer Z e i t”. I n dieser Hinsicht 
sieht er sein Werk bestatigt: "Si vede che è risultato 
di u n a  v e r a  disciplina interiore. (...) La pittura e la 
scultura qui rappresentate sono forti come l ’Italia c ’oggi 
è forte n e l l o  spirito e nella sua v o l o n t à . " 377 Ein einheit- 
liches G e s i c h t  tragt diese A ussteilung noch w e niger als 
die vorhergehende. Deutlich ist vor allem die Differenz 
zwischen'der W a l l a n d e r  GRuppe- (Sironi, Farri-, Carré) 
und den F i orentinern un Soffici, Rosai u . a . , deren Rura- 
lismùs die Darstellung von Industrie und GroBstadt von 
den Bildge g e n s t a n d e n  ausschloB und der inzvischen in 
Maccaris Zeits c h r i f t  "Il Selvaggio" sein Sprachrohr ge— 
funden hatte. Sarfatti trug dieser Spaltung Rechnung 
(in d e m  Artikel vor, 12. ?-i arz 1926), ir.dem sie von "sem­
plicità paesana" in Florentiner, im Mailander Fall dagegen
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von einem Stil "decismante classico" sprach. Sarfattis 
Etikett von den "rivoluzionari della moderna restaurazione"
- so im Vorwtìrt zur folgenden Aussteilung v o m  Harz/April 
1929 - liègt keine wirkliche Definition der "faschistischen" 
Kunst zucrunde, der Gegensatz, den sie in ihrer Formel 
agglomerierte, bestand innerhalb cer Gruppe unvermindert 
w e i t e r .
Erst 1933 unternimmt Sironi im Alleingang mit seiner 
"Pittura epico-social'e"-' eirren' VorstoG zu einer Konìcrefcen- 
‘sozialen Funktionalisierung seiner Kunst, die mit einer 
politischen Definition verbunden ist. Es erscheint sein 
"Manifesto della pittura murale": "Dalla pittura murale 
sorgerà lo ’Stile Fascista*, nel quale la nuova civiltà 
politica si potrà identificare. La funzione educatrice 
della p i ttura è soprattutto una questione di stile. Più 
che m e d i a n t e  il soggetto (concezione c o m m u n i s t a ) , è mediante
---  lo stile che l ’arte riescirà a dare una impronta nuova
a l l’anima popolare. (...) La sola ortodossia politica del 
' s o g getto’ non basta. (...) Per e ssere consono allo spiri-
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della Rivoluzione, lo stile della Pittura Fasci s t a
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dovrà essere antico e a un tempo novissimo". Es v/are 
vergeblich, Sironis *‘faschistischen Stil" v o m  Sildinnalt 
her bestimmen zu.wollen. Wie Fernando Tempesti in seinem 
Versuch einer Analyse "faschistiscner" Kunst, der notge- 
drungen nur zu einer Chronik der Kunst wahrend des F a s c h i s ­
mus.. geraten konnte, r i c h t i g  bemerkt, stellt sich der Konsens 
der Kiinstler mit dem Regime auf der E b e m e  eines bestimmten
Formalismus her, zu d e s s e n  Bezeichnung von Sironi 3egriffe
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wie " i n nere Disziplin", "Klarneit" u.a. gebraucht v/erden.
Schon aus d i e s e m  Grunce ware es verfehlt, z. 3. in Sironis
bedriickenden 3ildern d e r  Vorstadte ein kritisches Potential
gegen das R e g i n e  su erblicken; auf d a s , A bgebildete kommt
es bei ihnen n icht an. Das soli nicht heiBen,. daB apologe-
tische B ildinhaJte der N o vecento-Gruppe fehlten. In ihrem
Rahmen stellte Adolfo ìVildt seine beriihnte M u s s o l i n i - B u s t e
her, die auf einer A usstellung der G r u p p e  1929 in Berlin einen
Konflikt mit der deuts.chen " N o v e m b e r g r u p p e " , also mit Grosz,
Heartfieid, Klee u.a., auslòste. Heartfield b r a c h t e  bei
dieser G e l e g e n h e i t  seine Photomontage Mussolinis m i t  der
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To t e n kopfmaske genau den Bildnis Wildts gegeniiber an.
Sironis Formalismus ist sich selbst u n kenntìich und gibt sich 
als neue Objeictivitat aus, er sei, schreibt er in s einem M a — 
nifest, "una precisa ed espressa v o l o n t à  d e l l’artista di
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liberare l ’arte sua dagli elementi soggettivi e arbitrari." 
Dieser Verzicht ware jedoch zumindest ebenso "v/illkiirlich" 
wie d i e  'radikale Durchfuhrung der S u b j e k t i v i t a t , die Soffici 
noch in seiner futuristischen Asthetik gefordert hatte. Hier, 
bei Sironi, kann sie sich nur nicht mehr als solche begreifen.
Sironis Bilder sind weit entfernt von jener nandfesten, v/o-
mòglich p ornographischen " G e g e n s t a n d l i c h k e i t " , die zur glei-
chen Zeit in Deutschland als Staatskunst verkauft wurde.
Das Urteil E nrico Crispoltis, im Einklang mit alien anderen
Interpreten des Secondo Futurismo, trifft daher s icher die
Intentionen des Novecento, w e niger die Resultate: "Il 900
ruppe l ’equ i l i b r i o  fra modernità e tradizione per u n o
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sviluppo d e cisamente reazionario." Crispolti vermischt
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dabei etwas die von Sarfatti angefuhrte Novecento— Gruppe 
mit der von Massimo 3ontempelli konzipierten, g l e ichnamigen 
literarischen Tendenz, zv;ischen denen jedoch keine Quer- 
v e rbindungen bestanden. Bontempelli hatte die A u f g a b a n  der 
neuen K u n s t  in der Tat strikt anti-avantg a r d i s t i s c h  defi- 
niert; ob das schon "reaktionar" zu nennen ist, steht dahin: 
nIl compito più importante e urgente del nuovo secolo, sarà 
la ricostruzione del tempo e dello spazio. (...) Restaurare 
il Tfentpo e  l-o Spazio, nella' loro e t e r n i t à . e . i n f i n i t à  im­
modificabili, matrici di tutte le leggi fisiche e morali 
su cui l'uomo deve foggiare la propria vita. Restaurati, 
riporli là onde l ’intelletto infecondo li ^ aveva cacciati,.
n elle tre dimensioni sacre, fuori d e l l’uomo e aliontanantisi
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da lui infinitamente. ’ Scharfer konnte der Gegensatz" 
zum Futurismus nicht gefaBt werden, der Raum und Zeit fiir 
"tot", - "il tempo e lo spazio m o r irono ieri", heiBt es im 
G r u n c u n gsmanifest - erklart hatte. Dennocn ist diese Position 
Bontempellis noch nicht mit der d e r  S arfatti-Gruppe identisch, 
zwischen dem "Vertrauen in die eigene Zeit" und ihrer "Re- 
konstx.uk tion" besteht noch immer eine Differenz. Zweitens 
iibersieht Crispolti, das ist die spezifische Kurzs i c h t i g k e i t  
der jenigen Futurismusinterpreten, die sich seinem wie immer 
auch vagen Avantgardismus verpflichtet fuhlen, daB der "Se­
condo Futurismo" diese Rekonstruktion ebenso zu seinem Pro- 
gxa*nm machte^- w i e  jede andere ita-lLeriviache- Kunstrichtung der 
Nachkriegszeit. Treffend bemerkt G i orgio Marchis, daB, 
wenn der Futurismus das Novecento als "futurismo d i  destra"' 
bezeichnete, dieser Futurismus angesichts der Entlee r u n g  s e i ­
nes polemischen Gestus umgekehrt nur ein "novecentismo di
- • j. »i ' • 385sinistra" sei.
Erst mit Sironis Manifest der Wandmalerei von 1933, 
eingebunden in die gleichzeitige Debatte zur W i e d erbelebung 
des Frescos, eroffnet sich die Perspe k t i v e  auf eine staatlich 
v e r o r d n e t e  Kunst, die den neuen "grandiosen Mythen" durch 
einen " a r c h a i s c h - m o d e m e n  Stil" (Sironi) Rechnung tragen
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"solite, schon deshalb, weil hier der private Kunstmarkt
durc'n den o f fentlichen A u f t r a g g e b e r  ersetzt w e r d e n  muBte.
Jedoch hatte"zu d i e s e m  Z e i t punkt Sironis K o n z e p t  schon keine 
Durc’nsetzungschancen mehr; in eben dem Augenblick, als er 
seine "Erziehungskunst" unterbreitete, bégar.n das Regime 
fiir inhaltlich b e s t i m m t e r e  und formai weniger anspruchs- 
volle D a r stellungsweisen zu votieren. Zum Teil isif selbst 
schon Sironis Manifest eine Reaktion auf A n g r i f f e  von star- 
ker arr. deutschen M o d e l 1 crientierten Fasc'nisten. Zu keiner 
Zeit hat das N o v e c e n t o  die Position der S taatskunst v/irklich 
erreichen konnen. Zv/àr hat té die G r uppe von Anfang an nach 
einem rèpraseritativén Stil gesucht, als sie ihn jedoch 1933 
zu f o rmulieren uriternanm, stieB sie auf den W i d e r s t a n d  des 
Regimes,'das die von ihr aufgestellten Forderungen 'nun gegen 
sie wendete. Der F a s c h i s m u s  hat ab etwa 1930 versucht, sich 
ein einheitlicheres G e s i c h t  in M e d i u m  der Kunst zu geben, wie 
es Sarféttis Gruppe ihm vorscniug, und Sironi w u r d e  einer 
der Haupta k t e u r e  auf d i e s e r  Suche nach zelebr a t i v e m  Aus- 
drude - man vergleiche z. 3. seinen Bextrag zur M o s t r a  
della Rivoluzione f a s c i s t a ^ v o n  1932 - dennoch hiitete sich 
das faschistische Regine, v i e  Bosseqlia s u s a m m e n f a B t , "di 
non conpromettersi o f f r e n d o  il patrocinio a q uesto 1 quel 
gruppo, ma di tendere p i u t tosto a 'fascistizzare* tutte le 
iniziative artistiche.'"3^ ”
Die Suche radikaler F aschisten nach einer adaquaten S e ibst-
reprasentation des Regimes begann als Polemik gegen die Nove-
cento-Gruppe. Am 13. Juni 1931 wurde der A n griff in
Farinaccis Zeitung "Il R e g i m e  fascista" - Or.gan der Extrem-
Faschisten aus Cremona - mit einem Artikel von Sommi
Picendari u n t e r  dem T i t e l  "Il novecento e le esposizioni
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al estero" eroffnet, w o r i n  der Gruppe "esterofilia" 
und ihren K u n s t w e r k e n  U n versta n d l i c h k e i t  v o r g e w o r f e n  v/ird.
Lino Pesaro, in dessen G a l e r i e  die erste Ausste i l u n g  des 
Novecento abaehalten w o r d e n  war, antwortete sofort mit einem 
umfangreichen offenen Brief "Luci ed ombre d e l '900" (19.




An spielungen gegen den EinfluB M argherita Sarfattis, schreibt, 
das N o v e c e n t o  "non ebbe una madrina, ma un padrino, e questo 
fu B e n i t o  Mussolini." Im Grunde jedoch gesteht Pesaro den 
Vorwurf des "Unitaiienischen" der Kunst des N o v e c e n t o  zu, 
sie habe sich mehr an Picasso orientiert als an der italie­
nischen Tra-dition und eben dafiir sei dann d o c h  der EinfluB 
Sarfattis v e r a n twortlich zu machen.
Das N o v e c e n t o  geriet so zwischen die Rader der extrerrten 
Rechten und der extremen L i n k e n -des Faschismus, cenn "Il Regime 
fascista" pubirzierte' iirr selben-Heft', itti-Anschlufi an derr 
Brief Pesaros, einen Artikel von Marinetti, der es nicht 
ganz su Unrecht als "organizziazione conmerciaie -e c a m o r r i s t i ­
ca defir.iert, was mit dem revolutionaren Charakter des F a ­
schismus u n v e r e i n b a r  sei. Marinetti fa'n.rt unter Freund- 
schaftsbekundungen fur Parinaci fort, das Novecento habe 
die neue italienische Kunst, die nur avantgardistisch 
sein konne, ans Aus land verraten. Von nun an v/ird "Luci 
ed ombre de 1*900" eine stsndige Rubr'ik in "Il Regime 
fascista", einer Zeitung, die sich anscnsten mit Kunst 
sehr v/enig beschaftigte. In einem Artikel vom 9. Juli 1931 
v;irG der Grund dieser Polemik deutlich; es ist die Befurch- 
tung jenseits von alien Stilfragen, das Novecento k onne mit 
seiner Machtposition die Ausstellungen .und 5ffentlic'nen 
Auftrage monopoiisieren. Der "Duce" v/ird dabei regelmaBig 
als A u t o r i t a t  angerufen, daB derartige Praktiken zu u n t e r ­
ni ntfèrr snsfieo'. Am- TX. ■ Juli. 1931 protes ti er ir eine: nictrt. n-sirer: 
genannte G^uope von "pittori mantovani" gegen die "nuova 
forma' di massoneria" des Novecento und schlieBt mit der 
Frage ab: "Onorevole Farinacci, il Duce conosce quel che 
avviene nel nostro campo?" RegelmaBig werden nun in "Il 
Regime fascista" Briefe von Kiinstlern publiziert, die seinem 
Kreuzzug gegen das N o v e cento applaudieren, wobei immer 
"kommerzielle" M o tive im Vordergrund stehen, und nie auf die 
Frage e i ngegangen wird, wie die beschworene "faschistische" 
Kunst auszusehen habe. Am 23. Juli 1931 schlieBlich verlangt 
Margherita Sarfatti selbst Erklarungen, wie man sich erlaube,
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eine Person von so unbezweifelber faschistischer Vergangen- 
heit in solcher Weise anzuareifen, w o m i t  freilich die 
Debatte um das Verstandnis der Kunst des N o v e c e n t o  auch 
nicht von der Stelle kommt. Funi, Sironi und Pratelli haben 
in ihrer S e l b s t v e r t e i 1i g u n g , erschienen in " L ’Arco", Juni/
Juli 1931., leichtes Spiel, indem sie einfach zuruckfragen-, 
welcne Kilnstler "Il Regime fascista" denn an ihre Stelle 
zu setzen wiinsche. Nach der ersten groBeren Ausstellung.. 
der Pittura m u r a l e  Sironis auf der Mailander Triennale 
1933, auf der auch die Futuristen Prampolini u n d  Depero 
mit Fresie orna lereien hervortraten, setzte sich die Kampagne 
der "Fascisti di destra" gegen das Novec e n t o  fort. Zu­
nachst polemi s i e r t e  I t a l o  Cinti in "Il Perseo" gegen die 
"Defornation" der naturlichen Gegenstende durch Sironi 
und forderte einen blanken, inhaltiichen N a t u r a l i s m u s , w o ­
mit er sich gegen eben diejenige Bestimmung "faschististischer" 
Kunst als "formaler Disziplin" wendet, die Sironi in seinem 
Manifest entworfen hatte. V/ieder in "Il Regime fascista" 
faBt Sommi Picendari am 25. A ugust 1933 die Vorv/iirfe zu- 
saimnen, die Kunst des Novecento sei "arte anti-italiana, 
enti-sociale, anti-collettiva, ... di cerebrali, di solitari, 
di depressi, di a n t i - c o s t r u t t o r i , di miscredenti, di nega­
tori" u s w . , usf. Die dernagogische Programmatik Sarfattis, 
die eine Kunst verlangt hatte, die zwar fiir alle, da zu sein 
scheine, in W a h r h e i t  jedoch exklusiv sei, wird hier von den 
R a d ikalfeschisten auseinandergebrochen. Es w i r d  keine U nter- 
scheidung zwischen Kunst und inrem M a s s e n g e b r e u c h  mehr zuge- 
lessen. Das N e u e  an der Kampagne von 1933 ist, d.a3 nun andere 
Zeitungen, und .zwar "Il Perseo", "Il Popolo d'Italie", "Le
Stempe" und "La G e z z e t t e  del Popolo", "Il Regime fesciste"
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zu Hilfe eilen. Sironi wenrte sich mit einem Artikel 
in "Il Popolo d ’Itelia" v o m  31. Mai 1933: "Baste". In ihm 
spricht er seinen .Gegnern, nech Lektiire ihrer Artikel mufl 
man sagen, nicht zu Unrecht, jedes Verstandnis in Sachen 
Kunst ab, uir. fortzufahren, seine Kcnzeption der Pittura 
murale sei die einzige, die die "feschistische" Kunst
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bisher vorsuv/eisen habe: "Il Fascismo non ha altri artisti 
a l l’infuori degli artisti del novece n t o . "’
Die Debatte findet ihren vorlaufigen Abschìufì nit einem 
"Manifesto" gegen alle Manifeste, erschienen im ."L'Ambrosiano" 
vom 26. Juli 1934, zu seinen Unterzeichnern gehort neben 
Sironi und Funi auch Carlo Carrà. Hit ihm wird die Periode 
einer programmatiseli sich verstehenden und fornulierenden 
Kunst abgeschlossen. Z w a r  fahren insbesondere Sironi und 
Funi fort, m onumentale Werke zu schaffen, aber der 3egriff 
des Novecento- und- die. mit ihm verhundenen Anspriiche sind 
fortan aus den Debatten verschv/unden. Dieses Manifest ist 
der endgiiltige Verzicht der italienischen Kunstler auf 
eine s t r i n g e n t e  Formulierung ihrer Positionen, es ist 
der Seginn ihres U n t e r t a u c h e n s , ihres Versteckens, das 
sich. n icht mehr mit einem Programm hervorv/agt, aus Furchfc-,- 
sofort zur Z i elscheibe der Angriffe zu werden. Erst ab 
1937/33 v/irc cer Versuch einer Bestimmung "faschistischer" 
Kunst im Z,jsammenhang mit den italienischen Rassegesetzen 
und orientiert an der deutschen Aussteilung der "entarteten" 
Kunst w i e d e r a u f g e n o m m e n  werden. Gegen die von denselben 
Protagonisten und Zeitungen gefiihrte Kampagne wird dann, 
unter der selbst von Extremfaschisten unanfechtbaren A u t o ­
ri tat Marinettis, eine Front aller modernen Gruppierungen 
unter den italienischen Kiinstlern entstehen, die eine Durch- 
setzung eines faschistischen Stils im deutschen.Sinne erfolg- 
reich verhinderte. Es hat in dieser Zeit eine "faschistische" 
Kunst, v/ie sie in Deutschland durchgesetzt v/urde, zv/ar 
gegeben,- vor allem um den von Farinacci inspirierten "Premio 
Cremona", keineswegs aber als herrschende Kunstrichtung der 
Epoche. Im Gegenteil degradierten die von den italienischen 
Kiinstlern begonnenen Initiativen unter dem Schutz Giuseppe 
Bottais den faschistischen Stil Farinaccis zur blofìen Epi- 
sode ohne Durcnsetzungschancen.
Die futuri s t i s c h e  Position hatte die bisher betrachteten 
Ku n s t b e w e g u n g e n  d e r  N a c h kriegszeit nicht nur personell und 
in ihrem theoretischen Selbstverstandnis mit k o n s t i t u i e r t ,
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v/enn auch mehr durch Abstofiung als durch Fortsetzung, sie 
hatte sich nun auch im Kokurrenzverhaltnis zu ihnen zu be- 
wegen. D e r  Unterschied erscheint auf den ersten Blick als 
gering. D e m  "rappel a l ’ordre" folgte, auf ihre Weise, auch 
die f u t uristische Gruppe; auch sie propagierte plotzlich 
eine "neue K l a s s i k " , auch hier v/urde verlangt, von der 
Destruktion zur Konstr u k t i o n  fortzuschreiten. Das v/ar z u ­
nachst d u r c h  die organisatorisc'ne Trèrnnung der f u t u r istischen 
politischen Partei von der kunstlerisc'nen A v a n t g a r d e  erreicht 
v/orden, die durch den H a chtantritt des Faschismus vollendet 
worden v/ar, v/obei einerseits die Kunst von unmittelbar 
politischen Implikationen frei v/urde, andererseits die Politik 
deren "Minimalprogramm" realisierte. Allerdings erschien 
dem Futuri s m u s  der "ritorno a l l’ordine" nicht als Ruckkehr, 
sondern als konsequente Durchfuhrung der im M a s c h i n e n k u l t  
des urspriingiicher. Progranms schon enthalten gev/esenen 
K o n s t r u k t i o n s f o r d e r u n g e n . Giuseppe Ungaretti hat als erster 
cen eigenturniichen V/iderspruch bemerki, der dar in liegt, 
ausgerechnet die M a s c h i n e  rr.it ihren unver a n d e r b a r e n  me- 
chanisc’nen Gesetzn-aBigkeiten und starren V/iederholungen 
als Model 1 der Befreiung vorzufiihren, den Widers p r u c h  also, 
einerseits eine vollko m m e n  mechanisierte V.'elt h e raufzube-
schworen, andererseits zu behaupten, sie sei allein mit cen
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"Parole in libertà" darstellbar. Dieser Widers p r u c h  wurde 
in der N a c h k r i e g s z e i t  zur konstruktivistiscnen Seite hin 
gelost. Schon im urspriing lichen futuristischen Programn 
bedeutete der "gesto liberatorio" eher eine 3efreiung vom 
Befreiungsimpuls selbst, eine Angle i c h u n g  oder Uberspringung 
der E m o t i v i t a t  durch das Modeìl der gefuhlslosen v/eil 
naturfernen Technologie, als das A u s t ragen ihrer Anspriiche.
Von Anfang an schon v/ar die futuristische Profanisierung der 
Kunst mit ihrer Verdinglicnung verkniipft, sie s olite nicht 
mehr R eflexions- und D a r s t e l l u n g s m e d i u m  sein, sondern Ding 
unter Dingen, bedeutungslos. fiir den Rezipienten, aber in 
sich autonom, d.h. objektiviert. M arinettis "Tavole
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P aro l i b e r e’1 intendierten keine Evokation, keinen Appell 
durch die gebrauchten Worte mehr; ihre 3edeutung w a r  
vielmehr in ihrem eigenen Bildgehalt verschlossen und 
die von innen ausgelosten Assoziationen, die aus dem Text 
herausfuhren konnten, sollten durch ihre figurliche Anord- 
nung eingefangen v/erden. I rdem der Text unmittelbar Bild 
zu sein beanspruchte, ersetzte er die Realitat selbst. Der 
diskursiven, syntaktischen, grammatikalischen- oder zumi-ncfest 
crthograp'nischen Ordnung, die ihre Fiktivitat und Unabbild- 
lichiceit edngestehen nnd reflektiererr konnte, w i r d  scr eine 
bedeutungsfreie Dingi*/elt entgegengestellt, der es g l e i c h ­
gultig ist, ob sie als Chacs oder als "neue Ordnung" in'ter- 
pretiert v/ird. Denn das. war die fundamentale Ambivàlénz der 
futu ristischen Kunstwerke, und ist noch immer die Ambivalenz
una damit die Bedeutungsgleicnguìtigkeit der rr.odernen Ktffisì:,
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sov/eit sie dem futuristischen Versuch nachfolgt , daS sie 
einerseits als Protest gegen den Begriff des reflektierten 
Kunstwerks verstanden werden kann und in dieser Negation 
gegen den Kunstbegriff selbst sich sperrt, andererseits 
aber affirmativ in ihrer Untransparenz den Dingen sich gleich- 
recht", als sei asthetische Distanz heute sihnlos geworden.
Wenn also in der klassischen Asthetik der "schor.e Schein" 
Negation der Empirie war, so bilden diese modernen K u n s t ­
werke die Negation der Negation - nicht jedoch nach dialek- 
tischem Schema als Aufhebung des W i d e r s p r u c h s , sondern als 
einfache-, PvUCkfuhrung/ z^mtAusgangs-punkt. Adornas- Asthetik 
hatte den Verlust des Ausdrucks, der A b b i l d l i c h k e i t , worin 
dann der traditionelle asthetische Sinn bedeutungsvòll aus-
geloscht ist, als Rettung des metaphysischen Sinns der Kunst-
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werke gedeutet. Hier aber, in unmittelbarer Nac'nahmung der 
Dingv/elt, hort das Kunstwerk auf, selbst noch A n z i e h u n g s p u n k t , 
Leerform verweigerter Bedeutung zu sein und verfallt in 
blane Sinnlosigkeit. In der physischen Materialitàt der 
Zeichen wird so ihre T r ansparenz auf einen hinter ihnen lie- 
genden Gehalt verdunkelt. Aber eben diese Sphare der Bedeu­
tungen war d e m  Futurismus als das "Dunkle, Enge und G e s c h l o s s e -  
ne" erschienen, als "prigione della sintassi" und "tubo del 
periodo", aus der er in eine vollkommen dinghafte und daher
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bedeutungslose zu f l u c h t e n  vermeinte. In e iner fiir den Futu­
rismus konsti-tutiven Umkehrung erscheint Verdinglichung als 
Befreiung, oder, wie U m b e r t o  A r t i d i  zum futuristischen 
Theater, anwendbar jedoch auf den gesamten Futurismus, be- 
merkt: "Se la psicologia, rinvia al'piòmbo d e l l a  l o g i c a 1, 
la fisicità è il leggero, l'aero, il danzante: e non a 
caso n ella d r a m m a t u r g i a  futurista alla m a terializzazione del 
personaggio, a n t r o o o m o r f o  corrisponde l'animazione d e l l’og- 
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getto." In der Beschrankung a u f .vollkonmen dingliche 
3estandteile bleibt K o n s t r u k t i o n  oder Montagé das einzige 
asthetische Kriteriun. So e n t wirft der "Secondo Futurismo" 
das S c h r e c k e n s b i l d  e i n e r  Welt, in der auch ijIorte nur noch 
den S tellenwert von Dingen haben, die mechan i s c h  zu montieren* 
waren. Im extremsten Funkt ihrer A u t o n o m i eerklarung - einer 
Autonomie, die von n i c h t s  mehr sich abstofit, die auf nichts 
mehr transparent. ist - wird die f u t uristische Kunst wieder 
mit der Realitat identisch. Darum kann sie sich nun auch 
befriedigt als "komplementare Erscheinung" (Marinetti) 
dieser Realitat gegeniiberstellen, d.h. die futuristische 
Revolte r e produziert in der N a c h kriegszeit den traditiona- 
listischen K u n stbegriff in sich. Der einzige U^terschied 
zu den b i sher b e t r a c h t e t e n  K u n s ttheorien besteht darin, daB 
der Futurismus nicht von "Restauratici!, sondern, um in 
seinem m e c h a n i z i s t i s c h e n  Jargon zu.bleiben, von "Installation" 
spricht, d.h. aie "neue Klassik" erscheint ihm selbst ncch 
als Ko.nsequenz seines Prcgranms und die Manifestationen 
des "Secondo Futurismo" werden von Marinetti unverandert 
als "revolutionare S n t deckungen" herausposaunt, als ginge 
es dem Futurismus noch immer um eine Zerstorung der Kunst 
und der Kultur.
"Contro tutti i ritorni in pittura", lautet daher der 
Titel eines der ersten f u t u r istischen M a n i f e s t e  der N a c h ­
kriegszeit, u n t e r z e i c h n e t  von den spateren M i tgliedern der 
Novecento-Gruppe Dudreville, Funi und Sironi sowie von 
Russoio. Die "analytische" Periode des Futurismus, die
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"bloBe Suche" nach neuen Ausdrucksfcrmen, sei nunmehr 
als abgeschlossen su betrachten: "Esaurite ora queste 
analisi, che hanno permesso una più completa comprensione 
celle forme, ... si sente il bisogno di una più larga, 
ampia e sintetica v i sione plastica. Noi futuristi entriamo 
dunque in un periodo di construzionismo fermo e sicuro, 
poiché v o g l i a m o  fare la sintesi della deformazione anali­
tica, con la conoscenza e la penetrazione acquistate 
per mezzo di tutte le n o stre deformazioni analitiche. (...)
Bisogna dunque sistematicamente evitare ... I ranalisi che
39A
c'imp o n e m m o  per molto t e m p o .” ’ Dennoch erscheint dieses
cenaue Gecenteil des ursprilnglichen futuristischen "Programms,
dieser " c onstruzionismo fermo e sicuro", nicht als dessen
Widerruf. Die " D e f o r m a t i o n " , die hier ebenso zur Zielscheibe
der A n g r i f f e  wird w i e  w e n i g  spater in den rechtsfaschistischen
Zeituncen, sei dennoch als Vorstufe notwendig, nun aber
"systematisch zu verraeiden". Ss fragt sich daher, v/ieweit die
neue "Svnthese" aus der alter. "Analytik" hervorgeht. Die
irreduziblen, m ateriellen Elemente, die die Analyse isoliert
habe, ermoglichten eine Konstruktion, die sich nun im Rahmen
des traditionellen Kunstbegriffs halte. "È assurdo", heiBt
es aoodiktisch, "uscire calla pittura per andare avanti ad 
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ogni c o s t o .” E ben das v/ar aber die Parole des Futurisnus 
gewesen und hatte in der Tat aus der Kunst nerausgefiihrt.
Nun jedoch stumpft sich die Kunst gegen politische Inplika- 
tionen ab, s-is~sei nicht mehr "stile di v i t a " ,. wobeil das.. 
Kunstwerk selbst im Grunde nebensachlich wird, sondern wieder 
den traditionellen Beschrànkungen unterworfene Kunst. 
Programmatiseli schlieGt das Manifest ab: "Il futurismo, aven­
do super a t o  il periodo d e l l a  rivelazione della sensibilità 
moderna f ormidabilmente vitale, ... si pone il problema di
d efinirne lo stile, concretarne le forme, crearne le ideali
396 *
sintesi definitive."
Was h i e r  fiir die futuristische Malerei formuliert wird, 
halt E milio Settimelli auch fiir das Theater fest. Wanrend
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die fruhsren "Serate futuriste" von vornherein auf den Skan- 
dal hin k onzipiert waren, sowohl auf den politischen, etwa 
durch die Verkiindung irreaentistischer Aufrufe im noch 
òsterreichischen Triest, v/ie auf den a r t i s t i s c h e n , w o durch 
diese Verans t a l t u n g e n  haufig entweder in Schlagereien mit 
dem Publikum oder d urch Verhaftungen der Protagonisten endeten, 
seien nun, schreibt Settimelli 1920 zu Beginn einer neuen 
Tournee, reine Tbeate r a b e n d e  geplant: "La baraonda d e l l e  
prime serate futuriste è ormai cosa passata. Chi volesse 
far baldoria vada altrove. (...) Noi ci limiteremo ad 
assistere alla rappresentazione. Si tratta di unc spetta-
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c o l o ;come altri." Undenkbar ware eine solche Erklarung 
in der V o r k r i e g s z e i t  gewesen, im Gegenteil hatte Marinetti 
selbst "pugni, calci e cazzotti" als Ausdrucksmittel 
empfohlen. Diese Art der "baldoria" lief freilich m i t tlerweile 
auch ohne Zutun des Futurismus in den faschistischen Ak- 
tionen ab, die Kunst schien damit von derartigen "Grenzuber- 
schreitungen" (Caruso) befreit.
In der auBer o r d e n t l i c h  zersplitterten Geschichte des
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"Secondo Futurismo" , dessen Aktivitat sich in unzahligen
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kurzlebiger. Z e i t s c h n f t e n  unc v o neinander unabhttngigen 
iokalen Z i r k s i n 400 entfaltete, nirnrnt Giacomo 3alla inso- 
fern eine S c h ì u s s e l s t e l i u n g  ein, als er sov/ohl der Lehrer 
Boccionis u n d  Severinis unter den Mitgliedern des Primo 
Futurismo gewesen war, als auch seine Arbeit neben der von 
Marinetti s elbst die Brucke zwischen den beiden Futurismen 
bildete. V o n  ihm gingen diejenigen Formulierungen aus, die 
dann fiir seine jvingeren Schiiler, vor allem fur Prampolini 
und Depero, v e r b i n d l i c h  wurden.
Die im Manif e s t  "Contro tutti i ritorni" sogenannte 
"analvtische" Periode des Futurismus, wird von n i e m andem so 
exakt r e p rasentiert wie von Baila. Wahrend andere K u n s t ­
ler des P r i m o  Futurismo, vor allem Boccioni und in 
groberer w e i s e  auch Russoio, mit d e m  von ihnen propa-
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gierte.n "Dynamismus" keineswegs die konkret sich b e w e gende 
Sache selbst abbilden wollten, sondern eine wie immer gear- 
téte " A t m o s p h a r e " , was in ihrer Sieht schon durch die 
g egens e i t i g e  "Durchdringung" der bewegten Objekte gefordert 
war, ging Balla gerade umgekehrt vor. "Balla è sempre 
analitico", .schrreibt Enrico Crispolti, "individua il motivò, 
e, nei suo caratterizzato momento d ’analogia formale, lo 
assolutizza e. precisa emblematicamente: tende quasi a in­
ventariare, esaltandoli, i motivi chiave del mondo moderno, 
s. r a p p r e s e n t a r e  d i  q u esto nun un unico, drammatico, e magari 
contraddittorio, bensì molteplici e m b l e m i . I m  Gegensatz 
zu Boccionis Konzentration auf die Darstellùng von "stati 
d ’animo" w a r  Ballas inalerei strikt gegenstandsgebunden.
In immer neuen Anlaufen und immer n e u e n -3ilderserien hat 
er*' versucht, eine konkrete 3ewegong' - dier eines Hundchens 
(1912), eines Violinspielers (1912), eines laufenden Mad- 
chens (1912/13), des Schwalbenflugs (1913), eines Autos 
(1913/14) - einzufangen. Seine Arbeit tendierte zwar 
zu einer Figuration der "velocità astratta" (1913/14), 
hielt sich jedoch streng in analytischem Rahmen. Wanrend 
in den 3ildern vcn 1912 die Bewegung vor einen starren 
H i n tergrund gesetzt ist und daher als Ornamentalisierung 
des u n b e w e c t e n  Raumes erscheint, beginnt sie ab 1913 diesen 
Bildraun selbst zu konstituieren, indem sie die Gegenstande* 
nach ihren Gesetzen deformiert - quadratisene Formen etwa 
zu langgezogenen Dreiecken und dergleichen. Ùberga n g s s t u f e  
ist das 3ild "Bambina che corre sul balcone", indem die 
Tiefe des Raums einfach durch die das gesamte 3ild e i n n e h m e n c e  
Figur abgeblendet ist, mit Ausnanme des 3 a l k o n g e l a n d e r s , 
dessen G i t t e r  die Bewegung skandiert und mefìbar macht.
Ballas vollstar.dig abstrakte 3ilder nach 1914 funren Bewe­
gung w e d e r  als reale, noch als "stato d ’animo" in der Weise 
Boccionis vor. Die 3?lderserie "Forze di paesaggio" von 
1917/18 z. B. reduziert die Darstellung des d ynamischen 
Raums auf eine fixe Struktur der Formen, die sich in alien 
Bildern wiederholt. Die Zeitdimension erscheint lediglich
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als emotive Variation der Farben. * In dernselben Sinn sind 
Ballas Buhnenentwiirfe fiir S travinskys Ballett Feu d'artifice 
zu verstehen, an denen er im Auftrag Diaghilevs wahrend 
des ersten Weltkriegs arbeitete, die jedoch nie vollendet 
wurden. Bei u n v e r a n d e r t e r  Biihnenausstattung waren die ein- 
zelnen Episoden nur curch den Einsatz farbigen Lichts unter- 
schieden. V e r a n d e r u n g - e r s c h e i n t  damit als rein emotive 
Qualitat, und in d ieser Suche nach einer exakten A n a ­
logie zwischen Farbe und A u s druck kann 3alla auf seine 
friiheren d i v i s i o n istischen L ichtzerlegungen zuriickgreif en. 
Seine u m f a n g r e i c n s t e  3 i l d e r s e r i e  der V o r k r i e g s z e i t , die
"compenetrazioni i r i d e s c e n t i” (1912/13) schon hatten
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Bewegung als bloBe F a r b v e r s c h i e b u n g  vorgefùhrt.
Kennzeichnend w a r  fiir Balla im Gegensatz zu den iibrigen 
Kiinstlern des Futurismus die engé'Wechse l b e z i e h u n g  seiner
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Kunst sur Dekoration. Seine zahlre i c h e n  Inneneinrichtungen 
M obei^0 5 , Modeentwiirf e, L a m p e n s c h i r m e  usw. sind heute 
fast vollstandig als verloren zu betracnter., was jedoch 
aus seinen Skizzen hervorgeht, ist, daB sie keineswegs als 
bloBe "Anwendung" seiner Kunst einzuordnen sind. Im 
Gegenteil sind gerade wàs die F arbgebung angeht, viele der 
dort *entv:i cke 1 ten Losun c e n  erst spater in seine Bilder 
eingegangen, die d iesen Ursprung denn auch oft genuc ver- 
raten. -
In jedem Fall ist Ballas "Analytik" sovohl vom pom- 
posen Stil Carràs wie von der Sterititat Sofficis oder 
vom Titanismus Marinettis w e i t  entfernt. Der Futurismus 
Marinettischèr Pragung hatte w e d e r  zu einer "Desakralisie- 
rung der. Kunst", noch zu einem "Verlust der A u r a” im 
Sinne Benjamins gefiihrt. "Il Futurismo", hatte Marinetti 
geschrieben, "è un gran m asso di metalli incandescenti, 
che abbiamo con le n o s t r e  mani d i v e l t o  dalle profondità 
d ’un vulcano, e con le nostre mani sollevato verso il 
c i e l o . w e n n  Balla 1918 dagegen schreibt: ”Un elettrico 




pulitissimo, delizia gli occhi meglio della statuetta
nudino poggiata su un piedestallo sconocciato tinto oer l'oc-
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casione?* , so liegt darin gerade wegen der Parallélitat der
Denkfigur die genaue Umkehrung von Marinettis Diktum aus 
dem G r u n d u n g s m a n i f e s t : "Uri'automobile ruggente (...) è più 
bella della Vittoria di S a motracia."4 0 ® Diese Differenz wird 
noch bestarkt durch die anderen Beispiele, die Balla anfuhrt:
"La m a cchinetta per scrivere è più architettonica dei progetti 
edilizi prera-iati nelle accademie o concorsi. La vetrina d'un 
profumiere con scatole, scatolette, scatolettine, boccette, 
bcccettine futurcolor triplicate negli specchi elegantissimi.
La model l a t u r a  sapiente e civettuòla delle scarpette per donna, 
l’ingegnosità bizzarra degli ombrellini. Pelliccerie, v a l i g e ­
rie, stoviglie, appagano meglio la vista degli s-porchettini
quadri, quadrettini appesi al chiodo nel muro grigio dal pit-
A0Q
tci^e passatista."* " Marinetti fixiert sich auf die exponier-
testen M o d e l l e  sowoh'l des traditionellen K u n s t b e g r i f r s , der
gerade an dem von ihm zitierten Beispiel zu genrehafter K u n s t b e —4.10 . - .
trachtung verkommen war* , v/ie andererseits der neuen Technik, 
die er ihm entgegensetzt. Diese Extreme entsprechen sich, beide 
werden mit derselben Exaltation besetzt, das eine ist so pa- 
thetisch v/ie das andere. Bei Balla dagegen ist cieselbe Ecuiva- 
lenz eine ironische' und damit profanisierende. Nicht das "rasen- 
de" Sportauto wird zum Modell der neuen Schonheit, sondern das 
Biigeleisen, die Schreibmaschine, Parfumflaschchen und derglei- 
chen; Bèstandteile der Warenwelt in einem- Wort. Damit erst 
kann zugleich die Kunst ironisch begriff en werden, fiir sie 
steht nicht mehr die Venus von Samotrakia, sondern die " s t a t u e t ­
ta nudino" oder das "quadretto sul muro grigio". Ballas Versuch 
einer asthetischen Aneignung der Warenwelt hat einen spezifi- 
schen Fetischismus als Preis, denn die Schonheit der Waren 
erscheint hier nicht als Versprechen ihres Gebraucnswerts.
In seiner Beschreibung integriert sich die Erscheinung der 
Waren zum Ornament, jeder Gebrauch wilrde es zerstoren, das 
Bugeleisen ware nicht m e h r  "leuchtend", und nicht zufallig
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ist das Schaufenster des Parfumladens mit "verdreifachenden"
Spiegeln a u s g e s t a t t e t . Serialisierung der G egenstande ist die
£11
einfachste Form der O r n a m e n t b i l d u n g .* Nahme man eines der 
Flaschchen heraus, b rache das Kaleidoskop, zu d e m  hier die 
Warenwelt z u s a m m e n t r i t t , in sich zusammen. Unberiihrbarkeit 
der Dinge ist hier Bedingung ihrer asthetischen Aufhebung. 
Zugleich erhait diese Passage 3ailas einen verniedlichencen 
Ton, ihr Gebrauch des Diminuìtivs stellt sich Marinettis In- 
sistenz auf den S u perlativen gegeniiber. Ein "heroischer" Kampf 
zwischen Futurismus und Passatismus ist im Spannungsverhaltnis 
Ballas nicht mehr mogi ich, naher als der Marinettis stiinde 
seine Position der Palazzeschis. Boccioni hatte ganz richtig 
gesehen, als er noch in seiner vorfuturistischen Zeit iiber 
seinen L e h r e r  3alla schrieb: "Ha v o l u t o  camminare ad ogni 
costo senza accorgersi che .era circondato da un muro chiuso.
Il fermarsi troppo a l l’osservazione di una f o g l i a  gli ha fatto 
diment i c a r e  che s ulla sua tes.ta cantano gii uccelli. (...)
Egli ti dà quel tono accidentale d e l l a  foglia m e r a v i g l i o s a ­
mente ma la tua sensa z i o n e  resta, lì circoscritta, fredda, 
isolata. L'univ e r s o  non palpitai La nostalgia di ciò che non 
è, che non è mai stato forse, che non sarà mai non è appagata!
Tu continui a soffrire e a desiderare nella stessa contemplazi
2
ne della sua o p e r a . " ' - Ballas ornamental i s i e r e n d e r  Blic:<
stellt der E r s c h e i n u n g s w e l t , so die Kritik Boccionis, keine
jenseitige entgegen. Der zitierte Brief Boccionis von l9o7
ent'nalt bereits v o l l s t a n d i g  dessen spateres Verstàndnis
des F uturismus und d e f i n i e r t  zugleich die eigentiimliche
Position Ballas i n n e rnalb der futuristischen Gruppe. Es
gibt bei ihm in Grunde keinen "gesto liberatorio"; die
Mauer, von der 3occioni sprìcht, wird nicht durchbrochen,
sondern in ihre w i n z i g s t e n  Elemente zerlegt. Ballas Gliick
im Akzidentellen kennt nur den halluzinatorischen Feti-
schismus d e r  Gegenstande. Seine " p i ttura a scoppio", die
413
nicht anders als "giocondissima" sein konne, meint den 
individuellen A ugenblick der Faszination, nicht einen ge­
sellschaf tlichen Zustand. So bestand auch sein Beitrag zur 
Interventio n s p r o p a g a n d a  von 1914/15 nicht in pathetiscnen
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Dariegungen der Notwendigkeit des Krieges zur K y giene der Welt
im à l l g e m e m e n  und Italiens im Besonderen, sondern im Entwurf
eines "vestito antineutrale", "tricolore", das dann von ihm
selbst, Marinetti und Cangiullo auf den futuristischen V e r a n —
staltungen in Rom getragen wurde.414 Sein Insistieren auf d e m
Z ufalìigen und Akzidentellen findet im gleichnamigen-Hanìfest
vom 11. September 1914 seinen Ausdruck: "Si pensa e si agisce
come si veste. Poiché la neutralità è la sintesi di tutti i
passatismi, noi futuristi sbandieriamo oggi questi vestiti
anti'neutrsrli, cioè festos-amente bellicosi."-415 D i e - a s t h e t i s c h e
S u blimierung wird bei Balla nicht einfach in der Weise
Marine t t i s  durch ihre Srutalisierung ersetzt; was in-Fragé :-
steht, ist vielmehr der Begriff eines von der alltaglichen
Lebenspraxis getrennten Asthetischen selbst. Halb spieleriscn,
halb drohend fahrt Balla fort, solite Italien nicht in deh
Krieg eintreten, "noi raddoppiamo, CENTUPLI CHE REI-IO IL ROSSO
à . 'l  5
del tricolore che v e s t i a m o . " ~“
Fundanental fiir die bildende Kunst ces Secondo Futurismo
ist das Kanifest "Ricostrtìzione futurista dell'Universo",’
unterz e i c h n s t  vcn Balla und Depero, vom 11. Harz 1915. Die"
£.1 7
dort p r o jektierte Kunst versteht sich als "fusione totale" ’* 
der blsherigerr futuristischen ?£chr.i::sn. ces Dynamisrnus B o c c i o ­
nis, des Runorismus Russolos, des Parolibèrismus Marinettis, 
in polymateriale ^complessi plastici", die alle diese F u n k t i o -  
nen zugleich ausuben konnen. Dieses Hanifest bildet mit seiner 
F orderung einer wRicostruzione integrale"' zuglerch cen Hobe- 
punkt des futuristischen Destruktivismus und halt seinen 
Umschlagspunkt fest: "Daremo scheletro e carne a l l’invisibile, 
a l l’impalpabile, a l l’imponderabile. Troveremo degli e q u i v a ­
lenti astratti di tutte le forme e di tutti gli elementi d e l l ’ 
universo, poi li combineremo insieme, secondo i capricci d e l l a
nostra ispirazione, per formare dei complessi plastici che
£18
m e t t eremo in moto."' M i t  der notigen Naivitàt ist hier das 
f u t uristische Rekonstruktionsprogramm a u s g e s p r o c h e n ; dem 
traditionellen Kiinstler, der iiber den Wahrheitsgehalt seiner 
Werke keine Auskunft mehr~geben konnte, stellt sich der
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Konstrukteur gegenuber, dessen P r o a u k t e  nicht mehr mediai zu
verstehen seien, sondern nur noch "wirklich*'. Mit d i eser
neuen Strukturierung des Kunstwerks geht seine Entleerung
einher, es ist nicht m e h r  Produkt einer bestimmten Refle x i o n s -
anstrengung, die ihm V e r b i n d l i c h k e i t  gewahrte. Das..nur noch
als "wirklich" sich verste h e n d e  K u n s t o b j e k t  sei im Gegenteil
das Resultat eines quasi- b a r o c k e n  "Capriccio". Der absolute
Autonomieanspruch d e r  f u t u r i s t i s c h e n  Kunst kann so dinglichen
Status erhalten: " D unque l'arte d i v e n t a  Presenza, n u o v o  Oggetto,
nuova r e altà creata cogli elementi astratti dell'universo. Le
mani d e l l'artista p a s s a t i s t a  s o f f r i v a n o  per l'Oggetto perduto;
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le nostre mani s p a s i m a v a n o  per • un nuovo Oggetto da creare."'
Der dingliche Schein, der Balla faszinierte, hat sich hier
vòllig geschlossen, er ist nicht m e h r  auf ein Verlorenes hin
transparent. Nicht zufal l i g  steht das Spielzeug als Modell
dieser neuen G e g e n s t a n d l i c h k e i t  des konstrùierenden Kunstlers. '
Ununterscheicbar w i r d  auf dieser Stufe, ob die Kunst sich auf-
hebt in einem nach ihren Gesetzen "rekonstruierten Universum",
oder bereits dinglich sich dem v o r f i n d l i c h e n  integriert.
Das gilt um so mehr von den von B a l l a  und Depero angefuhrten
Beispielen: "Esempi: Nel veder s a l i r e  velocemente un aeroplano,
mentre una banda s u o n a v a  in piazza, abbiamo intuito il'Concerto
p l a s t i c c-nctorumorista nello spazio' e il 'Lancio di concerti
a e r e i 1, al di sopra della città. - La necessità di variare
ambiente spessissimo e lo sport ci fanno intuire il 'Vestito
trasformabile' (applicazioni meccaniche, sorpre. se, trucchi,
sparizioni d'individui) - La s i m u l t a n e i t à  di v e l o c i t à  e rumori
ci fa intuire la 'Fontana g i r o p l a s t i c a  rumorista. - L'aver
lacerato e gettato nel cortile un libro, ci fa intuire la
'Reclame fono-moto-plastica' e le 'Gare p i r o t e cnico-plastico-
asfratte'. - Un g i a r d i n o  p r imaverile sotto il vento ci fa in-
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tuire il'Fiore m a gico t r a sformabile motorumorista' . - Le
nuvole volanti nella tempesta ci f a n n o  intuire l'Edificio di
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stile rumorista trasformabile'." W i e  spater M a r i n e t t i s  K o n — 
zeption der A rtecrazia in seinem oben besprochenen Buch "Al di 
la del Communismo" in eine A p o logie der Kulturindustrie, oder 
mit dem barscheren Wort Siegfried Kracauers, der "Plasierkaser-
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nen", auslief, se rur.rt auch hier die Autonomie der Kunst ins 
Hassenspektakel zuriick. Marinettis politisches P r o gramm von 
1920 ist fast wortlich diesen Beispielen Ballas und Deperos 
ersclehnt:. In diesen rotai gev/orcenen . Veranstaltungen sei 
das "Unsichtbare, Unberiihrbare und I m p o n d e r a b l e " , das die 
bisherige--Kunst nur mittels der Reflexion habe andeuten 
konnen, "Fleisc'n und Knochen" geworden. Die Spannung, die 
Kunst bis dahin definierte, daB namlich ein noch nicht Pra- 
sentes in ihr durchscheine, was jedoch auBerhalb ihrer nicht 
ergreifbar war, i'st damit ausge-loscht-. Kunst hat aufgehc'rt-, 
,!3ewuBtsein von Noten" zu sein, sie selbst steht
schon fiir die Erlosung. Gerade in ihrem cinglichen Zustand 
der reinen Prasenz - "somigliante solo a se stesso" -,sei 
sie unmit t e l b a r e r  Ausdruck des Absoluten, das in dieser neuen 
Objektivitat zugleich handhabbar und behérrschbar wird: "Siarrio
scesi n e l l’essenza orofonda dell'universo e padronegeiamo eli
^23 * ’
elenenti."' En.tworfen wird so eine Uelt, in der Reflexion
nicht m e h r  existierte, Konstruktion wird ihr G e g e n b e g r i f f :
"Giungeremo così, a costruire. (...) Fusione di arte +
Ò.2&-
scienza."' ' Diese neue Welt ist keineswegs befriedet, wie
schorr in Marinettis friiherer Schrift "La guerra elettrica"
erscheint der Krieg zugleich als Spiel und als einzige blei-
bendes Bewegungsmotiv einer vollkommen technisierten-Welt.
"Noi futuristi Balia e Depero c o struiremo milioni di animali
metallici, per la più grande g uerra (conflagrazione di tutte
lec r'orzer- creatrici:- del L ' - E a r o p a * à e ì l ' dei.1 ' Africa?---
d e l l 'America, che seguirà indubbiamente l ’attuale m e r a v i g l i o s a
^25
piccola conflagrazione umana)."' Der erste itfeltkrieg, den 
diese Satze meinen, ist den Autoren noch nicht verspielt genug, 
in einer fiir den Futurismus bezeichn'enden VJendung v/ird das 
Spiel d e r  realen V e rnichtung a m a l g a m i e r t , je groBer der 
Schrecken, um so gròBer der SpaB und umgekehrt. Die hier 
projektierten "animali metallici" w erden spater fiir den 
Secondo Futurismo und seiner "arte meccanica" verbindlich 
v/erden, worauf spater eingegangen w erden soli. Balla und 




il Futurismo ha d e t e r m i n a t o  il suo Stile, che dominerà
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inevitabilmente su molti secoli di sensibilità."'
In d iesem Manifest, am Ursprung des "Secondo Futurismo",
wird zugleich die Enigmatik, die sich noch in der aufìersten
Profanisierung der K u n s t  und v e rnoge ihrer durchhalt, deut-
lich. Die artistische H 0 derne zerstorte nach Benjamin die
Aura der Kunst durch die Verdinglichung der Kunstwerke,
durch die Aufhebung der Originalitat, indam schon die Werke
selbst den Makel der R e p r o d u k t i o n  an sich triigen, um aus
dem Ritual heraus z u f u h r e n  und sich rationaler Benerrschbar-
keit zur Verfugung zu stellen. Der Futurismus aber besetzt
diese V e r d i nglichung s elbst nit den Ritual. Fiir 3enjamin
war die Selbs t n e g a t i o n  des Kunstv/erks die Leerstelle einer
erst zukiinftig hinzutretenden Erlosung, die futuristische
Kunst b r aucht diese n icht mehr, "paradosso del futurismo:",
schreibt S ergio Givone, " l’estetica della g uerra produce
l'aura nel m o mento s t e s s o  in cui la distrugge. L ’estatica
della g uerra riduce l ’uomo  a cosa, non per prendere coscienza
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della reificazione, ma per far di essa un culto." Die
Objekte, die Balla und Depero vorfiihren, unterscheiden sich
gerade in ihrer D i n glichkeit von den bereits vorhandenen Dingen
dadurch, dafì sie unmitt e l b a r e  Emana t i o n  des Unausdriickbaren
seien, o h n e  dafì dieser U n t e r s c h i e d  an ihnen erschiene. Ihre
A u s d r u c k s l o s i g k e i t  v/ird dem A u s d r u c k  des Absoluten zuge-
schrieben. Das Ku nstding sei zwar undurchschaubar diaglich,
zugleich aber anscha u b a r e r  Fetisch der "vibrazione universale";
das ist trotz der u n b e z w e i f e l b a r e n  Affinitat Ballas und
Deperos zum Zuricher Dadaisnus, mit dem sie auch in engem
Kontakt standen, ihre s p ezifische Differenz. Die kiinstlerische
Montage d i e s e r  Objekte u n t erscheidet sich in nichts mehr
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von indust r i e l l e n  "Hachen" oder "Herstelien" , und es v/àre 
zu fragen, w a r u m  die "unive r s e ! l e  Vibratìon" nicht ebensogut 
im Bugeleisen, in der Schrei b m a s c h i n e  oder in den Parfum- 
flaschchen sich v e r g e g e n s t a n d l i c h t  habe. Wenn Balla in 
den zuvor zitierten Manifesten den traditionellen Kunst- 
f etischismus kritisierte, so erhalt diese Kritik hier einen
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p o sitivistischen Sinn: die Cbjekte ces Alltags seien tat- 
sachlich bereits die positiven Erscheinungen seiner n e c hani- 
sierten Welt.
Marinettis T i t a n i s m u s , ursprunglìch gegen die E r s c h e i n u n g s -
welt gewendet, stellt sich in diesem- Rekonstruktionspathos
w ieder her. Die vollkontmen mechanisierte Welt, die sein E r g e b —
nis sein solite, liefìe nicht einmal die Benennung von E.nt-
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fremd ung mehr zu. Der Automatennensch wird zum F l ucht- 
punkt, auf den das futuristische 3efreiungsunternehmen zu- 
lauft. * Schon 1912-, ini "technischen Manifest. der f u t u r i s t i - 
schen Literatur", hatte Marinetti diesen Punkt erstmals f ormu- 
liert: "Dopo il regno animale, ecco iniziarsi il regaio m e c c a n i ­
co. Con la conoscenza e l'amicizia della materia, della quale 
gli scienziati non p o ssono conoscere che le reazioni fisico- 
chimicbe^ noi prepariamo la creazione d e l l’uomo meccanico: 
d alle parti cambiabili. Noi lo libereremo dall'idea della
morte, e quindi dalla morte stessa, suprema definizione
^31
d e l l’intelligenza logica."" Fc-rtan gehcrt der "nechanische 
M e n s c h”, der seine Unsterblichkeit mit cer Uberspringung 
seines Denkens erkauft, zum festen Bestandteil der f u t u r i s t i ­
schen Entwurfe. Der Un£erschied zur fruheren Faszination
ir # 432
durch den Roboter, zu E. T. A. Hoffmanns Sandmann etwa ,
liegt darin, daB auch das nechanische Kunstwerk trotz seiner
Ununte r s c h e i d b a r k e i t  v o m  organischen keinèn Schrecken mehr
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auslòst. In der romantischen Kunst - mit manieristischen 
Vo r i a u f e r n  selbstverstandlich -, in der Kunstproduktion 
selbst als diaboìiscner Mechanismus unheimlich v/ird, kann 
die Spannung nur dadurch- aufrechterha,!ten. werden, daB die 
Sphare des Organischen noch als Schopfung gedacht wird.
Die- letztliche Entscheiduna zwischen der diabolischen und 
der g o t t l i c h e n  Sphare, haufig freilich als Katastrophe fiir 
den Protagor.isten, ist der Romantik daher wesentlich. Im 
Futurismus bric'nt diese Spannung in sich zusammen, die beiden 
Fole f allen unmittelber ineinander. Das Lebendige sei d e m  
Hechar.ischen àquivalent oder solle es doch zunindest sein, 
ebenso w i e  das Kunstding nur zum unniitzen Gebrauchsding 
wird. Die futuristische "distruzione del senso dell'al




di la" ‘ verding-licht K u n s t  um so v e r h a n g n i s v o l l e r , denn
sie reduzxert sie zur cedeut u n g s f r e i e n  "auto-illustrazione" ' ,
so dai3 ein Konflikt zwischen der " m o l t i plicazione e s c o n f i n a ­
mento delle ambizioni e dei desideri umani" und der "conos­
cenza e s a t t a  di tutto ciò che ognuno ha d ’inaccessibile e
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d'irrealizzabile"* n ichc mehr v o r k o m m e n  kann.
Die Konzeption des "mechanischen Henschen", dessen
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Kerstellung Harinetti d e r  Chirurgie ubergeben w o l l t e  ,
wird fiir die Asthetik des "Secondo Futurismo" maBgeblich
sein. 1922 erscheint das Manife s t , d e r  "Arte m e c c a n i c a " }
u n t erzeichnet von Prampolini, Pannaggi und Paladini:
"Sentiamo meccanicamente. Ci sentiamo costruiti in acciaio.
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Anche noi macchine, anche, noi m e c c a n i z z a t i ! H Es geht 
jedoch keineswegs dabei u m  ein einfacnes konstr u k t i v i s t i -  
sches P r o g r a m m  als Auscruck- eines intelligiblen Charak- 
ters, in dem Rationalitat und I n s t i n k t n a t u r  versohnt v/aren. 
Vielmehr fiihrt sich der "Stile m e c c a n i c o "  als Biindnis von 
prarat i o n a l e r  Primi t i v i t à t  und t e c h n o l o g i s c h e r  R a t i o n a l i ­
tat gegen die individue 1 le,. R e f l e x i onsinstanz vor: "Le 
belle m a c c h i n e  ci hanno circondati., si sono chinate su 
di noi amorevolmente, e n o i  selvaggi e istintivi scopritori 
d'cgr.i mistero, ci siamo lasciati p r e ndere nel loro bizzaro
e f r e n etico girotondo. Invaghiti, le possedemmo virilmente,
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v o l uttuosamente." Die Vereinigung dieser beiden fiir das 
intelligible Ich transzendenten I n s t a n z e n  erscheint jedoch 
nicht als schreckenerregende, '.vie n o c h  in der romantischen 
Kunst und im g l e i chzeitigen E x p r e s s i o n i s m u s , sondern als ein 
Zugleich von Anschmiegung und sexue l l e r  Gewalt. Hit einer be- 
zeichnenden Mischung von Inbrunst und Zynismus v/ird auf d i e ­
ser G r u n d l a g e  ein neuer O^ferkult installiert: "La Hacchina 
è la nuova divinità che illumina, domina, d i s tribuisce i suoi
coni e p u n i s c e  in questo nostro tempo futurista, cioè devoto
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alla g r a n d e  Religione del Nuovo."* Die Illumination, die 
dieser n e u e  Kult verspricht, ist von s einer objektiven Seite 





A ì s u n mittelbar physische Vereinigung kann hier kein Z w i s c h e n — 
raum mehr ausgespart bleiben, in dem Denken seinen Piatz 
fance. Der Kiinstler als Funktionar der Kaschine wird z u g leich 
zum OPfer-prie&ter der neuen Re ligi on. Der Futuri s m u s  hat 
seinen polaniscr.sn Ges~us hier vcliends aufgegeben und weilì sich 
einig mit "seiner" Zeit, er hat sie ubarholt und allein in 
diesem Sinne ist seine Kunst nun " a v a n t g a r d i s t i s c h " : " U n’opera - 
f u t u r i s t a " , heifit es. in einer Schrift M a r i n e t t i s , B e n e d e t t a s , 
Fillias und Azaris von 1927, "appunto perché opera della 
nostra sensibilità, sarà costruita come una macchina, cioè 
sara risultante determinata dai soli elementi essensiaii." 
Kechanische Funktionalitat tritt anstelle des F o r m b e g r i f f s , 
das war schon d^r Zmpetus von Ballas und Deperos "Rekon s t e u k — 
tion" vom 1915, die hier nur v/eitergefiihrt wird. Die Kon- 
struktion, als derer. Bestimmungsmerkmal im Gegensatz zum. 
frilheren kiinstlerischen Einfall "Prazision" angeriihrt wird, 
vermittle exakt zwischen Idee und -kiinstlerischer Erscheinung.
In dieser vollkommenen Kongruenz - das Ungefahre der traditio- 
nellen Kunst w a r  eben ihr utopisches Potential - gelangen nun 
auch Z u k u n ftsentwurf und gegenwartige Dinglichkeit zum Ein- 
stand. .Zukunft sei^immer schon in der Optik der Maschine 
enthalten.
Die Maschine kann ihre Funktion des Gegenpols zur indi- - 
viduellen Reflexion u n d  der "Ents-prechung,. z.ur, orai ndiyi.duel len 
Instinktnatur nur erfiillen, wenn ihr die Z w eckrationalitat 
abgestreift v/ird, die sie noch' an den menschlichen Bereich 
bande. Die Kaschine kann und darf hier nicht mehr als I n stru- 
ment v erstanden werden, schon gar nicht als Instruraent eines 
spezifischen H e r r s c n a f t s i n t e r e s s e s , sei es im sozialen K o n -  
text, sei es gegeniiber der Natur. Anderenfalis w a r e  die Aus- 
loschung der Reflexion nicht vollkommen. Der futuristische 
Maschinenkult kann daher nicht mehr als ideologische V e r ­
schleierung eines bestimmten Partialinteresses interpretiert 
werden, seine Position unterscheidet sich selbst noch auf
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dieser Stufe von den demagogischen Formeln Sarfattis oder 
Sofficis zugunsten des Faschismus. E i n  definierbarer Zweck 
laBt sich mit dem f u t u ristischen M a s c h i n e n k u l t  s c h l e c h t —  
hin nicht m e h r  verbinden: "Noi f u t u risti imponiamo alla 
Macchina di strapparsi'alla sua f u n z i o n e  pratica, assurgere
nella vita spirituale e d i s i n t e r e s s a t a  dell'arte, e diventare
A
un 'altissima e f e conda i s p i r a t r i c e .” - Eine i d e o l o giekriti-
sche -Interpretation, w i e  sie gegeniiber dem Futurismus am 
eindringlichsten von E d o a r d o  Sangui n e t i  vorgetragen wurde, 
hatte solche Pass-agen entweder zu iiberspringen, oder als 
mehr oder m incer k a l k u l i e r t e  V e r s c h l e i e r u n g  eines dennoch 
zugrundeliegenden H e r r s c h a f t s i n t e r e s s e s  zu erkiaren. A b — 
gesehen davon, daB d e r  Text damit n i c h t  abgedeckt ist und die 
Interpretation seine Stel-lungnahmen einfach umkehrt, bleibt 
sie, das' ist vor allem politisch bedenklich, gegeniiber den 
Anhangern des Futurismus ohnmachtig, cleichciiltig ob sie aus 
den Reihen der Sxfuturisten h e r k c n m e n  oder aus der neuen 
Akademie def Avantgarde. Wenn S anguineti u. a. behaupten-,- 
substantiell sei die " r e a k t i c n s r e " , letztlich f a s chistische 
V e r pflichtung des Futurismus gewesen, so konnen Interpreten 
w i e  F a g i o l o  dell'Arco dieses A r g u m e n t  ebensogut anders herum 
wencen, indem sie d i e  Ideologie zum historisch zufailigen 
Akzidenz erkiaren, w a h r e n d  es sich in Wahrheit doch u m  ein 
Be f r e i u n g s u n t e r n e h m e n - g e h a n d e l t  habe, wobei der "Beweis" 
meist darin besteht, w e l c h  a n d e r e  Richtung der Futurismus 
in einem anderen sozialen und politi s c h e n  Kontext, n a miich 
in RuBìand, nehmen konnte. Aus d i e s e m  Abtausch von S t and- 
punkten ist nur herauszukommen, wenn man iiberlegt, in w e l c h e m  . 
Sinne gerade das F esthalten an den r e inen Ersche i n u n g s f o r m e n  
der Technik und der W a r e n w e l t  insgesamt, ohne Frage nach ihrem 
Wozu, politisch sich interpretieren laSt. Mit anderen i*Jorten, 
der Futurismus fande allein seinen Platz in einer Theorie 
des Faschismus als "trans p o l i t i s c h e s  Phànomen".
In der H e r a u s l o s u n g  der M a s c h i n e  aus der Z w e c k r a tionalitat 
liegt der Grund, w a r u m  der Futuri s m u s  allein von ihrer
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unproduktiven Arbeit, vom Larm, vom Schmutz, v o m  Gestank 
seine Inspirationen empfangt. Und d e nnoch erscheint diese 
Fixierung auf ihre ephemersten Erscheinungen als "hyg.ienisch" 
im Verhaltnis zur individuellen Reflexion, die die reinen 
Phanomene mit einer hinter ihnen liegenden Substanz v e r ­
nisene. Das Reinheitspathos des Futurismus ist also k eines— 
falls ein intellektuelles Verl-angen, es ist mit Entleerung 
identisch. Es meint nicht die Reinheit der Vernunft von. alleni 
"beiherspielenden I n t e r e s s e” (Kant), sondern genau ungekehrt 
eine sich selbst u n d u r chsichtige Phancmenolcgie. Im F u t u r i s ­
nus sind Erscheinung unc das, was in ihr erscheint, ununter- 
scheidbar geworden, sein Absolutsetzen der Ersche i n u n g  gibt 
sich als neuer Essentiaiismus aus, " b i s o g n a " , sc'nreiben 
Prampolini, Pannaggi und Paladini, "distinguere fra e s t e r i o r i ­
tà e spirito della macchina", v/obei sich von selbst versteht, 
"noi futuristi v o g l i a n o  ... che della macchina si renda lo 
spirito e non la forma esteriore."*' Dieser "Geist" ist 
nichts als die potenzierte unc sich selbst u nkenntlicn ge— 
wordene Erscheinung, er ist d i e  Herauslosung der Maschine 
als asthetischer Erscheinung aus ihren gesellschaftlichen 
N u t z u n g s z u s a n m e n h a n g ; ironisch lieEs sich hierzu auf das 
Sticnwort Arnold Gehlens, der "Transzer.denz ins D i e s s e i t s " , 
verweisen, die der M o d erne angeblich abeehe. Die Haschine 
hat fiir den Futurismus aufgehort, I rfstrunent zu sein und ist 
zum LepeErsrno,òejL 1 gewereen-,- in seirosr- Kurrs,t^habe>. sie- dbaher.' 
nicht sov/ohl Abbilduncsgegenstand, als vielmehr -medium zu 
sein; nur indem sie auf diese Weise samtliche AuSerungen
mediai durchdringe, bestatige sich ihr "valore quasi di 
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mito." * Sie lasse die traditionelle Subiekt-Objekt- 
Spannung zu neuer Unmitt e l b a r k e i t  zusammenschiefien, d- h. 
ihr gegeniiber habe jedes blcB individuelle Problem zu ver- 
stummen: "Al pittore f u t u r i s t a  si è presentato quindi il 
problema: come esprimere questi nuovi numerosi mondi, cone 
darli crudelmente, potentemente, in tal modo che ogni uomo 




Egli crea la immediatezza."'*
Das 3edurfnis nach neuer U nmittelbarkeit war seit dem 
ersten f u t u r istischen Manifest dasse l b e  geblieben, auch in 
Carràs V e r s i o n  der " P i ttura metafisica" war es noch maB- 
geblich. Der U n terschied ist, daB w a h r e n d  dort eine in 
i rgendeìner V/eise a u B e rhalb der Kunst gefuhlte Einheit nur 
d a r g e s t e l l t  werden solite, sie hier von der Maschinenkunst 
selbst erst konstituiert v/irc.Sie v/ird vermoge cer Konstruk- 
tion a l l e r e r s t  "gescnaffen" und damit "crudelmente, potente- 
mente" zv/angnaft. Das Kunstwerk r eiht sich zwar einerseits 
als Ding u n t e r  dìe Dinge ein, indem es aber dennoch K u n s t ­
werk zu b l e iben beansprucht, diirfe niemand sich seinem Zu- 
griff entziehen. Der K u n s t l e r - I n g e n i e u r  bleibt nicht auf 
die 3ereit s t e l l u n g  i nstrumenteller Hilfsmittel beschrankt, 
er w i r d  zugle i c h  zum S o z i a l t e c h n i k e r . Seine praktische weiter- 
e n t w i c k l u n g  hat diese K onzeption in der futuristischen Idee 
der M a s s e n s p e k t a k e l  gefunden. E b e n s o  v/ie die M a s chine "unmit- 
telbar" d i e  Materie verarbeite, v e r halte sich das f u t u r i s t i ­
sche K u n s t w e r k  gegenuber dem Betrachter, der damit willen t l i c h  
oder nicht zum T e i l n e h m e r  v/ird. Das v/ar schon in dem Programm- 
punkt ces ersten Manifestes, "v/ir stellen den Betrachter mitten 
ins 3ild", implizit enthalten. Die M a s chine hat nun aufgehort, 
lediglich p o l e m i s c h e r  Bezugs p u n k t  eines antitraditionalisti- 
schen Kunstp r o g r a m m s  zu sein, v/ie es In terpreten v/ie Nazzaro, 
Cal'vesiV De M aria u. a. entschuldigend behaupten, als "idolo 
m e c c a n i c o "  steht sie v i e l m e h r  selbst schon fur die Erfullung
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der f u t u r i s t i s c h e n  Hoffnu n g e n  e i n . * Fillia, Curtoni und 
Caligaris gelan g e n  in ihrem Manifest " L’idolo meccanico" 
von 1926 sogar zur Konzeption einer neuen "Arte sacra" auf 
m e c h a n i z i s t i s c h e r  Grundlage, eine Forderung, dìe von M a r i ­
netti s e l b s t  erst 1930 im Manifest "L'arte sacra futurista" 
aufgenommen w e rden wird. "L'interpretazione neccanica 
d e l l ' u n i v e r s o  ha s o l l evato la pittura a l l’altezza della 
vita moderna: ne fa il p r o l u n g a m e n t o  spirituale. (...)
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A f f e r m i a m o  cioè che la M A C CHINA annulla tutto il v e cchio mondo 
spirituale ed umano per iniziarne un altro superunano e m e c c a ­
nico, dove 1*UOMO perde la propria superiorità individuale 
fo ndendosi con 1*AMBIENTE.. L'arte non deve perciò limitarsi ad 
un puro problema di forma e ‘colore ... ma rendere lo SPIRITO 
de l l a  nostra vita. Il valore della MACCHINA assume m o r a l -  
me n t e ' u n a  importanza incalcolabile, con la creazione di una 
N U O V A  MORALE dove la m a c c h i n a  è. azione e fine.: interpretare 
questa spirituali z z a z i o n e  meccanica è segnare l'inizio di 
un 'ARTE S ACRA moderne.. " " ~ Deutlicher Konnte die Ohnmacht 
des Futur i s m u s  gegeniiber einer Bewaltigung der M e schinerie 
nicht ausgesprocnen werden, statt dessen wird nun sie es", aie 
die maralischefi MaSsta.be setzt. Iveder. kann sie in das alte 
M o r a l s y s t e m  integriert, ncch von ihr- aus eine K ritik an ihm 
v crcetragan v/ercen. Die futuristische Kunst habe zwar "mecha- 
nisch" zu sein, bleibt aber zugleich mindestens ebenso ritualis- 
tisch v/ie jede Kunst zuvor, das w a r  die Reprocuktion von Aura 
vermittels ihrer Zerstorung, cas ist cer Grund, w a r u m  3enjamins 
be r u h n t e  These aus dem Aufsatz "Das Kunstwerk im Zeitalter 
seiner tec'nnischen R e p r oduzierbarkeit" auf diese friiheste und 
radikalste Auspragung des Avantgardismus zumindest nicht zu- 
trifft. V/ie 3alla und Depero 1915 in der "totalen Fusion" 
der futuristischen Kiinste cas Prinzip einer "integralen 
Rekcnstruktion des Universums" erblickt hatten, so wird bei 
ihren Schiiìern der "Stile meccan i co**- zur Grundi-'age einer 
vollstar.digen Kosnolcgie: "Padroni assoluti dei principi! 
di espans i o n e  di f orme-forze nello spazio; die simultaneità 
di tempo— spazio; e d e l l a  polidimensionalità prospettica", 
schreibt E nrico Prampolini 1932, "ritengo che per giungere 
alle alte méte di una nuova spiritualità extraterrestre, 
d o b b i a m o  superare la trasfigurazione della realtà appa­
r e n t e  ... e lanciarsi verso l'equilibrio assoluto d e l l ' i n ­
fi n i t o  ed in esso dare vita alle immagini latenti di un 
n u o v o  mondo di realtà cosmiche." ‘ Die ritualistische 
3esetzung des Mec'nanischen gleitet in dieser w i e  in
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unzahlichen anderen Passagen in den Mystizismus ab. In 
^ederr; Fall ist der " D y n a n i s m u s " , mit den?. der Futurismus 
urspriinglich angetreten war, damit s t i l l g e s t e l l t , denn 
ailes, was noch nervortreten konnte, sei im mechanischen 
Universum schon langst enthalten. Die "Religion des 
Neuen", sov/eit Religion, leistet auf das Neue Verzichi.
Damit ist auch der Futurismus, ancers freilich als Carrà, 
Soffici o d e r  das N o v e c e n t o  bei einer neuen "Klassik" ange- 
ìangt:w Non -più l'atmosfera n e l l’irradiamento annientatore di 
Manet, Renoir- o Medardo"-, scnreibt V i nicio Paladini in 
se i n e r*Estetica n e c c a n i c a /7schon 1923 - der zuletzt so ver- 
traulich b e i m  Vornamen genannte, ist der Bildhauer Medardo 
Rosso - "ma la g e o m e t rizzazione e s o l i d i f i c a z i o n e  verso 
u n ' a r c h i t e t t u r a  unica ed indistruttibile. L i mpido sogno 
al di fuori del tempo! Pensiero e calcolo, a n t i s e nsorialis- 
mo ed antigraziosismo, arte r i g i d a  e metallica, arte
'L/LCi
c l a s s i c a .” ' Die so g e p ragte F o r m e 1 ist in der Folgezeit 
von Prampolini-, Pannag g i - u n d  den anderen Expone n t e n  des 
"Secondo futurismo" aufgenommen v/orden. Die hier k onzipier- 
te Klassik findet im Gegensatz zu ihren erwahnten Konkurren- 
ten allein in volliger S u b s t a n z l o s i g k e i t  ihren Ausdruck,die 
Konstruktion hat sich v oilig in sich selbst v e r s c h l o s s e n , 
ihre R ì g i d i t a t  erfullt keinerlei a r t i s t i s c h e  Funktion mehr. 
Nicht zufallig wurde daher das S p i e l z e u g  z u m  Mocel 1 dieser 
sich selbst iiberlassenen F u n k t i o n a l i t a t . Diese S t abilisie- 
rung der futuristischen Kunst im a b s o l u t  gesetzten Ephemeren 
soli im folgenden am Werk Marine t t i s  naher u n t e r s u c h t  
v/erden.
Fiir d i e  "Arte meccanica", die e n t s c h e i d e n d e  Konzeption des 
"Secondo Futurismo" fiir die b i l d e n d e  Kunst - die spatere A e r o ­
pittura kann bestenfalls anekdotisches Interesse b e a n s p r u -  
chen - muB abschlieBend festgehaiten v/erden, daB sie sich 
zunachst keineswegs als a s thetischer A u s druck des f a s c h i s t i ­
schen Regimes verstand, sondern an der russischen Avantgarde 
sich orientierte. Von 1922 datiert sich ein Bild Paladinis 
"Proletario della Terza I n t e r n a z i o n e l e "  und 1924 erscheint
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in Rom sein 3iichlein "Arte nella R ussia dei Soviets".
Insbesondere der S u p r e m a t i s m u s , auf den Paladini vorv/ie-
gend sich bezient, sei."l'arte che d oveva soddisfare le
smanie più rivoluzionarie degli artisti avidi della più
sconfinata libertà".4 5 0  Bedeutung e r langt der Suprematisxnus
fiir Paladini, die adaquatheit seiner Interpretation nag hier
da'ningestellt bleibe.n, vor alien als Negation der A u s d r u c k s -
kunst, die iiber die Beliebigkeit ihrer Bezugspunkte nicht
’ninausgelangen- konne. Solange Kunst abbildlich sein wolle,
ver falle sie den Approximativen, und erst die vollkommen
exakte Konstruktion er'nebe sie in den Rang cer logischen
Erkenntnis, wobei dann freilich zu fragen v/are: Erkenntnis
wessen. Den S u p r e m a t i s n u s , schreibt Paladini, "potremmo
de f i n i r e  un tentativo d i  trasformare l'arte in una sorta di
£51
conoscenza l o g i c a . " - Andererseits ist die so konzipierte 
abstrakte Kunst von einer Kritik des Faschismus weit ent- 
fernt, denn dieses logische wissen sei nicht nehr das der 
Realitat.
In ihrer systenatischen Fornulierung durch Carlo 3elii
von 1935, nun schon auBernalb des futuristischen Zusammen-
hangs, fuhrt sie sich vielmehr als maBgeb l i c h e r  Ausdruck
der "faschistischen Epoche" (Belli) vor, wobei nun nicht
mehr Malevitch, Tatlin, Gabo, R o d c h e n k o  u.a., sondern Kan-
dinsky und Mondrian als Kusterbeispieì'e angesetzt werden.
Die Kunst, so auch 3ellL, sei., nur. sich- selbst g l eich und. durfe
als reine Produktivitat keinerlei r e produktive Elemente in
sich entrai ten. "Elementi della p i t t u r a  sono forjna e colore. -
Facciamo dunque forme e colori. (...) Quando il pittore
fa il a u a d r o  della n a t u r a  nega i n e l u t tabilmente la natura 
£52
del quadr o . " '  Diese absolute Ausdru c k s l o s i g k e i t  schlagt 
jedoch bei 3eili in den Ausdruck des Absoluten, bzw. in 
absoluten Ausdruck um, das war schon in Paladinis "logischer 
Erkenntnis", die nicht m e h r  angeben kann, wovon sie E r k e n n t ­
nis sei, implizit enthalten. K a n d i n s k y  steht dafiir als
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Modelli "Kandinsky stenog r a f a  l'assoluto." Wenn aber
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Kunst allein sich selbst gleich ist, dann "befreie" (3elìi) 
sie auf ihrer Ruckseite ihren b i s h e r i g e n  Darstellungsbe- 
reich, a b g e kurzt gesprochen, die Natur, zu eben derselben 
absoluten Identitat. 3elli kann daher folgern: "Ogni cosa è 
uguale a se stessa. (...) Q uando a b biamo detto che la romanità 
non è il Fascismo, perché il F a s c i s m o  è il Fascismo, non siamo 
stati a f f a t t o  capiti. (...) Il p u b b b l i c o  non comprende 
che l'unità è l'unità, che una cosa non è mai una cosa, ma 
quella cosa, ossia che la pittura è la pittura, che la 
scultura à la scultura, che ogni oggetto ha la oroDria 
identità in se s t e s s o . TT * ‘Hit s e m e r  radikaien Entmischung 
vcn A b s t r a k t i o n  und W i r k l i c h k e i t , die sich explizit gegen die 
f uturi s t i s c h e  Konzeption der Kunst als "Lebensstil" v/endet 
und d e n n o c h  ihre Linie fortsetzt, gelangt' Belli zu einer v o i ­
lig en A u f l o s u n g  der 3edeutungen. Auch obige Pàssage ist noch 
nicht n o t w e n d i g e r w s i s e  eine A p o l o g i e  des Faschismus, sondern 
einfach b e d e u t u n g s l o s ; aber in eben dieser volligen Ablcsung 
der V.'irklichkeit von alien 3 edeutungen und Zwecken bestehe das 
K ennzeicnen der faschistischen Ara. Belli verlangt eine "asso­
lute" Phantasie, damit sie dann auch im "Absoluten" beschlos-
sen bleibe: "L'arte è tutta astra z i o n e  e niente materia; la
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vita è tutta m a t e r i a  e niente astrazione." Allein indem
die "neue O r d nung" von jedem R e a l b e z u g  sich befreie, gewinne
sie p a radox ihre Verbindlichkeit. Oiese Wendung gibt Bellis
Sophistik e i n e n  eigenturniich i nquisitorischen Zug: "Noi siamo
uomini di u n a  n u o v a  E uropa in cui l'ordine, l'esattézza, lo
splendore d e l l a  civiltà moderna, h anno per sempre distrutto
quella l i bertà che ha f a t t o  m i n e s t r o n e  di ogni valore
Gerarchico, creando il dilett a n t e  in arte, il parlamentare
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in politica, il p o s i t i v i s t a  ... in riiosofia." Die Ein- 
d eutigkeit d ieser neuen Ordnung b e s t e h t  allein in ihrer Fik- 
tivitat, a llein in ihrem A u s s c h l u B  metnek t i s c h e r  Momente.
Die V e r m i s c h u n g  der Termini sei e bensowohl der abbildenden 
Kunst wie d e m  P a r l a m e n t a r i s m u s , w i e  den wissenschaftlichen 
Systemen v o r z u w e r $ e n ; gegrundet sei ihre Reinheit einzig 
in einer a u s d r u c k 1ich auf den Neopl a t o n i s m u s  sich berufenden
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" Idee”. * Zeugnis dieser in sich selbst hypostasieren<j|en 
Fiktivitat sei der Faschismus: "Questa instaurazione di 
moralità, questa fermezza ci disciplina, questo classicismo
% O
dello spirito, è il Fascismo." ’ Es handelt sich hier uir. 
eine "Moralitat", "Festigkeit" usw. schlechthin, vergeblich 
bzv/. "Unmoralisch" w a r e  es, hier nach dem Interesse zu 
suchen. Das Pathos der "Verwirklichung der P h i l o s o p h i e " , 
wie es vor allem vom K a r x ismus entwickelt worden war, 
wird' hier von Belli sov/ohl radikalisiert wie neutralisiert. 
Philosophie, Moral, Kunst, Politile usw. "verv/irklichten" 
sich in sich selbst und seien nicht mehr als Auscruck von 
auBen h in zu tre tender Bediirfnisse zu interpretieren, Das. ist 
der Punkt, an dem das "Befreiungspathos" in blinde Affir.-. 
mation umschlagt. . . .
Su r  die Verrtìischung der Termini sei vor ailem das Chris tan­
tum verantv/ortiich zu machen, dagegen sei nun, und zwar -in P o — 
litik und K u n s t  zugleich, der neue Messias, "il nuovo'• E r e s i a r ­
ca", aufgetreten, dessen Erscheinung die Zeitaìter unter- --- 
scheide: " L’Eresiarca è venute. Egli è come un giovane animale 
trionfante, colmo di fascino e dominatore. Le manifestazioni 
umane, n e l l’etica e nel pensiero: ecco c o v’ecli esercita il 
suo impero. (...) Il periodo fra l'una e ' l’altra delle sue 
apparizioni, si chiamano età, o anche ère: età della pietra, 
età dell'oro, età del rame; era pagana, era cristiana, ed
A -
ora: èra fascista." Die Parall e ì i t a t  zwischen abstr-akter- 
Kunst und Faschismus, die sich durch Bellis gesamtes 3uch 
h i n d u r c n z i e h t , liegt in der Selbstbefestigung der A b s trak—  
tion; der S t a atsorganisation in der Politik, der geometrischen 
K o n s t r u k t i o n  in dar Kunst. "L'Eresiarca vuole una età fascista. 
(...) Il Fascismo è il segnale di una nuova età. Gli Stati eu­
ropei si affrettano a salvarsi nel Fascismo: quelli che non
* , , , . ,,460
r a ranno cosi saranno travolti."
Diese erschreckenden Satze sind von 1935. In seinem 
Vorwort zur Neuausgabe seines Buches von 1972 fand Belli 




f e s t g e s t e l i t : "Le Corbusier, Miss van de Rohe, sono architetti
dell'era fascista." Bellis Buch w a r a  jeder v o r s c h n e l l e n  idelo-
giekritischen Interpretation der faschi s t i s c h e n  Ideologie ent-
gegenzuhalten. Uber die Natur des neuen Zeitalters kann er
keine Aussagen m e h r  treffen, N a t u r f e r n e  und B e s t i m m u n g s l o s i g -
keit seien vielmehr sein Kennzeichen. Die F r a g e  selbst schon
nach der Art der so errichteten Herrsc h a f t  verstofìe gegen ihr
Gesetz. Der Futurismus selbst hat mit seinen Vertretern wie
Fillia, Prampclini, Panneggi. P a l adini u a. diesen A bstraktis-
mus nur vorbereitet, selbst aber nicht an ihm teilgenommen.
Balla verliefs die futuristische G r u p p e  1930/31 nach cer Aus-
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stellung der "Arte sacra futurista" in Rom' , F illia ver- 
starb 1936, Prampolini, dessen W e r k e  vom " m e c hanischen Stil" 
in V/ahrheit immer weit entfernt tvraren, wurde einerseits 
einer der mafigebiichen Ausstatter der "Mostra della R ivolu­
zione fascista" von 1932, zoo sich aber a n dererseits immer 
mehr auf seine Arbeit als B u h n e n b i l d n e r  zuriick; Pannaggi 
illustrierte H i t t e  der zwanziger J a h r e  noch M arinettis 
"Scatole d'amore" und k o n zentrierte sich fortan ebenso wie 
P a l a d i n i  auf die Theaterarbeit. D u r c h s e t z u n g s c n a n c e n  hatten 
weder die futur i s t i s c h e  Gruppe n o c h  die von Belli gefiihrten 
Ma i l a n d e r  A b s traktisten (Soldati, Rho u.a.). Bisher noch 
muBte iedes d i k t a t o r i s c h e  Regime auf eine s p e z i f i s c h e  Rhetorik 
zuriickgreifen, die von dieser h y p e r i n t e l l e k t u e l l e n  Position 
ausgeschlossen wurde» Zumai der Faschismus g a b  sich entgegen 
Belli doch als Erneuerung der "Romanità" a u s d e r e n  P r o p a ­
ganda jedoch von anderen Gruppen iibernommen v/erden mufite.
x
Fiir Marinetti ergibt sich die N o t w e n d i g k e i t  des "mechani­
schen M e n s c h e n "  w e n i g e r  aus der Jfypostase der "Ideen" als aus 
ihrer Negation. Gegen die der " F r e iheit und G e r e  cntigkeit" 
argumentiert er, sie seien "rein" und nicht "irdisch". Was bei 
Belli s a u b e r l i c h  ausein a n d e r  d i v i d i e r t  wird, f a l l t  bei M a r i ­
netti umstandslos ineins, denn die A bschaffung der Ideen sei 
nur durch die M e c n a n i s i e r u n g  des Menschen zu verwirklichen. 
"Bisogna dunque preparare", nei3t es in s einem Manifest
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"L'uono m o l tiplicato e il regno c elia nacchina", " I 'imminente 
e inevitabile identificazione d e l l ' u o m o  col motore, f acili­
tando e perfezionando unff scambio incessante d'intuizione, di 
ritmo, d'ist i n t o  e di disciplina metallica, assolutamente i g n o ­
rato dalla maggioranza e soltanto indovinato dagli spiriti più 
lucidi. Certo è che ammettando l'ipotesi trasformistica di 
Lamarck, devesi riconoscere che noi aspiriamo alla creazione 
di un- tipo non umano nel quale saranno aboliti il dolore morale, 
la bontà, l'affetto e l'amore, soli veleni corrosivi d e l l ' i n ­
esauribile- energia vitale-. (...) Il tipo non u mano e m e c cani-
% _ A. ^ 2
co... sara naturalmente crudele, cnniccsciente e combattivo.''' 
Als vorzuglichstes Hittei zu dessen Herstellung empfiehlt 
Marinetti neben chirurgischen Eingriffen die industrielle 
Arbeit. Sie richte den Menschen in einer Weise zu, daB dieser 
"cfegenseitige Austausch" von Mensch und Maschine zustande- 
konme. Marinetti bezieht sich dabei noch nicht auf cen "Rhyth- 
mus" des FlieBbandes, es lage aber in seiner Konsecuenz. 3e- 
geistert sitiert er cagegen das "emozionale Verhaltnis" jedes 
Automechanikers zum Motor. In den Entfremdungserschein.ungen 
industrieller Arbeit sieht Harinetti so die Ankundigung 
eines- Zeitalters, in cem "Grausamkeit" naturlich gewcrden 
sei. Marinetti erscheint diese T r a n sformation zunachst als 
U n b e grenztheit der menschlichen Verwar.clungsmoglichkeiten, 
d. h. als Bestatigung der Allmacht: "Noi ... dichiariamo
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senza sorridere che nella carne d e l l 'uomo d o r mono le a l i . " - 
Was: znas tand ek omrnt, ist. jedoch nicht. cer techrris ier t e - "Ube^—  
mensch", der dieser Konzeption o f f enbar zugrunce liegt, 
sondern der schlechthin grausame und immer der gleiche "Typ". 
Marinettis titanische Vision industrieller Arbeit ubernimmt 
auch ihre Standardisierung der Frodukte. Er selbst beruft sich 
hier auf die Erfahrung s piritistischer Sitzungen, die ihn 
die Allmacht des Willens gelehrt hatten. Was Marinetti von 
blan kem Irrationalismus u n t e r s c h e i d e t , ist, daB die mensch- 
liche Transformation dem menschlichen Wiilen selbst unter- 
worfen wird, deshalb fin.det er in cer Maschine das geeignete 
M o d e l 1. Sie werde zum instrument eines Willens, der ansonsten
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ohnmac'ntig bleibe: " li giorno in cui sarà possibile all'uomo
di esteriorizzare la sua volontà in m o d o  che essa si
prolunghi fuori di lui come un immenso braccio invisibile,
il Sogno e il Desiderio, che oggi sono vane parole,
regneranno sovrani sullo Spazio e s u l T empo d o m a t i . " *° *
Die H é c h a n i s i e r u n g  des Menschen ist der Preis des Sieges
dieses 7„aums, dem IVillen geiinge zwar seine Herrschaft,
was dann aber herrscht, sei nicht der Mensch, sondern cer 
45=:
"Apparat".* Diese Vertauschung macht Sieg und Kiederiage 
hier ununterschaidbar. "Fedele Azari hat 1925 Marinettis 
Koriseption des "tipo s t a n d ardizzato di uomo-macchina resi­
stente, illoccrabile e quasi-eterno" mit seiner "Società
£66 •
di P rotezione della Macchi n a " '  synisch su institutio- 
nalisieren versucht. An "keiner S telle durchbricht die futu­
ristische K u n s t  ihren tautologischen Zirke'l, ihr "splendore 
g e o m e t r i c o  e meccanico", ihr " l 'igienico oblio ..., l'ordine,
la disciplina, il metodo, ... l'ottimismo £9®ressivo, ... la
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passione per il s u c c e s s o " *  ist immer w ieder nur Erfolgsmel-
dung des "staccare il pensiero d a l l a  strada m e n t a l e  per oosarl
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su quella m a t e r i a l e . " *  Deutlich bleibt, daB jede Entwick­
lung, sofern sie nicht ausschliefiiich in mecnan i s c h e r  Vervoll- 
kommnung besteht, von d i eser Ordnung ausgeschlcssen wirc. Die 
f u t u r i s t i s c h e  Kunst kennt auf d ieser Stufe kein Jenseits 
ihrer selbst, ohne doch auf ihren urspru n g l i c h e n  Vitalismus 
verzichtet zu haben. S i e  ist damit in gewisser Weise sogar 
Iiber die P e r s p e k t i v e  des Faschismus hinaus, daran ist zu 
erinnern, w e n n  Ingo Bartsch schreibt: "Futuristische Asthetik 
v e r s c h m i l z t ... mit der des Faschismus, insofern sie die 
physische V e r v o l l k o m m n u n g  vor d e m  Hinter g r u n d  eines 'starken
Staates', a l s o  o p t i m a i e r  Produk t i o n s -  und K r i egsbereit-
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scnaft b e t r e f f e n . " *  Zweifellos k o n n t e  die futuristische
Ethik fur die Zurichtung der Menschen in Anspruch genommen 
v/erden, jedoch ist ihre Gesellscha f t s o r d n u n g  im Grunde 
voilig subjektlos, k e n n t  folglich auch keinen "obersten 
Manipulator", ja g e r a d e  das "vollkommenste Individuum", 
versichert Marinetti, zeichne sich durch die vollstancìgste 




Gesellschaft v/are in keiner Richtung mehr lenkbar, als 
ei n ziger Zweck bliebe ihr die "unprocuktive Arbeit cer 
Maschinerie" (Marx), der VerschleiB. So kehrt dasjenige 
Spiel, cas Marinetti im Narnen einer konstruktiven "Notwendig- 
keit" von der futuristischen Kunst ausschlieBen wollte, 
auBerhaib ihrer doch wieder, das Ganze gerat zur sinnlcsen 
Groteske. W e d e r  der Faschismus Beilis noch derjenige Mari— 
nettis '.vare auf ein zugrundeliegendes Herrscnaftsinteresse 
hin d u r c h l e u c h t b a r , in der Hypostase der reinen Fiktion al­
lein besteht vie-lraehr ihr Programm.. A U e n f a l l s  teonnte noeti 
gefragt v:erden, welches Bedurfnis diese Ausloscnung von Bediirf- 
nissen bewirkt. Die v o llstandige Entieerung macht ihren Unter- 
schied zu herkommlichen politischen Ideologien aus und nicht 
von u’ogefahr haben sie im Faschismus deren Verwirklicnur.g e r ­
k a n n t . A u f  p o iitischer Ebene ist zunachst festzuhalten, daB 
eine solche KOnzeption von Kunst und Poiitik, die beide nicht 
mehr b e s t i m m b a r  waren,obwohi noch nicht oder nicht mehr selbst 
Ideologie, dennoch jedem b eliebigen ideologischen Einsatz sich 
andienen. Von sich aus vermogen sie keinerlei inhaltlicne 
Kriterien und E i n s p r u c hsmomente mehr zu entwickeln. Dariiber 
hinaus_ muB das Problem geste l l t  werden, ob nicht corade die 
Se l b s t a b s p e r r u n g  gegeniiber Interessen und Bediirfnissen das 
s pez ifisch Faschistische dieser Kunst ware, ob es nicht also 
umgekehrt e benso vom Faschismus selbst gilt, daB er weit 
mehr, als einer spezifischen gesellschaftlichen Interessen- 
lage~zu..entsprechen, s i e  v i e l m e h r  (iberspieLte.
Die Materi a l i s i e r u n g  der futuristischen Kunst, die r e f l e k -  
torische Distanz in sich selbst beschlieBen will, wird neben 
den K o n z e p t i o n e n  der "Arte meccan i c a "  auch in Marinettis 
eigener T h e o r i e  des "Taktilismis" vertreten, mit der er nach 
dem Krieg einen volligen Neuanfang versuc'nte. "Punto e a 
capo" ist der erste Satz des entsprechenden Manifestes, das 
im J anuar 1S21 im Théàtre del'Oeuvre in Paris vorgetragen 
wu r d e . 4/C Zum Weubeginn ge'nort, wie schon beim ersten 
M anifest von 1909, der G r u n d u n g s m y t h o s . "Nell'estate 
scorsa ... inventai il Tattilismo. Sulle officine occupate
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dagli operai garrivano bandiere rosse."' “ Diese Bescnwo-
rung einès aligemeinen Tumultes, fur den hier v;ie an unzahli-
gen anderen Stellen die roten Fahnen nur ais Versatzstuck im
Genregemalde stehen, ist seine eine Seite; die andere ist
der Krieg. "Nel s o t t e r r a n e o  b u i o  di una.t r i n c e a  di Gorizia,
a 72
nel 1917, io feci i miei primi e sperimenti tattili."'
Die "Tavole tattili", die Marinetti dann vorschlagt, hatten 
weder mit Bildhauérei n o c h  mit Malerei etwas zu schaffen, son­
dern appellierten einzig uno allein an den Tastsinn. In Wahr- 
heit liégt nur die Beschreibung eines einzigen d i eser n e u arti- 
gen "Tavole tattili" ver, namlich "Sudan-Parigi", in der M ari- 
netti seiner biogra p h i s c h e n  Geschi c h t e  - von der sudanesischen 
Amme ins intellektuelle Milieu von Paris - Ausdruck zu geben 
versucht. Die Bedeutung dieser und n a c h f o l g e n d e r  V e r suche der 
Appellierung an asthet i s c h  bisher nicht zugelassene Sinne, 
z. E. Ballas von 1915 an den Geruch und Marinettis von 1930 an 
den Geschmack, ist die vòllige A u s l o s c h u n g  der asthetischen 
Distanz. "Siamo giunti a negare la d i stinzione tra spirito e 
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materia."' Aber diese Unterscheidung v/ird allein zugunsten 
der M a terie aufgelo’st, Marinetts neue Kunst sei das "dramma 
della materia". Es geht demnach nicht u m  die V e r d inglichung 
des Kunstwerks, damit sie vom Zndivi d u u m  angeeignet v;ercen 
konnte, sondern u m g e kenrt sei es der Betracnter, der diesem 
Drama sich zu integrieren habe. Die physische Nahe, in die Mar-i­
netti sein V/erk ruckt, iibt also ihre Herrsc h a f t s m a c h t  unge- 
dingter aus als jede Distanz fruherer asthetischer Betrach- 
tung.
Der Taktilismus, mit so grofiem Aufv/and er auch beconnen 
wurde, b l i e b  sov/ohl in Marine t t i s  eigener P roduktion als in der 
der futuristischen G r u p p e  Episode. Das "Drama der Materie" wird 
jedoch s pater in literarischen Texten aufgenommen, als P a r a ­
digma k fnnte . Marinettis "Poema non umano dei tecni-
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cismi" (1940) stehen.' Dieses 1,P o e m” Marinettis, in W ahr- 
heit handelt es sich um einen Prosatext wie sein gesamtes 
Spàtv/erk, wobei als U n t e r s c h e i c u n g s m a r k e  grob das Jahr 1922 
anzusetzen ist, fiel in eine vollige kritische Leere.
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Die Spatschriften Marinettis sind, mit Grund, v/ie man sehen 
wird, bis heute von der grofìen Futur-ismus-Renaissance, die 
etwa Mitte der sechzìger Jahre einsetzte und noch immer Jahr 
fiir Jahr e i n e  umfar.greiche Literatur hervorbrin-gt, ausge- 
spart geblieben.-Das'mag" d-ssnit zusammenhangen, daB sie- noch 
w e n i g e r  als die der Vorkriegszeit auf ein prazises P r o g r a m m  
reduzi e r b a r  sind. Auch innerhalb der zeitgeno-ssischen f u t u ­
r istischen Gruppe galten sie zunehmend w e n i g e r : als Orient i e r u n — 
gen, vi e Imehr becarm jeder mehr und. mehr seinen- eigenen V/eg zu 
verfolgen, ohne' daB'Marinetti in der Lage gewesen ware, sie p r o ­
grammatiseli zusammenzufassen. Diese p rogrammatische Zer- 
splitterung und Ohnmacht des Futurismus, spatestens seit Mari- 
nettis Ernennung zum Accademico d ’Italia von 1929, konnte 
n i d r t  mstir dorch" sirurmische Ern-euerungsversuche aufgefangen 
werden. Uber das Programm der "Tavole Parolibere" war innerhalb 
der Kunst nicht hinauszugeianae.n, und der Ausweg in die Politik 
w a r  zu jener Zeit ebenfalls endgiiltig versperrt. Nicht einmal 
Marin e t t i s  eigene Produktion gehorchte dem futuristischen 
Programm, nach "Les mots en liberté" vcn 1919 hat er k e i n e  
"Tavole Parolibere" mehr verfaBt. Marinettis Autoritat, d i e  
ihm zuvor Verbin d l i c h k e i t  und damit G e f olgschaft gesichert 
hatte, bestand nun nicht mehr darin, auBerster Punkt der Ko- 
derni tat zu sein, sondern einfach nur noch in seiner institu- 
tionellen S t e l l u n g , "von der aus sich keine Umwalzungsprogramrne 
mehr formulieren lieBen. Das e i nzige Manifest, das in dieser 
Zeit noch mit verbindlichem Anspruch vorgetragen wurde,
Marinettis, Scrivos und Bellanovas "Il romanzo' sintetico"
£75
vom 25. Dezember 1939 ' , ist zum Teil nichts als eine
mude W i ederholung der m i ttlerweise zv/anzig Jahre alteren
. .  ,  £76
Manifeste, zum Teil fallt es sogar weit hinter sie z u r u c k . * 
Allein insofern reprasentiert es dann doch unfreiwillig cen 
d a m a l i g e n  Zustand der futuristischen Literatur, es versteht 
sich jedoch von selbst, daB die insbesondere aus dem Bereich 
der "N'eoavantgarde" herkommenden neueren Futurismus-Studien 
nicht auf diese Phase sich zuriickbezogen, sondern in U n t e rbre- 
chung der geschichtlichen E ntwicklung auf die urspriingli-
/  7 7
che. Marinettis Ernennung zum A c c a d e m i c o  hatte den
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zweifachen Sffekt, dafì einerseits alle seine Schriften nun 
vom Mondadori-Verlag p ubìiziert v/urcen, der das Monopoi auf 
die K i t g l i e d e r  der A k a d e m i e  innehatte und M a r i n e t t i  damit 
seinen e i g enen P o e s i a - V e r l a g  entbehren konnte, andererseits 
riickte er damit in d i e  Reihen der anderen zeitgenossischen 
S c h r iftsteller ein, in der seine Figur fiir die Literatur- 
kritik immer weniger interessant v/urde. Das- faschistische 
Regime f o r d e r t e  ganz andere Schri f t s t e l l e r  als Marinetti, .
2. B. den S x f uturisten und spateren Rassentheoretik-er Juiia5 
Evola, auf den noch in der zweiten N a c h k r i e g s z e i t  der MSI 
z u r u c k g r i f f , und w e r  andererseits mit a v a n c i e r t e r  Literatur 
sich beschaftigte, las nicht mehr die f u t u ristischen Arbeiten, 
sondern Pirandello, Bontempelli, Ungaretti, Montale, Saba 
usw. Was in d ieser Z e i t  noch an S t udien iiber die Literatur
Marinettis erscheint, entstammt e n t weder der Feder seiner Weg-
.... . . 473 „ .479 , . 430 ........ 481
geranrten wie F ilila , Covoni , ncqua v i v a  , Viviani
u.a. und beschrànkt sich auf die b e g e i s t e r t e  Faraphrasierung
der f u t u r istischen Metaphern, d.h. zeigt g e r a d e  im Enthusias-
mus an, v/ie stagni e r e n d  d i e  Bev/egung inzwischen geworden v/ar,
oder, nicht minder naiv, der von Aoolog e t e n  des Regimes wie
... . , 432 ^ 483 _ 484 a -, .485
s M c n elono , Dattilo , Gres tane , Bexionzi u.a.,-aie
nach. dessen literarischen Vorlaufern Ausschau ha Iter.. In
beicen Fai len ist der kri tische iVert d e n kbar gerir.g und in
beiden F allen mùssen M a r i n e t t i s  s pate Schriften notwendig
&- 86
auBer Betracht bleiben. ‘ Die Periode Marinettis, in cer er 
beginnt, miide sich s e l b s t  zu kopieren, ist b i s n e r  in keine der 
L iteraturgeschichten eingegangen, nicht einmal eine verlaBliche 
Sibliographie dieser P e r iode liegt vor. In der Tat wird 
Marinettis A rbeit w e i t g e h e n d  vom f a s c h i s t i s c h e n  Propaganda- 
apparat, vor a l l e m  w a h r e n d  des Krieges, aufgesogen und die 
so zustan d e g e k o m m e n e n  S chriftchen entziehen sich jeder litera­
rischen Betrachtung. S i e  solien auch hier nicht zum Thema 
werden. Wir w erden uns auf einige w e n i g e  T e x t e  beschranken, 
in denen die in der N a c h k r i e g s z e i t  neu h i n z u gekommenen Motive 
ihrer, deutlicnsten A u s d r u c k  finden.
Im "Poema non u m a n o  dei tecnicismi" erscheint das "dramma
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cella m a t e r i a” als interner Arbeit s p r o z e S  der Natur, in dem. z.3.
Zellulose sich selbst zu Papier verarbeite, bis hin zu solch
u n f r eiwilliger Komik, wenn die Garung von Milch "latte in guerra" 
43 7
genannt wird. ' Marinetti jedoch gilt dieses Drama, das w e i t -
hin das seines eigenen Talentes ist, als "appassionante senza
4SS
ricorrere alla psicologia."* ' Die Tatsache, daB Natur hier fiir 
sich selbst arbeitet, befreit keineswegs den Kenschen von cer 
Arbeit;- als Bestandteil dieser N a t u r  sei'er v i e lmehr e b e n s o” 
Arbeiter w i e  Arbeitsgegenstar.d, d.h. habe die ivirkungen der A r ­
beit in derse-ìberr Weise- iiber sich ergehen zu las-serr w i e  jedes 
andare Material auch. Durch ciese v o llstandige Integration ver- 
lange der ArbeitsprozeB notwendig nach einer "technizisti- 
schen" Darstellung, d.h; es konne keinen Standpunkt auBerhalb 
mehr geben, von dem aus er sich beschreiben liefie: "Si g i u n g e r à  
presto a tale potenza di ispirazione scaturentesi da"ogni
tecnicismo che un giorno i lavoratori e i loro utensili
^33
sprizzeranno fuori autopoeti a scintille." Das ArbeitsprozeS
wirc zugleich zum Subjekt unc zum Gegen stand der kiinstlerischen
Produktion, woraus folgt, daB beiden auch keine Zweckbestimmung
mehr angeheftet werden kann. V/enn industrieile Arbeit, soweit
ist H a r i netti seinem futuristischen Programm treu geblieben,
als natura ler Prossfj erscheint, so ist er sue lei eh vollig
subjektlos cev/orden. Dàs erlaubt es Marinetti, iiber die f a s c h i -
stische Rhetorik unc Arbeitsethik zu spotten: "Senza la
sovrapposta retorica delle verbalizzazioni e plastiche a
musiche' us-ate e. senza" 1 'ormai rancida- Srimboiogia" deàL.' aratro*
dell'aquila della falce dell'incudine del m a r tello abolita
cagli aeroplani seminatori centrali e lettriche magli idraulici
e motora r a t r i c i  vogliamo direttamente scavare ogni lavoro nella
sua tipica tecnica e nella sua tipica p r oduttività per e s t r a r n e
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i brividi di poesia." Marinetti ist auf seine Weise gegen 
die reakti o n a r e  Demagogie, wie sie in Italìen vor allem von 
der sog. Strapaese— Richtung v e r t reten wurde, vollig im Recht. 
Arbeit ist fiir ihn kein ethisches, sondern ein naturales 
Phanomen; es zum etnischen machen, 'hieSe, nicht an ihr teilzu- 
nehmen,. .einen Standpunkt auflerhalb ihrer zu teziehen. Auf 
seine b e s t i m m t e  V/eise ist Marinetti vollig unpathetisch,
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wenn er am Ende seines Buches schreibt: "Anzitutto finiamola
% £91
colla v a ntata s u p e r i o r i t à  d e l l’uman o . " '  Eine Apologie der
Arbeit, eine E x a l t a t i o n  des Arbeiters, verstieBe schon gegen
ihr Gesetz.
. Marine t t i s  v o l l s t a n d i g e  R e n aturalisierung des Arbeiters laBt 
den P r o d u k t i onsprozeB als sinnlosen SeIbstzweck zuriick, als Spiel 
der M a t e r i e  mit sich selbst. Der " d ramatische Effekt", den er 
anstrebte, stellt sich nicht ein, er scheint von der mensch- 
lic'nen Sphare nicht auf die m a t e r i e l l e  iibertragbar zu sein:
"Col torrido puzzo del letame della potassa vi sdraiano canne 
perché ad ogni costo con barbe e g e m m e  siate costrette.a r i p r o ­
durvi s e r v i l m e n t e  fuori,dal sacro a f fetto errante senza scopo
' ' " 492"
per voi che siete m a e s t r e  d e l l’ideale senza scopo." Marinettis
Text oszill i e r t  zwischen dem Gestus eines Beschworungspriesters 
von v e r b o r g e n e n  Naturkraften, der sich jedenfalls an die Mate­
rie u n m i t t e l b a r  wendet, und dem A ppell an die Leser, ihr sich 
gleich zu machen. So fiihrt seine T * l g u n g  von Subjektivitat in 
den extre m s t e n  Sub jektivismus, der. des absurden Spiels, das nun 
ais e i n zige Befreiung v erblieben sei, zuriick. "Oh ridateci la 
d e lizia d e l l ' A s s u r d o  del Vuoto d e l l ' A s t r a t t o  andare a vanvera
alla m e g l i o  senza m e t a  d ' a gonia in a gonia f r enata d a l l 'apDarente
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m orte che non muore . " '  Die " p e r s o n a l i t à  meccaniche e chimi-
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che", die Marinetti als einzige "eroi da cantare" gelten 
laBt, buBen im voilig in sich versch l o s s e n e n  ProduktionsprozeB 
genau ihren m a t e r i a l e n  Charakter ein und werden zum M o d e l 1 
eines Lebens, dem ailes gleich absurd erscheint. Arbeit gerat 
damit zum b loBen Spiel mit austau s c h b a r e n  Agenten. Die p o liti­
schen Referenzen, die Marinetti auch in diesem Buch noch
selbs t v e r s t a n d l i c h  M u s s o l i n i  und nun auch noch Hitler (wir sind
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im Jahr 1940) darbringt, konnen nur v o n  auBen hinzutreten , 
seine s u b j e k t i o s e  Welt ist im G r u n d e  ohne "Helden".
Die der H e r r s c h a f t  der Maschine entspr e c n e n d e " n e u e  Moral"
496
w i r d  im Theaterstiick "Patriotismo insetticida" von 1939 
entwickelt, dessen erste Fassung b e r e i t s  1932 unter dem Titel 
"Il club dei simpatici" in Palermo erschienen war. Die Anderung
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des Titels hat vermu t l i c h  rein propagandistische Griinde, vom 
Inhalt her ist sie nicht g e r e c h t f e r t i g t , denn es handelt sich 
um eine Art Bestiarium. Inventarisiert und vorgefuhrt v/ird
der neue Typ des "futuristischen V e r b r e c h e r s " , dessen Vertreter
x 7
sich in der "Società dei l u n g i m i r a n t i "” organisieren, v/obei
sich nach und: nach heraussteilt, daB samtliche FigutTen des
Stiicks ihr angehoren, einschliefìlich des Richters “Paranza",
cer den P r ozeB g e g e n  sie leitet. Das Fehlen des v/ahren Verbre-
cfaars- als Gsg ep poi.-, urtò. Rechtxertigung.- ces Geseiz.es. lafò.t daber
die g e s e t z l i c h e  Gev/alt selbst nach ihm verlar.gen: "Paranza: La
monotonia degli assassini che si lavano le b r accia scarne nel
sangue è . d i v e n t a t a  una scoraggiante cura contro la anemia. Le
incestuose sono brutte e senza la poesia d'un ardore tropicale.
Gli. omosessuali sono cubici senza le ondulosità prescritte
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dai fiumi. Quinci non si respira più." Das neue Verbrechen,
v/onach das Gesetz hier nicht nur veriangt, was es letztlich auch
selbst organisiert, konne nur in einer "Leidenschaftlichkeit"
bestehen, die den oben erwàhnten ermangle. Die "nuovi tipi di
d e l i n q u e n t i " , namlich der "Unterschri f t e n f a l s c h e r’!, cer Zep-
p e i i n f l i e g e r , der L iebespaare stort, cer "Dieb aus F o r m a l i s m u s " ,
der "Verkaufer von Unschuldigen", der "Helfer beim S e l b s t m o r d " ,
cer "Banicenbrandstif ter" usv/., werden caher nicht nur samt und
sonders freigesprochen, ihr Richter erweist sich sogar als ihr
Extremfall. Das Gesetz, nach dem er richtet, ist keines, sondern
cer bloiìe rr*r_ > vrii^rìnn. So helBt. es in Flugaeug,. mix
dem sich die ganze Gesellschaft schlieBlich auf die Reise be-
gibt: "Siamo fuori del codice terrestre e ci precipitiamo nei
codice assoluto. (...) La velocità ha la sua morale. Il
P a triottismo ha la sua. La g u erra ha la sua. Tutte diverse
spesso opposte. Q u e s t o  idrovolante m ' impone.la sua d ’acciaio 
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dolce."' Verfolgt wird von d iesem Gesetz nur, wer der S i t u a ­
tion sich nicht vollst a n d i g  uberlasse, nur das erscheint als 
"Halbheit". Die Reise endet auf einer I^sei von Kannibalen, 
die sich ebenfalls als Futuristen heraussteilen und denen 
der N a p o l e o n i s c h e  Kodex als Kochbucn uberlassen wird.
Marine t t i s  Stiick k ennt weder Konflìkt noch Entwicklung,
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von Anfang an sind alle vorkommenden Personen, man solite 
besser sagen-Charaktermasken, sich einig. Das v/ird erreicht 
durch ihre vòllige Identifikation rr.it ihrem jev/eiligen 
Spleen, als dessen Verkorperungen sie allein in Szene 
gesetzt v/erden und dessen eine Auspra g u n g  ebensoviel V/ert 
ist w i e  jede beliebige andere. E n t s p r e c h e n c  schematisc'n v e r -  
halt s i c h  d i e  3 eschreibung~der Orte, so ist z.B. d i e  Kannib a l e n -  
insel s ofort an al les iibertonenden Zahnes c n l a g e n  erkenntlich. 
Marine t t i s  Zirkel laBt sich jedoch auch a n d e r s h e r u m  formulieren, r 
ohne caB sicn diese Differenz in s e i n e m  Text noch niederschl-ii- 
ge. Die s c hlieSliche Eintracht wird hier nicht nur durch die 
S c h e n e n h a f t i g k e i t  und das U b e r z e i c h n e t e  der verwen d e t e n  mehr 
oder m i n d e r  albernen Versatzstiicke garar.tiert, s o ndern u m g e ­
kehrt zv/ingt die von vornherein f e s t g e l e g t e  U'bermacht des neuen 
Gesetzes die Protagonisten in sie erst hinein. Marine t t i s  
" P s y cholcgie" befindet sich hier auf der exakten ?\ehrseite des 
biirgeriichen Dramas. Waren dort I n d i v i d u a l i s i e r u n g  u n d  Eigen- 
nutz in der V.’eise imputabel, daB die ■ gesellschaf tliche Ordnung 
durch ihren Untergang hindurch e r n euert sich wiederaufrichtete, 
so sind die Charaktere nun soweit auf ihren eigenen Tick ver- 
sessen, daB sich die Frage nach dem Eigennutz, nach d e m  "patho- 
l ogischen Interesse", nach dem K o n flikt mit der G e s e l l s c h a f t  
also, g a r  nicht m e h r  stellt. In ihrer auBersten K a r i k i e r u n g  
v/erden die Individuen w i e d e r  u n m i t t e l b a r  mit ihr identisch.
Ihre rein subjektive B e s c h r a n k t h e i t , die zum alles andere 
aussc h l i e B e n d e n  S pleen v/ird, findet im f u t u ristischen Situa t i o -  
nismus k e i n e n  V/idsrhall, und u m g e k e h r t 'findet sich dessen "neue 
Moral" durch ihr volliaes Aufgehen in ihrer jeweiligen T à t i g -  
keit, d u r c h  ihre Definitxon allein d u r c h  diese bestatigt. Die 
v ollstandig im E p h e meren sich fundie r e n d e  G e s e l l s c h a f t  hat 
in individueller Fixie r u n g  ihre Entsprechung.
M a r i n e t t i s  K onzeption einer im Ephemeren ihre Substanz 
findenden G e s e l l s c h a f t  erhalt im Theat e r s t u c k  "Ricostruire 
l ’Italia con architettura S a n t’Elia" ihre weiterentwicklung.
Wie durchweg bei M a r i n e t t i  ist es ein strikt allegorisches 
Stuck. Die Personen tragen ihren Charakter, d.h. ihren 3eruf
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als Manen - Lord Antiquitv, Mollente, Ariella (poeta atmosferista) 
usv;. - schon an sich, ohne doch durch diese Objektivierung 
jernais zu ihrer Rolle in Distanz treten zu konnen. Sie sind sie, 
gerade indem. sie sie nur als auGeres Et'ikett an sich tragen. 
Marinetti benutzt hier v/ie in alien anderen T e x t e n  S p rachzitate 
u n t e r s c h i e d l i c’nster Herkunft, v/issenschaftlicher, pcetischer, 
alltàglicner usv/., ohne sie jemals als selene zu kennzeichnen, 
ohne sie v/irklich zum Material seines Textes su machen, und sei 
es nur in der. Parodie.- Jede cer. Personen spricht ihre-jev/edJLige 
Sprache unc hat daher auch an ihr kein Instrunent mehr, iiber 
ihre jeweilige Fixierung hinauszublicken. Die poetisene, v/issen­
schaf tliche und die Umgangssprache koinzicieren als unvernit- 
telt nebeneinandergestellte, ihre Botsc'naft ist inrner wieder 
cieselbe. Sie werden in dieser abstrakten Isolierung zu Xarika- 
turen ihrer selbst, der Poet und der V/issenschaftler sprechen 
genau so, wie der Hichtpoet und Nichtv/issenschaftler es sich 
vorstellen, und darin racht sich Marinettis n a n g e i n d e  Distanz, 
die m a n g e l n d e  Verarbeitung seiner Texte, die er aufgrund seiner 
Pranisse auch gar nicht nehr leisten kann bzw. ablehnen mufi: 
die Parodie wird unfreiwillig. Die verschiedenen Spracnen 
werden zwar n e b e neinander rnontiert, diese M i s c h u n g  aber gibt 
sich nangels innerer Spannung als naturviichsige aus.
E n t w o r f e n  ivird in Sfcuclr « S a n t ' E l i a 11, im Riickgriff auf den
g l e i c h n a n i g e n , - in ersten Weltkrieg gefallenen futuristischen
Arcnitekten-,^ eine. O r d n u n g , die nur. rio eh aus. e p h e m e r e n  Erschei-
nungen bestiinde, die iveder eine Grundlage hatte noch benotigte.
Eine Ordnung, die in ihrer eigenen Ungrei f b a r k e i t  und Un- .
fornulierbarkeit ihre Revolution in s i c h  in.tegriert hatte.
Sie h atte keine "Umwalzung" nehr zu befiirchten, denn alles
ware g l e i c h  "oberflachlich". Eine G r u n d l a g e  w a r e  auch eine
Grenze, die neue Gesellschaft jedoch sei grenzenlos: "Ballamar :
Siano stanchi del limite. Abbiamo una nuova v i s i o n e  del tempo.
Contiamo le giornate come secoli sulle nostre rapidissime dita 
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trasparenti.." Die U n d erinierbarkeit dieser neuen Ordnung
allein ist es, die auch die Zeit verschiebt, d.h. hier inten- 
siviert. Zeit und Tod horen lediglich auf, konternplierbar su
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sein, der volligen S u b s t a n z l o s i g k e i t , cas ist Marinettis Argument, 
fehle d e r  Widerpart, u m  Zeit erfa'nren zu konnen. Aulìerste Ver- 
g anglichkeit kann sich d a m i t  als E w i g k e i t  vcrfuhren. Die G r e n -  
z enlosigkeit der neuen W e l t  ist z u n achst im ausschlieBlicn 
.physischen Sinn gefaBt, ihre A u f r i c n t u n g  sei nicht gesell- 
schaftliche, sondern technologisc'ne Aufgabe. "Vasto: Sono 
lieto di potervi oggi p r e c isare il^.nostro' programma. Noi; 
uomini ingigantiti, e s i g i a m o  una patria ingigantita. La 
penisola sarà aumentata, in ogni punta cel suo orlo, di 2C0 
chilometri in esento a rmato e f erro che copriranno il mare.
(...) Ormai possed i a m o  le formule chimiche per 1 1ingendimento 
anatomico della razza. Pochi gesti e poche parole ci basteranno 
per d o m i n a r e  i r a p p r e s e n t a n t i  degli altri popoli nelle a ssem­
blee. La nostra s t atura f isica ci darà ogni possibile p r i v i l e ­
gio nei trattati sui p i ccoli u omini che continuano a formico-
£'01
lare nel b u i o  celle cattedrali."'' Der Kcnfiikt dieses Stuckes, 
sofern m a n  von e inem s o lchen uberhaupt sprechen kann, verlauft 
zwischen den "Spaziali" u n d  "Velocisti" einerseits, cen ™ M o l l e n ­
ti" ar.dereresits, die die erstgenannten nach der Zerstorung
Venedigs, seit Grur.dung des Futurismus Symbdl des Passatismus,
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wegen des Verbrecnens g e g e n  die "heil i g e  Patina" zu
"Statuen von Raum und Zeit"'50'' verurteilen. Aber der W iderspruch
erv/eist sich auch hier als bloB scheinbarer. Der "Freude am
Kopieren" des P a s s a t i s m u s  mit s e i n e m  "beffare, l a  realtà, che si
crede unica, con n u o v e  r e a l t à  i d e n t i c h e " ^ 0^, setsen die F u t u r i s -
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ter* ihre K o n z e p t i o n  des "L'eterno vestito, ci effimore" 
entgegen. In beiden F a l l e n  w erde die Realitat auf spezifische, 
aber k o m p l e m e n t a r e  «veise betrogen. Das "Ev/ige", auf das seine 
Gegner u n m i t t e l b a r  3ezug nehmen und in dem sie die Substanz zu 
erblicken meinen, sei-, so Harinetti, immer schon Kopie, w a h r e n d  
der Futurismus selbst in d e r  e w igen V e r w a n d l u n g  des Ephemeren 
eine nur ephemere V e r w a n d l u n g  des "Ewigen" vorfuhrt.
"3al]amar: P referisco lo stile v u o t o  allo stile pieno salame. 
Ascoltate. Noi, archit e t t i  spaziali, d o b b i a m o  rendere possibile 
l'alte v i t a  simul t a n e a  v e l o c e  e s i n t e t i c a  senza monotonia,
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senza m e m o r i a  e senza meschinerie. A ognuno ogni giorno 
un m e s t i e r e  diverso e lo splendore di uns varietà 
incessante- di sogni realizzati." Die futuristische Apolo­
gie der reinen Varietat, die derart rein zu sein habe, daB 
sie nicht einmal mehr als solche e r k e nnbar bleibt, verbundet 
sich zugleich mit einem Ultraessentialismus. Nicht das sei 
die wahre Sssenz, was als 'sichtbare oder erinnerbare gemein- 
hin, namlich von den "Mollanti", dafur gehalten werce, 
sie liege v i e lmehr unerkennbar als solche jenseits jeder 
S r s c h e i n ungssphare und zugleich in ihr selbst verborgen.
Daher M arinettis bestan d i g e r  Riickgriff auf den Spiritismus, 
oder der ancerer Futuristen, z.B. Ginr.as und Corras, auf die 
Theoso p h i e  Rudolf Steiners, von- dem auch ì-Tarinetti selbst mit 
Vorliebe dessen Definition des Futurismus als "misticismo di 
azione" zitiert. In der Aktion selbst, d.h. in der uniiberleg- 
ten und zwecklosen allein, sei noch eine Verbindur.g mit dem 
Absoluten erreichbar. Der Futurismus ist Akiicnismus ohne 
Programm. Ansprec'nbar sei die wahre Lebensessenz ausschlieB- 
lich negativ, im Angriff auf ihre verschieaenen Ersche i n u n g s -  
formen. Allein das voilig sich selbst geniigende Schillern 
der Oberfl a c h e  andererseits sei ihr adaquater Ausdruck. In 
keir.er der sich ablcsenden Aktionen sei sie prasent, sondern
allein in ihrem stets sich beschleunigenden V/echsel, d.h.
in der Destruktion.
Die., f u t u r i s t i s c h e  S i m u l t a n e i t a t , das ist der Gehalt von
^ 07
Marinettis Theaterstiick "Simultanina" von 1930“ , stellt
sich als Ohnmacht in Wider-spriichen heraus, Simul taneitat 
•wird zum Gegenbegriff von Svnthese. Auf futuristischer Ebene 
laBt sich keine b e s t i m m t e  Entscheidung mehr treffen, auch
eine politische nicht, und dennoch ist er mit nichts, was
gesc'nieht, v ollstandig zu indentifizieren. In k e i n e r  seiner 
Hanife s t a t i c n e n  ist der.Futurismus restlos greifbar. So 
v/ird die Heldin dieses Stuckes, Simultanina, zwischen ihren 
versc niedenen Freiern - dem "Sportivcr", dem "Buongustaio", 
dem Bibliophilen usw. - hin und her geworfen, sagt zu keinem 
ja, zu k einem nein, und bekommt sie scnlieBlich alle.
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Unmoglich zu sagen, das gilt auch fur Marinettis eigenen p o l i ­
tischen O p p o r t u n i s m u s , ob dem bloBe Rationalisierung der Un- 
fahigkeit zu E n t s cheidungen zugrunde liegt, oder ob es sich 
bei der konse q u e n t e n  Verantwortungsl-osigkeit v/irklich uir= ein 
neues " L e b e n s programm" handelt. Ganzl i c h e  Indifferenz, hier 
in einem d e m  stoischen gerade entgegengesetzten Sinn, mag 
einfach als Furcht vor Glucks v e r l u s t  interpretiert werden, 
gilt aber Marinetti zugleich als A nkundigung eines Zeitalters, 
das iiberhaupt diesseits von Gliicksanspruc'nen und m o g l ichen 
SinbuBen lage, derr. cer Herrschaft der Maschine iiber den M e n -
schen und irn Menschen zugleich. Der Roboter wird daher im
5 Oo
Theaterstiick "Elettricità sessuale" von 1S20 , dessen erste
Fassung b e r eits 1909 in Paris unter dem Titel Poupées electriques
5 0 Q
erschienen war, zur Inkarnation des menschlichen Gewissens.
Wie er nur seine jeweilige Funktion ausiibe, so habe auch das 
Incividuum zu ergreifen, was sich jev:eils anbiete, ohne je 
die Veran tv/or tung dafiir ubernehmen zu r.ussen. Eine person- 
liche Geschichte, Entwicklung, Bilcung gar, ware damit .ausge- 
sch'lossen, jeder A u g e n b l i c k  v e r lange mit seinem spezifischen 
Stimulus seine spezifische Reaktion, und es kame nur darauf 
an, sie ohne Vorbehalt, ohne reflektiven Umweg, zu geben.
M a r i n e t t i  zieht damit die Konsequenz aus einer Situation, 
die indivi d u e l l e  I ntegritat zum V o r b ehalt reduziert, jenseits 
der g e f o r d e r t e n  Aktionen, der gegeniiber sie hochstens hinder- 
lich'ivird; d.h. aus der Biindnislcsigkeit der 'Ref 1 exion. Aus ihr 
sei k e i n e r l e i  H a n dlungsanweisung m e h r  zu beziehen, v i e l n e h r  sei 
sie mit Passivitat identisch. "Maledetto il passato che nulla 
c'insegna"-, hatte es schon 1918 in Mario Carlis "Notti f i l ­
trate" geheifièn, einem der fundamentalen Texte des "Secondo 
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Futurismo". Der oaradi g m a t i s c h e  Status der M a s c h i n e  als
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"Vereinfacherin des Lebens" Clarinetti) gilt daher aus- 
schlieBlich im m o r a l i s c h e n  Sinne, namlich als ihre Suspension, 
nicht als Befreiung von Arbeit. Das "Reich der Freiheit" 
liege nicht jenseits von Arbeit, w i e  Marx es sich noch gedacht 
hatte, sondern innerhalb des "Reiches der Notwendigkeit" 
selbst. Was der Marxismus als "Wiederaneignung der e n t fremdeten
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1-Jasenskraf te des Menschen" fur die Zuicunft aufgehoben hatte, 
findet bei Marinetti in liickenloser Entfremdung schon seine 
gegenv/artige Erfiillung. Fiir essentielle Erfahrung k o nnten dem 
Futurismus nur die oberflacnlichsten Erscheinu.ngen d e r - W a r e n -  
welt g elten und er-konnte sich doch nicht darauf beschranken, 
sie nur als solcne hinzunehmen. Neuneit versprach an ihnen 
weniger ihre Bedeutung, als daB sie sie verhiillten. Inre ' 
Tradidion-slosigkeit - Ware ist derjenige Gegenstand, dem-man 
seine H e r k u n f t  nicht mehr ansieht - erhob sie in den Rang des 
Paradigrrras. Das~ macrrte- der Futurismus- sich zu eigen. Der 
futuristische 31ick will sie noch einmal zu einer Ordnung 
zusammentreten lassen, anders ware vollige S u b s t a n zlosigkeit - 
zumindest als Programm undenkbar. "Pensare che le parole 
schiamazzanti", schreibt Mario Carli, "di un cartelio-réclame 
siano la rivelazione di un grande prodigio scrittcr d a  un
5-12
Dio fuggiasco, la notte, nelle strade vuote." * Aus der 
Anstrengung, diese Oberfiache zu durchschlagen, um sie zuletzt 
doch zu ubernehmen, riihrt der groSenteils lacheriiche f u t u r i s t i ­
sche Titanismus. N a c h d e m  die Erscheinungen sich nicht haben off- 
nen wollen, fahrt M ario Carli fort: "Ho bisogno ci prendere 
davvero, materialmente, con le mani o fra le braccia, tutte 
queste cose di crepuscolo, e di sentirle vivere, o strozzarle 
senza pietra. Perché forse da questo sforzo spasimo^©, da .questa 
violenza disperata, u s cirà finalmente la sintesi di tutti i miei 
stati d ’animo, si accenderà il vertice del mio inesprimibile 
draKma". crome un" getto di“ magne^ip, ^  ^ o p p i ^ r ^  x’r.esae'ticsnsante. 
un urlo, un urlo liberatore, l’urlo della mia p o tenza ritro­
vata ... e tutti i miei desideri saranno finalmente espressi, 
sguainati, raggianti in quell'urlo muscoloso diritto virile
come 1 ’esasoerazione di un sesso, come u n ’acutissima sfida
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di trombe erette alle stelle d i ffusamente s i l e n z i o l a r i e . "
Dieser Schrei, der bereits nur noch schwiilstig und albern 
sich s elbst beschreiben kann, v/ar der Futurismus gewesen. Die 
Destruktion, die er an der Realitat ausubt, ist eine aus all- 
zugrolìen Affekt; aber allein der Kastrationsaugenblick selbst 
v e r s p r i c h t  ihm Befriecigung.
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Die Katastrophe, der Soffici bei seiner Kritik des 
Futurisraus n achgefragt hatte, ohne sie zu finden, v/ird daher 
von der f u t u r i s t i s c h e n  K unst standig heraufbeschv/oren. Im 
futuristischen Brennglas mu£ s elbst noch das u n s c h einbarste 
Ereignis in a p o k a l y p t i s c h e  A u s m a B e  sich vergroBern, denn wenn 
das I n d i v i d u u m  nur noch in v o i i i g e r  Identifikation mit der je- 
weiligèn Situation sein Heii finden kann, dann muB diese iiber 
seine M a B s t a b e  hinaus anwachsen. N u r  dann sei die Befriedigung 
echt, wenn sie den A k t e u r  selbst verschlingt, allein in wirk- 
lichen U n t e rgang ware v o llige I d e n t i t a t  erreicht. Durch die 
gesamte futuri s t i s c h e  L i t e ratur zieht sich v/ie in cer oben 
zitierten Pàssage M a r i o  Carlis die Beschwòrung des Untèrganges, 
ausgelost von ganz b é l i e b i g e n  Anlassen, hindurch. Nur ei-n 
Beispiei aus dem g emeinsamen Roman Marinettis und Roberts 
"Ur. ventre di donna*’ von 1919 sei hier erwahnt. Folie des Ge- 
schehens ist, daB F i s c h e r  einen Delphin gefangen haben: "Mo­
riva eroicamente, con sussulti spaventosi. V o l e v a  morire solo. 
Faceva il largo intorno a sé. E b b e  una agitazione diabolica del 
dorso lucidissimo, come un a v v i n g h i a m e n t o  di lottatori ignudi, 
oliatissimi. S embrò u n a  g omena di caucciù e metallo, invasa 
da m i g l i a i a  di correnti elettriche. La piccola rada di Pcrtofi- 
no era ormai tutta rossa del suo sangue: fantas t i c o  scolatoio 
della s a n g u i n o s a  confl a g r a z i o n e  mondiale."'' ” Das kleine Lokal- 
ereignis, das dem zugrundeliegt, dient ganz o f f e n b a r  nur als 
V o r w a n d  zur A u s b r e i t u n g  der eigenen sadistischen Phantasien, 
die sclilieBlich das g a n z e  Bild mit apokalyptischen Tonen iiber- 
ziehen. N u r  durch dieses sich selbst Uberschlagen meint der 
Futurismus g l e i c h z e i t i g  iiber das bereits G e sagte hinausgeiangen 
zu konnen. Der Augenb l i c k  v o i i i g e r  I^dentitat im Untergang sei 
das noch nie Ausgedriickte. Das absolut Neue ist so dem Tod ver- 
schv/istert. F u t u r i s t i s c h e  L i t e r a t u r  kennt kein harmlos zu 
Beschreibendes ; v/as sie ergreift, v/ird zum K r y p t o g r a m m  des 
Todes. Er a llein sei das zu allem Bestehenden absolut Negative 
und ev/ig Neue. D urchgangig e r s c heint in ihr auch der Untergang 
von der Befriedigung u n u n t e r s c h e i d b a r , Marìnetti und Robert 
fahren fort: *11 v e ntre del mare aveva semplicemente partorito 
un delfino. 0 m e g l i o  un v i r i l i s s i m o  m embro d i v i n o  si era
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insanguinato, sverginando quella solitaria rada-ventre, che
.  .   ^15
ora si assopiva, vioxazzurraverde, nella penombra u m i d i s s i m a . ”
Die Befriedigung, in der das Individuum sich verlieren solle,
kann ihm nur noch als Katastrophe zustoflen. Durcnweg ist ihr
in der futuristischen Literatur die affektive Gev/alt assoziiert,
nur so Tconne, v/ie es im Griindungsmanif est geh*i3en hatte, das
Subjekt von seinem "allzu bedriickenden Hut" sich befreien.
Da die futuristische Kunst absolut "neu" sein will, ohne 
s i c h  aus d&r Vergangenheit zu legiirinrieren, kann sie sich nur 
als "invenzione" ir. technizistischen Sinne verstehen. Manifest 
fiir Manifest in den etwa vierzig Jahren seiner Aktivitat fiihrt 
Marinetti seine letzten "Erfindungen" vor, als deren Begrundung 
ihrr. ihre Keuigfceit ausrureichen scheint. Seine Kunst reflek- 
tiert sich nicht auf ein Nichtkiins tlerisches hin, an dieser 
!'~* i.cr5*cA f.!“:Sw si.e vs2r*iv.tsl.~s2.^ « scnds^r ” c c* ^ riur rocr 
eicer.er. technischen Dynar.ik. Nur innerhalb ihrer sei ieces 
Element "notwendig" - ir. nschanischen Sinne. Ihre Bestatigung 
findet sie paradoxerweise ir. Eir.sturz der zunachst errichteten 
fiktiven Welt, in d e m  absolut autonome Kunst und k a t a s t r o p h i ­
sche M a t u r  sich vereinigen. Aber cas Katastrophische dieser 
Matur, das cer Futurismus seit seinem Griindungsmanif est be- 
standig h e r a u f b e s c n w o r t , ist andererseits-erst Produkt der 
von ihr sich u n v e r mitteibar trennenden menschlichen "Kunst".
Sie nimmt auf $ie Bezug und verdeckt sie zugleich. Reale 
Vemichtung-v/ird- zur Err ts-prrechurrg d e r  asthetischen' Versohnun'g;
I n d e m  Marinetti immer nur " m o d e m "  sein will und nichts 
welter, indem die I n t e n t i o n  auf das noch nie Dacewesene alle 
anderen tilgt, reduziert sich sein P r o gramm -letztlicn auf das 
immer gleiche kokette Spiel der eigenen Kunst m i t  d e m  U n t e r ­
gang. Die "neuesten E r f indungen" miissen mit dem immer gieichen 
groftartigen Gestus vorget r a g e n  v/erden, u m  dann ihren willkiir- 
lichén Charakter als blofle Verdeckung von Todesphantasien,. 
die zugleich von ihnen erst produziert v/erden, einzucestehen.
Der in sich selbst versc h l o s s e n e  futuristische Technizismus 
biiBt ir. Verlauf seiner Entwicklung, je u n d u r c hsichtiger seine
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Prcgramme auf das, w o v o n  sie sich abstoBen, werden, immer mehr 
an I n h a ltlichkeit ein, was schlieBlich bleibt, ist die A l b e r n -  
heit. Die ans K o m ische grenzende T r a g i k  der futuristischen 
K a t a s t r o p h e n b e s c h w o r u n g e n  ist ihre tautologische Kehrseite. 
Letztlich ist weder die groBe f u t u ristische Erneuerung in der 
reinen Fiktion noch deren Z,,sammenbruch, den Marin e t t i  imner 
u nc'uberail v/ittert, glaubv/urdig. Nichts konnte langv/eiliger 
sein a.is seine Bekamp f u n g  des ennui mit den imner gleichen 
SpaBen.
In g e w isser Weise ist Harinetti iiber den Faschismus damit 
v/eit hinaus, es sei cenn, man w o l l t e  das SelbstbewuBtsein eines 
faschi s t i s c h e n  A k t i v i s t e n  als dessen Definition akzeptieren, 
der erklarte: "non ho bisogno di pensare, quinci e s i s t o . " 310 
In oir.e ahnliche P.ichtung v/eist cer von D'Annunzio iibernomnene 
fasch i s t i s c h e  Slogan: "me ne frego". Karl K a n n h e i m  hat in s einer 
A n a l y s e  der P.oile d e r  I^teliefctuelien im Faschismus voilig 
richtig gesehen, wenn er dessen Ideologie als die eines "ir- 
rationaler. A k tivisnus" beschreibt: "Il fascismo respinge ogni 
in t e r p retazione della storia, considerandola una mera finzione 
c e s t inata a sparire d i nanzi all'azione richiesta cal momento.. 
(...) Il valore i n t ellettuale di ogni conoscenza politica s p a risce 
di fronte a un attegg i a m e n t o  p u r a m e n t e  intuitivo, che apprezza 
solo il suo aspetto ideologico e mitologico. Per esso il p e n ­
siero ha importanza solo nella m i s u r a  in cui denuncia il carattere 
ingannevole delle d i v e r s e  e inu-tili teorie della storia e le 
smasc h e r a  come tante illusioni. Per questo i n t uizionismo a t t i v i s ­
tico, p r o p r i o  d e l  fascismo, il p e n s i e r o  serve a liberare il 
campo d e l l’azione d a  tutti i pregiudizi. L'uomo superiore, il 
capo', sa che tutte le idee politiche e storiche sono miti. Egli
ne è interamente emancipato, m a  le tiene ugualm e n t e  in conto ...,
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poiché esse s t i m o l a n o  l ' e n t u s i a s m o .” In d iesem Sinne 
erfullt Marinetti s a m t l i c h e  Bestim m u n g e n  des faschistischen 
Ideologen, iiber d iesen “irrationalen Aktivismus" in der B e d e u ­
tung Karl Mannheims g e h t  der Futurismus nie hinaus. Dafì er seine
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Koharenz allein in der Praxis finde, war es eben, was E milio 
Settimelli als Marinettis "revolutionàrer C h a r a k t e r” erschienen 
war. Jeder anderen Definition entzieht sich sein Programm; 
nicht zufallig war gerade der Gelehrte, meist ein Germanist,
27 *1 .0
bevorzugtes Angriff sob jelct des futuristischen Tòeaters.
In politischen Ternini ware eine solche Bewegung, ginge sie 
in d ieser Definition vollig auf, nicht mehr zu beschreiben.
Die f u t u r i s t i s c h e  Ideologie leiht sich so ganz beliebigen 
Dlktafcurer.,. ohne e i n e r  bestimmten. das. Wort z.u reden.. A b e r  
eben d iese v o llige Inhaltsleere war auch fiir die f aschisti- 
sche ideol o g i e  spezifisch. "La nostra dottrina e il f a t t o” ', 
posaunte M u s s o l i n i  auf jenem faschistischen Kongrefì vom 
Cktober 1919 in Florer.z, auf dem auch Marinetti seine An- 
sprache gehalten hatte. Der Futurismus natte diesen Satz 
unterschriebe.n, indirekt entstammt er sogar seinem Arsenal. 
Einer Ideologiekritik des Faschismus und ces Futurismus 
gleichermaSen fehlen gegenuber einem solchen U l t r a p o s i t i v i s -  
mus jegliche Anhaltspunkte; thecretische Gnnmacht, der 
Verzicht auf die " D o k t r i n” v;ird hier in praktische Starke 
und in e i n e  v o llstandige "Lebensphilosophie" umgebogen, 
deren g e w o l l t a  N ichtigkeit jede Kritik von sich weist. 
B e z e i c h n e n d e r v e i s e  ist in M,Tssolinis Slogan der Gebrauch des 
bestimmten Artikels, die "Doktrin" sei also nicht ein Faktor, 
der bei der GestaItùng der VJirklichkeit in Rechnung zu stellen 
ware.,. s.ondem bereits. diese- vocf.ir. c l i c h é  V/irle lochiceli- 
selbst - e b e n s o  w i e  auch der Futurismus allein den r e flektiven 
Vorbehalt mit s e i n e w  vitalistischerr Barin belegte. Hier von 
einer I d e o logie oder T h eorie oder Pnilosop'nie zu reden - 
das wort " D o k t r ì n” mag noch angehen - hieBe, Faschismus und 
Futurismus schon zu viel zuzugestehen und Hoffnungen auf 
einen G ehalt zu ervecken, der bev/uBt ausgeschlossen wurde. 
Insofern ist der Konflikt mit dem Faschismus nicht als Kritik 
eines b e s t i m m t e n  Theoriegebaudes denkbar, sondern n u r  als 
Gecensatz von Theorie und Nìcht-Theorie. Allein indem der 
Futurismus letzteres militant reprasentierte, fand er notv/endig 
im Faschismus seine politische Entsprechung. Sobald der
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Faschismus andererseits jedoch auf bestimmte r hetorische 
F o m e l n  jènseits seines P o s itivismus zuriickgreifen muBte, 
sobald er es unternahm, gegeniifaer d ieser W i rklichkeit 
bestimmte V e r a nderungen zu motivieren, schied der Futurismus 
als Biindnispartner aus. Ihre K o i n z i d e n z  beschrankt sich auf 
die gev/ollte Entleerung. Fiir H a r i n e t t i  v/ar es vollkommen 
gieichgiiltig, ob der neue Staat eine Iviederaufrichtung Roms 
sei oder nicht, ob der Krieg z u n a c h s t  gegen A b e s s i n i e n  oder 
gegen Aibanien, ob er im 3iindnis rr.it Nazi-Deutschlar.d oder 
gegen es gefuhrt v/erden v/urde, s o lange es nur der Krieg sei.
Sr v/u£te sich solange m i t  dem F a s c h i s m u s  einic, v/ie dieser 
iiber die "Fakten" hinaus nicht auf bestimmte T^adit i o n e n  
zuriickgriff. Fiir M u s s olini jedoch konnten derartige Fragen 
auf die Dauer nicht gieichgiiltig b l e i b e n  und das v/urde der 
Punkt, an dem er sich von der V o r l a u f e r s c h a f t  Marinettis 
zu trennen hatte.
Insofern ist die D e b a t t e  um den "faschistischen" F u t u r i s ­
mus, die von K u n s t h i s t o r i k e r n  w i e  Crispolti und Verdone mit dem 
Hinv/eis auf dessen " À v a n t g a r c i s m u s” bestritten v/ird, miifiig. 
Sbenso oberfiachlich f r e ilich v/àre es, Harinetti iiickenlos als 
Weggefa'nrten Mussol i n i s  d a r z u s t e l l e n , w i e  es gegen obige A u t oren 
etv/a M a r i o  De Micheli unternimmt. DaB der Futurismus "modernis- 
tisch" w a r  und keinesv/egs im fasch i s t i s c h e n  P r o g r a m m  aufging, 
kann ohne weiteres zuges t a n d e n  v/erde es tat s e i n e r  politischen 
Verpflichtung keinen A.bbruch. Als e i n z i g e  Bestimmung seines 
politischen Gehalts b leibt die A b i e h n u n g  der 3 e g riffe der 
Vermittlung - auf a s t hetischer S b e n e  - und Partizipation 
auf der politischen. Das O b e r f l a c h l i c h s t e  schiagt in der 
futuristischen K unst u n m i t t e l b a r  in das angeblich S u b s t a n t i e l -  
le um und in der Politik, so Marinetti, seien Disziplin 
und absolute Varietat der L e b e n s f o r m e n  "komplementar",
Sov/ohl Marinetti v/ie - auf seine W e i s e  - auch Carlo Belli 
finden in reiner F i k t i o n à l i t a t  d i e  Grundlagen der neuen 
Ordnung u n d  gestehen sie als solerte, das u n t e rscheidet sie von 
w irklicher f a s c h i s t i s c h e r  Demagogik, auch ein.
Auf einer zweiten, sozusagen t aktischen Ebene, mufìte der
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F u t u r i s m u s ,mit dem Faschismus in Konflikt geraten, denn der 
Faschismus geht in seiner Bestimmung durch M a n n h e i m  keineswegs 
auf. Bisher noch muSte jedes Regime auf eine spezif i s c h e  T r a -  
dition rhetorisch zuriickgreif en ; zumai fur den Faschismus waren 
Hetaphern der Dauer - "tausendjahriges R e i c h " , "Imperiura" - 
unerlaiilich. Sie iielien sich mit cen futuristischen Positicnen, 
der quasi n a i v  den Faschismus beim V/ort genommen hatte, nicht 
mehr vereinbaren. Zu Recht bemerkt Enrico Crispolti: "Marinetti 
dunque non è il profeta del fascismo, se lo è d e l l’instabilità
come formala artistica dei 1 ' avvenire-: il fascismo infatti’ ha
, . .  i|520 . .  ...........................  . . .  ...........................................................
per mozzo: curare." U n v e r m e i a n c n  muli jeces c i k  zar orisene
Regime, und sei es noch so "revolutionar", auf unv'eranderliche
Qielitaten, etwa rassischer Provinienz, zuriickgreif en ; wirkliche
Iceologen ces Faschismus v/ie Soffici fuhrten ihn deshalb ais
"V/iederaufrichtung" bestimmter V/erte vor. Dieser Terminus
Sofficis bezeichr.et den ienigan Dcooel charakter ces Faschis—
mus, von cem Marinetti in seiner K 0nsequenz nur die eine
Seite vertrat, denn auch die "V/ieceraufrichtung" fiihrt aus
der Fiktion u m  keinen Schritt hinaus und dennoch v/ohnt ihr die
Bescnworung eines cauerhaften Zustandes inne, den sie zugleich
verbar.nt.
Der Futurismus mit seiner Varietat chne Erinnerung, chne 
daB Veranderung uberhaupt noch v/ahrgenommen v/erden konnte, 
indem jedes Individuum in jedem seiner L e b e n s a u g e n b l i c k e _ 
vollig aufeehen soile, denn nur das sei Gev/ahr ihrer Erfilllt- 
heifc, rrrit s-e-i-ner Varietat als eines- abso'Iuten P r i n z i p s , rra-i 
gegen jegliche autoritare Ordnung nichts mehr aufzubieten.
Fiir ihn gibt es keine Verbindung mehr sv/ischen dem Leben unc 
seinen jev/eiligen Au3erungen. Die Veranderung ist auf das, 
v/as sich verandert, unbegreiflich, das Spiel verschlingt alles, 
v/omit es spielte. Der Futurismus ist daher in seiner Selbst- 
repràsentation iiber jede irgendwie gefafìte Ordnung immer 
schon hinaus und zugleich mit ihr identisch: "Il micrc^opico 
si unisca al gigantesco, il grigio al coloratissimo,
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1 1 abbacinante ai buoi." Die Extreme v/erden unmittelbar 
identisch und dienen sich gegenseitig als Ideologie, ohne daB
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w e d e r  die "Vielfarbigkeit" noch aie "Monotonie" irgendwie 
naher bestimrr.t werden konnten. Der "Varietat an sich" ent- 
sprecne eine beliebige "Ordnung an sich", fur die jedoch 
keinerlei Forderungen in ihrer S n tsprechung beschlossen 
i i e g e n . ^ ^  Der Futurismus v/ar bereit, die historisch sich 
anbietende, den Faschismus, aìs solche'zu akzéptieren, 
ohne damit schon notv/endigerv/eise zu dessen konseq u e n t e m  
Apologeten zu v/erden.
- 3.95 -
III-3 Per K o n f l i k t  des Futurismus mit d e m  faschistischen 
Regime
Von e i n e r  offiziellen Anerkehnung des Futurismus als S t a a t s —
kunst kann zu k einem Zeitpurikt die Rede sein. Zwar antwortete
Mussolini auf seine aus dem futuristischen Bereich h e rkommenden
Portraits in opportunem futuristischen Ton, z.B. auf Thayats
3iiste "Dux" mit "così" si vede Mussolinis"'“unti an T a t o T a u t e t e
sein Télegramm: "A Tato, con animo futurato" ( ! ), jedoch b l i e b
die Identifikation des Futurismus mit dem Faschismus v/eitgéhend 
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e m s e i t i g .  Der 'Faschismus seinerseits, darin bestand eine 
v/esentliche Differenz zum M a t i o n a l s o z i a l i s m u s , protegierte ' ' 
keine ausschliafìliche K u n s t r i c h t u n g , v/e der das Novecento, noch 
den N e o ruralismus Sofficis, Rosais u.a., sondern erblickte 
in mehr oder weniger samtlichen Gruppen einen Beitrag zur 
"Italianità''^ sofern sie sich nicht ausdriicklich gegèn ihn 
steli ten. Marinetti a'is "Accademico d ’Ita l i a” fand sich zu- 
sammen mit so u n t e r s c h iedlichen Personlichkeiten v/ie P i d a ndel- 
lo, D ’Annunzio, Bontempelli, Papini, Soffici u.a. und schon 
diese Z u s a m m e n s t e l l u n g  von Namen lafìt deutlich v/erden, daC der 
Faschismus nicht auf eine koharente " K u n s t d i k t a t u r” hinstrebte. 
Srmahnungen an den Faschi s m u s , . s e i n e  moralische V e r pflichtung 
gegenuber d e m  Futurismus endlich anzuerkennen, fehlten k e i n e s -  
wegs-, und- zwasr nictrt rrair in* den aben" besprocherrerr Schrif ten^ 
Marinettis, sondern durchgàngig in der Gruppe des "Secondo 
Futurismo". Einen Aritifaschismus oder auch nur ein Zogern 
gegenuber d e m  Regime hat es in diesem Z,,samménhang nie gegeben, 
weder vor dem Mord an Matteotti noch danach. Die Futuristen 
kompromittierten sich politisch von Grund auf, sogar noch der 
M a r ionetten-Staat der Republik von Salò fand ihre Unterstutzung. 
Belege fiir d iese unbed i n g t e  Adhasion lielien sich haufen. So 
schreibt etwa unter den im engeren Sinne futuristischen Propa- 
gandisten, will man sie fur einen Augenblick von den Kunstlern 
unterscheiden, M i n o  Somenzi, in der Z eitschrift "Futurismo"
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(Roma, Nr. 8, 28. O k t o b e r  1932): "Duce! £ i n d iscutibile che 
noi futuristi i soli presenti ... della Rivoluzione fascista 
da 23 Anni fa ad oggi. Primi tra i. primi. Mai secondi a 
nessuno. N e l l a  vasta luce ché""domina tutto quésto _secòlo 
italianissimo e m e r g o n o  indiscutibilmente i f u t u r i s t i  come 
i più sinceri interpreti d e l l’opera del Duce. In questo 
decennale di g loria anche se il nostre valore, la nostra 
Fede,, il n o s t r o  disint e r e s s e  non sono s u f f i c ientemente r i ­
conosciuti siamo sempre uomini di pensiero-azione con M u s s o ­
lini decisi a combattere per l ’Italia e la sua più grande 
vi t t o r i a  .di domani. P o s siamo dire forte che il Futurismo 
è ;.il .più g r a n d e  orgoglio del Fascismo. Noi F u t u r i s t i  che 
abbiamo s empre anteposto ad ogni interesse il più generoso 
sacrificio c o n t i n u i a m o  a combattere in campo a r t i s t i c o  la 
battaglia s t r a vinta in campo politico. Evviva Marinetti! 
Futuristi: interventisti, volontari combattenti, arditi, 
legionari, fascisti. L ’essere v e r a mente futurista è il 
privilegio di pochi, di una e roica minoranza che ha forza, 
genialità, p o tenza ... per marciare ancora a l l’avanguardia 
di tutte le a v a n g u a r d i e  del mondo. Questo i n estimabile p a t r i ­
monio è la vera base ideale su cui appoggia la nuova gloria 
artistica italiana. Duce! Q uesto patrimonio è del Fascismo!
I futuristi c h i edono che venga difeso ... r i c o n o s c e n d o  loro
il d i r i t t o  di d o c u m e n t a r e  e affermare nella s toria di " Arte 
Fu t u rista il T r i o n f o  d e l l a  R i v o l u z i o n e  F a s c i s t a .” Diese Re- 
..klamierung von A n s p r u c h e n  durch Mino Somenzi ist im Z u s a mmen- 
hang mit der "Mostra d e l l a  Rivoluzione f a s c i s t a” von 1932 zu 
lesen, deren A u s s t a t t u n g  der Futurismus fiir sich beanspruchte, 
auf der jedoch sein B e itrag in Wahrheit nur senr gering war, 
worauf a l eich zuruckzukommen ist. Zunachst ist die Identifi- 
kation des Futurismus m i t  dem Regime wahrend d ieser Jahre, 
also noch nach der A bschaffung aller p a r l a m e ntarischen Frei- 
heiten von 1926, etv/as nàher zu dokumentieren. 1927 entv/arf 
Mario Carli die Grundziige einer "spiritualità fascista" mit 
Hilfe f u t u r i s t i s c h e r  Termini: "Questo termine 'azione' si è 
trasformato per noi in quello più completo di ' d i n a m i s m o’, 
che defin i s c e  assai b e n e  q u e l l'insieme di forze, velleità,
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orgoglio, agilità, combattività, che il Fascismo impersona.
Der Dynamismus, den Carli hier als Verallgemeinerung des
faschistischen A k t i o n s”geda n k e n s n vorfiihrt, v/ar historisch
eher sein Vorlaufer, beiden war ihre Bestimmungslosigkeit
gemein. Im selben Heft von "Arte f a s c i s t a 1’, das obige Stel-
lungnahme von Mario Carli enthalt, aufiern sich auch die w i c h -
fcigsten' V e r t r e t e r  des Futurismus auf dem Gebiet d e r  bildenden
Kunst. F o r t unato Depero: nÈ la mia profonda convinzione che
la più fascista delle-esoressiòni artistiche sia il f u t u r i s —
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rao." Fillia: "Per raggiungere uno'stile' f a s cista b i s o g n a
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imporre l ’arte f u t u r i s t a .” Allein Anton Giulio Bragaglia 
distanziert sich etwis von diesem Chor,.wenn auch m e h r  aus 
Verbitterung iiber die ausgebliebene Anerkennung als aus' -■ 
marrgelrrdem faschistischen Engagement: "Quando Mussolini aveva 
per collaboratori Harinetti, Papini, Soffici, Palazzeschi e 
gli altri futuristi, non avrebbe esitato a dichiarare l'arte 
dei Futuristi quali arte logicamente Fascista: poiché il 
Fascismo stesso era sorto nell'atmosfera intellettuale- 
f u t u r i s t a . ”^ ^
Dennoch hatte der Futurismus auf der Biennale von 
Venedig 1924 keine Aussteliuncsgeiegenheit gefunden, v;oraufhin 
Marinetti einen seiner beruchtigten Skandale inszenierte, 
indem er die Eroffnungsv.eranstaltung irv Anvves.enheit des 
Konigs mit dem Schrei unterbrach: "Abbasso Venezia p a s s a ­
tista"'!, was prompt zu seiner Verhaftung filhrte und dem
Konig die G elegenheit gab, aus dem Saal zu verschwinden, um der
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sich e n d 1os hinziehenden Rede Giovanni Gèntiles zu entgehen.
Die bes.te Gelegenheit, die Entsprechung von f u t u r i s t i s c h e r  
Kunst und Faschismus zu demonstrieren, bot die "Mostra d e l l a  
Rivoluzione f a s c i s t a”, Ron 1932. Mino Somenzi w i dmete d i e s e m  
Ereignis sofort zwei Nummern seiner Zeitschrift " F u t u r i s m o”
(Nr. 8, 28. Oktober; Nr. 10, 13. N o v ember 1932), von denen 
die erste den Titel tràgt: "Evviva il genio futurista di 
Benito M u s s o l i n i ! "  In Wirklichkeit war die futuristische Prà- 
senz auf dieser Ausstellung auf Pram poiini und Dottori begrenzt.
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Prarapoiini zeichnete fur die polymaterialen S t e l l w a n d e  der
"Sala d e l l e  C o n f e derazioni" sov/ie fur zwei r i e s i g e  ( 5 mal 6 m.)
V/andgemslde in cer "Sala del 1919", Dottori v;ar fiir die S t e l i —
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w ande der "Sala del lavoro" verantwprtlich. T rotz dieser 
relativ b e s c h e i d e n e n  f u t u r i s t i s c h e n  3eteiligung schreibt M a ­
r i netti ("Futurismo" Nr. .3), nicht nur Prair.polini und Dottori 
allein, sondern alle Kiinstler "si sentirono n a t u r a l m e n t e  p o r t a ­
ti ad uno stile futuri s t a . "  Auf diese Iveise sei dann dennoch 
eine- typisch f u t u r i s t i s c h e - A u s s t e l l u n g  zustancegekommen, die 
italienischen Kiinstler,-von cenen er besonders S ironi und den 
A r c h i t e k t e n  Terragni-hervorhebt, "crearono la.mag n i f i c a  facciata 
d e l l a  mostra, m e t a l l i c a  g u e r r i e r a  e policroma tipicamente 
ispirata dai genio f u t u r i s t a  di A n t o n i o  Sant'Elia; e delle sale 
con architetture, altorilievi, soffitti, pannelli, statue e 
paesaggi paroliberi di caratteri, tutti dirett a m e n t e  o i n diret­
tamente influenzati dal futurismo, italiano, dal dinamismo plas­
tico di Boccioni, e d a l l a  v asta concezione di c ompenetrazioni 
e simultaneità sgargi a n t i  e c o ntrastanti di.Balla, Russoio, 
Prampolini, Dottori ecc." Die futuri s t i s c h e  Urhebe r s c h a f t  
einmal festgestellt, leitet M a r i n e t t i  caraus die Rechte fiir den 
F uturismus ab: " D o m a n d i a m o  che: 1. Siano abolite n ella stampa 
italiana le denigr a z i o n i  ironiche e beffarde d e t t a t e  dalla 
ignoranza, dalla incomp e t e n z a  o dal c u lturalismo antifascista.
3. L a  p r e senza di un a u t e n t i c o  f u t u r i s t a  ....in tutte le c o m ­
m issioni ... 3. L ’ind i s p e n s a b i l e  u t i lizzazione in prima linea 
degli artisti futuristi in tutto ciò che il R e g i m e  Fascista 
s i  propone di CREARE e COSTRUIRE. Terttcr questo in none del 
futurismo italiano che preparò l ’avvento g l o r i o s o  del fascismo 
con ’20 ANNI DI 3 A T T A G L I E  A R T I S T I C H E  E POLITICHE SPESSO 
C ONSACRATE COL S A N G U E’ se c o n d o  le parole di B e n i t o  Mussolini." 
Mar inetti befindet sich hier schon in der Defeaisive; die 
Berufung auf die g e m e i n s a m e  "Kampfzeit" dient hier schon dazu, 
diejenigen Angrlffe von R e c h t s f a s c h i s t e n  abzuwehren, die, wie 
dargestellt, ab etwa 1930 nach e i n e r  " i talienischeren" Kunst 
verlangten. G e g e nuber d e m  Vorwurf der "esterofilia" setzte
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er dagegen auf seinen "primato mondiale" als Avantgarde 
aller Avantgarden. Dies war sein Standpunkt eines "fasch i s t i ­
schen I n t e r n a t i o n a l i s n u s " ; der T r iumph des Faschismus konne. 
nicht in einer "autarken", wie Mussolinis Stichwort lautete, 
Italianitat bestehen, sondern allein im "Sieg" des Futurismus 
iiber alle anderen auBeritalienischen Avantgardismen, die 
Marinetti aueix gerade zu dieser Z.eit^ insbesondere gegen den 
Surrealismus gewandt, des Plagiats bezichtigte.
Zu einer Probe, was wenig spater auch in Italien auf
den Futurismus zukommen solite, kam es im Marz 1934 bei einer
Aussteilung der A e r o p i t t u r a  in 3e_rlin und s©ater-in Hamburg.
Die H a m b urger Aussteilung. wurde vom deutschsprechenden
Ruggiero Vasari eroffnet, der in seiner Rede den Futurismus
gegen den Vorvurf, "kulturbolschewistisch" zu sein, in
Schutz zu nehmen hatte, die Berliner Aussteilung dagegen
von Marinetti personlich, der cann auch im Namen der preuBi-
schen A k a d e m i e  fiir Dichtkunst von d e r e m  steli v e r  tre tendem
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Vorsitzenden, Gottfried 3enn, empfa n g e n  wurde. Marxnetti 
begriff sein Auftreten im n a t i onalsozialistischen Deutschland 
als das eines Verteidigers avantgarcistischer K u n s t  s c h l e c h t ­
hin. Nach Italien zuriickgekehrt, schrieb er in Soraenzis 
Zeitschrift " S a n t’Elia*' (Anna XII, Nr. 65, 15-. A p r i l _ 1934^:
"I miei discorsi in f r a n c e s e  e quelli in tedesco di Vasari 
e SIunrr?ier sono-stetó* cè-r-fe^werrte* deresrsivi'' p e r - 1-a1 d ifésa 
della m o d e r n i t à  e d e l l’avanguardia in Germania." Die Aus- 
stellung der Aeropittura, w a r  von d.er Presse des. NS sofort 
scharf angegriffen w o rden - vergi, den Artikel von R. Scnolz, 
"Volkischer Beobachter" vom 28. Marz- 1934. Durchweg wurde b e -  
hauptet, der Futurismus sei keineswegs fiir das faschistische 
Italien reprasentativ, sondern eine kleine M^nderheit.
Wenige Jahre. spater w e rden dann auch in Italien selbst die 
deutschen "Argumente" zugunsten einer rassistischen Kunst 
aufgenommen werden.
Unmitt e l b a r  gegen Hitlers "Kulturrede" auf dem N iimberger
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Parteitag v o m  September 1934 w e n d e t  sich ein Manifest
vcn Enrico Prampolini (v e r o ffentlicht in "Stile futurista"
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Nr. 3, 1934) . Geger.stand dieses Manifests ist weniger
der Futurismus als der Expressionismus, "nato parallela- 
m ente al futurismo e cubismo", der Prampolini in einfacher 
Umkehrung der rasàis t i s c h e n  Demagogie und ihrer g l eich- 
zeitigen Ubernahme als Weg "verso i valori spirituali ... 
della p r o pria razza" erscheint, der deutschen namlich, wenn 
auch, so w i r d  hinzugefugt, "i maestri espressionisti non erano 
del tutto ariani". In der Verfolgung mcderner Kunst durch das 
n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e  Regime sie'nt Prampolini ein Zeichen s e i ­
ner Schwache, die sich mit der beschworenen "nationalen Wieder- 
geburt", deren Erwartung er sich damit zu eigen macnt, schlecht 
vertrage. "Un regime di un popolo forte e pieno di fede non 
può né n egare l'affermarsi delle nuove tendenze nel pen­
siero e nell'arte, p e r c h é  ciò c o s t i t u i s c e  un attentato a l l ' a v ­
v enire s p i r i t u a l e  di una razza e alla possibilità che questa 
può o f f r i r e  in nome d e l l 'arte nel perpetuare le caratteristiche 
di un m o m e n t o  storico." Man wird kaum behaupten konnen, 
damit sei schon e i n e  antifa s c h i s t i s c h e  Position bezogen; was 
sich d e n n o c h  in dieser Passage reflektiert, ist die Differenz 
z wischen der K u n s t p o l i t i k  des Nationalso z i a l i s m u s  und den ra- 
dikalen italienischen Faschisten. Wogegen Prampolini sich w e n ­
det, ist aussc h l i e B l i c h  der im engeren- Sinne "reaktionare"
Zug des-D r i t t e n  Reiches, der seinen eigenen rassistischen 
Z i e l e n  im 'Wege stehe.
Die Angriffe gegen den Futurismus in Italien selbst, dessen 
R echtsfaschisten nun in Deutschland das geeignete Modell ge- 
funden hatten, g e fuhrt von den Zeitsc h r i f t e n  "Il Perseo", 
"Quadrivio", Il Tevere", "Il R e gime fascista", "La Difesa 
della Razza" u.a., s e t z t e n  1937 neu ein, und zwar im Z u sammen- 
hang mit den Miinchener Ausstellungen der "Deutschen Kunst" 
in Troosts bei dieser Gelege n h e i t  eingeweihten "Haus der 
Deutschen Kunst" und der gleichzeitigen Gegenschau der "ent- 
arteten" Kunst. Diesen Angriffen, die eine italienische 
A u s g a b e  der Kampagne g e g e n  die "entartete" Kunst verlangten,
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wobei der "internationalistische" Futurismus wichtigstes 
Beispiel v / a r e n t g e g n e t e  Mino Somenzi mit einer uber die 
Zeitungskioske vertriebenen Broschiire "Difendo il Futurismo" 
(Roma 1937). Wahrend seine Gegner sich auf Fragen der Kunst 
erst gar nicht ei.nlie3en und etwa schrieben: "Non d i s c u t i a m o  
se gli artisti stranieri imposti all'Italia siano o non 
siano dei grandij* noi diciamo che non sono Italiani. (...)
Noi v o g liamo ammettere che Grosz sia un artista, che Braque 
ne sia. un altro" (Telesio Interlandi in " I T  T e v e r e”, 14/15 
Nov. 1933), crehte Somenzi diese Arcuraentation einfach um, 
auch die auBeritalienische Avantgarde sei futuristisch 
und hai^e den Primat Italiens. und damit implizit des F a s c h i s ­
mus anzuerkennen. Somenzi schlie3t seine Propagandabroschiire 
ab: "Il Futurismo è il movimento artistico annunciatore dèi 
Fascismo. Ha preceduto il Fascismo perché un r i n novamento 
artistico precede sempre un rinnovamento sociale." (S. 57)
Die Fronten d ieser Polemik sind in etwa die gieichen 
wie schon zu Beginn der dreiBiger Jahre in Farinaccis "Kreuz- 
zug" (Farinacci) gegen das Novecento. Gegen den Futurismus 
traten vor a l l e m  Journalisten und Politiker w i e  Della Porta,.. 
Pensabene, Farinacci., Picendari, Tuscano und Interlandi auf, 
die auch schon die friihere Kampagne gefuhrt hatten; neu h i n z u  
sind Cogni und, Evola getteten, letzterer selbst^Ex-Mitglied 
des Futurismus, inzwischen aber P.assentheoretiker des R e g i —  
m e s . WShrend die, natifonalistischen Gegner" des- Futurismus 
nach einer spezifisch "italienischen" Kunst verlangten, 
greift Somenzi den- Nat-iorvalismus keineswegs an, sondern 
halt den Primat des Futurismus fiir seine schònste Bestatigung. 
Der Futurismus war nicht nur -.vegen der selbst fiir Rechts- 
fascnisten sakrosankten Autoritat Marinettis - man v e r g l e i c h e  
die Verbeu g u n g e n  T e l e s i o  Interìandis auf dem Hòhepunkt 
seiner Kampagne.'(vergi. Note 532) - schwer angreifbar, 
sondern auch, weil sie selbst keine Konzeption der " f aschisti- 
schen" Kunst vorlegen konnten und u m  so weniger eine des 
Faschismus selbst. Obwohl also diese Debatten mit auBerster
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Scharfe g e fUhrt wurden, M i n o  S o m e n z i  von f u t u r istischer 
Seite unter Anrufung des "Duce" das Verbot von "Il Perseo", 
seine G e gner unter Bezugn a h m e  auf d i e selbe A u t o ritat das 
Verbot des Futurismus verlangten, v/ohnt ihr etvas du^chweg 
Unfruchtbares inne. Denn das R egime selbst hiitete sich wohl, 
sich g e nauer zu erkiaren. Luigi Chiarini schrieb in "Quadrivio" 
vom 1. Aprii 1934: "Il F a s cismo è u n a  civiltà; un complesso 
ci sentimenti, opere, pensieri, assai più vasto di una 
filosofia, come sistema, ci una d o g m a t i c a  religiosa o comunque 
di una particolare d o t t rina" (Fascismo, formule e letteratura, 
anno II, Nr. 23). Chiarini w i e c e r h o l t  damit nur Giovanni 
Gentilss "Doktrin des Faschismus" v c n  1929, hier zit. nach 
der deutschen Ubersetzung von 1936)* "Die f a s chistische Doktrin 
ist keine Philosophie im gev/ohnlichen Sinne ces Wortes und 
noch viel weniger eine Religion. S i e  ist auch keine ausgebaute 
unc defini t i v e  solitisene Doktrin, eie in einer Serie von
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Forir.eln niecergelegt ist. “ Mu s s o l i n i  selbst, in seinem 
Artikel -"Fascismo" fiir eie E n c i c l o p e d i a  Italiana von 1933, 
erhob soger D'Annunzios Slogan "me n e  frego" zum K e r nsatz 
cer "f aschistischen Wel tansch a u u n g 1': "Questo spirito a n t i ­
pacifista, il fascismo lo trasporta anche nella vita degli 
individui. L ’orgoglioso motto s q u a d r i s t a  'me ne frego' è un atto 
di f i l o s o f i a  non s o l t a n t o  stoica, è il sunto di una d o t t r i n a  
non s o l t a n t o  politica: è l ’ed u c a z i o n e  al combattimento,
l'accettazione dei rischi ..., è un nuovo stile di vita 
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italiano." Von einer solchen G r u n d l a g e  aus làflt sich, 
zumindest was Fragen d e r  Kunst angeht, nur schv/er konkret 
argumentieren und dafiir um so b e s s e r  endlos polemisieren. 
I nteressant genug ist jedoch M a r i n e t t i s  Irrjnun'isierungsstrategie 
gegenuber den Anv/iirf en seiner Gegner. Ir einem seiner Verteidi- 
gungsa u f s a t s e  unter d e m  Titel " I t a l i a n i t à  d e l l ' a r t e  moderna" 
in d e r  Tageszeitung "Giornale d ' I t a l i a "  v o m  24. Nov. 1938 
ninunt er d i e s e  "Italianità" fiir die g e s a m t e - K u n s t  aller Zeiten 
und aller L ander in Anspruch! "L'arte moderna italiana sono:
1) La sintesi la c h i a r e z z a  e l'armonia nemiche delle nordiche 
pesanti m o n otone n e b u l o s i t à  e s p roporzioni v e n g o n o  dettate
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all'arte nostra dalla varieta e l e ganza del M e d i t e r r a n e o  
splendido e armonioso nel legare in turchino verde oro 
e argento promontori golfi isole varie di forme e ben 
proporzionate. L etterariamente la sintesi nasce con Tacito 
trionfa- nella-Divina Commedia nel Principe di M a c c h i a v e l l i  e 
nei Discorsi di Benito Mussolini. (...) Per reazione ciò p r ovoca 
in Inghilterra il monologo i n t e r i o r e . ..sviluppato da Proustfi? 
Joyce Ezra Pound. (...) 2) L ’estetica della macchina annunciata 
nel m i o  manifesto, del febbraio 1909 ... generò d ò £ o  la 
Gr ande G uerra questa frase di Le Corbusier TLfne m a c chine 
a habiter'." Nicht cTer kunstkritiscne Ivert dèrartiger Stellung- 
nahmen kann hier zur'Diskussion stehen. Deutlich ist jedoch, 
da3 M a r i netti sich den Anklagen seiner Gegner nur entzieht, 
teeineswegs aber eine wirkl-iche Kritik vortragt. Fiir ihn e r ­
scheint jeder, der eine rein "ital i e n i s c h e 0 Kunst forderte, als 
"Defai t i s t” gegenuber den Triumphen, die cer Futurismus in 
aller Welt feiere. Selbst gegen die Anklage des "jiidischen" 
Einflusses setzt Marinetti sich nicht wirklich zur Wehr, 
er w e i s t  sie nur von sich: "Dato che gli ebrei", schlieBt 
er obigen Artikel ab, "brillarono d'intelligenza commerciale 
mai di genio creativo e dato che un loro celebre critico 
afferrò 'tutte le-scuole d 'avant g u a r d i a  nel campo letterario 
e plastico in tutto il mondo devono dal 1909 q u a l c o s a  al 
Futurismo italiano' cioè alla parte estremista dell'arte 
moderna italiana il tentare come fa 'Il T e v e r e’f ci 
attribuirne meriti' e difetti" agli ebrei* offende- i F  PEEnlsteTrcf 
della Cultura Popolare, la C o n f ederazione Professionisti 
Artisti ... ma soprattutto insulta disfattisticamente.-il 
prestigio dell'impero M u s s o l i n i a n o . "
Neuen Ziindstoff h atte die italienische Debatte um die m o ­
derne Kunst durch die V e r a bschiedung der Rassegesetze von 1938 
erhalten. Nun schien, solite der Futurismus des "Judaismus" 
iiberfiihrt v/erden konnen, eine g e s e t z l i c h e  Handhabe gegen ihn 
bereitzustehen. "Ebraico" bot sich als Abkurzungsformel 
fiir alle modernen Kynstrichtungen, denen gegenuber das
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V erstandnis ohnehin vsrsagte. "novecentista, europeista, 
internazionalista", sc'nrieb prompt T e l e s i o  Interlandi in 
"Il T e vere" (La q u e s t i o n e  deli'arte e la razza, 14. Nov.
1S3S), " d i ciamo ebraica, per farla b r e v e . 11 Die rassistische Kan- 
pagne, in Italien ohne a n t i semitische Tradition und m i t  nur 
etwa 50 000 Juden ohne Aussicht auf PopuLaritat, . bildete 
zugleich den Hohepunkt und das E n d e  der Versuche zur Etabiie- 
rung e i n e r  faschistischen Staatskunst. Die H a ssegesetze von 
1S3S w a r e n  selbst in der Gesch i c h t e  ces italienischen Faschismus 
ohne Grunclage, sie bezeic h n e t e n  den entscheiden.den Zy.samnen- 
bruch desjen i g e n  Fìassenkonsenses, der das Regime bis dahin 
g etragen hatte. Renzo De Felice sieht in ihnen einen reinen 
Tribut an Deutschland: "Non vi è dubbio infatti che la 
d e c i s i o n e  di Mussolini di introdurre anche in Italia 
1 'antisemitismo di State fu determ i n a t a  essenzialmente 
dalla convin z i o n e  che per rendere granitica l'alleanza italo- 
tecesca f o s s e  necess a r i o  eliminare ogni stridente contrasto 
nella p o l i t i c a  dei due r e g i m i ." “ Die Versuche der Popuiari-
sierung des Antise m i t i s m u s  in Italien, getragen ver allem von 
den Z e i t s c h r i f t e n  "La D i f e s a  celia Razza", "La Vita Italiana", 
"Il Quadri v i o "  u.a., s c h lugen nicht nur fer.I, sondern fuhrten 
segar zu e i n e m  ersten a n t i f a s c h i s t i s c h e n  Konsens. "Tutte le 
calunnie e le mostruosità", berich t s t e  De Felice, "ammanite 
q u o t i d i a n a m e n t e  dalla s tampa senza risparmio sui conto 
degli ebrei non b a s t a r o n o  a convincere la grande maggioranza 
degli i t a liani che gli ebrei in g e n erale e quelli italiani 
in p a r t i c o l a r e  f o s sero veramente quel pericolo che si p r o ­
clama c o s t i t u i s s e r o  e, in ogni caso, che ci sì dovesse 
'difendere' da esse in maniera c o s ì  barbara e crudele, tfclta 
gente ... incominciò anzi ad aspire gli occhi in questa
c i r c o s t a n z a  sui conto del fascismo e a rivedere il giudizio
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che di e s s o  aveva sin lì avuto." Die Verabschiedung der 
it a lienischen Rasse g e s e t z e  im N o v e m b e r  1938 v/ar propagandistisch 
von 1 anger Hanc v o r b e r e i t e t  werden. Es v/ar zunSchst im 
"Giornale d'Italia" v o m  14. Aug. 1938 das sogenannte
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"Manifesto del Razzismo italiano" von nicht naher genannten
"scienziati" erschienen, gefolgt von der "Carta d e l l a  Razza"
vom 6. Okt. 1936. D e n n o c h  v/ar der Antisemitismus in der
intellektuellen Tradition Italiens iiberhaupt nicht verankert,
die rerlativ werti-oen -an ti semi tischen Schriften ersch-ienen
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durcnweg erst in den Jahren des Faschismus selbst u n d  
Ersche i n u n g e n  wie Weininger, Chàimberlain u.a. fehlen Italien 
vollkommen.
Irtiereesanir ist, ire. unsersin.'Zusantrrrecm-ang' mar- die Koinzi-denz 
der staatlich initiierten Rassekampagne jnit der bereits seit 
vielen Jahren gefunrten gegen die moderne^Kunst. N i c h t  zu- 
fallig v/urde unmittelbar nach Verabschiedung der Rassegesetze 
von der Zeitschrift "Il Quadrivio", die sich mittlerweile auf 
diTei StileRtik gescen den futurismus speziaiisfert hatte, ein 
"Referendum sull'arte moderna" als Rundbrief an die nam- 
h aftesten Intellektuellen Italiens voraeschlagen (anno VII,
Nr. 6, 4. Dez. 1938, vergi, auch Literaturliste in FuBnote 
532). Der T e n o r  dieses R e f e r e n d u m s , dessen Text hier nicht 
v ollstandig w i e d ergegeben zu v/erden braucht, ist etwa folgender: 
"La, q u e s t i o n e  che Vi sottopongo è specialmente quella d e l l ^  
influenza straniera e della natura di tale influenza. Che
1 ’arte,.italina sia stata e sia ancora sotto tale influenza 
non si può mettere in dubbio, e neppure che l ’influenza sia 
stata tedesca e sia specialmente francese o parigina, ed 
a-j f-jrpe: * di c a r a t t e r e  ebraico.!’ Da,? Resultai dieses.. Re£aren.cuuns^ 
das v/ohl nach dem Vorbild des antisemitischen Manifests von 
Wenigerf Mónaterr z u v ò r  das” verbcrt r?fódérhe;r Kunst in die W e g e  
leiten solite, war gerade das umgekehrte des erhofften,
Antv/orten kamen nur sparlich u n d  paBten nicht ins Konzept. 
Soffici z.3. hielt den "Judaismus" zv/ar fiir gefahrlich, doch 
sei g erade die Kunst imner schon gegen ihn gefeit, denn sein 
"Kommerzialismus" habe zu ihr keinerlei Zugang. Er halt daher 
eine " V e r t e i d i g u n g” de r  italienischen Kunst fiir einfach un- 
notig: "Non c ’è ebraismo che possa profondamente attaccare il 
genio a r t i s t i c o” (anno VII, Nr. 7, 11. Dez. 1938).Selbst 
Papini v e r o f f entlichte in der katholischen Zeitschrift "Il
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Frontispizio" eine Polemik gegen das Referendum und gegen den
5^3
Ràssisrnus uberhaupt. " Auch Ojetti iehnte eine Verfoìgung der 
modernen Kunst rundheraus ab, es kame schlicht. darauf an, "di 
dipingere e costruire -italianamente"^ E m i l i o  Cecchi sieht d i e  
Ziele Interlandis bereits in -der b e s t e n e n d e n  italienischen 
Kunst realisiert: "Da qualche anno, innegabilmente, s'è c o m i n ­
ciato a  risentire la forza, l'orgoglio e la luce della t r a d i z i o ­
ne; in un m o d o  vivo, non a c c ademico." Allein Luigi Chiarini v/ird 
den Intentionen Interlandis voli gerecht, was um so weniger 
verv/underiich ist, als er zu den Initiatoren des Referencums 
gehcrte: "Debbo riconoscere che 1C manife s t a z i o n i  artistiche 
di oggi sono piene di interesse: ma interessane come documento 
storico e psicologico, come ricerca e tentativo, come tecnica, 
come esperienza. ... Esse pero non ci commuovono, non giung o n o  
alla n ostra più profonda umanità, non saziano il nostro s p i ­
rito assetato ... di sollevarsi calla vita cura ci ogni giorno, 
ci spaziare in un monco compiuto e divino, q u e l l o  d e l l’artista. 
Non ci fanno sentire la poesia, la g rande poesia della n ostra 
vita, la m i s sione cui oggi sappiamo e sentiamo di essere 
chiamati, la bellezza degli ideali che ci i l l u m i n a n o  in 
cuestro aspro cammino." Fiir diesen Mangei sei dann der "judischs 
Einflulì", auf den sich cer " a u s i a n d i s c’ne" z u s a m m e n z i e h t , v e r — 
ar.tv/ortlic'n zu machen. Bei derart sporacischen und abv/eichen- 
den Stellu n g n a h m e n  stelite sich eine italienische Auflage 
der Verfoì g u n g  der "entarteten" Kunst als zunenmend unmoglich 
heraùs. Schon die Tatsache, dafi u b e r haupt die Inteliektuellen 
aufgerufen w e r d e n  muSteh, und die Staat s k u n s t  nicht einfach 
cekretiert werden konnte, ist im Unter s c h i e c  zu Deutschland 
bezeichnend genug. In seiner Konìclusion des Referendums 
(Arte e la razza, anno VII, IJr. 14, 29. Jan. 1939) san sich 
Telesio Interlandi sogar gezwungen, die eigene Position zu 
verteidigen, anstatt sie c u r c h g e s e t z t  zu haben: "Io ho fatto 
questione non di ebrei, ma di ebraizzati. (...) L'ebreo 
ha diritto di fare la sua arte, ma non di g a b e l l a r l a  per 
arte italiana."
M a r i netti und der Futurismus machter. sich sofort nach
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der Lancierung des Referendums an die Organisation einer Gegen- 
front. .^m 3. Dez. hielt Marinetti eigens eine Konferenz im 
Teatro delle Arti in Rom ab und Somenzi widmete dem Ereignis 
die Nummern 117 und 118 seiner Zeitsc h r i f t  " A r t e c r a z i a”. Es 
waren die' letzten,. danseh wurde. sie, wegen'' der Schar£e ihrer 
Polemik und weil Somenzi selbst Jude v/ar, verboten, Nr. 117 
allerdings erst nach der A u s l i e f e r u n g .539N r . 118 der^Arte- 
crazia^crgar.isierte sogar eine Art Gegenr e f e r e n c u m  zu dem 
X^tsriamìis;:.,. "t** SsCist^ un^. grande srte. mb.ders’a. i^slisca . ~  
originale, fuori da ogni pompierismo e compromesso - d o c u m e n t a t a  
da numerose realizzazioni dei Regime. 2. Questa grande arte 
moderna italiana ... ben lungi d a l l’essere accusabile di. 
ebraismo di stranierismo e di bolsce v i s m o  ha influenzato 
(t’-italìsnità, totte- le arti straniere. Irrsistere in certe 
balorde accuse è antifascismo e disfattismo spirituale.
3. Questa grande arte moderna italiana - inventata tutta da 
italiani - esprime sinceramente con un idealismo eroico e* fuor 
da ogni opportunismo la grande Rivoluzione F a s c i s t a .” Im 
Grunde i>/ird damit, v/ie schon in alien fruheren Polemiken, die 
A r g umentation des Gegners iibernommén. Somenzi greift nicht 
den Antisemitismus an, sondern nimmt die moderne Kunst nur 
vcn ihm aus. In ”Art e c r a z i a” Nr. 117 v o m  5. Dezeraber 193S 
hatte er geschrieben: ”11 bolscevismo ha la sua àjste? ne 
dubitiamo perchè è difficile l'esistenza dell'arte autentica, 
originale, „n a z i o n a l e ^  dove il disordine imperversa, dove i 
fattori spirituali sono soffocati da- quelli economici, dove 
l'istinto- del bruto--sovrasta- ogni al-te-a mani#es-tazione umana'**- 
l’ebr aismo ha la sua arte? n C  dubitiamo, perché non può 
esistere l ’arte quando non esiste patria." Diese Satze hatten 
ebenso ’gut aus der Feder Interlandis und Anhanger stammen 
konnen, u n d * d a B  sie hier mit der u mgekehrten Intention 
vorgetragen werden, schafft noch keine v/irkliche Differenz. 
Somenzis Gegenr e f e r e n d u m  konnte in jedem Fall eine w e s e n t l i c h  
beeindruckendere Liste vcn Namen ausweisen, als das von 
Interlandi ("Artecrazia” 118). Die U n terstutzung b eschrankte 
sich nicht allein auf die futuristische Gruppe (Benedetta,
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Prampolini, S crivo und Karinétti selbst), sondern umfaSte 
auch Namen aus d e r  r a t i o n a l i s t i s c n e n  A rchitektur (Terragni, 
Cattaneo u.a.) sov/ie aus dem Kreis d e r "Hailander Abstraktisten" 
(Rho, Radice, Nizzoli u.a.). S o m e n z i  begreift in seiner letzten 
Ausgabe von " A r t e c r a z i a " , mit d e r e n  Verbot die lange Reihe s e i ­
ner k u r z l e b i g e n  futuristischen Z e i t s c h r i f t e n  abbrach, das 
antise m i t i s c h e  A r g ument gegen die m o d erne Kunst als bloSen 
Vorwand, um den "revolutionaren Schv/ur.g" im Faschismus selbst 
stillsustellen: "Arte moderna?", schreibt er briisk und sieht 
damit zv/eifellos vollig r ich t i c . "Ve ne fregate. Futurismo? 
v e  ne *arcifregate. ~Scno altre le vere ragioni dei vostri 
isterici furori." Renzo De Felice u n t erstreicht diesen Passus
ais "uno dei più violenti attacchi che mai sia stato scritto
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da f a s c i s t i  alla corruzione a a l l ’ipocrisia del fascismo." *
Die 3edeu t u n g  des Futurismus b e s t e h t  fur Somenzi folglich 
darin, den revolu t i o n a r e n  Impuls im Faschismus selbst v/a eh - 
zuhalten.
Bemerkensv/ert ist die Publisitat, die der Futurismus mit 
seiner V e r t e i d i g u n g  der modernen K u n s t  erreichte; der Charakter 
des blofìen Vorv/andes der A n g r i f f e  gegen ihn v/urde von breiten 
Schichten der i t a lienischen K u n s t l e r  begriffen. Im "Giornale 
d ’Italia", einer Tages s e i t u n g  b r e i t e s t e r  Diffusion, fand 1933 
auf I n i t i a t i v e  Marine t t i s  eine D e b a t t e  zum T h e m a  " L’arte 
italiana m o d e r n a  - originalità, tendenze, intenzioni" statt, 
ceren B e i trage - Oppi und M a r i netti am 1. Dez. 1933; Cecchi 
und Pia centini am 2. Dez.; Severini, Carrà unc Covoni am 
3. Dez. - gegen Interlandis "Referendum" g e r i c n t e t  v/aren unc 
auf eine V e r t e i d i g u n g  der modernen Kunst gegen ihre rassisti- 
schen A n k l à c e r  hinausliefer.. Das T a u t o l o g i s c h e  der ganzeh 
Debatte v o m  heutigen Standpunkt aus betrachtet, v/ird aller- 
dings deutlich, w e n n  Marinetti schreibt: "Poiché non è 
possibile colpire direttamente L’impero Mussoliniano 
questi u ltimi (d.h. Interlandi und A n h a n g e r / H . K . ) tentano 
di m a s s a c r a r e  l ’arte cioè 1 'espressione e la v i t a l i t à  a r ­
tistica." Selbst das r e g i e r u n g s o f f i z i e l l e  31att, "Il Popolo
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d'Italia", hielt sich von Angriffen auf die H o d e r n e  fern.
A^Pica verof f e n t l i c h t e  am 13. Okt. 1938 einen Artikel,
"Arte i t a liana e tradizione", v/or in es unter Bezug auf 
Picasso, Terragni und Sironi heiBt: "Una sola tradizione 
fu rispettata, ed è viva tuttora nell'arte italiana, quella 
a n titradizionale d e l l 'a u d a c i a . '(...) Tradizione, cioè 
tramandamento, eredità, non di catene, non di vincoli, non 
di limitazioni per la fantasia, ma sì, di uno spirito in­
vine ibi le-, attivo-."'
Diese Debatte o h n e -K o n t r o v e r s e , in der- jedermann den
"v/ahren Faschismus" fiir sich in Anspruch ■ nahm, ohne daB das
Regime selbst- sich zv/iscnen seinen "revolutionaren". und
"restaurativen'-V Anhangern f e s t l e g i e r konnte zu keiner Enb-
scheidung fiihren. Der Urastand allein ist fiir den italieniscnen
Faschismus signifikant genug, daB Figuren v/ie Marinetti sich
nach v/ie vor mit ihm identifizierer. konnten, ohne daB er mit
dessen S e l b s t d efinition in Widerspruch geriet. Marinettis
fasch i s t i s c h e s  Sekenntnis ist nicht, v/ie Giulia Veronesi es
fiir andere Kiinstler dieser Zeit behauptet, auf einen taktischen
Schachzug zur 'verteidigung ihrer Kunst zu reduzieren. was
Giulia V e r onesi iiber den Architekten Pagano schreibt: "Egli
era nel compromesso, e g li'faceva il f a s c i s t a 1 per\_poter fare,
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e p e r c h è  i giovani potessero''fare", architettura", kann
fiir M a r i n e t t i  nicht gelten, zu deutlich ist sein faschistiscner
R'adikalismus-, zu creutìicrr rrocfv s-erner- Z7,st±rniRung. zur "Kepubllk.
von Salò", als er sich langst auch innerhalb Italiens anders
S&2
hatte e n tscheiden konnen». " Noch f^ìarinettis letztes Buch, 
unmittelbar v o r  seinem Tod geschrieben und von seiner Witwe 
Benedetta herausgegeben, ist den Toroedobooten der italieni-
5^3
schen M a r i n e  gev/idmet: "Quarto d'ora di poesia della X Mas."
Auch in d i e s e m  letzten Buch setzt sich Harinetti in keiner
,  . .  . ,  544
weise m i t  seiner politiscnen. i/ergangenhen: auseinanaer,.,
er nimmt sie nur gleichsam zuriick. Srstrr.als gesteht er ein,
nichts m e h r  zu iehren zu haben, erstmals v/endet er sich nicht
mehr "ai giovani artisti innovatori" oder an "tutti gli u o mini
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vivi s u l l a  terra", sondern schreibt: "Voi ventenni siete gli
ormai famosi renitenti alla leva dell' I d e a l e  ... Io non ho
545
nulla da insegnarvi." Die Vertei d i g u n g  der m o d e r n e n  Kunst 
v/ar die letzte Kampagne, die M a r i n e t t i  noch gemeir.sam mit den 
Futuristen fuhrte, d anach brach er. v/ieder mit ungebr o c h e n e r  
S e geisterung in den Krieg, schlie D l i c h  nach Sufiland auf."*
"Fu il m e r i t o  di Marinetti", schreibt zu Recht E n r i c o  
Crispolti, "e d e l l’azione polemica attorno a lui sviluppata 
in partic o l a r e  da Somenzi, se tale sciagurata e d i zione 
italiana dell'arte 'degenerata' non ebbe luogo, malgr a d o
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la v i o l e n z a  degli estremisti f a s cisti di destra." ' Die 
A u t o r i t a t  Marinettis, die selbst fiir Leute v/ie Interlandi 
u nd Farinacci sakrosankt blieb, cev/ahrte in der Tat der gesanten 
n o Q srnen Kunst Italiens und nicht nur dem Futurismus, v/ie die 
A n t w o r t s n  auf Sonensis G e g e n r e f e r e n d u m  zeigten, Schutz vor 
den Angriffer., so car> es zu einer Art "Einheitsfrcnt der 
italienischen I„tellektuellen u nter Fiihrunc M a r i n e t t i s "  
(Crispolti) kommer. konnte. Was C r i s p o l t i  unterbewertet, ist, 
daB Marine t t i s  Aktion nur deshalb Erfclg haben konnte, v/eil 
o f f enbar seitens des Regines selbst der prazise Durchsetzungs- 
w i l l e  fehlte. Der Kreis der R e c h t s f aschisten g e w a n n  swar zu- 
nehnsnd an SinfluB, b l i e b  aber coch seit seinen A n c r iffen auf 
das N o v e c e n t o  ab 1931 auf dieselben Personen und dieselben 
Z e i t u n g e n  beschrankt. Der K 0n flikt des Futurismus mit diesen 
Kreis .t.y/ar daher im G r u n d e  eine rein innerf a s c h i s t i s c h e  
Aus e i n an de r se t z un g - an keiner S telle und von k e i n e r  Seite 
v/urde er selbst in F r age gestellt -, noch gelane es der einen 
Seite, die andere aus dem faschi s t i s c h e n  Rahrnen herauszu- 
drangen. Crispolti, d e m  dieser K o n f l i k t  als Hauptstiitze seiner 
V e r t e i d i g u n g  des Futurismus gegen d i e  politische Reflexion 
dier.t, s c h reibt ihn d a h e r  zu groBes Gev/icht zu. V.'enn er 
etv/a iiber Somenzi schreibt: "Era u n ' a d e s i o n e  ... ben diversa 
da q u e l l a  dei p r ofittatori del regime, promotori proprio 
delle iniziative r eazionarie e restaurative. Era naturale 
dunque che egli s e n tisse il dovere di attaccare con la violenza 
e leale generosità che sono sempre state tipiche d e l l a  sua na-
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tura". so geht dabei verloren, daB Somenzis zweifellos 
"aufrichtiges" Engagement doch eber.so sv/eifelsfrei "faschi- 
s t x s c h” war. hit der Fèststellung, der Futurisnus sei n i c h t  
o p p o r t unistisch gewesen, ist zu seiner politischen Analyse 
noch nichts- gesagt.
S e l b s t  von einem gewissen Rassismus wird man den Futuri s m u s
kaum voilig ausnehmen konnen, ohne ihn damit schon n o t w endi-
ge r w e i s e  d e m  Antisemitismus zuschlagen zu konnen. Marinetti
acgtirrnarf}: :'^r t E  sohctn 19-15 im e^nesù ^t-efiio’ ctel ]*a nct$tjr-ci
5^9
razza" * und in "Guerra, sola igiene del mondo" von 1915 
hieB e s : "Al sangue ... della nostra razza italiana, noi ci 
e r avamo r i v o l t i . E s  handelt sich bei Marinetti allerdings 
u m  einen rassistischen Darwinismus, um einen Kampf der Rassen 
urrrs. Obesi! efcan-v  ohne daB eiaé' von iarrerr von diesem Kampf a u s g e —  
sch lossen v/erden miiBte: "La conflagrazione segna la vittoria 
delie razze coalizzate più geniali, più elastiche, più dotate 
di i m m aginazione improvvisatrice sulla razze coalizzate m e n o  
geniali, meno elastiche, più professorali ecc."351 Fiir den Sieg 
im ersten iveltkrieg seien demnacn nicht die Waffen, sondern 
die. Uber-legenheit der Rassen verantv/ortlich, v/as hier allea>
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dings nur irr. Sinne des italienischen N a t ì o n a l i s n u s , nicht in 
einem a n t i s a m i t i s c h e n , zu interpretieren i s t . ^ ^
G i u s e p p e  Bottai, "Ministro dell'Educazione Nazionale" 'und 
'rej^isg.efcSE" c s r  ZextsairsiSasEr f--asscf!S£à7“ snsri.es spStsr-
von "Il Primato", lennte jedes Proiekt einer Saatskunst ab. 
G i o vanni Gentile, in seiner Funktion als Staatsphiloscph, 
schrieb auf Aufforderung 3ottais in seinem Artikel ".Arte 
cent gftrpfcfr an e a " (in" •'Le- Arti", anno II, Nr. 3, 1940, 5. 142 —
145): "Lo Stato per altro, sdegnando e respingendo 
l ’agn o s t i c i s m o  di antico stampo, r.on presumerà di trasformarsi 
in p r o d u t t o r e  diretto, prescrivendo programmi più o meno 
astratti, ma falsi sempre in misura della loro astrattezza.
Lo S t a t o  contiene il cittadino e s ’immedesima con esso. 
Con tiene l ’arte, perché il cittadino è artista; m a  non si 
s o stituisce né a l l’artista né al filosofo, come non si
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sostituisce al m edico né all'1 a g r icoltore." Paracoxerv/eise 
macht dieser vollige T o t a ì i t a r i s m u s , d i e s e  v o l l i g e  Iden.titat 
von Staat und Burger, ein s pezielles E i n g r e i f e h  in die Kunst 
ur.notig. In ahnlichem S i n n e  aufìert sich in dsrse l b e n  Z eitschrift 
Bottai. Noch 1941, nit Bezug auf den zweiten W e l t krieg w a n d t e  
sich Bottai gegen die Forcerung, die neue i t a lienische Kunst 
haba "optimistisch" zu sein (Fronte dell'arte, in "Le" Arti", 
anno III, Nr. 3, S. 153 - 158): "La r i v o l u z i o n e  e la guerra 
possono essere tragedia e possono essere epopea; na non sono, 
non s a ranno mai, un invito a l l’ottimismo." Hit Anspielung auf 
den ver. Farinacci und r e c h t s f a s c h i s t i s c h e n  K r e i s e n  inzv/iscnen 
inaugurierten "Prèmio Cremona" fahrt Bottai fort: "Non chie­
diamo a l l’arte una documentazione, nel m o m e n t o  in cui le 
chiediamo e riceviamo una partecipazione. Sul fronte d e l l’arte 
come su quello della guerra, v o g l i a m o  degli uomini; e gli 
uomini ci sono, provati dalia s e r ietà delle opere, intatti 
dai colpi a salve delle polemiche."
Das 5 cheitern ces Versuchs der D u r chsetzung einer "epti- 
mistischen", naturai ist ischen ur.d d o k u m e n t a r i s c h e n  Kunst, bei 
deren K o nzipierung die des N a t i o n a i s o z i a l i s m u s  Paté gestanden 
hatte, iiefi der f a s c histischen Rechten keine V/ahl, als sich 
neben den bereits vorhandenen K u n s t r i c n t u n g e n  zu institutio- 
nalisiere.n, Eine "faschistische" Kunst im d e u t s c h e n  Verstandnis 
trat also zum bisherigen S p e ktrum nur hinzu, ohne es ansonsten 
einzuengen. Das geschah mit Farinaccis A u s s c h r e i b u n g  des 
"Premio Cremona" vcn 1939. Diese Ausste i l u n g  hatte, das macht 
ihr Veriar.gen nach b l a n k e r  I n h a l t i i c h k e i t  ceutlich, zwei pra- 
zise T h e m e n s t e l l ù n g e n : " A s c oltazione alia radio di un d i s corso 
del Duce" (so lautete auch die T h e m e n s t e i l u n g  eines V;ettbev/erbs
in .Deufeschiand 1S38) unc "Stati d ' a n i m o  creati dal Fascis-
^ ^  3
mo."'/~' Auf der Aussteilung, die am IS.August 1939 eroff.net
wurde,- fehlten alle bekar.nten Namen der italienischen Kiinstier.
Die sjlder, die zu diesen Themen eingingen, stammten durchweg
vcn vollig Unbekar.nten; F e r nando T e m p e s t i  vermutet v/ahrschein-
iich zu Recht, da£ hier die Z e i c h e n l e h r e r  Itaiiens inre grofie
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Stunde erlebten. Vii e Tempesti w e i t e r h i n  ber i eh te t,
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verkauften sich diese Bilder jedoch ausgezeichnet nach 
Deutschland. Die Ausstellung wurde selbstverstandlich von 
M u s s olini e r c f f n e t , der bei dieser Gelegenheit auch gleich 
die Themen fiir die folgenden Ausste l l u n g e n  1940 und 1941 
stellte, nàmlidr "La Battaglia d e l  Grano" un<± Gi o ventù 
italiana del Littorio".'
Gegen Farirvaecis.. Zni.tiat.iye organisierte. Bo.t.tai selbst 
den "Premio Bergamo", dessen erste Ausstellung - "Mostra 
naziorfaiff- cfel paesaggi'© ibask-iara©17 iaTirritrtatì.basrr rrssefcncì^r 
von Cremona im S.eptember 1939 stattfand (Palazzo della 
Ra- gione, Sereamo). Der Jury cehcrten neben den Kunstlern 
Funi und Casorati auss dem Umkreis des N o v e c e n t o *  so nam- 
hafte Kunstkritiker w i e  Roberto Longhi und Giulio Carlo 
Argan- an, ihr Prels g'irfg an' Filippo de Pisis.
Zu e iner Vernieri tung der modernen Kunst oder auch nur
zu einer einheitlichen Konzeption "faschistischer" Kunst ist
es in Italien nicht gekommen. Die faschistische Rechte k o n n t e
sich nur als letztlich bedeutungslose Institution neben
den bereits bestehendèn niederlassen und hatte zudem bei
iedem i h r e r •Schritte mit Reaktionen der Gegenseite zu rechnen.
Die G ì e i c h zeitigkeit des "Premio Cremona" und des "Premio
Bergamo" ist Mcfàell der fiir den Faschismus e i g e n t u m l i p h e n v ~ -■* . ■ *
Koexistenz divergierender kiinstlerischer Manifestationen.
s
Daraus- karrrì* fruirlicfT rri-cht 1 gesefri’oss e n  - v/ertie»^_ esr rrairtss unter 
dem Faschismus keinerlei .Unterdruckung moderner Kunst gegeben. 
Moderne Sauprqjekte v/ie d e r _ B a h n h o f . von Flprenz, das Viertel 
S 42 in Rom, die Stadt Saubadia in den trockengelegten 
Siitnpfen des Lazio, Tèrragnis "Casa del Fascio" in Como 
sind die Ausnanmen, ansonsten herrschte in der Archit e k t u r  
Piacentinis und Muzios potnposer N e o k l a s s i z i s m u s . 3 '0  Es 
kann aus der Koexistenz der versphiecensjten K u n s t richtungen 
auch nicht gefolgert werden, der italienische Faschismus 
sei w e n i g e r  "totalitar" gewesen als e tv/a der Natio n a l -  
sozialismus. V/ie dem Artikel Gentiles zu entnehmen ist, v/ar
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er v i e l m e h r  u m g e k e h r t  so umfassentì, daB er jede 
kiinstlerische AuBerung, sofern sie sich nicht offen 
gegen ihn stelite, fur sich beanspruchte. Fiir die Auf- 
fassung, das Regirne hatte e i g e n t l i c h  einen Repras e n t a t i o n s -  
stil in der A r t  Piecentinis d u rcnsetzen v/cllen, v/ar aber 
gegeniiber seinen m o d e r n i s t i s c h e n  A n h à ngern ini eigenen Lager 
machtlos, f ehlen die Dokumente. S i e  kann allenfalls als 
Tendenz gel ten, v/ichtiger aber scheint es, die Idee der 
H o m o g e n i t a t  des F a s c h i s m u s  selbst fallen zu lassen. DaB 
es den italie n i s c h e n  Faschismus bis an sein Ende gelungen 
v/ar, die " r e v o l u t i o n a r e n "  Paschi sten an seinen K 0 hsens- zu 
binden, daB d ieser Kompromifi bis zu seinem Z u s ammenbruch 
au f r e c h t e r h a l t e n  v/erden konnte, b e z e i c h n e t  eine seiner x-/ich- 
tigsten D i f f e r e n z e n  n e b e n ' a n d e r e n , v/ie z. B. der geringen 
Rolle des A ntisemitismus, z u m  N a t i o n a l s o z i à l i s m u s .
Die Machtiibernanme des F aschismus hatte auf kulture!lem
Gebiet in Italien iangst nicht iene einschneicencen Folgen
v/ie in Deutschland. "Di f ronte ai processo di trasformazione
dello Stato", -schreibt N o r b e r t o  Bobbio, "la c u ltura ...
non e c c e d e t t e  n e l l 'inneggiare né si ribellò: accettò, subì,
si uniformò, si conformò, si r a n n i c c h i ò  in uno spazio in
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cui p oteva c o n t i n u a r e  ... il p r o p r i o  lavor o . "’' Dieses 
Urteil 3cbbics v;ird vcn den T a t s a c h e n  v/eithin bestatigt. 
Iveder hat es in Italien eine V e r f o ì g u n g  der modernen Kunst 
im d è ù t s c h e n  Sinne gegeben, noch e i n e  breite intellektuelle 
Smigratiòn - mit A u s n a h m e n  selbstverstar.dlich, w i e  etwa 
Gobetti, Salvemini, Prezsolini, T a s c a  u.a. - und als die 
U n i v e r s i t a t s p r o f e s s o r e n  1932 sich auf das faschistische 
Regime zu v e r e i d i g e n  hatten, verv/eigerten sich von 1200 
allein elf. Die F e s t s t e l l u n g  Bobbios heiBt jedoch auch, 
daB die A n p a s s u n g  der Kultur an den faschistischen Staat 
so r e l a t i v  reibu n g s l o s  gelang, w e i l  dieser von vornherein 
auf nur g e r i n g e n  Vfiderstand seitens der Intellektuellen 
stieB. Gleichgiiltig, ob er in k u l t u r k o n s e r v a t i v e r  oder 
r e v o l u t i o n a r e r  P e r s p e k t i v e  gesehen v/urde - symtomatisch 




Malapartes - traf er auf einen kulturellen Konsensus, 
der einen gewaltsamen Eingriff zu eriibrigen schien. Die 
A n p a s s u n g sfahigkeit der italienischen Kultur, von der 
Bobbio spricht, b ezeic’nnet ebenso ihre Ohnmacht, wenn nicht 
gar die Begriifìung des neuen Regimes durch weite Kreise 
der italienischen Intelligenz, wobei der Faschismus sich 
spater dann seiner Anhanger verschiedenster Farbung 
nicht m e h r  problemlos entledigen konnte und wollte.
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Anmerkunqen zum ersten Abschnitt
1) Eine G e s c h i c h t e  des Avantgardebegriffs hatte mindestens von 
der italienischen Renaissance ihren Ausgang zu nehmen, also 
von der Kunstbewegung der "Moderni” (Alberti u.a.), v i e l l e i c h t  
auch schonr. von Petrarcas "dolce stil n u o v o”. E-in VergLeich 
der mit der Einfuhrung des "Modernen" einhergehenden A n t i k e n — 
rezeption der Renaissance mit den A v a n t gardismen unseres 
J a hr hunderts kann an dieser Stelle nicht u n ternommen werden. 
Als interessantes Detail sei hier nur erwahnt, daB Alberti
das Schema ' d e r  romischen Triumphbogen exadct auf s e i n e  K i r c h e n -  
£ass=aden_ ubertragen hat; vergi», dazu,. das dritte. Kapi-tel. in.
John Summersen, The Classical Language of Architeeture, - 
London 1963.
2) Zur G e s c h i c h t e  des Avantgardebegriffs im 19. Jahrhunderts, 
vergi» Renato Poggioli, Teoria d e l l’arte d'avanguardia,
Bologna 1962* S. 21ff.
30- Es h a H d e ì t  sich u m - einen Àusz'ug aus dem' Artikel "La Boheme’*’ 
von F r a n c e s c o  Giarelli in der Mailander Zeitsc h r i f t  "La F a r ­
fa l l a” vom  Juli 1876; zit. nach M a r i o  De Micheli, Prefazione 
a U m b erto Boccioni, Gli scritti editi e inediti, a cura di 
Zeno  Birolli, Milano 1971, S. Vili.
4) Karl Marx, Theorien iiber den Mehrwert, in Marx/Engels Werke 
Bd. XXVI/1, Berlin 1962, S. 377.
5) Vergi-, dazu Kants immer wieder sich selbst zuriicknehmend&. 
Begriffsdistinktionen im zweiten Paragraphen der Einleitung 
zur "Kritik der U r t e i l s k r a f t”, wo n a c h  der sinnlichen Erfah­
rung zwar kein Herrschaftsgebiet (ditio) -  das stiinde sonst
ira K o n f l i k t  mit der "Kritik der reinen V e r n u n f t” - ,wohl aber . 
ein legititner Aufepthalt (doroiciliurajt zuk orane. Dementsprecheftd 
wird dann d i e  Erfahrung.verarbeitende reflek t i e r e n d e  U r t e i l s  
kraft allein zur Gewahrleistung einer. H a r m o n i e  zwischen theo—  
retischer und- praktischer V e m a n f t  herangezogear; berides-sa 11 
wie es in musikalischer Metapher heiBt, ”zusammenstimmen".
Es ist auffallend, daB gerade Kants Bemiihen u m  eine scharfe 
Distinktion an dieser Stelle zu den v e r s c h a chteltsten und d i e  
D i st inktion damit wieder zuiicknehmenden Formilierungen fiihrt: 
”Ob nun zwar eine uniibersehbare Kluft zwischen d e m  Gebiete 
des N a t u r b e g r i f f s , als dem S.innlichen, und dem G e biete des 
Freiheitsbegrif.fs, als dem Uber sinnlichen, b e f e s t i g t  ist, s o  
daB von d e m  ersteren zum anderen (also vermittels des theo- 
retischen Gebrauchs der Vernunft) kein Ubergang moglich ist, 
gleich als ob es so viel verschiedene Welten waren, deren 
erste auf die zrweite keinen EinfluB haben, kann: so soli doch 
diese auf jene einen EinfluB haben, namlich der Freihe i t s b e -  
griff soli den durch seine Gesetze aufgegebenen Zweck in d e r  
Sinnenwelt wirklich machen; und die Natur muB folglich auch 
so gedacht werden konnen, daB die G e s e t zmaBigkeit ihrer F o r m  
wenigstens zur Moglichkeit d e r  in ihr zu bewirkenden Zwecke
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nach F r e iheitsgesetzen zusamm e n s t i m m e "  _-CS. ,.33.f Au.sgabe *Wei- 
schedel). A uffallend ist an d i esem Satz die Wendung u m  seine 
Achse, den Doppelpunkt. Er beginnt mit der apodiktischen 
Behauptung der U n m o g l i c n k e i t  einer Vermittlung, die sich 
dann aber, nach dem Doppelpunkt, als bloBe Pramisse des mor- 
ralischen G e bots d e r  V e r m i t t l u n g  erweist, um dann', nach dem 
Semikolon in einen fast bitten d e n - T o n f a l i  zu gleiten; Deut- 
lich bleibt jedoch, d a B ' z u n a c h s t - d i e  r e f l e k t i e r e n d e  Urteils- 
kraft, s p a t e r  die Kunst,-^fur die H o g l i c h k e i t  einer Verwir k l i -  
chung d e s ~ F r e i h é i t s b e g r i f f s  einstehen.- - - - .
6) Vergi, dazu das M a n i f e s t  "Pesi, m i s u r e  e prezzi, del'g e n i o  
artìstico" von Bruno: Corradini (spateres Pseudonvmi 3 r u n o - 
Corra) und E m i l i o  Settimelli" vom 11'. Marz 1914; heute in 
Luigi Scrivo, Sintesi del futurismo*,''Roma 1968, S. 93ff.
7) F. T. Marinetti, T e o r i a  e invenzione futurista, a cura di 
L u c iano De Maria, Milano-'1968, S. 12. _
S) Das M a n u s k r i p t  dieses einzigen f u t u r i s t i s c h e n  Manifestes von 
A p o l l i n a i r e  ist g e m e i n s a m  mit s e inem sehr schmalen Brief- 
wechsel m i t  M a r i n e t t i  heute abgedr u c k t  in G u i l l a u m e  Apollinaire, 
L e ttere a F. Ti Marinetti-,-a cura di P. A. Jannini, Milano 
1 9 7 8 i- Der H e r a u s g e b e r  dieses Heftes hat sich s eit-langem àuf 
das Verhalthi-s A p o l l i n a i r e s  zu M a r i n e t t i  spezialisiert. Dabei 
ist v o r  a l l e m  ein K o n k u r r e n z v e r h a l t n i s , wer als d e r - authenti- 
sche M e n t o r  d e r  A v a n t g a r d e  zu g elten habe, zutage getreten.
Die g r c B t e  A n n a h é r u n g  zv/ischen d i e s e n  beiden Kuhstièrn fallt 
in das J a h r  1913, d e r  Abfassung von Apollinaires Manifest; 
danach v e r s u c h t e  er v o r  allem d e s h a l b  nicht vollstandig mit 
M a r i n e t t i  zu b r e c h e n ,' Ihti an den Nachl a s s  von Alfred Jarry 
herartzukommen, d è r  sich in M a r i n e t t i s  Bèsitz befand. Apoili- 
naires M a n i f e s t  ist-, obwohl es von M a r i n è t t i  veroffentlicht 
wurde, nicht f u t u r i s t i s c h  zu nennen. Vielmeh'r fuhrt Apollinaire 
seinen "AntipassatisTrie" als S y n t h e s e  des gesamten Avantgàrdis- 
mus vòr» D e r ' B r i e f w e c h s e l  belegt,- daB Marinetti d a f U r 1Sorge 
zu trag-en hatte, d a B  wenigstens- die Namen einiger futuri s t i -  
scher ; Kiinstler in Apoi 1-inaires" V e r z e i c h n i s  der A ntipassaiisten 
aufgenommen-wurden. Vergi, zu d e m  gesamten Komplex Apollinaire 
/Marinetti, P. A. Jannini, La forturta di' Apolli n a i r e  in Italia, 
M i l a n o  1965. '
9) Die P o l e m i k e n  von G i a n  Pietro L ucini gegen den Futurismus 
sind heute z uganglich in G. P. Lucini, Harinetti, futurismo, 
futuristi, a cura di M a r i o  A r t i d i ,  B o logna 1975. Lucini 
war einer d e r  letzten Vert-reter d e r  "Scapigliatura" und ver­
off e n t l i c h t e  seine Biicher dann in M a r i n e t t i s  P o e s i a - V e r l a a , 
ohne aber a m  F u t u r i s m u s  teilzunehmen. Viele E i n g r i f f e  M a ­
rinettis in d i e  E n t s c h e i d u n g e n  s e i n e r  Autoren gehen aus den 
A n k lagen Lùcinis hervor. So h a t t e  L ucini seine Samml u n g  
s atirischer G e d i c h t e  von 1909 e i g e n t l i c h  "Canzoni amare" 
nennen i*/ollen, sie erschi e n e n  dann u n t e r  dem Titel " R e v o l v e r a ­
te", und ihr z w eiter Band zwei J a h r e  spater unter d e m  Titel 
"Nuove Revolverate". L u c i n i  hatte eigentlich selbst das Vor- 
wort zu d i e s e n  Biichern schreiben wollen, es wurde aber durch
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eine " Prefazione futurista" von Marinettis Hand ersetzt.
Von den 500 g edruckten Exemplaren von Lucinis Programm des 
"Verso libero", einem der wahrscheinlich wichtigsten Eiicher 
zum Z u s a m m e n h a n g  von moderner Kunst und Poiitik, wurden ganze
12 Exemplare verkauft, 460 dagegen von Marinetti "in o m a g g i o” 
gratis verschickt. Die Druckkosten hatte Lucini zu tragen.
Ganz analog w a r  Marinettis Verhalten gegeniiber den anderen 
futuri s t i s c h e n  Kiinstlern, auch von Govoni, Palazzeschi und 
Buzzi liegen entsprechende Stellungnahmen vor. N o c h  wahrend 
der futuri s t i s c h e n  Theatertourneen strich Marinetti allein 
zwei Drittel der Gagen ein. Das alles ware der Erwahnung kaum 
wert, hatte sich nicht noch bis heute in der Sekundarlitera- 
'tur dee Mythos. von Macinettis- M a z e n a t e n t u m
10) Vergi. z.B. Maripettis Theaterstiick "Il tamburo di fuoco" 
von 1922, in 'F. T. Marinetti, T e a t r o  3d. Ili,.a cura, di 
Giovanni Calendoli, Roma 1960. Marinettis Pathos ^nahert sich 
darin schon der lacherlichen Kraf traeàerei <S» 68fif). Das • 
Stiick ist auch deshalb interessant, weil es erstmals die 
wichti g s t e  futuri s t i s c h e  Erfindung auf dem Gebiet der Musik, 
Russolos ’TTntor.arumori^' fiir das fhe^tér eirrsetzt. Was aber 
von R u s s o i o  als die den modernen Grofistadten Ausdruck ver- ■ 
leihence Musik gedacht war, dient hier zur akustischen Unter- 
malung des Geschehens im Dschungel.
11) Dafì-der Zufall als eine vom Denken u n a b h a n g i g e , hohere 
Logik c elten kann, war schon der Kern von Hallarmés "Un 
coup de dés jamais n ’abolira le hasard"; vergi, dazu die 
Interpretation von Maurizio Galvesi, L ’avanguardia di massa, 
M i l a n o  1978, S.. 46ff.
12) F. T. Marinetti, Lettere ruggenti, a cura di Giovanni 
Lugaresi, M i l a n o  1969, S. 45. Durchweg sind Marinetti seine 
Anhanger nicht f u t uristisch genug, stàntiig hat er sie auf- 
zufordern, alle Skcupel fallen-zu lassen; vergi, dazu auch 
seinen.Briefwechsel_rait Aldo Palazzeschi: "Non preoccuparti 
affatto d ella morale, della g i u s t i z i a  e di altre simili 
porcherieL' Le: m a s c h e r e ^  i veli,, Le. reticenze- .e- i. puntimi 
non sono fatti per noi" (Marinetti/Palazzeschi, Carteggio,
a cura di P aolo Prestigiacomo, M i l a n o  1978, S. 10).
13) Renato Poggioli, T eoria d e l l’arte d ’avanguardia, S. 238.
1.4) G. foC. F. Hegel, Vor.lesungen zur Àsthetik, Ausgabe Bassenge, 
Berlin 1965, Bd. I, S. 120.
15) T h eodor W. Adorno, Asthetische Theorie, Frankfurt/Main
1973, S. 168 und 209.
16) The odor V/. Adorno, Asthetische Theorie, S. 93.
17) Theodor W. Adorno, Asthetische Theorie, S. 39.
18) Mario De Micheli, Le avanguardie artistiche del Novecento, 
Milano 1966, S. 61.
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19) F. T. Marinetti, Lès mots en liberté futuristes, in 
Tavole Paroli b e r e  Futuriste, a cura di L u ciano C a r u s o  e 
Stello Martini, Bd. II, Napoli 1977, S. 343.
20) Riidiger Bubner, Uber e i n i g e  Bedingungen g e g e n w a r t i g e r  
Asthetik, in "Neue Hefte fiir P h i l o s o o h i e " , Nr. 5, 1973,
S. 49.
21) Peter Biirger, T h e orie d e r  Avantgarde, F r a n k f u r t / M a i n
1974, S. 29.
22) W a lter Benjamin, G e s a m m a l t e  Schriften, 3d. II, F r a n k f u r t / M a i n  
1977, S. 299.
23) A nsgar H i l l a c h , . Allegorie, Bildraum, Montage. Vérsuch, einen 
3egriff a v a n t g a r d i s t i s c h e r  Montage aus Benjamins Schriften
zu begriinden, irr Martin Liidke (Hrsg.), T h eorie der Avantgarde. 
A ntworten auf Peter Biirgers Bestimmung von K u n s t  und bur- 
g e r l i c h e r  Gesellschaft, Frankfurt/Main 1976, S. 116. H i n z u -  
weisen ist in d iesem Sammelband vor allem auf den kurzen 
Beitrag von Dieter H o f f m a n n - A x t h e l m  (S. 1 9 0 f f ), der auf 
g r u n d l e g e n a e  Welse der Pratention, die g e g e n w a r t i g e  S i t u a ­
tion der Kunst noch s y s t e m a t ì s c’n verarbeiten zu konnen, ab- 
sagt.
24) Marinetti, Farfa, Acquaviva, Giuntici, C a n z o n i e r e  futurista 
a m o roso guerriero, S a v o n a  1943, ohne S e i t e n z a h l e n . Es han- 
delt sich hier um einen der letzten Texte M a r i n e t t i  zur 
Exaltation des F uturismus und des Krieges. O b w o h l  diese 
Schrift offenbar in e i n e m  engen Z u sammenhang mit der fa- 
s c h i s t i s c h e n  K r i e g s propagande steht, bezieht sie dennoch 
eine c e w i s s e  Distenz zur eigentlich ' r e a k t i o n a r e n ' f a s c h i s ­
tischen Rhetorik, ohne sich in einen stringenten G e g e n s a t z  
zu ihr zu begeben; "0 poeti tradizionali che e l o g i a t e  
ancora le g uerre di una v o l t a - r i m p i a n g e n d o  le b e l l e z z e  ­
m inute .di. un eroismo, individuale s o l a m e n t e  umano -ammirate 
invece con noi aeropoeti futuristi q u e s t a  g u e r r a  i m pareggia- 
bile c o m a n d a t a  dal genio politico m i l itare di B e n i t o  M u s s o ­
lini.*1 Von Marinettis A v a n tgardismus ist hier nichts g ebie- 
ben als die Auslassùng einiger K o m n a t a  und solche literari- 
sche P e i n l i c h k e i t e n  wie: "Sono un aeropoeta f u t u r i s t a  
d o p p i a m e n t e  ispirato d a l l a  Patria in guerra e d a l l a  donna
in amore.** Auf die Differenzen des Futurismus zum f a s c h i s ­
tischen R e g i m e  w i r d  am E n d e  dieser Arbeit noch einzugehen 
sein.
25) Laura Hancinelli, Il messaggio r a z i o n a l e  dell'avanguardia, 
Torino 1978, S. 143.
26) F. T. Marinetti, P r e f a z i o n e  al catalogo della M o s t r a  F u t u ­
rista, L a  Spezia 1932, in "Futurismo", Nr. 12, Roma,
27. N o v e m b e r  1932.
27) Umberto Boccioni, Gli scritti editi e inediti, S. 168f.
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28) F a u s t o  Curi, La perdita d ’aureola, Torino 1977, óarin vor 
a llem den Aufsatz "La carnevalizzazione d ella p o e s i a”.
29) G u i d o  Guglielmi, L ’udienza del poeta, Torino 1979, darin 
vor allem den Aufsatz "Capricci e maschere". G u g l ielmi 
bezieht seine "Spieltheorie" ebenso wie Curi vor allem auf 
d i e  Poesie' P a i a r o e s c h i s , die e i nzige aus dem futuristischen 
Bereich, die sich als bestandig erwiesen hat. A n d e r e  Ver- 
treter des litèrarischen Futurismus v/ie Buzzi, Govoni, D ’Alba, 
Cavacchioli, Cangiullo sind heute volIstandig_vérgessen; was 
C a n g i u l l o  betrifft, sicher zu Unrecht.
3(X) 2u~Recbt. schreibi, WaiLfcer. Siti- gegen derar'tige. "SpieAfcbeorien” 
"Anche nell'arte si gioca con le parole, ma con una p r e o c c u ­
pazione di coerenza intellettuale e una ampiezza di p r o blema­
tica sociale che nessun gioco ha mai conosciuto; nell'opera 
d ’arte raggiunge quindi la-sua massima tensione questo 
paradosso: una struttura conoscitiva,'che c o m i t a l e  ha*bi­
sogno di controllare continuamente il suo significato, è 
cos tretta dal suo particolare status semantico a r e n d e r e  
m o m e n t a n e a m e n t e  i n c o n t r o 11abrie ogni suo singolo signifi­
c a t o” (Il realismo d e l l’avanguardia, Torino 1975, S. 11).
31) Die "Mechanisìerung des Menschen" bildet einen integralen 
Bestandteil des futuristischen Kunstprogramms. DaB der 
"me chanische Mensch" durch die Chirurgie h e r z u s t e l l e n  sei, 
wird ausdrucklich gefordert in F. T. Marinetti, N o v elle 
colle labbra tinte, M ilano 1930, S. IX.
32) F V  T -  DSarinetti, L ’alc o v a  d ’acciaio, Milano 1927, S. 121.
33) Dieser Zynismus, der sich mit dem H y g i eneprinzip verbindet, 
scheint in. dem Spruch fast wortiich von Futurismus uber- 
nommen, mit dem der amerikanische Komiker 3ob H o p e  wahrend 
des Vietnagikrieges die -Napalmangriffe " r e c h t f e r t i g t e” : The 
best slum-clearing w e  ever had? Vergi, dazu H e i n z — Klaus 
Metzger, Kultur und Barbarei. Zur Dialektik des Fortschritts 
in italienischen Futurismi s^ in irUbr  musikalische Futuri sraus-r 
hrsg. v o m  Institut fiir W e r t u n g s f o r s c h u n g , Graz 1976.
34) G. P. Lucini, Marinetti, futurismo,,, futuristi,, S. 149.
35) R. Bubner, Uber einige Bedingungen gegenwartiger Asthetik,
S. 38.
36) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 47.
37) T h e o d o r  W. Adorno, Asthetische Theorie, S. 47.
38) Theodor W. Adorno, Versuch, das Endspiel zu verstehen, in 




39) Aldo Tagliaferri, Beckett: il linguaggio del paradosso, 
in A. A. V. V., D r o g a  e linguaggio, P adova 1976, S. 9.
40) Adorno, N o t e n  zur L i t e r a t u r  Bd. II, S. 192.
41) Vergi. z.B. Marinetti, L ’a l c o v a . d’acciaio, S. 2C.
42) Die u m f a n g r e i c h s t e  S a m m l u n g  solcher Slogans ist das Buch 
des erst r e lativ spat z u m  Futurismus gekommenen Giovanni 
Acquaviva, L ’essenza del futurismo, Roma 1941. Grunds a t z -  
lich gilt, daB sich d i e  futuri s t i s c h e n  Schriften immer m e h r  
f ormelhaft entleeren, je weiter man s einem Ende zugeht. 
Giovanni A c q u a v i v a  ist neben Luigi S crivo und E n z o  Benedetto 
einer.der wenigen noch l e b e n d e n  und p r o d u zierenden Vertreter 
des Futurismus, vergi. z.B. sein Buch Futurismo, Milano
1962..
43) Marinetti, T e oria e invenzione, S. 969.
44) Die f u t u r i s t i s c h e n  Theatersyn.thesen erreichen bestenfalls 
den augenzv/inkernden und dàruin v e r puffenden Witz; so z.B. 
der Sketch- ”Luce" v o n  F r a n c e s c o  Cangiullo: Der Vorhang 
geht auf, Biihne und Z u s c h a u e r r a u m  sind dunkel, nach einigen 
Au g enblicken rufen die Z u s c h a u e r  "Luce", das Licht geht an 
und d e r  Vorhang zu. O r i g i n e ! l e r  ware freilich,. v/i 11 man 
schon " s y n t h e t i s c h e s” Th e a t e r  machen, ein kleines Stiick, 
das ich v o r  einigen J a h r e n  in d e r  Berliner Litera t u r z e i t -  
schrift "Litfas" von" e i n e m  unbeka n n t e n  Autor fand (die 
Z e i t s c h r i f t  ist hier in Italien leider nicht erreichbar, 
ich kann mich weder. an den Namen des Verfassers noch an 
den g e n a u e n  V/ortlaut erinnern): D e r  Vorhang geht auf, die 
Welt g e h t  unter, und das Spiel ist aus.
45) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 102.
46) Marinetti, T e o r i a  e invenzione, S. 101.
47).s.rScrivo, Sintesi del futurismo, S. 94.
48) Marinetti, T e o r i a  e invenzione, S. 101.
49) Marinetti, T e a t r o  Bd. II, S. 370f.
50) Marinetti, T e a t r o  Bd. II," S. 371f.
51) Fausto Curi, Metodo, storia, struttura, T o r i n o  1971,
S. 153ff.
52) F. Curi, Metodo, storia, struttura, S. 90.
53) Marinetti, T e a t r o  Bd. II, S. 373.
54) Die b e s t e  Chronik d i e s e r  V e r a n s t a l t u n g e n , reich an 
Anekdoten iiber M a r i n e t t i s  v e r b a l e  und physische S chlagfer- 




55) Zit. nach Giovanni Antonucci, Cronache del teatro futurista, 
Roma 1975, S. 25. In diesem Buch sind Z e itungsberichte und 
Rezensionen iiber futuristische Theaterveranstaltungen fast 
vollstandig v e r s a m m e l t . Spezialisiert auf eine f u t u r i s t i ­
sche T h e a t e r t o u r n e e  von 1S21 ist die analoge Sammlung von 
Luciano Caruso und G i u liano Longone, Il teatro futurista
a sorpresa, Firenze 1979'. Der kritische. Vtfert beì'd'er S-amm- 
lungen ist gering, sie legen nur fiir das U n v e r s t a n d n i s , mit 
dem die italienische Kritik auf den Futurismus reagierte, 
Zeugriìs ab. In d e m  Band von Caruso/Longone ist Interessant 
zu verfolgert-, w i e  sich die urspriinglich provokanten f u t u ­
ristischen Veranstaltungen langsam in ein m o n d’ìnes Ereig- 
nis vecwande-lten.
56) Paolo Fossati, L a  r e a l t à  attrezzata. Scena e spettacolo dei 
futuristi*, T orino 1977, S. 163.
57) M a r i n e t t i , T eoria e invenzione, S. 85.
58) Scrivo, Sintesi del futurismo, S. 124.
5S) U m berto Artioli, L a  scena e la dynamis, Bologna 1575,
S. 43.
SO) Piar inetti, T e o r i a  e invenzione, S«. 55.
61) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 83.
52) Marinetti, Scatole d ’amore, Roma 1927, S. 8.
63) Vergi. E m i l i o  Settimelli, Marinetti. L ’uomo e l'artista, 
M i l a n o  1921.
54) Marinetti, L ’alcova d'acciaio, S. 46.
55) Harinetti, T e o r i a  e invenzione, S. 391. Vergi, auch Remo 
Chiti, I creatori del teatro futurista: Marinetti, Corradini, 
Settimelli;--héutrer i n‘ Hsrio' Ve-ròorre, Teatro italiano- 
d ’avanguardia. Drammi e sintesi futuriste, Roma 1970,
S. 3 5 f f .
56) Marinetti, T eoria e invenzione, S. 39S.
57) Dieser Ausspruch eines jungen Faschisten ist zit. bei 
Angelo Tasca, N a scita e avvento del fascismo, Bd. I,
Bari 1965, S-. 56.
58) Marinetti, M a f a r k a  il futurista, M i l a n o  1910, S. 233.
59) Fri edrich Nietzsche, Aus dem Nachlass der Achtziger Jahre, 




7C) Marinetti, L ' a e r o p l a n o  del Papa-, M ilano 1914, S. 2 5 7f.
71) Marinetti, L a  V ille charnelle, Paris 1909, S. 228f.
72) Walter Benjamin, Gesanrnelte Schriften Bd. II, S. 443.
73) Karl Rosenkranz, A s t hetik des HaBlichen, K o n i g s b e r g  
1853, S. XII.
74) Karl Rosenkranz, Asthetik des HaBlichen, S. 6. Die analoge 
Konst r u k t i o n  fiir den Begriff des Komischen nahm F. Th. V i s c h e r  
schon 1837 in seiner Schrift "Uber das S r h abene und das 
Komische" v o r  (heute Frankfurt/Main, hrsg. von Willi 
Oelmiiller, 1967). Zu d iesem Zusammenhang der E n t m o r a l i s i e r u n g  
des H a B l i c h e n  vergi, auch Peter Gorsen, Sexualasthetik,
Reinbek bei Hamburg 1972, S. 9ff.
75) Karl Rosenkranz, A s t hetik des HaBlichen, S. 435.
76) Francesco Flora, Dal R o m a n t i c i s m o  al Futurismo, Piacenza 
1921, S. 63. M o g l i c h e r w e i s é  w i e d e r h o l t e  sich in Italien mit 
der C r o c e - S c h u l e  A h n l iches wie in Deutschland zuvor mit 
Hegel. Das w a r e  eine gesond e r t e  Studie wert. F l o r a  ware 
nach d i e s e m  S chema " L i n k s - C r o c i a n e r ; Gentile z.B. "Rechts- 
Csociar.er".
77) Fiarinetti, N o v e l l e  colle labbra tinte, S. XVI.
78) Vergi. Karinétti, T e a t r o  Bd. III, S. 450f.
79) Scrivo, Sintesi del futurismo, S. 203.
80) Karinétti, T e o r i a  e invenzione, S. 25.
SI) Boccioni, G l i  scritti, S. 11.
32) Prampolini, Pannaggi e Paladini; in E n r i c o  Crispolti, Il 
.•mito della m a c c h i n a  e altri temi del futurismo, Traoani
1969, S. 233.
83) Boccioni, Gli scritti, S. 89.
84) R enato Poggioli, T e o r i a  dell'arte d'avanguardia, S. 85.
85) Vergi. z.B. P a o l o  Nello, L ' a v a n g u a r d i s m o  g i o v anile alle 
origini del fascismo, Bari 1978, S. 41, oder G i o vanni 
Lista, Arte e politica. Il futurismo di sinistra in Italia, 
Roma 1980, S. 48.
86) Scrivo, Sintesi del futurismo, S. 202.
87) W i lhelm von Humboldt, Studie n a u s g a b e  hrsg. von Kurt 
Miiller-Vollmer, Frankf u r t / H a i n  1971, Bd. II, S. 293.
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88) Vergi. Reinhard Koselleck, Kritik und Krise. Zur P atho- 
genese der burgerlichen Welt, Munchen 1S5S.
89) Heinz und Hanne l o r e  Schlaffer, Studien zum a s thetischen 
Historismus, Frankfurt/Main 1975, S. 25.
90) T h eodor W. Adorno, Stichworte, Frankfurt/Main 1969, S. 39-
91) Michel de Montaigne, Die Essais, hrsg. von A rthur Franz, 
Stuttgart 1969, S. 34.
92) Heinz und Hannelore Schlaffer, Studien zum asthetischen 
Historismus, S. 150.
53) Marinetti, Teatro Bd. II, S. 177f.
94) Marinetti, Teatro Bd. II, S. 178.
95) Marinetti, T eoria e invenzione, S. 8.
95) Èìa^inefcfciy T e o r i a  e- invenzione^- S. 260.-
97) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 255.
SS) Marinetti, Teoria e invenzione, 5. 179.
99) Marinetti, Teoria e invenzione, 5. 22.
100) Marinetti, T eoria e invenzione, S. 101.
TOTY Marinetti, Teoria e invenzione, S. 103.
102) Martinetti., Mafarkar il futurista, S. 238.
103) Marinetti, Mafarka il futurista, S. 239.
104) Marinetti, M a f a r k a  il futurista, S. 240.
1050' Renato Poggioli, T eoria dell'arte d ’avanguardia, S. 30ff.
106) Martinetti, Mafai^a il fiìtrariSTa, £. 239.
107) "Ottimismo ad ogni c o s t o” v/ar auch der Titel eines Suches 
des T r i e s t i n e r  Futuristen Bruno Sanzir. (Roma 193-3).
108) Marinetti, Mafarka il futurista, S. 323.
109) Marinetti, M a farka il futurista, S. 328.
H O )  Ansgar Hillach, Allegorie, Bildraum, Montage; in M artin 
LCidke (Hrsg.), Theorie der Avantgarde. Antworten auf Peter 
Btirger, S. 111.




112) Renato Poggioli, T e o r i a  d e l l’arte d ’avanguardia, S. 141.
113) M a u rizio Calvesi, A v a n g u a r d i a  di massa, S. 40.
114) Kant, Kritik der U r t e i l s k r a f t , A  178f.
115) Carlo Carrà, Tutti gli scritti, M i l a n o  1978, S. 21.
116) G i n o  Severini, Le a n a l o g i e  p l a s t i c h e  del dinamismo. M a n i ­
festo futurista, in U m b r o  Aoollonio, Futurismo, Milano
1970, S. 171.
1 1 7 ) 'Karl Marx, Das Kapital 3d. I, in Marx/Engels W e r k e  3d. XXIII, 
Berlin 1962, S. 107.
118) T h e o d o r  VJ. Adorno, G e s a n m e l t e  Schriften 3d. Vili, Frank- 
furt/Kain 1972, S. 230.
119) J o h a n n  G o t t i i e b  Fichte, S a m t l i c h e  Werke, hrsg. von I. H. 
Fichte, Berlin 1845-46, 3d. VII, S. 7.
120) Friedrich Nietzsche, V o m  N u tzen und Nachteil der Historie 
fiir das Leben, in Werke, A u s g a b e  Ivo Frenzel, 3d. I,
S. 162f.
121) Analog hat Elias Canetti die faschi s t i s c h e  P s y c h o l o g i e  
beschrieben: "Hitler w a r  mit s o l c h e n  Gedanken an totale 
Z erstorung so sehr vertraut, d a S  diese ihn nicht mehr 
tief genug b e e i n d r u c k e n  konnten. Das E n t s e t z l i c h s t e  kan 
ihm nicht iiberraschend, er hatte es sich selbst ausgedacht 
und sich lange damit getragen. (...) Von der Zerstorung, 
die sich im Kopf eines Parano i k e r s  ereignet, m a c h t  man sich 
keine zureic h e n c e  Vorstellung. S eine Gegenarbeit, die seiner 
Ausdehnung und Verewi g u n g  dient, r i c htet sich gegen diese 
Infektion durch Zerstorung. Sie ist aber in ihm, denn sie 
ist- ein Teil von ihm, und e r s c h e i n t  sie p l ò t zlich in der 
aufìeren Welt, auf w e l c h e r  Seite immer, so kann sie ihn in 
k e i n e r  W eise verwun d e r n  oder befremden. Die H e f t i g k e i t  der 
V o r g a n g e  in ihm selbst ist es, was er der Welt a u f z w i n g t”
(Die g e s p a l t e n e  Zukunft, Miincnen 1972, S. 32f).
122) J o shuah Taylor, Futurism, N e w  York 1960, S. 14.
123) G e r s h o m  Scholem, J u d a i c a  Bd. I, F r a n kfurt/Main 1963,
S. 2 4 f ; vergi, ebd. S. 134f.
124) Karl Lowith, W e l t g e s c h i c h t e  und H e i l s g e s c h e h e n , in 
"Anteile", Martin H e i d e g g e r  zum 60. Geburtstag, S. 127.
125) Karl Lowith, W e l t g e s c h i c h t e  und Heilsgeschehen, S. 124.
126) Sogar noch diese Platzierung seines Grtlndungsmanifestes 
ist von Marinetti zum G e g e n s t a n d  eines kleinen Mythos 
gemacht worden. Durch w e l c h e  s e n t i m e n t a l e n  V e r w i c k l u n g e n  
das M a n ifest auf die T i t e l s e i t e  des " F i g a r o” geriet, wird 
ausfiihrlich berichtet in Marinetti, U n a  s e n s i b i l i t à  italia­
na n a t a  in Egitto, in ders., La g r ande Milano, M i l a n o  1969,
S. 2 7 8 f f .
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127) Marinetti, Lettere ruggenti, S. 30.
128) Marinetti, Prefazione futurista a Gian Pietro Lucini, 
R e v o l v e r a t e  e Nuove Revolverate, a cura di E d oardo 
Sanguineti, Torino 1975, S. 3.
129) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 15.
130) Eines der deutlichsten Beispiele fiir diesen Versuch der 
Err ich t u n g  des Neuen als Resurrektion des Ursprungs ware 
in der Geschichte der Kunsttheorien Marc-Antoine Laugiers 
"Essai sur 1 'A r c h i t e c t u r e " , Paris 1753. Laugier begrundete 
seinen extremen architektonischen R a t i o n a l i s m u s , der die
Urrt grdracicucg atl'er, unreineri amchi tektcm-ischen Elessertfca^ 
w i e  Reliefs, Crnamente, Halbsaulen und schlieBlich auch der 
V/ande selber, verlangt, auf der Titelseite seines V/erkes 
mit dem Stich einer prirrtitiven Hutte, die nur aus reinen 
Elementen, ncir.lich aus vier Pfosten und einem Dach bestand. 
Lau giers Werk hatte auf den architektonischen Rationalismus 
und auf die Architektur der Franzosischen Revolu. .tion einen 
bedeu-tenden- Einf-IuB\ o b  eine Verbindung zu R o u s s e a u  bes-tand,. 
verraag ich nicht zu sagen. Soufflot hat dann sein Panthéon 
in Paris (1755/5 7) nach den Prinzipien Laugiers zu erbauen 
versucnt, erst spater muBten aus statischen Griinden viele 
Z w i s c h e n r a u m e  zwischen den Saulen zu V/ancen aufgefiillt v/erden, 
w o d u r c h  besonders in der AuBenansicht der von Laugier gefor- 
derte Charakter rationalistischer Reinheit v e r loren gegangen 
ist.
131) Vergi. z.B. Aldo Palazzeschi, Marinetti e il futurismo, 
in Marinetti, Teoria e invenzione, S. VIff.
132) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 7.
133) Ebd..
134) Ebd. : " - -•
135)' Boccioni c Gli* s-critti, ST. 9r.
135) Marine^tfci,- T e o r i a  e inverrz-ioney S.- 7.
137) Marinetti-, Teoria e invenzione,. S. 117.
138) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 7.
139) M a r i n e t t i  besaB eines der ersten Autcs ..in M a iland uberhaupt.
F.«t war ein Geschenk der Firma Fiat —  vermutlich aLs Dank fiir 
seine V e r d i e n s t e  um die Werbung fiir die Autoindustrie.
Uber w e l c h e  personlichen Verwicjclungen es zu d i e s e m  G e s chenk 
kam, w i r d  berichtet in Marinetti, Una sensibilità italiana 
nata in Egitto, S. 268. Eine Photographie Marinettis am 
Steuer seines offenen Sportwagens enthalt die M a r i n e t t i — 
3iogra p h i e  von Walter Vaccari. Als Parallele zu dieser F a s —
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zination durchs Auto b i e t e t  sich aus d e m  Bereich der d e u t ­
schen L i t e r a t u r  sofort Brecht an - verlaBt man sich auf 
seine Darstellung d u r c h  Lion Feuchtwanger. In dessen Roman 
"Erfolg" ist Brecht - unter dem N amen Kaspar Prockel - ein 
Zigarren paffender, im offenen Sportwagen iibers Land rasen- 
der Ingenieur. Nur hat Brecht dieses V e r g n u g e n  nirgends zum 
Initiationsritus stilisiert.
140) M a r i n e t t i , Teoria e invenzione,- S. S.
141) M a r i n e t t i , Distruzione, S. 107.





147) Umberto Ar tioii, La s c e n a  e la cynar.i
143) Marinetti, T eoria e invenzione, S. 11
149) Ebd.
1 5 0  In d i e s e m  Todeskult liegt, soweit ich sehe, der entschei- 
dende Unters c h i e d  des italienischen von russis c h e n  Futuris­
mus, zumindest, was d e s s e n  n a m h a f t e s t e  literarische Vertreter, 
Hajakovskij und Chlebnikov, betrifft. C h l e b n i k o v  war der 
Heinung, durch seine k o m p l i z i e r t e n  B e rechnungen zum Gesetz 
der Zeit dieses s e lber aufgehoben zu haben: "Schicksal! Ist 
deine M a c h t  iiber das M e n s c h e n g e s c h l e c h t  nicht gebrocnen, 
nachdem ich dir den G e s e t z e s k o d e x  g e r a u b t  habe, nach dem du 
. regierst?" (Velimir Chlebnikov, W e r k e  Bd. II, Reinbek bel 
Hamburg 1972, 5. 77). C h l e b n i k o v  z u f o l g e  regiert die Zahl 
317 iiber die Welt, alle w e l t g e s c h i c h t l i c h e n  Ereign i s s e  lassen 
sich aus ihren F a k toren zusammensetzen und auch vorhersagen 
(der d u r c h s c h n i t t l i c h e  Herzs c h l a g  einer Frau ist SI in der 
'•■inute, also, so Chlebnikov, 1 : 355 x 317). Z u  diesen sehr 
komplizierten B e r e c h n u n g e n  vergi, ebd. S. 343 - 400. Auch 
Kajakovskij setzte die A b s c h a f f u n g  des Todes und der Zeit 
auf das P r o g r a m m  fiir d i e  russische Revolution. Dadurch 
v/urden auch die Toten d e r  V e r g a n g e n h e i t  v/iedererv/eckt. Roman 
Jakobson b e r i chtet in s einer K a j a k o v s k i j - S t u d i e  von 1931 uber 
ein Gesprach mi t  ihm: "E tu non credi, mi domandò (Majakovskij/ 
M.H.) a un tratto, c h e  così sarà conqui s t a t a  l ’immortalità?” 
Diese H o f f n u n g  b e z ieht sich hier auf die Relativita t s t h e o r i e  
Einsteins. "Io sono assolu t a m e n t e  c o n v i n t o  che la morte non 
ci sarà. I morti s a r a n n o  risusc i t a t i "  (Roman Jakobson, Una 
generazione che ha d i s s i p a t o  i suoi poeti. Il problema M a ­
jakovski j, a cura di V i t t o r i o  Strada, Torino 1975, S. 21).
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Marinetti dagegen bindet die Aufhebung der Zeit an den To- 
c e s augenblick s e l b s t ,’das unterscheidet seinen Futurismus 
von russischen. Entsprechend divergierten dann auch die po- 
iitlschen Verpflichtungen.
151) Harinetti, Teoria e invenzione, S. 501.
152) Fedele Asari, Per u n a  -Società di Protezione, delle- Macchine-. 
M a n i f e s t o  Futurista, in Scrivo, Sintesi del futurismo,
S. 186.
153) Diese Episode greift, wie Walter Vaccari berichtet, auf
einen Autounfall Marinettis von 1905 zuruck ^ Walter Vaccari, 
VJias et ti®Turt£ di. ? »  H*». Mario Milano- 1959.
154) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 9.
155) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 9f.
155) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 10.
T5T) Harinetti, Le'Parole in liberta'di Armando Mazza, in- Tavole
Parolibere futuriste, 3d. II, S. 358.
153) H a r i n e t t i , Teoria e invenzione, S. 113.
159) Harinetti, T eatro Bd. II, S. 307.
150) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 1035.
lai) H a r i n e t t i , Teoria e invenzione, S. 14.
152") Harinetti, Teoria e invenzione, S. 771.
163) Sandro Briosi, Harinetti, Firenze 1969, S. 9.
164) H a r i n e t t i , Teoria e invenzione, S. 4 9 f .
165) Harinetti', Tèoria e invenzione, SZ 42.
166) Sandro Briosi, Marinetti, S. 69.-
167) Marinetti, Distruzione, S. 17.
168) H a r i n e t t i , Distruzione, S. 2 4 S f ; vergi, auch S.
2 5 4 f f .
169) Marinetti, Distruzione, S. 23.
170) Marinetti, L ’aeroplano del Papa, S . 187.
171) H a r i n e t t i , Distruzione, S. 133.
172) Marinetti, Distruzione, S. 143.
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173) Marinetti, T e o r i a  e invenzione, S. 224.
174) Marinetti, Distruzione, S. 102f.
175) Karinétti, L ’aeroplano del Papa, S. S.
176) Benedikt Livscitz, L ’Arciere d a l l’occhio e mezzo, Bari 
1968, S. 150. Als E r g a nzung zu d iesem E r i n n e r u n g s b u c h  des 
russischen Futuristen vergi, auch ders-, M a r i n e t t i  in Russia, 
in "Europa Letteraria", Nr. 33, Roma 1965, S. 55 - 91.
177) AufschluB u b e r  die ambivalente Beziehung des Futurismus zur 
Romantik k o n n t e  eie folgende Parallele z w i s c h e n ' d e m  M a n i f e s t  
" Uccidiamo il chiaro della luna” und einer P a s s a g e  aus Jean
• Pauls "Herbstblumine" gewahren: "Eine e i n z i g e  S o n n e  bekam der 
Tag,^aber tausend Sonnen die Nacht, und das blaue endlose Meer 
•. des Athers s c heint in einem Staubregen von Licht zu uns 
h e r a b z u s i n k e n . W i e v i e l e  S t r a B e n l a t e m e n  schimnern nicht die 
ganze lange Milchstralìe hinauf und hinab? Diese w e r d e n  noch 
obendrein - auch angeziindet, es mag immerhin Sommer sein oder 
der Mond scheinen. Indesser. schmuckt sich die N a c h t  nicnt 
blofì mit denr Mantei v o l i  Sterne, ... sondern die treibt ihre 
V e r schonerung noch viel weiter und ahmt die Damen in Spa- 
nien nach. G l e i c h  diesen, w elche im Dunkeln die Brillanten 
durch J o h a n n e s w u r m c h e n  auf dem Kopfputze ersetzen, besteckt 
die N a c h t  den unteren Teil ihres Mantels, an d e m  k e i n e  S t e r ­
ne glanzen, auch mit solchen Tiercnen und die K i n d e r  nehmen 
sie o f t . "Hier ist noch der bestirnte Mirrane1 das Vcrbild der 
S t r a S e n b e l e u c h t u n g , bei Marinetti ware es umgekehrt. Die 
Natur leistes bei Jean Paul aus eigenem A n trieb das, was im 
Futurismus ihre Benerrschung durch die E l e k t r i z i t a t  erbringen 
soli.
178) Marinetti, L ’alcova d ’acciaio, S. 34.
179) Boccioni, G l i  scritti, S. 83.
!» 130) Vergi, d a z u  Lucinis u m f a n g r e i c h e  P r o c r a m m s c h r i f t  "Ragion 
poetica e p r o g r a m m a  del verso libero", M i l a n o  1909.
181) G. P. Lucini, Marinetti, futurismo, futuristi, S. 61.
182) G. P. Lucini, R i s p o s t a  a l l’Inchiesta sul V e r s o  libero. 
M a r i netti o r g a n i s i e r t e  1905 eine U m frage unter den b e d e u t e n d -  
sten Poeten Europas uber den freien Vers. Es a ntworteten u. 
a. aus F r a n k r e i c h  G u s t a v e  Kahn und Paul Fort, aus Deutsch- 
land A r n o  H o l z  und aus Italien Lucini und 3uzzi. Der Text 
Lucinis ist abgedruckt in G. P. Lucini, Per una p o e t i c a  del 
simbolismo, a cura di G l a u c o  Viazzi, Napoli 1972, S. 212.
133) G i a c o m o  Debenedetti, Saggi critici, Roma 1945, S. 227. 
Debenedetti b e zieht sich hier vor allem auf die spaten 
Schriften M a r i n e t t i s  zugunsten der f a s c histischen E r o b e r u n g s -  
kriege; vor allem F. T. Marinetti, Poema africano d e l l a  D i ­
visione 28 Ottobre, M i l a n o  1937.
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1^*co Vvalter Benjamin, Gesanmelte Schrif ten Bd. II, S. 685.
1S5) Roman Jakobson, in Cesare De Michelis, Il f u t u r i s m o  i t a ­
liano in Russia, Bari 1973, S. 175.
186) Marinetti, 
163 und 179
T eoria e invenzione,
•
S. 40, 53, 36, 88, 102,
137) M a r i n e t t i , T eoria e invenzione, S. 46.
183) Marinetti, T e oria e invenzione, S. 46f .
1S9) M a r i n e t t i , Scatole d'amore, S. 15.
190) M a r i n e t t i , T e oria e invenzione, S. 46.
191) M a r i n e t t i , Teoria e invenzione, S. 44.
192) Marinetti, Teoria e invenzione., s. 41.
193) Marinetti, Teoria e invenzione, s. 88.
194) M a r i n e t t i , Teoria e invenzione, s . 1007.
195) Diese "Tavole Parolibere" waren die verbincliche literari
sche T e c h n i k  vor allem wahrend des "Secondo Futurismo", obwonl 
ihre T h e o r i e  schon vor dem Ersten Weltkrieg entv/orfen v/orden 
v/ar. Von den Produktionen vor den Weltkrieg ist v o r  allem 
die "Piedigrotta" des Napolitaners Francesco C a n g i u l l o  (1914) 
zu nennen, nach dem Krieg wàchst die f u t uristische P roduktion 
ganz uniibersehbar an; einer der originellsten Autoren ist 
Pir>o Masnata. Heute leben die "Tavole Parolibere" noch in 
der " P oesia visiva" von Carlo Belioli fort, der seine K a r r i e —  
re 1943 mit "Parole per la guerra" unter der Agide Marinettis 
begonnen ,hatte. Danach erschien dann noch "Napoli -bombar-da.ta? 
canta/' m i x  d£r beriichtigteri Verszeile "Bimba^bomba bella 
bomba". Inzv/ischen ist Beligli-su e i n e m  der, renornmiertesten 
Protag p n i s t e n  der "konkreten Poesie" gewcrden.,, Querve r b i n -  
dungen- zur-' Wi-ener- Gruppe^ sinth mir- arMWd±r*gs~ rri-cttt - b&k&rmt-. 
Auch ein so typisches Dokument der friihen S t u d e n t enbewegung 
v/ie der Roman "Super-El-iogaba-lo" (1968) v o n - A l b e r t o  A r b a s i n o  
greift auf die futuristischen Techniken zuriick,. L e i d e r  liegt 
bis heute keine vollstandige Sammlung der u n g e h e u e r  u m f a n g — 
reichen futuristischen Produktion von "Tavole P arolibere" 
vor; aie zuverlassigste, aber keineswegs Compiette, ist 
die von L u c i a n o  Caruso und Stelio Martini, 2 3d., Napoli 
1974 und 1977. Einige weitere enthalt die Ar.thologie von 
Vanni S c n e i w i i i e r  und G l a u c o  Viazzi, Poeti futuristi, d a d a i s ­
ti e moder n i s t i  in Italia, Milano 1974 und I poeti futuristi 
1909 - 1944, a cura di G l a u c o  Viazzi, Milano 1978. M i t t l e r -  
v/eile sind die "Tavole P a r o l i b e r e” auch zum O bjekt des Sam- 
m l e r s n o b i s m u s  gev/orden. Luciano Caruso prasrentiert seit 
1981 im SPES/Salimbeni-Verlag in Florenz numerierte Reprints 
der Originalausgaben, die in einigen Jahren zu einer v o l l -  
standigen, aber vollkommen unerschwinglichen Sammlung an- 
v/achsen diirften.
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196) Maurinetti, Teoria e invenzione, S. 89.
197) Max-inetti, T e o r i a  e invenzione, S. 842.
1S8) Fausto Curi, Metodo, storia, struttura, S. 91f.
199) Die "Tavole Parclibere", die auf den futuri s t i s c h e n  Veran- 
staltungen meist von ihren A u toren deklamiert wurden, sind 
inzwischen aus den P lanen der italienischen "Teatri stabili" 
ebenso v e r s c h w u n d e n  w i e  die futuristischen Theatersynthesen. 
Das Teatro stabile di T o r i n o  u n t e r n a h m  zuletzt 1955 unter 
der M i t a r b e i t  von E d o a r d o  Sanguir.eti den Versuch einer Auf- 
fiihrung von Marin e t t i s  " S u g g e r i t o r e  nudc";vergl, dazu die 
A r b eitsmaterialien in G i u s e p p e  Bartolucci, Il g e s t o  f u t u r i s ­
ta, Roma 1369, sowie ders., La f o r m a  nuòva del teatro ci 
Marinetti, in "Poesia e Critica" Nr. 8/9, 1966, S. 142 -
164. Was eie "Tavole P a r e l i b e r e” betrifft, se sind alle mir
bekannten Auffiihrungsversuche der Initiative L u c i a n o  Carusos 
zu verdanken. Von ihm w u r c e  der groBe Zyklus von Auffiihrungen 
der "Poesia visiva" 1980 in F l o r e n z  organisiert: Luciano 
Caruso, Henri Chopin, L a u r a  Marcheschi, S t e l i o  Martini, Il 
colpo di glottide. La poesia come fisicità e materia, Fi­
renze 19SC. Die e b e n falls unter der Leitung von Luciano 
Caruso d u r c h g e f u h r t e  Auffiihrung d e r  K o m p o s i t i o n  "Piedigrotta" 
von F r a n cesco C a n g i u l l o  am 3. S e p t e m b e r  1980 in der Piazza 
di Santo Spirito, Florenz, b e f o l g t e  die A n w e i s u n g  Marinettis, 
den Text auf m e h rére S p r e c h e r  zu verteilen und mit Musik und 
Gerauschen zu untermalen. Diese Auffiihrung w a r  zugleich ein 
erschreckendes Beispiel d e r  V e r k n o c h e r u n g  des Futurismus.
Das Publikum wurde n icht mehr skanda l i s i e r t  - man siehe dazu 
die B e r ichte von C a n g i u l l o  selbst, in "Le s erate f u t u r i s t e”
- .,sondern mit n a p o l i t a n i s c h e r  F o l k l o r e  eingestimnt. Zwei 
Apfel w urden geworfen, s y m b o l i s c h e  Geste fiir cen- Hacel von 
G e s c h o s s e n  aller Art, in d e m  s o n s t  die f u t u ristischen Veran- 
staltungen versanken. Vom P o d i u m  flogen leere roten Zettel ins 
P u b l i k u m D i e  Auffiihrenden g a b e n  sich betont infanti!, ohne 
aber weder a u s g e l a s s e n  noch a g g r e s s i v  werden zu konnen. Der 
T e x t  Cangiullos v e r f o l g t  das Ziel, das n a p o l i t a n e r  Volksfest, 
das er beschreibt, von der Biihne aus auszulòsen. Ein Reprint 
von Cangiullos "Piedi g r o t t a "  ist 1978 von L u c i a n o  Caruso fiir 
den S P E S / S a l i m b e n i - V e r l a g  h e r a usgegeben worden, die Original- 
ausgabe, die heute v o ilig v e r s c h o l l e n  ist, w a r  1916 in M a r i ­
nettis Poes_ia-Vèr.lag erscheinen, g eschrieben w u r d e  der Text 
bereits 1914. Die S t u d i e n  L u c i a n o  Carusos haben n a c h g e w i e s e n , 
daB der Titel der E r f i n d u n g  der "Tavole P a r o l i b e r e "  wahr- 
scheinlich Francesco C a n g i u l l o  gebuhrt, M a r i n e t t i  selbst ist 
erst etwas spater nachgezogen. S e i n e  erste "Tavole" entstan- 
den erst w a h r e n d  des E r s^en Weltkriegs ab etwa 1915. Die 
zahlreichen R omane und E r z a h l u n g e n  Cangiullos, fast alle 
spielen sie in der n a p o l i t a n e r  Unterwelt, sind heute zu Un- 
recht fast voilig vergessen. E i n i a e  Neuauf l a c e n  veranstaltete 
der Verlag von Vanni S c h e i w i l l e r  in Mailand.
20C) Neben Francesco C a n g i u l l o  ist noch auf Pino M a s n a t a  hinzu- 
weisen.
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201) L u ciano Caruso e Stello Martini, La fuga in avanti del 
futurismo, in Tavole Parolibere futuriste, 3d. I, S. 4.
202) Mario Diacono, L ’oggettotipografia di Marinetti, in T avole 
Parolibere futuriste, 3d. i", S. 10.
203) Mario Diacono, ebd. S. lOf.
204) Ebd.
2Q5) Rena_to. Poggioli, T e o r i a  d e l l’arte a 'avanguardia,. S. 2.2.1^
206) Ferruccio Masini, Dialettica d e l l’avanguardia, Bari 1973,
S.. SS.
207) Walter Benjamin, Gesammelte Schriften Bd. II, S. 302.
208) M a u rizio Calvesi, Avang u a r d i a  di massa, S. 9.2.
209) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 43.
210) Francesco Pi'ga, Il m i t o  del superuomo in N i e t zsche e in 
D ’Annunzio, Firenze 1979.
211) Gabriele D ’Annunzio, zit. in Pica, Il mito del suoeruomc,
S. 151.
212) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 262f.
213) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 285.
214) Einige theoretisch àllerdings unergibige E x c erpta 3occionis 
aus den Schriften Bergsons sind erstmais von Zeno 3irolli
in den Noten zu Boccioni, Gli scritti, S. 442-, veroffentlicht 
w o r d e n .
215) Die P l a stik "Boccionis Faust" von Giacomo Balla wurde zum
off-rzieììea S^rabccL, dea* Suturi ssmisi,- SUone-iter. £irnàe±_ sà.cà
auf den Briefkopfen von Marinettis offisielien Schreiben. 
Auffallend ist die Ahnlichkeit dieses Symbols mit dem von 
fiammer und Sichel.
216) 3óccioni, Gli scritti, S. 99.
217) Boccioni, Gli scritti, S. 31.
218) Boccioni, Gli scritti, S^ 44.
219) Boccioni, Gli scritti, S. 42. Die Zitate Bergsons sind
aus "Matière et mémoire" (1896).
220) Vergi. Boccioni, Gli scritti, S. 149.
221) Boccioni, Gli scritti, S. 151 und 153.
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222) Boccioni, Gli scritti, S. 15.
223) 3occionis, Gli scritti, S. 17. Boccionis B e schreibung 
spielt hier w a h r s c h e i n l i c h  auf das Bild "Il f u n e r a l e  del 
a narchico G a l l i” von C arlo Carrà an.
224) Boccionis, Gli scritti, S. 134.
225) Ebd.
226) Boccioni, Altri inediti e apparati critico, a cura di 
Zeno Birolli, M i l a n o  19 72, S. 28.
227) Boccioni, Altri inediti, S. 2 8 f .
228) Von den politischen A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n  zwischen Marinetti 
und Boccionis w a h r e n d  der ersten Jahre des Futuri s m u s  b e rich- 
tet L i bero Altomare, Incontri con Marinetti e il futurismo, 
R o m a  1954, S. 22. A h n l i c h e  Ausein a n d e r s e t z u n g e n  g a b  es mit 
Carlo Carrà, der sich als Anarchist definierte. Auf Carràs 
£frS/tion, die vor a l l e m  wahrend seiner Zugehò r i g k e i t  zur 
" P i ttura m e t a f i s i c a” vir u l e n t  wurde, wird im d r itten Ab- 
schnitt dieser A r b e i t  zuruckzukommen sein.
229) Julius Evola, A r t e  astratta. DADA, Roma 192C, S. 3.
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Anmerkungén zuro-zweiten Abschnitt ■ - -
1) V i l f r e d o  Pareto, Perché?:~in*T: necnc* I 13, 1504 hier 
zit. nach La cuiti:ra italiana dèi Novecento attra v e r s o  
le riviste, voi. I: "Leonardo", "Hermes", "Tl Hecno^,' 
a c u r a  di F v‘ Fricèrii ? S.-379f. •
Die Auseinandersetsuncen mit- den : Probi èn "des Krieges 
relchen freilich- auch in Ttalien-weit hinter P areto - 
und sog^r die Aera Gioìitti surtfc?:. -So f o r derte schon
- ■ - der ^ ar-lanentssbgeordTfet'e- Pél 5.ce GavaHbfeti
ir* e iner S i m u n g ' d e r  Car'era ^rr.tsl-che battesimo e r n e n -  
i r o " r m ' d i e  "atlon auf ein’o Pc-sltiSn -su erheben^.
"derno ‘dei .'_s*jtoi-^e-stir>i"‘i''-,l"?2"’spr'Bch Rocco de^Z'er'ri^ 
o^en-aTls vor ^er ' Cs~ers .so'sr ”-on 'óinor nctv.'endigoh 
"san^iTirrìoso- lavacro d erli'^rci”. (Hi-?r rr£t; nàc^i -Nino 
Valori-, Dall*. fh o l l —• S^novc* fsscis~o, Bari 197^  ^
S. F) Zs ’~?ndelt sich jeccc'-., ’-'ie 'raler-\ '>e''5r’ct, eher 
1,-1 'T’ach'cl ~*nge dor rise*:— iren^al'on ’-RTTntori*' als i?m 
modern e ' A p o t h e o s e n  des Krieges-a] s -Instru^ent - in der 
icras^enarseinénd-rset'ung.-
Sélbst d e r  politische T e r r o r i s m i  ;-d* Annunziós ist 
noch in seiner leeren und àufgeBlahtén Ihetorix ty- 
pisch vorfuturistisch, seine-groKeh'Gesten bleiben 
letztlich einirermafìen lacherliche Dronunoen. So 
er'rlarte or 1200 in oir.en -Intervie'.-:, u nmittelbar —  
r.acndsm er als Kancidat -der-Sòzlalistischen Partei 
in F l o renz eine hoffnuncslose ? ahInlederlage h a t t e  
. h i n n ehmèn nrussen: "Voi-credete-che io sia un s o c i a ­
lista? Io sono sempre lo stesso; fra quella gente 
e 7.2 osists una barriera. Sono e rimango i n d i vidua­
lista ac oltranza,-, individualista feroce. ì-'i piaque 
di e n t r a r e  un istante nelUa fossa dei leoni, r.è 'ri' 
fui s pinto dal disgusto per gli altri partiti. Il 
socialismo in Italia é u n ’assurdità: dà 'T*oì“ron 
c T? p i * 'altra politica possibile che quella del 
distruggere. Tutto ciò che'adesso esiste e nulla-;
?  m a r c i u m e  ...• Bisommy- d g pprim—  trrt^ter sgccf ■gc->7i%r:e^ - 
Un g e o r n o  scenderò sulla strada" (Zit. bei I-'Tario 
De Micheli-,- I mistici celi ’ Arior.e, ih Birolli, Cris- 
ooìti, Hinc, Arte~e f-ascismc in- Italia?'^ in G e r m a -  
. nia, ::ilano' 1974, ‘ S. ■ ®-C)._
2? Georges Sorai', ?.if-lessicr.i sulla vidlerrra; in Seit tl - 
politici, a cura di R, Vivarelli, Torino- 15c3, S. 157. 
blese Schrift Sorels erschien als Folge vcn ArtiVteln 
in Frar.lcreich Fischer. 1905 und 1506, als -Buch dann 
15CC. Die italier.iscr.e Utersetsung folgte ur.m.ittel— 
bar 1909. C'ber; con Einflu3 Sorels in Italien b e merkt 
sein K-arauscebsr Vivarelli: "Gli scritti di Sorel 
ebbero u n a  larghissima diffusione tra noi e a essi 
fu dato grande rilievo calla parte piO. viva cella 
cultura italiana." (op. zit. 3. 47).
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3) Auch Lenin ist von solchen K r i e g s a p o t h e o s e n  nicht frei.
Der Krieg gilt bei ihm soweit als Vorstufe der Revolution, 
als er die Massen z u n achst uberhaupt_in__die_Politik 
hineinzieht, und damit u m g e k e h r t  auch eine W e ndung des 
politischen Engagéments e rmoglicht. Der Krieg b l i e b  bei 
ihm jedoch V o r bereitung der Revolution, w e n n  auch unter 
Umstanden riotwendige.
Auf d e r  Konferenz d e r  S o z i a l i s t i s c h e n  Parteien, die gegen 
den Krieg opponierten, im S e p t e m b e r  1914 in Zimmerwald 
(Schweiz) u n t e r s c h i e d e n  sich s c h a r f  zwei Richtungen, von 
denen die eine, g e f u h r t  von d e r  i t a lienischen PSI, den 
Krieg als Mi-ttel in der K ^ a s s e n a u s e ì n a n d e r s e t z u n g  g enere 11 
ablehnte und die andere, g e f u h r t  von Lenin, die U m w a n d -  
lung des "impe r i a l i s t i s c h e n  K r i eges" in den "Klassenkrieg" 
forderte. was w e n i g  spater auch die politische Linie 
der Dritten I n t e r n a t i o n a l e  wurde. Vergi, dazu G a stone 
M a n a c o r d a  (a cura di), Il s o c i a l i s m o  nella storia 
d ’Italia, Bari 1966, S. 3 8 9  ff.
4) Ich m o c h t e  diese T h e s e  nicht so w e i t  treiben w i e  die 
Ve r f a s s e r  der v oluminòsen " S toria d ’Italia", die Italiens 
Interv e n t i o n  in den ersten W e l t k r i e g  ausschlieBlich durch 
das Schei t e r n  von G i o l ittis transforraistischem Weg der KlaS' 
se n v ersohnung zu e r k laren u n ternehmen. (Vergi. S t o r i a  
d ’Italia, Bd. IV, c o o r d i n a t o  d a  R u g giero Romani e Corrado 
Vivanti, Torino 1976, S. 1979.) Diese Auffassung laBt die 
un l e u g b a r e  Existenz eines "linken" I n t e r ventismus allein 
als ideologische, n a t i o n a l i s t i s c h e  Verblendung der P r o t a g o ­
nisten erscheinen u n d  erreicht d a m i t  nicht den Kern dieser 
schon in sich ambiva l e n t  g e w e s e n e n  Revolutionsausfassung. 
Der R e v o l u t i o n s b e g r i f f  selbst w i r d  auf diese W e i s e  u n b e -  
ruhrt gelassen, w a s  in d iesem F a l l  auch im Interesse der 
V e r f a s s e r  zu liegen scheint. W i e  jedoch spater zu zeigen 
sein wird, barg g e r a d e  die P o s ition der revolu t i o n a r e n  In- 
tellektuellen in Italien, als d e r e n  S p r a c h r o h r  d e r  F u t u r i s ­
mus sich verstand, Dynamiken in sich, die den linken I nter- 
v e n t i s m u s  auch auf theore t i s c h e r  Ebene, und zwar eben nicht 
n u r  als Bruch mit der r e v o l u t i o n a r e r e n  Vergangenheit, ab-
... l e i t b a r  machen.
5) V. Pareto, op. zit., S. 532.
Zu e t w a  gleicher Z e i t  e r b l ickte in F r a n k r e i c h  Le Bon den 
K e i m  des Ubels ebenfalls in den p r o l e t a r i s i e r t e n  I n t e l l e k -  
tuellen. In La P s y c h o l o g i e  p o l i t i q u e  et la Défense sociale 
(Paris 1910, S. 221) heiBt es: " C e t t e  c ourse à l’abtme des 
classes ouvrières est accélèrèe par les démaclations 
furieuses d ’una f o u l e  de d e m i - i n t e l l e c t u e l s  en r i v o l t e .’
Fiir Le Bon w i e  fiir Pareto e r s c h e i n t  die N o t w e n d i g k e i t  
b u r g e r l i c h e r  S e l b s t v e r t e i d i g u n g  v o r r a n g i g  g e g e n u b e r  der 
Verbreitung und R e a l i s i e r u n g  b u r g e r l i c h e r  Ideale , . w i e  
z.B. das d e r  Bildung. Sie gehen d avon aus, dafì auch die 
bilrgerliche G e s e l l s c h a f t  w i e  ihre V o r g ànger durch Pri- 
vilegien definiert sein miisse, u n d  d enunzieren damit 
das ebenfalls b u r g e r l i c h e  K o n z e p t  d e r  Egalitat.
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6) La cultura italiana del N o v e c e n t o  attroverso le 
riviste, a. a. 0., S. 477.
7) E n r i c o  Corradini, L a p a t r i a  lontana, Milano 1910, S. 193f.
8) C o r r adini a. a. 0., S. 46.
9) E n r i c o . C o r r a d i n i T A  tutti è  utile. L'occupazione di
Tripoli; in L 'óra di Tripoli, M i lano 1911, S. 235. :■.’
10) E. Corradini, Discorsi politici, Firenze 1912,* 214f.
11) Es ist, sowéit„ich sehe, einhellige Meinung der H i s t o r i — - 
Jcer,: daB Italiéns j^te r v e n t io n  in den e r s t e n , Weiticrie^,. atas • ■ 
innen p o l f t i s c h è n  "G" uh den erfolgte. Gerade k u r z  vor _se£nem 
A u s b r u c h  hatte “191.4 d e r  ~PSI den er sten politischen G e n e r a i —  
streik wahren d ' d e r  sog.' -"settimana  ^ rossa” tìaefoìgreich d urch- 
geffflirt. Dér iìis*€"<^ik.er 'Procacci f aBt f o l g e n d é r m a f i e n - z u - . 
sammen: "L'elemento che,^a m i o  giudizio, va m a g g i o r m e n t e ^  . 
s o ttolineato è il fatto che l ’intervento v enne concepito 
come u n ’operazione .di politica interna. A t t r a v e r s o  di-:-, 
esso “si intravedeva' infatti a n c h e  1-a p o s s i b i l i t à  di rie©**- 
struiré quel blocco di potere di tipo 'prussiano ',. che
era stato sconfitto agli inizi del secolo, e  di sperare 
una trasformazione in senso autoritario e n o v antottesco 
d e l l o  S t a t o  liberale. Era q u e s t a  una tendenza .di fondo 
che non aveva" mai cessato di e s sere presente e di premere: 
tenuta in iscacco per piO di un decennio, o r a  essa 
r ipren d e v a  il sopravvento, forte del prestigio che -gli 
deriv a v a  d e l l 'asprezza dell'ora." (G. Procacci, Appunti 
in t e m a  di crisi dello Stato liberale e di origini., d e  L. 
fascismo, im 'Studi storici", VI, 1965, S. 229.) Vergi, 
dazu auch die Storia d ’Italia a. a. O.
12) Immer* w i e d e r  betont Corradini d i e N e u t r a l i t à t  seines.'* . 
Programfàs in djsr Klaf senause Z a n d e r  se tzung: "Non parteggiS 
mai per gli uni c ontro .gli altri," non fui mai p e r  la b o r g h e ­
sie e c ontro il. pro l e tarlato." (Discorsi politici, --
a . a » Oa ^. ^
13) Der Augenblick des Krieges zerriB auch d i e - G r u p p e  um dié- 
Zeitsc h r i f t  "La voce", in der Prezzolini und Salvemini 
gegen den Krieg argumentierten, Papini und Soffici dafùr, 
was s chlieBlich zum volligèn Auseinanderbrechen der G r u p p e  . 
fuhrte und Papini und Soffici 1913 die Z eitschrift "Lacerba-" 
griinden lieB, die w a hrend der I n t e r v entionskampagne von 
1914/15 zum wichti g s t e n ' P u b l i k a t i o n s o r g a n  auch der Mai- 
lander futuristischen Gruppe wurde.
14) Zit. nach P, Maltese, La terra*promessa, M i l a n o  1968,
S. 127 f.
15) Soffici, Opere VI, S. 347 f.
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16) Soffici, Opere VI, S. 348
17) G i o v a n n i  Papini, Un p r o g r a m m a  nazionalista, in Opere 
Bd. VIII, M i l a n o  1963, S. 137 ff.
18) Papini b e r i c h t e t  selbst die G e s c h i c h t e  seiner Z u s a mmen- 
arbeit und F r e u n d s c h a f t  m i t  E n r i c o  Corradini in Passato 
Remoto, F i renze 1948, heute in O p e r e  Bd. IX, Milano 
1962, S. 8 4 1 f f . _
19) Papinis Schriften iiber den Pragmatismus sind heute z u gang- 
lich in O pere dal ' L e o n a r d o 1 al Futurismo, a cura di Luigi 
Baldàcci, “Milano 1977.' Papini v e r saumt in d i e s e r ' Z e i t  nie 
e i n e  S c h r i f t  von W i l l i a m - J a m e s  iibèr ihn'' zu z i t i erenr G i o ­
v a n n i - P a p i n i  a n d ;the P r a g m a t i s t  Movem e n t  in Italy, in 
J o u r n a l  of Philòsophy, Jg.:III, Nr. 13, 1906. Vergi, dazu 
auch P a pinis E r i n n é r u n g e n  an James in O pere Vili,
s.  9 0 6 f f '
20 Z u T P o l e m i k  C r o ce-Papini vergi. Papini, O p e r e  dal 'Leonardo 
al F u t u r i s m o  S. 7 8 2 f f . 'Croce w i r d  foran das w i c h t i g s t e  _ 
A n g r i f f s z i e l  Papinis bleiben, vergi, dazu noch 
"Stroncature", ebd. S. 581ff.
21) Luigi Baldacci, I n t r o d u z i o n e  a Papini, Opere dal 'Leonardo'
al Futurismo, S. XVf.
22) Papini,- Opere Vili, S. 154.
23) Papini, O pere Vili, S. 172.
24) Papini, Opere Vili, S. 173.
25) Vergi. Papini, O p e r e  Vili, S. 160 _
26) Soweit- d i e  Schriften M a r i n e t t i s  in der stecke n g e b l i e b e -  
nen A u s g a b e  der ' O p e r e 1 e n t h a l t e n  sind, w e r d e n  w i r  sie 
d a n a c h  zitieren. Hier F. T. Marinetti, T e o r i a  e invenzione 
futurista, a cura di L u c i a n o  De Maria; M i lano 1968,
S. 10
27) Vergi. z.B. M a u r i z i o  Calvesi, Futurismus, Miinchen 1975,
S. 15
28) M arinetti, T e o r i a  e invenzione, S. 14. Die A u s lassungs- 
z e ichen sind im T e x t  s e l b s t  enthalten, das Z i t a t  ist 
ungekiirzt.
29) W e i t e r h i n  ist das S u j e t  von Boccionis Bild gegenuber der 
techn i s c h e n  Realitat des ersten Weltkriegs ein Anachro- 
nismus: es stellt einen "Lanzenangriff" dar. Dieser 
K o n f l i k t  einer noch in p e r s o n l i c h e n  Kategorien denkbaren 
V o r s t e l l u n g  des Krieges m i t  s e i n e r  diese Illusionen
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zunichtemachenden Realitat, muBte in der Erfahrung des 
ersten Weltkrieges selbst zum Vorschein kommen.
30) Marinettis Roman "Mafarka il futurista" bekam unmittelbar 
nach s e inem Erscheinen einen ProzeB wegen " O b s z o n i t a t " , 
der mit einem Freispruch endete und dem Roman erst 
seinen Ruhm verschaffte. Eine Beschreibung des Prozesses 
findet sich bei Marinetti im Anhang zur italienischen 
Ausgabe von F. T. Marinetti, Distruzione, poema futurista, 
Milano 1911. Vergi, auch Christa 3aumgarth, Geschichte 
des Futurismus, Reinbek bei Hamburg 1966, S. 62f.
In zweiter Instanz wurde Marinettis Roman dann doch noch 
verurteilt.
31) Die italienische Ubersetzung des von Marinetti auf 
f ranzosisch geschriebenen Romans wurde von seinem Sekretar, 
Decio Cinti, angefertigt.
32) G a b r i e l e  D'Annunzio, Trionfo della morte, M i l a n o  1950,
S. 359.
33) Unver k e n n b a r  ist hier bei D'Annunzio der E i n f l u B  Niet*sches, 
der im letzten Teil des "trionfo della morte" plòtzlich 
sich b e m e rkbar macnt, und die Romanfigur im EntschluB der 
Ermordung der Geliebten bestarkt. D'Annunzio, der Nietzsche 
nit Artikeln in Zeitschriften iiberhaupt erst in Italien 
einfuhrte, hat im Streit Nietzsche - Wagner die Partei 
Wagners ergriffen. "D'Annunzio prendeva le difese di W a g ­
ner", schreibt F r a n cesco Piga, "dicendo che er» inevitabile 
per un artista riassumere la modernità e che b i s o gnava p a r ­
lare di un caso Nietzsche più che di un caso Wagner: 'Accuse, 
rampogne, ironie di tal genere sonorormai v a n i ssimo e indeg­
ne, s p ecialmente d'un filosofo, anche se il filosofo s'è 
messo fuori del suo tempo. Il musico, come il pittore,
come il romanziere, come il poeta, come tutti gli artisti 
che e d u c a n o  e affinano le loro sensazioni, non è se non un 
fenomeno irresponsabile." (Francesco Piga, Il mito del 
superuomo in Nietzsche e D ’Annunzio, Firenze 1979,
S. 151 - das Zitat D'Annunzios im Text ist aus dessen 
Artikeln in der Zeitschrift "Tribuna" von 1893.)
Francesco Piga weist in seinem 3uch nach, daB D'Annunzio 
eher mit seinem perfekt arrangierten Schein in die T r a ­
dition Wagners als in die Nietzsches zu setzen ist.
Nietzsches Elitenbegriff war widerspruchlich, sofern sie 
keine G e f olgschaft wollte, sein Schein w o llte niemandem 
erscheinen. In die àsthetische Sphare iibertragen muB 
dieser Rigorismus in die Selbstveranstaltung sich ver- 
wandeln. (Vergi, dazu meine Rezension des Buches von Piga, 
in "Das Argument", Berlin, Mai I960) D'Annunzios theatra- 
lisch organisierte Veranstaltungen wurden spater tatsacn- 
lich fiir die Ikonographie des Fascismus verbindlich. So 
schreibt A ngelo T a s c a  in seinem Stanaardwerk iiber die Ent- 
stehung des Fascismus zu D'Annunzios politischem 
Spektakel in Fiume: "L'occupazione di Fiume, prolungan­
dosi, f o rnirà al fascismo il m o d e l l o  per le sue milizie
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e per le sue uniformi, il nome per le sue stfuadre, il 
suo g rido di g uerra e la sua liturgia. M u s s olini copierà 
da D ' A n n u n z i o  tutto l'apparato scenico, ivi compresi 
i dialoghi con la folla." (Angelo Tasca, N a s c i t a  e 
avvento del fascismo, voi. I, Bari 1955, S. 83) Vergi, 
dazu auch die E r z a h l u n g e n  Klaus Stillers unter dem 
Titel "Lie Fascisten", Miinchen 1975, hier besonders 
die zweite.
34) F. T. Marinetti, M a f a r k a  il futurista, Milano 1910,
S. 10
35) N e b e n b e i  sei hier bemerkt, daB Marinetti dennoch nicht 
ohne den M u t t e r s c h o B  h e r b e i zitierende Hòhlenmetaphern 
auskommt; freilich handelt es sich nicht mehr um die 
i n dividuelle Mutter, sondern einfach um eine universali- 
sierte Natur, die Marinetti mit alien Versatzstiicken 
einer unzuganglic'nen und eben daher offenbar fruchtbaren 
Wildnis versieht.
35) Marinetti, Mafarka il futurista, 5. lOf.
37) D'Annunzio, T r i o n f o  della morte, S. 287.
38) Eben d ieser i d eologische Schleier, den Marinetti hier 
als nur ideologischen verdammt, galt als traditionelles 
Symbol der Kunst. Die vollstandig e n t schleierte Frau, 
die Prostituierte, steht als Symbol am Anfang der m o d e r ­
nen Kunst. Jemand d e r  noch u m  die Problematik dieser 
Id e n t ifikation wuBte, war Mallarmé, fiir ihn verband sich 
dieses Symbol mit d e r  Furcht vor literarischer Unfrucht- 
barkeit. Arnold H a u s e r  wili das mit der Diagnose eines 
"NarziBmus ... s a d i s t i s c h - m a s o c h i s t i s c n e r  Weise"
abtun - A. Hauser, Der Manierismus, Die Krise der R e n a i s s a n ­
ce und der Urspruna der modernen Kunst, Miinchen 1954,
S. 372.
39) Marinetti, Mafarka, S. 13.
40) Marinetti, Mafarka, S. 237ff.
41) ebd.
42) Marinetti, Mafarka, S. 238f.
43X So s c h r e i b t  z.B. J o s h u a h  Taylor: "They (die Futuristen) 
vere forced to h u m a n i z e  tne m a c h i n e  ratner than mechanize 
man, because u n t e r n e a t h  their ruthless pronouncements and 
praise of war was an intensely personal idealism. Only 
through thè r e v i v i f i k a t i o n  of personal experience, 
through a new d e f i n i t i o n  of self, could they triumph over
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a threatening world to.reach a sublime spiritual oeace.
In spite of their Constant threat or chaos, at thè core 
of each of their c o m p o s i t i o n s , (...) they s o u g h t  an 
intuitive intimation of an ideal order. (...) A a time of
* cultivated cynicism they expressed an optimism that was 
looked upon as puerile by some, as a salvation by 
otners." (Joshuan Taylor, Futurism, New York 1960, S. 14)
Nur zwei Anmerkungen dazu. I. ist die Auffassung, dem 
Futurismus gehe es e’ner un eine Humanisierung der T e c h ­
nik als umgekehrt, schlicnt falsch. Sie v/ird von samtli- 
chen futuristischen Texten von Marinettis "Mafarka" (1910) 
bis hin zu Prampolinis M a n i f e s t z u m  "mechanischen Men- 
schen" (1921) eindeutig widerlegt. 2. gehen die verschie- 
denen V o r s t e l l u n g e n , die mit dem Wort 'Idealismus' sich 
verbinden, bei T a y l o r  ebenso durcneinander w i e  im F u t u ­
rismus selbst. Idealistisch war er soweit, wie er einen 
substantiellen Geist behauptete, in den die Individuen 
durch ihre Vernichtung zuruckzukehren hatten. In diesem 
Sinne war der Futurismus in der Tat " o p t i m i s t i s c h " .
44) D'Annunzio hatte seinen Roman "Le vergini delle rocce" 
stólistisch in einer Ubertragung der lateinischen Dikt-ion 
ins Italienische abgefafit, die den Scheitern seines Helden 
den Abglanz antiker Tragik und Unausweichlichkeit v e r l e i —  
her. solite. " J ’ai emplové un style latin, è grandes péricdes 
toutes chagées d 'i n c i d e n t s " , schreibt er an seinen franzo- 
sischen Ubersetzer Georges Hérelle am 10 J a n u a r  1895
(zit. nach der Prefazione von Giansiro Ferrata zu G a b r i e ­
le D ’Anncnzio, Le veraini delle rocce, Milano 1978,
S. 5).
45) R u ggero Vasari, Il giustiziere (anarchie) in II teatro 
italiano d'avanguardia. Drammi e sintesi futuriste, a 
cura di Mario Verdone, Roma 1970, S. 135.
46) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 23f.
47) Zum EinfluB von Marinettis Mafarka in Deutschland, dort 
besonders auf Alfred Dpblin, dessen Roman "Die drei 
Spriinge des W'ang-lun'v^Sas direkte Gegenstuck zum Mafarka 
darstellt, vergi. Carmine Chiellino, Die F u t u r i s m u s d e b a t -  
te; zur Bestimmung des futuristischen Sinflusses in 
Deutschland, Frankfurt/M., Bern, Las Vegas, 1978, S.'Mtff.
48) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 248f.
49) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 201.
50) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 247.
51) In einer "Theatersynthese" stellte Marinetti diese 
Alternative folgendermaSen dar: Der Mann auf der Buhne 
hat sich zu entscheiden, sich einer Frau hinzugeben, oder 
sich auf der anderen Buhnenseìte in eine gleicherrraBen 
verftihrerisch funkelnde Klinge zu sturzen. Die Frau gibt
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ih” einen schallenden Kufi, darauf stiirzt sich der Mann 
in Richtung der Klinge: "Ah, AaaaH! ... Meglio la morte 
in due minuti che u n ' a g o n i a  di tre anni.'" - Marinetti, 
T e a t r o  Bd. II, S. 337. Das ist die futuristische "grande 
cura" - so der Titel dieses Sketches. Er gehòrte zu den 
am haufigsten aufgefiihrten auf den futuristischen 
Theatertourneen. Bei den Auffilhrungen des "Teatro 
della sorpresa" von 1921 wuchsen die "drei Jahre Agonie" 
sogar auf dreiBig an -vercl. dazu die Zeitu n g s b e r i c h t e  
in L u c i a n o  C a r u s o / G i u l i a n o  Longone, Il teatro futurista a 
sorpresa. Documenti, Firenze 1979.
52) U m b e r t o  Boccioni, Gli scritti editi e inediti S. 126
53) U m b e r t o  Boccioni, Gli scritti editi e inenditi, S. 366.
54) Eine a h n liche A n t h r o p o l o g i s i e r u n g  des Krieges findet
sich geìeg e n t l i c h  bei Le Bon: "Malgré le progres de la ci-
v i l i s a t i o n  et les disser t a t i o n  de certains philosophes, 
la g u e r r e  n'a jamais cesse d'ètre une des principales 
o c c u p a t i o n s  des peuples", und zwar nicht zufallig, denn 
er e n t s p r i c h t  dem " l ’instinct de destri^ction qui e^st 
un des plus impérieux de la n a t u r e  h u m a m e . "  (Le Bon*,
La P s y c’nologie p o l i tique et la Dfense sociale, a.a.O.,
S. 84 und 90).
55) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 202.
56) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 213.
57) L u c i a n o  Caruso und S t e l i o  M. Martini, Le tavole paro­
libere o vvero la 'rivoluzione culturale' dei futuristi, 
in T a v o l e  Parolibere Futuriste, antologia a cura di L. 
Ca r u s o  und S. Martini, zwei Bande, Napoli 1974 und 
1977, hier Bd.II, S. 50.
58) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 277.
59) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 219.
60) Auch die s u r r e a l i s t i s c h e  L i t e r a t u r  bediente sich der Sym- 
bolik der Explosion, sie findet jedoch im T r a u m  statt.
Der T r a u m  als M a n i f e s t a t i o n  des UnbewuBten ist schon 
selbst diese S p r e ngung des 3 e w u B t s e i n s ; so heiBt es in 
einem Fragment W a l t e r  Benjamins: "V/ir naben langst das 
Ritual vergessen, unter dem das Haus unseres Lebens auf- 
gefiìhrt wurde. Wenn es aber g e s turmt werden soli und
die feindlic'nen Bomben schon einschlagen, welch ausge- 
mergelte, v e r s c h r o b e n e  Altertvimer legen sie da in den 
F u n d a m e n t e n  nicht b loS." Also g erade nicht die wahre 
A n t h r o p o l o g i e  des M e n s c h e n  tritt zutage, sondern ganz 
im G e g e nteil ein h ò c h s t  P e r s o n l i c h e s : "Was ware nicht 
alles unter Z a u b e r f o r m e l n  eingesenkt und aufgeopfert, 
we l c h  schauerliches R a r i t a t e n k a b i n e t t  da unten, wo dem
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Alltaglicnsten die tiefsten Schachte vorbehalten sind.
In einer Nacht der Verzweiflung sah ich im T r a u m  mich
m it d e n  ersten Kameraden neiner Scnulzeit, den ich
schon seit Jahrzehnten nicht mehr kenne und je in dieser
Frist auch kaum erinnerte, Freundschaft und Briiderschaft
s t u r misch erneuern. Im Erwachen aber wurde mir klar:
was die Verzweiflung wie ein SprengschuB an den Tag g e l e g t , w a r
der K a d a v e r  dieses Menschen, der da eingemauert w a r  und
m ac hen solite: wer hier einmal wohnt, der soli in nichts
ihm gleichen." (Walter Benjamin, EinbahnstraBe, Frank-
f u r t /Main 1955, S. 10)
61) Marinetti, Mafarka, S. 243
62) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 243.
63) ebd.
64) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 271.
65) E d o a r d o  Sanguineti, La guerra futurista, in "Quindici",
Wr. 14, Dezember 1968; ohne Seitenzahien.
( 0  N o c h  wahrend der futuristischen Interventionskam-
pagne von 1914/15 hat Giovanni Papini explizit gegen ircpe- 
rialis t i s c n e  Àspira t i o n e n  zur Begrundung des Krieges pc- 
l e m i s i e r t .
67) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 393.
58) Rei nhart Koseliek (Kritik und Krise, Freiburg/Munchen 
1959) hat die Entstehung der burgerlichen Gesellschaft 
seit Hobbes aus der Trennung von Moral und Poiitik, also, 
aus der Entstehung einer auBerstaatlichen moralischen Ge- 
r i c h tsbarkeit entwickelt. Die "Hypokrisie" dieser Trennung 
von Ò f f e n t l i c h k e i t  und Privatem tritt hervor, sobald in 
der b u rgerlichen Revolution die Privatmoral selbst mit 
politischen Anspruchen auftritt und sich dennoch als 
iiber- Cfder auBerpolitisch deklariert. Im ProzeB, den das 
Siirgertum gegen die feudale Gesellschaft anstrengte, wareft
| Richter und Anklager identisch. Diese "Pathogenese'der 
m o d ernen Welt" (Koseliek) muBte arr. Ende selbst w i eder 
in die Auflosung der Privatsphare verfalien. 'Wenn Hobbes 
den b e l l u m  omnia contra omnes aus der Poiitik heraus- 
c r a n g t ^ e i  3ayle die Organisation der Moral in der Ge— 
lehrtenrepublik, explizit erst aus dem Biirgerkrieg der 
G e l e h r t e n  hervorgeht (vergi. S. 89f), so wird deutlich, 
daB d i e s e  Politisierung des Privaten es als ausgesparte 
Mitte, als Ruhepunkt, aufheben muBte. Sin Dokument dazu 
ware d e r  Futurismus.
>9) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 210.




71) Giovanni Papini, Opere Vili, S. 333.
72) Marinetti, La batta g l i a  di Tripoli, S. 59.
73) Vergi, dazu vor allem Marinettis v o r f u t u r i s t i s c h e  Werke 
in f r a n z o s i s c h e r  Sprache: La c o n a u è t e  des etoiles, Paris 
1902 (italienische Ubersetzung von Decio Cinti, Marinettis 
Sekreta*, M i lano 1920); Destruction (italienische Uber- 
setzung M ilano 1911) unc vor allem L e  m o n o p l a n  du Pape, 
Paris 1912 (italienische Uberse t z u n g  Milano 1914). In 
letzteren Poem taucht bereits der Krieg als Zerstorungs- 
mac'nt der V e r g angenheit auf, der den Futuri s t e n  die A r ­
beit abnimmt: Der Chor der Studenten:
"La pace imputridisce, 
na la g uerra g u a r i s c e I .
Viva la guerra! Abbasso la pace!
L a s c i a t e  d unque che entrino in casa nostra 
codesti cani d'Austriaci!
D o v ranno esaurire le munizioni
sopra i nostri ruderi ed i nostri musei!
A m e n o  che non preferiscano inginocchiarsi 
per leccare la polvere dei nostri avi!
Poiché sono antiquari e tristi passatisti!
Poi s p a z z e r e m o  via, alla rinfusa, 
tutti codesti nuovi soldati del Papa, 
con tutto il b ric-à-brac 
e coi tronconi delle nostre s tatue 
che p r o f anano l'Italia!
La pace imputridisce!
La g uerra guarisce! ...
F. T. Marinetti, L'aer o D l a n o  del Papa, M i l a n o  1914,
S. 115f»
Eine w e i t e r e  Motiva t i o n  des Krieges klingt hier an: 
der Antiklerikalismus. Òsterr e i c n s  k a t h c l i s c h e s  Kaiser- 
tum w i r d  m i t  der K i rche i d e n t i f i z i e r t  und der gegen 
beide zugleich gefiihrte A u f s t a n d  endet mit der Entfiih- 
runa des Papstes im Flugzeug aus Rom.
74) D iesem Versuch der gewalt s a m e n  I n a n s p r u c h n a h m e  epischer 
N a i v i t a t  entspricht, daB an k e i n e r  Stelle die reflexive 
und d i s t a n z i e r e n d e  Instanz des Autors zu W o r t e  kommt.
Er v e r s t e c k t  sich h i nter der F a k t i z i t a t  s einer Beschrei- 
bung und besitzt ihr gegen u b e r  keinerlei Autonomie.
"In der starren Fixierung des e p i s c h e n  Berichts an sei­
nen Gegenstand", schreibt dazu T h e o d o r  W. Adorno,
^ V e l c h e r  die Mac'nt von Furcht vor d e m  b r e chen soli, 
welchern das identifizierende W o r t  ins Auge sieht, wird 
der E r z a h l e r  g l e i c h s a m  des Gestus von Furcht machtig. 
Naivitat ist der Preis, den er d a f u r  zollt." (Tneodoe 
W. Adorno, Noten zur Literatur Bd. I, Frankfurt/Main 
1958, S. 52f - vergi, dazu auch R obert Musil, Der Mann 
ohne E i g e n s c h a f t e n , S. 650). W e n n  das k l a s s i s c h e  Epos 
soweit ein aufklarerisches M o m e n t  enthielt, als es den
Mythos nachahmte, um ihn durch seine Explikation zu 
erv/eichen, so ist das Interesse seiner modernen Wieder 
aufnahme das eben umgekehrte.
75) Georg Lukàcs, Die Theorie des Romans, Darmstadt und 
Ne u w i e d  1971, S. 30 und 45.
76) Lukàcs' Hoffnung auf eine Wiedergeburt der Epik, die er 
mit der sozialistischen Revolution verknupft, die eine von 
ihren Widerspriichen befreite Welt wieder d urchgangig ab— 
b i l d b a r  m ache (vergi. Theorie des Romans a.a.O., S. 136f) 
e r s c h e i n t  vor dem Kintergrund der schon stattgefundenen 
W i e d e r g e b u r t  der Epik in Futurismus und spster Fascismus 
auBerst fragwiirdig. Schon in diesen Schrif ten des sog. 
"fruhen" Lukàcs ist dìe Haltung angelegt, die ihn spater 
z u m  T h e o r e t i k e r  des sozialistischen Realismus machte.
77) Marinetti, La battaglia di Tripoli, S. 22.
78) M a r i o  Isnenghi, Il mito della grande guerra, Bari 1970,
S. 21.
79) Harinetti, Teoria e invenzione, S. 127.
80) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 391, vergi, auch 
S. 384.
81) G i o v a n n i  Boine, Discorsi militari, Firenze 1914, S. 95.
82) Boine, Discorsi militari, S. 32.
83) 3oine, Discorsi militari, S. 50f.
Icn kann nicht beurteilen, ob von einem direkten E influii 
Marine t t i s  auf Boine gesprochen werden kann, Boine ge- 
horte dem Zirkel um Papini und Soffici an, m ò g ì icherweise 
sind diese Passagen von Le Bon angeregt: "Sans le regime 
m i l i t a i r e  obligatoire auquel la population male de 1*Europe 
est aujoud'hui soumise, 1 ’anarchisme, le socialisme, et tous 
les dissolvents de la civilisation moderne eussent progressé 
à pas de géant. Les vieux fondements réligieux sur lesquel 
s ' é d i f i è r e n t  les sociétés modernes tombaient en puine, et
nous n'avions rien trouvé pour des replacer. Le regime
m i l i taire fut le maitre qui nous enseigna un peu la patience, 
la fermeté, l’esprit de sacrifice et nous p r ocura une sorte 
de ideal provisoire. Seul, il a pu lutter contre l'ègoisme 
et la moliesse envahissante les peuples. C'est un impot du 
servage antique; mais un impot sans lequel les sociétés 
européennes deviandraient rapidment la proie des elèments 
barbares que c'nacune d'elles contient. Les dieux des vieux 
ages codtaient rnoins c'ners sans goute, mais leur sceptre est 
t o m b e .” (Le Bon, Psychologie politique, a. a. 0.
S. 9 1 f .)
84) F. P o m a r i ,  P s icanalisi della guerra, M i l a n o  1966,
S. 43
85) F. T. Marinetti, L ’immaginazione senza fili e le parole 
in libertà, M a n i f e s t o  futurista, abgedruckt in Luigi Seri 
vo, Sintèsi del futurismo, storia e documenti, Roma 
196S, als M a n ifest Nr. 31, S. 73.
86) F. T. Marinetti, P r e f a z i o n e  a T a v o l e  p arolibere di Pino 
Masnata, Roma 1932 - abgedruckt in favole p arolibere 
futurista, a cure di L. Caruso und S. Martini, a. a. 0., 
3d. II, S. 380.
87) Marinetti, T eoria e invenzione, S. 286f.
88) Das gilt z.B. v o m  d e u t s c h e n  E x p r e s s i o n i s m u s . Noch das 
Wa r t e n  auf den Krieg vor demselben, schlug in herkomm- 
lichen Gedichten s i c h  nieder. Verviesen sei hier nur 
auf "De r Krieg" von Georg Heym:
A u f g e s t a n d e n  ist er, w e l c h e r  lange schlief,
A u f g e s t a n d e n  unten, in Gewolben tief.
In der Dàmmrung steht er, groB und u n b e kannt 
Und den Mond zerdriickt er in der schwarzen Hand.
•  •  •
Die E r f a h r u n g  des e rsten V/eltkrieges jedoch sprengte die 
l i t erarischen Formen des Expressionismus. Symptomatisch 
d afur steht das Werk August Stramms, eines Autors ubrigens 
der v o m  italienischen Futurismus nachhaltig beeinfluBt 
war - vergi. Carmine Chiellino, Die Futurismusdebatte.
Zur Bestim m u n g  des futuri s t i s c h e n  Sinflusses in Deutsch­
land, S. 149ff.
Ich z i tiere hier nur zwei G e d i c h t f r a g m e n t e :
Patrcuille
S t eine feinden 
F e n ster glinst Verrat 
Berge S t r a u c h e r  b l a t t e r n  raschlig 
G ellen Tod.
Oder das G e d icht " S t u r m a n g r i f f”, dessen S c h luBzeilen 
l a u t e n :
Kreisch
Peitscht
Das Leben vor sich her 
Den keuchen Tod 
Die Himmel fetzen
Blinde s c hlachtert w i l d u m  das Entsetzen.
89) F. T. Marinetti, Z a n a  Tumb Tuuum, M i l a n o  1914. W i eder- 
abgedruckt in Marinetti, Teoria e invenzione, a. a. 0.,
S . "619.
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2o) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 645.
91) Diese Tatsache veranlaBt Tisdall und 3ozzala zu schrei— 
ben: "It would be a misinterpretation to assume that 
i_t (Zang Tumb Tuuum - M.H.) is an unqualified glorifi- 
catxon of war: there are tragic i n t e r l u d e s . .. in which 
M ar inetti describes how war affects not only soldiers 
but die entire popola t i o n . " (Caroline Tisdall and Angelo 
3ozzola, Futurism, London 1977, s .  95f.) Marinetti 
zieht jedoch daraus keinerlei kritiscne Konsequenzen.
92) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 622f.
93) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 530.
94) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 597.
95) Màrinetti, Teoria e invenzione, S. 563f.
96) Mario Isnenghi, Il mito della grande guerra, a. a. 0.,
S. 25.
97) F. T. Marinetti, Otto anime in una bomba, M ilano 1919, 
w i e d e r a b g e d r u c k t  in Teoria e invenzione,
98) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 746.
99) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 793.
00) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 763.
01) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 768.
02)ì!arinetti, Teoria e invenzione, 5. 807.
03) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 814.
04) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 807.
05) Ich v e r d a n k e  diese Gedanken Elias Canetti. Er schreibt iiber 
Hitler ;"Das nicht weniger Furchtbare war, daB Hitler mit 
solchen Gedanken an totale Zerstorung so sehr vertraut war, 
daB d i e s e  ihn nicht mehr tief genug beeindrucken konnte.
Das E n t s etzlichste kam ihm nicht mehr uberraschend, er hatte 
es sich selbst ausgedacht und sich lange damit getraaen.
Von d e r  Zerstorung, die sich im Kopfe eines Paranoikers e r e i g -  
net, macht man sich keine zureichende Vorstellung. Seine 
Gegenarbeit, die seiner Ausdennung und Verewigung dient, 
richtet sich eben gegen diese Infektion durch Zerstorung.
Sie ist aber in ihm, denn sie ist ein Teil von ihm, und e r ­
scheint sie plotzlicn in der auBeren Welt, so kann sie ihn 
in k e i n e r  Weise verwundern oder befremden. Die Heftigkeit 
der Vorgange in ihm selbst ist es, was er der Welt als 
Vision aufzwingt.

















Sein G eist kann so unbedeutend sein wie der Hitlers, er 
kann sozusagen gar nichts aufzu w e i s e n  haben, was vor einer 
u n p a r t e i i s c h e n  Instanz Wert hatte - die Intensitat sei­
ner inneren Z e r s t o r u n g s v o r g à n g e  laBt ihn als Visionar 
oder Propneten, als Erloser oder Fu'nrer erscheinen."
(Elias Canetti, H i t l e r  nach Speer, in ders.: Die ge- 
s p a l t e n e  Zukunft, Essays, Munchen 1972, S. 32f.)
Marinetti, T e o r i a  e invenzione, S. 815f.
Marinetti, T e o r i a  e invenzione, S. 816.
ebd.
Marinetti, T e o r i a  e invenzione, S. 817.
Marinetti, T e o r i a  e invenzione, S. 771.
Damit v e r s t a r k t  sich der Zynismus der Darstellung. In 
M arine t t i s  "alcova d'accaio" h e i B t  es: "In alto, il Sole,
g a t t a c c i o  d ’angora dal pelo d'oro, si lecca i baffi d'oro
p r e g u s t a n d o  l ’imm a n c a b i l e  m a s s a c r o  di gran parte di quei 
m u s c o l o s i  e sani." (F. T. Marinetti, L ’alcova d ’accaio, 
M i l a n o  1921, S. 101)
Marinetti, T e o r i a  e invenzione, S. 211.
Marinetti, T e o r i a  e invenzione, S. 278.
Ich u b e r n e h m e  den Begriff des Pantoklasmus aus Mario 
Isnenghi, Il m i t o  della grande guerra, S. 22.
M a r i o  Isnenghi, Il m i t o  della g r a n d e  guerra, S. 22.
Die o k o n o m i s c h e  T h e o r i e  der Verge u d u n g  G e orges Batailles 
ist hiervon s orgfaltig zu unterscheider., denn sie besitzt 
ihre O r g a n i s a t i o n  in der Erotik und nicht im Krieg. Dennoch 
gerat auch er in A m b i v a l e n z e n , die ihn z.B. zwingen, sich 
mit dem V e r s c h w e n d e r  par exceilance, Gilles de Rais, aus- 
e i n a n d e r z u s e t z e n , ohne zu einer S t e l l u n g n a h m e  geiangen 
zu konnen. Vergi. G e o rges Bataille, Gilles de Rais, 
Frankfurt/Main, Berlin und iVien 1976.
Dieser I dealismus liegt auch w e i t g e h e n d  anarchistischen 
Lehren zugrunde, vergi, e tv; a Bakunins T h eorie von der: 
" s c h o p ferischen Destruktivitat".
E d o a r d o  Sanguineti, L a  guerra f u t u r i s t a  o d .  zit.
Marinetti, T e o r i a  e invenzione, S. 287
Marinetti, Teoria e invenzione, S. 578.
F. T. Marinetti, Les mots en liberté futuristes,
M ilano 1919, S. 9f.
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121) T a v o l e  Farolibere Futuriste, Bd. II, S. 370.
122) T a v o l e  Parolibere, Bd. II, S. 375.
123) T a v o l e  Parolibere, 3d.II, S. 357.
124) C h r i s t o p h e r  Wagstaff schreibt voilig zu Recht iiber 
Marinettis Theorie der tavole parolibere: "La maggio r a n z a  
dei suoi scritti teorici (von Marinetti - M.H.) indicano 
chiaramente, ciò che questa nuova 'forza' deve in d e f i n i ­
tiva 'esprimere': la realtà di un mondo dominato dalla 
libera concorrenza capitalista." (in Tavole Parolibere 
3d. II, S. 589). Hinzuzufiigen ware, daB diese freie 
ka p i t a l i s t i s c h e  Konkurrenz dem Futurismus erst im
Krieg vollendet erscheint.
125) Die u m f a n g r e i c h e  futuristische Produktion von Tavole 
Pa r o l i b e r e  wurde, ob wohl zweifellos die im f u t u risti­
schen Sinne avanciertesten und obwohl sich Neoavant- 
g a r d i s t e n  wie in Italien z.B. Carlo Selloli auf diese 
Ex p e r i m e n t e  beziehen, bisher noch nie zum Gegenstand 
e i n e r  Analyse gemacht. Ein Versuch der Interpretation 
einer T a v o l a  Parolibere von Umberto 3occioni finden sich 
in den Anmerkungen von Zeno 3irolli zu Boccioni, Altri 
ir.eciti e apparate critci, Milano 1972, S. 7 und 92f.
Anna E i e n a  G i a m m a r c o  (Le forme poetiche nei futuristi tra 
p r a p a r a z i o n e  e avantguardia, Roma 1977) fordert zwar 
eine g e n a u e r e  A n alyse der T avole Parolibere, nimmt sie 
aber n u r  in sehr geringem Mafie selbst vor - vergi, vor 
allem den A b s c hnitt iiber Soffici, S. 46 ff.
126) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 204.
127) F. T. Marinetti, Dopo il teatro sintetico e il teatro 
a sorpresa, noi inventiamo il teatro antipsicologico 
astratto, di puri elementi e il teatro tattile. In
i Lu c i a n o  Caruso und Giuliano Longone (Hrsg.) Il teatro 
f u t u r i s t a  a sorpresa - documenti, Firenze 19?9, S. 54.
L28) Vergi. Il teatro futurista a sorpresa, a cura di
L. C a r u s o  und G. Lonaone, a.a.O., S. 109 ff, 113ff.,
140 ff., 1 6 5 f f ., 1 8 5 f f ., 1 9 4 f f ., 229.
£S) Noch 1943, in seiner Autobiographie, erwarmte sich
Ma r i n e t t i  bei der Erinnerunc an vergangene Theat e r s c h l a c h -  
ten. Vergi. F. T. Marinetti^ La grande M i lano tradizionale 
e futurista, in ders.: Opere Bd. Ili, a cura di Luciano 
De M a r i a  Milano 1969, S. 94ff. Wichtigstes Dokument an- 
sonsten ist der Roman von Francesco Cangiullo: Le serate 
futuriste, romanzo storico vissuto, 1933, ohne Ort.
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130) Umberto Boccioni, Gli scritti editi e inediti, S. 17. 
Dieses Vorwort ist z w a r  von alien futuristischen Malern 
dieser Zeit, von Balla, Carri, Russoio, Severini und 
Boccioni g e m e insam u n t e r z e i c h n e t , entstammt jedoch der 
Feder Boccionis.
131) Was die k u n s t l e r i s c h e  Praxis der futuristischen Maler
angeht, so ist diese Durchdringung der Ebenen weniger 
als Schlacht jedes beliebigen Objjekts gegen jedes be- 
liebige andere dargestellt, ein U b e r l e b e n s k a m p f , in dem 
sie sich als O b j e k t e  erst konstituieren, sondern durch 
den Einbruch eines besonderen, durch seine G e s c h w i n d i g -  
keit a usgezeichneten Dinges in eine ohne es ansonsten 
w o h l g e o r d n e t e  Welt, deren Achsen allein durch diesen Ein- 
tritt der Bewegung von auBen verriickt werden - vergi,
da^;. Russolos Bild eines Rennautos im Cen tre Pompidou,
Paris. In G i n o  Severinis "R ed Cross T r a i n” von 1915 
(Guggenheim Museum, N e w  York) w i r d  die D arstellung der 
G e s c h w i n d i g k e i t  des Zuges durch zwei g e genlaufige 3ewe- 
gungen, die sich kompli z i e r t  v e r s c h a c h t e l n , erreicht.
Die H à u s e r r e i h e  in d e r  Nahe des Zuges kippt, von der 
Lokomo t i v e  aus gesehen, nach hinten ab, die zu Drei- 
ecken stilisierten, weiter entfernten Felder und
Hiigel dagegen nach vorne. Aber auch hier hat die iiber -
schneidung der v e r schiedenen Bildebenen den Einbruch 
der G e s c h w i n d i g k e i t  in einem bevorzugten, bewegten 
Objekt zur Voraussetzung. In Boccionis oben zitierten 
Programmsatzen hatte eine solche Hierarchisierung 
eigentlich keinen Ort.
132) Wahrend der Ajrbeit an dieser S tudie erschien endlich 
eine Sammlung der sonst nur schwer erreichbaren Schrif- 
ten Corradinis mit einem sehr ausfiihrlichen Vorwort von 
Lucia Strappini, das hier nicht mehr beruck s i c h t i g t  w e r ­
den konnte. E nrico St&appini, Scritt e discorsi 1901 -
1914, a cura di L u c i a  Strappini, Torino 1980.
133) Diese Tatsache, daB der Futurismus weder im nationalisti- 
schen Strom einfach mitschwamm, noch gegen ihn p r o t e ­
stierte, erschwert s eine politische Einordnung. Paolo 
Nello scheint geneigt, ihn auf die ,,linke,, Seite zu 
schlagen: ”1 fu t u r i s t i  - diffic i l m e n t e  classificabili 
secondo le tipologie politiche tradizionali - formavano 
un gruppe a parte; in ogni caso non possono essere 
annoverati fra gli interventisti di d e s t r a .” (Paolo 
Nello, L ’avantgtaardismo g i o v e n t i l e  alle origini
del fascismo, Bari 1978, S. 41). Nello folgt hierin 
Renzo De F e l i c e  (Mussolini il rivoluzionario, Torini 
1965.
134) Marinetti, L ' e s e r c i t o  italiano, Poesia armata, Roma 
1942, S. 5.
135) Ardengo Soffici, L e m m o n i o  Boreo, in ders.: Opere Bd.II,
S. 232f.
136) Soffici, Opere II, S. 40.
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137) Sofrici, Opere II, S. 39; Passagen wie diese rechtferti- 
gen das spottische Urteil von L. Russo: "Vero è chi il 
Soffici ha fatto di tutto per viziarsi e per complicarsi 
intellettualisticamente, ma non ci è riuscito; e ogni sua 
perversione valeva solo a mostrare il fondo schietto 
semplice, quasi fanciullesco, di sano provinciale"
(L. Russo, I narratori 1850 - 1957, Milano e M e s s i n a  
1958, S. 2 5 7 f .).
138) Soffici, Opere VI, S. 356.
139) Curzio Malaparte, R agguaglio - Vorwort zu Ardengo 
Soffici, Battaglia fra due vittorie, Firenze 1923.
140)- Piero Janier, La salute, in La Voce, zit. nach La cultura 
italiana del Novecento attraverso le riviste, Bd. IV,
S. 469.
141) Giovanni Papini, L'uomo finito, in Opere Bd. IX,
S. 216f.
142) Papini, Opere IX, S. 136f.
143) Papini, Opere IX, S. 241f.
144) Papini, Opere IX, S. 242.
145) G i o v a n n i  Papini, La necessità della rivoluzione, in 
ders.: Opere dal "Leonardo" al Futurismo, S. 461.
G e g e n u b e r  dieser trivialen Dialektik wird man dem Urteil 
Garins uber Papini nur zustimmen konnen: "In tutto 
questo Papini non si mostrava certo il pensatore profon­
do o serio." (Eugenio Garin, Cronache di filosofia italiana, 
Bari 1959, 3. 320).
146) Giova n n i  Papini, Ventiquattro cervelli, Firenze 1913,
S. 1 0 6 f .
147) Mario Isnenghi vermutet, daB Papinis Zynismus auch in
Richtung eines "linken" Subversionssystems hatte aus-
schlagen konnen: "Papini clerico-fascista rappresenta ... 
la n a r u r a ì e  conclusione d'una parabola e w e r s i v a ,  date 
quelle circonstanze storiche; ma possiamo forse 
esclu d e r e  che, con analoga naturalezza, quella stessa 
parabola avrebbe potuto portare ... ad esiti anche 
opposti, es i rappaorti di forza e le occasioni 
est erne fossero risultati diversi?" (Mario Isnenghi,
Il mito della grande guerra, S. 91)
148) La cultura italiana del Novecento attraverso le riviste, 
a. a. 0., S. 123.
149) La cultura italiana del Novecento attraverso le riviste,
Bd. IV, S. 401.
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150) Luigi Scrivo, Sintesi del Futurismo, Roma 196S,
S. 111.
151) Scrivo, Sintesi del Futurismo, S. 114.
152) Giovanni Papini, Opere Bd. Vili, Politica e Civiltà,
M ilano 1963, S. 244. Es ist unmoglich, den Futurismus hier 
auf eine eindeutige Linie festzulegen. Im G e g e n s a t z  zu 
Papinis Erklarung forderte Marinetti, die Adr*à mùsse 
italienisches Binnen m e e r  werden. Historisch iedenfalls 
s t e’nt fest, aa3 i m p e r i a l i s t i s c h e  Kriegsziele den Ein- 
tritt Italiens in den ersten W e l t k r i e g  veranlaBten, 
speziell die A n n exion ganz Dalmatiens und der grie- 
chischen Inseln. Veral. dazu d i e  Storia d ’Italia,
S. 1964.
153) Papini, Opere VIII, S. 321.
154) Papini, Opere Vili, S. 244.
155) Papini, Opere Vili, S. 245.
156) Papini, Opere Vili, S. 422f.
157) A. Salandra, L ’intervento, M i l a n o  1930, S. 85.
158) Papini, Opere Vili, S. 424.
159) C a r l o  Carrà (auf d e m  Titelb l a t t  mit drei R und zwei 
A k z e n t e n  iiber dem A  geschrieben) Guerrapittura, Milano
1915, S. 46. P h ò t o m e c h a n i s c h e r  Nachdruck der Original- 
ausgabe, Firenze 1978, n u m e r i e r t e  Exemplare, mit einem 
N a c h w o r t  von Lucia Caruso.
160) Papini, Opere Vili, S. 293.
161) Der H istoriker P i e r o  Pieri e r b l i c k t  in der Interv e n t i o n s -  
p r o p a g a n d a  richtig ein W i e a e r a u f l e b e n  des Risorgimento; 
fiir "reppublicani, radicali, garibaldini, insomma i 
rappresentanti d e l l a  tradizione del vecchio p a rtito 
d ’azione... gli irredentisti la g uerra doveva essere 
l ’ultima guerra d ’indipendenza per portare a l l’unita 
territoriale c o m pleta d ’Italia, aveva assunto un 
aspetto nuovo che isolava il s i g n i f i c a t o  r i s o r g i ­
m e n t a l e .” (Piero Pieri, L ' I talia nella prima g uerra 
mondiale, T orino 1969, S. 52). Das mag fiir die i t alie­
n ische Situation insgesamt s eine Richtigkeit haben, 
hilft aber uber den eigentlichen W i d e r s p r u c h , dafì der 
F uturismus mit r i s o r g i m e n t a l e r  I d e o logie keineswegs 
gegen Osterreich, sondern gegen D eutschland arguraen- 
tierte, nicht hinweg.























Carrà, Guerrapittura, S. 8f.
Vergi. Papini, Opere VIII, S. 354ff.
G e g e n  Marx etwa wird vorgebracht, er sei Deutscher g e w e ­
sen, und noch dazu Jude. Vergi. Carrà, Guerrapittura,
S. 49.
Papini, Opere Vili, S. 309f.
Carrà, Guerrapittura, S. 24.
Carrà, Guerrapittura, S. 18f.
Papini, Opere Vili, S. 298.
Papini, Opere Vili, S. 300.
Die voluminose Storia d ’Italia zieht auf dieses Argument 
den gesamten Interventismus ab. Der Eintritt in den 
ersten Weltkrieg sei notwendig geworden durch das Schei- 
tern des G i o l ittischen Weges der Klassenversohnung.
Vergi. S. 1979.
Papini, Opere Vili, S. 337.
Papini, Opere Vili, S. 338 und 340.
Papini, Opere Vili, S. 341. Das geht bei Papini so weit,
sich fiir die Zerstorung der Kathedrale von Reims zu 
begeistern. vergi. S. 342.
F. T. Marinetti, In quest'anno futurista; in L. Scrivo, 
Sintesi del Futurismo, S. 115.
Marinetti, ebd.
Carrà, Guerrapittura, S. 45.
Gian Pietro Lucini, Revolverate e Nuove Revolverate,
Mi l a n o  1909, Neuausgabe hrsg. von Edoardo Sanguineti,
T o r i n o  1975, S. 9.
Carrà, G u e r rapittura
Nach Angelo Tasca lautete éin Ausspruch eines jungen 
Fascisten: "Non ho bisogno di pensare, quindi esisto"; zit. 
nach Angelo Tasca, Nascita e avvento del fascismo,
5d. I, Bari 1965, S. 56.
Carrà, Guerrapittura, S. 31.
L. Scrivo, Sintesi del Futurismo, S. 114.
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183) Carrà, Guerrapittura, S. 24.
184) Roland Barthes, Mytholoqies, Paris 1957, hier zit. 
nach der deutschen Ubersetzung, Mythen des Alltacs, 
Frankfurt/M. 1964, S. 27ff.
185) Carrà, Guerrapittura, S. 29.
186) Carrà, Guerrapittura, S. 103.
187) G e r a d e  L i n ksparteien protegieren in der Regel die artistisch 
retard i e r t e s t e n  T e n d e n z e n  - sient man einmal von der Politik 
Lunatscharskiis w a h r e n d  der russis c h e n  Revolution als 
riinmlicher Ausnahme ab. (Vergi, dazu Karl Eimermacher, 
(Hrsg.) Dokumente zur russischen L i t e r a turpolitik 1917 - 
1932, Stuttgart, Berlin, Koln, Mainz 1972) Einer der 
Grunde, die den F uturismus in die Arme des Fascismus 
trieb, w a r  - jenseits der hier e n t wickelten immanenten 
Ur s achen - die k lare Einsicht, daB avantg a r d i s t i s c h e
Kunst von einem k o m m u n i s t i s c h e n  Regime nichts zu 
e r w arten hatte. (Vergi. Soffici, Opere VI, S. 353ff) Das 
Bundnis von a v a n t g a r distischer K u n s t  und linker Politik - 
be s c h w o r e n  noch einmal im H o l d e r ì i n _ S t u c k  von Peter 
WeiB - kam in Wahr'neit nie zustande, auch nicht im 
revolutionaren Berlin nach dem ersten Weltkrieg mit 
seinen dadaistischcn Ausstellungen. Ironischerweise 
scheinen die linken Parteien die "Verspatung des Uber- 
baus", den sie revoìu t i o n a r  zu b e k a mpfen vorgeben, selbst 
zu verkorpern.
188) Carrà, Guerrapittura, S. 43.
189) Soweit ich sehe, ist diese A p o l o g i e  einer neuen psycho- 
physis c h e n  Einheit - nicht mehr P a r a i e l l i s m u s 1 - als 
Denunz i a t i o n  der z e r reiBenden R e f l exion das auslosende 
Mo t i v  fiir die seit einigen J ahren schon laufende R e n a i s ­
sance des Futurismus in Italien. G e r a d e  die R e f l e x i o n s -  
f e i n d l i c h k e i t  cer f u t u r i s t i s c h e n  Aktionen wird als S p o n ­
t a n e i t à  bejubelt, und dabei vergessen, daB Spont a n e i t a t  
urspriinglich mit Denken identisch war. Historisch ist 
anzumerken, daB es sich dabei wohl um die Reaktion auf 
das S c h e itern eines der a n s p r u c nsvollsten R eflexions- 
pr o g ramme unserer Zeit, namlich d e r  Studentenbewegung, 
handelt. Diese stellte einen V e r s u c h  dar, w o m o g l i c h  den 
letzten, die Bildung noch einmal ihrer Bestimmung als 
Durchdringungs-, A n e i g n u n g s m e d i u m  und K o n t r ollinstanz 
w i e d e r  zuzufiihren. Das war der, wenn man so will kon- 
se r v ative Anspruch d ieser L i e b e s e r k l a r u n g  an die Bildung, 
die von den 3 i l d u n g s i n s t i t u t i o n e n  zuruc k g e w i e s e n  wurde. 
Seitdem hat die S t u d e n t e n b e w e g u n g  die Denunziation der 
Vernunftbegriffe, mit denen sie zunachst operierte, 
selbst iibernommen. In diesem K o n t e x t  steht auch die
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Wiederaufnahme des Futurismus, und es ist s icher nicht 
zufallig, daB viele seiner italienischen Interpreten 
di e s e m  Milieu entstammen. Reprasentativ steht fiir diese 
T e n d e n z  m  m e iner Sieht der Aufsatz von Mario Diacono,
L 'o g g ettotipografia di Marinetti; in L. Caruso und 
S. Martini, Tavole Parolibere Futurista a. a. 0.,
Bd. I, S. 9ff; aber auch die Schriften von L. C aruso 
selbst, a.a.O; 3d. I u. II sowie L. Caruso und G.
Longone, Hrsg., Il teatro futurista a sorpresa, a.a.O. 
SchlieBlich gehòren die Schriften von Mario Verdone in 
diesen Z u s a m m e n h a n g : Mario Verdone, Che cosa è il futu­
rismo, Roma 1970, ders.: Teatro del tempo futurista,
Roma 1969, ders.: T eatro italiano d'avanguardia,
Roma 1970.
190) Auch 'Walter Benjamin hat, soweit er auf das, was er fiir 
Kommunismus hielt, sich festlecte, dergleichen Fliichtig- 
iceit das Wort geredet. Vergi, dazu systematisch: Das Kunst-*- 
werk im Zeitalter seiner techniscnen Reproduzierbarkeit. 
Schon in der w e s e n t l i c n  friiheren "Einbahr.straBe", ent- 
standen 1925/27, unmittelbar nach seiner sog. Wen.de zum 
Marxismus, heiBt e s : n Die bedeutende literarische Wirk- 
samkeit kann nur in strengem Wechsel von Tun und Schrei- 
ben zustande k o m m e n ; sie muB die unscheinbaren Formen,
die ihrem EinfluB in tatigen Gemeinschaften b esser ent- 
sprechen als die anspruchsvolle universale G e s t e  des 
Buches in Flugblattern, Zeitschriftenartikeln, Broschiiren 
und Pamphleten ausbilden. Nur diese prompte Sprache 
zeigt sich dem Augenblick gewachsen." (Walter Benjamin, 
EinbahnstraBe, Frankfurt/M., S. 7f. 1955)
191) Papini, Opere Vili, S. 341.
192) Papini, Opere Vili, S. 245.
193) Carrà, Guerrapittura, S. 30.
194) Carrà, Guerrapittura, S. 100.
195) Carrà, Guerrapittura, S. 6.
195) Die ausgezeichneten Bilder Renzo Vèspignianis nehmen
die an der Imagination des Imperiums orientierte 
I k onographie des Fascisraus auf, drehen sie jedoch in 
k r i t i s c h e m  Sinne um. Der Fascismus erscheint damit als 
m a r m ornes Totenreich, das g e g e nuber den Lebenden seine 
Opfer fordert. M i r  ist kein anderer Maler bekannt, aus 
dem eine Phanomenologie des Fascismus so viel gewinnen 
konnte. Das Anorga n i s c h e  etwa des Mantels von Goring 
macht den Schrecken besser sichtbar als noch so grausige
Schlachtgemalde. In ahnlichem Sinn sind die Stiche von
Al fred Hrdlicka zu sehen. (Zu H r d licka vergi, z. 3.
Peter Gorsen, S e x u a l a s t h e t i k , Reinbek bei Hamburg 1972,
S. 2 4 f f .)
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197) Scrivo, Sintesi des Futurismo, S. 111.
198) G i o v a n n i  Papini, La vita non è sacra. In La cultura 
italiana del N o v e c e n t o  attrav e r s o  le riviste - Lacerba I,
20, 1913, a. a. 0., S. 207.
199) D i e s e r  Einwand mag hier nicht im konservati v - k u l t u r -  
k r i t i s c h e n  Sinne v e r s t a n d e n  werden. "Die Stellung der 
g e g e n w a r t i g e n  Kunst zur Tradition", schreibt Adorno," die 
ihr v i e l f a c h  als T r a d i t i o n s v e r l u s t  angekreidet wird,
ist von der Veranderung innerhalb der K a t e gorie Tradi­
tion s elbst bedingt. In einer w e s e n t l i c h  nicht-traditiona 
listischen Gesell s c h a f t  ist a sthetische Tradition a 
priori dubios. Die Autoritat des Neuen ist die des 
c e s c h i c h t l i c h  U n a u s w e i c h l i c h e n  " (Theodor W. Adorno, 
A s t h e t i s c h e  Theorie, F r a n k f u r t / M a i n  1973. S. 38)
200) G i o v a n n i  Papini, 0 D ere VTII, S. 253.
Jemand, d e r  sich d e m  Futurismus nierin wahlve r w a n d t  wuSte 
formulierte: "Der Krieg ist d e s h a l b  ein Beispiel ersten 
Ranges, weil er den der T e chnik innewohnenden Mac'ntcharak 
ter u n t e r  AusscnluB aller w i r t s c h a f t l i c h e n  und fort- 
s c h r i t t l i c h e n  Eleme n t e  enthiillt." (Ernst Junger, Der 
Arbeiter, Hamburg 1932, S. 158)
201) Ich v e r d & a k e  diese F o r m u l i e r u n g  der Analyse Elias 
Canettis^fer Rettung des Flavius Josephus; in Elias 
Canetti, Masse und Macht, Bd. I, Miinchen 1960, S. 266.
202) Carrà, Guerrapittura, S. 18.
203) Soffici, Opere VI, S. 322. Diese Auffassung Sofficis
k o i n z i d i e r t  mit der Hitlers. Fur seine imperiale Haupt- 
stadt "Germania", dem e hemaligen Berlin, war ein Triuraph- 
bogen vorgesehen, mehr als zv/eimal so hoc'n w i e  der Are
de T r i o m p h e  Napoleons in Paris. In ihn sollten die Namen 
der 1,8 M i l l i o n e n  deutschen Kriegstoten des ersten W e l t -  
krieges e i n g e m e i B e l t  werden. Entscneidend ist, daB 
H i t l e r  d iesen T r i u m p h b o g e n  zur F e i e r  der Nieder l a g e  im 
ersten W e l t krieg vorsah. Die N i e d e r l a g e  wird zu einem 
Tr i u m p h  mehr als doppelt so groB w i e  Napoleons samtliche 
Siege. Der T r i u m p h b o g e n  b e s t e h t  aus der Zani der Toten. 
"In d i e s e r  ungehe u r e n  Zahl konsti t u i e r e n  sie den
T r i u m p h b o g e n  Hitlers. Es sind noch nicht die Toten
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seines neuen, vcn ihm geplanten und gewòilten Krieges, 
sondern die des ersten, in dem er selbst wie jeder an— 
dere gedient hat. Er hat ihn iiberlebt, aber er ist ihm 
treu geblieben und hat ihn nie verleugnet. Im BewuBtsein 
d ieser Toten hat er eie Kraft aufgebracht, den Ausgang 
des Krieges nie anzuerkennen. Sie waren seine Masse, 
als er noch keine andere hatte, er fiihlt, daB sie es 
sind, die ihm zu seiner Macht verhoren haben; ohne die 
Toten des ersten Weltkrieges hatte er nie existiert.
Seine Absicht, sie in einem Triumphbogen zusammenzubrin- 
gen, ist eine Anerkennung dieser Wahrneit und seiner 
Schuld an sie." (Elias Canetti, Die gespaltene Zukunft, 
a. a. 0., S. 1 / )
204) Carrà, Guerrapittura, S. 103.
205) Zur Darwinisierung der Verhaltnisse der internationaien 
Politik vergi. Carrà, Guerrapittura, S. 49. In Deutsch- 
land konstruierte 'Hans Freyer spater einen "Pluralismus 
der Niationalgeister" unc rechtfertigte mit ihm die na- 
tionalsozialistischen Eroberungen: "Wenn die Nationen 
als Huterinnen ewiger Werte'j als GefaBe gottlicher Ideen 
erkannt sind, so fallt auf die nationalen Staaten die 
volle Veran tv/or tung fiir das Gottliche auf Erden. Das 
A b s olute erscheint vielfaltig: nicht mehr als die eine 
Entwicklung des M e n s c n e n g e s c h l e c h t s , sondern als Plural 
der N a t i o n a l g e i s t e r . Und dieser Plural ist unaufhebbar 
und nicht rationalisierbar. (...) Wo die Grenzen zwischen 
den Staaten zu liegen haben, das findet in der Vernunft 
keine Pramisse..., sondern kann nur im Kampf ausgemacht 
v/erden." (Hans Freyer, Uber Fichtes Kacchiavelii-Auf s a t z , 
Leipzig 1936, S. 20f.)
206) Scrivo, Sintesi del Futurismo, S. 113.
207) Im zweiten Weltkrieg wiederholte sich dieses Schauspiel 
bis zur L a c h e r l i c h k e i t . Marinetti veroffentlichte einen 
wi r k l i c h  kindischen Text "Lo riprenderemo" mit ebenso 
dilettantischen Zeicnnungen von Mario Menin. Der Band 
enthàlt weiterhin eine deutscne Ubersetzung des Textes 
von Dr. Hermine Kiinn-Steinhausen, und gibt damit seine
im banalsten Sinne propagandistische Funktion zu erkennen.
F. X. Marinetti, Sansepoicrista Accademico d'Italia,
Lo riprenderemo, Roma 1943.
208) W al ter Benjamin, Gesammelte Schriften Bd. III, Frank­
furt/M. 1972, S. 238.
209) Ernst Jiinger spricht in diesem Zusammenhang von der 
"martialischen Seite" der Technik. (Ernst Jiinger, Der 
Arbeiter a. a. 0., S. 156)
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210) Voilig verfehlt ist Fred Priebergs Interpretation
des Futurismus: "Zweifellos f o rdert die Kunst (gemeint 
ist die futuri s t i s c h e  - M.H.), sobald sie die Maschine 
schildert, entratselt, durchdringt, die E i n sicht in das 
Wesen, nicht nur in die Anatomie der Technik; aber mehr 
noch: sie w eist dem Menschen eine andere Warte zu, von 
der aus es leichter gelingt, das mechanische Mittei zu 
durchschauen, zu a k z e p t i e r e n . " (Fred K. Prieberg, Musica 
ex Machina, Berlin und Frankfurt/Main, 1956, S. 15) 
Abgesehen vom faulen Idealismus d ieser Passage handelt 
es sich hierbei um eine schlichte F e h l i n t e r p r e t a t i o n . 
Schon die Frage, ob man die T e c h n i k  "akzeptieren" wolle 
oder nicht, ist, an den Futurismus gestellt, sinnlos, 
denn s i c h e r  exalt i e r t  er die Technik. nicht jedoch aus 
einem "Entratseln" und "Durchcringen" heraus, sondern 
umgek e h r t  aus ihrem destru k t i v e n  UberschuB.
211) Vergi. Martin Heidegger, Vortrace und Aufsatze, Teil I, 
Pfullingen 1967, S. 23.
212) Die p o s i t i v i s t i s c h e  E r f a hrung der Technik durch den
Futurismus lafit sich vielle i c h t  am Versagen der "linken" 
Kritik der T e c h n i k  w eiter erhellen. "Wenn aber das Kapital 
in der M a s c h i n e r i e  und anderen stofflichen Daseinsformen 
des capitai fixe ... sich erst seine adequate Gestalt als 
G e b r a u c h s w e r t  innerhalb des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s  gibt, so 
heiBt das keineswegs, daB d ieser Gebra u c h s w e r t  - die M a ­
s c h i n e r i e  an sich - Kapital ist, oder daB ihr Bestehen als 
M a s c h i n e r i e  identisch ist mit ihrem 3estehen als Kapital.... 
Die M a s c h i n e r i e  v e r l i e r t  ihren G e b r a u c h s w e r t  nicht, sobald 
sie aufhorte, Kapital zu sein, daraus, daB die Maschinerie 
die e n t s p r e c h e n d s t e  F o r m  des G e b r a u c h s w e r t s  des capitai 
fixe, folgt keineswegs, daB die Subsumtion u nter das g e ­
s ellschaf tliche Verhaltnis des Kapitals das e n t s p r e c h e n d ­
ste und letzte g e s e l l s c h a f t l i c h e  Produktionsverhaltnis 
fiir die A n w e ndung der Maschinerie. (Karl Marx, Grund- 
risse d e r  Kritik der politischen Okonomie, M o s k a u  1939/41,
S. 587) Damit w e r d e n  M a r x f e i a e n e  Sinsichten in den 
C h a r a k t e r  der "reellen Subsumtion" widerrufen, wonach 
nicht n u r  das A u s m a B  und der Einsatz, sondern selbst die 
F o r m b e s t i m m t h e i t  der M a s c h i n e r i e  durch das Kapita l v e r -  
haltnis definiert sind.Die K r i t i k  der politischen Okonomie 
zieht sich von einer Analyse der T e c h n o l o g i e  zuriick und 
beginnt, in ihr den a u tomatisch wirksamen M o t o r  der 
G eschi c h t e  zu erblicken. Mit Formul i e r u n g e n  wie dieser 
hat M a r x  selbst der v u l g a r - m a r x i s t i s c h e n  Mystifizierung 
der P r o d u k t i v k r a f t e  zu einer u n i v e r s a l h i s t o r i s c h e n  Ent- 
w i c k l u n g s m a c h t  V o r s c h u b  geleistet. Unter der
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:<api t a n s  cischen Hulle", die demnach bloBe Hiiile 
ssi, /erberge sich das ewige Fortschreiten der Gattung 
mittels ihrer Technik. Man konne demnach nur abwarten, 
dafì der Kapitalismus sich selbst auflose. (Vergi, dazu 
den beruhmten Absc’nnitt in "Das Kapital", Bd. I, Marx/ 
n-ngels Werke, Bd. 23, S. 7S0f) Die Technik wird damit 
entweder ihrer positivistischen Rezeption oder ihrer 
k o n s e r v a t i v —kulturkritischen Verdammung uberlassen. 
Vergi, dazu Steran Breuer, Die Krise der Revolutions— 
theorie, Frankfurt/Main 1577, S. 64ff. Jiingst hat H a n s — 
Dieter 3ahr versucht, dem Harxismus dieses verlorene 
T e r r a m  zùriickzugewinnen, vergi. H a n s — Dieter Bahr, Die 
K l a s s e n s t r u k t u r  der Maschinerie, in R. Vahrenkamp Hrsg. 
Tecr.nciogie und Kapital, Frankfurt/Main 1973.
213) G r u n d l s g e n d  dazu ist Enrico Crispolti, Il secondo 
futurismo, Torino 1951, sowie ders.: Il mito della 
macchina e altri temi del futurismo, Trapani 1969.
214) Vergi, dazu Fernando Tempesti, Arte dell'Italia 
fascista, Milano 1976, S. 59ff. Tempesti fuhrt dieses 
U mschw e n k e n  avantgardistischer Kunstler allerdings auf 
so s inpie Ursachen v/ie "Mudigkeit" zuruck, und stellt 
sich nicht einmal die Frage, warum es nach dem ersten 
'./eltkrieg in Italien durcnweg zu einem "ritorno all 
ordine" kam, cem so vollig unterschiediiche Personlich- 
keiten v/ie Carrà, Soffici, Sironi, De C’niricc u. a.
zum Opfer fielen, und zwar schon lange vor cer Kacht- 
ergreifung Mussolinis. Die Antwort konnte nur durch 
eine Kritik des Begriffs der Avantgarde erbracht werden.
215) Papini, Opere VIZI, 5. 243.
215) Papini, Opere Vili, S. 247.
217) ebd.
218) Aldo Palazzeschi, Spazzatura, in Lacerba III, 3, 1915; 
in La cultura italiana del Novecento attraverso le 
r-iviste, a. a. 0., S. 356f.
219) Palazzeschi, Spazzatura, S. 356 und 354.
220) Marinettis eigene Briefe aus dem Krieg sind auf Vor-
drucke.n geschrieben, auf denen nur noch die foìgenden 
Spalten ausgefiillt v/erden mussen - die Reihenfolge 
und W e rtung Marinettis wird beibehalten: "FUTURISMO", 
"GUERRA, PIACERI, NOVITÀ, DONNE, VIAGGI, SALUTI". 
Marinetti setzt in die entsprechenden Spalten nur noch
einige Stichworte ein, die 3riefkopfe dieser Vordrucke
gibt sie als offizielle Schreiben des "Movimento 
Futurista" aus. Z. B. Marinettis Brief an 3. Pratella 
vom 31. 10. 1915: "FUTURISMO: finalmente futurismo 
















m e r a v i g l i o s a  torturata da freddo acutissimo (1000 metri)
= 3 poemi paroliberi splendidi. PIACERI: v e d e r e  Austriaci 
in FUGA. (...) DONNE: ZERO ... usw. Marinetti, Lettere 
r u g genti a Balilla Pretella, M i l a n o  1969, S. 57f.
U m b e r t o  Boccioni, Gli scritti editi e inediti, a cura 
di Z e n o  Birolli, M i l a n o  1971, S. 314.








Carré, Guerrapittura, S. 48.
Boccioni, S. 314f.
Boccioni, S. 391. Der H e r a u s g e b e r  seiner Schriften, Zeno 
Birolli, meint in d ieser Passage merkwiirdigerweise eine 
Kritik der K r i e g s ideologie zu erkennen, vergi. S. 467. 
Z e n o  Birolli verof f e n t l i c h t  in den#$ten zu s e i n e r  Ausgabe 
der Schriften Boccionis ein spates Fragment desselben, 
das seine Auffa s s u n g  zu stutzen scheint: "C'è nell'aria 
la p a u r a  che dalla guerra s c a t u r i s c a  un'arte r e t t orica 
m o r a l e  e religiosa. (...) L'arte è sempre al di sopra 
e la g u e r r a  non la tocca. L ' a r t i s t a  che lavora non 
s ' o c c u p a  di guerra" (S. 418). Diese Passage w e n d e t  sich 
jedoch nur gegen die "angewandte" P r o p a g a n d a k u n s t , die 
aus dem Krieg hervorging und der Boccioni sich enthoben 
meint. Die futur i s t i s c h e  Kunst, am wenigsten die Bilder 
Boccionis, schon eher die Carràs, ist in der Tat in 
k e i n e m  u n m ittelbaren Sinne p r o p a g a ndistisch und braucht 
es auch nicht zu sein, sie hat den Krieg schon als Le- 
be n s m o d e l l  in sich.
A r d e n g o  Soffici, Kobilek, F i r e n z e  1960, S. 106.
Soffici, Kobilek, S. 133f.
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235) S o f f i c i , K o b i l e k , S . 7f .
236) S o f f i c i , Kobilek, s. 1 0 5 f .
237) S o f f i c i , Kobilek, qw • 16.
238) S o f f i c i , K o b i l e k , s. 13.
239) S o f f i c i , Kobilek, s. 17.
240) S o f f i c i , K o b i l e k , s. 45.
241) S o f f i c i , K o b i l e k , s. 52.
242) ^or rici ? K o b i l e k , s. 77.
243) Soff i c i , K o b i l e k , s. 117.
244) S o f f i c i , K o b i l e k , s. 118.
hatte demcegenuber klarer < 
ta g r a n d e  e più gli uomini
guerra di giganti 
VIZI, S. 1137.
combattu
245) S o f f i c i , K o b i l e k , S. 131.
246) S o f f i c i , K o b i l e k , S. 24.
247) S o f f i c i , K o b i l e k , s. 29.
248) Soweit i eh sene, 1war einer ir wenigen ìtaneniscnen-- 
Autorsn, die im kritischen Sinne iiber den Krieg schrei- 
ben kcnnten, Italo Svevo, cer sich in seiner Isoiation 
in T r i e s t  von modernen Avan-gardismen fernhielt. (Vergi. 
La c o s c ienza di Zeno, Milano 1938, 5. 465ff) Freilich 
erscheint der Krieg auch bei Svevo als die endlic'ne 
Heilung - cer Roman ist als psychoanalytischer anceiegt 
und entwic k e l t  zugleich eine Kritik an derselben - 
aber als Heilung zur Geschaftstiichtigkeit und der ent- 
sprechender. Absc'naffung der Skrupel, in denen, wie sieh 
heraussteilt, die Krankheit bestand.
249) Soffici, Kobilek, S. 21. An einer Stelle fiihlt sich
Soffici zu einem lyrischen Versuch ermuntert, der hier 
zitiert werden soli:
Sul f i a n c o  biondo del Kobilek, 
Vicino a Bavterca,




Le lor nuvoletta di fumo,
Bianche, color di rosa, nere 
Ondeggiano nel n uovo cielo d'Italia 
Come ventilate bandiere.
Nei boschi intorno di freschi nocciuoli,
La mitragliatrice cabta;
Le pallottole che sfiorano la nostra guancia 
Hanno il suonò di un bacio lungo e fine che voli.
Se non fosse il barbaro, ondante fetore 
Di questo carogne nemiche,
Si potrebbe in questa trincea che si spappola al sole 
Accender sigarette e pipe,
E tranquillamente aspettare,
Soldati gli uni agli altri piti che fratelli,
La morte, che forse non ci o s e r e b b e  toccare,
T a n t o  siamo giovani e belli.
Soffici, Kobilek, S. 118. Ware nicht der Feind, konnte 
man im Schutzengraben hauslich sich eir.richten. Es 
fragt sich dann nur, w arum es der Schutzengraben sein 
mufite. Seine spatere Apologie des Fascismus beschreibt 
denselben tatsachlich als Kriegszustand ohne den 
lastigen Feind.
250) Soffici, Kobilek, S. 139.
251) Soffici, Kobilek, S. 141.
Anmerkunqen zum dritten Abschnitt
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1) F. T. Marinetti, L ’alcova d ’acciaio, Milano 1927,
S. 306.
2) Vergi, zur Rolle dieser Metaphern im Futurismus das 
Buch von Umberto A r t i d i ,  La scena e la dynamis, 3olocna 
1975.
3) Marinetti, L^alcova d ’acciaio,' S. 4T3‘. Die literariscne 
Technik dieses K r i e g s r o m a n s , der im Unterschied zu fruheren 
Schriften auf Formexperimente weitgehend verzichtet - jeden- 
falls sind die Onomatopeismen nun vollstandig dem Text und 
seiner Erzahlstruktur integriert -,folgt seiner mystizisti- 
schen Intention auf eine der Reflexion zuvorkommenden neuen 
Unrrrittelbarkeit mit dem Leser, wodurch das* Lesen des‘ Tex-tes 
gar nicht erst zum Lesen wird, oder es nicht bleibt, sondern 
zur T e i l n a h m e’an der Handlung g e r a t . D e r  Text scile, ahnlich 
rituellen Schriften, im Leser unter Uberspringung seiner 
Autonomie eben diejenige unmittelbare 3eteiligung hervorru- 
fen, die er zum Beschreibungsgegenstand hat. So v/ie sich 
die Emotion ohne das Dazwischentreten der Reflexion aufs 
P-apier projezlert habe-, so wenig. IccnrTe' sich de'r Leser- ihrer! 
Zugriff entziehen: "Voglio che questo libro danzi, danzi 
vivo e palpitante con ritmo giocondo fra le mani del lettore. 
Voglio che la sua danza pazza d ’amore e di giocondo eroismo 
trasformi le mani del lettore in quelle agilissime d ’un 
clov/n. Scatterà a n c h’egli fuor dalla poltrona e ritto si 
sforzerà di aumentare la sua statura sulla punta dei piedi 
ballerinamente n e l l’ebbrezza ascensionale che lo spingerà
a gareg g i a r e  in temerario equilibrismo col ritmo selvaggio 
del m i a  libro" (S. 20). Das Bedurfnis nach unmittelbarer 
Mitteilung, nach physischer Emotionsiibertragung, muBte bis 
zu diesem Roman zur Sprachzerstòrung funren, unmoglich k onnte 
es.sich der ans Denken gebundenen Sprachstruktur und ihrer 
Svntax anvertrauen; daher die verschiedenen Vorschlage M a r i ­
nettis zu einer nichtsyntaktischen Literatur. Seine Konzeption 
einer rein physischen Sprache ohne Ausdrucksgehalt verfehlt 
jenen eigenturniichen Zwischenstatus sprachlicher AuBerung, 
KompromiB zwischen. iirrenr* Kommunik'artions-  und ihrem A u s d r u c k s — - 
anspruch su sein. In der zweiten Phase von Marinettis P r o d u k -  
tionen, der auch die "Alcova d ’acciaio" angehort, wird die 
Sprache und Kunst transzendierende Intention in einen pomposen 
Stil zuruckgenommen. Die_ uber Sprache hinausfiihrende Dynamik 
findet ihr sprachliches Aquivalent im Schwulst. Diese Z u r u c k -  
fuhrung des avantgardistischen Radikalismus machte Marinetti 
dann als Hofpoeten fiir das faschistische Regime annehmbar, ihm 
wurde ein Grofiteil der faschistischen Auftragsarbeiten anver- 
traut.
4) Vergi, .hierzu Marinettis MaRifest "In q u e s t’anno futurista" 
vom 29. November 1914, in Luigi Scrivo, Sintesi del Futurismo, 
Roma 1958, S. 113.
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5) V e r e 1. Marinetti, Teoria e invenzione -futurista, Milano 
1953, S. 104, 202 und 316.
6) Marinetti, Les raots en libertà futuristes, M i l a n o  1919,
S. lOf.
7) Aldo D ’Altavilla, Presentazione, in Fedoro Tizzoni (Pseudo—
nvm fiir Teodoro Finzi), Cannonate, Trieste 1910; beute in 
Tavole Parolibere F u t u r i s t e  191-2 -  Ì944, a cura di Luciano 
Caruso e Stelio Martini, Bd. II, N a p o l i  -1977, S. 413.- -
8) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 4 0  —  61.
9) Man vergi, dazu u.a. den folgenden F a s s u s  Boccionis:
Bisogna tenere a mente che le d i s t a n t e  tra un oggetto-e 
l ’altro non sono degli spazi vuoti, ma delle continuità
ci materia <3i diversa intensità che noi riveliamo con forme 
e direzioni che non c o r r i s p o n d o n o  alla v e r i t à  fotografica, 
né alla fredda realtà analitica (...’). L ’oggetto nell'antica 
pittura v i veva in una specie di v u ò t o  p n e u m a t i c o” (Umberto 
Boccioni, Gli scritti editi e inediti, a cura di Z e n o  3irolli, 
M i l a n o  1971, S. 160 und 5. 40.).
10) V/alter Benjamin, Der d estruktive Charakter," in ders.: 
Denkbilder, Frankfurt/Main 1974, S. 57. Benjamin fahrt 
fcrt: "Dies ist das grofìe Band, das alles 3esteher.de ein- 
trachtie -umschlingt. Das ist ein Anblick, der dem destrukti- 
ven Charakter ein Schauspiel tiefster H a r m o n i e  verschafft. 
(...). Der destruktive Charakter steht-in der Front der T r a -  
ditionalisten. Einice iiberliefern Dinge, indem sie sie unan- 
tastbar machen und k o n s e r v i e r e n , a ndere die Situationen, 
indem sie sie handlich machen una liquidieren. Diese nennt 
man die Destruktiven".
11) Zum T-lotlv der Maschine als "Vereinf ach'erin ces Lebens", d.h. 
bei M a r i netti als Befre i u n g  von-Plorai und Vernunft, keineswegs 
als -Erleichterung d e r  Arbeit, vergi.' den AbschluB von 
Marinettis Theaterstuck "Simultanina" von 1930: "Simultanina:
' Fa-anche l ’amore a macchina, lei? L'Aviatore: Tutte a 
macchina. La macchina semplifica, libera dal pettègolezzo, 
insegna l'onestà, la precisione senza fronzoli e senza 
untumi. (...) Instancabilità, e r oismo e r ipetizione a 
vo l o n t à” (Marinetti, Teatro, a cura di Giovanni C a l e n d o l i ,
Roma I960, Bd. Ili, S. 450f).
12) D ’Annunzios politische Schriften w u r d e n  jiingst versannelt 
von Paolo Alatri, Scritti politici di Gabriele D ’Annunzio, 
Milane 1980. Die Reden und Schriften der unnittelbaren 
Nachkriegszeit, vor d e m  Beginn des F i u m e - Abenteuer s, finden 
sich unter dem Stichwort der " v i t t o r i a  m u t i l a t a” S. 156ff.
13) Marinetti, L'alcova d'acciaio, S. 39 7.
14) Marinetti, L'alcova d ’acciaio, S. 427.
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15) Di& formelle Austrittserklarung d ieser Gruppe stand in 
"Lacerba”, anno III, Mr. 7, vom 14.' Februar 1915; heute 
in Papini, Opere dal 'Leonardo* al Futurismo, S. 4S5ff 
und S. 774ff..
1S) Die Zeitschrift "Italia Futurista", v;ichtigstes Publik- 
tionsorcan des "Secondo Futurismo Fiorentino", der die 
Nachfolge von P a p i n i , Soffici urrà Palazzeschi antrat, 
erschien von 1916 — 1S unter cer Leitung von Settimelli 
und Corra in Florenz. Zur Bibliographie vergi. Contributo 
a una bibliografia del futurismo letterario italiano, a 
cura di Anna Baldazzi, Alessandra Briganti, Lino DeIli Colli 
e Gaetano Mariani, Archivio Italiano Cooperativa Scrittori, 
Roma 1S77, S. 451 - 483. Zur generellen Èinordnung des 
"Secondo Futurismo F iorentino" vergi. Luciano De Maria, 
Prefazione a Primo Conti, Fanfara del Costruttore, Firenze 
1920, Nachcruck Milano 1974.
17) Zu Luigi Russolc, einem der am wenigsten studierten A k t e u r e , 
des "Primo Futurismo", vergi. G. F r a n c o  Maffina, L'opera 
grafica di Luigi Russolo, Centro Documentazione Arte Varese,
1977. Das VerSeicbn'is seines malerischen Iverks befindet sich 
in den Archivi del Futurismo, a cura di Maria Drudi GambiIlo 
e Teresa Fiori. Bd. I, Roma 1959, S. 442f. ur.c Bd. II, Roma 
1952, S. 299 305.
13) Die biographischen Daten und ein Verzeichnis der Werke
Balilla Pratellas gibt Giovanni Lugaresi in seiner .Introdu­
zione a F. T. Marinetti, Lettere ruggenti a F. Balilla P r e ­
tella, M ilano 1969, indem er auf eine bisher unveroffent- 
lichte Autobiograpftie Pratellas zurilckqreift. Sine Geschichte 
der futuristischen Musik liegt bislang nicht vor, der Versuch 
von Fred Prieberg, Musica ex machina, Berlin 1961, schei- 
terte an der Unerreichbarkeit des Materials. Studien der 
futuristischen Musik beschranken sich daher auf ihre einzelnen 
V/erke; eine An&ìyse der futuristischen Oper "L'aviatore Dro" 
von Pratella, deren Partitur den Einsatz eines Flugzeugmotors 
v e r s a h , findet sich in G. Tintori, U n ’opera futurista? L ’avia­
tore- Dro, in "7Crta Fedeltà^, anner XTT, Mr-. 107, ITilana 19T1,
S. 20 - 24. Die Manifeste Pratellas, "Manifesto dei musici 
futuristi" (1910), "La musica futurista" (1911) und "La 
distruzione della quadratura" (1912) sind in der Antho.logie 
von Luigi Scrivo, Sintesi del futurismo, enthalten. Nach dem 
Krieg trat Pratella zwar nicht aus d e m  Futurismus aus, war 
jedoch kaum noch an ihm beteiligt: 1322 schrieb er nur noch 
die Musik fiir Marinettis T h eaterstuck "Il tamburo di fuoco" 
(Marinetti, Teatro, Bd. III). W e i t e r e  futuristische Musiker 
der Nachkriegszeit waren Casavola und Silvio Mix, zu dessen 
Tod 1927 Marinetti die geschmacklosen Satze bereithatte: "Mix 
dirige ora le orchestre d e l l 'infinito" (Zit. bei M. Verdone, 
Che cosa è il Futurismo, Roma 1570, S. 52). 1933 versuchte 
der M u s i k e r  Alceo Toni eine V/iederbelebung der futuristischen 
Musik mit dem Manifest "Aeromusica, la musica e il volo, in 
"Futurismo", anno II, Nr. 58, Roma, 12. Dezember 1933.
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Werke von Alceo Toni oder Literatur iiber ihn sind mir nicht 
b e k annt. Mit cen EinfluB der futuristischen Musik auf die 
nachfolgende Moderne, insbesondere auf Edgar Varese und 
Pierre Schaeffer, b e schaftigte sich ei-n Kongrefi 1975 an 
der H o c h s c h u i e  fiir Kusik in Graz; vergi. Der musikalische 
Futurismus, Ihstitut fiir IVertungsf orschung, Graz 1976.
19) Ich n e i n e  hier vor allem die folgenden Silder 3cccionis: 
Schizzo per un ritratto di F e r r uccio Buscni (1916), Museum
of Modern Art, N e w  York; Ritratto della signora Busoni (1916), 
G a l leria dell'Arte moderna, Milano; Paesaggio (1916), 
C ollezione G. Mattioli, Milano. Zu Boccioni vergi, auch die 
f u n damentalen M o ncgraphien von G. C. Argan (3occioni, Roma 
1953) und G. Ballo (3occioni, M i l a n o  1964).
20) Piero Gobetti, Scritti politici, a cura di Paolo Soriano, 
Torino 1969, S. 348.
21) Fiir die ' vorv/iegend die b i l dende Kunst betrachtende L itera­
tur ist der Futurismus durchv/eg mit d e m  Zrster. Weltkrieg am 
Ende. So z.3. Werner Haftmann, Malerei im 20. Jahrhundert, 
Miinchen 1965, S. 139; M a r i o  De Micheli, Le avanguardie 
a rtistiche del Novecento, M ilano 1966, S. 245: Cesare De 
Seta, La cultura architettonica italiana tra le due guerre,
Bd. I, 3ari 1378, S. 51; E. Falcui, Futurismo e N o v e c e n t i s ­
mo, T o r i n o  1953; C a r oline Tisdall anc Angelo Bozzole, Futu­
rismi, L o n d o n  1977, S. 2Q0ff.; K a r i a n n e  W. .Martin-, Futurist 
Art and T h e o r y , - N e w  York 1973, S. 1 3 4 f f ; Jane Rye, Futurism, 
London 1972, S. 149f ; J. H. Nash, Futurismus und Kcnstruk- 
tivismus, Miinchen und Ziirich 1975; Max Kozloff, Futurism 
and Cubism, N e w  York 1973; Josè Pierre, Futurism anc D a d a ­
isti, G è n e v r a  1969, C h r ista 3aumgarth, Geschichte des F u ­
turismus, Reinbek bei H a mburg 1965 und viele andere Autoren 
der K unstgeschichte. L u ciano De Maria hait nicht schon der. 
Ersten Weltkrieg, sondern erst das Biindnis zwischen Futu­
rismus u n d  Faschismus von 1919/20 fiir dessen Ende als Kunst- 
bev/ègung (Introduzione a Marinetti, Teoria e invenzione 
rista, S. XXIf). Der E xfuturist Carlo Carrà schliefit in s e i ­
ner spaten A u t o b iographie den Futurismus bereits mit dem. Jahr 
1914 ab, wobei freilich das Interesse hereinspielt. den e i ­
genen U b e r t r i t t  zur P i t tura m e t a f i s i c a  von 1 9 1 6 -un so plausi- 
bler ersche i n e n  zu lassen (Carrà, Tutti gli scritti, Milano
1978, S. 567). Giovanni Lista hat ausfiihrlich dargestellt, 
wie der V o r k r i e g s f u t u r i s m u s  alien auSeritalienischen Kunst- 
bewegungen wìchtige Anstofìe lieferte, wahrend er nach den 
Krieg z u m  bloGen Etikett der U b e r n a h m e  frender artistischer 
Entwicklungen verkam (G. Lista, La scena futurista e l ’avan­
guardia storica, in Kenri Béhar, Il teatro dada e surrea­
lista., T o r n i o  1976, S. Vllf).
22) Das V e rzeichnis derjenigen Autoren, die eine Begrenzung des 
Futurismus auf die Zeit vor den Ersten '.Veltkrieg ablehnen,
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ist v/esentlich v/enigér umfancreich als die in Anmerkung 
21 zusanrùengesteìite Liste. In erster Linie ist hier E n ­
rico Crispolti zu nennen, der das Stichv/ort "Secondo F u ­
turismo" ubernaupt erst pragte: Il Secondo Futurismo, T o ­
rino 1962. Crispoltis sehr umfar.greicher Band II mito 
della macchina e altri temi del futurismo, Trapani 1959 
versammelt se ine iiber diverse Zeitschrif ten verstreuten 
Artikel uber die v/ichtigsten Kunstler des "Secondo F u t u ­
rismo"; vergi, dazu v/eiterhin von cemselben Autor: Pittura, 
scultura, architettura e ambientazioni futuriste a Roma, 
m  II futurismo e Roma, Istituto di Studi romani, Roma 
1973, S. 47 - 67; L'idea dell'architettura e dello soazio 
umano del. futurismo, in "Contr©spazia",, E r -  4/5., 19JÌ;.
Dada a Roma. Contributi alla oartecipazicne italiana al 
dadaismo, in "Palatino", anno'x, H r .‘3/4, 1955, anno XI,
"r. 1, 2, 3, 4, 1967; il futuristi e la fotografia, in 
"Qui Arte c o n t e m p o r a n e a " , f-ir. 8, Juni 1972. H a r i o  Verdone, 
ein zweiter. In ter pr et des "Secondo Futurismo", neigt dazu, ■ 
jeden Unterschied zum ursprunglichen grundsatzlich zu verwi— 
schen, vergi. Che cosa è il futurismo^ Roma 1270, 5. 113.
‘.Vie Crispolti den Akzent auf die bildende Kunst d e r  sweiten 
futuristischen Periode lect, so prasentiert V e rdone in rie—
3 ir an 'Tcnographien ver aller:'; das futuristische Theater und cen 
■Film: Teatro italiano d ’avanguardia, Roma 1970 und Teatro 
del tempo futurista, Roma 1359; vergi, v/eiterhin seine 
Anthologie Prosa e critica futurista, T'ilanc 1973. Fiir beice 
Autoren steht der Begriff des Futurismus fur den der Avantgarde 
schlechthin, um eine cenauere Bestimmungen der verschiede.nen 
Avantgardismen bemuhan sie sich nicht. Das v/ird spatestens in 
der. Augenblick falsch, v/ie sie Avantcardismus schlechthin als 
antifaschistisch beschreiben und daher bemuht sein miissen, 
einen Gerer.satz vcn Futurismus und Faschismus zu k e n s truie— 
r s n : vergi, dazu den Beitrag von Enrico Crispolti in Birolli, 
Crispolti, Hinz, Arte e fascismo in Italia e in Germania,
M ilano 1974, S. 7 - 67. Fiir L u c iano Caruso und Stelio M a r ­
tini, die den Futurismus vor allem durch seine literarische 
Technik der "Tavole Parolibere" bestimmen, v/ird die Unter- 
s-cheidunc zwischen "Primo -"'una "Secondo F uturismo" eberrfalìs 
hinfallig, weil ein GroSteil dieser Produktionen erst in die 
z v/e ite Periode fallt, vergi-. Le Tavole Parolibere ovvero 
la Rivoluzione Culturale del futurismo, in Tavole Parolibere 
Bd. II, Napoli 1977. Diese "Kulturrevolution" habe der F u t u ­
rismus unverandert bis 1944 d u r c h g e h a l t e n ; d a s selbe Argu­
ment fiir das futuristische Theater, vergi. L u ciano Caruso 
e Giuliano Longone, Il teatro futurista a sorpresa, Firenze
1979. Auf den EinfluS der franzosiscnen Avantgarde auf den 
"Secondo Futurismo" hat sich Giovanni Lista seit langem 
s p e z i a l i s i e r t ; er weist zwar sehr minuzics die w e c hselseiti- 
ge Beeinflussung nach, iiber die Bedeutung dieser Unternehmen, 
zumai uber die politisene, findet sich bei ihm jedoch wenig.
Se ine umf angreichen Anthologien sind jedoch v/egen des vorge- 
legten Materials zum "Secondo Futurismo" unentbehrlich:
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Futurisne, Lausanne 1973; Théatre futuriste italien,
Lausanne 1976; M a r i n e t t i  et le Futurisme, Lausanne 1577; 
Marinetti, Paris 1976, letztere v o r  allem interessant wegen 
ces photographischen Materials. Vergi. v.*eitarhin von selben 
Verfasser die A u f satze I futuristi a Parici, in "Sipario",
N!r. 319, Roma 1972;- De la tautologie et du théàtre, in 
"Obliques", Nr. 4. Paris 1974 (Ober das Theater von Fran­
cesco Cangiullo) ; M a r i n e t t i  et Tzara, in "Les Lettres 
N o u v è l l e s " , Nr. 3, Paris 1S72; Artaud et le futurisne, in 
" E s p a c e s " , Nr. 6, Bruxelles 1975, T h é atre futuriste, in 
"Travai! théàtraltr, Nr. 11, Paris 1973 (noch einmal iiber 
das V érhaltnis Artauds zum Futurismus). Aus der nichtitalie- 
nischen Seìcundarliteratur ist in dieser Hinsicht zu nennen: 
Ingo Bartsch, Die M a l e r e i  des Futurismus in Italien unc ihre 
Bezienung zum Faschismus, Inauguraldissertation am Fachbereich 
13 der F reien U n i v e r s i t a t  Berlin, 1977 und Rosa Trillo-Clough, 
Futurism, N e w  York 1951. Versuche einer Geschichte des "Se­
c ondo Futurismo" muBten sich b i s h e r  auf eng begrenzte Gruppen 
und Z e i t r a u m e  beschranken, vergi. Luciano Caruso, Il futu­
r ismo a Napoli 1933 - 1935, in T a v o l e  Parolibere Futuriste,
Bd. II und Luigi Saìdacci, Il f u t u rismo a Firenze, in "Il 
Bimestre", Nr. 2, Juni 1969. Ueiterhin ist auf folgende grofie 
Panoramen cer K u n s t g e s c h i c h t e  zu verweise.n, die den "Secondo 
Futurismo" episodisch behandeln: C o r r a d o  Maltese, Storia 
d e l l’Arte in Italia 1735 - 1943, T orino 1560 und T. Sauvage, 
Pittura italiana del dopoguerra, M i l a n o  1957.
23) AuSer den genannten Arbeiten von Crispolti und Verdone 
liegen die folgenden monograp'nischen Arbeiten zum Bereich 
des "Secondo Futurismo" vor: L. '/anturi, Gino Sevarini,
Roma 1961; G. Giani, Depero futurista, Milano 1951; F. Menna, 
Prampolini, Roma 1967; P. Courthion, Prampolini, Roma 195 7;
A. Alberti, Anton G i u l i o  Bragaglia e il futurismo, in 
"Sipario" Nr. 260, 1967; M. Scaligero/G. Sprovieri, Arnaldo 
Ginna, il pioniere d e l l’astrattismo, Roma 1951; Giorgio 
De Marchis, Giacomo B a l l a  e l’aura futurista, Torino 1977; 
M a u r i z i o  F a giolo Dell'Arco, FuturBalla, Roma 1970: M. Fagiolo 
Dell'Arco, Omaggio a Balla, Roma 1967; M. Fagiolo Dell'Arco, 
F u t u r i s m o - r a p p o r t o  g l o b a l e  arte-vita, in G. 3artolucci, Il 
g e s t o  futurista, R o m a  1965.
24) Vergi. Marinetti, N o v e l l e  colle labbra tinte. Simultaneità 
e p r o g r a m m i  di vita a scelta, M i l a n o  1930.
25) Die S t e l l u n g n a h n e  von Sandro Briosi in seiner Marinetti- 
Monographie, dessen faschistisches Engagement habe die 
"valut a z i o n e  serena" seiner WerJce verstellt, verstofit schon 
in g e w i s s e r  Weise gegen den Begriff, den der Futurismus von 
sich' selbst hegte; vergi. S. 3riosi, Marinetti, Firenze
1969, S. 3.
26) In L. Scrivo, Sintesi del futurismo, S. 4.
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27) Das l/ort "Passatisrr.us",bzw. "passatistisch", ist cas mei- 
nes V/issens einzigs aus dem futuristischen Vokabular, das in 
die italienische Umgangssprache eingeganaen ist.
28) Vergi. Fiarinetti, Teoria e invenzione, S. 210ff und 247ff.
29) 3éreits im Marz 1909 hatte Marinetti In Politeama Rossetti 
ir. Triest seine erste futuristische Kundgebung abgehalten.
Seine Ansprache (in Scrivo, Sintesi del futurismo, S. 5) 
w e ndete sich zwar generell,gegen den "socialismo a n t i p a t r i o t t i ­
c o”, beschrankte sich sonst aber auf die ubliche a n t ipassatis- 
tische Polemik. Eine genauere politische Bestimmune des Fu- 
turismus v;ar.-h±er noch ni eh'tr z.u en'rsrraen.
30) Marir.etti, Teoria a invenzione, S. 247.
21) Vergi, dazu die Darstellung des Krieges in Libyen bei
Paolo Maltese, La terra- promessa, Milano 1953, der darin 
nicht nur die Generalprobe fiir den Ersten V/eltkrieg sieht, 
sondern den ersten Sieg derjenigen KrMfte in Italien, die 
schiieClich dem Faschismus zur Macht verhielfen.
2 2 ) Maltese, La terra premessa, S. 31ff.
33) Marinetti, La battaglia di Tripoli, Milano 1912 - zugleich 
franzosisch, La batc.il le de Tripoli, Paris. Marinetti v e r ­
saumt es nicht, in seiner Autobiographie das Detail festzu- 
halten, dal; er den anglischen Journalisten McCullagh v;egen 
"Seleidigung der italienischen Armee" zum Duell forderte, d e m  
er sich jedoch er.tsog; Marinetti, Una sensibilità italiana 
nata in Egitto, in ders.: La grande Milano tradizionale e 
futurista, a cura di Luciano De Iteri», Milano 19S9, S. 31C.~
34) fiarinetti, Tripoli italiana, in Scrivo, Sintesi del fu­
turismo, S. 40.
35) Ebd. vergi, auch 3. 111.
35) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 291.
37) Marinetti» Teoria e. invenzione, S. 293.
33) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 292f. Es ist m i r  im
Hinblick auf derartige Passagen ur.klar, wie ein so akuter
Interpret des Futurismus wie Mauri z i o  Calvesi nach wie 
vor von dessen "orogramna rivoluzionario" in politischer 
Hinsi c h t  sprechen kann (Le eye avanguardie, Bd. I, Bari 
1975, S. 4; ebenso Le Interpretazioni di un'ideologia li­
bertaria. Padre o nemico dell'avanguardia?, in "Corriere 
della Sera" vom 21. Desember 1976). Treffend fragt Alberto 
M o n t icone an Calvesi zuruck: "A chi si chiede dov'è il 
fasci s m o  di Marinetti? nel suo programma liberatorio, mi
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pars g iusto rincalzare la domanda e chiedere: dov'è il 
programma liberatorie?" (A. Monticone, M o v i mento f u t u r i s t a  
e crisi delio stato liberale, in II F u t u r i s m o  e Roma, Istituto 
di Studi romani, Roma 1973, S. 20).
39) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 292.
40) Ebd.
41) Auf der Basis des "patriottismo rivoluzionario" hat 
Marinetti leichtes Spiel, Turati und den anderen F u h r e m
des PSI V errat an der Revolution vorzuv/erfen und so s c h e i n ­
bar zu begrlinden, was doch schon voraus g e s e t z t  v/ar, vergi.
La grande Milano, S. ISf.
42) L. Scrivo, Sintesi del futurismo, S. 112.
43) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 130, e benso S. 308f 
ur.d 342.
44) Ancelo Tasca, N a scita e avvento del fascismo, 3d. II,
Bari 1965, 3. 553f.
45) Bai Facchi-editòre, Milano.
45) Die literarischen Schriften aus M a r i o  Carlis futuristischer 
Periode sind: Retroscena, M ilano 1915; Notti filtrate, F i r e n ­
ze 1918; Moi arditi, M i l a n o  1918; Addio mia sigarstta, visioni 
di guerra, Milano 1919; Sii brutale, amor mio, romanzo di 
guerra, M i l a n o  1S20. Dàs poiitische ’Jrtsil iiber Mario Carli 
rr.ulì vom literarischen zunachst einmal g e t rennt bleiben, zu- 
nincest v/as die Motti filtrate, die im Ruckblick als erstaun- 
liche Antizipation des Surrealisnus erscheir.en, und R e t r o ­
scena angeht. Die anderen Schriften v/eisen bereits den Weg 
seines spateren "Fascismo intransigente" - so der Titel eines 
seiner postfuturi s t i s c h e n  3iicher (Firenze 1925). Neben seiner 
sehr intensiven Tatig k e i t  als S c h r i f t s t e l l e r , wobei Carli 
seine 3 u c h e r  offenbar g r u n dsatzlich i.nnerhalb v/eniger T a g e , 
"durante quei febbroni immaginativi", schrieb, verlauft die 
des unermudlichen Herausgebers neuer Z e i t s c h r i f t e n : La difesa 
dell'arte, Firenze 1909; Il centauro, F i renze 1911, Roma 
futurista, Roma 1913/19; L'Ardito, M i l a n o  1919; danach gab 
er das o ffizielle Blatt der Legionare in Fiume heraus:La 
testa di ferro, Fiume 1920. 1922 befane er sich gemeinsam 
mit dem Futurist..en E m i l i o  Settimelli p l o t zlich an der 
Spitze der ultramonarcnistischen Zeits c h r i f t  "Il Principe". 
Bisher liegt keine Monogr a p h i e  uber M a r i o  Carli, d / £  cen roten 
Faden unter so vie! Verv/andlungen aufspurte, vor.
47) Eine v o llstandige Bibliographie der .Artikel von "Roma f u ­
turista" findet sich in Contributo a u n a  biblio g r a f i a  del 
futurismo letterario italiano, 5 . 5 OS - 616.
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43) Harinetti, Teoria e invenzione, S. 301. . .
49) Ebe.
50) Ich iibernehme deri Begriff der "Lauterungsarchitektur" den 
Vorlesungen von Prof. Klaus Heinrich vom Wintersemester 
1980/31 an der Freien Universitat Berlin.
51) F. T. Marinetti, Prefazione zum Katalog der "Mostra F u t u r i s ­
ta", La Spezia 1932, abgedruckt in "Futurismo", Nr. 12, Roma, 
27. November 1932.
52) M a r i n e t t i , Teoria A invenzione, S . 301.
53) H a r i n e t t i , Teoria e i n v s n z i o n e , c 302.
54) M a r i n e t t i , Teoria o invenzione, S. 3 0 1 f .
55) M a r i n e t t i , Teoria £ invenzione, S. 130.
55) M a r i n e t t i , Teoria e invenzione,. ^  • 131.
57) Ebd.
58) M a r i n e t t i , Teoria o invenzione, 5 . 413.
59) Marinetti, Teoria o invenzione, 3 . 131.
60) Marinetti, Teoria e invenzione. S. 131 und ■5-5 0,J  J  •
• S D Marinetti, Teoria a . invenzione, 5 . 132 und 330f
52) M a r i n e t t i , Teoria s , invenzione, S . 132 und -s r* j rO  /
53) M a r i n e t t i , Teoria 0 invenz i o n e , S. 1 3 3 .
54) M a r i n e t t i , Teoria e invenzione, S. 132.
550 Marinetti, Teoria e invenzione, S. 134 und / J.
55). M^- Pinott-i-ni (-L'estetica del futurismo, Roma 1979) halt die 
politischen Vorschlage des Futurisnus fiir noch immer aictuell. 
Der Futurismus jedenfalls habe die "Freiheit des Menschen" 
vertreten, die z.B. Benjamin mit seiner Futurismus-Kritik 
aufgegeben habe. "l/alter Benjamin 'a caldo', nel 1936, aveva 
scritto che all'estetizzazione dell'arte da parte del f u ­
turismo bisognava rispondere con la politicizzazione d e l l’ar­
te, senza avere il tempo ci avvedersi che la soluzione da lui 
proposta prefigurava come ultima alternativa 1'A rchipelago 
Gulag. (...) La valenza allegorica del sogno palingenico 
futurista s'illudeva almeno di salvare la libertà dell'uomo"
(S. 25f). Abgesehen von dem schon lacherlichen Irrtum, B e n j a ­
min habe im Futurismus eine Asthetisierung der Kunst erblickt, 
was voilig sinnlos ware, wahrend es doch im Aufsatz "Das Kunst- 
werk im Zeitalter seiner technischen R e p r o d u z i e r b a r k e i t " , den 
Pinottini segar zitiert, ausdrùcklich um eine- Asthetisierxjng 
der Politik ging, verfehlt er sogar die Tatsacne, daB als
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Hodell fiir eie "Pclitisierung der Kunst" bei Benjamin 
keineswegs irgendein "sczialistischer R e a l i s n u s " , sondern 
der Surrealismus zu stehen kommt, der politisene Index der 
Kunst von Benjamin also keinesv/egs in'naltlich, sondern 
technisch bestimrr.t v/ird. Pinottini cagegen m ochte gemeinsam 
mit einer voilig in Dunklen gelassenen "avantgardistischen" 
Kunst auch das p olitische Programm des Futurismus noch einmal 
vorscnlagen: "Per tornare a Marinetti si può concludere che 
... molti punti dei suo programma politico ... sor. d i v e n t a ­
ti ... patrimonio della vita politica d ’oggi. In qualche 
caso l’anal o g i a  è stupefacente. ... Modernizzare il Par­
lamento con tecnici o giovani industriali, agricoltori, 
commercianti con competenze s pecifiche dei problemi" ... usw. 
usf. Pinot t i n i  unters c h l a g t  bei dieser 1/iederbelebung von 
Marinetti K o r p o r a t i v i s m u s , darin v:ar er tatsachlich Musso- 
linis V o r l a u f e r  gewesen, daB das Schlagwort der "Modernisie- 
rung der Parlanents" D e c k b l a t t  seiner Abschaffung war. Es 
ist in der neueren italienischen Futurismusliteratur er- 
sc'nreckend zu beobachten, v/ie der Neofuturismus mit dem 
IJeofaschismus nach wie ver seine Verbingungen eingent. Das 
gilt noch nicht fur- die Stuòie Pinottinis, die eher vage 
einer t e c h n o k ratischen Diktatur sic'n verpflichtet, wohi aber 
fiir die v c n  L. Tallarico, Le cento anime ci F. T. Marinetti, 
'.orna 1977 und Verifica del futurismo, ?.cma 1970 - v/ocei 
letztere in weiten Teilen ein bloBes Plagiat cer "Introdu­
zione" L u c i a n o  De Marias su F. T. Marinetti, Teoria e in­
venzione, oarstellt. A u c h  bei cen noch sc'nreibenden A ltfu- 
turisten — man vergieiche die peinlichen Publikationen cer 
Edizioni d ' Arte viva in Rom - ist die vcn Marinetti vorge- 
zeichnete politische Linie ncc'n immer virulent; z.B. Enzo 
Benedetto, Tanti anni, .lorna 19S5. Anni ich ìiegen die Falle 
der noch tatiger, Futuristen Luigi Scrivo und Giovanni 
Acquaviva, deren Schriften sich auf die beceisterfe Para- 
ohrasierunc der ursoriinalichen Slocans beschranken.
57) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 132.
63) M a r i n e t t i , Teoria e invenzione, S . 325.
S9 ) M a r i n e t t i , Teoria e invenzione, s . 323.
70) Chris tophe r V/agst aff, Postfazic ne e commento
Parolibere Sd. II ,  S. 5 3 S .
71) M a r i n e t t i , Teoria e invenzione, s. 322.
72) M a r i n e t t i , Teoria e invenzione, S. 3 C 4 f .
73) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 480f .
74) Guido Gugl ielmi, Ironia e negaz ione, Torino
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75) Vare 1. Theodor Adorno, Stìchv/orte, Frankfurt/Main 
1970, S. 2Sff.
75) Gian Battista Nazzaro, Introduzione al futurismo, Napoli 
1973, S. 2Sf.
77) Harinetti, Teoria e invenzione, S. 133,
78) Alberto Monticone, Movimento futurista e crisi dello state 
liberale, in II Futurismo e Roma, 3. 15.
79) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 105 und 374. Es sei noch 
erv/ahnt, da3 Marinettis "Manifesto della cucina futurista" 
von 2S. Dez.err.ber 1930, gegen das Gr-ansci- spctte-te, M a r i netti 
b s k s m p f e  rrun nur noch die Tradition'der "Pastasciutta”', auch 
eir.e kostenlose Srnahrunc aller durch den Staat versar! ; vergi. 
Scrivo, Sintesi.del futurismo, S. 189.
30) A. Monticone, Movimento futurista -e crisi- dello stato li­
berale, ebd.
£1} Zit. bTaàr Renzo De Felice, Mussolini il rivoluzionario:,
Torino 1955, S. 475.
Z2) Harinetti, Teoria e invenzione, 3. 237.
83) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 330.
24) Harinetti, Teoria e invenzione, 3. 406f.
E5) Marinet-ti, Teoria e invenzione, 3. 407.
SS) Aus einer Rade von. H ario Carli an die Arditi, zit. in
Fe r nando Cordova. Arditi e Iscior.ari dannunziani. Padova 
1959, S. 2 0 3 f . ' • '
87) R. De Felice, Mussolini il rivoluzionario, S. 477.
33), Harirnetrti.^ T e p r i e  e invenzions^- S«* 2S2f. rJoch 19 SS h'aU:
Luigi S crivo es fiir notig, diese Liste der futuristischen 
Krieg s o p f e r  in Erinnerung zu rufen und zu v e r v o l l s t a n d i c e n ; 
vergi. Sintesi del futurismo, S. X V I I f . Fiir die iiberraschend 
enge 3indur.g der Futuristen an Marinetti legen die Gesprache 
Zeugnis ab, die Sergio Larnbiase und Gian Battista Nazzaro 
vlingst in einen Sannelband’ veroffentlicht haben, Harinetti e 
il futurisno, Milano 1973.
39) K a r i n é t t i , T e oria e invenzione, 5. 307f.
90) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 329.
91) Marinetti schrieb eigens eine Hynne auf den Generai Enrico
Caviglia, den "Sieger von Vittorio Veneto", der nach der Ka-
tastrophe von Caporetto das O b e rkonnando iibernonnen hatte. 
Marinettis Schrift bildet einen Beitrag zur Reih3 "I C o n d o t t i e ­
ri" (Piacenza 1923). Die Gleichzeitigkeit von literarischen
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Experimer.ten rr.it blanker n a tionalistischer Demagogie ist 
ilberhaupt eine f u r  die f u t u ristische Avantg a r d e  charakteris- 
tische Erscheinung. Typisch v/are dafur auch d e r  Fall des 
Futuristen Paolo Buzzi, eines der Griindungsmitglieder der 
Bewegung, iiber den bisher ebenfalls noch keine spezielle 
Untersuchung vorliegt. 1915 erschien sein e x p e r imenteller 
Roman "Elisse e spirale. Film + Parole in libertà", und noch 
in den z v/anziger Jahren rechnete Buzzi sich zum "linken" 
Fliigel der Bewegung. Gleichzeitig und ohne erkenntliche Ver- 
bindung publizierte er jedoch P r o p a g a n d a s c h r i f t e h  der 
schlimmsten Sorte, so erschien 1920 sein Gedic h t b a n d  "Carmi 
degli augusti e dei consolari" (Milano), ih d essen letzten 
Teil, "La laude di Gabriele D'Annunzio", inzwischen schon 
"Sroberer von Fiume", es heiBt:
Marciare, non marcire! Ardire, non ordire!
Nè fratricidio, in fine!
Ma redenzione v o stra di gloria, voi malgrado!
E sbatterete nei venti futuristi
- rosse cravatte o porpore d'Avanti o Indietro - 
sulle torri 'd'acciaio della nostra volontà!
A  NOI! AJA, ALALÀ! (S. 189).
Derartice Versammluncen spaterer faschi s t i s c h e r  Slc-cans 
zeigen a n , v/ie v/er.ig cer Futurismus in V/ahrheit sich von 
der floskelhaften Rhetorik D ’Annunzios entfernt hat. F a s c h i s ­
tische Schlachtrufe v/ie "marciare, non marcire" sind futu­
ristische Pragungen, der Ursprung des beriihmten "Eja eja 
eia! Alala!" ist bei' D ’Annunzio zu suchen. M a r i o  De Micheli 
(La matrice ideologico-letteraria d e l l ' e v e r s i o n e  fascista, 
Milano 1976, S. 55f) berichtet seine Entstehungsgeschichte: 
"Il grido fascista di 'Eja eja eja! A l a l a ! ' è ci origine 
dannunziana. La notte fra il 5 e il 6 agosto del 1S17, mentre 
a ttendevano di partire per bombardare Fola, gli ufficiali 
delia sua squadriglia salutarono il poeta-comandante con il 
grido tradizionale della marina milit a r e  e q u i n c i  anche 
delle squadriglie aeree che, allora, ne dipendevano; 'Hip 
hip hip, -burrai. Ma D'Annunzio si seccò e impose agii uffi- 
ciali di sostituire il 'barbarico suono' s t r a n i e r o  con un 
grido latino e creco: 'Heu heu heu! Alala!'. Poi. per ragioni' 
fonetiche cambio l'heu in eia." Texte v/ie der oben zitierte 
von Paolo Buzzi und diese Episode mit D'Annu n z i o  wurcen dann 
zu Quellen der faschistischen Ideologie.
92) Sexualitat verniseht sich bei Marinetti u n a b l o s l i c h  mit dem 
Krieg, vergi. z.B. die Passage aus der A l cova d'acciaio 
.(S. 389f) in der sich italieni-sche Bauerinnen den siegrei- 
chen italienischen Soldaten prostituieren. Durch den ganzen 
Roman hindurch erschein^die "Italia" als die immer erneut 
zu v ergewaltigende Jungfrau, die aus jeder Vergewaltigung, 
d.h. aus jedem K r i e g , n u r  noch r e i n e r  hervorgeht.
S3) Marinetti, Teoria e invenzione, 3. 305.
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94) Vergi. z.B. Carrà, Tutti gli scritti, S. 520ff; Marinetti,
La grar.de Milano. 3. 13ff. In der sinzic vorliegenden, 
v/issenschaftlich irn iibrigen wertiosen Biographie M arinettis 
von Walter Vaccari, v/ird dieser als "Bakunin cella l e ttera­
tura" definiert (W. Vaccari, Vita e tumulti ci F. T. M a —
rinetti, Milane 1959).
95) Berichtet bei A. Tasca, Nascita e avvento del fascismo,
B d . I , S . 202.
96) Marinetti, Teoria e. invenzione*. 5. 360..
97) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 414.
9 0  Marinatti, Teoria e invenzione, S. 415.
99) Ebd.
100) Karinetti, Teoria e invenzione, 3. 29 7.
1C1.) Marinet-ti, Teoria e invenzione,. 3. 390
102) Vergi. Marinetti, M C V S 113 colla l2.*obr*s. ci.rvb3. 3. lOOf.
Zahlreiche ..'aitare V s ~ s • ' c ^ie der Eeansprucr.ur.c : iusscliilis
fur der. Futurismus ± * n c s n sich insbesondere in iarir.ettis
Schrifter; aus cen Z v / e  i cen i/altkrief? : Il ocema africano
della'Divisione "23 O t tobre”, Milano 1936: Canto uomini 
e m a c chine della grande guerra mussoliniana, r.oma 1942: 
L' e s e r c i t o  italiano, Roma 1942; Lo riprenderemo, gridando 
il Duca d ’Aosta. Roma 1943 - letzt-eres offenbar éine reine
103) Marinetti, Teoria e invenzione, 3. 105.
104) Marinetti, Teoria e invenzione, 3. 490. So auch Tisdall 
und Bozzo-la: "Mussolini *s rhetorik ov/es much to F u t u r i s m” 
(Futurism, S. 202).
105) Wichtige Materialien zu einer Untersuchung der f a s c h i s ­
tischen Sprache finden sich bei M a r i o  Isnenchi, I n t e l l e t t u a ­
li militanti é intellettuali funzionari, Torino 1979: ”Zu 
den tendenziell vermiedenen- Vokabelr. gehoren ' P a d r o n e 1 und 
'Capit a l i s t a’, sie v/erden ersetzt durch 'datore di lavoro'." 
(S. 39f) Der Verfasser v/eist in dieser Hinsicht nach, v/ie 
der Faschismus seine Sprachfiguren keinesv/egs erst selbst 
schuf, sondern sie aus der Tradition des Risorgimento,
der K i r c h e  und des Heeres ubernahm. Er dehnt diese U n t e r ­
suchung der faschistischen Rhetorik, die "ihre rhythm i s c h -  
phonische Logik bis zum Risiko der Desemantisierung hin 
v e r f o l g t” (S. 173), bis ir. der Sprache der Resistenza hinein 
aus: "Aus den Flugblattern der Resistenza in der Emilia 
Romagna ergibt sich, daB segar die Texte der Partisanen in 
’faschistischer S p r a c h e’ verfaBt w a r e n” (S. 265). Mussolinis 
sexuelìe Metaphorik v/ird untersucht bei Carlo Emilio Gadda, 




ICS) Harinetti, T eoria e invenzione, S. 354 unc 45-3f.
107) H a r i n e t t i , Teoria e invenzione, S. 337.
103) H a r i n e t t i , Teoria e invenzione, S. 422.
109) M a r i n e t t i , Teoria e invenzione, s. 384.
-1 r  nX IV / Ebd.
n i ) H a r i n e t t i , Teoria e invenzione, s . 391.
112) Harinetti, Teoria e invenzione, s . 335.
113) Vergi. Mari netti, T eoria e inve nzi one, S. 8.
114) H a r i n e t t i , Teoria e invenzione. • 386.
115) H a r i n e t t i , Teoria e invenzione, S . 423.
116) Ebd.
+ *■* \ 11/ J H a r i n e t t i , Teoria e invenzione, 5 . 421.
< o.\
a . l'w ì H a r i n e t t i , Te o r i a e invénzione, S. 47.
119) H a r i n e t t i , Teoria e invenzione, S. 424.
120) H a r i n e t t i , Teoria e invenzione, • 422.
121) Diese Forme 
g atcrischen
“  t . » «  1  A_ 
1  . .  G l i
Zitat
3SP ~ 5 . —  ? e*
ieder Stuoie
st inzv;ischen zum obli- 
uber den Futurismus ce—
122) 
* 123)
v/orden, sie reicht jedoch zum Nachweis seines inharenten 
"Faschismus" nicht aus, es fragt sich namlich im Falle 
des Futurismus, v/iev/eit es sich bei ihm. noch u m  eine 
v/irkliche "Asthetisierung" der Poiitik handelt; vergi, 
’niersu P a o l o  Fossati, La realtà attrezzata, T orino 1S77, 
5. ISlf-. VJ. Zobl vertraut dagegen Senjamins Stichv/ort 
seine g e s a m t e  Arcunentation an: Faschismus-Desicn, in 
"Heues Forum", ìv’ien, Juni 19 74, S. 33 - 36; ebenso Ingo 
Bartsch, Die M a lerei des Futurismus in Italien und ihre 
Beziehung zum Faschismus, Dissertation an der Freien 
Univer s i t a t  Berlin, 1977, und viale andare.
Marinetti, T eoria e  invenzione, S. 424.
Marinetti, T e o r i a  e invenzione, S. 311.
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124) So noch neuerdings Giovanni Lista, Arte o politica, il 
futurismo ci sinistra in Italia, Roma ISSO*. Lista vartritt 
darin die theoretisch unhaltbare Unterscheidung zwischen 
einem asthetisch "linken" und einem politisch "rechten" 
M a r i netti (vergi. S. 5) und sieht sich dann ver die in 
•solchen Termini ur.losbare Aufcabe gestellt, einen Ubergang 
konstr u i e r e n  zu raus sen (vergi. S. 43). Auf diesem VJegs ge- 
larrgt e r  z.B. zn einer Verteidigung von Marinettis " n a ziona­
lismo r i v o l u z i o n a r i o " : "Con questo si vuole dire che per un 
passe che aveva solo c i n q u a n t 1 anni di vita unitaria, ... 
sottosviluppato, quale era allora l ’Italia,, dove le a s pira—  
sicni irredentistiche non erano che un aspetto del più vasto 
p r o blema della ricerca della propria identità socio-politica, 
il n a z i o n a l i s m o  non poteva avere v.n ruolo fatalmente e p u r a ­
mente reazionario" (S. 41). Nur ist die Bedeutung vcn M a ­
rinettis Forme! eben nicht die Anerkenntnis eines historisch 
b edingten Rechts im K a t i o n a l i s m u s , sondern umgekehrt dessen 
U b e r s teigerung und Entleerung uber jeden historischen Kon- 
text hinaus.
12 5 > A. Monticone, Movimento' f u t u r i s t a  e crisi' dello sfato’ 
liberale, S. 20.
125) In d ieser Unanv/endbarkelt politischer Frontbegriffe liegt 
c’er Grund fiir das von Luciano De Maria beklagte Fe'nler. einer 
p olitischen Untersuchung iiber den Futurismus - s. L. De Maria, 
I n t r o d u z i o n e  a Marinetti, Teoria e invenzione, S. XXXIV.
Sov/eit ich se h e , ist bisher leder Versuch einer politischen 
S ubsum t i o n  des Futurismus gescheitert; vergi. z.B. ?aolo 
Mallo, L'avanguardia giovanile alle origini del fascismo,
T* — v ^  ^T: O / *u&x «l «l ^ / Cj • fir X •
127) Enzo Santarelli, Fascismo e neofascismo, Roma-1974,
S. 40.
128) Fiir d iese Neutralisierung des Revoluticnsgestus lieGen sich 
aus d e m  Futurismus zahllose Seispiele anfiihren. Hier sei .nur 
noch eines' erwahnt, Praoio. Buzzis- Roman "Perché, non mi- ani 
come t u t t i” (Milano 1920), in dem es nicht darum geht, 
erfulltes Leben im Spannungsverhaltnis zu gesellschaftlicher 
N e g a t i v i t a t  zu sehen, sondern darum, beides zusammenfalien 
su lassen, das sei M la speranza nella d i sperazione”. So 
heifìt es im letzten Kapitel, "Il crocefisso elettrico":
"In cima, in cima: al di là, als di lai II fallito d'una 
f i l o s o f i a  s 'abbandonava alle disperate illusioni dell'altra.
Si crede di poter giungere la felicità nel mondo, sia col 
libero esercizio dei sentimenti, la ricchezza e la varietà 
delle sensazioni, sia con l'attività eroica, il gusto 
d e l l’azione, la bramosia del potere e della gloria, sia 
con lo sviluppo delle alte facoltà spirituali, il pensiero, 
la scienza, l'arte e le squisite emozioni che ne derivano.
Non la si giunge? E bene: si traspone l'idea cella felicità: 
questa si concepisce realizzabile in una esistenza trascen­













le: è la speranza della disperazione. ivi si precipitano, 
in turba, i sofferenti, i paria del mondo, i diseredetati 
della vita» (S. 370).
Fiiiia, Finale, in F. T. Marinetti presenta i nuovi 
poeti futuristi, Roma 1925; heute auch in P o e s i a  ita­
liana del Novecento, a cura di Edoardo Sancuineti, Bd. II, 
Torino 18 71, S. 555.
Das war auch das Urteil von G ianni S calia bei seiner 
'.Viedervcrlace der Zeitschrift "Lacerba" (Introduzione a 
La cultura italiana del Novecento attraverso le riviste: 
voi. IV, " L a c e r b a " . "La Voce" (1914 - ISIS): "Il f u t u r i s ­
mo letterario ... non esiste cor?.e opere parsone critica- 
m ente valide. Si può parlare, piuttosto, di personaggi 
e s e m p lificativi che entrano nella storia del costume 
letterario, non nella storia c e l l a  cultura letteraria."
Das trifft fur Marinetti, 3uzzi und viele andere f u t u r i s ­
tische Schrif tsteller zv/eifellos zu, es braucht ; scoc':-. 
kaum erwahnt zu v/erden, daS es auch innerhalb der f u turis­
tischen Bev/egung hierzu Ausnahmen gab.
Vergi, dazu "onan Jakobsons Maja!covs!ci;-5tudie von 1931 - 
in cer italienischen Ubersetzung: Una g e n e r a z i o n e  che ha 
d i s s ipato i suoi poeti. Il problema Hajakcvskij, a cura
di V i t t o r i o  Strada, Torini 1975.
Es kann nicht wundern, dal; als Hocelì des b e f r eiten Lebens 
d em Futurismus jede gar.z beliebige und noch so scheinbare 
Ungebundenheit gelten kann. Dabei bieten sich spatromanti- 
sche Vorbilder an; so bei Paolo Buzzi "Gli Zingari":
Forse è la vita vera.
Il carro dipinto,
i cavalli selvatici e docili, ebbri di vento, 
le belle figlie in cenci,
la m e n s a  a bivacco f u r tiva sotto gli astri,
la strada bianca del nonco.
(Paolo Buzzi, Zingari, in I Dceti futuristi, a cura ci
F. T. Marinetti, M i l a n o  1912)
Enrico Cavacchioli, Rivoluzione, ir. I posti futuristi; heute 
in I poeti del futurismo, 1909 - 1944, a cura di Glauco 
Viazzi, M ilano 1978, S. 139.
Vergi. z.B. Harinetti, Teoria e invenzione, S. 37, 136 
und an vielen anderen Steilen.
E. Cavacchioli, Rivoluzione, S. 140.
Ebd.
Cavacchioli, Rivoluzione, S. 140f.
Cavacchioli, Rivoluzione, S. 141.
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135) CavacchioI i, Rivoluzione, S. 1<4iL •
140) E b d .
141) Ebd.
142) Ebd.
143) M a r i n e t t i , Teoria e invenzione, c 2 5 1 f .
144) M a r i n e t t i , Teoria e invenzione, s. 2.75.
145) M a r i n a t t i , Teoria e invenzione, s . 353.
14-3) M a r i n e t t i , Teoria e invenzione, s . A ' /
147) G egenuber dem ? ariamentarisnus ■war en die
Futuristen keineswegs einheitlich - vergi, die Debatten 
zwischen Settimelli und Volt (Marihetti, T eoria e inven­
zione, S. 359) und zwischen Marinetti und Buzzi (S. 343ff). 
D e r a rtige Differenzen- waren nur durch eine s e h r  m i n u ziose 
V e rarbeitung des Zeitschriftenmaterials unter Beachtung der 
v erschiedenen futuristischen Crtsgruppen und der diverser. 
C rcanisaticnen der Arditi carstellbar. In vielan Pallsn 
muli das Material, das dafur benctict wurde, als unerreich 
gelten. ;./ir haben uns hier auf die gut dolcumentierts Posi 
Marinettis iconzentriert.
14G) Marinetti, Teoria e invenzione, Cw m 452.
145) Marinetti, Teoria e invenzione, 5 . 4 4 2 f .
150) Marinetti, Teoria e invenzione, S . A A ~‘ m
151) Marinetti, Teoria e invenzione, s . 443f.
152) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 448.
153) Marinetti, Teoria e invenzione, s. 453 .
154) M a r i n a t  t'i, Teoria e in verinitìné, 5. 431..
155) Vergi, dazu den Artikel von Enri 
soszalista, in "Roma futurista"
.CO
ve
Rocca, C o stituente anti 
m  10. Dezember ISIS.
156 ) Luigi Salvatorelli 
periodo fascista,
e Giovanni Mira, Storia d ’Ital 
Bd. I, M ilano 1972, S. 27.
ia nel
157) Gaetano. Salvemini, 
Lezioni di Harvard




fascismo in Ita 
. 128.
lia.
158) Marinetti, Teoria e invenzione, s. 448.
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Marinetti, La grande Milano, 3. 170ff. G. 3. Nazzaro 
schreibt iiber diese Passage in M a r i netti Autobicgraphie: 
"Non. è certo u n ’epo p e a  eroica; ciò che ripugna è quel 
senso di festa e di trionfo, assolutamente inadeguato 
all'evento descritto. La ferocia teppista si traferma in 
bellezza" (Introduzione al futurismo, S. 332). N a z zaro hat, 
vias diesen Text angeht, vollkommen Recht, in Anbetracht 
von Marinettis A k t i o n e n  allerdings v/ird man vermuter. 
nussen, daG er sie tatsachlich in der infantilen, scheinbar 
festlichen Laune curchfiihrte, in d e r  er sie beschreibt. 
Offenbar lag ihnen jedenfalìs kein k a lkuliarter Pian, der 
die Laune storte, zugrunde.
G. Salvemini, Le origini del fascismo in Italia, 3. 132.
R. De Felice, M u s s o l i n i  il rivoluzionario, S. 4S0.
R. De Felice, M u s s olini il rivoluzionario, S. 4SI.
L u ciano De Maria, I n t roduzione a Marinetti, T eoria e 
invenzione, S. XXXVIII.
Marinetti, La g rande Milano, 5. 171.
.iarmetri. scatole g ' amore, o. 12.
« 7 
Die A u g e n z e u g e n b e r i c h t e  bestatiger. Marinettis Angaben, verg.
G. Salvemini, Le origini del fascismo in Italia, S. ISlf unc 
A. Tasca, Nascita e avvento del fascismo, 3d. I, 3. 72f.
L. De Maria, Introd u z i o n e  a Marinetti, Teoria e invenzione,
S. LXVI.
E milio Settimelli, Marinetti - l'uomo e l'artista. Milano 
1321, S. 7 1 f f .
£. Settimelli, Marinetti, S. 7.
Marinetti, Teoria e invenzione, S. 439ff.
Zit. in Tasca, N a s c i t a  e avvento del fascismo, 3c. I,
^ . o 3 x .
M u s s olini legte auf den Programmpunkt der ''Consiglio 
tecnico" damals noch den grofiten V/ert, in dieser Forderung 
c£lein erblickte er die Neuheit seiner Position. Ir. ihrer 
Rechtfertigung b erief er sich allerdings v/eder auf Marinetti, 
noch auf den S y n dikalisten Alceste De Ambris, sondern auf 
den Filhrer der Miinchener Raterepublik, Kurt Eisner, von 
dem soeben eine Schriftenausv/ahl auf Italienisch erschianan 
v/ar (I nuovi tempi, M i lano 1919).
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173) Zur Beziehung zv/ischen Marinettis politischen Manifest 
und den Programm des Friihf aschismus vergi, auch Enrico 
Crispolti. Appunti sui materiali riguardanti i rapporti 
fra F u t u r i s m o  e Fascismo, in Birolli, Crispolti, Hir.z,
Arte e fascismo in* Italia e in Germania, S*. 43.
174) Angaben nach M- Verdone, Gne cosa è il futurismo,. S.
19; A. M o n t icone dagegen berichtet von 3C00 Stinmen fur 
die Faschisten (Movimento futurista a crisi dello stato 
liberale, S. 21).
175) Details bei G. Salvemini, Le oricini del fascismo in 
Italia, S. 240f.
175) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 532.
177) Marinetti, Teoria e invenzione. S. 4SG.
173) Uber Harinettis Aufenthalt in Fiume vergi. Michael A. 
Leecen, D'Annunzio a Fiume, Bari 1975, S. 117 - 119.
179) Vergi. Marinetti, Teoria e invenzione, S. 529.
1 2 0  Die Marinetti-B i o g r a p h i e  von Mal ter Vaccari (Vita e tumulti 
ci F. T. Marinetti) enthalt auch einice Photocraohien vcn
181) Vergi, hierzu A. Monticane, Movim e n t o  futurista e crisi 
dello stato liberale, S. 21, v/crin dargestellt ist, v/ie 
v.*ahrend der Fiume-Besetzung die Kontrolla. der-Arditi von 
Marinetti und Carli auf D'Annunzio ùberging.
132) Marinetti, Teoria e i n v e n z i o n e , ,3. 135.
1S3) Vergi. Harinetti, Teoria e invenzione, 5. 462 und 530.
In den politischen Schriften D'Annunzios dagegen v/ird 
Marinatti nicht erv/ahnt. Die Aktior. Marinettis im italia- 
nis-cften P a r l a n a n t , auf- ole D 1 Annue zios- Tei^sranurr arrspie.lt., 
steht im Zusamnenhang mit dem soc. "Bombardamento ci 
M ontecitorio" des Futuristen Giuseppe Steiner, cer vcn 
Fìugzeug aus einen Macnttopf uber dem P a r 1amentsgebaude 
unc Blume.n Iiber den "Altare delia Patria" in Rem abv/arf. 
Einige der Schriften S’tèiners sind heute v/ieder zuganglich 
in I poeti del futurismo, 1909 - 1944, a cura di Glauco 
Viazzi, S. 427ff.
134) Marinetti, T eoria e invenzione, S. 442.
185) Vergi. Federico Chabod, L'Italiacontemoorarrea, 1919 - 
1943, T orino 1951, S. 72.
133) Die soweit ich sene eincringiichste Darstellung ces fa- 
schistischen Terrors auf dem Land befindet sich in Ignazio 













Chabod, L ’Italia contemporanea, 3. S2f.
Giansiro Ferrata stellt Harinetti das zv/eifelhafte Kcrc­
pi iment aus-, sein faschistisc'nes 3ekenntnis sei zumindest 
ehrlicn und ohne K o mpromisse gewesen; Prefazione a Mar inetti, 
La grande Milano, S. XIII.
Marinetti, Teoria e invenzione, 3. 525.
P. Chabod, L ’Italia contemporanea, S. Slf, eber.so A.
Tasca, N a s c i t a  e avvento del fascismo, Bd. II, 3. 545f.
L. De Maria, Introduzione a M a r i n e t t i , Teoria e invenzione,
S. XXXVII, ebenso M. Verdone, Che cosa è il futurismo, S. 19f
Vergi. M. Verdone, Che cosa è il futurismo. S. 20.
G u g l i e l m o  Jannelli, La crisi del fascismo in Sicilia,
M e ssina 1924.
Karin Priester, Der italienische Faschismus. Okonor.iische 
ur.c ideologische Grundlagen, Koln 1972, 3. 230.
Ebd.
R. Opitz, Uber die Entstehung und Verhinceruno von F a ­
schismus, in "Das Argument" Nr. 87, Berlin 1974, S. 594.
Die F a s c h i s m u s l i t e r a t u r  in dieser Richtung ist uniiberseh- 
bar. N a m h a f t e s t e  V e r t r e t e r  dieser Interpretation sind 
R. Kuhnl, W. A b e n droth und R. Opitz. Das pclitisch Unzu- 
reichence eines F a s c h i s m u s —Becriffs als unmitc e l b a r e r  
Kapita l d i k t a t u r  ist ;"uncst von marristischer Seite durch 
Miels K a d r i t z k e  u n t e r  Ruckgriff auf die z e i t c enossische 
m a r x i s t i s c h e  Faschismusliteratur, also vor alien auf 
Thalheimer, Sohn-Rethel, Bauer u.a., darges t e l l t  worden
- Faschismus als g e s ellschaftliche Realitat und als un- 
r e a l i s t i s c h e r  K a m p f b e c r i f f , in "Probleme des K l a s s enkampfes" 
Nr. 3/9, Berlin 1973, S. 89 - 102. Auch K adritzkes Aufsatz 
krankt allerdings noch an der Hoffnung, die f a s chistische 
Ckoncmie als eine genuin kapitalistische d a r s t e l l e n  zu 
konnen. D u r c h  die Aufhe b u n g  der freien Lohnar b e i t  durch 
das k o r p o r a t i v e  S y s t e m  nahert der Faschismus sich jedoch 
mehr einer direkten Ausbeutungswirtschaft - etv;a feudaler 
Art -, als der kapitaiistischen Prof itv/irtschaf t . K a p i t a l i s -  
tisch ist den B e s timmungen von Harx zufolge nicht jegliches 
P r i v a t e i g e n t u m  an P r o d u k t i o n s m i t t e l n , sondern nur das, das 
auf der Ausbeutung freier Lohnarbeit beruht: v/ie es jedoch 
um diese Freiheit beste l l t  war, dafiir bietet die L a g e r o k o n o -  
mie der SS nur ein extremes 3eispiel. Karin P r i e s t e r  nimmt, 
vom M a t erial cezwuncen, in diesem Spektrum eine etwas diffe- 
r e n z i e r t e r e  Position ein: "Festzustellen bleibt, daB der 
Faschismus allein an einem einzigen roten Faden entlang 
operiert: A u sschaltung des Klassenkampfes. Dies sagt zwar
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e i m g e s  iioer s e m e n  Klassencharakter, aber v/eniq iiber 
eie Formbestimnuheit seiner Politik. Es scheint daher 
sinnvoll, den Fascnismus zunachst als eine bestimirte, den 
politischen Krarceverhaltnissen fìexibel sich anoassence 
herrschaftsmerhode zu unschreiben, ... deren Besenderneit 
ge genuser dem * n ormai en ’, biirgerlicn— pari amen tari schen 
System v;eder prinzìpiell irr der Aurhebung rechtrsstaatli'ciTer 
P n n s i p i e n  noch in der s ystematisc’nen Anv/endung von Terror 
liegt, scr.dern allein im direkten Eingriff in das Verhalt- 
nis von Kapital und Arbeit. Da3 dieser Eingriff vorgencmmen 
v/ird, ist Konstitutives Her km al des Faschismus, v/ie er vor- 
genommen v/ird, bemi.lt sich nach der jeweiligen Kraftekon- 
str&Llation" (Anrnerkungen zum Thena itslienisChsr- Foschi s^ius^, 
in "Blatter fur deutsche und Internationale Politi!;, Nr. 8, 
Kcln 1974, 5. 305). ’.venn der Faschismus sich als "Ausschal- 
tung des Klassenkampfes" cefiniert, dann kann er auch nicht 
mehr als "Form burgerlicher Herrschaft" CKuhr.l) angemessen 
beschr l e b e n  v/erden, an diesem V.Mde^spruch krankt die g e — • 
sante n e uere marxistische F a s c h ismusliteratur. Zudem ist 
Priestes Besc.imr.runc des Faschismus keinesv/egs fiir ihn 
spezifisch, sondern trafe in zunenmendem Ha5 auf lede Form 
von 3 taatseingriffen zu. Die "Fcrmbestimmtheit" der f a schis­
tischen Politik scheint also fur seiner. substantiellen "Klasse: 
c h a r akter"còch nicht ganz gleichgultig zu sein. mar. v/irc 
also v/ohl coch ar. der konstitutiven Rolla des Terrors z.B. 
festhalton nussen. Fi-r die Schv/ierigkeit, von marxistischem 
Standpunkt aus iiberhsupt einen Staatsbecrif£ zu cev/inner., der 
Kriterien zur Beurteilur.g der konkreten Politik ermogìichte 
und zudem nicht den Unterschied zv/ischen pari amen tarischem 
und f a s c h istischem Staat verv/ischts, vercl. die ausgezeich— 
nete Arbeit von Isaac D. Balbus, The End óf thè Marxist 
Theory of Pclitics, vcrcetragen auf cer. 1931 Ar.nual Meeting 
of thè American Politicai Science C r g a n i s c t i c n , Uev/ York, 
Se p t ember 3 - 5 .
197) Es ist das Verdienst von Mario Isnenghi, auf diesen Umstand 
insistiert zu haben. Er erkennt einerseits die ideologi- 
s-che U n s c harfs des Faschismus, bei gleichzeitiger maxima- 
ler Diffusion andererseits. Als Ausv/eg schlagt er eine 
" kulturelle Phanofnenclogie-" der f-aschis-tischen Ins-titutio— ' 
nen vor,. die w e n i g e r  deren Ideologie auf die Spur zu kom-.. 
mer. suente, als ihrer praktischen W i r k s a n k e i t; vergi. I n t e l ­
lettuali militanti e intelletuaìi funzionari, S. 152.
Isner.ghis neuestes Buch hat daher so unscneinbare Dinge
v/ie die Anschaffungspclitik der offentlichen Bibliot’ne— 
ken, die Einrichtung des Radios usw. zum Thema ( L’edu­
cazione d e l l’*italiano, Bologna 1979).
198) Deutlichstes Beispiel der Vorfiihrung des Faschismus als 
einer Art Hcrrornuseun der Patholocien ist Kìaus Thev/eleit, 
Miinnerphantasien, 2 Bd., Frankfurt/Main 1977.
199) Chabcd, L ’Italia contemporanea, S. S3f.
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200) Treffend hat Ebèrhard Kr.odlsr-Bunte den beruhnten Satz 
Max Horkheiners, "VJer aber von Kapitalisnus nicht reccr. 
v/ill, solite auch vor. Faschismus schv/eigen", neu for- 
nuliert: "A criticai examination of Gerrnan f a s c i s m  ... 
is only possible as a critique of thè prola tarlar, nove- 
ment" (Fascism as Deooliticized Mass Movement, in 
Gerrnan Critique", M r‘. 11, 1S77, 5. 39).
201) Vere 1. hierzu w:
Faschismus, in ri. Kiihnl (Hrsg.), Texte zur Faschisnus- 
diskussion, Bd. I, Reinbek bei Hamburg 13 74, S. 204 - 219.
e Maria, Introduzione a Marinetti, Teoria ^ invenzione.202) —J • D
s. x l :
203 ) 'w •
•il
204) r»O • ;
205) f a £ di
• • Ja;
fasci:
ìaboG, L'Italia contemporanea. S. 75f,
A c c a d e m i a  vergi. M a r i n e l l a  Ferrarctto, L ’Acc a d e m i a  d ’Italia, 
M apoli 13 7C, carin auch die nSheren Ur.ste.nce, die su M a r i ­
nettis Ernennung 1329 fuhrten.
206) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 420.
207) Marinetti, Il m a n i f e s t o  cella c u cina futurista, ursprung- 
iich in "La G a z zetta del Popolo", Torino, v o n  30. Dezember 
1930; -heute in L. Scrivo, Sintesi cel futurismo, S. 123ff.
203) Marinetti, Il teatro totale per masse, ir. L. Scrivo,
Sintesi del futurismo, S. 199ff.
209) Marinetti e Fillia, Manifesto d e l l’arte sacra futurista, 
u r s p r u n o 1ich in "La Gazzetta del Popolo", Torino, vom 
23. J u n i  1931; heute in Marinetti, Teoria e invenzione,
S. 173ff.
210) Dem K c n p l e x  der Aeropoesia, - p i t t u r a  unc -musica, nit dem 
der Futurisnus zu Beginn der drei.oiger Jahre einen I-Jeube- 
ginn versuchte, gehoren vor allem die folge.ncen Manifeste 
an:
Balia, Benedetta, Depero, Dottori, Fillia, Marinetti, P r a m p o ­
lini, Sonenzi e Tato: Manifesto d e l l a  aeropittura, in "La 
G a z z e t t a  del Popolo", Torino, 22. Sept. 1929; heute in M a ­
rinetti, T e oria e invenzione,- S. lS9ff.
A. Toni, Aeromusica, in "Futurismo", anno II, Nr. 58, Roma, 
12. D e z ember 1933.
Vcrlaufer sind die Manifeste von Fedele Azeri, mit dem M a ­
rinetti auch "Il Primo Dizionario Aereo" (Milano 1929) 
zusammengestellt hatte: Il teatro aereo futurista, vom 11. 
Aprii 1919, in L. Scrivo, Sintesi del futurismo, S. ISlf.
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211) Marinetti, Scatole é'anors, S. 25.
212) Marinetti in "Critica fascista", anno V.I, Kr. 1.1,
1227. Andere Antworten auf dieselbe Umfrage Bottais finden 
sich in F. Tempesti, Arte d e l l’Italia fascista, S. 75ff.
213) Mino Somenzi, Lettera aperta al Segretario F e d erale ai 
Roma, in "Futurismo", Nr. 5, Roma, 9. Cktober 1932.
214) Marinetti, Teoria e invenzione, 3.. 430 u n d  489.
215) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 537. 1933 dachte 
Alessandro Pranpclini, alle nichtfuturistischen Kunstler 
von der Darstellung des Faschismus a u s s u s c n l i e S e n : "Solo 
una tendenza estetica che viva vita e si m a n i f e s t a  con 
tutte le caratteristiche dell'attualità può armohicamente 
coesistere col Fascismo, il quale mentre attinge purezza 
di linfa dalla tradizione, si nutre di futuro. Teniamo 
presenti i postulati del Fascismo per notare l'identità
con-quelli etico-estetici del Futurismo. (...) L ' attegiamerrto 
dei Futuristi - ci quei mistici del dinamismo - c'innanzi 
alla natura, non è di estatico abbandono, né di sterile 
platonico amore, bensì di volontà ci ... possesso" (Stile 
futurista, stila fascista, in "Elettroni", Mr. 1, Napoli 
1933; abgedruckt in Tavole ?arolibere Futuriste, Bd. II,
^  C  A * LO * 3 X** •
215) .Arnaldo Ginna, L'uomo futuro. Investigazione fu tur-fascista 
d e l l’uomo futuro, in "Futurismo" Nr. 37 - 47/43, Roma,
21. Mai - S. August 1233; hier Nr. 33. Diese Texte Ginnas 
sind eines der erschreclcensten Eeisoiele fiir den Verfall 
des Futurismus unter dem faschistischen Regime. Ginnas 
Buch vcn ISIS, La locomotive cor. le calze, gehorte zum 
Interessantesten-, v;as der literarische Futurismus vorgelegt 
hat, zu Rechfc veranstaltete Vanni Scheiwiller 1976 eioe 
Ideine Keuauflage. Es handelt sich um listige Ideine Fabeln, 
die zv/ischen dem Versoielten ur.d dem Er s.chrecicander, ein 
geschic.’ctes Gleichgewicht haiten. Bruno Corra bageht in 
seinem "futuristischen Vorv/ort" allerdings den typisch 
f uturistischen Irrtum, einerf "freien Umgancj- rfiit der Sprache"’ 
schon fur das Kennzeichen einer befreiten Subjektivitat 
zu haiten (S. 3). Arnaldo Ginna, der in seiner Philoscphie 
durchv/ec vom Spiritismus und von Rudolf Steiner beein- 
fluSt war, hat die ersten Programnschriften einer abstraic- 
ten Malerei in Italien, noch bevor er in den Futurismus 
eintrat, formuliert: Pittura dell 'làvvenire (1915) und 
Pittura e scultura dell'avvenire (1917) Einige Studien 
uber Ginna befinden sich in M. Verdone, Cinema e lettera­
tura futurista, Roma 1968.
217) Marinetti, Scatole d'amore, 3. 23.
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21S) M a u rizio Fagiolo Dell'Arco, FuturBalla, Roma 1570, S. XXV. 
Nach dieser Pramisse gerat auch Fagiolos Kunstinterpre- 
tattion, die frei von jec-en Horalismus zu sein habe, zur. 
blanken Unsinn. Er schreibt iiber "Balla nel tondo": Il 
cerchio è l'obiettivo fotografico. (...) Il cerchio è 
il cannocchiale (che sarà rappr e s e n t a t o  nella serie 'Mer- 
curio-sole', apoteosi del caleidoscopio). Il cerchio è 
la ruota (prima i m m agine del m o v i m e n t o  studiato da Balla); 
il cerchio è il v o r t i c e  (tema nascente dalla ruota ma 
allusivo alle leggi dell'universo). Il cerchio è la lente 
per m e t t e r e  a fuoco.. (...) Il cerchio è il rosone d'una 
cattedrale c otica (il filo della luce; 1 'emblema stesse 
della ricerca e m p i r i s t i c a  di Balla). Il cerchio è un 
astro (astronomia: passione segreta del pittore), il 
cerchio è un fiore (elogio della natura: altro leit-motiv 
della sua opera). Il cerchio è u n ' e l i c a  vorticosa. Il . 
cerchio è. l'infinito (il mandala orientale ...); il cerchio 
è il f inito (il p i c c o l o  mondo antico in cui viviamo). Il 
cerchio è anche gioco (la palla, la trottola: temi base 
per il teorico-del 'giocattolo futurista'). Perfino, il 
cerchio come, s i m b o l o  cella donna. Il cerchio infine è 
la p erfezione a s s oluta della semplicità: 0 di Giotto" 
(Omaggio a Balla, Roma 1967, S. 6). Soweit nur eine kleine 
Ausv/ahl aus "Balla nel tondo", denn es versteht sich, cari- 
bei soviel tneore t i s c h e r  Phantasie die Spekulation noch 
iiber viele Saiten f o rtgesetzt • v/erden konnte. Die Publika- 
tionen Fagiolos uber Balla sind fiir die italienische Fu- 
turismus-R e n a i s s a n c e  d e r  letzten Jahre tvpisch, zu erkiaren 
ist sie v/enicer durch ein neuerv/achtes Interesse an G e g e n - 
stand, als durch die Nctlaae der italienischen Intell'ektuel- 
len. Enrico Crispolti beschreìbt sie in seiner Polemik cegen 
Fagiolo f o l g e n d e r m a G e n : "Questo comportamento, in unc 
scrittore attento a farsi subito avanti con un 'mai notato' 
per ocni propria più marginale osservazione, fa parte di 
una particolare d i s o n e s t à  ideologica, comprensibile soltanto 
se i n q u a d r a t a  a l l ' i n t e r n o  d'un orizzonte di piccolo arri­
vismo critico, e di sommarietà scientifica, che da se 
medesimi si qualificano, e che r i s p o n d o n o  ad interessi ec 
ordini di parte in un illuso tentativo di damnatio memoriae 
... di chi non c o l l a u d a  con tali interessi, ed il loro 
terrorismo r e s t a u r a t i v o  d'una accademia m o d ernistica con­
f ormistica e burocratica, ben consono alla n uovissima cara 
per il potere che oggi si svolge all'ombra, instabile, del 
c entro-sinistra" (Il m i t o  della macchina, S. lS3f). Cris- 
polti stiitzt sein U rteil durch den Nachv/eis zahlreicher 
P l a giate Fagiolos (S. 171ff, 208ff). Vergi, dazu auch die 
Ausein a n d e r s e t z u n g  zv/ischen Fagiolo Dell'Arco und Crisoclti 
in der Zeitsc h r i f t  "Palatino", Nr. 1, 1955, S. S6ff.
219) Caruso/Martini in T a v o l e  Parolibere Futuriste, Bd. II,
S. 15, vergi, auch G. 3. Nazzaro, Introduzione al futuris­
mo, S. 37ff..
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R. De Felice, Mussolini il rivoluzionarie, 3. 431; su ahn- 
lichen Urteilen gelangen E. Santarelli, Fascismo e neofa­
scismo, S. 40; G. Salvemini, Le origini del fascismo, 3. 12S 
und M. De Micheli, La matrice ideologico— letteraria d e i l’e v — 
versione fascista, S. 9ff.
Adolf Dresler, Der politische Futurismus als Vorlaufer ces 
F a s c h i s m u s , ir, U?reu£ische Jahrbucher", Br. 217. Berlin 
1929.
Tavole Parolibere Futuriste, Bd. II, S. 331.
J. R. D&s-hv/ood, Futurism and Fascism, in "Italiar. Stucies". 
C a m b r i d g e / M a s s . 1972, S. 91 - 103.
Antonio Gramsci, Marinetti rivoluzionario, in "Ordine nuovo", 
Torino, vom 5. Januar 1921; heute in Scritti politic/, a 
cura di Paolo Soriano, Voi. Ili, Roma- 1973.
Zur* DìsSccrs’sion des Heganoniebegriffs bei Gramsci v^rgi.
Perry Anderson, Antonio Gramsci, Berlin 1979, S. lOff.
Antepie Gramsci, Letteratura e vita nazionale, Torino 
1955°, 3. 10.
Romano Luperini, Letteratura e ideologia nel primo Novecen­
to italiane, Pisa 1973, S. 17f. Ebendort finden sich auch 
die Stellungnahmen Gramscis zu der dem Futurismus parallelen 
G ruppe um die Zeitschrift "La Voce" (S. 25ff).
Dieser Brief v/urde 1923 von Trotzky in sein Buch "Literatur 
und Revolution" aufgenommen (italienische Ubersetzung, M i ­
lano 195S). Zui*iiZustandekommen dieses Briefes, zum Prcblem 
a-lso, ob es sich um eine private-Korrespondenz oder-eine 
o ffizi e l l e  Antwort handel"te, vergi. C. De Michelis, Il 
f uturismo italiano in Russia, S. 66. Gramscis Beschreibung 
der*. auBerorò5ntrli.ch'en Pdpularirat des- Futurismus-- unter der. 
Arbeitern wird auch bestatigt durch einen 3rief von Renzo 
P rovinciali an Aldo Palazzeschi v o m  29. Marz 1911 (in M a ­
rinetti/Palazzeschi, Carteggio, S. 1 4 5 f ). Der Verfasser, 
ein Student in Parma, ber ich te t dar in, v/ie er gegen den 
W iderstand seiner Kommilitonen und mit Unterstutzung der 
Arbeiter eine futuristische Veranstaltung organisiarte» 
Dieser 3rief failt noch in die Zeit v/eit vor Griindung von 
"Lacerba", auf dìe Gramsci sich bezieht.
Leo Trotzky, Origine e natura del futurismo italiano, in 
C. De Michelis, Il futurismo italiano in Russia, S. 206.
L. T r o t z k y  in C. De Michelis, Il futurismo italiano in 
Russia, S. 208.
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232) Trotzky, Letteratura, arte, libertà, S. 6. Zu ahnìich 
summarischen Urteilan gelangt auch M. De Micheli, La 
matrice ideolgico-letteraria d a l l’eversione fascista, der 
die gesarnte " D e k a d e n z” fiir die Vorbereitung des Faschismus 
verantwortlich macht. Niltzlich an diesem 3uch ist die 
Chror.ik n e o f a s c h istischer Aktivi t a t e n  in Italien seit 
1945 (S.- 17Cff).
233) Diese Stellungnahmen Trotzkys sind nur vor dem Hinter- 
grund der Kunstpolitik gegeniiber den russischen Futurismus 
verstandlich. Das kann hier nur in einigen Stichv/orten 
angedeutet v/erden. Fùr die russische Avantgarde wurde der 
italienische Futurismus zum Schliisselproblen, dsnn ver 
allem seit dem Machtantritt des Faschismus sah sie sich 
Angrixfen wegen angeblicher oder auch -wirklichar Parali airi 
ausgesetzt. Fiir Lunatscharsky blaibTMarinetti trotz seines
faschistischen Engagements ein "rsvolutionarer Intellektuel- 
ler (S. d i e  Dokumente in De Michelis. Il futurismo italiano 
in Russia, 3. 1 9 1 f ). Sergej T r e t j a k o v  fornulierte: ”11 
fatto che il futurismo sia sorto n e l l ' a m b i t o  di una realtà 
borghese è altrettanto vero quanto il fatto che n e l l ' a m ­
bito di q uella stessa realtà è sorto ... il socialismo r i ­
v o l u z i o n a r i o” CS. 201f). Boris A r v a t o v  versuchte, zwischen 
einem ”faschistischen" Marinetti ur.d sair.an " s o z i a l i s t i s c h e n’ 
Ar. hangar n einen Trenr.ungsstrich zu ziehen (3. Arvatov, Arte, 
produ z i o n e  e r i voluziona proletaria, Firenze 1973, S. 124
- 130). Die beiden namhaftesten russischen Futuristen, 
Majakovskij u n d ■Chlebnikcv, hatten einen Einflufi Marinettis 
auf ihr Vserk rundweg bestritten und v/eigerten sich segar, 
ihn w a h r e n d  seiner RuGland-Reise 1914 zu empfangen. DaG 
dennoch v i e l e  Beriihrungspunkte bestehen, fcleibt auGar 
Zweifel; etwa laBt cas von C h l e b n i k o v  dirigierte Kor.zert 
der Fabriksirenen an Russolos "^umorismo" denken, ohne 
dai; ein direktar EinfluG festgelagt v/arcon rr.uGte. Im iibrigen 
konnen aìmliche M a n i f e stationan in versch i e c e n e n  Unfeld 
genau die entgegengesetzte Bedeutung gewinnen. 1923 schrieb 
Majakovskij gegen Kritiker, d i e  -ihn als A n h anger Marinettis 
angriffen: "Ideologicamente non abbiamo nulla di commune 
col f u t u rismo italiano. Quel che c'è di commune è solo 
ne l l'elaborazione f o rmale del materiale" (in De Michelis,
3. Slf). Auch diese Unterschaidung zv;ischen der Ideologie 
und der literarischen Technik ist so nicht a ufrechtzuerhal- 
ten, auf die Differenzen zv:ischen den italienischen und dem 
russischen Futurismus in dieser Hinsicht wird spater noch 
zuruckzukomnen sein. Die Unterscheidung v.'ird von Majakovskij 
hier errichtet, um sich gegen Angriffe zur ivehr zu setzen, 
die mit d e m  Argument des italienischen Futurismus die g a ­
sante m o d e r n e  Kunst aus RuGland auszutreibar. hcfften.So 
schrieb e t w a  A, Rodov: "Il futur i s m o  ... r a p p r e s e n t a  il 
prodotto della dissoluzione definitiva, della putref a z i o n e  
della strut t u r a  borghese, nel suo stadio imperialistico: 
e perciò è per tutti i paesi irneriaiistici una tipica 
tendenza artictica borghese" (S. 57f). In P:u51and durfe er 
daher k einen Platz finden. Zu erkiaren bliebe Jedoch auf
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d ieser Grundlage, w arum dar Futurismus in ainen in " i n peria— 
listischer" Ki.nsicht se unterer.tv/ickelten Lare. v;ie Italien 
zur Geitung kam, und nicht, v/ie es nach dieser These ar.zu- 
nehmen v/ere, in England, Frankreich, Deutschianc eder den 
USA. Fracv/urdig ist auch, der. Futurismus noch ais "Varfau— 
i ungsp r o d u k t” su begreifen, nicht sufallig war "Hycriena" 
eine s a m e r  K a u p t p a r o i a n . Als Verteidigung gegen derartige 
Angrifrs, die schon Anfang der sv;an*iger Janra efie starlinis—  
tis che Kunstpolitik probtèn, sind die Satsa Ila; akovski is 
und Tretjakevs su lesan.Die Geschichte der Besiehuncar. vcn 
r u s s i s c h e m  und italienischen Futurismus, die mit Marinett,is 
Ru f: 1 an d -R e i s a von 1514 ihren Kohepunkt gafunder, hatte, brach 
bei einem Treffer. Haiakovski; mit "arinetti in Paris, im 
R estau r a n t  Voisiri air 20*. ó. 1S25 (nicht 192S, v/ie Goriely,
Le avanguardie letteraria in Europa, Milane 1957, S. 59, 
behauptet) abrupt ab. Das Traffen v/urde vermitteit und 
gecolmetscht von Elsa Triolst, dar Ehafrau Aragons und 
Schv/ester Lilia 3riks, der Galiebten I-1ajakovskijs.„5ie 
berichtet in ihrer unveroffentlicnten Autobiographie von 
195S (Zit. bei De Hichelis, S. 70): "Peccate che la memoria 
mi- naE-chif e non posso ricostruire- il colloquia ..^ tra 
il futurista russo e il futurista italiano, tra un b o l s c e ­
vico a un fascista. Ricordo solo i tentativi ci Harinetti 
per dimostrare a Majakovski;' che par l'Italia il fascismo 
a cuivaleva a quello che per la Russia ara il comuniSmo, e 
la amaressa di Hai akovski_i. " Vras hier dia Verbittarung Haja- 
k ovskijs ausloeste, v/ar Marinettis Versuch, s einem "collega 
b o l s c e v i c o” (Harinetti) zu bev/eisen, Faschismus und Konnunis- 
mus saien im Grunce ein unc cieselbe Sache. ;.Venn Hajakovskij 
1923 imnerhin noch eine Gemeinsamkeit "in der formalen 3e- 
handlunc des M a t e r i a l s rr zugestanden hatte, so v/ar ar damals 
schon von einem seiner genauesten Interpreten, Roman J a k o b ­
son, auf den grunclegenden Unterschied aufmerksam gsmacht 
v/orcen. Jakobson v;ar meinas ‘vissans der ars te, der schon 1319 
in Marinettis Parola in libertà nicht eine neue literarische 
Technik, sondern eine der Kulturindustrie und des Jcurna-^ 
lismus erblickt hat (Vergi. De Hichelis, 3. 171ff). liaja- 
k o v s’-ci~s., Clilebnikovs und SchkLcvski.is 3 ehlusseJ-bacriff 
des "ssmacannoe- s i o v o” - in d&n deutschen Ubersetzuncen 
meist mit "selbsthaftem V/ort" v/iedergegeben - zielte nicht 
auf einen hoheren Grad an naturaiistischer Abb-jrldurrg' durch 
O n o m a t e p e i s m e n , sondern auf die Schaffung von Meolcgisnen, 
die in der vorfindlichen Realitat zunachst einmal noch 
kein Acuivalent haben - ahnlich v/ie es etv/a Arno Schmidt 
in letster Zeit durch seine "E t y n —theorie” beschrieben hat. 
Wenn mit dem Jahr 1325 das Ende der Seziehungen zwischen 
ru s s i s c h e m  und italienischen Futurismus angesetzt v/ercen kann, 
so g i b t  es uber deren Anfang eine lange und chauvinistisch 
v e r d ù n k e l t e  Debatte. Insbescndere die italienische F u t u ­
rismus literatur geht fast durchv/eg von zv/ei Reisen Harinettis 
nach RuBl and, 1910 und 1914, aus, von denen die ars te erfun- 
den v/urde, um den italienischen "primato m.cndiale" in Sachen 








u.a.). D i e s e  Erfindung geht allerdings mindestens sur. Tei! 
auf Marinetti selbst zurtick: in seiner Autcbiographie 
schreibt er iiber die R e i s e  von 1914: "Per la seconda volta 
... sono ricevuto a M o s c a  come un re" (La grande Milano,
S. 296). Dabei b leibt o f f e n , ob er ir.it dem ersten Mal 
seine Reise vier J ahre fruher r.eint, oder, v/ie Luciano 
De Maria (La grande Milano, S. 343) vermutet, den Um- 
stand, daB er nach s e i n e m  Eintreffen in Moskau zunachst 
nach Patsrsburg v/eiterreiste, u m  dann zur. zv/eiten Mal 
nach M o s k a u  zuruckzukehren. Der Irrtum geht zurtick auf 
eine Dissertation von G r a z i e l l a  Lehrmar.n 1942 an der 
Universitat Fribourg (De Marinetti à Majakovskij, Fri- 
bourg 1942), die erstmals die angebliche Reise von 1910 
erv/ahnta: "En 1910 M a r i netti pousse .sa camparne de p r o ­
pagande j u s c u’à Moscou et a P é t e r s b o u r g " ( S . 21). Absur- 
cerv.-eise hatte sich Marinetti selber bei der Abfassung 
seiner A u t o h i o g r a p h i e  1943/44 dieser Dissertation bedient. 
Die ganze Affare, die bis heute die. Futurismusarbeiten 
verwirrt, v/obei die lacherlichsten g e g e nseitigen Plagiate 
zustancekommen v/ird d etailliert rekonstruiert von Cesare 
De Michelis, Il f u t u r i s m o  italiano in Russia, S. 17f-
Marinetti hat bei d ieser Gelegenheit v/ahrschainlich auch 
Gramsci s e l b e r .getrcffen, vergi. G. Ferrata, Prefazione
5a Marinetti, La grande Milano
Antonio Gramsci, Q u a d e r n i  del carcere, a cura di V. 
Gerratana, Torini 1975, Bd. I, 3. 115. Gramsci spielt 
mit dieser. Satz auf Marinettis jesuitische Erziehung 
in seiner Geburt s s t a d t  A l e x a n d r i a  in Agypten an. Es ist 
r.ir ur.verstantilich, v/ie C. De Seta angesichts solcher 
Fassagen schreiben kann: "Ilon vi'è contraddizione tra 
il ’Marinetti r i v o l u z i o n a r i o’ e le note cei Quaderni"
(La c u l t u r a  a r c h i t e t t o n i c a  in Italia tra le due guerre, 
3d. I, S. 63). Bei ihr. erscheint Marinetti unverandert 
als " R e v o l u t i o n a r”, und zwar durch seinen angeblichen 
EinfluE auf Majakovskij, vvozu er sich der legencaren 
RuSlandreise M arinettis von 1910 als Beleg bedient.
Ebenso unrichtic v/ie dieses Urteil Gramscis ist das 
umgekehrte, pcsthume von Georg Grosz: "Die F u t u r i s t e n”, 
heif>t es in seiner Autcbiographie, "malten Manifeste 
und bereiteten schon damals eine Art faschistischer 
Kunst vor" (Ein kleines Ja und ein groSes Mein, Rein- 
bek bei Hamburg 1974, S. 71). Die Auseinancersetzung 
zv/ischen der Ber liner "Novembergruppe" um Heartfield, 
Grosz, K l e e  u. a. und d e m  "Secondo F u t u r i s m o” anlaSlich 
e iner Auss tei lune in Berlin v/ird spater noch kurz dar- 
zustellen sein.
Piero Gobetti v e r s t a r b  1925 im Pariser Exil, nachdem ihm 
in Italien lede A rbeit untersagt v/erden v/ar.
?. Gobetti, Scritti politici, S. 531.
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239) Gobetti. Scritti politici, S. 1S.
240) Gobetti, Scritti politici, S. 579.
241) Benedetto Croce in "La Stampa" von 15. Hai 1924: heute
in V. Vettori, Le riviste italiane dei Novecento, Roma 
195S, S. 41. Benedetto Croce v/ar von vornherein das be— 
vorzugte futuristische Angriff sob je!:t, der Hocellfali 
des" "guscio celia saggezza" und " p r o f e s s o r u n c o i c " ; vergi. 
Giovanni Papini, Opere dal 'Leonardo' al Futurismo,
S. 428ff, Sin ilio Settimelli, Harinetti - l'uomo a l ’ar­
tista, S. 71ff und zahliose andere Ausfiilie. Dem v:urde 
durch Croces Neutralismus 1-914 und durch seinen Antifa- 
schismus ab 192’3 noch n e u 33 Haterial Gugefunrt. Croce 
hat sich, obv/uhl er sich nit Harinetti ver den: Srsten 
V;elt!crieg traf, mit ceni Futurismus nie genau auseinancer- 
gesetzt. Soffici berichtet h c n i s c h C r o c e  habe sich 1921, 
nachtraglich uber ihn dia futuristischen Schriften zu 
bsschaffen versucht (Soffici, Opere Bd. VI, S. 39?ff). Das 
curfte ir. Zusamnenhang stehen mit cer Futurismusarbeit 
des Crcce-Schulers Francesco Fiera (Piacenza 1921).
Benedetto Croces Urteil Iiber cen Futurismus muf. im Zusammen- 
’.iang mit seiner Haltung rscenu';=r c'ori Faschismus ceseken 
v;3rden. In der unmitteibare Machkriegzeit ncch vermcchte 
Croce in Faschismus nichts anderes zu erblicken, ais 
"uno sbarri risento di coscienza, una depressione civile 
e una ubriacatura". Gegenuber einer solchen "parentesi 
storica" veriS;1-1 sich Croce auf diè Aufklarungsmacht 
der Philosophie. Die These dieser Arbeit v/are dacegen, 
da.C Faschismus v;ie Futurismus zv;ar eine "Bev;u3tseinsver- 
v/irrung" sein rnogen, aber eine, die nicht vorubergenend 
ist und cer mit Mitteln der Aufklarung nicht mehr absu- 
helfen v:‘ire. Die Au.seinandersetzungen Croces mit cer, F a schis­
mus sind sitiert bei Senso De Felice, Le interpretazioni 
dei fascismo,* Bari 1959, S.* 2 9 f .
242) Vergi, dazu cas vollige Unverstar.cnis, mit dem Croce z.B. 
HallarT.es' "L^après m i d i -"" g sgen ube r s-tarrc, Hall arme' w s r  fur 
ihn "un caso morboso" und v/e iter nichts (Croce, Lettura 
di poeti, Bari 19 55, S. 154).
243) Giuseppe Prezzclini, in "Il Secolo" vor. 3. Juli 1923,
244) Vergi. Soffici, Opere 3d. VI, S. 359.
245) Zu d e m  Gino Severini eigentumlichen "ritorno all'ordine" 
vergi, die Bemerkur.gen des Bildhauers Julius Schlosser 
iiber dessen 3uch "Du cubisme au classicisme" (Paris 1921), 
einem undurchdringlichen Gemisch aus Spiritismus und ho- 
herer H a t h e m a t i k : "Soltanto a leggere il titolo 'Du cubisme 
au c l a s s i c i s m e r esteticue du compas e du norr.bre' .... viene 
in mente il vecchio proverbio 'quando non si può più, si 
torna al buon Gesù'. (...) In abito di società modernissima 
ci v i e n e  cui presentata un'algebra (se non una cabala)
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dell'arte, in formula di trigonometria sferica, che va 
a felicemente nella sezione aurea ..., par vanire infine 
consacrata defint i v a n e n t e  nel tempio del classicismo"
(J. Schlossar, La s t o r i a  d e l l’arte nelle esperienze e 
nei ricordi di un suo scultore, Bari 1935, S. 37).
246) Giorgio De Chirico, Il ritorno al testiere, in "Valori 
plastici", H o v a n b e r / D e z a m b e r  1919.
247) Ebd.
243) Alberto Savinio, in "Valori p l a s t i c i”, Nc v ember/Dezember 
1915.
249) A l berto Savinio, Primi saggi ci una filosofia delle arti,





251) Vergi. Paol 
metaf isico,
ici, Opere Bd. I, 3. 315ff
252) Fernando T e m pesti nacht darauf aufmerksam. dafì die G r o bheit 
der Malvveise De Chiricos, die ich eher Lieblosigkeit su 
nennen ceneict v/are, ihn naher an die futuristischen Technik 
heranfuhrt, ihn jedenfalls vie iter vom gepriesenen "Handv/erk" 
entfernt, als er es sich eingestehen mochte (Arte dall'Itali 
fascista, S. 15).
253) G i orgio De Chirico, Zeusi l'esploratore, in "Valori p l a s ­
tici", Nr. 1, N o v e m b e r  1919.
254) G i o r g i o  Castelfranco. Pittura e scultura italiana dal 
1910 al 1930, Roma 1955, S. 20.
255) Es ist daher sehr p r o b i e m a t i s c h , die Pittura metafisica dem 
asthetischen "Realismus" zuzurechnen, wie dies in cer 
Pariser Ausstellung der "Realismen" in der Kunst des 20. 
Jahrhuncerts geschah (Centra Pompiceli, 19B1). Die deutsche 
Version derselben Ausstellung (S e r i i n , Kunsthalle, Kerbst 
1931) spricht sogar von dem "Realismus" im Singular.
255) F. Tempesti, Arte d e l l’Italia fascista, 3. 47.
257) C. Carrà, Tutti gli scritti, S. 639,
253) G i orgio De Chirico scheint von diesen Biidern Carràs 
nicht sehr uberz e u g t  gewesen zu sein, er schreibt in 
seiner Autobiographie: "Quando Carrà mi vide fare i 






e si mise a rirare, ma dipingendoli molto male, gli stessi 
soggetti che^racevo io, e tutto eie cen una s p udoratezza 
ed un s a n s —cene ammirevoli" (Memorie d e 1 la ni a v'ta. lo~a 
1945, S. 129).
259) Carrà, Tutti gii scritti, S. 34f.
250) In der Ausgabe der "Tutti gli scritti» Carràs ist. diesa.. 
a rchaisierende Schreibv/eise nodernisiert - S. 53. Die 
?.ea.-:tion der nacn v/is vor avantgardistisch sich v s r s t e h e n — 
den K u n s t l e r  aur diesen neuen Carrà kann nicht verv/undern. 
Carlo Belli berichtet, daB in Kreis der Mailander A b s t r a k -  
risten e m  Preis rur cenjenicen ausgesetst v/ar, den es 
geiange, bain Vorlessn von Carràs Schriften nicht h e r a u s —
” " ■ frtìruck Milano
1972, S. 133).
/
251) Carrà, T u t t i  gii scritti, S . oci
252) Umbert o 3occioni, Gli scr:
C C •Dm •
.tti. editi e
253) v.orra, Tutti gli scritti, S . 281.
2S4) Carrà, Tutti gli scritti, S . 1 °9.
r — \
; Ebd.
255) C a r r a , Tutti gli scritti, S . 200.
257) Carrà, Tutti gli scritti, s. 97.
250) Carrà, Tutti gli scritti, s. Q ~
25S) Zur deutschen Reaktion auf dieses Bild srei. u'ilheln
V.:o r r i n g e r , Carrà*s Pinie an Meer, in "V/issen und Leben", 
Ziirich, den 10. November 1925.
270) Carri.,.. Tutti gli s c r i t t i ^  S —  752.~
271) Carré, Tutti gli scritti, S. 279.
272) C. De Seta, La cultura architettonica in Italia tra le 
due guerre, Sd.I, S. 5, vergi, auch S. lOOf.
273) Giovanni Papini, Il cerchio si chiude, in "Lacerba", anno II,
Nr. 4, 15, Februar 1914: heute aufgenornmen in Giovanni 
Papini, Opere dal 'Leonardo' ai F u t u r i s m o , S. 4 7 0 f f .
274) Papini, Opere dal 'Leonardo* al Futurismo, S. 470x.
275) Papini, Opere dal 'Leonardo' al Futurismo, S. 472.
275) Umberto Boccioni, Il cerchio non si chiude!, in "Lacerba"
anno II, N’r. 5, 1. Marz 1914, heute in Papini, Opere dal 











Boccioni, in Papini, Opera dal 'Leonardo' al F u t u r i s ­
mo, S. 773. Die a sthetische T h eorie Theodor V;. Adorne 
sieht sich in ihrem Ausgan g s p u n k t  mit Papini einig. Um 
diese von den Avantgardebev/egungen initiierte Verengung 
des asthetischen 3ereichs ist das Buch zentriert: "Die 
EinbuSe an r e f lexionslos oder u n p r o blematisch zu Tuendem 
wird nicht kcmper.siert durch die offene Unendlichkeit 
des moglich gev/ordenen, der die P.eflexion sich geconuber- 
sieht. Erv/eitarung seigt in v i e l e n  Dirr.ensionen sich. als 
Schrumpfung. Das H e e r  des nie Geahnten, auf das die re­
volutionaren Kunstbev/egungen um 1310 sich hinausv;agten, 
hat nicht das verhiefìene abente u e r l i c h e  Gilick beschieden. 
Statt dessen hat der damals ausgelcste PrczeB die ICate- 
sn s . n c G ' ' ^ i T s r ^ w P  osccnnsn 
{Frani:furt/:'.ain 1370, S. 3). Se heiBt es'auf cer ersten 
S eite schon der ".-.sthetischen Theorie". Sie ist aus diesem 
Rv.ckblick auf die Avantg a r d e  geschrieben, aus ihrem S c h e i ­
tern, aus dem F ehlschlag ihres Ausbruchs aus der Kunst zu- 
gunsten einer sozialer. Losung und aus cer Verkr.ocherung 
ihrer K u n s t p r o d u k t i o n e n , arklart sich in Acornos Theorie 
die Verteidigung des asthetischen Herr.etismus. Der Theo- 
retiker Papini hat diesen ProzeG schon am Beginn des avar.t- 
gardistischen Aufbruchs gese'nen, v:ahrenc cer Kunstler 
Boccioni noch der. " a b e n t euerlichen Gliick" ces nie Geahnten 
nachi acte.
Boccioni, ebd.
Papini, Opere dal 'Leonardo' al Futurismo, 5. 4£2.
G. P. Lucinis von 1310 bis 1913 gegen den Futurismus 
g erichteten Artikel - obv/ohl er seine Bucher in Marinettis 
V’eriag v e r e f f a n t l i c h t e  - v/urden uberv.-iecend von der FIo- 
renti.ner Zeitschrift "La Voce" publiziert, an der auch 
Papini und Soffici mitarbeiteten. Diese S c h r iften Lucinis 
sind heute versammelt in G. ?. Lucini, Marinetti, f u turis­
mo, futuristi, a cura di Mario A r t i d i ,  Bologna 1575.
Vergi. Soffici, O pere Bd. VII, voi. II, S. 735ff.
Papini, Opere dal 'Leonardo' al Futurismo, S. 435.
Soffici, Opere 3d. VII, voi. II, S. 7S9.
In V/ahrheit machte die F l o r e n t i n e r  Gruppe vom Namen 
'Futurismus" iedoch Jceinen G e b r a u c h  mehr. Marinettis 
A utoritat in der G r u p p e  v/ar o f f e n b a r  derart, dan es nie 
eine Abspaltung gegeben hat, bis 1944 behielt Marinetti 
sein Honopol.
F rancesco Flora, Dal Romant i c i s m o  al Futurismo, P i a ­
cenza 1920, S. XVI.
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2ZS) Mario Isnenghi, il rito della grande guerra. Eari
1970, 5. 91; vergi, auch ders., Papini,.Firenze 1972.
287) Aldo Palazzeschi, Opere giovanili, Milane 1952, 3. 2f.
Palazzeschis erste Gedichtbar.ce v;aren dageger. auf Kos ten 
des Autcrs gedruckt v/orden: I cavalli bianchi, Firenze 
1905, Lanterna, Firenze 1907, Poemi, Firenze 1909; heute 
alle in Opere giovanili.
238) Erste. A u f l a g e  Milano 1910, sv;eite 1913. Der Titel die­
ses G e c i c h t b a n c e s , "L'incendio", geht verr.utlich auf 
Marinetti selbst zuruck, der die Mitglieder seiner 3e- 
v/egung zu jerrer- Zeit. nit "fratelli incendiari"' betiteite*. 
Die propagandistische Fornulierur.c vcn Euchtitelr* durch 
Harinetti v/ar kein Einzelfall, so hatte z.B. Lucini 
seinen 3and "Revolverate" eigentlich "Canzone amare" nennen 
v/ol l e n .
2 3 S ) Aldo Palazzeschi, Il codice di Perelè, Milano 1911, heute 
in O p e r e  giovanili.
oc'q) untszr ò.0r* Tiiisl * snfcidolc2rsT? ir*,
Fassursc in 0 ^ 3 r* 3 ciovsp.ili? ns.cn csn^n v.?i2r I“iis“
zitieren. Palazzeschi teilt nicht rr.it, v/ann und bei 
v:eicher Gelegcnneit die Ùberarbsitung vorgenomnen v/urde.
291) Palazzeschi, Opere giovanili, S. 935.
292) Palazzeschi, Opere giovanili, 5. 935.
222) V’c imrer ir. frlthen Futurismus karikaturierer.de Ironie
anzutreffer, ist, geht sie auf den SinfluB Palazzeschis
zuruck. Das betrifft vor aller Marinettis Manifest ces 
Varietétheaters (li Teatro di Varietà, vom 21. .Moverber 
j>913), in-den Palazzeschis SpurenJoesoncers deutlich 
sir.d - dieser Nachv/eis v/ird ir. Einzelr.er. gefuhrt bei 
Fausto. C u r i ^  Perdita, d ' aur-eola^. Tarino. 19.77,, 3.^ 4 9 f .
294) Palazzeschi, Opere giovanili, S. 932f.
295) Deutlichstes Beispiel dieser billigen Vert-auschung der 
Termini ist Palazzeschis Novelle "Il gobbo" von 1912, 
heute in Tutte le novelle, a cura di Luciano De Maria, 
M ilano 1975, S. 223ff. Unter seinen Hovellen sind v/eiter­
hin der futuristischen Periode zuzurechnen, obv/ohl es 
schv/ierig ist, hier e:<akte Grenzen zu ziehen: "Piccolo 
g i o ielle sentimentale"(S. 324), "Tre diversi amici e tre 
liquidi diversi" (3. 3 2 o f f ) unc "La bomba" (S. 454).
223) Palazzeschi, Opere giovanili, 3. 945.
297) Palazzeschi, Opere giovanili, 3. 942.
29S) Marinetti, Teoria e invenzione, 3. 55.
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299) Guido Guglielmi, I ronia e negazione, S. 17ff. Vergi, auch 
ders., L'udienza dei poeta. Saggi su Palazzeschi e il 
futurismo, Torino 1979, S. 108ff. Piero 3 i g o n g i a r i ' erkennt 
in Palazzeschis "Centroeoiore" einen Verlaufer des Kernetis- 
mus Ungarettis, unc zwar speziell seiner "Allegria di n a u f r a ­
gi": "Il fatto è che il Controdolore p a l a z zeschiano funzionò 
da r e a gente sulle o r igini della ooesia ungarettiana, a 
s taccarla da ogni intonazione c A u s c o l a r e .  (...) Ungaretti 
cosr.icizza la p r a c m a t i c i t à  'conica* implicita n e l l e  istanze 
futuriste" (?. Bigongiari, Poesia italiana del Novecento,
3d. I, M i l a n o  1973, S. 75). Dieser "konische" Aspekt findet 
sich allerdings i n n e rhalb des Futurismus bei Palazzeschi 
allein. Entscheidender ais der EinfluB Palazzeschis auf 
Ungarettis "Naufragi" scheint nir jedoch der Hallarmes zu 
sein. Desser. lotztes Gedicht, "Un coup ce dés jamais n * a b o ­
lirà le hasard" von 1397, in typographischer Hinsicht ein 
eicentliniicher Vcrlo.ufer vcn liarinettis Parola in libertà, 
trug den Untertitei: "Du fond d ’une naufraga". Wenn Palazzeschi 
heute als Voriaufer des literarischen Hermetismus erscheint 
(ahnlich v/ie 3igongiari argunentierer. Literaturhistoriker 
v.-ie Pozzi, Anceschi u.a.), so hatte er eben v;egen seiner "Xe­
ni le bei ihm selber kein Gliick (vergi, die Urteile von Emilie 
Cacchi. Taccuini, f i l a n o  1572, S. 131). Irst die italienische 
Keoav a n t g a r d s  nach dem Zv/eiter. 1/eltkrieg baganr., den Uerk 
Palazzeschis v/ieder Aufmer k s a m k e i t  zu schenken (De Maria,
Curi, Guglielmi u.a.).
3OC) Aldo Palazzeschi, Opere giovanili, S. 3£ff.
301) Aido Palazzeschi, Opere giovanili, S. 95ff.
302) Aldo Palazzeschi, Opere giovanili, S. 35ff.
303) Diese Riickkehr zum Abzahl r e i m  ist auch in einer jiingsten 
Stuòie des Dadaismus cesehen worden (Eckhard Philipp, Dada- 
isnus, ?Tunchen 1920, S. 219), vor ir. dieser Regression aller- 
cings vage ainer "transzander.talen Obdachlosigkait" zuge- 
schrieber. v/ird. In Shnlichem Sinn in Italien: Laura Hanci- 
nelli, Il messaggio razionale d e l l 'avanguardia, Torino
19 73. Die nuchternste und genaueste Besprechung des D a d a i s ­
mi s ist, sov/eit ich sehe, Luigi Forte, L a  poesie dadaista 
tedesca. Torino 1973.
304) A. Liede beriehtet in ciesem Z u s annenhanc ein deutliches 
Beispiel (Dichtung als Spiel, 3d. II, Berlin 1953, S. 19ff):
Ein und derselbe Kinderreim, der im Italienischen mit den 
V;crten "Il mie bel c a s t e l l o  ..." beginnt, und dessen fran- 
zosische Version "C*est un grand chateau" lautet, findet 
sich in d e r  Gegenc von Basel als reines, sir.ner.tleertes 
Lautgedicht: "Set eng trang senato". Im Unkreis vor. Kassel 
findet sich diesar K i n d e r r e i m  mit voilig ve^/lr.derter Be­
deutung, aber u n g e f a h r e r  L a u t a h n l i c h k e i t , ir.s Deutsche 
iibertragen: "Seht den Kranken scheiden".
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305) Palazzeschi. Opera giovanili, S. l?9f. Soweit ich zcha, 
hat ver. cer zeitgencssischan' Literaturkritik allein G. 
f» cucini die óaaeutung Palazzeschis erkarnt. (vergi, 
inre Korrespondenz in G. P. Lucini, Harinetti, futurismo, 
r u t u n s c : , S. 137ff). Daneben liegen salbstvers tandlich 
.’.azensionen aus den Bareich des Futurisnus selber vor, 
und zwar von Marinetti (Teoria e invenzione, S. 54ff) 
und von Luciano Folgore (Correnti ci simpatia, in " L a c e r b a " , 
anno il?. 12, 15, Juni 1S13).. Fur den eir.fluBreichen
tcratur:;ri n k e r  G. A. Borgese v/ar eia Poesie Palazzeschis 
jedoch nur "Poesia da ridere", was ihm als Zeichen der 
h'ertlosigkeit calt (G. A. Boroesa, La vita a il libro,
Bd. I. 3ologr.a 1923, S. 212).“
205) Gi.snm ?ctzzi', La poesia italiana del .\'overcento, Torino 
1935, 3. 45.
207) Luciano De riaria. Palazzeschi a 1 1 avancuardia. Mi^a^o 
1975, 3. 13f.
308) Piero Bicongiari, Poesia italiana del Movecenbo, 3. 31f.
3 OSO Die "Poesia visiva", die in Itaiian ver alien durch Carlo 
Bel Ioli vartraten wirc, varsteht sich als unnittelbare 
Fortsaizung cer typcgraphischan Versuche 'Marinettis. Belloli 
hatta seine inzwischen ubar 20. Buchtitel unfassende K a r r i e -  
ra r.och unter Marinai ti selbst begennen, unc zwar nit 
"Parola, per la guerra" (1943), nit einem Vorwort von 
Marinetti (heute in Marinetti, Collaudi futuristi, a cura 
di Glauco Viazzi, 3. 2795). Ubar den r:ang dieser Texte 
nag hier der Titel "Binòa bomba bella bomba" ausreichen. 
Mitilerweila hat sich Ballali zu- einen der wichtigsten 
internationalen Protagonistar. der "konkreten Poesie" ent- 
wickelt. In seinem Bei trac zur Interpretation des histo>- 
rischen Futurisnus (Il contributo russo alla avanguardie 
plastiche, Katalog der Ausstellung der Galleria del L e ­
vante, Milano'/Roma 1554) nimmt er sich vor, die absolute 
Prioritat des italienischan Futurisnus gegenuber den r ussi- 
schan zu "bewais.en", unc wir f i  zugleich jadem,. der das.. 
Gegenteil bahftuptet, vor, "di non essersi* d’aio l“a pena di 
esperire ricerche sistematiche". Ss ware freilich kurios 
zu sehen, w i e  sich der russisene rayonistischa Maler 
Larionóv schon 1910 fiir Marinettis Buch "Le fut-urisme"" 
"begeistern" (Belloli) konnte, das erst 1911 in Paris 
erschienen ist. Vergi. Dazu die Polamik von N. Chardziev 
gegen Balloli in der Zeitschrift "II Paragone", Nr. 1S3,
Mai 1955.
310) G. Pozzi, La poesia italiana del Novecento, S. 44.
311) Vergi, die Mcnographie iiber das malerische Werk Sofficis 
von L. Cavallo unc G. Rainonci (Firenze 1SS7). Enrico 
Crispolti schreibt iiber Sofficis kubistische Siiiiibungen: 
"Per Soffici l ’approdo al Cubismo fu il segno di un e s e r c i ­
zio di stile, sollecitandolo cella pittura la possibilità
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ci sperimentazione intellettuale e culturale. (...) Mei 
Cubismo dunque Soffici rintracciò un principio sconposi- 
tivc analitico, che non gli o f friva con a l trettanta chia­
rezza l'emotività dinam i c a  futurista" (Il m i t o  della 
macchina, S. 239). Soffici hatte viele Jahre lang in 
Paris in Kreis der K u b i s t e n  verkehrt und bis kurz vor 
Beginn des Ersten Weltkriegs stehen seine Bilder dioser 
Erfahrung vie! naher als der futuristischen. Mach Ende 
des Krieges sind seine Bilder v/ecfer kubistisch, noch futu­
ris tisch, sondern s c h licht neotraditionalistisch. Picasso 
hatte 1911 an Soffici geschrieben: "Moi vous saves combien 
je vous estime et quel respect j 'ai pour votre peinture 
si h o nnète et si inteligente. Je ne trouve que une c'nose: 
vos cbjets ou figures or.t une v a leur trop decorative; ; e 
les voudrais plus réelles et vous savez ce que je veux 
dire" (Zit. in F. Tempesti, Arte d e l l ' I t a l i a  fascista,
S. 36). Mach dem Krieg kam diese dekor s t i v e  Acer, die 
Picasso in seinem eigentiimlichen Franso s i s c h  beschrieben 
hatte, vollends zum Vorschein.
312) Soffici, Opere Bd. I, S. 840.
313) Soffici, Opere Bd. I, S. S44. Dies-o Zitate entstammen
Sofficis Schrift "Cubismo e F uturismo" von 1914. Dem v;ar 
kurz zuvor eine P o lemik gegen die futuristische Malerei 
vorhergegangen, die die von ihm d e d a c h t e  Svnthese nicht 
erreiche, und sich v i e l m e h r  in p r c g r a nmatischan Srkla- 
rungen erschopfe. So spottete Soffici uber die f u t u r i s t i ­
schen "linee-forze": "I più perspicaci arrivano tutt'al 
più ac attribuir loro l'intenzione di volere, per mezzo 
di certe linee o inflessioni, sugge r i r e  l'idea di una 
tendenza, di uno s l ancio della m a s s a  verse una direzione,
assegnando cosi al nuovo stila press '-a poco la funzione
delle freccie e d egli indici posti nei corridoi degli u f f i ­
ci publici e dei teatri a -guida m u t a  dei clienti verso una 
s e g r e t e r i a  c una latrina" (Opere 3d. I, 3. 335). Diesen 
Ausfalien Soffici folgte die sog. "Strafexpedition nach 
Florenz", ais namlich Marinetti, Boccioni, Russclo und 
Carrà nach Florenz a u f b r a c h e n , um mit Soffici, Papini
und Prezzolini eine Scnlagerei su beginnen. Nach zv.rei 
Raufereien mit v/echselnden Ausca.ng schlossen sich Papini 
und Soffici dann d e m  Futurismus an.
314) Soffici, Opere Bd * x , o . S c 0
315) Opere 3d. I, S. S S 2
316) Soffici, Opere 3d. I, 3. 699
317) David H u m s , On 
ry, Oxford 1933
"v-~ *• — Cv
1 j o •
edv, in I 
225.
313) S o f f i c i , Opere 3d . I, S. S99
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312) Soffici, Opere Bd. I, S. .3?3.
220) Vergi, hier su Theodor v;. Adorno, Asthetische Theorie.
S. 64 und 71.
221) Diese^Situation einer Kunst nur fùr Kunstler scheint
ni eh tòìs acn 1 ich inzwischen eingestellt zu haben, folct 
man oen .seobacntungen von Gilio Dor.fles, Le oscillazioni 
del gusto, Torino 19 70'.
322) Soffici, Opere Bd. I, S. ~ r* <->0 0 •
0 *"• \
j ì j / Soffici, Opere Bd. I, S. 703f.
324) S c ^ * c ^ * Oo  ^  r^ s Bd • H , 3 • C Ci
325) Soffici, Opere Bd. I, 3. 70S.
325) Soffici, Opere Bd. I, S. / iit
227) Soffici, Opere Se. I, S. * c
323 ) Soweit ich sehe, ist die Frage, ob der
nicht mehr als dàs "coer 2" v» ,•* »*»»»- ^  J- • ,«. q T T
areis-i.ccfT ' o 3 u z r i r ^ f c y  ers "ilT ; 3  ** S 0 3 ^ ^
dell'avanguardia, filano 
dazu neuardir.gs Giansire 
guardia, ?.or.a 1970, S. 2
1251, gestell 
Ferrata, Avar.: 
• — * ± •
329) Soffici, Opere Bd. I, S. 72Cf.
wl3*«Jr!3
,nc ?0 r>• Var;
3 .3 neo
Ci iiilS
3 3 0 Ur.i dieser. Begriff dès Neuer. ist Adornos asthetische Theorie 
w S n 1.3 *™»• ? 3 J"3r H u rC£* c'5.~3n c1—e K^z.wf.'c* Acc^nc
versaune es, diesen Begriff selbst noch historisch zu 
bestircnen und musse ihn daher unnittelbar aus dem :.»"aren- 
fetis-chisrnus "herleiten" (?. Burger, Theorie-der Avantgarde, 
S. Slff). Burger dagegen noehte eie Avantgarde nicht aus 
cor. Xapi tal isrnus, sor.derr. aus dar. Spatkapitaiisnus "ableiter.’
~  W i  — -L  .i .  y O U «  J .  }  O  •  /  £_ W  •
332) Soffici, Opere Bd. I, 5. 724.
333) Ruggiero -Jacobbi, Per una rilettura della poesia futu­
rista, ir. "Poesia e Critica", ':r. Z/9, 19SS, ì'ilano, S» 59.
334) Zu Sofficis Poesie der futuristischen Periode vergi, vor 
aller: Anna - Siena Giammarco, Le forme poetiche nei futuris­
ti tra preparazione e avanguardia, Roma 1377, S. 4Sff.
335) Soffici, Opere 3d. IV, S. 713. Dieses Gedicht Sofficis v/urde
1222 von Ivan Gol! in seine dar.als v/eitverbreitete A n t b a ­
logie "Les cinc continents" (Paris) aufgenomnen. Von h a ­
rinetti selbst enthielt diese Sanmlung nur "A l'Automobile 
de c o u r s e” aus seiner vorfuturistischsn Zeit.
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33 5) Soffici, Opere 3 d . IV. 3. 725. ■
327) Soffici, Opere —'O • IV J 3. 73C.
332) Soffici, Onere 3d. IV, 3. 725.
339) S o f f i c i , Opere 5d. IV, 3. 725.
340) Soff i c i , Opere 3d. IV, 3.' 713 und 720
341) S o f f i c i , Opere Bd. IV, ^ 71 oO • / — ^ •
342) Soffici. Opere 3d. IV, S. 731.
343) S o f f i c i , Opere Bd. IV, S. 752.
344) Anna Siena Giammarcc stellt diese Texte Sofficis cener. 
Maiakcvskijs zur Seite (Le f orme poetiche nei futuristi 
tra preparazione e avanguardia, S. 4Sf).
345) Soff i c i , Opere dC • IV, S . 777f.
346) S o f f i c i , Opere Bd. IV, S . 7S5ff
347) SofficiJ Opere Bd . TV C j. . , — . 7 1 9 f.
34S ) Soffici, Onere Bd. IV, 3 . 720.
349) Soffici, Ooere Bd. V, S. 26.
350) Soffici, Opere 3d. V, S. 30.
351) S o f f i c i , Opere Bd. ’J c 83.
352) Soffici, Opere Bd. V, S. 2 8 f .
353) Soffici, Opere Bd. V, s. 29.
354) S o f f i c i , Opere 3d. V, s. 64.
355) V.'egen se ines faschi.stischen Eng<
den Amerikanern nach den Krieg in cerr.selben L a g e r  inte 
niert, in dem auch E z r a  P .ounc zunachst festgehalten v/ 
de. J edoch v/ird weder Pounc bei Soffici, noch Soffici
Pound ir gendwo erv/ahn t .








357) Soffici, Opere Bd. VI, S. 354.
35S) Soffici, Opere 3d. V, 3. 141.






350) Es ist noch h e u t e _srstaunlich su lasen, inv/elche Ver- 
schivarmtneit S o t n c i  angesichts cer Piattitucen Mussolinis 
geraten Konnte. In s e m e m  Bericht "Mussolini dal v e r o”, 
cer^zunachst die gemeinsamen Abenteuer der "Kampfzeit" 
srzah 1 <-» folgc eine 3eschreibung eines spateren Treffens 
rr.it dem Duce: " L’Italia - mi rispose (Mussolini/M.H. ) — è 
s-Stfi' per secoli un Popolo^ e divenuta una Nazione: si 
■ratta ora g ì  rormarne unc Stato. - Così dicendo andava 
tracciando cor* un lapis turchino sulla cartasuga dei
suo scrittoio, linee ed archi come di un edificio ideale, 
t-opolo, l'Iasione, Stato: è semplice: si tratta unicamente 
di cuestc." os rolgt eine Beschreibung cer beruhmtsn 
Ges'ichtsverrerrfcuncen,. die die. Darlegungen dieses Kun.stl.srs 
und Politikers begleiteten: "2 cuasi oer meglio fermare 
la sua idea premeva, stringendo i denti e corrugando la 
fronte, ia punta colorata sui tratti dei suo disegno"
(Opere 3c. VI, S. 100).
351) Giusepoe Pressclini. Prefazione a Soffici, One^e Bd. I,
S- X L I X f «
352) Vergi. Rossana Bossaglia, Il "Novecenti Italiano". Storia, 
documenti; iconografia, Milano 1979, S. 7.
353) Vergi. Scrivo, Sintesi del futurismo, S. 1SS.
354) Zur Ikonographie dieser Maler vergi. Bossaglia, Il "Nove­
cento Italiano". Die futuristische Periode Funis und Sirc- 
nis ist v/eiterhin in die "Archivi del Futurismo" auf genommen ; 
zu Sironi vergi. Bd. I, S. 4S3f, Bd. II, S. 371 - 353; su 
Funi Bd. I, S. 437f.
355) Vergi. Car ra, Tu 11i eli scritti, 3. 32 •
356) Bossaglia, II "Novecento Italiano", 3. n .
35.7) Vsnc 1 + TsrTipes ti,. Arte de 11 'Italia., fasc ist a.
3 SS) Bossaglia, li "Novecento Italiano", S. 57.
35?) Bossaglia, 1 1 "Novecento Italiano", S.
370) 3ossaglia, II "Novecento Italiano", S. 13.
371) Bossaglia, II "Novecento ^wcxj.anw j • 12.
372) Diese Bilderserie Sironis hat in der italienischen Kunst- 
kritik eine umfangreiche Debatte ausgelost, die um die 
Frage kreiste, ob sie eine implizite Kritik am Faschismus 
seien oder nicht. Vergi, dazu ?.. Bossaglia e.a., Dibattito 
sulla m ostra di Sironi, in "Notiziario arte c o n t e m p o r a n e a " , 
1973, Mr. 4, sowie Fossati/Pacini, Una polemica in due 
lettere, in "Il Bimestre", Nr. 25/25, 1572/73.
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373) Bossaglia, Il " Novecento Italiano", S. 23.
374) Bossaglia, Il "Nove c e n t o  Italiano", 5. 34.
375) Vergi, dazu die Auf zeic'nnungen des Malers Leonardo Dudrevillas
in Boscaglia, Il "Movecenito Italiano", S. 58.
376) D u d r e v i l l e  in Bossaglia, Il "Novecento I t a l i a n o " , S. 73.
377) 3ossaglia, Il " Novecento Italiano", S. 97.
373) Bossaglia, Il "Novecento Italiano", S. 22.
3 79) Bossaglia, Il "Novecento Italiano", S. 156.
380) Vergi. F. Tem pesti, Arte d ell'Italia fa.scista, S. 2 3 3 f ,
s p e z i f i s c h e r  uber das N o v e cento S. 52. Ebenso E. Cris— 
polti, Il nito d e l l a  macchina, S. 249ff.
3S1) In S a p t anber 1929 hielt das N o v e c e n t o  zufaliig in Berlin 
in d e r s elben Gai erie seine A u sstellung ab, in der auch 
die Ber liner "Novembergruppe" uni Heartfield, Grosz, Klee
u.a. gastierte. Einen 3er'ìcht des dabei ausgebrochenen 
Konfiikts gibt der Brief vcn Gabri e l a  Mucchi an Alberto 
Saliatti vom 10. 9. 1929, in Bossaglia, Il "'.'cvecento 
Italiano", S. lllf. i-’icht nur brachte Heartfield seine 
baruhrr.tsn Photorr.ontagen nit Mussolini als Hyane genau 
cer M u s s o l i n i - B u s t e  von Adolfo V/ild gegeniiber an, es 
gelang der Berliner G ruppe auch, sich die futuristischen 
W e r k e  Carràs und P.ussclos vor, Ber liner Bankier 3orchard, 
cer sie 1913 ervorben hatte, auszuleihan, und gegen die 
letzten Bilder Carràs zu setzen. Ss handelte sich vor 
alien* un Russclos "Rivoluzione" und Carràs "Sepoltura 
d e l l 'anarchico Galli". Ob cer Gegensatz des futuristischen 
zum nachf u t u r i s t i s c h e n  Carrà kritisch zureichend ist, ist 
eine zv/eite Frage.
382) Bossaglia, Il "Novec e n t o  Italiano", S. 157.
333) E. Crispolti, Il m i t o  cella macchina, 5. 249.
334) M a s s i m o  3 o n t e n p e l i i , L ’avventura novecentista, a cura 
d ié R u g g i e r o  Jacobbi, Firenze 19 74, S. 9.
335) G i o r g i o  De Marchis, Giacomo Balla. L'aura futurista,
S. 97.
335) Auf der Triennale in Mailand 1933 v/urden dann die ersten 
Fresken von Sironi, Carrà, Funi, Cagli u.a. ausgestellt.
387) Bossaciia, Il "Novecento Italiano", 5. 42.




359) Typisch fur cerartige Z e i t u n g s D d e m i k e n  sind die Artikel 
von Calcini in "Il Popolo d ’Italia” von 7. Acril 1933,
Zanzi in "La Gazzetta del P opolo” vcn 12. Mai 1933 und 
Benardi in "La Stanpa" von 12. Hai 1933.
390) Giuseppe Ungaretti, Vita d'un uomo. Saggi e interventi,
S . 172.
391) r*Is ceutlicnstes Beispiel dieser Tendens kcinnten aus cerr. 
Baraieh der Meoavantgarde Andy '.varhols H1CC Canpbell's 
Soup C a n s” von 1952 stehen. Dazu schreibt Peter* B.urger:
"Die A s b u c u n g  vcn 100 Campball—Dosen enthH.lt V’iders tane 
gegen die ’./arengesallschaft nur fur den, der ihn darin 
sehen ■.•rili" (Theorie der Avantgarde, S,. 35).. Bilrrar er—  
n e g t  a l i e r c m o s  cer. ì'iiìvarstandnis, Acornos Fornulierung 
von cer "Mimesis an Verdinglichung” durch l/arhol erfulit" 
zu sehen. Fiir V/arhol v.-ird das Kunstv/erk zur beliebig 
reproduzierbaren Ware, fiir Adorno hat diese Minasis jedoch 
nur dann Sinn, v/enn sie iiber die V/arenwelt hinausfuhrt, 
c.h. c.er Drucìc der erzv/uncenen Verdinglichung nu:3 noch 
ir.ger.dwo v/a^nrnehnbar sair...
392) Als gelunger.a Verv/eigarung vcn Sinn, v/cdurch die Kunst
dennoch Ln^sn L e ^  i n òs.*'
neuen Melerei das '.ver!; von Francis Bacon stehen. Seinen 
Figuren bìaiben stets menschliche Zuge nachv/eisbar, nie 
v;srden sie nur ornamentai oder bloOe Hilfsrnittel cer Kon- 
struktion. Versucht man sie jedoch genau zu i d e n t i f i z i e r s n , 
vsrv/ischen sia sic'n, erscnsir.en als nur veggestrichene Farbe,
àls Irritation cer Fisiche. Versucht die V.’ahrnenmung auf sie
sich unmittelbar zu beziehan, findet sie sich getauscht, 
ohne doch auf diesen Versuch verzichter. zu konnen.
3?3) Umberto A r t i d i ,  La scena e la dynamis, S. SO.
354) Scrivo, Sintesi del futurismo, S. 163.
395.) Scrivo,,. S i n t e s i  dei. futurismo,. 3 — 155..-
396) Ebd.
397) Emilio Settimelli, in "Roma futurista" vom 14. Marz
1920. In demselben Artikel ist ein Brief von Settimelli
und Dessy an Mussolini abgedruckt, in dem um Hilfe. zur
geordneten Durchfuhrung der futuristishen Theatertcurnee 
gebeten v/ird.
393) Die vollstanaigste zusammenfassende Chrcnologie des 
"Secondo Futurismo" findet sich in E. ...Crispolti, Il 
mito della macchina, S. 273 - 277.
339) Zs ist bis heute nicht gelungen, air. zuvarlassiges Ver-
zeichnis der zahllosen Zeitschriften des "Secondo F u t u r i s ­
mo" zu erstellen. Viele dieser Publikationen miissen heute 
als verschollen oder zumindest ais unerreichbar gelten.
Die folgende Lista erhebt keinen Ansprv.ch auf Vollst a n d i g —  
keit, vermitteIt aber doch ein anschauliches Bild vcn
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cer Intensit-t der futuri s t i s c h e n  Aktivicsten 
nachkriegszeit und ihrer g e o g r a p h i s c h e n  Verteiiung: 
" L ' A r d i t o " , Milano 1918/19 
"L'Au r o r a”, G o r izia 1523/24 
"Avanscoperta", Roma 1915/17 und 1920/21 
"La Balza futurista", Messina 1915 
"Bleu", Mantova 1920/21 
"La Brigata';, Bologna 1912 - 19 
"La Città futurista", Roma 1S23 
"La Città futurista", Torino 1929 
"Cronache d ’At t u a l i t à " , Roma 1915 - 22 
"Dinamo futurista", Rovereto 1933 
"Eros", Caori 1918 
"Firenze futurista", Firenze 1921 
"La Folgore futurista", Favia 1917 
"Futurismo", Roma 1932/33 
"Il Futurismo", M i l a n o  e Roma 1922 - 25 
"Duemila", Roma 1933 
"L'Impero", Roma 1923 - 33 
"L'Italia futurista", Firenze 1915 - 15 
"Mediterraneo futurista", Cagliari 1937/33 
"Mei", Roma 1917 - 25 
"nuovo Futurismo", M i l a n o  1934 
"Oggi e domani", Roma 1930 - 32 
"Originalità", Raggio Calabria 1924 
"Le Pagine", Aquila e Napoli 1915/17 
"Pickwick", Catania 1915 
"Poesia", Milano 1920/21
"Rivista d 'Arte futurista", Roma 1923 - 25 
"Roma futurista", Roma 1913/29 
"Rovente", Parma 1923 
"Specchio dell'Cra", Roma 1913 
"Spirito nuovo", Roma 1925/26 
"Stile futurista", T o r i n o  1934/35.
Zahlr e i c h e  andere Z e i tschriften sino auch mir nur den 
Warner, nach - aus Zrwahnunger. in anderer. Artikeln - bekanr.t, 
ohne dal: es geiungen v/are, g e n a u e r e  Dater. zu erhalten: 
"Alba", "Alcione", "Il Centauro", "Cervello", "La Città 
nuova", Dizionario volante", "Energia futuriste". "La 
Forza", "La Freccia", "Haschisch", "I Nuovissimi", "Il 
Nuovo", "Piemonte futurista", "Il Riccio", "La Rivolta 
futurista", "La Scintilla", "Simun", "25", "Vetrina f u ­
turista", "Vita futurista". In sehr vielen Fallar, ist 
die Zuordnung von Zeitschriften zum Futurismus prcblema- 
tisch. In dieser Periode v/ar die Bewegung nicht mehr so 
exklusiv, dafì z.B. Marinetti nicht auch Artikel fur 
Mussolinis "Il Popolo d'Italia" geschrieben natte. A n d e r e r ­
seits offneten sich auch f u t u r i s t i s c h e  Zeitschriften wie 
Bragaglias "Chronache c'Attualità" oder Settimellis "L'Im­
pero" n i c h t futuristischan Autoren. Ein v/eiteres Probiim, 
da3 sich der bibliographischen A r b e i t  stellt, ist die 
U nunterscheidbarkeit vieler Z e i t s c h r i f  ten voneinar.der.
Die von M i n o  Somenzi im Rom h e r a u s g e g e b e n e n  Publikationen
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Fu uUi ismo ( ìì?ì 2), " S a n t f Elia" (1933) und ,r Ar t ecr szi a" 
(1932) ancerten zv/ar haufig dsn Titel './urden "edoch 
d u r c h n u m e n e r - ,  so da3 es sich in Grunde nur un eine 
3j.nz.Lge Zeitscnrift handelt. l/ahrend fur den V o r k r i e g s — 
futurisnus die Publikationslage nit den Zeitschriften 
"Poesia" (1209 - 11) und "Lacerba" (1913 - 15) uber- 
sicr.ti*ch gen ug ist,. serfallt sie fiir den "Secondo 
.•utur'iSnìo" in ur.zanlige, sich zv/ar als f u t u r i s t i s c’n v e r — 
stenende,^aoer u.r.abhangig vonaina.nder arbeitence Einzel- 
gruppen. Ich bezv/eif le, ob Marinetti selbst noch den O b e r —  
Oiic;< uoer s e m e  A.nhanger natte. Eine Bearbeitur.g dieses 
ricsigen Materials kann hier selbstverstandlich nichi 
ei.nr.al ir. A n g n f f  genor.men v;erden, zumai die fur.damenta-1— 
star, v'craroaiter. v;ie eir.a zuverlassige Biblioeraohia noch 
immer ausstehen.
•’CO) /cllig vergessar., ‘aoer.falìs in der Literatur nirgendv;o 
arv;i'..*nt, ist z.3^ e m  Manifast von Umilio Notte,, der 
schon 1917 sin Hhnliches Program- vsrtrat v;ia drei Jahra 
sputar bussole, Sironi,. Funi und Ducrevilla in "Contro 
tutti i ritorni". In keiner Anihologie is: diesas Manifest 
enthalten und es ist auch mir nicht gelungen, seinen voll- 
stilncigan Text ausfindic zu. mschan. Jedoch hat Emilio 
^otta ausfiihrìich in einem Intervia;-,' mit Lar.bia.se und 
M a zzaro dar aus zitiert (Lambiase/Hazzaro, Marinetti e i 
futuristi, S. 103). Demr.ach schaint eine Art Konsclidierung 
des futuristischen Dyr.amisnus ir. Stil Boccionis carin 
geforcert zu sein: "Ora bisogna racchiudere -a realizzarsi, 
portare cioè, come si prefiggeva la rivoluzione futurista, 
varso la fase definitiva e par fare questo e necessario 
a m a r a  di uno scheletro questa materia. (...) Possiamo far 
vivere un oggetto cella nostra visiona estatica solo ccm- 
pranzandolo a penetrane:lo fino al punto da dominarlo a 
ridurlo a una sintesi geometrica. (...) Mon è più l'oggetto 
che c 1interessa ma la geometria che ci suggerisce." Die 
Bntleerung des Futurismus in cer Machkriegszeit ist in cis- 
ser Passaga schon vcllstancir enthalten, er strebt nun 
eine Xorrs“bru!:ticn ar.. ohne noch- anc eben zu v/olTen, v/c t c t . 
sie abgezocen und v;as ihr Bedeutungsgehalt ist.
401} Irispolti, Il mito, della macchina., 5. 131.
402) Giorgio De Marchis, Giacomo Balia, S. 59. Die H c nograpnie
von De Marchis zeicn.net sich von aliar. Schrif ten ubar Balla, 
vor allem vor cenen von Fagiolo D e l l 1.Arco, durch Genauig— 
keit und Miic’nternheit >aus. Sie enthalt alle Schrifter.
Ballas, sov;ait sie heute suganeIich sind, sein Privat- 
archiv befindet sich noch immer in Familienbesits.
402) In seiner Kritik an Fagiolo D e l l’Arco hat De Marchis 
nacheav/iesen, daf; ss sich bei diesen "Compenetrazioni 
iridescenti" keinesv/egs um autonome 3ilder handelt, 
sondern un Studien su Dekoratio.nser.tv/-urfan, die als 
selene nie fiir ain Ausstellung bestimmt warer.. Die De­
batte, ob as sich dabei um friTne abstrakte. Malerei h and le, 
ist also s-ir.nlos (De Marchis, Giacomo Baila, S. 21, 25r ).
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404) 1321 w u r d e  in Rem das Hachtlokai "Bai Tic Tac" rr.it cer 
Aussta t t u n g  Ballas von Mar inetti eingev/eiht. Diese 
Innenainrichtung ist leicier zerstert, Skizsen sir.d 
v e r o f f e n 1 1ieht in d e n’ "Archivi del F u t u r i s m o " , bei 
Crispolti, Il mito della macchina, Abb. 25ff ur.d bei 
De Marchis. Aus einer Reportage uber die Ereffnungs- ' 
v e r a n s t a l t u n g  von C h a r lotte Caillot geht hervor, dafì
offenbar eine r.7iederholunc des Gescheher.s im
Ir.nenraum. des Tanzes, durch seine Ausstattung baab- 
sichtigte, also einen genauen Gegensatz zur Transpa- 
renz und und Aktion nicht schon vorschreibenden ratio- 
nalist i s c h e n  Architektur jsner Jahre. V/urcen dort die 
A u & a n w a n d e  sov.'eit w i e  mogi ich aufgebrochen ur.c so csome- 
triscr. reir. v;ie moglich gestaltet, um das Innere von 
bestim m t e n  Assoziationsn freizuhalten, so findet bei 
Balla genau im Gegenteil sin tautolecisches Verhaltnis 
zv/ischen Funktien und Darstellunc statt: T,Le 3=1 Tic 
Tac a e té inaugure à Rome cet hi ver. La décoratior. de 
la saile est un triomphe de fantaisie savante. Le peintre 
f u t u r i s t e  Balla en est l'ingénieux créateur. Les murs 
e ux-mèmes semblent danser; de grandes lignes architecturales 
se p é n è t r e n t  dans les tonalités franches des bleus claires 
et profonds ... comme un ciel en fete. (...) Une danseuse 
à l ’eventail decompose ses mouvements et simultanément 
en e s p r i m e  dans i ’espace le souvenir rhythmicue. (...)
Cetta invention réalise, en plus de I ’athmosphère de 
jois m o u v a n t e  qui convier.t à l'encroit, u n e  parfait 
h a r monie de l'ensemble et cela p r é sente vraiment un 
c h a r a c t è r e  nouveau dans cet art de avant-garde qui irrita 
tant d ’veu x  incrompréhensifs p a r  ses accords hautés" 
(Abgedruckt in Crispolti, Il m i t o  della macchina, S. I51f).
405) Hobeientv/urf e Ballas sind veroffsntlicr.t bei Crispolti,
Il m i t o  c ella macchina, Abb. 3Sff. l/ahrend frUhere 
Entv/iirfe sich ncch deutlich am Juj;encstil orientieren, 
m a chen Skizzer. wie "Studio per un letto" (1915/17) oder 
MStudi p e r  un tavolo e una poltrona" (1520) eie tvpisch 
f u t u r i s t i s c h e  Substituticn einer Veranderung in der Zeit 
durch scheinòare Bewegung im Raum anschauiicn. Durch ihren 
r a u m f a h r t tauglichen Schnitt v/ollen sie eine drohende Statik 
ferr.haltsn, die d e nnoch langst in diese Raune eingezogen 
ist. Die Z eitschrift "Roma futurista" oublizierte in die­
sar Zeit mahrfach A u frufe zur Besichtigung von Ballas 
Pr ivatv/ohnung, die offenbar als ModelIfall einer f u t u r i s ­
tischen Existenz b e t r a c h t e t  wurde (vergi. De Harchis,
G i a c o m o  3alla, 3. 63ff). Peinlicherv/eise dehnte 3alla 
das auch auf seine b eiden Tech t e r , Elica ur.d Luce aus. 
Srstere machte sich ais l'alerin unter dem iJamen Ballelica 
einen Namen, von letzter, eie ebenfalls als Malerin aus- 
g e b ildet v/urde, sind n i r  keine V/erke bekannt, zu vermuten 
v/are der Ku.ns t l e m a m e  Bai luce.
405) Harinetti, Teoria e invenzione, S. 229.

















•'^arinetzi, Teoria a invenzione. 3. 10.
Balia, in Crispolti, li mite celia macchina, S. 27S.
IVie gerade die Vanus von Samotraicia an Ende des 1S. Jhs 
3ira Gecenstand der genrehaften Kunstbetrachtung v/urde, ist 
dargestellt in Do-lf "Sternberger, Panorsna oder  ^ Ans ich ten 
vor. 15. Jahrhundert, Franhfurt/ìlain 19 74, S. S2ff.
Vergi., bierzu S.iegfri.ec Kr.aca.usr,. Das Crnament der Masse, 
Franicf urt/Ilair. 1977, S. SOff.
Umberto Boccioni, Brief an Gino Beverini ini Cktober eder 
;.:ovember 1907, in Boccioni, Gli scritti editi e inediti,
3. 335. Dieses Urteil v/ird noch vcn einem spaten Fracment 
Boccionis iiber Balla beststigt, als dessen Br.tstehungs— 
zeit 'sein Herausceber, Zeno Birolli, Anfano ISIS angibt: 
"Balla vedeva il soggetto dove altri vedevano nulla. Chi 
ha intuita la lotta antiartistica contro la consuetudine 
floscia accademica- e contro il presuntuoso e ironico 
commento episodico della realtà. (...) li valore di Balla 
r.on era nel significato diremo così etico che egli dava 
ai suoi quadri, ma nella estimata riccrca ci soggetti che 
combattessero il comune aspetto dei quadri." l'ber Ballas 
neueste "Rekonstruktion des Universums" hai Et es bei 
Boccioni: "La finzione della tela io disturba. £ un'altra 
debolezza. Costruiamo. Costruzione degli oggetti. Imita 
la botteghe" (Umberto Boccioni, Altri inveiti, a cura ci 
Zeno Birolli, M ilano 1972, S. 43ff).
G i acomo Balla, Manifesto del colore, in "Archivi del 
Futurismo", Bd. I, S. ICC..
Vor allem gegen derartige Veranstaltungen, v/ie auch gegen 
Canciullos dadaistische Texte ("Fiedigrctta", Ililano 1916), 
richtete sich die Aversion des Florentiner Futurismus. 
iinmittelbar gegen Baila, argu.~en.tiart. die offiz±elle_ Aus.—  
trittserklarung Papinis und Sofficis, vergi. Papini, Opere 
dai 'Leonardo' al Futurismo, S. 4C5.
Scrivo, Sintesi dei futurismo, 3. l'CCf.
Scrivo, Sintesi del futurismo, S.- 109.
Scrivo, Sintesi dei futurismo, S. 124.
ùbd «
Ebd.
Vergi, dazu Fortunato Deosros Manifest "Compìessica plastica
- g i o c o  libero futurista - l'essere vivente artificiale" von 
1914, in Paolo Fossati, La realtà attrezzata, S. 21Sff.
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Ss schlieSt mit den ’vortan: "Il giocat t o l o  futur i s t a  sarà 
espressione artistica c ella m a s s i m a  importanza" (3. 221). 
Das Spieizeug v/urde in c e r  folgenden Zeit fiir Balla und 
Depero zum Modell des neusr. futuristischen Kunstv;crks, 
der "complessi plastici": autonom, ohne abbilder.de Elenent 
und dennoch ohne Gebraucnsv/ert.
421) Fast jedes der hier aufgefuhrten Baispiale v/urde s<
■■ ~ ......- - ■ ---------- ,
, • .  _______j_  j  « f  ___ _ _ __• » _ .  • .Vi
v/irtschaftate. Zur "Flora futurista" vergi. z.B. Fedele
ì ed equi Vi
a C i  J . -  —  C i  — _  v ^ - k ;  1 • w  * C i i > -  » .  £. • —  i  i ~  —  /  < J  «




r u ti-ris t £ s
V 1.  . * ^  t •»
Jm W £ « — •
517:0. 5. 125
S“0, 5. 125
422) Scrino, Sintesi del futi:




427) Sergio Givona, Hyb^is e l'elancholia, liilano 1974, 3. 110.
423) Zur Anglaichur.g der k u n s tlarischsn Arbeit an die indus-
trielle Procuktion vergi. Dieter Hoffmann-Axtheln, Theorie 
cGr* si 1 siri.scnsn A r io it , Franici?urt/?•*£. in *1?'
429) Literarisch ist diese vollkor.man m a c h a n i s c h e  '.'alt 1925 
vcn Fillici (LrS. vi ’zz. di c*orr.£.nij usutD in I.* V3zrcons; Pircszi 
s critica futurista, S. 122ff) d a r g e s t e l i t  v/orden. Vor ali 
auf dem Gebiet der Maleri v:ar F i l l i a  einer der v/ichfcigsten 
V ertrater der ".Arte meccanica". ETs v/are mu.^ic, hier die 
einzeinen Konsequenzen aus der M a c h a n i s i e r u n g  cer Manscher.
- z.B. die Ausloschur.g des Geschlechte r u n t e r s c h i e d a s  - ref 
ren zu v/ollen. Interessanter ist in diasem Zusammenhang 
dia merv.’urdige Erschoinung, cali A rbeit von cer l'echanisie- 
rung keinesv;egs aufgehoben ocer auch nur eingeschrankt 
v/ird. Der ITensch ist vieimenr sbenso zur Arbeit cezv/ungen 
wie alle anderen Maschinen, von cenen er sich nun nicht 
mehr ur.tersc'naidet, auch. Damit geht zugleich der Zweck 
des ganzen Prozesses vericren. Es findet sogar eina Art 
Auf stand gegen eine schiecht ffcnktionierende, universale 
K iimaanlaga statt, dia vcn der P c iizei diesas Staatas 
blutig verteidigt v/ird, ohne daB noch ersichtlich v/are,
in v/essen Interesse diese M a s c hinen e igentlich arbeiten.
430) Auch dieser Autcma t e n m e n s c h  bindet die f u t uristische 
Avantgarde an die Intentionen des tfanierisnus und ces 
Barock zuruck. Vergi, dazu das Kapitel uber die mechani- 
schen Kunstv/erke in E. Battisti, L*antirinascimento, M i ­
lano 1952, S. 220ff.
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431) Marine'-ti, Teoria e invenzione, 3. 48.
432) i/erg~. hierzu Lienharc wav/rzyn, Dar Àutorr.aten—Mensch.
-j.-.K. Horrr.anr.s orzanlunc vom Sandnann, Berlin 1975. der 
diesa Erzalung alierdings allein psyc'ncanalytisch auf 
Hcfrmanns personiic'ne Geschichte hin interpretiert, ohne 
aur eie inpiikationen fiir dessen Kunstbegriff uberhaupt
£ 2. r*. 'Zà LlC s r g n •
433) Eine Ausnahne m n e r h a i c  das Futurismus ist in diesar 
Hinsicht das :;,7erk von Ruggero Vasari, der in seiner. ”11 
c-c -c delj.3 maccnine" carstellt- v/ie die Maschinen durch 
exnen Auf stand die Macht argreifen- Die drei Theaterstucke 
ciases -iy!c 1 us- oirientierer. sich deut'l'ich arr deutschen Ex­
press io.nisr.rus. Die Arbeiten Vasaris stehen naher zu der.
c;leichseiiigen von Schlenmar oder Lissitzky als zu den 
futuristischen; vergi, dazu !•:. Verdone, Teatro del tanno 
futurista, S. 207ff und 2c3ff. Ur.richtig, oder zunindest 
ohne Beleg, scheint nir dagecen die These zu sein, Vasari 
v.'egen dieser Verv/andtschaft auch "bclschevistischa 3y.\;pa— 
tinien" zuzusprechén (se I. Crispolti, Il rito della macchina, 
S. 333ff und 513). Diese Argumentation scheint mehr der
r.-.us antspri.'.c an, als a ine cenauan Analyse ces russischen 
Xcns irulztivismus. Die Stucca Vasaris sind haute zuganglich 
in Mario Verdona, Teatro italiane d 1 avanguardia, S. ISDff.
434) r * = ~ -s -i- M  • tQ. .ìiC w •»! j Teoria e invenzione, 3. oS.
435) Harinetti, Teoria e i n ver. z i or. e . • oc•W •
436) M a r i n e t t i , Teoria e invenzione, S • “ o•m* W •
437) M a r i n a t t i , Novella colle labbra fi r.te, 3. X.
433) Prampolini , Pannaggi, Paladini, L 1arte meccanica.
futurista, in Crispolti, Il -ito cella macchina, S. 2S2.
Die- Konzep.tiorL. dar- necr.anischar.- KurrsrXv in; ciessm Marri— ■ 
fest von 1322 maiìgeblich formulisrt v/urde, findet innerhalb 
ces Futurisnus ihren v/ichtigsten Vcrlaufer in Cor ras und 
Settimellis Ilanifest der futuristischen Kunstkritik: Pesi, 
misure a prezzi del genio artistico, vom 11. Marz 1314, in 
Scrivo, Sintesi del futurismo, S. 33f x . Es v/ird darin ein 
vollkomrnen mechanisches Abv;agan neuer Einfalla, die- ein 
Kunstv/erk e n t n a l t e , und die Messung ihres Seltenheitsv/ertes 
cefordert. Die Kunstkritik liefie sich darnit in versc'niedene, 
gleichermalìer. exakte Sparte.n v;ie "Zahl der Einfalle", T,Sel- 
tenheit" usi-/, aufgliedern. Marir.et.ti hat seine Kritiken 
tatsachlich nach diesem Verfanren geschrieben; z.B. Mari- 
netti, Teatro 3d. I, S. 255ff.
-35) Prampolini, Pannaggi, Paladini, ebd.
4^ C) Prampolini, Pannaggi, Paladini, in Crispolti, II mito 
della macchina, S. 233.
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441) Marinetti, Benedetta, Fillia, Asari, Prefazione al 
Catalogo d e l l a  "Mostra di 34 pittori futuristi", Galle­
ria Pesaro, Milano, N o v e m b a r/Òezember 1927; in Crispolti,
Il mito d ella macchina, S. 233f.
442) Prampolini, Panneggi, Paladini, in Crispolti, Il mito 
della macchina, S. 282.
‘T-.Oj WJJw •
444) Prampolini, Panneggi, Paladini, in Crispolti, Il mito 
della macchina, S. 280.
445) Marinetti, Benedetta, Fillia, Asari, in Crispolti, Il 
mito della macchina, 3. 233. Vergi, auch das Manifest 
von Fillia, Cui-toni und Caligaris, L ’idolo meccanico vom 
15. Mai 1925, in Crisoolti, Il m i t o  della macchina,
S. 4 2 9 f f .
445) Vergi. K ierzu Fillias Manifest "II Paesaggio nella pittura
futurista", in fa. Verdone, Prosa e critica futurista, 5. 323
447) Filila. C a r t o n i , Caligaris, L ' i d o l o  meccanico, in 
i -i «-r. della macchina, 5. 492.
'vi IR —
44£) Prampolini, in Crispolti, II m i t o  della macchina, 3. 235. 
Solcher M y s t i z i s m u s  v,far im Futurismus in Wahrheit schon 
von Anfana an prasent,. er tritt nur in seiner zweiten Pe­
riode, im Umkreis d e r  "Arte meccanica", d eutlicher her- 
vor. I n s besondere Schriften von Corra, Ginr.a, Carli und 
Chiti schon aus der Zeit des "Primo Futurismo" konnten 
dafur als Beispiele stehen. Vor allem die Gruppe um die 
Florentiner Z e itschrift " L’Ita l i a  futurista" zeicte sich 
nach'naltig vcn Rudolf Steiner una vom Spiritismus beein- 
flufìt. C l a u c i a  Salaris hat im Z u s ammenhang mit der Ausstel- 
lur.c und d e m K o n g r e B  " L’altra m e t à  dell ’avanguardia" auf den 
uberraschend hohen Anteil v/eiblicher Schriftsteller in diese 
Gruppe aufmer k s a m  gemacht und mit der Wiecerveroffentlichunc 
ihrer Schriften begonnen. Was davon bisher erschienen ist 
(Rosa F:osi, Una donna con tre anime, a cura di Claudia S a l a ­
ris, M i l a n o  1981), lohnt die Wiedervorlage ’edcch nicht.
449) Prampolini, E s t e t i c a  .meccanica, in Crispolti, Il mito 
della macchina, S. 280 und 490f.
450) Vincio Paladini, Arte nelle R u ssia dei Soviets, Roma 1924,
S. 23.
451) V. Paladini, Arte n e l l a  Russia dei Soviets, S. 30f. Vergi, 
auch seinen Artikel "Arte d ’avanguardia e futurismo" von 
1523, heute in M. Verdone, Prosa e critica futurista, 3. 311' 
Der italienische Futurismus, hei.r-t es darin, habe von cer 
Entwicklung des russischen, vor allem vom K o n s t r u k t i v i s m u s , 
su i e r n e n . Eines der Beispiele, auf das Paladini sich be- 




^ - n^ge Jahre spater, 1925, lehnten sich eie Biihnenbilder 
Vera -deisons fur '/asaris "Angoscia delle macchina" ceutlich
an i£"i^ns iurr. an. Die futuristische "Arte meccanica 
scheint m  der xat m  einigen Fcrmulierungen der r u s s i — 
schen Avantgarde ihre Entsprechunc zu finden. 5c schrieb 
Dsiga V ertov i n _seinen Manifest "Kir.o-clas" (Kino-Auge): 
"le seno l ’occhio cinenatograficc. Io creo un ucrr.o più 
perretro di Adamo. Da un"o prendo le mani, le oiù forti 
e agili, da un altro le canòe da un terzo la testa
dar Iyei.nw.andcer italienische Futurismus dacec-an v/cilte
die r:irklichkeit "m
452) Carlo Belli. Kn, 5.
453) Ebd. Kandinskij zei
V/erks durch Belli s
B riefe• an den Verf.
segar-, Bellis Buch
um es seinem Ur.terr
454 ) Belli, K n , 3. 3Sf.
455 ) B e i l i , K n , S. 57.
455) =1 ^ 1 - - - y Kn, 3. 1 5 5 f .
457) 7 t' ■* ^ Kr., 3. 15 7f,
Belli, Kn, £. 208.
459) Belli, Kn, 3. 215.
450) Belli, Kr., S. 216.
4S1> De Marchis, Giacomo
ins Franzosischa ubersetzen cu lassen,
Balla, 5. 73f. Der Untersuchung De 
Harchis' zufolge hatten 3allas Bilder schon ab 191S mit 
dem Futurismus nichts mehr su tun.- Er leugr.et damit allsr- 
dings gieichzeitig die salbstandice Exister.z eines "3e-- 
condo Futurismo", er sei nur eine ideologisc'r. kcnpromittierts 
Wiederauflage ohne eigenen V/ert gewesen: "In realtà il 
futurismo è finito nel 1S17 e il torbido revivalismo 
p ostbe l l i c o  non ne rappresenta né la legittima discen­
denza nè l'eredità storica, ma solo la degenerazione 
e la decadenza in un crescente vuoto culturale (5. 55).
Uber den von Balìa inaugurierten Abstraktismus vcn Belli 
schreibt De Marchis: "Quell'astrattismo, che nella 'Ricostru­
zione futurista dell ' universo ' era apparso come 1?. punta 
più avanzata del futurismo, non sopravvive alla crisi 
ideologica del futurismo stesso., riducendosi a un d e cora­
tivismo di ripiego" (S. 55).
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452 ) Scrivo, Sintesi cal futurismo, 3. 2 1.
453 ) Ebd.
454) Ebd .■
455) Vergi. Scrivo, Sinte si dei futu rismo, 3.
455) Scrivo, Sintesi del futurismo, S. lS5f.
457) Marinetti, Teoria e invenzione, i-* r\o • oo •
453) Marinetti, Teoria e invenzione, Sm 115.
459) Ingo Bariseli, Die Malerei des F
r** * £7  ^t‘5 Tp ^
durciv.veg, vergi. z.B. S. 15U.
. . ^ « w. -
cnar. fino
47C) Harinetti, Teoria e invenzione, S. 135.
471) Marinecti, Teoria e invenzione, S . 1 3 5 f .
472) Marinetti, Teoria e i n v e n z i o n e , S. 141.
473) M a r i n e t t i , Teoria a invenzione, S . 153.
474) Ein anderes Dokurr.ent dafur ware Senedett;
Italien, S. 144.
Gararà" (Milano 1531). Mario V e r d o n e  v e r g i e i c h t  dieses 
Buchlein, das mag hier nur als Beispiel fur seine Methode 
der vergieichenden L i t eraturinterpratation stehen, rr.it 
der Divina Commedia, beide haben die "creifacha Struktur 
cer Reise" (Prosa e critica futurista, 5. 41).
475 ) : .t: -L. i3 w .
475) Das gilt im Grur.de fiir alle M a n i f e s t e  aus Marinettis
Spaizeii. Eir. besonders deutliches 3eispial ist "Nouveaux 
Plaisirs laiins" ver, 1935: "Lo vacue annui qui pese sur 
l ’husvaiìité apparerr.ient faiiguéa nous inpose le devoir 
d 1inventar de nouveaux plaisirs latins. Ils sont incispen- 
sabies et urgent." Es folgt ein V erzeichnis cer "futuris- 
tìschen V e r g n u g u n g e n " : "1. L ’oubli volontaire et méthcdique 
(...) 3. L'angoisse excitante et curative ..." usw. bis cu 
”7. Le plaisir de la concurrence incustrielle" (Scrivo, 
Sintesi del futurisne, 5. 202f). V/ie nar. sieht, hat der 
Futurisnus in seinen iiber 25 J ahren G eschichte nichts 
hinzugelernt. Aus Unwillen, sich uberhaupt noch mit 
ircendeiv/as a u s e i n a n c e r z u s e i z a n , fliichtet sich Marinetti 
in immer wieder dieselben, gev:oìlten Albernheiten. GrcBere 
Phantasiel o s i g k e i t  als in diesem Manifest mit dem Unter- 
titel "Au Royaume de la Fantaisie" laSt sich wohl kaur. 
vorstellen.
477) Viele der Spatschriften Marinettis, etv;a ”11 fascin'o
d'Egitto" (Milano 1533) oder "Spagna veloce e toro futu-
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—sta" (.-.i.Lanc i9 j i ) , naocn mit dem ruturismus in './ahr— 
heic nichts menr zu schaffen. Sie fallen in cen 3ereicn 
dar memoraiistischen Literatur uno konnen hier vor. der 
sscracutunc susgenornmen werden. Inr Avantgardisnus er— 
schoprù sich ir. der Ausiassung einiger Kcmmata und in 
einigen ellyptiscnen oder. schviilstigen FornulLerungen. 
Karinettis "L'AeroDoema dei Golfo della Soezia" Crollane 
1035 ) , mi" cs~ er seinem r.euon Procranm der ,fAorc ooes i a" 
Folce zu leisten versuchte, beschreibt, sofern mar. vor. 
"Darsteiluna" nier uberhauot noch sprechen kann, cer. A u s — 
.3£u La Spezias su™. Kriegshafen. Diesar Text fincet seiner. 
Platz dar.er im Zusammenhang r.it der futuristischen Ideo­
logie des Krieges.
7 0  Fillia, II Futurismo, filano 1932. Das Buch ist nichts 
als eine begeisterte Paraohrase von Karinettis demais 
schon bejahrten Siogans.
*
79) Corrado Covar fc, harinetti poeta, in "Rassegna nazionale", 
Jariuar. 19-37.
r.G) Giovanni Accuaviva. L ’essenza del futurismo, .lorna 1941.
CI) Albert Viviani, harinetti e il futurismo, Torino 1940.
Sin Buch, da3 au;ìer einigen Ar.ekdoter. zur Aufklarunc dos 
Futurismus nichts beitragt.
£2) F.. r.ichelor.i, Dimostrazione scientifica dei futurismo, 
nona 1938.
235 V. Dattilo. Il pensiero ci 7. T. Karinétti, Napoli 1932. 
Hier v/ird ausnahmsv7eise e'inmaI nicht D ’Annunzio, sondern 
Karinétti fur die literarische Vorlauferschaft des 
"faschistischen Zeitalters" in Anspruch genommen.
•54) ?. Cresta.no, Ss amo critico di Karinétti e il futurismo,
in"?, a s s e g n a  n a z ionale”r Juni 193-Cf. Karinétti habe crstmsJj 
v.’ieder cém "Instinkt" in der Literatur Geitunc verschafft.
•35) Fortunato Beiior.zi, Saggi sulla poesia di Karinétti,
Urbino 1942; der Yerf. erkennt in Karinettis Kerken die 
"neue Schlichtneit der faschistischen Spoche".
GS) Sinzioe Ausnahme in dieser literatur:cri“iscr.en .vuste
ist die Marinetti-Studie von Giacomo Debenedetti, Saggi 
critici, Roma 1945. Sehr genau er!:er.nt Debenedetti in 
K arinettis Spatschriften eine "retromarcia sulla sintassi" 
gegeniiber der frilherer. "crato r i e t a " .
-7) Karinetti, Teoria e invenzione, S. 1C57. 
33) Karinétti, Teoria e invenzione, S. 1041.
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S O O \ Marinatti, Teoria e invenzione, S. 1045.
4 9 0 Marinetti, Teoria e invenzione, S. 1044.
491) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 1CS4.
492) Marinetti- Teoria e invenzione, S. 1053.
493) Marinetti, Teoria e invenzior.s, 5. 1055.
494) Marinetti, Teoria e invenzione, S . 1042.
495) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 103c und 1033.
495) Marinetti, Teatro 3c. I, S. 91ff.
497) Dieselbe "Società dei lungimiranti" 
in Marinettis Theatarstuck "Vulcano 





*193) Marinetti, Teatro 3d. x, S. 95.
499) Marinetti, Teatro —» -  ^ m + ~ AwO • J» • • JL -r •
5 OC > Marinetti, Teatro 3c. Ili, 3. 515.
301) Marinetti, Teatro Bd. III, S. 520.
502) Marinetti, Teatro 3c. Ili, S. 553.
503) Marinetti, Teatro C. * O • wOw«
504) Marinetti, Teatro Bd. Ili, 3. 532.
505) Marinetti, Teatro 3d. III. S. 529.
503) Marinetti, Teatro 3 d . Ili, 3. 521.
507) Das Stuck "Sinulta 
uraufgefuhrt, Mari




1930 in Padova 
S. 3£lff.
508) Vergi. Marinetti, i5 S l. O iu. — — « -> • 417f:f. Die erste
Auf lag e dieses Theaters tiicks ist von 1S2C (Milano), die 
Urauffiihrung hatte jedoch schon 1514 stattgefuncen. Unter 
cer, Titel "Fantocci elettrici" v/urde es arr. 25. Mai 1925 
in Bragagiias ''Teatro degli Indipendenti" in Rom noch 
eir.-al aufgefiihrt. In v/esentlichen bildet dieses Stiick 
die Oberarbeitung und italienische Ubersetzung von Mari­
nettis friiheren "Poupèes électriques” (Paris 1909). Wie 
Walter Vaccari (Vita e tumulti di F. T. Marinetti, 5. 19Cff) 
berichtet, ''urde ein2 inteorale ’Jbersetzuno dieses Stiicks 
bereits 1909 in Tur in aufgefiihrt, und zwar unter dem 
Titel "La donna è nobile", d.h. mit Anspielung auf die 
"Traviate” Yerdis. Die spateren, unter den Titel "Elettrici­
tà sessuale" oder "Fantocci elettrici" erschienenen Fassungen.
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rn “hai -er-J}ur_noch^den zweiten Akt ces ursprunglichen 
S~-iC._ss. i-i2 rrar.zosiscna Crginalav.seabe v;ar den Gebrudarn 
V/right gev/icmet.
509 ) Marinetti, Teatro Bd. II, S. 481.
* 0 ) Heute in II. Verdone, Prosa a crit
511) Marinetti, Teatro Bd. III, s. 451
* <- o <
512) Marie Carli, in Verdone, Prosa e critica futurista, S. 120.
513) Carli in Verdone, Pros.a e critica futurist-a, 5. 122..
3x4) .^ annetti und Unir Robert, Un ventre di donna, .'omanzo 
chirurgico, Milane 191?, S. 152.
515) Marinetti/xobert, Un ventre di donna, S. 153.
515) Zit. bei A. Tasca, Nascita e avvento del fascismo, 3d. I,
S. 53.
517) Karl Mannhaim, Ideologia- e. utopia., Bologna. 1S5-7, 125f..
Im Anschlufj an Karl Mannheim hat jungst James Gregor die— 
ssn ebjektiven Zynismus als die s^azifischa "fascist par- 
suasion** ca~^ 33'Z2-L «z* —11 53—n^ ir v.“ì“sm*jr3i_c'r*3n A.T.Owi.i 
faschistischen Ideologie (The Fascist .Persuasion in Radicai 
Politics, Princeton University Press 1974) seinen, alier- 
cings nicht ganz zutreffend beschriebenen Ort. In ihn 
habe sich der !'faschistische" Irfationalisnus erstmàls 
formuliart: "It (der Futurismus/H.H.) is iagitimateiy 
charact-arized as a ncncognitive style because thè postures 
assunec v/ere net advanced as argued beiiefs. The pronounce—  
mants firati into thè intallectual envircnmar.t of pre-V'orld- 
V.'ar I Italy v/ere simply chat: proneuncemenis. Futurista 
v;ere apparently v/orkinc off intrapsychic tension and/or 
attempting te nobilize revolutionary sentimant rather tha.n 
articulating* a belief system" (S. 160). Gregor entgeht 
der Gefahr, auch ;,-ann er dia immanente Konseauenz des Fu­
turismi s einvss Cibarsi ah.-Ly- dies-en Zrraiii or. ai is mus. auf. eiaan. 
nur demagogischan Schachzug, hintar ceri sich substaniiaìle 
Herrschaftsinterassen verbergen, zu redusieren: "V/hatever 
con ten t thè Fu'tur'is't£ advartised for recruitmarft purposes 
was to remain fore-ver subsidiary and peripheral to- its 
noncognitive style" (5. 156). Damit ist zugleich das Pro- 
bien der Unkritlsierbarkait \'on Futurismus und Faschis­
mus benannt, auf der anderen Seite ist zu fragen, ob es 
so efcv/as wie einen rein "kognitiven Stil", zumai in der 
Politik, geban kenns, der allein eine koharanta Gagenpo- 
sition begrundete. Etwas hilflos erscheint angesichts die­
ser Frobleme die Hoffnung eines so herausragende;-. Kunst- 
kritikers v/ie Alfredo De Paz, der in seiner Kritik des 
Dadaismus' schreibt: "Mai come nel nostre tampo è necessario 
essere consapevoli che il compito della ragione e una cri­
tica della ragione stessa per un suo arricchimento, e non













non-logica e dell'assurdo che sono sempre stati, ...come 
la storia ci insegna, convolici della barbaria" (Dada, 
surrealismo e dintorni, Bologna 1S79, S . 25). Gegenuber 
dem Futurismus aber ware dieses illuninsstische Vertrauen 
cbnr.acp.tig und der Dadaismus vare Beleg dafur, cali die 
von De ?az gev/unschte Vernunftlcritik zur "Bareicherung der 
Vernunft" nicht ais kontinuierlicher ProzeB stattfinden 
kann.
Vergi, das Theaterstuck "Radio" vcn Guglielmo Jannalli, 
in M. Verdone, Teatro italiano d'avanguardia, S. 91f.
Zit. bei A. Tasca, Nascita e avvento dei fascismo,
^C. .L ^  , w »  D jb’ .
Crispolti, Il mito della macchina, S. 742.
Marinetti, Teatro Bd. Ili, 5. 525.
Vergi, dazu den folgenden Passus Boccionis: "I piani, i 
volumi, le linee degli oggetti diventano delle indi­
vidualità libere" - soweit v:ird der Futurismus als 3efrei- 
ungsunternehmen vorgefuhrt, aber nur, um sia sogleich v/ieder
zuruckzunehmen: "ma simultaneamente legate a obbedienti
alia disciplina unitaria dell'opera d ’arte. I.'on diversa- 
mente avviene nella moderna concezione della vita sociale 
in cui, contrariamente alle vecchie teorie libertarie, 
la libertà individuale aumenta c circola liberamente nella 
aumentata compattezza unitaria nazionale" (Gli scritti 
editi e inediti, S. 163f).
Diese V/idmungen Mussolinis sind zitiert bei M. Verdone,
Che cosa è il futurismo, 3 . 20.
Mario Carli, Linee di spiritualità fascista, ir. "Arte 
fascista", Torino 1927, S. 43.
Fortunato Depero, in "Arte fascista”, S. 74.
Filila, in "Arte fascista», S. 10.
Anton Giulio Bragaclia, in "Arte fascista", S. 92.
Diese Zpisode findet in keiner cer zahlreichen autobio- 
graphischen Schriften Marinettis Zrv/ahnung, v/ird aber 
sehr schon erzahlt in der Erinnerungen Leonardo DudrevilLes, 
der an der Biennale als Vertreter des "novecento” teil— 
r.ahm: "La noia è dipinta su tutti i volti e ognune segna, 
nel calore e nel disagio della ressa, la fine g ì quella 
lunga e inutile tortura. (Das meint die Ansprache Giovanni 
Gentiles) ria ecco che, nei profondo silenzio del Salone, 
s’oce all'improvviso una stridula voce gridare con forza 
una frase secca e perentoria che non riesco ... a decifrare. 
Un inatteso movimento di panico, un pauroso ondeggiamento 
della folla che s'agita, si urta e vuol sapere, allarma-
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wiSSìs-tw* r'Sir —ocrtv-ns 2.i. cìso^rcin*5 w "^"‘"gvs c*p^  ^  ^*****
in polpe 2 feluca riescono a'ristabinr-^su^itc'lPcai^a"” 
(...) Ma cos'era dunque avvenuto? Chi aveva cridato a 
quel noco? Olì, nulla di grave.
state possibile aggiunger nient*altro che, interrotto 
malmenare Cai vicini, veniva trascinato lontano da un 
solerte tenente dei carabinieri e dichiarato in arresto.
Ma, per lui, questo tanto, era stato più che bastevole, 
avenco pienamente raggiunto lo scopo che s ’era prefisso, 
anche, se oen pocn.c. tjra i pres-enti er.an riusciti a capire, 
il sig.Tificato s il valore cella sua protesta. I più invece
— e forse- anche il ?.e con essi - avevan pensato al gesto 
ci un c n n x n a l e  attentatore*1 (In Bossaglia, Il "Novecènto 
Italiano'1. S. 37). Diese Episode konnte als Mcdell fur 
Marinettis Politik stehen.
Abb ilaungen fir.den sich au.ler in cer. genanr.ten /iummern 
der Zeit's:chrift "Futurismo’' heute in Birolli, Crispolti, 
Kine, Arte e fascismo in Italia e in Germania.
Z l z s e  legruilungsanspr = che v:urde von Dieter V.;e 1 lershcff 
auch ir. Gottfried Benr.s --^rke ('..'iesbaden 1951/52) auf- 
genomr.en. Die italienische Ubersetzung erschien in :rSan t '21 ■ 
anno III, IIr. 55, 15. Aprii 1934. Die hohe Nummer dieser 
Zeitschrift kommt dacurch zustanoe, daf; die vorhergehende, 
"Futurismo", nitgezahlt v;urde. Beide v/urden von Mino 
Somenzi herausgegeben.
Heute ouganclich in Crispolti, II mito della macchina,
w  •  . 'w  — •
Eine s-ystentatisene Darstellung der Kunstpolitik dieser .Zeit 
konnte nur mit einer Durchsicht samtlicher Zeitungen und 
vnter BerUcksichtigung der internen Spannungsverhiiltnisse 
des Faschismus -g=rl.eist3~ v/erden-—  Ich basjveiflè. allerding*, 
dafs das Arceitsergebr.is die Muhe verlohnen konnte. Die po- 
lemisch gegen den Futurismus gerichteten Artikel, von denen 
ich eine ausgev/ahlte Liste hier vorlege, sind unter inhait- 
lichen Gesichtspunhten vollkommen unergiebig. Sie eroffnen 
nur einen gewissen Einblick in die Machtkonflikte inner­
va Ib des Fegimas Selber-, ohne zur. Kunstdebatte irgendetv/as 
beicutragen.
Pensabene: Liquidazione del Novecento, in "Il Quadrivio",
C ;  I t i  O  ^  J  * I ^  •  J» W  }  W‘ •  w . v  L  •  » • >  O O  t
Luigi Chiarini: I Doveri della Critica, in "Il Quadrivio",
anno I, Nr. 12, 22. Qkt. 1933.
Pensabene: Kn o dell'Arte astratta, in "Il Quadrivio",
anno III, Hr. 32, 9. Juni 1935.
Pensabene: Perché dipingono, perché scolpiscono, in 
"Il Quadrivio", anno III, Nr. 33, 15. Juni 1935.
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Pensabene: Disintossicare l’arte italiana, in "Il Quadrivio", 
anno IV, :.!r. 9, 29. Dez. 1935.
Pensabene: L ’europeismo e i giovani, in "li Quadrivio", 
anno IV, Nr. 17, 23. Feb. 1935.
Pensabene: Confusione pericolosa, in "Il Quadrivio", anno IV, 
Mr. 19, £. Marz 1335.
Pensabene: Ciò che avviene in pittura, in "Il Quadrivio", 
anno IV, Nr. 20, 15. l'arz ' I93c‘.
Pensabene: Distruzione dell’architettura, in "Il Quadrivio", 
anno IV, Nr. 21, 22. Karz 193S.
Chiarini: Arte a vita, ebd.
Pensabene: Necessità ci una forma, in "Il Quadrivio’'', 
anno IV, Nr. 27, 3. l’.ai 1935.
Pensabene: L'architettura monumentale ritorna all'ordine, 
in "Il Quadrivio", anno IV, ìJr. 40, 2. Aug. 1933.
Chiarini, Punto nostro, in "Il Quadrivio", anno IV, Hr. 27,
2. i:ai 1935.
Pensabene: La politica e la grandi mostre nazionali, in 
"Il Quadrivio", anno IV, r.;r. 37, 12. JUni 1933.
Chiarini: Il razzismo in Italia, in "Il Quadrivio", anno V,
Mr. 1, 1. Sept. 1335 - es ist einer cer ersten rassisti
sc’nen Angriffe auf die moderne Kunst, noch lange vor dem 
”ofrici311 wH” 3ocinr. dar T*as3an!c3.7,n'oacn3 —
Pensabana: Gctccar.tc, .’lovacan’zc ••• e via cicar.co, in ”11 
Quadrivio", anno V, Mr. 3, 15. rJov. 1935 - spesislle gegen 
Gino Severini cerichtet.
Pensabene: La questione dell'architettura, in "Il Quadrivio", 
anno VI, Mr. 2, 7. Nov. 19-37.
Pensabene: Un simbolo: La Casa dell'Arte Tedesca a Monaco, 
in "Il Quadrivio", anno V, Mr. 49, 3. Ckt. 1937 - hier becinnt 
sich die Kunstpoiiti:: cer .‘.echtsfaschister. orstmals auf das 
deutsche Vorbiid zu beziehen.
Pensabene: La Razza in Italia, Artikelserie in "Il Quadrivio"- 
anno VI, ’A r , 13 - 25, 23. Jan. - 24. Aprii 1538.
Telesio Interlandi, Il razzismo in Italia, in "Il Quadrivio", 
anno VI, Mr. 39, 24. Juli 1933.
Pensabene: La cultura e la razza, in "Il Quadrivio", anno VI,
: 7 *- / O *\ A: . _ • y —** • nuC • XS> •
Chiarini, Spirito e razza, in "Il Quadrivio", anno VI,
Mr. 43, 25. Sept. 1933.
Stefano Tuscano: Iroismo a pagliaccismo nell'arte e 
nella vita - ultimo conmandamento di Sua Icc. Harinetti, 
in "Il Perseo", anno VIII, Hr. 10, 15. Mai 1337.
Tuscano: Luci e ombre sul futurismo, in "Il Perseo", 
anno VIII, Nr. 11, 1. Jur.i 1937.
A. F. Della Porta: Colpo di scena, in "Il Perseo”, 
anno VIII, Nr. 12, 15. Jur.i 1937 - Antv/ort auf einen 
offener Brief Marinettis cecen obigen Artikel Tuscanos.
"Il Perseo" solite sich fiir die folgenden Jahre auf 
Angriffe gegen den Futurisnus spezialisieren.
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Tuscs.no: Futurismo e fascismo — eGuivoco -2 ali undici
.-------- » j-- -— iew , enne vii., .;r. , 1j. jun_
Tuscario: Il Futurismo alla sbarra, in "II Perseo", ann 
r r . 13, 1. Jùli 1327.
o v
Della Porta: Adolfo Hitler netta ai bando il futurismo, 
il cubismo e l’espressionismo, in ”11 Perseo", anno Vili,
Nr. 15, 1. Aug. 193.7»..
Della Porta: "L’aria decani-rata bandita in Germania, in 
i W1S2C 1, wr. i.'à, anno -/ili, 1. C.'tt. 1927.
Tuscar.o: Riscossa modernista, in ”11 Perseo", anno Vili,
N** 1£ 1 Can- ICS'3 7• » — « —  W  • à» •  M  .» •  Jm /  •
Dei.ta Porta: Solito oavivoco. in ”11 Perseo”, anno Vili,
Nr... 17r 15r Sapt- 1S.37„
Tuscanc, Arte a patria, abd.
De — 1a Porta: Demacocia futurista, in "Il Perseo”, anno VIII, 
Nr. 21. 1. Mov. 1937.
ella Porta: La bolla di
a/*-*T ~ rs o V ’ ' 2 *1 ^— ■? Fan. t193J3.Do 1 — s Pc^tcì.1 — 2. cin*' csì * i n in ^ •?>-. r* ! i o. r- t XX-
il Contraddittorio Tuscano - I-larinetti, in "il Parsec"r 
anno IX. Nr. 5. 15. Marc 1533.
iiuseroa mesetti: r a ' 1
Pensabene: Arte nostra e deformazione ebraica, in !?La 
Difesa della Razza", anno I, Nr. 5, 20. Okt. 1933. 
Pensabene: Motivi trionfali nell’arte, in ”La Difesa 
della Razza", anno II, Nr. 1, 5. Nov. 1938.
Pensabene: I semiti a le arti ficurative, in "La Difesa 
della Razza”, anno II, Nr. S, 20. Jan. 193S.
Giulio Corni: La corruzione dall’arto, in "La Difesa 
della Razza”, anno II, Nr. Z, 20. Febl 1339.
Giulio Dell’Isola: Italia e Germania per l'arte della 
orocria razsa, in "La Difesa della Razza, anno II, Nr. 15, 
5. juni 1S3S.
Dell'Isola: Arto - Internazionalismo: .verbo ebraico 
celi-. ccside-tta artia moderna, in ’HLa*'DTfeas^ dèllcr- Razz-a", 
anno II, Nr. 17, 5. Juli 1S3S.
Silvestro Baglioni: Arte e razza, in "La Difesa della 
Razza”, anno III, ìlr. 2, 20. Nov. 1933.
Enzo Porrino: La musica della tradizione delia nostra 
razza, in "La Difesa della Razza", anno III, Nr. 3,
5. Dez. 1939.
Ottorino Guerrieri: L'architettura e il popolo ebraico, 
in "La Difesa della Razza", anno III, Nr. 5, 20. Jan. 1940.
Picsndari: Il vero volto di Israele, in "Il Recime 
fascista, 2.0kt. 1938.
Aldo Capasse: Nuove forme d'arte nell'Italia fascista, 
in "Il Regima fascista", 2. Juni 1939.
Capasse: Sui pensiero estetico di Mussolini, m  "il 





Capasse: S o v v e r s i o n e  e arte moderna, in :'Ii Reaime 
fascista", 15. Juli 1933.
Pensabene: P o l i t i c a  e arte a Monaco, in "Il Tevere",
27. Aug. 1337.
Pensabene: A r c h i t e t t u r a  della n u o v a  Germania, in ”11 
Tevere", 10. M a r z  1938.
Ar.onym: La q u e s t i o n e  d e l l ' a r t e  e la razza, in "Il Tevere",
14. r’ov. 193£.
Anonym: P a n o r a m a  d e l l a  M o s t r a  a n t i e b r a i c a  di Monaco- 
in "La V i t a  Italiana", anno XXVI, Heft CCXCVIII.
Anonym: L ' a z i o n e  d i s t r u t t r i c e  d e l l ' E b r a i s m o  nel campo 
delia cultura, in "La Vita Italiana", anno XXVI, Heft CCC
- beim V e r f a s s e r  h a n d e l t  es sich v e r m u t l’ich um den 
E x f u t u r i s t e n  Julius E voi a.
Picendari: La d i f e s a  a n t i g i u d a i c a  dell'arte, in "La Vita 
Italiana", anno XXVII, Heft CCCX.
Julius Evola: S a d i s m o  e arte modernistica, in "La Vita 
Italiana", anno XXVII, Heft CCCXII.
Picendari: O rganiszazione, c o n t r o l l o  e d i s c i p l i n a  dell'arte 
in Germania, in "La V i t a  Italiana", anno XXV, Heft CCLXL. 
Picendari: L ' e p u r a z i o n e  d e l l 'arte tedesca, in "La Vita 
Italiana", anno XXV, H e f t  CCXCIII.
O r l a n d o  Di Colalto: A r t e  a p r o p a g a n d a  politica,- in "La
« ^  w  S  A  m  i G» J Gw» . i l  /'+* V  • « «A  S  W  ^^4 V W  * •
Die h i a r  v o r g e l e g t e  L i s t e  b e s c h r a n k t  sich im v/esentlichen 
auf sich selbst als v.'issenscfcaftlich sich versteher.de v/cchent- 
liche oder 1 4 - t a g i g e  P u b l i k a t i c n e n  und xsnn daher in k e i ­
ner V/eise Vollstandiglceit beansprucher.. Sine Darstellung 
der f a s c h i s t i s c h e n  K u n s t p o l i t i k  im Zusammer.hang mit der 
R a s s i s n u s k a m p a g n e  von 1938 hatte ein v/eitaus groGeres Feld 
zu bearbeiten. Sie f£nde iedoch r.ur im ~.ahmen einer cetail- 
lierten Faschisrnus-Studie' ihren Cri, fur asthet i s c h e  Fragen 
sind a l l e  diese Steilungnahner. o h n e  Belang.
333) G i o v a n n i  Gentile, G r u n d l a o e n  des Faschismus, Kolr. 1935,
S. 33.
534) Benito Mussol i n i ,  voce "Fascismo" in der " E n c i c l o p e d ì a  
Italiana", M i l a n o  e R o m a  1333, Bd. XIV, S. £50.
535) Renzo De Felice, S t o r i a  degli ebrei italiani s o t t o  il 
fascismo, T o r i n o  1962, S. 235.
53S) R. De Felice, S t o r i a  d e g l i  ebrei, S. 353.
537) Die v/enigen an risemi tischen A u t o r  an v.-aren Evola, selber 
einst H i t g i i e c  des Futurismus, P r e z i o s i  und Cogni. Ihre 
Schrif ten e r s c h i e n e n  durchv/eg e r s t  u n t e r  dem Faschismus, 
einen t r a d i t i o n e l l e n  A n t i s e n i i i s m u s  v/ie in D eutschland 
hat es in I t alien n i c h t  ge-geban. G i u l i o  Cogni, Il r a z z i s ­
mo, 1937, 3 occa editore; a u s f u h r l i c n  b esprochen bei R. De 
Felice, S t o r i a  degli ebrei, S. 254ff. Julius Evola, Il
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m i t o  del sangue, Milano 1323. Zur Rolie Zvolas in cer 
necfa s c h i s t i s c h e n  MSI ssit 1343, varcl. li. De Micheli,
La n a t r i c e  ideologico— letteraria dell'eversione fascista, 
S. 34ff. Auch Soffici liecen aniiser.iiische Tene iceines- 
v;egs fern, vergi. z.B. seine Erzahlur.g "Ebrei", in Opere 
3d. VI, S. 13Sff. Dennoch v;ar Italien noch bis Ende der 
creiiiiger Jahre. Zufluc h t s l a n d  deutschcr Jucen,. vergi, z..3 
den V/eg der Else L a s k e r - S c h u l e r .
53S) G i o vanni Papini, Opere Bd. VIII, S. 547ff.
533) Verri. De Felice, Storie, dagli ebrei, i t a l i a n i , S. 357f
540} ?.. De Felice, Storia degli. 2brei italiani, 5. 353, Note 
110.
-\L-41) G i ulia Veronesi, Difficoltà colitiche dell'architettura 
in Italia 1320 - 1340, Milano 1953, 3. 52, M o t a  34.
542) Zu M a r i n e t t i s  .'olle in der r.epublilc von Salò, vergi. 
Er.ilio Gentile, Ha politica di Marinetti, in "Storia 
c o n t e n p o r a n e a " , Voi. 7, Nr. 3, 13 75, S. 415 - 438.
543) Die A b k u r z u r g  MAS bedeuiat= norralerv.-eise einfach "Mctcsc 
fi Armati Svar.'T, doch hatte D'Annunzio auch hierzu seine 
p e r s o n l i c h e  Version berait: Mer.ar.ic Audere Se-per. Dieses 
M o t t o  w u r d e  dann vom E x-Komnandanten dieser Torpedoboote, 
der Grafer. Borghese, bei seiner. Staatsstreichversuch von 
1S71 (!) benutzt.
544) D iejenigen Futuristen, die in jenen Jahren noch rr.it 
M a r i n e t t i  in Ko.ntakt stender., berichteter. in Interviev.'s
i l  i s TjS ~intr^-nc! von clsr*. d'S^zrGSsiv-sn unc nn'/si.sc*n 2 7^— 
schopften Eindruck, den er auf sie machte. iloch 1343 
v:ar der ir.zv/ischen 57-jahriger Marinetti an die Front
in RuI31and a u f g e b r ó c h e n . Vergi, dazu Marinetti/Cangiullo, 
Don - ICapoli, Roma 1343. Die G e s p rache ~it den Futuristen 
sirrc enthalten in Lsr^biase/~a r z a r o . M s — ns-t-ti 3 i“ ruturis'
545) Marinetti, Teoria e invenzione,. S. 1037.
545) Vergi, dazu den Briefwechsel sv/ischen Marinetti und
Cangiullo, in F. Cangiullo, L e ttere a Marinetti in
àfrica, Mspoli 1340.. "Literariscnas" Dokuneni von M a —  
rinettis A f r ika-Abenteuern ist sein "Lo riprenderemo 
g r i d a n d o  il Duca d'Aosta" (Roma 1343), das in einer 
zv/eisprachigen, italienisch-deutschen Ausgabe erschier..
547) E. Crispolti* Il m i t o  della macfchina, S. 700fi
342) Crispolti, Il nìiio delia r.acchina, 5. 785.
549) Marinetti, Teoria e invenzione, S. 104.
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550) K a r i n é t t i , T e oria s invenzione, S. 202.
551). Marinanti, T eoria e invenzione, 3. 336.
552) In e r s t e n  tornar. von A l b e r t o  S a v i n i o  (Herrr.aphrocito, 191G) 
er s c h e i n t  m o d e r n e  K u n s t  in p o s i t i v e n  Sinne als P r i v i l e g  ces 
J u d e n t u m s  (vergi, d i e  Neuausgabe, T o r i n o  1974, S. 55f).
• Das b r a u c h t e  vcn Leuten v/ie Interlandi, P r e ziosi u.a. nur 
noch uberr.omnan unc gev/endet zu v/erden.
553) F. Tempesti, Arte d e l l ' I t a l i a  fascista, S. 227.
554) Tempesti, Arto c o l l ' I t a l i a  fascista, 3. 220.
555) Zu der. S t o d t e c r u n d u n g e n  das F a s c h i s m u s  in cen trockongs-
lagten Pontinischer. Sumpfor., c'erer. Leitung dem A r c h i t s k t e n
T'arcsllo Piacentini ubartrager. v/crden v/ar, vergi, ders.,
Stadtegrundur.g des Faschismus, in !'Die K u n s t  in Dritten 
Reich", 3. Jg. Folge 4, A u scabe B, Aprii 1939, 3. 163 - 173. 
P i a c e n t i n i  erlautert darin die eigeniiimliche A r b e i t s t e i -  
lunc bei dieser, G r o G p r o j e k t a n . Von den funf neuen Stadte.n
- Littoria, Saubadia, Pontinia, A p r i l i a  und P o m e z i a  - w u r d e  
die P r c v i n z h a u p t s t a d t  Littoria ir. eir.an pcmcsen nec'ilassizis- 
tischan Stil ausgsfuhrt, w a h r e n d  das ideine S a u b a d i a  n c c e r -  
neren Architektengruppar. v o r b e h a l t e n  v/urde. Auf diese 
IVeise g elang es, einen sehr breiter. Konsens u n t e r  cen 
K u n s t l e r n  des Ragimes aufrechtzuerhalten. Der linterschiac 
zu D e u t s c h l a n d  k o n n t e  auch an d i e s e n  Beispiel n icht k r a s s e r  
sein; die beiden Keugriindungen der W S -Zeit - V/olfsburg 
unc S a l z g i t t e r  v/aren als c e t r e u e  V e r k l e i n e r u n g e n  cer P i a n e  
fiir B e r l i n  (bzw. "Germania") profektiert. Vergi, dazu 
H e r b e r t  Rimpl, Die S t a d t  cer K e i ^ n a n n - G c r i n g — arke (=Salz- 
g i t t e r ) , in "Die K u n s t  im Dritten P.eich", 3. Jg. Folca 4,
Aus o ab e B, A.prix 1939, 5. 140 - 156 und P e t e r  Koller, Die 
Stadt des Kraf t-curch-Freude-V/agens («Woif sburg ), in "Die 
K u n s t  im Dritten Reich", ebd. S. 157 - 151. Der Spieiraum, 
der in Italien zur Verfugung stand, fehlte in D e u t s c h l a n d  
volile. In b e i d e n  Fallen v/ar der S t a d tplan Starr auf eine 
c e n t r a l e  "Achsa" hin a u s g e r i c h t e t , d e r  v/iederum e i n e  "Stact- 
k r o n e " , d.h. eine g r o B e  Versammluncshalle, als F l u c h t p u n k t  
cient; eine c f f e n b a r e  K o p i e  a b s o l u t i s t i s c h e r  S t a d t s t r u k t u -  
ren auf p l e b i s z i t a r e r  Grundlage. S iehe dazu neuer d i n g s  
C h r i s t i a n  Ziegler, S t a d t e g r u n d u n g  im Dritten Reich, Mun- 
chen 1979. Eine v e r g l e i c h e n d e  S t u d i e  der S t a d t p l a n u n g e n  
in D e u t s c h l a n d  und I t a l i e n  steht noch aus, w a r e  aber v/chl 
ein lohnendes Projekt. Dennoch sind v/irklich m o d e r n e  3au- 
v/erke aus d e m  f a s c h i s t i s c h e n  I t a l i e n  selten: das C a s a  di 
F a s c i o  in Como (G. T e r r a g n i  1934), das p h y s i k a l i s c h e  I nsti- 
tut d e r  U n i v e r s i t a t  R o m  (G. P a gane 1932) und der Bahnhof 
von Flcrenz, dessen Z u s t a n d e k o m m e n  ubrigens H a r i n e t t i  zu 
ve r d anken ist - vergi. L e o n a r d o  Benevolo, G e s c h i c h t e  der 
Ar c h i t e k t u r  des 19. und 20. J a h r h u n d e r t s , 3d. II, Miinchan
197S, S. 234.
556) f’orb e r t o  3obbio, La c u l t u r a  e il fascismo, in A.A.V.V., 
F a s c i s m o  e società italiana, T o r i n o  1972, S. 214.
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Bibliographie
Sine vollstaendige Bibliographie des Futurismus zusammen- 
zusteilen, waere wegen der UhaufTinjdbarkeit und unueber- 
sehbaren Fuelle des Islaterials eine unloesbare Aufgabe.
Fuer die Primaerliteratur des-literarischen Futurismus 
ist heute am zuverlaessigsten, wenn auch keineswegs kom- 
plett, der Contributo a una bibliografia del futurismo 
letterario italiano, a cura di A. Baldazzi, A. Briganti,
L. Delli Colli, G. Llariani, Cooperativa scrittoi*! italia­
ni, Roma 1977; ebd. findet sich auch ein Verzeichnis der- 
3'eni'gen futuristischen Zeit schriften, die ais verschollen 
gelten muessen. V/eiterhin kann die Bibliographie in L. Ca­
ruso und St. kartini, le Tavole Parolibere futuriste, 3d. II, 
Napoli 1977, S. 551 -r 537 herangezogen v/erden. Einen weiteren 
Rahmen umfasst li. D’Ambrosio, Bibliografia della poesia 
italiana dfavanguardia, Roma 1977. 2um futuristischen Thea— 
ter findet sich die beste 3ibliographie in I. Lapini, Il 
teatro futurista italiano, Blilano 1977» 3. 149 - 160.
Ein Verz#ichnis der futuristischen Tavole Parolibere haben 
L.. CaazusO' uad StKaKfcàaai-. iru La» Tavaleu 2a3?oli-bexfiL futuriste-y- 
Bd. I, Napoli 1974» S.‘241 - 261 zusamnenzusteilen versucht.
Fuer die Werke Karinettis konsultiert man an besten
B. Eruli, Bibliografia delle opere di F. T. Karinetti, in 
"La Rassegna della letteratura italiana”, anno 72, serie
a
VII, Nr; 2/3, Hai - Dezember 1968, S. 368ff. Auch dijese 
Bibliographie kann jedoch keinen Anspruch auf Vollstaendig- 
keit erheben. Fuer den Schriftsteller Aldo Palazzeschi vergi. 
Luciano De ilaria, Palazzeschi e l’avanguardia, filano 1976,
S. I05ff. Noch immer erscheinen in rascher Folge bisher
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unbekannte Schriften kleinerer futurist ischer Schriftstel- 
ler. Fast jede italienische Futurismus-Studie enthaelt 
einen Dokumentenanhang von zum Teil unveroeffentlichten 
und zum Teil schwer zugaenglichen Schriften. Sogar von 
Clarinetti selber finden sich noch immer unpublizierte 
Fragmente. Puer derartige Tejrtsplitter aus dem futuristi­
schen Bereich, deren Recht, wieder vorgelegt zu werden, oft 
zumindest zrreifelhaft ist, ver^eise ich auf die L.onographien 
der hier . folgenden Bibliographie. Sogar die Feststellung 
der léitgliedschaften im Futurismus ist nicht eindeutig zu 
treffen. Ein vollstaendiges Verzeichnis aller jemals 
irgendwie zua Futurismus sich gehoerig betrachtenden 
Schriftsteller gibt Glauco Viazzi, I poeti del futurismo, 
1909 - 1944, Kilano 1973.
Aehnlich schwierig ;?ie die bibliographische Arbeit, ist 
die iconographische. Vollstaenàig praesentiert sind die 
*iterke von Boccioni, Carrà und Sironi in den .jevreiligen 
Ausgaben ihrer gesammelten Schriften. Puer das 7/erk Ballas 
ist bis zur Oeffnung seines privatesi Archivs von Giorgio 
De I^archis, Giacomo Balla. L’aura futurista, Torino 1977» 
das LIoegliche getan. Puer die zahlreichen anderen futuris­
tischen Kuenstler empfiehlt sich die Sonsultation von 3n- 
rico Falqui, Bibliografia e iconografia del futurismo, Fi­
renze 1959 oder von Jlaria Drudi Gambillo und Teresa Fiori, 
Archivi del Futurismo, Bd. I, Roma 1959, Bd. II, Roma 1961. 
Beide enthalten allerdings zahlredche D^.tierungsfehler, die 
erst in neueren Konographien berichtigt sind. Die "Archivi" 
und die Arbeit von Falqui v?urden auf den neuesten Stand ge- 
bracht durch Jean Pierre Andreoli De Villers, Futurism and 
thè Arts, a Bibliography 1959 - 1973> Toronto and Buffulo, 
University of Toronto Press 1975.
Bine umfangreicne Bibliographie der Sekundaerliteratur 
befindet sich in den "Archivi'1, Bd» I 3. 497 - 553» Bd. II
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5* 501 - 512 sov/ie bei De Villers. In die ìiier vorgelegte 
Biblio'Àraphie sind entvreder diejenigen futuristischen Schrif­
ten aufgenommen worden, die dieser -Irbeit zugrundelagen, 
wobei eine Beimischung von Zufaelligieiiren nicht voellig 
auszuschliessen rrar, oder die Literatur, die ob^’ohl sie 
nicht aus dem futuristischen Ereis hericonrat oder sich nicht 
unnittelbar mit ihm befasst, dennoch zur Formilierun/ cor 
.irr-amante aus sehlaggebend v\?.r.
A.. A.*Y. 7., Arte 7r.sc ist a, Torino 1927.
A. À. V. V., Avanguardia e neo'wan-'aiardia, ilano 3p66. 
l. 7. 7«, dialogo a c incaie voci sf.1 futurismo italiano,_
"Rinascita1' Kr. 30, 27. Ausust 1967.
A. A. 7. 7., Dizionario della letters.1n.ira italiana con- 
temnoranea, 2 Bd., Firenze 1973.
A. A. V. V., Der musilcalische Futurismus. Aesthetisches 
Konzept und Aus v.rirkung en auf die L'ode m e , Institut fuer 
.Vertungsforschung, Graz 1976.
A. A. 7. V., .-arinetti domani: convegno eli studi ari '-'ri •
s  9
centenario della nascita di Filippo Tommaso 1 arinetti,
Roma J977.
iL.- A— V„ V i  ovtrr». dei Drrlr JgrriSsi;tcr irtralirnsr, : iianor 1- 70.
A. A. V. 7., Persico - Pagano. Ut orda e pratica dell’archi­
tettura italiana negli anni trenta, Catalogo* della Mostra 
Firenze, Palazzo Stronzi, 1930.
Abendroth ‘.7., Zur Theorie des Faschismus, in V/. Abendroth 
(Hrsg.), Faschismus und Eapitalismus, Frankfurt/r.aiti
1976, S. 5 - 18.
-, Sozi?.le Funktion und soziale 7oraussetsungen des Faschis- 
nrus, ^Das Argument" I-Ir. 5-3, 1970, S. 251 - 257.
Accuaviva G-., L'essenza del futurismo, Roma 1941.
—* Futurismo, Lilano 1962.
-, Harinetti bagliori- lirici colorati lito-latta, "Futurismo*» 
anno I, Nr, 12, 27. JfoY« 1 ^ 2  •
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Literary Theories of Cubisn, Futuri sin, D^ -cla 'ind Surre 
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